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Apud Chriflianum Wechelum , fub infign. 
fcuti Bafilienfis, M. D X X X V, 
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fummx cum: regio confiliario , Alenconiorum 8t Bituricenfi-
um Cancellario,Foffarum Bareuilleriorumc^ domino &c. 
Chriftianus Wechelus typographus S. P. D. 
D^^MNlfi vniuerfa cjuaxuncg liic cceli amhitus complcditur, vir pr&ftantif-
1 ̂>W^filne,n6 tantum res naturales,fed 8t artes omnes 8t fumma: 8t infim# 
1 effcnt coparata?, vt nulli ^pprius (iius locus 8t quafi folitudo qux-
^^^^dam ab aliis rebus omnibus tnbuta fit,fed permixta inuicem 8t qua-
dam cofufa cyclopxdia conftarent, facile fiuijTcrn mihi perfuaderi}abfurdefa-
d:uru,fi librum de re Militari infcriptu tibi homini iurifconfultitfimolegendu 
afferrenr.veturn quando contra habent omnia, vt ei qui vere publica velit tra-
&are5rei quocp Militaris 8t aliaru ite copluriu artiu vfus fit,quod vel imprimis 
in fplcdidifsima tua OLIVERIORVM familia licet agnofcere,qu£ nihil 
bonoru autorum relinquit inta&u,vt pace 8t bello fuis femper ijoptime confu» 
lat,nihil videor fa&urus minus, prazfertim cum eximii illi legu coditores Ro-
manino inferiorc armis toga opera reipub.nauarint.Indigne enim bono viro 
nedu iurifcofulto fecerit, qui rep.filetibus legibus, armis opprefla neglexerit, 
|cum aliarumartiu adminiculis, tu ex reru bellicaru autonbuspeti.tisdocu» 
tnetis licebit,fi non infercdis plagis, q ne Turcarum quide nunc fatis grauiter 
ac minitabunde imminentiu reipub.Chriftiana: ad noftra perfuafionem pertra 
hendoru copediofifsimam ratione quida putant,euitandis certe cjua: illatg fue-
rint 8t quodamodo,vt ille ait,ex vna ciuitatein alia fugiendo ̂ ppugnare. Aut, 
fi cui id forte magis placebit, quod Philofophis frequcns eft, apud quos cotra-
ria contrarioru admonet,putet voluiffe fiibindicare no fere magis y tua voluta 
tem ac profeftlionc,agni lllius fine macula imbccillitatc ac innocentia a furiofo 
Marte abhorrere.lam qui me fanguinariu ac Germanicojioc eft,vt fere perfua 
fum eft,bellico fpiritu prouetiu arneos nodos furori difoluere cauillabutur, id 
velim expedant, egone qui priftinas calamitares ac belli peftes oculisfubiicio 
8t vniucrfos alieno malo fapcre doceo,plus comuni hominum vitaz comodem> 
an illi,H coteptis 8t perpetua obliuionis caligineobrutis,qua?cucg fupioribus fg 
culis incomode tentata funt,humanu genus nouis femper periculis obiiciut/u 
vP malo quatum hacc vita miferiaru habeat,vt experiatur autorcsfunt.Vides 
vir humanifs.qu^ me rationes induxerint,vt tuT dignitati no veritus fim libm 
exhibere,no ita forte dignu,^ in tantoru viroru oculos fcingerat, <]uocg cofih° 
in eiufmodi autoribus imprimcdi 8t animo verfenqua: fi tibi probabuntur, na 
tiusfuero quod quacreba,fin difplicebut, duplici mihi nomine impetrabiliorc 
venia polliceor,tum beneficio breuioris charnc anguftis cancellis concIu/u$ 
paucioribus te obtudam,tu quia Vegetio 8t Geometria Dureri propedie #den 
disaliquid llli tua:naufe£,fiquaeft,decefiuruputo.Valevir clanffime 8t Val-
turii noftri cotemplatione memineris vt tenebrofa 8C a Vulcano cocinnata ar-
malucidis 8C apatrcluminum expeditis,qug vel Achillis clypeum facile pene-
trarint retudas,ac intra fua moenia cohibeas,quo minus in pernicic tranquilli' 
tatis humaniE aliqua poffint erupere^LutetisM.D.XXXlLquinto Idus lulii# 
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principi Ariminenfi Paulus Ramufius Ariminen 
fis,iuris vtriufcg confultusS .P .dicit. 
Lariffima progenitorum tuorum facinora toga&bello magnifice 
ciuem tuum cocgere,confcriptum accuratiffime opus de re 
militari conterranei mei Roberti Valturii,ad te tranfmittere, quod 
incuria caftigantium pariter 8t impnmentium ab archetypo diffi-
mile & deuiansmultis mcndis deformenegle&umq? iacebat.Illud lane pro vi-
ribus,dum Verona: fub Magnifico 8t Clanffimo Antonio Venerio a publico 
iure reddendo vacare, non line paruo labore fuccifiuis horis recognoui,vt pro 
co iure quo conciui meo debebam,id in priftinum nitorem 8t dodislegendum 
rcftituerem:cuius laboriofam caftigationem,& diuim prope operis huius cmo-
lumentum tuo nonnui, princeps locundiffimc, dedicaui, quo documcnta llla 
percurrcns facile intelligas, quantopere maiores tui in eo gencre excclluerint: 
adeo vc fi militi^ precepta ftratagematac^ nulla literarum monumentis tradi-
ta effent,potuiffent abunde ex Malateftarum gencrc ftrennui ac inuidti armo-
rurn duces cuntias gentes huiufce difciplinz pcritiam gcftis fuis condocere,ex 
cmplarb continua belloru exercitatione,ac lartiffimotnuphoru fplcndore, & 
praefentibus 8t futuns pra:ftare. A deft fere ante oculos Robertus Malatefta, Si-
gifmudo patre ortus,cuius memoria obortz lachrymg fcripta demoliutur.Hic 
°tiauum 8t decimum agcns annum aduerfuseximios Picocnipopulos ab An« 
conitanis deledtus imperator,8£ tot hoftibus ftratis captifcg quadiingetis,vi^to 
riatriumphobpotitur.Nonmultd poft,quumFani teneret lmpenum , obfef-
fus a Pio Romano pontifice^cquitepediteqj potcntiffimo, lpfeparua manu ro-
manos milices %>iusin fugam vertit. Ad tngefimum ztatis annum Roma: co-
moratus vbi omnes tanti viri fpeciem 8t virtutem admirabantur,Sigifmudum 
patrem Arimini obiiffe praefenfit,quem vniuerfa Italia 8t. Achaia ducem excel 
lentiffimum pnusfuerat expcrta : aduolat Ariminum Robertus moeroreple-
NU5,quem ciues ad vnum exoptantes fibi principem delegere.Interea P auli po« 
rificis maximi florcntiffim^ armatorum copi>, Arimim fuburbanum rubefcen 
te aurora clam lubintraucrunt,Robertus vero inuido animo, grandem Roma» 
^orum exercitum parua tyronum manu pellit fugatc^ , cuius ob cgtegia faci-
nora Florentini omniu confenfu militum imperatorem fibi delcgerc, aduerfus 
i^gentes Sixti pontificis maximi, 8t illuftrilllmi Ferdinandi rcgis vircs, cjui-
maxime vniuerfa pr^mebatur Hctruria,{pintum emiffura,ni Robertus in-
clytus virtute,fcicntia reiimilitaris,autoritate pr^fto adfuiflct. Matthazu Capu 
anu militiz ducem ad Thrafumenum lacum vertit in fuga, reliquis militibus 
fcediffima nota fub iugum lre compulfis:is profedo fuis armis fuacg virtute di 
gniffimus,qui fereniffimi impcrii Vcneti duxmilitum maximus aliquando, 
capitolinas arces 8t Romana ecclefia feruaturus,totius fenatus fuffragiisglori 
°fiflimccoftitueretur. Audiat nunc qnrfo vniuerfusChrifti populus 8t cogno 
a ii fcat 
•H 
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fcat Komanx ccclcfia: ad intcritum penc vulncra.Vcnerat fapientiilimus Cala 
bria: dux iamia Romuleas arces eucrfurus, accurritveluti PapyriusCurfor St 
Furius Camillus,Piib.Decius,Cunus Dentatus,Valerius PubIicola,Robertus 
Malatefta.iuffu fereniffimi fcnatus Veneti,affueti perpetuo ecclefiam conferua 
re,Calabrum ducein tantopercminantecm?onferto Marcefugerecocgit: cu-
ius caftra,proftratis vexillis, direptis impedimetis,gloriofiffima vidoria ccpit 
duces cgregios & milites quadringencosin triumphum Romafpoliis 8t mili-
taribusTignis onuftus deducitivcnientcm Sixtus fummus potifex ampleditur, 
collaudat,admiratur tatis periculis hberacus.Robertus vero dux inclytus fum 
nius in conflidu pene diei laboribus & a:ftu fatigatus ,in morbum incidit,fan-
guinifq? j)fluuio anobiscmigrauit^mterdiuos cadidatus laurcaperpetuo vire 
te recepturus, que gratus & pientiffimus pontifex maximus ante obitu deplo-
raSjVifcre coftituit,& ipfu ccclefi^ veru feruatore terreng labis cotagione purga 
tum^ iarga 8t indulgenti venia ad coeleftem triuphu condonauit.Moritur ita-
cj Romae Robertus Malatefta anno a-tatis (ux quadragefimo, dux abundans 
bellicis laudibus, & in aede diui Pcrri condicur^elatus mcerore publico.Quor-
fum hgc dicet cjuifpiamf'vt tanti principis,quem Vcnetorum fenatus 
8c vniuerfa deplorat Icalia, alicjuid literarum monumentisman-
darem,xrtcg magnificis progenicorum tuorum exemplis ex> 
ardefcens,8£ pacernac vircutis aemulatione acrius ad virtu-
tis gloriam euehare, 8t fppius lcgendo accurate cafti-
gatum opuSjRamufios tibi deditiffimos 8t do-
mefticaru laudum pra:cones recognofcas, 
Vale. 
Eiufdcm Pauli Ramufii epigramma. 
Armorum fulmen iacet hic Malacefta Robertu$s 
Cuius przftantes gloria vicit auos. 
Nam poft mille acies fuperatas Marte fecundo, 
Dum foluit patrios obfidionc lares, 
Agmina proftrauit Tufcos immiffa per agros? 
Et Calabri fudit fortia caftra ducis 
Occubuit poft ha:c inter fera pra:lia,certc 
Non potuit fato candidiorc mori. 
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heroa Sigifmundum Pandulphum Malatefta fpledidifsimum 
Ariminenfium rcgem ac lmperatorem fempcr inuidum 
Roberti Valturii rei militaris librorum prafatio. 
Redo equidem,nec fum nefcius, dux St Imperator inclyte,S I, 
GISMVNDE PANDVLPHE,(tantacftliuons& 
inuidixnoftri huiusiazculi malignitatifcp pcrucrfitas ) cjmul-
!tos hoc mcum inceffuros opufculum,cju6d 111 tanta fcilicet p. 
i.batiffimorum vtriufque lingua: fcriptorum copia, gui accura-
! te 8t clegantcr rei militans praecepta tradiderunt", cgo potiffi-
^utn aufus fim temere ac ieiune libros de ranta re cominifci *. in qua primum 
ccforum aciein ftruam,quam ccepti mei rationem reddam,cjuam de perfcripci-
°ne operis huius diffcrendum cjuicquam putem.Incer lftosltacp CJUI mea leger, 
nouum,immo ancicjuum &t admirabile hominum genus,fore icio^nec nnhifo-
li>vltimo hominum,verum primis ac maximis imporcunum,cjuibus nihil nce 
fi^^quibufcum locjui li ccepcris/aftidiant fingula,fua hcet non edat:indigncn-
^urquejnuncjuam in fententia permanentes, li veluti muta rationis expcrtia 
y^tam filentio pra:ccreas.Non 11 u 11 i,vcluti fuesin luto grunicntes,quum norint 
^otfan ad hanc immorcalitatis St gloria: partem ex literarum dt ingenii fui co-
^acibus afpirare non polIe,nec inuenire,nec cxplicare fermone cjuod fuerit in-
Uentum,incaffum melaboraffe concendent:& quonia nixu ipfifuo minime iu-
Uabuncur,nullum adiuuari pofte cenfebunt. Alii veluti apum fuc/,8^ improbif 
fitni fycophantx. folita libidine omnibus detrahendi,8£ ad fingula quazcjj car-
Penda proni St mgeniofi, non deerunt incerpreces gui calumniabuntur lingu-
lorum ordinem,eo padlo (cientia: phamam fibi aucupari credcntes:cjui puenlis 
^<^antiTftudio tenebuntur obnoxii, cjuum olim confucuerint adolefccntes ab 
lnfigni accufatione alicjua primum nomen aufpicari. Phormionis peripatcticc 
feia: philofophi,&Sergii Galbzperfimilem medicet. Alii,cum nitida ego,vt 
1Ui)cuce,& corpore propcer vmbram molli,nullo vnguam vulnere admiffo, de 
te wilicari,de torcicudine ac ignauia ducum , dc inftruenda acic,de loco caftris 
Capiedo idonco,mulciicjue id genus, verba latiurus fim,ad eu maxime ducem 
9Ul & caftris nutritus fic,8<f exercitusmaximos duxcrit fempcr inuidtus.Erunc 
^ alii porro difficilcs,monftrofi,lucifugi, cjui falfam fcientia: perfuafionem in-
^Ucntdub periciT ramen oftencacione,ac dodrinarum fuarum opmione,multa 
"oi arrogantes,& incrafefe,nefcio quid,innepte cornicantes,cjuiqj 11011 tam crt-
nilnibus cjuam maledidis annitcntur obrucre:quorum voces tumentiacjj Verba 
Ininime perhorrefcens,nihilo pluris egofaciam,cjuam Demetrius ille quem di-
ccte lolitum accepimus,eode fibi loco voces cfle imperitoru,quo 8t ventre red-
lt0s crepicus-.cjuum nihilpene interfit cjua partecorporis ,furfum an deorfum 
turpicer fonent.Acrii?s vrgebunt alii,Sv inculcabunt mihi illudSatyricum,Te 
net infanabile multos Scribendi cacocthes, lllius obliti 11011 minoris in Satyra, 
^ guodam prodire tenus,fi non datur vltra: 
A iii quos . 
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quos omncs etfi poffum iure meo rcpercutere, malim tamcn a:quo animo inta» 
etos linqucn-ynaximc guu haudqua^ ex corum fim numero,qui a:mulis carcrc 
velint:S2 co (int ftudio,& ingcnio prouedi,vt nihil reprehetibilc, nihil nifi ad 
vnaiK-m perfectum habcant.Non pigcbit igitur5fi quame inconfultc practeri-
m'nt((]uanc]uam mea, diligetia & curiofa perfcrutationc vcterum ex libns ex-
plorata omnia effe fciam) vel amicorum , vel cruditorumonitu$li vera fuerint 
emcndatione corrigcre: fi minus, Democriti potius rifum , quam Heraclyti 
lachrymas fequi vellc . Non cnim argrcteram, hanc efTe dc fcriptis mcis exifti-
mationcm,vt cjui nefciunt,doctilfimos,grauifiimos, fan&iffimoscp viros ab T. 
mulis,quibus referta iunt omnia,pcrperam talia perpefTos cffe intelligant. At-
cj,vt a poctis initium fumam,quiiunt multoantiquiorcs cjuam hiftonci,cjuani 
oratorcs,(]uam cztera icriptorum gcnera, Homerus primus omnis philologia: 
dux 8t anticjuitatis parens, diuinarumcg omnium inuentionum fons 6^ origo 
fuit, haudquag tamcn ficpoftcritatis ftudia reftrinxit, cjuin acmulos habcret 
plures,cjuilabcntem,& ccdentem oneri>& dormitantem eum nonnunguam ap-
pellent:fed Zoilum lllum imprimis,quod miraberc,qui a Maccdonia Alexan-
driam protedus,optauit fibi cognomcn,vt Homcromaftix appellaretur, quum 
fua Ptolomp rcgicontra lliadem& Odyffeam fcripta comparata recitarct, 
quanquam anteannos millc dicm obiifietHomcrus . Marone vatc Mantuanu, 
difciplinarum omnium cognitionc ad vngucm excultum,& cuius anima,vt in 
cjuit Flaccus,candidiorem alia non tulit tcrra, ab C.Caligula, nullius ingcnii '• 
aM.VipranioRepertore,abCarnificio,EuangeIo,Camillo Pidorc,Harcnnio, 
Pcrillo,Fauftino,Odauioq5 Auito,acmultis aliis non tanqimitatorem,fcd dc 
floratorem,&! veterum compilatorem publicumcgfurcm nouimuseffe notatu. 
Ha:ceadem a maliuolis paffuseft P.TcrctiusComicorum fummus,qui comce-
diarum prologos in defenfionem fcenis dedit. Vrgebant enim comccdiascum 
omnes a Polydoro ac Mcnadro tranftulifte, 8t a LaclioScipionccp 111 fcriptis lic 
adiutum,vt mento non fua fed aliena pro luisedcntcm criminaretur. Suntqui 
11011 tam ab his,cjui tum adolefccntuli forte fucrc, quam a Q^SuIpitio Gallo, 
qui confularibus ludis fabularum dandarum initium fecerit, vcl a Q^. Fabio 
Labeone,&M.Pompilio confulari vtroq; ac poeta viris,vtpotc quorum opera 
8t 111 bcllo &! in ocio 8C negocio ncdum Terentius,fed S.P.Qjpleruncg R.fuc-
rit expertus . Quis M.T.Ciccronc do&rinarum lucc in eloquendo ornatior f 
quisfclicior in cxplicando^ quisin perfuadendo potcntiorf" qui in arce rotna-
nxcloquciitia: ftctitad ncdum intcr ^etatis fua: homines, vcrum apud poftcros 
affecurus,vt cius non Arpinatis cuiufpiam hominis,{ed animat£ diuinarq; po-
tius elpquentiae nomen habcatuvf'obtrcdtatorum tamc morfus cuitarc non po-
tuir, cjuominus in eorum hnguas incidcret. Hunc cnim Gra:ci rcpctundarutn 
dignum accufari cenfent, <|> ea litcris mandarct, qua: haud primum ex fc forct 
jnuenta:criminanturalii incompofiteeum loqui,5c* non modo tumidum,(cd rc 
dundantem,in repetitione nimium denicg,at<p vetbofum,quum tamcn nios fic 
ei-profundam rcrum fcientiam,fub breuitate vcrborum tcgere . MartianusCa-
pella, vitiofiffimum inclaufulis rcpcnri cum, tutbantem numcros quadain 
pcrmixta 
permixta confufione,dicit.Nonulli quo'(p intcv maximos viros tam prodigio-
liextitcru nt,in quibusfunt Gallus AfiniusCa.luus,& Largus Licinius(cuius 
liber in fuggillatione eius atcg notam etia inuulgatus fertur,infami titulo Cice 
romaftix)vt fcriberc aufi fint, oratorcm maximum improprieatcp inconfulte 
locutunr.quos itidem(vt in orationc ctiam fua Vatiniana tcftis eii)ob infigne 
linguzfeftiuitatcm,confularcm cum fcurram minus puduit appellare:quodcp 
niagix miraberc(ranta cft mdiciorum varictas)extateiufdc Ciccronis de opti-
mogcnerc diccndi libcr, talc tamq? cx alto funmptu opus,vt idcm in epiftolis 
a^gre attigit,a M.tamen Bruto,ad qucm 8t cuius precibus (criptus crat,crudito 
viro licet SC fcribentis amico,non probatur.Quis Dcmofthcnein tanta Graio-
rum hominum cruditione,oratoria: artis prarccptis diccndi vfu ac maicfta-
teprarftantior.^&f quanquam quum ditiuruscftct,concurfus in audiendacaufa 
ex omni Grgcia ficri iolitos monumcntis Atticis atq? Latinis memoria: prodf-
tum fit,attamcn hic ipfe huius quc modo diximus Ciccronis aures perfa:pe 110 
implet.Quis Epicurum in tolcranda fupcrbia detrahentem omnibusnon au-
diuit^Pythagora^Empedocl^Democrattfquem amicum licct totis volumini-
bus laccraffc traditur, quod in philofophia paululu a fefuiscp infanis opinio-
nibus difcordarent^Democritum,a quo qux fcicbat in philofophiciscuda di-
dicerat,& quem cxigua mutationc verboru in omnibus fequebatur, huncacri-
us inurcbatmepc qui magiftro caruiffegloriarctur 8i videri vcllet. Secuti funt 
in hac dctrahcdi libidine Epicurum Mctrodorus atque Hcrmacus,fupradictos 
quoqj philofophoslaceratcs,nec vllius magnitudini parccntcs autgloria?,qua-
doidcrn Epicurus mirumin modum Platonem fpernit 8t contumeliofiffime 
Ariftotelcm vexat,aduerfus Tritamum homincm 111 diccndi nitorc tantum,vt 
ob diuinam cius eloquentiam Ariftotelcs Thcophraftum appc!laret:Scito fcr-
nione& Attico inuenitur fcripfiffcetiam foeminam^acmerctriculam quidcm, 
Fuit SC Zeno ipfc maledicus,& afpcrnator no modice,qui SL Chryfippum phi 
lofophum acutiflimum,8d eiufdcm fc6ta: nominans contcmptim,non Chryfip 
pum fed Chryfippa fempcr dicerctmec modo qui tum erant, Apollodorum fi-
Ue ca:teros coactancos connitiis ac maledidtis incefferet,fcd parctem,immo de~ 
um philofophiseSocratc, Latino vcrbo vfus quo mordacior crcdo cflct,fcurra 
Atticum appcllarct.Similiter qui de PlatoneXcnophonteq^duobusSocratic^ 
^tncenitatis lummibus exquifitiflime fcripferc, no abfuiffe ab iplis motus quof 
dam tacitos 8C occultos fimultatis 8t semulationis mutua: putauerunt. Fuit 8C 
Annci Seneca: in Fabium Quintilianu,& Qititiliani in Senecam detradio no 
lciiis^Sc quanquam ambo exccllcnti ingenio 8C dodrina viri,eodem coelogeni-
ti^quos xtas, quosprofeffio pene iunxerit, feiunxit tamcn adeoparium,immo 
difpariuni peftis liuor, vt ncc FabiusSenccam orc pleno probarepoffit,ncc il-
le dc Fabio,par pari referes,nifi conteptiffnne loqui.Liutu hiftoricum celcbcr-
rinium,tametfi ladtcum alii, alii vberem 8t bcatum cloqucntiazfontcm vocct, 
C^iu.N tamcn , fcrox fatcor princeps, fcd minime rudis, vt Senccazdida, com-
Uiiftiones meras 8t finc calcc arenam cffc dixit, fic verbofum hunc in hiftoria 
Uegligentemque carpit, cui Pollio patauinitatcm quampiam dicitineflc. 
Salufti 
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Saluftiana: orationisbreuitatcm,qua nihil apud cruditos clegantius, nihilpo-
teft cffc perfe&ius,maligne etiam rcprehendercinfcitccg obtrcdlarc plcrique co 
nati funt. Vtcp ad fantios patres conuertaturoratio,quis Hieronymi contcnti-
ones non audiuir,non legit, cum Euffino Aquilienfcf'cnm Iouiniano^cum Vi-
gilantio.^quem nonuunqua proprio, nonnunqua mutato nominc Dormitatiu 
appellatf^Quis eiufdem cum Auguftinonon vidit epiftolasfaquibuscjuucon 
tentionis ftudium St volutas torte abfit,morc fantiorum m quibus llli duo om 
ni genere dodvinxSC vita:fanctimoniaomnium iudicio excelluerunt,£mulati 
onis tamcn non parua: fpecic quadam pr$e fe tuliffc haud dubie viii funt. Cy-
prianum in omni gcnerc oratoria: artis admirabilcm, SC cuius ingenii facilita-
tem,copiam,& fuauitatem admiramuromnes,a pcritis tamen quibufdamaccu 
fan dcrideriq; fohtum legimus, SC vna fuinominislitera immutata, Caprianu 
appellari,qudd ingenii tam diuitis venam ad dominicam orationcm,ac humi-
lia quazdam alia literarum,ignaris folum enodanda,conucrtiffet. Adpoftrcmu 
quum conftet mgeniisomnis $ui pra:ccllcntibus vnum hocvcncnum vnamq; 
labem inuidiam extitiffe,non mirum tibi,Sigifmundc,nec cuipia vidcri deber, 
fi cotra mc pufillum hominem St indodum icholaftici quidam 8C circumfora-
nei rabulac latrent atqj defa:uiant. Quocirca leciorem ctiam humanitatis iure 
poftulo,quiiquis llleerit qui viderit ha:c,nc iurgiis infedtctur,cotcrat,vel dete-
ftetunverum (i ab initio legerit, perlcgat quoq;, St in legendo qua: alibi norit 
(quum nihil fcnbi omnino noua inquiiitione poffit)minime tanquam iniqua 
repudict,fatifquc cffe iudicct,non cffe hxc,nec 111 compitis; neq; in tabernis li-
tcrarum ludi valdc protrita.lllud demque pcto, vt non erudiendi oftentadiq; 
noui aliquid magis, quam rcftauradi gratia,qua: depcrdita eranr,claroru viro-
rum monumenta,quali maiorum demonftrationc veftigiorum,fcriptaha:c cx-
iftimentur:at<p vt eiufce deperdita: rei notitiu plenior habea.tur, ab ip(is(vt ita 
loquar)cunabulis fcriptores eius autores recenfebo, qtios SC multos SC praxla-
ros,tam Gra:corum quam Latinorum aliarumq; gentium fuiffe compcno,Cc' 
metrium fcilicet Phanoftrati filium,Phalereum,De nocritum,Xenophonteni, 
Pyrrhum Epirotarum regcm maximumjphicratem Athcnienfem , Anachar 
fim Scytham,Cincium,Iu 1 ium Higinum,CatoneCcnforium,Marcum Varro-
ncm,M.T.Ciceroncm,Cornclium Celfum, Martianum,Modeftinum,MarceI-
lum,Sextum lulium Frontinum,Vegetium Renatum,Patrinu,hisminus omif 
fis qua:,a Romulo,Numa pompilio, Tullo Hoftiho, Anco MartiOjTarquinio 
Prifco,Seruio Tulloex regibus: ex Caffarum vcro SC Auguftorum familia, lu-
lio Ca:fare,Diuo Aug. DiuoTraiano Adriano^inftituta,inueta,commutata 
vel reuocatafunt:quorum pene omnium libri,qui fcrip(erut,cum vcl tcmpoiU 
vitio,vcl iadura quadam noftra depcnffent,illiq; ipfi qui fato minus effent ab • 
fumpti,in multis deficerent qua: ad rem fpedtarc videbatur, fufcepi labore no-
uachuiuscoinmentationis,tuo tantum nomini dedicandum. Nulluscnim oc-
currebat alius (neq; amore aut errore teneor)in tanto nobilium ducum SC Ini-
peratoru numero, cui iurefuo munus hoc dedicari digniuspoffet:quippe qui 
hac folus tempeftatccaftrorum filius,cxccituum patcr,optimisquibufq; do^ri-
n 1C SC 
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nis SC artibus belli imbutus, clariffim is exadti temporfs ducibus peculiari qu5 
dam amorisgratia militaris huius rci afflccris ,vitam illprum acgefta ftudcns 
^mulari.Eoq; libcntius id effeci,quod concilium caTcftium terreftriumc^ in fe 
dibus immortalitatis te collocaffc vidcbanijOmncmq; inclyta: domus tua:g!o*. 
riam fubditorumcg populorum fpcm in tuam poteftatem traftulifle,vt non ali 
ter ac dei nutu line dubio fa&um iit,quod tam arduus ecclelia: Romanac cafus 
emerferit,quo heroicam illam diuinamcp virtutcm tuam facilcpoffesoftendei 
re.Nec^gre fcres,de te audiens,quod aliquando defummatibus viris SC illuftri 
bus di&um eft^ literarum cuftodia: traditum : vt enim Hedorem 8t Achille 
Troianibelli cclcbritas claros fccit,innumerabilis Xerxcm exercitus,& Mara-
thonia pugna Milciade,Camillum Galli,Manlium Capitolina defefio,Scipio-e 
nes Carthago,Cymbri 8^Theutoncs Marium,Pompeium Mithridates atq; py 
rata^Caffarcm Britannia,Gallia,atcg Theflalia, lic te diuina figna per omncs 
Italig oras, per omnes exteras nationcs, notiflimum clariflimuqj reddiderunt, 
cum Eugenio Pontifice Maximo, omniumq; fandtiffimo pra:fide, tugentibus 
eius aduerfus egregiu fane ducem , Francifcum Sphortiafoccrum tuum potc-
tiffimum,ac acerrimum dominici tunc gregis hoftem, aduerfuscj Florentinu 
Venetumq; populum Imperator inuitius adeffes, ac facrofandam eccleliam 
cius getibus laceram,8d armis oppreffam,breui temporis curriculo contra corix 
munem omnium opinionpm ad fummum dignitatis fuae culmcn inftindu di-
umitatis, mcntis magnitudine, dutftuq; tuo,confilio SC autoritate prouexeris,' 
Nctj; aliter illum ipfum caftrenfcm impetumatcg conatiun tuum,qui pra:cefle 
rat,cotra ha:c ipfa ecclefiaftica figna, SC illuftrem Tarraconenfium regem Al« 
phonfum Philippiimcg Mariam,Infubriu,Lygurumcg ducem bellicofiffimu rc 
or extitifle,nifi quia maxima vi maximocg difcrimine modeftia tua illuftrada 
crat,ac veluti cceli tempcriem \-enti imbrescg commendant,ita ad augendum 
tuae dignitatis cumulum apud Pontificcm,apud omnegenus hominum,illum 
tumultum,hunc fpedatiffimu triumphu prxcefliffe credidcrim,vt quot in il-
lo turpitudinis notas extingueres,tot in te triumphales coronx refulgerct. Co-
Uenientiffimum pra:terea videbatur, vt cui merito omnia debeo, St imperio 
fubfu,ipfi meum,fi quid cffet, pra: cxtcris dicarctur ingcnium, fperans deniqj 
id iore morte obita,vt ad pofteros aliquando non inglorius commigre St viua: 
vbi ii immortalitatem illam,quaomnes expetunt,pauci veroaffcquuntur ,vcl 
ipfc non affcquar,gaudebo tame tuo augufto paternoqj nomine j cui hoc de rc 
militari opus infcripfi confecraui<p,me diuturnam luccm St icmpitcrna quada 
gloriam adcpturum,qui fortaffc line te,qui multis me ad fcribcndum rationi-
bus impulifti,in tcnebris abie<5tus iacuiffcm. Sit itaqj tuo tantum nomini dica-
tum,& quid de temihi pollicear,vidcasob{ccro. Nuq cnim huiufcc libri cxor 
dio nomen ipfum legetur tuum, quum paffim8£ vbicp gentium fublime ma» 
Sftificumcj pr2edicetur,quin mihi fplcndoris St gratia: plurimum fit allaturu, 
Putabut ctenim finguli, ad quos liber ifte puenerit, non parua,ncc inutilia Cc 
petcepturos, du ta fplcdidu,ta pr£celles,ta illuftre ipfis primis apicibus nome 
cuum 
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cuum intuebuntur legent.Sufcipe igitur clementiflime ac optime princeps, 
SIGISMVNDE P ANDVLPHE, gratiflimis vlnis munufculum 
hoc,exiguum licet, ab animo tamen tibi deditiflimo tuicg amantiflimo profe-
dum,intentiuf(p leges,quum afpirare tibi inter plurima ftrepentium occupati-
onum tuarum agmina licebit-lnuenies profedo plurima in hoc opere,qudetibi 
iint aut voluptati maximxlegifle, aut ornamento vidifle,aut vfui meminiffe: 
quippe qua: praceptis 8t exemplis fuis obledare atcg inftruere bene in-
ftitutu animum poflinf.de cuius caufis nil attinet plura nunc dille-
rere,quum quidem fmgulx partes eius deftinatis aliquot vo 
luminibus explicad^ fint,quas ordine fuo tuncdemu 
profequar,quu pra:fatus fuero,pauca quaedam de 
ipfius rei origine ab aliis pene omnibus omif 
fa fcriptonbus,qua reor ad vniuerfae eti 
am rei defcriptionem ab aliis quotj 




Dantis Tertii Aligerij 
Pjui modo Romuleam feruarat ab hoftibus vrbem^ 
Et Capitolmi culmina celfa Iouis, 
Rjyque ducem Calabrum caftris fpoliarat & armis,' 
I ncg omni felix agmine vitior erar, 
Marmore dux Venetum iacet hoc,MaIatefta Robertus^ 
Fecit adhuc tantum non Libitina nefas» 
Cur fraudata rapis iuuenem fortuna,putaba$ 
Nunquid,dum numeras parta trophxa/enem 
Eiufdem, 
Q^iifquis funefto validas fub Marte cohortes3 
Et fequitur miffas per freta falfa rates, 
IlleRagufasum tollat fuper aftra Boninum 
Ingeniocp viri pracmia digna ferar, 
Impreflit quoniam quonam modo bella gerantur^ 
Machina vel guatiatmcenia ^uaequeiolo. 
T  E R e R A T V M  
Paginaisi Linea nab imo.Expunge conceptu,& repone,rcceptui cancre» 
ROBERTI VALTVRII 
Nominaautorum pra:cipua(nam otntiia perfequi eflet infimtum) 
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4c Impcratorcm fcrnpcr intuttum,Kei MiliUris Libri XII. 
&& 
Bc printi C fccutid* Rei bcUicjc originc,<tpud <[uct$ tutiones prim<t ortx C7 undc 
R «  bcUicA ditt4 fit, Cap. x, 
V um inter omnes prifcX autoritatis viros,qui Xenophonte ac 
Cicerone duce, clariore mentis ratione viguerunt ,non dubz 
um fit, per fe hominis vim imbecillam ac fragilem nimis,non 
fatis efTe quo res omnes domi 8C foris fibi commodas ad vitam 
polTet ampledi, altermfque indigere : legitimam maris &fce-
mina: copulam conftat comparatam effe natura, vt 8C vtiliiTi-
8C maxime neceffaria vit£ focietasiniretur, 8C quod alteri pleruncg deeifet, 
Pr£fto fumereturex altero:tum etiam, quum vidusnon vtiprimum palam 
111 propatuliscampis, fedintra domefticos parietesaccuranduserat,necefte 
fuit alterum foris fub diuo effe, qui labore 8C induftria compararet, quT teAis 
1Ucluderetur,fruges,8£ alimenta:quum veropartg resintra limen eflfent conge-
%>alium effe qui 8C congefta feruaret ad vfus vitx nccelfarios.Iure igitur 8C na 
tura comparata eft opera mulieris ad domefticam diligentiam,viri autem ope-
faomms ,8dcuramad exercitationem forenfem 8C extraneam , ad inediam 
& vigilias,xftus 8C algores,tum etiam itinera 8C labores pacis 8C Belli^cgteraru 
artium 8C militarium ftipendioru perpetiendos: ldcirco natura viros q mu-
lieres fecit audaciores:quod necelfe effet foris 8C in aperto vitam tuentibus no-
nunquam manu 8C vinbus iniuriam propulfare. Huiufmodi autem homines,' 
aliis belli propulfatores 8C arma tenentes,alii,cuftodes,aIiifqz milites,notiori vo 
eabulo libuit appellare:quo fit,vt hazc nnlitaris res ad commoda vit£ confeque 
da,fecundum naturam apud ccetus iure fociatos confiliaqj hominum(qua:no-
^ri homines ciuitatem appellant)honeftiftimis orta 8C procreata principiis,ad 
tiutem vtilitatemq? hominibus tradita 8C conceifa videatur .Eius rei originc, 
Prifca illa 8C abfoleta, a memoriaqj hominum multum remota,mecum ipfe re-
putans,cur ad vrbium conditores feu rei ciuilis rediores refcratur,non fatis in-
^lligo.Antiquiffima enim rei huius bellicxinitia fuiffe comperio,longecg an-
te vrbes legefqz conditas,ante a:ris ferncg vfum adinuenta,fiue ad Iouemillum 
Uiagnum,quem in coelo comitatum exercitu deorum pariter 8C da:monu,Pla^ 
to defcribit,procurantes pra:fe£tos 8C pra:fidcs habentem, radices agentia:fiue 
^dprifcos vfqueilloshominesinertes 8Cex terra genitos, vt poeta meminit. 
Tcrrea progcnies duris caput extulit aruis: 
fiue corruptione aliqua,ali6ve quouis modo abfq? parcntibus natos 8C referua-
tos,iuris multarumq? rerum ignaros, quum nullum tunc necg naturale neq? ci-
A uileius 
Heroa Sigifmundum Pandulphum Malateftam fplen* 
— 
L I T  A  R I S  r e s , e f t  c i u i l i s  q u ^ d a m  p a r s ,  f a c u l t a f c j u e  h o n o r a t i f f i -
1 oF^lma ya^ religuas ciuilis potentiarpartes tuendo continendas, fecun-
S. ^^nldum naturam maxim<nieceffana,lcgitimecgad hoc ipfum variis di-
uerforum temporum exemplis,eled:ione,aciacramento adatia.Ha:c 
Vt Iphicrates tradit,in Pedites,Equites,Phalagem,Ducem^ diftributa eft.Ma-
uibus pedites fimiles funt, pedibus vero ecjuites,ipfa phalanx thoraci 8t pedo-
ri>capiti autem Imperator.qui,vt Ariftoteli placet,mentisat<j animiinftar eft. 
Rurfus tribus h^c rebus,natura,dod:rina exercitatione confumitur.Naturas 
n3mc[ucprincipiis fortes creantur ex fortibus 8t bonis, eftq?in iuuencis, eft in 
Equis patrum virtus,nec imbellem progenerant aquilae columbam,vt Flaccus 
ln<juit. Maxima cjuoquehuic rei adiumenta confcrrc,do$rmam,&inftitutio-
Ilern quis dubitat ( quum in pra:Iiis cjuondam omnibus artibus ftudiorum li-
beralium excultis, veluti feminario ducum pra:fe6torumc[ue,pra:cipuus honos 
haberetur: quumcg ad militiam euntibus apud maiores noftros dari foliti fint 
A ii cufto 
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cuftodes atqj magiftri,quibus primo anno erudirentur,quod nec poetam maxi 
mumprxcerit de Pallante canentem at^ dicentem5 
Sub te toleraremagiftro 
Militiam graue Martis opus. 
Porro confuetudinis SC exercitationisea vis eft,vt dimicantiq animus femper 
fit pronus ad C£dem,arden(cg in praeliis, ad qug fi inconfuetum militem duxe-
ris,nonfecusac mulierem videris:& quanquam Tyronum $tas Veteranorum 
potior effefoleat, veterani tamen ex confuetudine cxteris audendi exemplum 
prx fe fcrent,quum videamus ex militum turba f^penumerofaucios efferri :iK 
quidem Tyronem illum SC a confuetudine pugnae alienu,leui quan| ictu vul-
oeris fufpicionepallentem,effceminatiffimum^ eiulatum edentem:veteranum 
vero prazliis affuetuin , vulnenbus innutritum, ac poft fanguinem fa!pe etiam 
vidoria potitum,quum nonnunquam grauiterimpellatur,teriatur,deiiciatur, 
alacrem lterum ad cacdem exurgere,chirurgu SC vnguenta fpernentem.Quum 
itacp ad perfe&am huius rei adionem haec tria infint, vt ante diximus,natura, 
dotirina,& exercitatio ,neceffe eft vndecunq? expolitum effe debere,qui fe prg-
ftantem CXterisprofiteatur: quocirco huius reiducem,ingeniofum,8£ ad difci-
plinas (ingulas ,maiorumcg inftituta capeffenda docilem atqz verfilem effe opor 
retvhaud enim ingenii vis abfcg difciplina, SC rerum plurimarum maximarum-
qA exercitatione, aut difciplina,ingenio8£ exercitationedeftituta, confumma-
tum ducem poteft effingere-.qudd li quialiter forfan putet ,falluntur maxime, 
& in fummo omnium errore verfantur: quumqz nulla iit ars, nulla difciplina 
tam fuis abfoluta partibus, vt non quo<j cacterarum adiumenta defideret, vd 
in bellicg huius rei quotamaxime parteverfatur inftrumentis,quum alter fpi-
cula telis SC fagittis exacuat,alii baliftarum fcorpionumqz fymmetriis 8d tempe 
raturis infiftant ,ca:latis alii fra:nis,c£terifcg id genus quX ad hominum equoru 
Q; ftrudturam pertinent,occupentur,non alienum cenferi deber,fi huicmilitari 
cifciphnx plurima liberalium SC optimarum artium ornameta conftituta qui-
bus inhgrendum putem.Sititatp in primis literatus dux,8<[ faluberrima philo' 
fophiarprgcepta xmuletur,hiftorias multiplices memoriter comple&aturiora-
torias poeticaecj facultatis non fit ignarus: Mufic^, Arithmeticg, Geometria** 
aftrorum^ccelicp rationes profacultate cognitas habeat:iurisac legum diuerfa-
rum gentium varietatem calleat, medendi cognitionem haud afpernetur,gyw 
nafticae &C militari exercitationi,ac ocio,bellicifqj, poftremo rebus aliis ad lau-
reas, SC triumphos tanquam maxime neceffariis, totus incumbat: qux cur ita 
fint,feorfum h^ fint caufic. 
Dc litcris3hify qui maxime edrum jludiis incubuere,plurma mcmoratti digiu. CAP. 
I T E R A T V M  ducem efie oportet in primis SC eruditum, vt 
diximus.Suntenim literg ad excoledam vitam,8£ ad comparandam 
gloriam fempiternamq? rerum geftarum memoriam propagandam, 
adiumentum ei maximum,roburq$ validiffimu. Literaturam autem 
intelhgo,non vulgarem, non craffam,& barbaram iftam,qua vtuntur qui nunc 
in caftns virfantur duces, fed pra^claram SC accurata illam cum rerum multa-
rum 
rum fcientia coniundtam. Nam netj prxcepta illorum,qui fcripferunt,nec eo 
tum exempla,de quibusfcribitur fatis intelliget,qui non iftafuerit eruditione 
perpolitus.Ad quam comparandam, quum diligentia noftra maximeopus fit 
& cura, cjuum incidant tempora nonnunquam SC hora?,quibus ab huiufmodi 
*ebus bellicis vacare neceffe fit, quum non femper gerantur bella,8^ fingnli di-
es ac nodes aliquid habeant intercapedinis, quo domi contineri SC cum veteri 
bus tuis amicis,id eft, libris effe feorfum poffis, ante omnia tin&u effe oportet 
iugenium SC quafi initiatum prxceptoris optimi opera.Quod confiderans Phi 
lippus,Macedonum Rexfapietifsimus, Alexandrum filiumprxcazterislitera-
rum indu<5toribus,quibus eius curam demadauerat, Anftoteli fummo id tem-
poris philofopho tradidit literis imbuendum,quo illam^quam modo dixi lite-
riiturx SC eruditionis excellentiam adipifceretur : quod nec rex illeprudetiffi-
mus feciffet,nifi forte ab Alexadro fratre Thebanis obfes datus,triennio apud 
Epaminundam,ftrenuiffimum lmperatorem,8^ fummum philofophum,erudi-
tus effet, nec tantus philofophus hoc fibi munus fufcepiffet,fi non honeftiffi-
niarum artiu femina, ab optimo tradtari prxceptore debuiffent:in qua re extat 
illius adhuc epifiola ad Ariftotele, de Alexadro filio in hunc modum fcripta. 
Filium mihi genitum fcito,quoequide diis gratias habeo, non tam proinde 
^uia natus eft,quam proeo quod eu nafci cotigit teporibus vitg tu^.Spero enim 
fore,vt educatus eruditus^ a te,dignusexiftat SC nobis SC haru rerum fufcepti-
°ne . O fapientifsimam SC tato principc dignam vocem,qui ita demu eum pu-
tauit dignum fore fufceptione regni, SC tantarum rerum adminiftratione,fi li-
tcris SC difciplinis erudiretur, atqueplane ita fuit:fuapteenim natura primum 
c°nucrfatione,dcinde dodtrina, SC prxceptis tanti philofophi ornatusRex ita 
^ZitzVt ipfo Deo genitus,Deoqz fimillimus crederetur . Ariftoteleenim primu 
exadta pueritia per quinquennium , SC porro Callifthene vfus rhetoribus?orbe 
terrarum aggrcffus,innumeras hoftium copias ac gentes ex^ugnauit, SC totum 
pene orbem iuis vidtoriis illuftrauit:cun<j ea tempeftate armis exercitam com-
^uneni prope Afiam teneret,potentifsimumcp SC Perfarum SC Medorumrege 
E>arium,prXliis SC vi&oriis vrgeret,quati literas SC ipfe rexfeciffe, quantumcg 
°rUamenti lllis pofuiffe vifuseft,cx hisliquet infpicere:in illis enim tatisnego 
tus literas ad Ariftotelem mi(it,quibus in hunc modum queftus eft, 
Haud abs te redie fatiu eft,q> fpeculatiuas edidifti difciplinas:qua enim re ca?te 
rjsia nosipfi praxellemus,fi ea,qbuseruditifumus,ftudiaonibus cceperint efle 
c°munia^Quippeego dodtrina ateiremalim,qcopiis atqj opuletiis. Cupidi ea 
fortaffevox 8^ inuidi hominisad vtilitatefuaomniareuocatis,fed exhoc faci 
lior eft coiedura quantu literis tribuent,quippe q cu q;teris rebus cocertatores 
Uieffe fibi no a:greferret,in his ne acmulu quidem vcllethabere. Qua: aniini ex 
c°lendi cura,quod ftudium Antigono,prgclaro etia Macedonum regi fuerit,fa 
Gile pcipi poteft exPerfeo,P hilonideqj eiusprgceptoribus,at<p ex his, vt refert 
Apollonius Tyrius,qu^ de Zenone adeum in hunc modum confcripta funt, 
Antigonus rcx Zenoni philofopho ad falutem . Ego fortuna me quidem SC 
gloria vitam tuam anteire exiftimo, caeterum difciplinis ftudiisqj liberalibus 
A iii Apex 
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dicatas ardes,prxtcrco fortunx fanum,fccna gallicam,cgtera{c]? per te inftaura-
ta$ vrbes,ereda oppida,conftrud:as arces,fexcentacg id genus nomen tuum lite 
risoftendentia.Qua vna in re fite cgceris huiufce actatis principibus coferamus 
& regibus,omni genere laudis excellere iure ipfo prsdicaberis: maxime guum 
h$c quidem laus latiffimis defixa radicibus innitatur, folida adeo ftabilifo 
fit,&: infinita fxcula duratura,vt nec vetuftate corrupi pofsit, nec ex memoria 
hominum obliuione deleri.Quam laudabilis igitur imitatione digna,tui 8£ 
horu,quos modo diximus, principum vit̂  inftitutio,qui prima vitT tcpora d>C 
niedia patria^extrema vero fibi imperet,vt ipfg Ieges monet, quic maiore annis 
°cio reddutfcj Licini,Domitianicj La:faris,8^ alioru cjuorunda improbada de 
teftandaq?,quos fortuna opibus,loco,imaginum domefticarum fplendore ac di 
gnitate cxteris pr^fecit,ecorta vero ipfi vitio fuo, libidine,i"gnauia,turpic£ ocio 
!Iiquinati excidere.^Ille enim literas,vomicam,virus,ac peftem publicam appeU 
We folitus erat:Alterum quum facietas hominum, aut honefti cuiufpia nego-
cii aliquandoodium occepiflet, velletcj illam expuere curam 81 folicitudinem 
animo,8d voluptate aliqua refici,incomitatum fe mtra regios parictes fingu 
lisdiebus recipiete,claufis foribus,nihil aliud amplius quam mufcas captante, 
acuti{Timoc^ftilo prgfigente accepimus. Sed origo illum ruftica forfa excufat: 
etfi enim ad caefareum vfij nomen afcendent,naturam tamen fubrufticam & a 
gveftern haudqua^ cxuerat. Verum enim eft illud Flacci, Fortuna non mutat 
genus.Huius vero tam foedo ftudio,tam abominandg occupationi, & fui prin-
Clpatus initiis,quibus is deledabatur aucupiis,venia fortafle danda eflet, mo» 
dotemporis relicjuum claris adionibus confumpfiflet, nec exofum ex tetris fa 
Clnoribus maiore odio, quam ex hoc ridiculo negocio nominandum fe pofte-
rjspr^ftitiflet: Quid plura f Nullum denitp Romanum fere Imperatorem^qui 
c^teris omnibus exemplo fit,pr^ter Cn.Marium vnum,fiueM.Marcellum hn 
1Us c§regi0 literatur^ expcrtes tuifle comperies,qui<j literarum ftudia,faltepre 
tev hunc vnum,quem paulo ante diximus, Licinum non probarint,non admi-
rati ac fummo quodam ftudio profecuti fint.Obftrepat vt libet, & lrrideant a-
^ijHoftri temporis duces,noftricg reges &t principes,qui virtuti bellum ac lite-
ris indicunt,fimulatoq? contemptu vel ingenii tarditatem, vel fegnitiem fu^m 
ac focordiam tegunt: Audader tecum dixerim,Sigifmude,fupellex regia SC au 
gufta,& ornamenta ducum, &principum erant olim,libri literx . Vnde il-
lud Pififtrati probatur ab omnibus , qui Athenienfium tyrannus quum eflet, 
hanc diuinam lihrorum fupelledtilem ciuibus fuis primus ad legendum inuul-
gafle, publicecg prxbuifle ditftus eft: quos deinceps accuratius eorumnumero 
^ Athenienfibus audo, Xerxes Athenarum vrbe potitus abftulit,afportaricp 
lllffitin Perfas:quofcg itidem multispoft f^culis interietiis 5eleucus rex hic & 
^icanor ditius in Gr£cia,incp ipfa Athenienfiu vrbem, vti condignu fuit rur-
fu« cefuit reportados :increbuitq? fic cura & voluptas quarda permultis cogedi 
ln vnu volumina diuerfaru getiu diuerfaruqj artiu,vt Alexander, & ei qui fuc 
ceflTere,in conficiedis bibliothecis animum intcderet.Sicmagnus at<j inges po-
^ea libroru numerus, ac peneincredibilis in Aegypto coquifitus atq? cofe&us 
eft:ad 
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Quod maxims buic difciplin£ fruftus afferat pbilofophht er 
bijtomrum cognitio3quodq; maximi duccs hiftommJcripfere. 
Vlta igitur litcrarum ftudia quum fint,vt ante diximujjnipe 
rator inuidte 5igifmunde Pandulphe, quX fummum decus8£ 
ornamentum ducibus queant affcrre,ent & in re hac illa prae-
pollens philofophia? tum hiftoriarum omnis xui fummopere 
pcroptanda cognitio:nam quiq? dodti 8t excelletes viri qui vf-
qua funt grauiter ac perite locuti, omnem viucndi ratione ita 
diftribuut,vt pars altcra iit in pr^ceptis 8L inftitutis,pars altera in hiftoriis col 
locata.Ula enim viuendi rationcm & lcgem quum pra: fe fcrat tradatquc ho-
minu officia,quid fit honeftu,quid turpe,quid vtile?quid qucmqj dcceat, quid 
non,& cztera quidem acri ingenio cxcogitata in mcdium affcrat, cum tamen 
per fefc explicantur, fegnius legentium animos iritant, fadiu;]uc quodammo-
do incredibilia iudicantur: vbi vero pr^clara rerum ac rcmporum tcftis acce-
dit hiftoria^faces quafdam ac ftimulos fic coparat,vt obfcurum haud fit me-
tcs hominum ita tepefccntium,clanffimorum \ acinorum memoria ad glori# 
et immortalitatis ftudiu vchemcnter accendi;quod gcnus Pythagora?, Demo 
criti,Platonis, 8C Ariftotelis,ca:terorumque philofophorum prarcepta lubcnt, 
vt acerbiffimos cruciatus, 8vz maxima vita: difcrimina ineamus, vt fide iureiu-
rando hoftibus datam non fallamus,vt coniuncftioncs pad:ionefquc bcllicas^ 
hoftilcs non perturbemus,corum quidem probabitur oratio,ad rem autc pro-
ficifcetibus torpebit animus,pcrhorrcfcct cadetque-.quod 11 L.Brutifacinus in 
expellendo Tarquinio,aut5cipionis Naficx inuitii animi magnitudinem 8C 
robur contra 1 yberium Gracchum,aut M.Attilium Reguluni, Caffium. 5ce 
uam Centurioncm, Attilium militem,aut L.Sicinium Dentatum,plcbiurn 
Tnbunum ,vel Cyncgirum qucmpiam ex hiftoriaru monumentis quafi teftes 
adduxeris,quis cft adeo vecors, adco exanimis,vt corum exemplis non excite-
tur,non ammetur,no lmpellatur ad patria: 111 columitatem , adfuifuoiuiique 
lalutcm vindicandam,coferuandam,difcrimi 11 a mortefquepro nihilo ducat, 
Sic cnim Mylciadis trophza fomnos cripuiffeThemiftocli,lic alii funt ad imi 
tandospraeftantiffimosduces Alcxadros,5cipiones,Fabios,Catoncs,E.egulos, 
Curfores,Valerios,Marcellos,Aemilios, C^fares deniqjacreliquos innumera 
biles crebro rumore virtutum fuarum incredibili ardorc copulli. Porro fi ali-
am hiftoria: vim libet infpicere,repenemus ca non minimam ncc mediocrem 
ducibus in confultando audoritate, 8C 111 geredo peritiam accomodare poffe: 
quod li vcterum res geftas memona repetamus,inucniamufquemaximas res 
publicas,prgcellentiffima regna,potentifsimos diucrfarum gentium populos> 
grauifsimo fenum adoleuiffe floruiffeque confilio, o> hi temporu diuturnita-
tc,mukaru gentiu vertigine & expenctia multa fciffe, permulta vidiffe crcde-
rentur, 
rentur,quanti faciemus totius antiquitatis ftudiofos homines atq? peritos,qui-
bus non vnius fenatus 8C impcrii,necg vnius a:tatis,fcd omnium penegentium 
omnium^ faeculorum res, vife cognit^ fint^quX omnia Cicero noftcr hifto-
tiam dcfcnbensjpaucis 81 his quidem verbis expreffit,Hiftoria eft teftis tcmpo 
rum,lux veritatis, memorix vita,magiftra vit$,nuncia vetuftatis. Ex qua de» 
fcriptionc,temporumrationcs,hominum resgeftas,vniuscuiufquevitam,natu 
ram,formam,cogitatus,confilia,mores,naturarin folita opera , fortuna:quc in-
fperatos euentus accipies:hac in re adcrit quoquc fcriptorum gcnus, quafi ca-
ftrenfe,egregium fane atquepr£cellcs,quos ad pacis vfum belliquc tempora le-
gere atcg manu verfare opcra* pretium lit: Verum apud extcros quidcm Hcro-
dotus ille imprimis atque Thucydides:illeenim Perlico bellomerens,quo tem 
pore Xerxes in Gra:ciam duxit exer ci t u m, q u a t um hoc d 1' ccd 1 gcn crc va 1 u eri t 
eius hiftoria elegantiffime fcripta declarat.Hic vero 11011 fecus cum in re belli-
ca aliquandiu verfatus effet, tandem fe contulit ad fcnbcndam hiftoriam, in 
qua ita claruit,vt ciim eius fama in bello 11011 obfcura effct,maiorem cxeo ftu-
dio <j ex armis fibi laudem et gloriam copararct.Idem ctiam de Timotheo Co 
n°nisfilio liceret dicere,qui quu fummus Imperator fuiffet,c!cgantiffimc per-
fcripfit hiftoriam,8^ quod magis fcio admiraberc,fi Probum non legeris,Han-
nibal Poenoru dux inclytus,tot tantisq; bellis implicitus,deCn.Manilii Volo 
rebus in Afia geftis nonnulla ocii, iolitudinis, 81 ingenii fui Gra:cis literis 
^onumenta reliquit.Iofephus hebraus gcnerc,8<: Galil^orum duxa Vefpafia-
110captus,Titoquefilio ciusrelidus,Hierofolymis Roma veniens,nonne bel-
quodcum Romanis geffere Iud^i omnium maximum atrociffimumque, 
f£pte libris digeftum,patn filioque imperatoribus obtulit,ftatuamque prome-
ruit^Mitto alios anpiquitatum libros ab exordio mudi ad quartudecimum vf 
?Ue DomitianiCg/aris annum, ab eo quocg quorundam fententia ita vti funt 
•tpud nos latinis litcns 8£ orationis venuftate conicriptos: funt qui eum fcri-
pfiffe literis Grgcis putet,poftea vero in Latinu verfos lllos e Gr^co,quidam a 
Ruffino Aquilegiefi,aliique ab aliis traducios malint.Ex noftris quoque duci 
nonnullis cum militaflent,hoc ide quod extcrnis propofitum fuir, vt ncc 
ln armis artatcm totam contererent, verum ab negotio caiirenfi ad hiftoricum 
°Clum, 8C ab hiftorico ad caftrenfe aliquando fe mutuo confcrrent. Vnde M. 
^orcius Cato quem honoris ac differcntiaz caufa,modo prifcum,modo fupcri-
Orcm,aliquando maiorem,fgpe familiX Porcia: principem, plcrumque Cenfb 
rinum dodi vocant,Originum libros fcripfit, egregium quidc opus atque dif-
^ufuni,^ in quo fi vfquam alibi hifforiae plurime8£ antiquitatis monumenta 
e^tant,eiufce rei fcptcfunt libri cofcripti, fed primus qua: lint Komanis a rcgi 
bus resgeft^ c6tinet,fecudus et tertius cuiusque ciuitatisltalica: coditore,ortil 
^ °riginem,qua ob rem Originum librosinfcripfiffe vifus eft: quartus bcllum 
Prinium Carthaginenfc,quintusfecundum, terribile atque memoran d u,q uod 
Hannibale duce cum Po. Ro Carthagofubiit. Qux autcm funteo fuperftite 
^ella deinde confeda, fextus 8t feptimus vique ad pra?turam Sergii Galba: re-
erunt,cxpofitis etiam in Italia 81 Hifpania,qu£ auteffentaut vidercturadmi-
E ii ratione. 
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/ycf rationc digniffima . Nobilem deindc duccm Q^Fabium, qui etiam roma-
nx hiitorie fcriptor eft,& cuius orationis Thucydidis orationibus | iimiles fu 
iffe aflerunt,nnris m ccelum laudibus fuperior tollit £tas,quanquam expictura 
magis,<| ex literatura nomen inuenerit. Confimili rationeSyllam Luculli rcs 
clanffime geftas,memoriae hominum demandantem accepimus, 8C ad eum ip-
fum qui commentariis maiorc quodam orationis cultu 8C fplendore cam ip-
fam hittoriam expolire potuiflct. Magna etiam huiufce rci D . Iulii Caziaris 
intcr cxteros ada cura eft, in fcribcndis fiquidcm Gallici ciuilisq? belli Pompe 
iani commcntariis(fic cnim libros fuos appellauit) hancdiligetiam adhibuit, 
vt fingulis libris fmgulorum annoru res geftas colligeret: libros igitur feptem 
dc bello Gallico,& tres de ciuili Pompeiano fcripfit, fuperioribus autem oda-
uum poft eum necatum addidit Hirtius . 'Isnamcjue libro vno qua: deerant dc 
bello Gallico ad fine cum integritate fupplcuit:poftremo libri funt tres de A-
lexandrino,de Aphricano,de Hifpanienfi bcllo fcripti, horum audorem 5ue-
tonius qui antiquus 8C nobilis eft fcriptor, efle incertum refert, quod eos fcri-
ptos alii ab Hirtio,alii ab Oppio efleputent: Hirtius autem in fuo o&auo qui 
cft,vt dixi,de bello Gallico lta pr^fatur,quod ifti etiam trcs de bellis qua: m A 
lcxandria deinde geffit Cxfar lcripti abeo haud dubie videantur: qu£ hocin 
loco a mc didafint vt vera,ac teftimonioHirtii &C Suetonii approbantur,in-
fcriptioncs tamen folent (memini)quxdahaud mmusfalfaec[ vuria: inueniri, 
aliqui Iulio Ca£fari,quidam Iulio Celfo, nonuulli Hirtio,multi Suetonio no 
iftos aut illos modo,fed quos nominaui libros omnes de CaTaris geftis(funt c* 
nim numcro quatuor SC decem)infcribant:fed vt libet difponant illi,Hirtium 
nos acSuetonium fecuti fumus. Eadem Cefariana tempeftate Afinius Pollio, 
Dalmatico triumpho etiam infignis pr^tcrmittcndusnon vidctur:et quaquam 
cloquentise fu$ nulla fuperfint monumenea, eum tamen hiftoriarum fcnpto-
rcm nobilifsimum fuifle memoriar proditum eft. Marcus autem Varro quem 
etiam militafle conftat,quantum hoc ftudio Romahis rebus profuerit,de tem-
porum defcriptionibus, de patria* setate libri ab eoaccuratifsime fcripti clare 
teftantur. Quid Cicero nofter,orator amplifsimus SC Imperator f nonne cum 
militaflet, hoc literarum genus ita excoluit,vt de teporibus fuis fcnpferit, to 
tamqueCyri hiftoriam a Xenophonte confcriptam legendo contriuerit pari-
tcr 8C excuflerit: annalesetiam ab eo efle confcriptos atque de Cofmographi3 
libros Prifc.QTarienfis refert,& fragmetu adhuc fupercft.Fuerunt 8C alii pr£/ 
terhos Romanorum Augufti,maximi ac nobilifsimi principes duccfo, orbis 
ac rerum fummam adepti, hoc icnbendi munus minime afpernati, O&auia-
nus Auguftus imprimis & Claudius: illeenim rcrum afegeftarum libros trcs 
ac decem cum eflet in Hifpania Cantabrico tenus bello edidit, hic vero hifl°' 
riam Tito Liuio hortante in adolefcentia, Sulpitio vero adiuuante aggreifus 
eft: in principatu etiam fuo plurima cum literis huiusmodi coplexus fuerit hi 
ftoriarque fuX initium fumpferit,poft c^dem obitumque Cacfaris ditiatoris;pri 
oris materiac duos, pofterioris vnurn 8C quadraginta libros reliquit.Huius etia 
literaria: 8C hiftoricac famx ta cupidum Hadrianum fuiflc nouimus, vt rerum 
fuarum 
fuarum volumina notauerit, familianbus libertifq? fuis nominibus eorum in-
fcriptis inuulganda contulerit.Gordianus deniqj fenior,panegyricum fiue lau 
des Antoninorum omnium qui fuperiori tempore fuerant,oratione ioluta co-
gefsitin hbros,L^ etia Antoniniados,hoc eft, AntoniniPii 8C Antonini Mar-
ci elegantiflimis verfibus in triginta libris vitam illorum 8C bella publice pri-
Uatimcp gefta perfcripfit.Taceo alios mnumeros rerumgeftarum aud:ores,fine 
quibus prarclara fuperioris temporis vtriufq? hngug regum 8C ducum atia,aut 
pene depcnfl*ent,aut eflent in tcnebris perpetua obliuionefepuIta:vt^ ad vrbi 
um iam maximarum nomina conuertatur oratio, nonne fuo lam igne cofum-
ptum eflet llion^Nu cofumpt£ Theb^Num Mi cen a: L a ced ami on f A thcn xt 
Num Corinthus,Carthaginis Byrfa,ac veteris moenia Babylonis f Quid Ro-
wa demque ipfa,vnica quondam mundigloria,ac claroru tot viroru patria 8C 
domicilium^nihil profedo,nifi 81 Gr^cis 8C Latinis rerum geftaru fcriptioni-
bus fufcitaretur:hac enim re vna muti loquuntur,abfcntes adfunt, mortui vi» 
uunt.Mortuorum enim vita(vt inquit Cicero)in viuorum memoria confiftit: 
quo fit,vt res ab noftra artate mcmoriaque rcmotas melius cognofcamus,fi mo~ 
do fint claris audonbus illuftrat£,<| quX recetior dies attulit:cu qui ne vnqua 
vrbem viderint, llluftres tamen Romanos refquc eorum magnifice geftas ita 
norint,vt rcs omnis pene longe melius,qua qui a multis facculis citra inde ori-
vndi funt,cognouifle videatur.Poftremo ad ea qua: adcunda incundaquefunt 
locoru genera,nihil conducibilius regionu terreftriu aut maritimaru fcietia^ 
cum non folu agros,fyluas,ncmora,faltus,montes,flumina,lacus,ftagna, por-
tus,& maria,fed tot oras orbis 8C vrbes, fparfaq? imperia,ct populoru diifonas 
difsidetesq> linguas ita dcfcribit,vt no ta ore ac mete q oculis legere tercputcs. 
QjJocirca etpreclaru(vt inquit Flaccus)et vtile nobis exeplar jppofuitVlyxes 
Qiii domitor Troia:,multorum prouidus vrbes, 
Etmores hominum infpexit,latumque per xquor. 
Dum fibi dum fociis reditum parat,afpcra multa 
l^crtulitjaduerfis rerum immerfabilis vndis. 
lllud quoqj in eodcm genere Alexandri CaT. inftitutum fxpenumero fcitu et 
nicmoratu dignum mihi vidcri folct,quifapientes obeundis in rcbus cofiliari-
os hiftoricos cofulebat,& milites vetcres 8C benemeritos aclocoru gnaros,vt fi 
quid huiufcemodi fuperiori £tate bene adu eflet,vel vfu j)baret,vel melius ac 
ptudentius cerneret.Pr^clarum 8C illud quoqj Demetrii Phalerii,Ptolemeum 
Aegyptium admonentis,vt libros in quibus lufti regis oificia 8t illuftriu prin-
cipum vitX ac mores literis demadati eflent, 8C ftudiofe legeret,& de manibus 
nurng emitteret.Huic cofentaneu non minus eft, quod a Scipione Aphricano 
diuino homine obferuatu muenimus, qui no tantu ftudii operaq? Xenophon-
tis le6tioni,m qua Cyri vita cotineri dicebatur,impendiflet., ni bcllo vcl pacc 
exiftimaflet eam fibi le&ionem plurimu pfutura: nec Cato ille Pnfcus aliam 
°b caufam manu fe fua nato resgeftas maiufculis literis exarafle teftatur, nifi 
vt domi maiorum virtutis fimulacra filio vfui forct et adiumeto. Qua: cu lta 
fint,egregiu fane confummatumq? belli duce neminem efle pofle arbitramur, 
B iii qui non 
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qui non harum reru cognitione 3C doftrina ad ea quas fibi propofita funt mu-
nera tra&anda inftrudus atqueornatus accefferit, qui non ea qux de bonis re-
bus SC malisjde contemnenda pecunia,gloria propaganda^ fragendfs cupidita 
tibusjconformandis hominum moribus,cxcipiedis periculis ac morte,pro ho-
neftate appetenda,fapientiiTimi viri maioresnoftn monumctisfuis fcripta no 
bis reliquerunt, non modo audierit,legerit,vcrfauerit,veru etiam in his exer-
cuerit fe diutius,& earu cxcmpla ab omni memoria antiquitatis cognouerit, 
cognitaquc tenuerit,no minora denique priuatim publicequc Pythagora,De 
mocritum,Zcnonem ,Chryfippu, Platonc,Ariftotelem,Liuium,Salluftium, 
Herodotum,Thucydidcm,Ephorum,Theopompum,ca:tcr6fquefapientes e-
giflc aiTcrcntes,! fi duxiffet exercitus?gc{fiifent honores,leges tuliflent,nec fo 
lum palmas SC coronas his tribui oportere,fed ctiam decerni triuphos SC inter 
deorum fcdcs eos dicandos iudicare. 
Dv ElocjttetHid quantumque buic ipfit rci conducatv Cdp. 1« 
cft huic,ni fallimur,illa quX rede a pr^claro poeta flexa-
U^M^Mnima dicia cftomnium regina rerum oratio ,hacquam modo dix-
I^PSkwimus hiftoria famoiior multo 3C llluftrior.Sed cum duplcx fit orati 
^^^^onis ratio,8£ in altera fermo fit,in altera cotentio^non eft id quidem 
dubium quin orationis contentio maiorem vim habeat ad gloria : ea eft enini 
quam eloquentiam dicimus.Sed tamen difficile didu,quantopere cociliet ani 
mos conntas aflFabilitasque fermonis.Extant epiftol^ Philippi ad Alexandru, 
Antipatris ad Caflandrum,& Antigoni ad Philippum filium,quibus prgcipi 
unt vt orationebenigna multitudinis animos ad beniuolcntiam alliciant,mi-
litefquc blando appellando fcrmone dcliniant. Qug autem in multitudine cu 
contentione habetur oratio,ea fepe vniuerfam lta excitat gloriam,vt flagrates 
cupiditate animi ab improbitate,auaritia,luxuria,ignauia,defidia,flagitio de-
terrcantur.Remifli vero atque languentes metuque abiedi,ad virtutem,digni-
tatcm, decus,ac gloriam excitentur, inducanturque in fpem cogitationemque 
meliorem:qu£ iingula licet nifi ab his cjui naturas hominu vimqueomncm hu 
manitatis caufafque eas,quibus mentcs aut incitatur aut refledutur, quosphi 
lofophos efle nouimus,8i quibus hi loci potiffime debentur,profpiciantur:ta-
men nefcio quo pado ira 5C mifericordia omnlfque animi fufcitatio in po-
tcftateeft oratorum:quorum foeliccm acbcatam eloquentia ab omni populo 
fuifle fpc&atam,8£ veluti numen quoddam celebratam no ambigimus ,quuM 
ncque nos lateat ab ea quam fzpe tyranos vrbibus eiedos atque fublatos,feda 
tas difcordias,nntigatam inuidiam,turbulentos ac feditiofos ciues opprcflos, 
plurimos ad honores ac imperia magna prouedos, plurimafque partas vrbes, 
qua: ita fuifle fuperioru teporu demoftrat euetus,et clariflumoru viroru illuftri 
uqj reru publicaru teftatur exepla:atcg vt a noftris his m rebus qui multu valn 
ere noftra fide fumat oratio: qs dubitat aliter hac comitatc et fermonis affabiH 
tate militariqj facudia et bellis accomodata fieri potuifle,quod a L.Bruto,fp^ 
tiata: nobilitatis viru fadu efle fcimus,qui potetiflimu regeexpulent, ciuita-
teqg ppetuo iugo liberarit.Paulo etia poft reges exa6los,c[s nefcit hac ipfa orati 
one 
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tiffimos Latinorum,M< Tullium & T. Liuium Sencca coftituit,ita non fper-
ncndus!au6tor. Tresenim vultefl^eeloquenti^principes, quos inepiftola qua-
datn videtur omnibuspr£ferre,fecundum faciens Pollionem,cuius orationem 
Ciceronianae diflimilem,falebrofam,8£ exiliente dicit, & vbi minimeexpedes 
relidturam.Si vero Portii Catonis quifpiam quarrit eloquentiamin orada cau-
fa,oratorix artis magnum ea £tate decus illi partum dices: quippe qui omnis 
generis eloquenti^eius orationes tam multas pro fe,pro aliis,& in alios egerit, 
iicq; perorauerit?vt no ab re Romanus in vrbe Demoithenes diceretur:id etia 
vbi nadtus pr^cXteris,vt eius propriu fit quater et quadragies caufam dixiffe, 
nec quemq fa?pius odio Sl inimicorum limultate petitum,ac femper inuidum 
S<f abfolutum: cuius eloquentia: vim atq; naturam quum ipfe probe noffct,ac 
iuuentutem hortaretur ad auda&er pugnandum,affcrebat verbo magis cjuam 
enfe, & voce quam manu,pla:rumq; euerti S^ coffernarihoftesfolcre.Excelle-
tcm Si egregiam quoq; L. Craffifacundia ii aliunde nefciremusjiinc liceret 
intelligere, quod m libris deoratoreM. Cicero morteeius magmficentiffime 
deplorans,omnes illum femper eloquentia,paucis vero ante obitum diebus fe~ 
fe ctiam viciffe commemorat. Certatim quoqz fecum eloquentia: ltudiofos ad 
eu locum?quem nouiffime pedibus llle calcauerat, poftipfius mortem rediif-
fe ?captus dulcedine SC recordatione fermonis,que ex eo nuper audierat ,St ve-
lutiterum auditurum. Addit etiam id vniCrafTo fingulariter c6tigiffc,vt quo 
tiens peroraret,toties folito altius ac line exemplo locutus videretur, Enimue-
ro quia fama huius aliquando apud vulgus ignotior eft}non alicnu exiftima-
ui duo etiam M. Tulln dida fubiicere, quibus dc hac re pra: cudtis fid.es habc-
da eft.Nanque apud eum ita fcriptum iuuenio,Craffo dicete, nemo tam arro-
gans qui finnliter fe vnquam didturum cffe confideret:S£ iterum,omnibus au-
ditis oratoribus , fine vlla dubitatione iic itatuo SC ludico, ncminem omnium 
tot S<f tanta quanta fint inCraffo habuiffc ornamentadicedi.Idem deM. An 
tonio tettisadeft .Siquidcm cum quodam m loco dehoc deq; fuperiore fimul 
loquens dixerit fuiffe vtrumcg tu ftudio S^ ingenio SC dodnna pr^ftatem om-
nibus,tum in fuo genere perfe&um,vt neq; in Antonio deeffet ornatus oratio-
nis,neH in Craffo redundaret,alio tamcn locoomnium quos ipfe audiffct clo-
qucntilfimum ait Antonium,quafi dcinduitria dubium rclinquens,quo tata-
rum laudum ftatcram potiffimum inclinaret. Veru fama huius vulgatior vi-
detur,cui multu adiccit nouiffimus dies,quo migrauit e vita:in illa enim tepe-
ftate Mariana,vbi nullus mifericordi^ portus crat,iuffifccleru miniftri Anto-
nium trucidarc,vbi domumciusperuenere, Antomum intuetcs, ac alium ali-
us ad ca?de hortarctur pracmitteretqj,tanta fuit oris illius dulccdo, fed quzda 
perfuadendi dea potius,vt loqui quum inciperet, milites omnes pra:ter vnum 
Annium cius orationc deliniti,diftri&os iam SC vibratos gladios incructos va 
ginis redderent,ac a fummo furore protinus ad fummam mifericordiam con-
ciderent.Hums eft ctiam llle ad pcrfuadcndu cfficax adtus orationis, cuiusin 
Oratore fuo aliifqz in locis meminit Cicero:cum cnim M. Aquilium qui coful 
fuerat SC dux apud fcnatum SC populum clarus, omni tandem honore fpolia-
tum 
1  
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tum SC ad extrema fallacis fortune pr^cipitatum fenem in capitali caufa defen 
deret, in medio orationis ardore & dcformen fqualentemque reum fuftulit? 
putremqueeius difcindcns tunicam,acgencrofi quondam tunc nnferandi pc-
tioris cicatrices iudicibus oftetans,fimulq£ ad C. Marium qui intcr aftatcs crat 
Verfus, S^ vt collcga: dudum mifererctur multis cum lachrymis oftcntas,mi-
fericordiam omnium concitauit: vtqj ad extcros prolabatur oratio,quibus ca 
rcrcin hoc quidem fermonisgenercnon po(iumus,occurritnuncqui pnmas 
ttnlitarishuius cloquentia-partes fibi vendicat Pififtratus, qucm rara quaaam 
cloqucntia florentem Athenienfibusimperitaffepatientibus,atq; vltroei defc-
rentibus imperium coftat: quod ncmagis obliuionequam iudiciofadtum cxi 
ffimetur,ex eo coniici potcit, maxime quum Solon orientem Pififtrati tyran-
nidem multo ante profpicies,euocata concione, j)fedusin publicu,lorica arma 
tus Sd clypco,infidias &C improbos conatuseius aperuiffet: neqj folu oricntcm, 
veru quum relidta patria depofitis ante curia armis in Acgyptum indignabu-
dus nauigaflet, atcg mde Cypru profetius,poft ad Crocfum peruenies,atq> inde 
m Ciliciam Pififtratu in tyranideperfcucratem didiciffct, eos rurfus pcr cpi-
ftolam fic monuit,Siquidem per vcftram vccordiam dira toleratis?mhil in hac 
parte diis acceptum rcfcratis:ipfi cnim vobis horum caufa eftjs,qui pignora vt 
duram feruitutem patercminidediftisiveftrum vero vnuiquifque vuipis vefti 
giis incedit, omnibus autem leuis SC ftolida mens cft:quippe viri hnguain fcr-
ttionemq? varium SC plcnum aftu A fallacia attcnditis, rerum exitum conf dc-
rare nefcitis.Huius quoque tyrannidis SC eloquentia: fucceflor Pcricles dicen-
do tam fimilis fuit, vt qui hunc audircnt, illum fe audire arbitrarcntur,fi mo-
do vnquam cum audirc contigiflet:hoc tamen ifte pra:ftaiitior,quod alter elo-
quentiam armis adiuucrat:huic eloquctia folafatisfuit ad impcnu^quod S<f di 
^turnum geffit SC magnificum.Quadraginta enim annos rcmpub.tenuit, eo« 
denique tempore SC vrbanis rebus pra:fuit SC bellicis inermis ipfc.Scd tame ar-
fttata fultus eloquentia,didtu mirabile,vt quum aduerius omnium falutcm di-
ceret,cum voluptatcfumaomnium audirctur.Quid Alcibiadcs Cline^ filius, 
Athenieiium SC ipfc Impcrator fummus mari ac terra,nonne taiitaeloqucntia 
pt$ftitiffc,ad tantaq; rei militaris gloriam peruenifieperhibetur,vtvtraq7in 
illo duce laus de excclletia certare videatur f qui quod ad reliquos attinct tatu 
dicendo-valuit,vt ncmo ci dicendopoflet reiiitere. Hanc itideons orationisq; 
vini atq; potentiam apud Homcricum Neftorem , veluti quodam ingenti fpc-
culo clanuslicct infpiccrc:nam quu duo totiuscxercitus columinadiifiacrer, 
•Agamemnon regno pollens,Sd Achillcspotens bello,deiideraturvir cuius ore 
^ellcdulcior proflueretoratio,& peritia multamemoratus,qui Atrid^fuper-
kiam fcdct, Pelidx ferociam compefcat^atcj eos autioritate aucrtat, excmplis 
^oiieat^orationepermulceat.Similitcr apudcundum poetam,quum in conci-
lio Graccorum Agamemno fopitis fumno membris, quod deinftruedo prglio 
^ideiat^effcrretin medium.Ncftor fideni relatis concilians,cxcrcitui non mi-
ttuscloquentia,^ reliqua omnis multitudo ferro SC viribus fuit adiumeto. Ea-
dem ratione dux ille inclytus Grxci% 11011 tantum} immonunquam (ii Cice-
roni 
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roni crcdimu$)optabat vt Aiacis fimiles haberct milites,fed vtfapientcs fimi-
lcs Ncftoris.Quod fi libi concederetur,non dubitat quin breui tcmpore Troia 
foret peritura . Adhec etia acccdit Socraticus ille Xcnopho, qui optimum di-
cebat vcl tribunos vel cquitu prafedtos eloquetia praeftatcs parare, vel oratores 
idoneos in cocionibus caftrenfibus adhibere,qui cquitibus peditibufcp vi orati 
onis 8t copia terroreincutiant,metu qud meliores fiant:fedent etiam 8t ad tra 
quilliorem partem traducant, fi quando temere cocitati fuerint: nec aliam ob 
rem denicg Pyrrhus ille fapietiffimus rex 8t Impcrator dicerc folitus eft,Plures 
a Cynnea vrbis,quam ab fc armis vrbcs effepartas :nifi(|?omnia Euripidis 
fententia conficit oratio,qu£ haud hoftile ferrum conficere poteft. 
De poctiSypi fruttus cx cis3er qui (ludicndi^uique rcpudiandi Jint. CAP. II« 
p^^^Vmquefinitimi fint oratoribus Poetae regescg fupcriori tempore& 
| ^^Winclyti duces quum bellum inituri elfent, facra Mufis de more ante 
S^^^^perfoluerent^vtpote quacdifciplin£eiudiciorum<£ meminiifcnt, quo 
facilcs ac prompt^ periculisadeffent,& facinora prarliantium me-
moratu digna reddercntuneos audiendos legendofcg quum inha:reant penitus 
mcntibus eife oper^pretium arbitramur:maxime quum magnam ipcciem do-
tirina: atcp fapienti^ prx fe ferant: Caeterum hi quum multiformes vanicp fint, 
vt TragicjjComici,Epici,Melici)& Iambici,ac Dithyrabici,apudq? alios po'e-
taru aln ceipria notatione digni,alii habeantur in pra:tio,vt facile fecerni pof-
fit ex his ipi letiione noftra digni quiue exigendi fint, diuifionis gradibus ex-
plicandum eQ> Poetae itaque omnes aut tantum concilianda^ auribus volupta-
tis aut orationis quoque ad meliores vit£ vias gratia fabulas finxere,auditu im 
primis mulcet:veluti fccnici,dc quibus nihil aliudeft,quod dixcrim in pr^fen-
tia,quam Romani vcteres apud quos nun| Tragcedia:,fiuc Cmoedi^ probare 
fua in Scenis ac Theatrisflagitia potuilfent, eos no admilfuri fuerat nifi con-
fuetudo vit£ pateretur,a rebus diuinis Libcripatris, Apolliniscj fupto princi-
pio:ab hiscnim Tragoedia 8t Comoedia fumpferutcxordiu,didaqueTragce-
dia proinde eodem nomine quo facer hymnus Liberi patris,cum hymnus ille 
fortia fadta 8t laudes Liberi patris cocinebat: ita Ahxc Tragoedia no nifi ma-
gnorum 8t tortium virorum vitia reprehendebat, vcl ex vocis vaftitate nomi-
liata cju£c0ncauis repercuifionibus roborata,talem fonum vidctur efficere,vt 
pcneabhominenon videatur exireierigitur autcinhircinospedcs,quia fi quis 
mtcr paftorcs tali voce placuiffet, capri munere donabatur:vel q> hyrco orna-
batur inter alia pra:mia eius carminis fcriptor: vel quia corium hirci plcnum 
mufto folenne pra:mium cantoribus erat: vel ora fua fecibus perliniebat Sce 
nici,ante vfum perfonaru ab Aefchylorepertum, fex enim gr^ce dicitur iffy 
St his cjuidem caufis Tragcedi^ nomcn inucntum .Similimodo quu poft lon" 
go tcmpore Apollini Nomio vel Arifteo, id eft,paftoru vicinorumuc pracfid1 
deo facra 8t ludi inuenti celebrarentur circum Attic^ pagos St vicos St villas? 
8t compita vbi ruftici geftietes humanos adtus l^tiflimis carminibusirridebaf, 
facer hymnus Apollinis catus effet, <j Comoedia diccbatur, vt opinor a pagi$ 
8t cantilena compofito nomine:vel a Grarco cjuod eft comeflatum ire catantes 
confuetum 
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confuetum cft ibi qucqj ficut in facris Libcri reprchenforia carmina rccitari 
ted <jua: non reprehendcrent,nifi vitia agricolarum 8t medicorum hominum 
quorum illc crat conuentus maxime apud Grazcos^ctiam primum fuit Jege co 
ceifum,vt cjuod vellet Tragcedia fiue Comcedia quoda quafiludo,falfa 8t fa-
ccta reprchenfionc compofita,& dignitate oratioms,5^ vtilitatc corrigcdorum 
tiiorum nominatim de cjuo vellet diccret-.quod fuis tcponbus profuit multum 
^uu vnuiquifcp caucret culpa,nc publico fpedtaculo deridcretur . Poftca vero 
quam vitior populus 8t prius Athcnienfis,poftmodum Italicus ccepit agros 8t 
vrbcs extendere,& multitudine ciuium crcucrefatiioncs&f vitia,tantocg poc-
tx pro matcria vitiorum acrius rcprehcndcrcnt,vt ctiam ad nobiles vfque con 
fccndcrcnt,ncc folum homincs improbos in rcpub,& fcditiofos,q:tcru 111 non-
Hullos virtutc ac magiftratuu dignitatepracftatesnulla lacclfiti iniuria,vtNd 
Uiusf^pcnumero Metcllos lacefleret atq> vexarct,nobilitas indignatalegc dc-
dit,nc quis nominatim reprehederet quequa.Horatius,LufitamabiIiterdoncc 
tam facuus apertam In rabicm vcrti cccpit iocus,ac pcr honcftas Ire domos im-
punc minax,doIucre crucnto Dente laceliiti,fuit intactis (juoquc cura C-ondi-
tione fupcr communi:quin ctiam lcx Poenaque data malo,qu£ nollet carmme 
Suequam Defcnbi.Hac legc fiucpcena quum aliquanto tepore filuiilent,a co-
ftetudineprilca detcrriti,nihilq? di&aret,rurfus aliud gcnus didaminis ador 
ti funt:ibi enim Satyra fumpfit exordium,qua: a Satyris quos in iocis fempcr 
petulatcs dcos fcimus effe,vocitata cft,quida aliunde nomc prauc putant-Hcc 
^gitur Satyraciufmodi fuit,vtin ca duro vcluti 8t agrefti IOCO de vitiis ciuiu ta 
fine vilo proprii nominis titulo,carme eftct:quod ite gcnus Comccdia: mul 
tis obfuit poetis,quum in fufpitioneni potentibus ciuibus vcniiient, llloru fa* 
^ defcripfiife ln pcius,ac dctormafle ftilo carminis. Hoc igitur malo coa£ti 
funt omittere Satyrarn,8<f aliud genus carminis5hoc eft,nouam Comoedia in-
Uenire:q> Gra:ci quamquam impudcntius, tamcn conuenicntius liccrc volue-
ruut,cum videret fuis diis acccpta 8C grata effe opprobria , 116 tantu hominu 
Verum ctiam lpforum deoru in iccnicis fabulis^fiue a poctis effcnt illa cofidta, 
fiue flggicia eoru vera cornmcmorarctur 8t agcrcntur 111 Theatris, atq; ab eo-
tum cultoribus: vtinam folo rifu,ac non ctiam unitatione digna vidcrentur, 
Sualc cic lllud apud Tcrentium,dum flagitio Iouis optimi maximi adolefcen 
tutn nequitiam mcitarct.Quid enim ingcnui luucncs aut virgines lpfaiaciet, 
SUum li£C 8t fieri fine rubore,& fpcdtan ab hominibus libctcr ccrnant f nonne 
adtnoncbuntur quid faccrc poffint,& inilamabuntur libidinc,quX vifu maxi-
concitatur f At Romani quamuis noxia ia fufpitionepremcrcntur,vt illos 
^eos colcrcnt,quos videbant fibi voluiffe fccnicas turpitudincs confecrari,fu£ 
tamc dignitatis mcmorcs ac pudoris adores taliu fabularu haudquaqualiono 
rauere, morc Gr^coru-.fed artcm ludicram fccnamquetota in probro duxcre, 
8cnusid hominum non modohonorcciuiureliquorum carerc, fcd etia tribu 
^moueri^notatione cenforia voluerunt.Na quaquam ibi.^ctus mufici et pru 
^eU.tjfl.nni feculi didta floruerunt,£tas tamen fubfequens mifcens ludicra pri-
^coru inuenta traxit ad vitia,& quod honcft^ caufa dele&ationis repcrtu erat, 
ad volu-
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& ita excitat,diftrahit rapitcp animu ad pugnas,votucg furoris inflamat,vt vix 
3pud fcfe videatur,queadmodu de Pythagora icriptu ei},g violentos ac debac 
chates adolefcetes fub huiufmodi iono incitatos,fpodeo fuccinete,ad copofitg 
ttietis tranquillitate reddiderit. Na quu mulieris cuiu(piadile&£ domu vellet 
amburcre forefque perfringere, vbi Py thagoras in tellexi t tibiarum Phrygiicj? 
' m°di fono adolefcetes raptos furere,& multorum perfuafionibus cceptis nolle 
difi(tcre,mutari modum pra:cepit,atcg ita tarditate modorum furentem illoru 
petulatia cofedaffe.Simili modode Timotheo Milefio inuulgatu eft,(jui cjuu 
ln Alexadri couiuio eflet,et huc,que Phrygiu diximus,modu1aretur,vf^adeo 
rcge excitaffe fertur,vt ad arma capieda ̂ p!!Iirct,atqz iteru ad comelfatorcs epu 
reduxilTe,modulatione mutata.Eudem etia ferut Alexandru Xenophote 
Canete manu ad arma mifiiTe.Sut et modi alii diuerforu etia ldiomatu vocabu 
lisdefignati,vt Aeolius,<janimi tepeftatesfedat,fonu^ iam placatis attribuit* 
hfius,qui intelledu obtuiis acuit et terreno defiderio grauatis cazleftiu bonoru 
appetetia operator indulget.Lydius,qui contra nimias animg curas t$dia<p re 
ptus,remifljoe reparat et obledatioe corroborat Jtide enim et in numeris dice 
du,quu SC alii morem cotineatgrauius,alii vero cocitct,aliiliberaliores,alii vi 
°letiores affcrat motus,cjuo fit vt moru animoruq; maxim^ niutationesfiant. 
Na fi numeri modicg ad mete vfjj puenerint, £que animu atqj ipfi funt afficiat 
^ecefle eft.Ideo lafciuia moliis diffolutacj} mesmollibus SC impudicismodis de 
'e&atur, afperior rurfus durioribus gaudet: mediocribus aute oua: mafueta,ex 
?uo internofci poteft,quata fit nobis cognatio cu harmonicis niodulatiombus^ 
?uu et multi quo(p Sapientu dixerint, alii quidc anima efle harmonia, alii v6 
Plato mudi anima mufica couemetia fuifle copada. P roinde nullis cjuide g fa 
pientiaprofitetur,cura Mufica: quantu a:tas illa recipiebat defuiffe,cjuu Pytha 
§°ras inuetor atcg eu fecuti aliquotprarcipui philofophi,imbibita SC affupta a 
yeteribus opinione cunda coplcuerint,mudu huc quatuor elcmetis ea rcfona 
effe cofedu,qua poftea fit lyra ad fimilitudine vera: teftudinis imitata, cu-
1115 Mcrcuriu cjuoqj ncruis trium chordaru,triu anni teporu inftar,repertorcm 
tradut,Tres enim mftituit voces,acuta,graue,& media.Acutam ab aftate, ab 
hyeme graue,a vere autunocg mcdia, tantacg proinde vtiliffima procurate A-
^onorni inter ftellas requireda effe putauerut,perfuade tes cazlefte effe mufica, 
^Uado lyr^ forma coprehederepotuerut inter iydera collocata.Detradoribus 
aut e& humile et abiedu huius difcipling exercitiu efte dicentibus,(j aiut for-
didos homines ac viles mufica exerccre,haud quag difficile cft refpodere,fi fpe 
^etur qbus modis SC inftrumetis,et cjuouftp illi indulgendu ab his q ad virtu-
tc eiuile erudiuntur: quum vfqj ad aliquid difccre SC exercere honeftu fit atq$ 
^odeftu^ad extremum vfqj profegui 8>C ab illius illecebris capi,turpe atgue in-
decorum:& cjuum nihil vctet modos quofda et inftrumeta muficX illud quod 
aiut efEcere,claru eft oportcre difciplina eius necg impedimeto effe c^teris ope 
^tioibus, neqj corpus molle SC inutile reddere ad bellicas ciuilcsg? exercitatio 
nes:cjuod vtitp fiet,fi ne<j illis teporibus multu impartiemur,gu$ ad certamen 
^tificiipertinentjnecg circa admirabilia qugda SC fuperuacanea , fed eo vfquc 
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bilem niinime latucre dicetem, Interea mufis animis dum mollior gta s, Et qtig 
lliox initure legas,nec definat vn<| Tecum graia loqui, tecu romana vetuftas* 
Antiquos euolue duces,affuefcefuturgMilitig,Latium retro tc cofer in euum 
Libertas quafita placet,mirabere Brutu.Perfidiam danas Metii fatiaberepce-
nis.Tnfte rigor nimius,Torc|uati refpice mores.Mors impefa bonu,Dccios ve 
nerare ruetes.Vel folus quid fortis agat tc pote foluto Oppofitus Cocles,Muti 
te flama docebit.Quid mora profpiciat,Fabius :quid rebus in arctis Dux ge-
rat oftedet Galloru ftrage Camillus.Difcitur his nullos meritis obfiftere cafus, 
Prorogat ̂ ternam fcritas tibi punica famam Regulc^fucccfliis fuperent aduer-
fa Catonis-.Difcitur hinc quatu paupertas fobna poffit,Pauper erat Curius re 
gem quu vinceret auro,Paupcr Fabricius Pyrrhi cjuu fperneret auru,Sordida 
Serranus flexit didator aratra, Luftrata:lifiorc cafa: facefqj falignis Poftibus 
afl:ixi,colle&:£ cofule meffes,Et fulcata diu trabeato rura colono.Praztcries ita-
^ rclicjuos ex noftris^cxteroru nonnullos Tirthcumq? Laceda:monioru poeta 
ac ducem dica imprimis,cuius copofito carmine SC pro cocione babito,tata vi 
animoru deuidis Meffanis deniq? cocurfum eft , vt raro vnqua cruetius prgli-
um exarferit,tametfi antea coflivtibus Laceda:monii a Meffanis fufi metuq,1 pe 
riculi propterea territi,certamine defiftendum arbitraretur.Thucydidc pncte 
rea,nonne quem imperatore Athenienfes in exiliu egere Tragcediarum conui 
torem reuocauere,deinde maxima belloru tepeftate pcrmottfduos duces no ab 
re deIegere,Periclem fpetiata: virtutis viru SC Sophoclcm Tragcediaru fcripto 
rem.^qui diuifo exercitu SC Spartanoru fincs late populati funt,& multas Afo 
ciuitates Athenienfiu imperio adicccrunt.Quid Diopite,& Meneftbeum,Le-
ofthenem SC Charedemu fubticeo f1 none his artibus SC rei bcllica: pcritia am-
plitudine adeptos fcimus,rcpub.Periclis,Ariftidis 5C Solonis moregeredofVt-
poteomni ex parte abfolutam Sl vtrinque exculta SC idoncaf1 Quifq^ enim ho-
rum virorum,videbatur,vt incjuit Archilochus SC Mauorte dco gratiicjz Heli' 
cone camanis, Afliduus cultor munus vtruncjj tenens. Apud agreftiores denv 
que barbaros et nationcs nonullas,vt apud Galatas,tanti lunt poeta:,atque (a-
pienti[. cedit ira,Marscg reueretur mulas, vt quu inftrudia acie exercitus edu-
d:is cnfibus iadifqz laculis propinquant, non folum amici, verum hoftcs quo-
que,eorum interucntu a pugna conquiefcant. 
De Mufica c? in quo cum re Militari commcrcium eius fit. CAP. Il^' 
Ifciplina autem cantuum SC modorum quam Muficen dicunt, nofl 
minusin ftudioerat quim dicendi cmulatio acnitor.Ipfa nanqj &0 
dulis fuis SC numeris,inftitutio erat ad ingenuos animi morcs ratio-
ne moderandos, SC ftimulus quidam ad eum cocitandum SC ad iw' 
petu quafi furetem at<j ftrcnuum inducendum.Etenim quum hxc ipfa difc1' 
plina fit in modos fiue tonos,numeros^ diftributa, repente vt diffimiliu con-
cordia quaharmoniam vocat diftinguitur:fic audientium animi difponutut 
ad vnuquemcp ipforu,ad alios quidem copofiteet mediocritcr, vt ad doricum 
quem fatentur omnes conftatem ac firmum effe,moreq? cotinere virilem prU' 
dentig ac caftitatis au<Sorem:ad alios violenter,vt ad eum qui Phrygiuseft?qUI 
Aita 
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metnoriz proditu inuenimus . Hi enim artis obfcuratis fub pctfrorihusingenii 
latetcs rationes,obdud:aspropoiitioncs dcmoftrationcscjjper fenfuni acinftru-
metoru cxepla inuuIgarunt,ambo m copa ra d i s d uxerun t inftrumctis femi-
fcriptis qbufda lincolis figurifqjgcomctricis machmamcta formantcs.Quocir 
Cain cos molcfte cocitus eft Plato qudd dotiring huiustat£ dignitateacpr^fta 
tia fuftuliffcnt,cjug a cogitatione & rebus incorporeis ad ienfibilia cju^da prola 
pia cfiet, quall ad fui vfum corpore & mercenaria indigcrct inertia. In qua re 
°pcrofa porro ac mirifica quocg Archimedis & Scoping 5iculiSiracufisindu-
flria anominatiffimis artiu fcriptoribus fuiffc fpcdata atque^pbata no ambigi 
mus.Multa na<jj organica gnomonica numcro naturalibufcj rationibus inue 
ta atcg cxplicata pofteris reliqucrut, maxima iibi gloria prg cereris vindicates, 
Archimcdes prXcipue^rei cocauiq? orbis & globi c^lcftis inuetor. Erat enim 
ca tepeftatc obfeffls dura obfidione a Marcello Syracufis, vir illc huius difcipli 
NTftudio antc aliosomnes & dotirina prgccllens: admirabiliortamcn artifex 
fabricatorb muraliu acbcllicoru tormentoru , cjuibus varia mifliliugencra Sc 
mimenfae magnitudinis faxa incredibili fragorc SC cclentate iaculata vexant 
hoftcs,leuicg mometo labefadatur muri,5d mcenia cjuatiutur, guibufcg vfusad 
obfidionc patria: ̂ ppullada aduerfus Romanu cxercitu & Marcellu duce vnus 
Archimcdcs extat£ vrbis ciuiu numcrohaud d ubie tardiore effeci t.Quam tar 
ditate guu Marcellus tade vrbe potitus vidoria: fu£ magno impedimeto fuiffe 
CoperiiIet,cius tame egregia opera dclectatus,quu eam vrbe diripieda permitte 
ret difcurretiu militu turori,vnu de tot milibus ciuiu vna donatii excipit Ar-
chimcdem,pluns illu mcritoquam vniuerfu populu faciens.C^teru in tato tu 
^ultu quatus captse vrbis in difcurfu elfe potcrat,dum artis fux j ineamctis & 
fotmisguasin pulucrcille dcfcripferat totus incubuit, introgreflus interea 
vnus ex militibus Ro. inter rapin^ litim & imperatorii prarcepti mcmoria h^-
fitabudus,ftrid:o mucronc fupra vertice cogitatis,vt nome fuu edcrct iubcbat. 
Sed is cui oculos atcg aures ingens animi cura cocluferat,ferociterpercuSati et 
H^ifna is cflct fcifcitati,certu aliguid refpddcrc no curas, oppofita quin immo 
tatumanu nc puluere hbi fuum cofundcret obfccras,mthti contemptione ira-
to trucidadi fui caufam prabuit.Cuius mortis mifertus dux Ro. immunitate 
^tuftra fibi deftinata in affines eius tranftulit,fibigj quod vnicu fupererat fieri<£ 
potuit,funeris ac fepulturac cura cxhibuit.Huius etia fcpulchru fphxra 8t Cy-
^indro in fummocius fculptum & incifum multopoft tcporc dificdum & fuis 
etia ciuibus incognitum intcr dcnfiffimas vepres obfitum fc repcrifle,ct igno-
rantibus indicafle dum in Sicilia gucftor eft, Romani princeps eloguii Ciccro 
^loriatur, Hocitacg modohifcpauftoribusoblabantem paffim &finuu1gatam 
artishuius imitationem fabricandorum induftria machinamentorum a Gco-
^ctria dclapfa confpicitur, ac diutius philofbphia negledta vna militanbus 
ac naechanicis artibus inftrumcntis ciufmodi cnumerata fecernitur. 
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mundum Pandulphum,de re Militari 
Liber Tercius. 
£>c Aftronomi* udrici^uc pcrquirendorum futurortm trtc fi qua cft* 
Eftat autcm nobis, Sigifmunde Pandulphe, profundifljmam 
i y quandam Mathefeos, hoc eft, aftronomicx rationis traderc 
il difciplinam, quam muitioportunam maxime putant adkel-
S lOXv^S iorumfuturorum euentus denunciandos . Hanc nanqueinter 
c;Eteros ̂  non docuit, fedtam tamen erroris attigit Lucanus, 
cjuum timore Vrbisdefcriberet,bellumcp ciuile neceifariis hu-
ius difciplina: argumentis ineuitabiliter appropinquante Carfarc futurum de-
nunciaret.Innuit enim poeta dodiifimusji tamen poeta dicendus eft,<jui vera 
narratione rerum geftaru ad oratores vel hiftoricos magis accedit,Saturni ma^ 
Iitiam,c]uu folusin fui domicilii throno refideret,emouenda fore,quu inquit, 
Quod cladis gcnus,o fuperi,qua pefte paratis 
Saruitiam^ extrenn multorum tempus m vnuni 
Conuenere dies3fummo li trigida c^lo 
Stella noccns nigros Saturni accenderet ignes, 
L)eucalioneos fudiflet Aquarius imbres, 
Totacp diffufo latuiffct in aicjuore tellus. 
St feuum radiisnemgum phcebe Leonem 
Nunc premeres,toto fluerent incendia mundo, 
Succcnfusc^ tu is flagraflet curnbus Tther, 
Hi ceffant ignes,tu qui flagrante minacem 
Scorpion incendis cauda chelasq? peruris, 
Qijid tantum Gradiue paras f nam mitis in alto 
lupiter occafu premitur Veneristj falubrc 
Sidus habet,motu^ celer Cyllcnius ha:ret, 
Et cazlum Mars folus habet,cur figna meatus 
Deferuere fuos,mund6cg obfcura ferunturf' 
Enfiferi nitnium fulget latus Orionis, 
hnminet armorum rabies ferriq? poteftas, 
Confundet ius omne manu fceleriqj nephando, 
^omen erit virtus,multosq? exibit in annos 
tiic furor. 
In hac igitur rerum altiflimarum cotcmplatione fi quid huiufmodi occurret, 
c]uo talium curioii ftellarum veram poflint aifequi pofitionem,vel (jualitateni 
Pr£fcire temporum & fpeculationis fuae iocundiflimum frudum capere,tanra 
complerf 
(T\ fn n fn m 
,cmoo_nnnIi7 
Inanis pila plubea vel xnea,manu cum ferrea,in hucmodum,qua: 
in acjua demiffa cotinget in profudu trahv.quod vbi tetigerit,mox 
refilies furfu afcedet. Vbi igitur immergi cceperit,coputa in merfi 
one ipfa teporis mometa, moxgue lacea demittes, pedu altitudine 
vel cubitoru guatitate diftnbue, 8>C fane guodin minori aq fuerit 
inuetu, in 01 maiori copia index tibi accertiflimus teftis accedet. 
jjinfTifnin nr 
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praeternomcn habere me . Prztereo Caffandra virginem , Priami regis filiatn 
cuius illuftris admodum SC magnx rei nuncius furor, Polybu deinde quedam 
Corinthium, de cjuo efl apud Homerum,^ multis Achiuorum Troiam pete-
tibus & imprimis filio {*uo,an furore an aliter incertum cft?morte prgnuciau it. 
Ego aute omne quod vel fabula eft vel fabula redolet fciens volescg praetereo. 
Athlantem aftrologix fuiffe peritiffimum , decg fphaera primum mtcr homi-
nes difputafl*e,qua ex re vifus eft orbem fuis humeris fuftmere-.Zoroaftrem ve 
ro Badrianorum regcm cjuem primum magicas artesinucniffenominatiffinii 
teftatur au6tores,nonne vt Hermodorus etiam tradit 81 Dion in quinto dephi 
lofophia libro,&! fui nominis interpretatione aftrorum coftat fuiffe cultorem, 
mundi principia fiderucg motus curiofiffime fpedtaffe f (jua curiofa fideru co-
gnitione atcg contemplatione Pericles Athenienfium animos Solisobfcuratio 
neterritos,eiufce cauiis redditis,quas ab Anaxagora: inftitutione perceperat, 
vano trepidantes metu liberauit. Alexandro quocg Darium infequcnte quum 
lunX defedus matutinis horis incidiffet,Macedones ratinuminafibi mdigna-
ri,tanta feditione comoti funt,vt armis abftinere deccrnerent ,nec cos cohibe-
re potuiffet magni ducis imperium,ni Ariftadcr vates, natur^ rationes abfol-
uiffet,ficut Dion Syracufanus , turbatisprimum militum animis cu grauiffi-
mo & crudeliffimo tyranno Dionyfio patriam liberaret, Amylta vate docen-
te 8£ cundis in medium rationem deficientis fideris reddente,non eft tali cafu 
deterritus. Arguuntur quotjj diffoni lung crepitus,cuiuspauoris cauf^cp igna 
rus JNicias Athenienfium imperator,ventus, claffem SCpulcherrimu exerci-
tum portui fubduces perdidit, eorumcg opes afflixit.Necaliter L . Sulpitius 
Gallus qui Cof.cu M.Marcello fuit,defe&u lung immincntc in L.Pauli cxer-
citu contra Perfem regem militibus rnetu adimens,fore pradixit. No mepr^ • 
terit,Iulium quoque Ca^farem Aftronomica ratione denos dics obfcruationi 
veterum fuperadicciffe,quod Solis meatu partcs ccclxv,quibus Sol zodiacum 
luftrat,efficerent, vt temporum ratio fluduans facilius congrueret in annum: 
quam rationem vnicoerrore comperto, fupcrintercalandis diebusemcndauit 
Aug • vt eft fcriptum in Saturnalibus, omnem hunc ordincm TreX tabul# 
ad Tternam cuftodiam mcifionemandauit. Neronem principem guoquefce-
kftiffimu ac crudeliflimu,alioquin artis eius amatiffimum fuiffe coftat,c]u£ eX 
aere eft ct ftellis,et aqua & fph^ris,lucernis,ac peluibus,inferoru vmbraruqj col 
loquiis,multif(j aliis modis <jui diuinatione promittunt, fortuna fua reru hu-
manaru fumma geftiente potiflimuq? imperare diis cocupiente:ne<j fum nefci 
us, Adrianum Mathefcos adeo peritu fuiffc,vt de rebus fuis ad fupremum vfq? 
vit^ fu^ exitum cunda perfcriberet,diceretg5 de vero Helio Virgilianu illud, 
Oftendet terris hunc tantu fata,nec vltra Effe finet.Pnetcreo Alexandrum 5e-
uerum Mathefeos & aurufpicinas artis peritiffimum,Herofcopu quoque funi-
mum AuidumCaffium in his quoq? nil omittentcm.Taceo Variu Antonium 
Heliogabalum,qui SC Magoru colloquio vtebatur affidue.Sunt pr^ter hos qui 
diuinisnuminum prgfagitionibusilluftrcs habetur, necp id miru cjuide, qiiu 
fingulis hominibus in lucem editis ( falua tamen firmitate fatali) Genios effe 
quofdam,eoru tute]x,falutic£ affignatos,veluti a&ionu fuaru magiftros ac re-
titores a nonullis,paucis quan|,vifos,multipliciu virtutu fuaru fplendore con 
fpicuis,& Theologi,& Socraticoru, Platonicoruq? libri,ac autores celcbres, Ce 
forinus,C.Flaccus,Euclides,Apuleius,Tnfmegiftus,Anneus Florus,Ammia-
nus Marcellinus,fed Menander Comicus impnmis & Homerus docuere : quo-
rum carminibus illud accepintus, Caelcftes deos cum viris fortibus haud cjua-
quam fuiffe locutos,nec affuiffe pugnatibus,vel iuuiffe,C£terum familiares Ge-
nios cu lifde verfatos,quorum adminiculis ac pra:cipuis ad monitiombus freti 
plurimi dicutur enituiffe Socrates praxipue que f^pe dicere folitu nouimus, di 
uini quidda numinis fecu effe,qd' Daemonion appellar,cui femx paruerit nunf 
impellenti,&pe reuocanti, id<j facpe accidiffe,tu maxime cjuu apud Duellum 
infelvciter ceffiffet Lachcte prgtore, vna(j fecu proinde fuga arriperet ac effet 
in copito,nec eo,quo reliqui, diuerteret:eius rei caufa fcifcitatibus pra:monitu 
ac fe deterritu a deo dixintucg eos alio diuerterat, in hoftiu mcurfiones mci-
diffe.Nec Socrate folu, vt diximus,in hac diuina pr^fagione celebre tuiffe cre-
ditu eft,fed Zalecu SL Minoem,Cimone Zoroaftre,Lycurgu & Numa,vt Pyt 
rhibelloCuriu FabriciuCoruncanu:primo punico caratmu Duellu, Metellu 
Ludatiu,fecudo maximu Marcellu,Paulu Garcchu,Catonc,fuperiore Aphri< 
canu,L£liu,Sylla,Mariu,ac vt nonulli putat,C$fare quocg Auguftu, multofcg 
prxterea,&f, prxter hos Romanoru Rcfpub . SC Grarcoru tulit fingulares viros 
guorum neminem,nifi luuante deo talem fuiffe crededu eft . Qua ratio poetas 
Waxime^ Homerum impulit,vt principibus heroum, Vlyffi,Achilli, Agame-
noni certos dcum difcnminu & periculorum comitesadiungerent. Prxterea 
ipiornm deorum alicjuando prafentix guales fupra commemoraui declarant^ 
ab his fingulis hominibus cjuibufdam confuli,quod quidem intclligitur etiam 
figmficatiombus rerum futurarum quz, tum vigilantibus, tum dormientibus 
portenduntur . Tametli quidam talia prorfus tollentes afferant, nulli fapi-
entum comparuiffe deurn vel genios,veru vecordes quofda cx imbecillitateho 
mines, in animi horrore aut corporis intcperie coftitutos, inanes & alienas opi 
niones attrahere,^ m fe ipfis efle genium,fuperftitione habct:^bus quide affcn-
ticndu putarc,bpicuri rationibus defcnfus,noftri mutatioe atcg deceptione in-
nixus,mfi,Dion atcj Brutus,grauiffimi viri & fapientigftudiodediti,nuIla per 
^ffectionc morbuve aberrates,haud facile captabiles,ab ipfo ita difpofiti genio 
fiiiflet,vt amicis ac familianbus retulerint: cjuare periculofu iter auertes haud 
facile dixerim,vetuftiffimis ne autoribus huc fermone coprobatibus,affenticdu 
iit,an huiufmodi homincs regna 8C exercitus refcjpub.gubernates at<j regctes, 
familiares genios ac numina fibi adefle dicetes,vr infrenes difficilescj multitu-
dines caperent nouitate ac magnitudine rei, 8C opinionem dei vere commenti 
^nt.cjuaz ipfis illis,quorum gratia fingebatur,faluti effet. Quis itaque,nifi men-
tis inopsquifpiam dicet,non oraculisfidedaret, cjuum videret non modo fum 
mos philofophos & human^ magiftros vit^fed latiffimas nationes,clariffimos 
populos reges apud Delphos & Dodonam SC Ammonem cocurrentes^quis 
%erneretSybillas quas fenatus 8d Po.Ro.in extremis periculis cofulebad' quis 
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fomnia negligeret cjuum fciretjVf rcliquos fileajLacedxmonios ipfos(quo$ ne. 
fcio an proximos llomanisforclfimofcjue omnium & pracftantiiTimos virosiu 
dicare velim) vfcjjadeo fomniorum curiofos,vt fcnbit Cicero,cju6d qui eis prac 
crant non contenti vigilantibus curis,in Pafyphae fano,cjuod eft in agro propc 
vrbem fomniandi caufa excubabant:quia vera,in<juit,cjuietisoracula ducebat. 
Qiiis denicp Magos non fufciperet,fine quorum dodrina ncminem qnatumli-
bet talibus rebus ornatum ad Perfarum rcgnu prouehi poflTe cognofcerct f His 
& aliis eiufmodi,vt diximus,tunc prouidentiz modus agebatur infenfatamor 
talitas^fidens confultoribus infeftis,nec dum tempus erat cx ta profundis tenc-
bris emergere: profequebatur humanum gcnus tuc diuina vltio, ficquc meritu 
premebat vt((i dici fas eft)fuperftitionlbus humanis cadeftis patientia faueret. 
Nos verp quibus diuinzgratiae fplendor illuxit, aliud vita^genus alioscg ritus 
decet ampledi, modum omnem,vt eft cuique tributa prouincia,in pra^peti-
bus gubernendis,erudiendis ofcinibus,fpedandiscxtis,fomniis conformandis, 
infpirandis vatibus, fulminibus iaculandis, fortibus regendis, ca:terifque,qui-
bus futura dignofcimus,da:monum obfequio & minifterio fieri arbitrandu eft. 
Etcnim deccptionum illudentium plena iunr,<juibus,vt turbentomnia 3C crro 
res humanis pe&oribus infundant,euenit,vt iftis fubdolis & captiofis przfcien 
ti£ modis multa futura dicantur,nec aliter ac dicuntur eueniant:quibus impH 
citi homines curofiorcs fiat & fe{e magis ac magis inferat multiplicibus laquc-
is perniciolifTimi erroris :quod vt facilius vakant leuiuscpconfequantur quod 
innos intendunt,edunt illa perfspc quibus ftupefadi homines fidem commo-
dent fimulachris diuinitatis ac numinis.Indcfit vt vitam fa»pe turbet, fomnos 
inquieter, membra obtorqueant,valitudincm frangant,morbos lacefTant,men-
tefque aliquando territenf.inde eft quod augurc Accio Neuio Tarquinii tem-
pore,lapis nouacula incifuseft, hinc nonnulhs rcgni futuri figna procurantur. 
Quo fit vt.L.Tarquinio Prifco Romam petenti, Aquila pileu fuftulerit & cu 
alte fubuolaffetjdidu vix credibile,capiti repofuerit.Q^uo ctiam regnante tra-
dunt Creffam virginem religuias «juas ex omni regia mefa percipiebat ad vir-
gines veftales ferre confueuiflc, obtigiflecjj aliquando quu igni lacroeas impo-
ncrct,repete e focogenitalem cinercm viri infurrexiflc,eam(jj qug ibi infcderat 
Tanaquilis reginae ancillam Creflam captiuam confurrexiflegrauidam,Serui 
umqj Tullum natu cjui regno fncceflit, cui porro in regia accumbati puero ca-
put arfifle vi(um,credxtum^ laris familiaris filium,Ouidio infaftis dicente,Na 
pater Tulli Vulcanus Creffacg mater Prafignis facie corniculata fuit:Hanc 
fecum Tanacjuil facris de morc peradtis, Iuflit in ornatu fundere vina focum-
Hic inter cineres obfcoeni forma virilis Aut fuit aut vifa/edfuit illamagis.Iuf 
fa foco captiua fedet,coceptus ab illa 5eruius a ccelo fennna getishabet.5igna 
dedit genitor tunc cjuum caput orc corufco Cotigit,inque coma flammeus ar-
fit apex . Hinc quoque luno Vegenfis migrarcfefe Romam velle refpondit* 
quod Claudi^ manu nauis fecuta perhibetur,^ in facrilegos & Iuno nudata & 
Locrcnfis Proferpina & Ceres Milefia vindicauit, Herculescg de apio.Nec ali* 
tcr Hambal fomnia orbitate oculi comminantur.Flaminio extifoicia pericu-
lum 
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lum cladis pr$dicant:vel ferpens,immo vero D^moniarchas vrbem Roma pe-
ftilentia liberauit Epidauro accerlitus,aut Aeneas oraculorum indicio promi 
ffam & qu^fitam inuenit Italiam,& in eanon tam numinu g daemonunutu fe-
de ftatuit.Qind aliud agit in fomnis pater Anchifes.^Quid lupiter SC Apollo 
quiambiguitate ftudet obnuberc oracula,vt cum medaces aut fallaces inuenti 
fuennt,aliquando rationis velamine,fua tueri queat fallacia,(icqj perditos per-
dere & deprauatis errorem prauitatis infudere ac fallere non definut, donec au 
ditores fuosprotrudantin prxceps:cui d feculis vatum profuere refponfa^Crce 
fone an Pyrrho vel Laio, aut praccedentiu aut fubfequentiu cuiquam^ Nonne 
Croefus opulentiflimus Lydorum rex bellum moturus in Perfas,tali refponfo 
fertur illufus, Crcefus Alyn penctrans magna pucrterat opu vim.Quo refpon-
fo hoftium fe vim peruerfuru putansperucrtit tuam. Vtru autem accidifleteo 
rum,verum oraculu fuiflet.Nihilo punus egifle traditur cum Pyrrho,qui bel-
lum Romanisillaturus dum Delphos cofuht,hoc refponfum vt ait Ennius ac 
ccpit, Aio te Aeacida Romanos vincere poffe.Demes Pyrrhus,fi non intellige 
tet,vtra pars vicifler,verum oraculum videriific verfutus artifex texuerat,fic in 
°mnem euentum perfugium veritatis occupauerat, hoc inqua aded manifefta 
fallaciam pracfcrt,vt quan§ ficut Enniusidem ait,fempfucrit ftolidu genusAe 
acidarum,ab eo tamen perpendi abfqj difficultate potuerit-.illud etiam obfcuri 
Us,quod Crcefum decepit, quod vel Chryfippu potuiffetfallere. 5ic enim apud 
Ciceronem fcriptum eft,cui tamen ad poftremu tota res commetitia videtur,et 
hoc a poeta fidu fufpicatur,illud ab hiftorico,rationes afferes:primu enim lati-
nc Apollinem nunZ locutum fuiffc,deinde Pyrrhi temporibus iam iam verfi-
ficari defiiffe,& hoc vltimum,vt eodelibro permulta, irrifiue didum arbitror: 
tanien vtcuncj? non multu his rationibus moueor,quoniam in latinu tranfferri 
& in carme inferi potuitambiguitasoraculi, graecis & folutis primu verbisedi 
ta:nam fi ad lingua refpici0,qu£cuncg oraculis di&a funt,latinequide apud no 
ftros de hisigrxco fonte defcendunt,grgce vel ab Apolline prolata, vel ab illis 
wemoriX mandata ,nec linguarum varietas obfuit veritati. Alia igitur me Ci-
ceronis ratio violentius vrget,ait enim hoc Pyrrho refponfum inauditum gvx 
cis,ita<jfatis credi poteft hocab Ennio,fuo quodam iure fi6tumefle.De Hero-
doto autem quem Cicero ipfe patrem hiftori^ vocat,quod fuperiorisoraculifi 
tior extiterit,non tam facile crediderim- In dubio igitur vifum eft verumq? at-
tingere,& Ciceronianam de hac re non pra^terire fententiam . Illud etiam an-
ccps & inopinabile,quod Philippus Maccdo ex eodem adyto accepit?vt immi 
Nens,fibi a quadriga periculum prouideret,quo audito rex anxius diffolui cuc 
rus per omnem Macedoniam lmperauit. Quin ^ oppidum Bceoti^ ,cui Qua-
drigaenomen erat,vt fatale fibi perpetuo declinauit,vel,vt quidam ferunt,iuflit 
cuerti ,fruftra tamen :alio nanqz minarum fpedtabat oraculum .Capulus cnim 
gladii quoeum Paufaniastranffodit quadriga: ca:laturam fertur habuiffe . Ita-
^ Tullius eleganter illudit, Necj enirn obfcura tantum fed mendax admoni-
rio, quafi rex capulo & non cufpide moriturus effet. Appius Claudiusisqui 
ciuili bello pompeianas partes fecutus eft, de euentu reru dubius vicinu caltris 
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gui iam tunc negledus obmutucrat,retentauit Apollinem. Itacg Perhemonoe 
qugdam templi vates,in antrum compulfa, folitoq; rfuas furore/ertur in hac 
fententiam refpodifle,Magnas huius minas,Romane,ne timeas:nihil enimad 
te,quoniam in paceEuboea: cola,velvt quida alii, latus Euboicum poffidebis. 
Lucanus,Effugis ingentes tanti difcriminis expers Bellorum Romane minas, 
folufij quietem Euboici vafta lateris conualle tenebis : quo ille refponfo,velut 
in fomnis accepto?perplexior difcefflt inde q veneratifed non multo poft apud 
locum,qui Euboeae cola dicitur,ante fupremum prxlium morbo correptus inte 
riit,ita fubtradtus bellis 8C fepulcho coditus Euboico fidem fecit oraculo . Eo-
demcg modo Laio pracdidum eft ab Apolline, Caue vetatos liberum fulcosfe» 
ras,generatus ille madabit te impie,& omnis aula refpergetur fanguine.Sed il-
le quidem,vtpote pr^fciusqu^ fequeretur, fementem iuxtafatum fieri vetabat: 
fciens in poteftate eius pofitum li abftinere vellet. Laius non vt homo nefcius 
futurorum,ab eo qui fciref,quid agendum fibi effet fcifcitabatur,feuit autenon 
fato eliciente,fed vidtus inteperatia . Similiter Argiuis per oraculum qu^renti-
bus,an aduerfum Perfas bellum fufcipi conueniretf'refponfum eft, Vicinis offe-
fa deo chariffima plebs armorum cohibe numina, corporis omne difcrimefola 
capitis tucabitur vmbra.Sciebat enim cjuid effet deligendu,quodqj optio pcnes 
hominem-.id vero quodfequitur optionem penes fa5tu . Nero Caefar poft hos 
portendi libi mutationem ftatus a Mathematicis acceperar, qui in hoc concor-
des,in eo difcordabant,(]uaznam fortuna imperio deiedum exciperet: his Nc-
ronis animus arger, Delphicum oraculum experiri ftatuit, fic enim fibi vifuin 
eft hacfitationem fuam abhumanoad diuinum confilium tranfferridebere:in* 
defibi refponfum eft, Annum tertium &fieptuagefimum caueret: cjuod quuni 
audiffet hominiinconfiderato& vix trigelimum artatis fu£ annum tranfgreffo, 
tantafecuritas incefferat,vtiamnihil metuens,& prcfpentatem 8C aetatem fibi 
integram fponderet, quafi ante pracnunciatum tempus ab Apolline mori non 
poffet,eo denicj eft infolentia: raptus, vt przciofifsimis quibufdam rebus mari 
tima tempeftate deperditis, affirmaret eas ad fe vel pifcium obfecjuio reuerfu-
ras, talibus intumuerat erroribus,cjuum fubito deftitutus ab omnibus 8C ad tur 
pifsimam compulfus eft morte, vticp confiliario dignus Apolline, cjuamuisva-
niffimusillefpintus mendaciicp parens, ne quid ineptius videretur, confuetis 
ambagibus atcp arte prouiderit. Quod ipfe Nero fuprema illa nodte}audito cla 
more militari,iuum execrante &C Galbx nomen celebrante, fero licet,guiuit in-
telligere,& ad infelicitatis fug cumulum autorem oraculum vcridicum appel-
lari.Galba enim fucceffor tertium 8C feptuagefimum annu tunc agebat.Admo 
netnos alicjuis obtrectator,quibufdam confultorem iftum confulere, querutur 
vtrinc^ noftris remporibus facra fibi interdi&a ceremoniafij fublatas,^ ob hoc 
ideo maxime nulla vel perplexa &C inexetricabilia omnia talium reru conful-
toribus refponfa dari. Curergo longe ante imperium Cazfaris ac Chrifti dei fal 
uatoris noftri natiuitatem,ficutipforum autores atteftantur, abohta pene fue-
rat Pythii oraculi fides,abolita aute quia contempta .Porro autem quare con-
tepta,nifi quia velvanavel falfa vel dubia f Vnde poeta prvdeter admonuit in-
' confulti 
confulti abeunt fedemtjj odere Sybillae.Etne forte parui id pendant quod con 
temptum,abolitu,atq^ anticjuatum fuit,hoc effe aut numen aut fedem,Apollo 
ille Pythius erat qucm ferunt magno Pythone ferpente 1 nterfedo,magnum va 
tem totiuscg vaticinationis autorem 8C principem ha:redem fedis 8C diuinatio-
nis 8C nommis extitiffe,ibique eum reddere refponfa elegiffe, vbi orta cum au-
tore ipfa diuinatio videbatur .Euafiuculas aute qugrentes dicentescg vim fedis 
ac loci euanuiffe tradu teporis, fic ridet Cicero,vt dicat eos no aduertere quod 
de vi diuina agitur,quX fi cft,vtique arterna eft-.Sed perindeloqui quafi devino 
aut falfameto,quae vim fuam imminuut vetuftate 8C paulatim euanefcunt.Ita-
^ue hazc profitetes philofophos fuperftitiofos 8C pene phanaticos appellat,qui 
excurfationes friuolas ineptiis fuis malunt exquirere euanuiffe fingetes, quam 
Veritatem ingenue confiteri,8£ errore fuu vel fero cognofcere,qui diutiffimecir 
cuinueti funt fuper huiufcemodi oraculis, partim falfis,vt ipfius Tullii verbis 
Vtar, partim cafu veris, vt fit in omni ratione fazpiffime, partim flexiloquis 8C 
obfcuris,vt intcrpres egeat interprete,& fors ipfa ad fortes referenda fit,partim 
ambiguis 8C pplexis oraculis:hi maxime fallunt,quoru pracftigias a veritate 
fani mtelligere non poffunt.Ideo^ ab ipfis attribui putat 8C imperia 8C vi&ori-
as 8C opcs 8C cuentus profperos rerum,denique cum ipforu nutu fa:pe rempub, 
conftet periculis lmminentibus liberatam , qua: pericula 8C refponfis denunci-
auerunt 8C facrificiis placati auerterunt, omnia illa merar fallacia: funt. Nam 
quum difpofitiones dei prazfentant, quippe qui miniftri eius fuerunt, intcrpo-
nunt fe m his rebus,vt quarcunqj a deo fadta funt vel fiunt ipfi potiffime facerc 
aut feciffe viderctur. Et quotiens alicui populo vel vrbi,duci vel principi feca 
dum dei ftatutum boni quid impedet, illi fefaduros vel prodigiis vel fomniis 
Vel oraculis vel fortibus cgteriscg id genus,vt diximus,pollicentur,fi fibi hono-
res 8C facrificia tnbuantur,quibus datis quum id acciderit quod neceffe eft/ibi 
fummam pariunt venerationem . Quoties aute pericula impendet,ad aliquam 
ineptam 8C leuem caufam fe profitentur iratos,ficuti vni Varroni quod formo 
futn pueru in templo Iouis ad excubias tenedas collocauerat,8d ob hac caufam 
Romanum nomcapud Cannaspene deletum:quod fi Iuno alterum Ganyme-
deni vrcbatur,cur iuuetus Romana luit poenas, vel fi dum tatummodo duces^ 
vel principes curant c^teram multitudinem negligunt.^Cur Varro folus euafit 
yii hoc fecit,& Paulus qui nihil meruit occifus eft/Itaqpfine periculum quod 
^mminet vitari poteft,videri volunt id placati auertiffe,fiue no poteft id agut, 
ficq? fibi apud homines qui nefciunt, autoritatem pariuntac timorem : his 
Verfutiis 8C his artibus noticiam veri dei trini 8C vnius apud omnes gentes in-
Uerterunt. Harum igitur difciplinarum obferuationibus fuperftitiolis,qu£ ad 
cognitionem fiderum coniunguntur,focietas daemonum formidanda atque vi 
tanda eft, nequeillos ab hocgenere fupcrftitionis fegregandos puto,qui ab ip-
fa Chaldazorum natione profluxerunt: quod propria eft eorum gencalogix 
ratio ,vt poffmt antea fadta futuraquc cx ratiocinatiobus aftrorum explica-
te, hoc eft, quos effedus habent fidera duodecim, ftellac qninque, fol 8C luna, 
ad humanam rationem confcrre: Cuius rei primus Berofus infula 8C ciuitate 
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Statium his feptimum aggregauerim, Quid craftina voluerit Iiora fcirc nefas 
homini. Vltimo in loco fequitur hos Iunius Iuuenalis Aquinas 8C his verbis. 
Spondet amatorem tenerum vel diuitis orbi 
Teftamentum ingens calidg pulmone columbx 
Tradato Armenus,vel Compagenus Arufpex 
Pedora pullorum rimatur 8C exta catelli, 
Interdum 8C exta pucri faciet quod deferat ipfe 
Chaldzis.Sed maior erit fiducia,quicquid 
Dixerit aftrologus credent a fronte relatum 
Amonis:quoniam delphis oracula celfant: 
Et genus humanum damnat caligo futuri. 
H^c religionis noftrx inftituta 8C illuftriu diSa poetaru illis fimilia,fubfequu-
tur 8C philofophorum fententiar,Socratis potifTimum,qui in hoc caeleftiu fcru-
tinio 8C caufarum abditarum indagatione,cxteris cordatior fuit,quum hgc in-
telligeret no pofte inueniri,celebre illud ab omnibus probatum in medium no-
bisattulit,Qupd fupra nos nihil ad nos: ficcp ^pinde ab omni phyfica quacftio 
ne difputatione fufpendens eo fe contulit,vt in virtute atque officio omnis eius 
verfaretur intentioJtide Democritiphylici non ineptusprz cgteris contra ta-
les iocus,Quod eft ante pedes nemo fpedat,cadi fcrutatur plagas:facetifsima9 
illa Ciceronis irrifio temere difputantium,nuUa^ de re dubitantium tanquam 
modo dcorum ex concilio defcendentes,quid ibi agaturoculis fuis afpexerint 
auribufqz perceperint.Sane,vt ide inquit Cicero,& in fenedute fua . Hor^ qui-
dem cedunt 8C dies 8C mefes 8C anni,nec practeritu tempus vnquam reuertitur, 
nec quid fequatur fciri poteft.Sunt 8£ aliar contra harc hominum portenta phi 
fophorum clarorum fententia^inter quos Fauorini eft illa melius 8C vrgentius 
cgteris,quos legerepotui,philofophis futurorum noticiam facillime repudian-
tis atque dicentis,Nihil enim ab lllis audire poffe dicebat nifi graue atque mo 
leftum:quoniam aut vera refpondebunt quod rarifsimefolent.li quidem mala 
miferiam ante tempus afferre,& fuperuacuam folicitudinem: polita enim lllic 
ventate,adeft hinc neceffitas. Ita nihil pra:cife nifi dolorem pofceti rcddere li-
bethocloco fuftinere, 8C quod communis rerum natura non patitur tentare, 
maiorfineoffenfionepoffititerferi5hoceft,Fauorini ,M .Tul .cuiush£C , funtvt  
omittamus fuperiores.M. Craffoputas vtilefuiffe tum quum maximis opibus 
fortuniscg florebat, fcire fibi interfedo fiho Publio exercituq? deleto trans Eu-
frate cum ignominia 8C dedecore effe pereundiVAn Cn.Pompeium cenfes tri 
bus iuiscon{ulatibus,tribus triutnphismaximarum reru gloria la:taturum fu-
iffe,fi fciret lein folitudine Aegyptiorum trucidatum iri,amiffo cxcrcitu,poft 
morte vero ea cofecutura,qua: fine lachrymis non poffumus diceref) Quid vc-
ro Cxfarem putaffe,fi diuinaffet fore vt in eo fenatu qucrn ex maiori parte ipfe 
cooptaffet,in curiapompeiana ante ipfiusPompeii fimulachrum totcenturio-
mbus fuis fpe<5tantibus,ac nobiliffimis ciuibus,partim etia a fe omnibus rebus 
ornatis trucidatus ita iaceret,vt ad eius corpus no modo amicoru fed 11 e feruo 
ru quidem quifpiam accederet,quo cruciatu animi vitam a&urufuiffef^ ccrte 
ignoran-
ignorantia futurorum malorum vtilior eft quam fcientia,Ha:c Cicero.Poffem 
egoantiquos 8C fortunatifsimos a:tatisnoftrx viros,in huius fcntentig teftimo-
nium vocarc,fed nec neceffe,nec locus hic longiorem digreffionem recipit, 8£. 
attigiffe videtur illc clanffima:fin autem,vt ad Fauonni argumentatione redc 
®t oratio,bona pronutiant,duplex incomoditas, expetiationis t£dium,& praf* 
cogniti gaudii cxtenuatio:quod repctinum^gratius ac cumulacius obuenifiet. 
Aut falia dicet,quod q familiarc 8C frequetiflimu apud eos eft:& fi erut infelici 
a,angoribus faliotj metu:fi felicia, inam fpe 8C gaudio treftitiaq?, vbi te delufu 
feties, torqueberis.ln omne igitur euetu hosnugatores fycophatas cotenendos 
fore,ad hanc fere fentetia (vt praterea Dicearchum qui expedite omnia nobis 
futuranefcire magno volumine conclufit) Anaxarti philofophi rationccopel-
lorJsenim quum in Byrfam vrbe trans Eufraten omiffam traieciffct Alexan-
der,ibi eum vt antea perfzepe monuit, vt tanq falfa 8C incerta Magorum pr^di-
fia conteneretmec ab re.Nam fi fatis,inquit,o Alexader coftent qua: prgdicun-
tur,ignotaeffe mortalibus:fi vcro natura^ debeantur,immutabilia qdcrn efle.Si 
mile 8C illud Demonadis etia philofophi,qui vate femcl intucns,publica mer 
cede refponfa pracbentem, nonne vides, mquit, cuius rci mercedem flagites.^ Si 
cnim tibi poteftas a Ioue eft eorum qua: fatali legc funt conftituta,aliquid com 
Wutadi,quodcuqz id eft quod flagitas, parum fane eft:fin aute in dei nutu 8C vo 
luntate pofita funt omnia, quid tuu nos vaticinium iuuare potcftf> Demofthe-
Hes Gra:corum armis ac tanta 8C tam prompta virorum potentia confifus, neqj 
Wentcm adhiberi oraculis, ncq; vaticinia audiri permifit, Epaminundammc-
moras 8C Pericle illa fempcr formidinis 8C ignauix velameta putaffe.Salu berri 
mum 8C memorabilecft lllud omnibushoris Halicarnafei excellentisin aftro* 
logu,S£ in regendisfuis ciuibuspnncipis pra:ftatiffimi,totu id quod eftChal-
daicum pra:dicandt genus rcpuaiantis.Magnus qdarn vir ecce fuperucnit,pra!« 
miflis omnibus fidc non inferior, Cato ille rigidus,qui mirari fe ait,<j non ri-
dct arufpex arufpicem,quutn viderit,quod didu ad omnes £que augures,forti-
kgos,coniedores,chal da:oscg 8C mathematicos, ac tota deni<j maticen couerti 
poteft.Spectatis enim tot ineptiis,quibus credulis homuculis llludut, occurfus 
profedo memoriam 8C rifum ex mutua confcientia mouerc deberct. Quam il-
lud quoq? eleganterfquum effet coufultus a quodam,moftrum ne effet a forici 
bus corrofasfibi caligas quum diceiet,Refpondit non effe id monftrum, fed vc 
rum moftrum habendum fuiffe,fi forices a caligis rodercntur. Quod fequitur 
non minus profedo,fed magnificum ac fucci 8C penfi plcnum. Nam quu apud 
Prufiam Hannibali exultanti,8«f autori comittedi pra:lii pugnari placerct,ac il 
lcnegaret,quod cxta prohibcrent.An tu Prufia,inquitHannibal,vitulina: car-
ni mauis quam imperatori vetcri credere^ breue fane at<j ampliffimum tanto-
9 pnncipe dignum verbu,vtpote qui Hifpaniam, Galliam, Ligunam, Italiam 
deniq; laceratam in faciem eius effuderit, vnius hoftia: viliffima: ac fordidiflL. 
m$ exta tot monumentis ac vidtoriis rerum pra:poniindignum ferens . Quid 
aliud C^far quum a maximo augurc 8C dodtiffimo arufpicc prxmoncretur, nc 
iii Aphricam antc bruma nauigia tranfmitteret, nonne illius didtum nihili fa-
ciens 
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mundiim Pandulphum, de re Militari 
Liber Quartus. 
fe^^ggg^^^jVm quoque,Sigifmunde Pandulphe, neceffe efl: guem aliis du 
cem 81 Imperatorem prarfecimus,non harum quas modo dixi-
B mus konarum artium inftitutis folum, verum & legitimi iuris 
M 8f more maiorum,cerimoniarum 8C facrorum erga deos 8t con 
tentionum controuerfiarumcg inter homines dirimendaru iudi 
belli primum iuftegerendi dominum efTe-bellum enim 
iuftum eft,vt in repub inquit Cicero,quod denunciatum 8^ indi&um, atqj hoc 
ipfum quod aut repetundarum aut propulfandoru hoftium caufageratunlegi 
timi iuris munus etiam dicimus,ea iubere,quae funt viri fortis, vtnon deferere 
locum in acie,non fugere,non arma abiicere:& ea quX funt temperatis,v£ non 
committere adulterium,non flagitiu facere:8<: ea qu£ funt manfueti,vt no pul-
fare.non iurgia exercere:eodem modo fecundum alias virtutes,8<f vitia^has iu* 
bere,illa vetare.Effe etiam practer ha:c quacdam belli iura, vt ineudg pugnac fo-
lennitatem feruare,decreta publica/cederu percuffione/eligionemfacrametJ, 
militum animaduerfionem,dignitatem, ac prgmiorum, 3C honorum gradum. 
Quaeda porro efle qux vti facere ita pati fit fas,vt fata exuri,dirui teda,pra:das 
hominum pecotumcj} agi,aliaque id genus, quT de fingulis cauta funt legibus: 
in quarum editione iunt qui putent Zelencum,alii Rhadamanthum fiue Ly-
curgum putant-.quidam omnium priorem Cererem , qua?frumenta,quum aii' 
tea glande vefcerentur,inuenit:molere quoque Si conficere in Attica,& alia in 
Sicilia,ob id<$ dea iudicata, vt Carcinus Trag$dusin fuo poemate affirmat. 
Hanc alii gloria llli getis hebrxoru duci fummocpphilofopho,Moyfi taquain 
veritati magis confentaneum5facile conceiferunt.Lycurgus enim SC Zeleucus 
omnesq^, qui apud Grgcos mirabiles funt recentcs attp nouelIi,quantu ad hunc 
ipfum Moyfen comparati,effenofcuntur,quoniam ncc ipfum nomen legis,fu-
iffe olim apud Gr^cos agnofcitur, SC teftis Homerus eft,q nufquam in diuino 
eius opere,hoc vfus eft nomine.Non enim fecundu legcm,fed indifinitiuis fen-
tentns SC regum przeceptionibus populus regebatur:vnde etiam multo tcmpo-
re permanfere tantum moribus vtentes,8£ no fcripto,& multa horu femper fe-
cundum euentum cafuum permittentes.Phoroneus etiam ipfefecundus Arg1 
uorum rex a quo forum forenfeqj dicendi genus dedudu putant,vt argiui cer-
ta lege ac iudiciis regerctur, fexcetis ante bcllum Troianum ferme annis^intcr 
Gra:cos primus ante omnes effecit,fi modo llla quT apud Platonem in Tima:o 
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gnatione pugnaucrut:fic przterea Armodius, Aroftogito,Mylciades,innume-
rabilefque aln: maxime autem Alexis comicus Athenienfis,inquit, oportere 
ideo laudari?quod omnium Gra:coru leges cogunt parentes a liberis ali,Athe-
nicnfium non omncs, nifi eos qui liberos artibus erudiiflent.Fuit etiam quan-
doque m Maccdonia lex,eum qui nullum hofte interfcciffet,capiftro cingi de-
bere.Et apud Scythas,in bcllo vbi primum quis homine deieciflet,eiusfangui-
ncm bibere,neque aliter participes prard^ ficri cofueuiffe,nifi ad regem necato-
rum omnium capita detuliflentiqux nonnunqam(horrendum didu) purgan-
tes deaurantcfque ad pocula deferebant. Non licerc etiam eorum cuiquam fo-
lenmbus epulis pateram circumlatam accipere, nifi ei qui aliquem exhoftium 
quoque numero de medio fuftuliflet: apud Gallos fic etiam puberes omnes 8C 
armatos comuni lege cogi ad bellum folere, vt qui exhis nouiflime adueniret, 
in confpe&u circufufac multitudinis affe&us omni genere cruciatus necaretur, 
Atque vt ab externis ad domeftica aliquado redeat oratio, quis nefcit Italis le-
ges dedifle Italum quenda Oenotriar rege ( a quo mutato nomine Oenotris 
Itali funt vocati)oramque illam maritimam EuropX quareft inter Syllaticum 
8C Lameticum finum Italix nome primo cepiflefHunc ergo Italum penti qui-
dam tradunt agriculturam Oenotros docuiflc,quum prius eflent paftores vagt 
ac palantes,illiscjj comeflationes inftituifle primum,legesq? pofuiffe, quas itide 
nonulli 8C quidem dodi non Italu ltalis,fed Sauturnum-.Romanis vero Quiri-
num.Nam quum agrefti quodam more in Italia etia viueretur, isgenus indo-
cile 8C difperfum motibus altis Compofuit lcgesq? dedit,Latiumq? vocari Ma-
luit his quonia latuiflet tutus in oris.Hic vero quum poft fratrem interemptu, 
folus potiretur imperio,iura dedit populo, nec re aliqua,pra!ter quam legibus, 
coalefcere multitudincm vnum in corpus arbitratus eftipopulum ita<j Ro.qui 
noua tunc paftorum conuenarumqj omniu colluuione colledus erat, Romulus 
in partes triginta diuifit, quibus quoque additae funt quinque,eafdemqj curias 
placuit appelIari,quod publicas curas gerebant, quum m illis vniufcuiufcg par 
tis populi Romani ̂ d gercretur:ita vt in fua quifij curia, facra publica faccrct 
fcriafque obferuaret:qui'bus fingulis curiis, Curiarum nomina virginu impofi' 
ta efle dicutur,quas virgines quonda Romani deSabinisrapucrat:qui vcro eis 
confulerent,ex populo nobiliflimo centum fenes delegit,quos ob ztatcm Sena 
tores,ob pietatcm 8C in fimilitudinem cura:,Patres nominauit,quorumque filti 
Patntii iunt appellati.Tres equitum deinde ccnturias inftituit,quas fuo nomi 
ne Ramnes, a T.Tacio Ticiefes, aluci comunionc Luceres (quaquam huius 
denominatioautore Liuioincerta eft)appellauit.Equitesitc armatos trecetos, 
qui Celeres vocarentur,tum pace,tum bello fui ad cuftodiam corporis, Tribu-
num etiam,qui eispraerat appellauit. Reliqua vero multitudo regem in bellu 
cuntem fequebatur pcdes,vniuerfos autem Milites appellabat.No enim vti p° 
flea atque in pr^fentia ornati aureis calcaribus,& aureo cmgulo ,fed qui erant, 
in exercitu equites 8<Tpedites, vulgo fimul omnes fine difcrimine apud veteres 
funt milites a militandi confuetudine appellati: hunc deinde Romulum fcfU 
tus Numa Pompilius Pomponii filius, eCuribus Sabinorum oppido accitus 
ad 
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ad regnum qui Romanum populum,vtpote ferreum,religione molliuit,fidepa 
cis ac belli docens,facris plunbusper eum inftitutis: nam Veftae fecit zdcm,8<f 
portas Iano gemino £dificauit,augures,flamines tres,Dialem,Martiale,8£ Qu h 
rinalem,& Salios Martis facerdotes:pontificcm maximum creauit,leges plures 
tulitjccremonias cultum^ deorum oninium immortalium,ob quam tantam iu 
flitiam 8C religionem,nemo ei bellum inferre aufus eft. Excipit Numam Pom-
piliu/fullus Hoftilius Romulo fortior,qui populu iam quieti 81 legibus aflue-
tum ad bella 8£ arma rcduxit-.idem omnem militare difciplinam,artemqj bella 
di condidit, ac debellatis Etrufcis,fellam currulem,h&oref<j,8£ togam pitiam 
atq? pr£textam(quz infignia magiftratuum Etrufcoru erant)primus vt Romx 
haberentur inftituit-.huic fucceflit Ancus Martius Numg Pompilii ex filia ne 
pos, ac religioni auita: quam fimilis: hic vt bellageri aliquo ritu, pie ac fande 
mdici viderentur,ceremonias legc quada inftituit,quibus Fecialis 8C Pater Pa-
tratus quieflent adeam rem lcgati,hoc eft, ad res repetundas,quum bellu indi-
ccret vteretur. Rcgnu tcnuit poft Ancu Tarquinius Prifcus,qui omnia qmbus 
^niperii dignitas cminet,decora 8t infignia fumpfit ex Tufciaunde namq; aure-
vs & triumphalis currus 8C equi quatuor,tunica! palmatae, fafces,trabe$,curru-
les,phalera!,anuli,ac paludamentafumpta (unt,frequentibus pr^liis,duodecim 
Btrurize populis per eum fuba&is.Poft hunc Seruius Tullus,quanq quafi preca 
tio regnare coepiffct, imperiu tamen rede miniftrauit, vrbe quadnfanam diui-
ft,regionibus collibuftj qui incoluntur, 8C Tnbus eas partes, vt egoarbitror, a 
tributo appellauit. Ab hoc claffes centuria*<j conftitutxpeditum 8C equitum: 
huius tempore Romanorum ciuium qui arma ferre poffent,ccnfitaeffc o<5togin 
ta milia,Fabius pidor autor eft:ab eode cenfus conftitutus.Diuifit namqz ciui-
tatem non fecundu rcgiones,verum fecundum cenfu, vnum corpusfacicnseo-
tum ciuium,qui cenfum habebant fupra centum milia a:ris:aliud corpus cenfu 
habentium a centum milibus,ad fcptuagintaquinque-.tertium eorum,qui a fe-
ptuagintaquinque milibus:8£ lta defccndens vfqj ad quinquemilia peruenit:in 
tra cum numcrum,fine ceniu reliquit,quafi tcnues 8C lmpotentes.Ex cenfu aute 
^Ua: domi 8C militig fubeunda forent onera conftituit. Quia vero patrimonia 
vel augcntur vel minuuntur fingulis quinquenniis,in quinquennium recenferi 
ftatuit: idq? quinqucnnium,Luftrum maiores dixere. Tarquinius,cui Supcrbo 
ex moribus cognomcn inditum eft,poftremus omnium fuit,vir iniquus,cruen-
tUs,ad resqz bellicas fortis ac prazftas: vtpote qui vrbes euerteret,& turpi arte in 
dcditionem rcdigeret.Exatiis autem regibus,anno feptimo 8C quinquagefimo, 
^b vrbe vero condita trccentcfiino 8C vltra, creati funt viri decem ad leges con 
dendas: nouus quidcm ac fummi imperii magiftratus, a quibus decem tabuL-e 
ptimum editX, centuriatis comitiis perlatX funt:fimulq? deinde du£ fupcraddi-
t3£y vt omneius Quiritu confetftu duodecim illis tabulis ad vngucm abfoluere-
tunficcp a deccmuiris leges deccmuirales,quibus tabulis duodecim eft nome, in 
fiue cbur incifas,in publico propofuerunt:quas tanti fecifle Romanum popu 
lurn mcmor"ant,vt lllis quamdiu Roma: ftetit honor 8C innocentia pudiciti£,co 
tentus fucrit: Sed quum crcfccnte improbitate, intcrprctationcs prudentum 
E ii per 
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per confuetudinem receptg funt, quas quidcm ius ciuile^no leges libuit appel-
larc.Ex hoc fuerunt acliones,qu£ius agendi funt,folenniterinftitut£:quibus,fi 
cut SC interpretationi,collegium pontificum prafidebat 6 Acceflerunt ad h^c 
populi placita,tenatus confulta,fcita plebis,edi$a pr^torum,rcfp6fa prudetu: 
SC tranflata demu in principes,lege regia,romani populi poteftate,ccepit quod 
principiplacuit;legis haberc vigorem.Hoc legu progreffu multi claniTimi ro, 
manoru confules,tribuni,aut cenfores?feredis lcgibus autorcs fuere,& a quibus 
leges denominata?,vt confulares,tribunici£,iuliae,corneli;e. Namfub Otiauia-
no Cacfare (uffedi confules,Papius SC Pompeius, leges tulere,qua: anominibus 
eorum appellantur,Papia SC Pompeia : fub eodcm quo<j imperatoreFalcidius 
tribunus plebis , lege fecit, cx cuius nomine lex extat Falcidia, Aquilius quo^ 
legem condidit,cjua: hadtcnus Aquilia nucupatur,lic lulia,ficCornelia.Catoni 
ana rcgula etiam legibus ab Catombus inferta,quoru nomen quotp adeo claru, 
adeo celebre eft,vt non folum vrbem,fed orbe pcne totum fuis temporibuSjprg-
fentia,poftea vero memoria fua ac fplendore illuftrarint.Nam,vt Prifcu &C Cc-
foriumillum prxteream , tantafuitpofterior llle Vticefis habitus reuercntia, 
vt cum quum Cgfar a fubfellus in carcere traheret, fumma cum mceftitia boni 
ciues vna cum fenatu taciti atcjjaffhtii omnesfcqueretur, vtque in facrisludif-
qj florahbus(quibus vulgati corporis meretrices nud^ more veteru mimaru fu-
gebantur officio,& in confpetiu populi vfq? ad fatietatem impudicorum lumi-
num,cum impudendis motibus detinebantur)veritus fit populus Ro.folita: la-
fciuig ludumpetere,quoniam forte tum Cato venerat in theatrum.VndeMar-
tiulisin epigrammatum fuorum limine inquit, Noffes iocofae dulcecum facru 
Flor^ Feftofcg ludos SC liccntiam vulgi, Cur in theatrum, Cato feuere)venifti-<' 
An ldeo tantum vcncras vt exiresfTegimus enim eum plaudetc populo,poftea-
quam ex Fauonio familiari SC amico vna fedcnte, praefentiam fuam fpedaculi 
conluetudini impedimento effe intellexit, e theatro continuo abiiffe,abeunte-
cp populu prifcumludendi morcm in fcenam reuocaffe, confeffum plus fe ho-
nons SC maieftatis, SC reuerentia: illi vni deberc, quam fibi vniucrfo vendicare, 
Equeftrisautem ordinis SC qui fualiteris pofteritati demadaret,inter alios,iurif 
confultosplurimos fuiffe coftat, SC quide celcberrimos: quoru fcripta Aufidius 
Namufa quadraginta SC centu libris complexus eft . Exhis Aufidius&Nerua 
ambo dotiiffimi, SC equeftris ordinis ambo fuere. Ex his Furius Sabinus quocjj 
fuit,&f publiceprimusfcripfit.Mitto Tiberium Coruncanu,Labeoncm,Treba 
tium SC Alpheum.Pr^tereo SC alios innmncros,quibus,quafi ftcllis quibufdam, 
lcges fulgent: quorumq? confiliis multi fane principum,fuum impcriu ad maxi 
mum fclicitatis cumulqm prouexere. Adrianusenim Iulio,Celfo,Saluio,Iulia-
no,Prifco,atq? Neratio vfus eft. Antoninus Pius Vindio, Vero,Saluio, Valete, 
Voluxio, Martiano, Vlpio, Marcello, SC Iaboleno. M. Antoniusphilofophu$ 
Sc£Uola,pra?cipuo iurifperito: AlexaderSeuerus Fabio,Sabino,Iulio Paulo,at9 
Vlpiano,que mtcr ca:teros tanti feciffe coftat, vt Helius Lampridius literis 
dauerit,huc principe idco fumu impatore fuiffe^ Vlpiani prsecipue cofiliisre-
pub.rexerit. Horu ftudiis fretus SC moribus,iuftiffime priceps Sigifmude,quatu 
femper 
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da^ftaviua^aut caitea coiiftituebat,pecorikus immolatis, (juz ibi pafcebatur^e* 
citid^a mfpictebant Et li integram M folidaeoru naturam inueniebat,ex aqua 
pabulo lbi munitiones conihtucbac:fin autem vitiofa,idem in humanis cor-
poribus ob peftilcntem loci cibicj} copiam fieri poiTecrcdentcsytranfmigrabat, 
ac regiones mutabant, querctesommbus falubritatem:qua fi propter locorum 
difcrepaiuiam,terravumcj3 di.fi imilespropnetates pcrcipcre haudquaquam po-
terant ? 3C farna 3C incolcntium difpofitionc corporum}atque corum colorefa-
cileconfequebantur.Magna dchinc etiam induftria,maiorum liiftitutis^ugre-
di funt SC deligendifontes3qui ii nufqua pr^fto 31 inpromptu fint,plurefcg dies 
caftris immorandum5his iignis bifque notis 3C rationibus?vbinam lateant,po-
terunt internofci.Nanque virentium impnmis herbarum copia}arborumq? ;p-
ceritaS) vicinitatem indicant aquarutterris cnim quibus dulcis humor nolon-
ge fubeft?vbertas quorundu germinu femper arridet ? vt iuncus^arundo^rubus, 
falix', alnus, multumque alicui loco pe&ore incumbens rana.Sunt llla huiufce 
rei indicia,quum node aduenientc, loco in altitudinem pcdum quinque defof 
fo, teftaque cfigulino opere cruda autperucta,pelui azrea cooperta? lucernacg 
ardente concremata^iine dcfetiu olei reftin6ta,aut etiam vellus lang madidum 
reperiatur,non dubiepromittunt aquas.Addunt, quod certius multo eft5ante 
ortum folis longius intuentibus,quod ex cdito quida fpeculantur in coluninzc 
fpeciem quandam, nebulofa exhalationetcnuiffimum fumum, qui quanta fu-
erit altitudineporrcdus ad fummum,tanto in imum humorcm dehtefccre 
fiteatur.Orto etiam fole intuetur loca, talium rerum cunofi, 31 vbinam fupra 
terram viderint volitarc fpiffitudine mufcarum, tuncpromittunt facile,quod 
qtizritur^inueniri.Eft 3C peculiaris exiftimatioTperitis tantum nota,qua ferueii 
tiffimo icftu fcquutur dieiqj horis ardentifiimis,quahs cxquocimque locoruni 
repercuffus fplendeaf.na tcrra fitiete,humidior eit llle, indubitataque fpcpro-
mittitur. Sed tanta oculorum inteniione opus eft,vt indolcfcant:quo fugicnte, 
ad alia experimenta decurrunt.Pra:dicunt etiam fapores aquarum,vt ncc afpe 
ra difpendiofo labore debeat qua:ri,nec dulcis neceffanaqz mhonora rclinqui. 
Aquam enim dulcem argillofa terra,limoGts cxilesq? fabulum pronnttit.Gla-
rea incertas venas,fed boni faporis-.rubra faxa optimas. Hanc fcientiam feque-
tibus acuratifflme tradidit apud Latinos Marcellus,inquit emm,aquas qua: ad 
orientem auftiumqz prorumpunt,dulcesatquc perfpicuas efle,8f pro fua lcuita 
te falubres:ad fcptcntrionem verd atqueoccidentem quscunquc manant,pro-
bari quidem nimis frigidas: fed grauitatis fuX craffitudine incommodas. Hi$ 
proinde repcrti vt ad humana: vita: falubritatem magna diligcntia bona: vti-
lesq? appetenda^hc non minori cura carum quoque vitia repudianda. Nanquc 
damnantur imprimis, vndecunqueprofluxerint ftagnantes,pigra:^ 3C amara*, 
quibus odor 3C fapor vllus in(it,pr^tcr vnius in toto orbe fontis aqua:,vt equi-
dem inucnio iocunda:,olentifque.In Mefopotamia vtiliorcs qua:profluunt 3C 
excurrunt exiftimantur:curfu enim 3C agitatione fua extcnuari atquc profice-
reaiunt?eoque miror ciftcrnarum ab aliquibus maximeprobari,quum inutilcs 
aluo durititie,acfaucibus coftet.Quodfi rationem afferunt quod leuiflima fit 
imbriuni 
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ria quo minus corrodatur poteft fuftinere, diffilit enim & diffipaturicoferuare 
autem eam & contmere nihil aliud nifi mulina vel afinina, vei,vt alii tradunt, 
equina vngula poteft: qu^ etiam memoratur ab Antipatro in prouincia,vbi 
erat Alexander, per lollam filium perlata effe , & ab eoea qua regem non line 
magna Ariftotelis infamia effenecatum . In Bceotia funtduofontes,quorutn 
alter memoriam,alter obliuionem affert:In Cilicia apud oppidum Vifcum,ri-
uus fluit$ex quo bibentium fubtihores fenfus fieri Varro tradit. In Co infula 
fontem effe quo hebetes fiant. Cidnus etiam Cilicia: amnis podagricis mede-
tur, ficut apparet ex epiftolaCaffii Parmenfis ad.M.Antonium.ln Germania 
trans Rhenum caftris a Germanico Cacfare promotis maritimo tra&u fons 
erat acjux dulcis,cuius hauftu infra biennium dentes labefierent deciderentcg, 
ac compages in genibus diffoluerentunvilla etiam ab Antonio lacu Capaniac 
Puteolos tendentibus impofita littori celebrata?porticu ac nemore,quam vocat 
M.Cicero Academiam ab exemplo Athenarum, exiguo poft obitum ipfius te-
pore, Antiftio vetere poffidente,eruperunt fontes calidi,perquam falubres ocu 
lis, celebrati Laurci Tullii,cjui fuit ex libertis eius,tali carmine. 
Quod tua Romana: vindex clariffima linguX 
Sylua loco melius furgere iuffa viret, 
Atcp Academiae celebratam nomine villam, 
Nunc reparat cultus fub potiore vetus. 
Hgc etiam apparent lymphac non ante repertg 
Languidaque infufe lumina roreleuant. 
Nimirum locus ipfe fui Ciceronis honori 
Haec dedit,hacc fontes cjuum patefecit ope: 
Et quoniam totum legitur fine fine per orbem, 
Sunt plures oculis guac medeantur aquac. 
In Itali^ etiam alpibus multis in locis eft genus a<ju£,cjua qui potu affiduo haU 
ferint,turgidis 8C prominentibus gutturibus efficiuntur.Scatet alibi deni<Pin 
plurimis terris,alibi frigidac,alibi calidg, alibi promifcue auxilia conferetes,& 
e cudis animalibus hominum tantum caufa erupentes: ferutur Aix quae aluos 
inaniunt,capiti,auribus, oculifque priuatim medentur: neruis alix profunt & 
pedibus-.ali^eluxatis SC fratiis adiumento funt,acvulnerafanant. Eft aute vti* 
lis fulfurata neruis,aluminata paralyticis, aut fimili modofolutis bituminata 
autmtrofa,maxime calens.Homerum calidorum fontiu mentionem no feciflfc 
non demiror,quu aliquos lauari calidafrcquenterinduceret,videlicet quia tnc 
dicina tuncnon eratha:c,qua2nuncaquarum profugio vtitur.Cgterum quuM 
ad huiufmodi humang infirmitatis remedia, aqu$ praefto femper effenon pof' 
fint,atque alio in loco inter fele maxime diftantes,neque ad omnia omnes vale 
ant,nunc ad reptiliumfugam morfusq? $C reliquaimbecillitatis noftrac auxito 
cx fimplici medicina vel compofita congeramus: quod in promptu fit 8C ifluc 
tum tam ab ipfa natura, quam ab ipfa arte profeftum cjuam facile:ab ipfa na-
tura fihcem fubfterni vtile locis fufpedis aiunt,quoniarn ferpctem experientia 
comprobante non recipit, vftaque fugat nidore:experti quo<j prodidere,fi fer' 
pen$ 
Uf fetio fciret illo fibi die nociturum. Porro vulnerum remedia in przfentiarum 
attingere,nec abfurdum,nec inutile erit: verum quoniam vulnus ne cjuicquam 
conglutinationem admittit,fi ferrum intus maneat,infixa 8C corpori adharren-
tia quonammodo abftrahi poffint primum doccbimus,prompta 8C pauca cpx 
dam remedia profcouetes.Infixa quxque cinis abftrahit hirundinis, in olla co-
buft^ cum aceto.Mus fimiliter diffeftus &C iuperimpofitus 5farina e femine lini 
cum radice cucumeris fylueftris tratiis offibus pr$fentaneus:maxillarum apri 
cinis: coftis quogj fratiis laudatur vnice caprinus fimus ex vino vetere, aperit 
enim 8C extrahit atcg fanat. Sanguinem porro ex vulnere fluentem fiftit puluis 
olibani,cum pilis leporis 8C albumine oui fa&o emplaftro,8£ impolito donec ca 
dat. Aloes etiam puluis per fe,vel cum aceto,vndecuq? fluat fanguis, eum fiftit, 
vulnera recentia 8C vetera fi braffiq; decodione foueantur,& ea trita imponan-
tur,mire fanat:vermcs qui in ligno, vlcera fanat omnia : vulnera vero recentia 
tcrreni adeo conglutinant, vt neruos quoquc prxcifos illitu folidare intra fep-
timum diem Democritus perfuafcrit, ltaque in mclle feruandos cenfuit: infla-
tura exitiu,cicuta tritaimpofita fanat.Achilea qux millefoliu maius vocatur 
cum aceto bibita ad plurima quum valeat,ad fufpiria pr^cipue confert pr^cipi 
tatis ex alto. Eiufmodi remediis clara Efculapiiopera fuere Troianis tcmpori 
bus.Podalyrius deinde 8C Machao ex eo geniti fucceffere,qui 8C bello T roiano 
ducem inclitum Agamenoncm fecuti,non mediocrem opem vulneribus,tantu 
mcdendo commilitonibus fu is, attulere .Adhibitosin exercitu fuo aCyro mc-
dicos,Xenophontistradir hiftoria.Scimus8C Xerxem Perfarum regemaSofthe 
ne comitatum effe bello,quod Graccis intulit, itemc^ Alexandrum a Softhcpe 
fecundo , nec nifi cura artis huius., ope atque przftantia, quam ab inuidiffmi* 
maiorum noftrorum ducibus celebrata nouimus. Hanc enim apudnoftrosM. 
Catomagiftcr primus,folufcg diu paucis duntaxat attigit, ad armentarios mot 
bos medicaminibus haud qua^ omiffis,qua!per alios deniqz diffufiuspertraSaH 
da funt:poft hunc illuftrium 8C clarorum virorum vnus tentauit C.Eualgiusli-
terarum eruditione fpcdatus,volumine ad D.Cgfarem Auguftum deea edito. 
Verum enimuero ante condiderat folus apud noftros,vt equidem inuenio,P6-
peii magni libertus Leucus nomine,quo primu tempore,hanc fcientiam ad no-
ftros animaduerfum eft perueniffe.Nanq; vt ad externos redcam,qui huius di' 
fciplin^ multarum rcrum inuentionegloriantur,Mithndates,maximusfua £ta 
te rex 8C impcrator, quem debellauit Pompeius,omnium antefegenitorunicu 
nofifftmus medicina: remediorum indagator, tam argumentis cjfama nuncia 
habitus eft, cui vni cum veneno fape tcntarctur excogitatum, quotidie vcnc-
num bibere, przfumptis remediis, vt confuetudineipfainnoxium redderetur: 
ficcj in hunc vfq; diem Antidotum cius nomine celebratiffimum cxtat, quod 
Mithrydaticum vocatur: alterum Antidoti genus Zopyrus regi Ptolomp di 
citurcompofuiffe,atque Ambrofiarn nominaffc. Pr^ter hunc inuenitluba 
rex,Ptoloma*i patcr, ftudiorum claritate admirabilior quam regni, (quanqua 
primus vtrique Mauritania: imperio prafuent) euforbiam herbam,quam mc-
dici fui fratris nomine. appellant 9 edito de ea volumine claro prTconio Ccn-
' taurca 
taurea a Centauro Chirone di6ta inuentore,qua Curatus Chiron quum Hercu 
lis exceptus hofpitio pertradanti arma fagitta excidiffet in pedem . Achillis 
quoque,Chironis difcipuli Achillea perhibetur inuentum,qua vulnenbus me-
deretur,qu£ ob id Achilleos vocatur-.hanc apud nos millefolium vocant, Alii 
pnmum ̂ ruginem inueniffc vtiliffimam in plaftris, ldeocjj depmgitur ex cuf-
pide decutiens eam gladio in vulnus Telephi. Compenffe etiam dicitur Teu-
cer eadem ztate Tcucnon,quam quidam germineam vocant.Gentiana quocg 
reperiffeaiunt,Getium lllyricorum regem,vbiquen2{centcm:Illyrico tamead 
plura prTftantiffimam.Sunt ̂  alia medicamentorum genera,qux diuino qua-
^iquodam numinc tatiu lpfo fiant,atqp leuentur:vt Vcipafiano principi SC Epi-
^otarum regi Pyrrho contigit,illumenim publicefedentem audietemqj,quum 
cvulgo captus quifpiam lunnnibus,alter quoque cruris debilitateparuer adi-
rent,opem implorates,a {e rapide demonftratam illispcrquietem, reddituruqj 
alteri lumen profiteretur,(i oculos infpueret, confirmaturumqjalteri crus,fi di-
gnaretur calce contingere:quum ridicula res primu.n putaretur, nihili pende-
^ur^tandemfamiliarium interucntu 8C circunftantium quorunda fuafione, 
VtL*unque tentatum eft,nec optat£ falutis ambobusdefuit euetus. Hunc autem 
lienofisjioc eft,fplcnelaborantibus refupincq; iacentibus,dexteri pedis pollice 
prcffis,mcdente accepimus,Galli facrificio albi fa&o:neqj qucmpiam abiedum 
a^ eo iuiffe,cui huiufmodi genus medicaminis pofcenti abnegaret.Magna eti-
arn medendo vim verborum ineffe infirmitatibus hominu, animalibuslangue 
^ibus, claudicantibusq?, vel etiam monbundis,funt qui putent: &C quanquam 
^tera: id noftra: refpuane,& ad falutis remedium nihil conferre autumet, pro-
^uuium tamcn fanguinis vulnerato Vlyffem inhibuiffe carmine,teftis eft Ho-
merus.Theophraftus etia fciaticis prodidit,Cato luxatis membris, Varro po-
^agris carmen auxiliari. C^farem quoq? didatorc poft vehiculi cafum vnum, 
ferunt femper vt primum confcendiffet, id qnod plerique ea tempeftate facere 
notant , carmme ter repetitoitinerum fecuntatem aucupari folitum. Infinita 
^uiufmodi excmplorum copia fupereft,qua: libens ponerem,nifi ad gymnafti-
exercitationem rcliquam,qua:maximum fufceptimunerisofficiumeft, 
ac bellicas rationesfeftinaret oratio.De bonarum igitur artium ftudiis hxc cx-
arata fint, Gymnafticam reliqua huiufmodi militarem exercitationem nuc 
0rdine fuo profequemur. 
Dc Gymnajiicd cquejlrlqtle excrcitdcionc. Cdp. Iir. 
AEterum quum plurima fint exercitationum genera,probanda qui« 
dem foliim llla nobiserunt,qua:fecundum natura: vim acxtatis ra-
tionem fufcipietur, quo 8C valitudo bona feruetur,& ad labores mili 
ares ferendos robuftiora deinde mcmbra reddantur. Vtrinque enini 
Prirnis ab annis,non parum referrc putandu eft,quali quifque alimonix affuefi 
at>quibufque exercitiis durionbus vel mitionbus affuefaciendo vrgeatunvelu 
tl ea quT 111 Lacsedemonioru ciuitate,vel foIa,vel cum paucis cura a legum la 
tonbus circa education e 8C exercitatione publice videtur adhibita. Ex c^teris 
etla animalibus 8C gentibus apparet, quibus cura eft afilduabellicx habitudt-
nisj 
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nis,nutrimentum ladis fontiumguc aliquorum ad valitudincm roburcp maxi-
me proprium efle corponbus, vt Lucanorum & aliorum plurimoru:ad vtrucg 
etia confert,& vtile putatur apueritia frigori affuefacere: Quaproptcr ad ami 
cum fcribes monet Flaccus, vt anguftam pauperiem pati robuftus acri militia 
pucr condifcat,& Parthos feroces vexet eques metuedus hafta,vitamq2fub di-
uo trepidisagat in rebus: & quu procliuispucrorum etia natura fit ad om-
nia opcra 3C ad omnes a&us,illi ea actate maxirne fufcipicdi {unt,quiperludos 
fiunt. Ludi vcro ipfi,neque ilhberales,ne(j illaboriofi effe debent,neque remifli, 
fed quales Lycurgum in Spartiatarumfiliis inftituiffe fcrunt:ipfc enim quapri 
mum feptimum xtatis annum exegiffent, affumens diftribuebat in claffes,eof-
que vna focios atque contubernales cofuefaciebat,in vice fimul legere 81 fimul 
exercerc,quo per dimicationes mutuas 3C promifcuas contetiones difceret,qua 
le cuiufque ingenium effet,qui auderet, neque in certaminibus pugnam detre-
daret.Mindes quo(p Aegypti rex poft ortu filii Sefoofis,ex omni Aegypto om 
nibus,qui eadem die quo filius nati erant,infantibus congreatis,nutpiri educa-
rique ac fingulos eadem difciplina exercitiocg erudin fecit:exiftimans hocpa-
tio fimul educatos atcg inftrudos mcliores in bello fore, hos continuo vfu ad 
malorum patientiam exercebat:non enim licebat alicui cibum,priufqua curfu 
centumoftoginta ftadia cofeciffet,capere, quo exercitio vt omnes viri euaferat 
& robufto corpore SC animo pracftantes, primum Sefoofis in Arabiam cum eo 
rum,qui fimulnutriti erant,excrcitu a patre miffus^affuetufque venatui,ac cibi 
potui<p abftinenti£,omnemcg eam gentem fubiecit,liberam antea&feruitioin 
fuetam. Deinde in Libyam profc&us maiorcm eiuspartem in deditionem ad-
huc adolefcentior redegit. Simili modo Alexander xxx.milibus barbarorum 
pueroru deledis,Gr^cis eos literis & Macedonico more armoru exercitationu-
9 vfibusverfari prxcepit, plunbus ad eam rem inftitutis magiftris,ficcp prTter 
literas,quas pro neceffitate difcebat,reliqua omnis exercitatio 8C difciplina ad 
redte obtemperandum armorumcplaborem tolerandum,8c prglio vincendu pa 
rabatur.Hacin re Lacones quoque,quum efferatos laboribus perfxpe redderet 
adolefcentes,quafi hoc effet vtilead fortitudine,maximefallebatur . Noenim 
id confequebantur quod lntendebant: neque in aliis animalibus neqj in genti-
bus videmus fortitudinem adeffe maximeefferatis,fed potius mafuetionbus & 
leoninis monbus, multgcg funt gentes quX ad cardes hominum,8d ad eorum co 
meftionem infultant,vt circa Pontum Achei & Agniochi:86 ex mediterranei* 
alie gentes,qua: quidem clanculum per infidias latrocinantur, ad belhca taffle 
operanihil valent.Omnes enim ift^ feritate liberxgentcs,luporum ritu,vtfet-
uire non poffunt, ita nec imperareinon enim humani vim ingenii habent, (cd 
feri SC mtradtabilis.Lacones prgterea fcimus,dum ipfi cxercebantur,pr$ftitiffc 
ca:teris,poftea vero fuiffe aliis infcriores. Non enim ob id folum praeftabant,<J 
iuuentute excrcercnt, fed qudd ipfi exercitati contra no exercitatos pugnaret. 
Romanse fimiliter legiones,nifi fuiffent primum affidua exercitatione attrit^ 
( Ab exercendo enim exercitus,quod cxercendo fitmelior,did:us)nullopa#0 
in pubertate^antejvel poft pubertatis tepora pedibus agmen prgire,fubire pon-
dera 
dera,arma deferre,ncc pr^clarum acmemoratu dignum aliquid redderepotu-
iffent.Huius rei Ttatisqz huius,fi alia nobis deeffent,Scipioms Aphricam fupc-
rioris,8{ Aemilii quot^ Lepidi conftare poteft exeplis: llle cnim dum pra:tex-
tatus effet,vt Floro placet &C Seneca:,pubefces antcm,vt Liuio,eo pra:lio,quo in 
Bomanos Hannibal ad Ticinum valido ftatim fragoredetonuit, patre ciuem 
cofulcm bellib ducem affedtum graui vulnere $C ab hoftibus circunuentu, pe-
riculo mortisexemit, feruatic^parentis cumulata fuis laudem retulit.Hic vero 
pucr produ&us in pugnam,eodem congreflu,& hoftem occidit,& ciucm ierua 
uit:in cmus memonam rei ftatua illi prxtcxtata cx S. C.in capitoliopofitaeft, 
vt SC ca:teri exeplo eiufmodi accenderentur.Sed neqz SC tu quoque hoc in loco, 
nifi tibi tuas laudes inuiderimus}Sigifmunde Pandulphe, filentio obruedus es, 
aut vllo padohis duobusinfcriorhabedus,quum tertiumdecimum artatis an-
uu pene ages,lub D.fratre tuo Roberto,m llla peftifcra atg?funefta tumultuan-
tiurn parricidarum confpirationiseruptionc,cofternatis tuoru lam omniu ani 
wis,fuborta, de tota Malateftaru familia omniumqj ciuiu ftatu adum eflct,ni» 
fiprotinus hincte raptimq; furripiens in legionis vniusnumeru,couocatis vn-
decunq^ fubditoru populorum auxili;s,tecum vna die confluentibus, ferro,vi, 
^vmis contra quamplurimos,tortiffimos, SC ad fubuerfione vrbis noftra: immi-
tiflimos viros cum maximo capitis tui penculo dimicaffes:nifi tu tibi ac fratri 
bus patriam,rerum fortunarumcp fuaru pariter ac tuarum incolumitatedcper-
ditam,8d pene reftindtam vindicaffes,illa pefte, lllo monftro ac portento iediti 
°nis autore atcg flabcllo, a ciuitate reiedo : profligatis CTteris deinde fadionis 
tumultus lliius primoribus atqj complicibus,8^ qu£ ad tertium vfqj lapidem 
in corum auxilium prouenerant,Pifauricnfium copiis,plurimis infuper ad cu» 
ftodia,tutelam firmitateqz ciuitatis noftr^ pcr te accitis pra:fedisqj cohortibus. 
^cq^mirabilc didtu, in llla perditorum hominum colluuione, vnde veterano, 
^tmorum & equitandi totiufij rei militaris peritiffimo,euafiffe fatis fuiflet,tu 
id aecatis ob tuam vigilantia,ingenii viuacitatem,animiqj pra:ftantiam?vtriuf-
^ue fratris fcruati &C patria:,publica: fcilicet ac priuatT pietatis triplicem meru 
Jfti coronam,clariffimu inuidtiffimi futuri ducis initiu . Quid enim fuit prin-
Clpem in fuis adolefcentix limineinfpicere,tam magnu facinuscommittereau 
dere^quid eo ipfo magnificctius, qd fortius, quid gloriofius 8>C laudabiliusfqdf 
3n antiquis maiorii tuoru monumentis pr^clariusf"quid tamofius tuis potuifles 
P°ftcris relinquere, quam vnafere omnium voce dici, hac vrbe nobililiimam, 
vniuerfum populum,sus,gquitatem,)eges,mores,per te vnotemporc co icruatos 
fuiffe.^Neq^ ld fane cuiqua incredibile de te videri debet,qui annos fcmper tu-
05 longe antcceffcns,& omnes virtutu,omniu ab ineuntc a:uo,numeros ita co-
lueris,vtin te ante claruerint,quam pcrfpe<ft£ intelledxq? ab aliisfucrmt.Spre-
tlsna(j folitis puerilis a:tatisillecebris,magna vi aftroru,fortuna tuas res max» 
1Jiias ad imperium difponente didicifti,non ignauia,non quiete,non ocio,non 
^efidia, non voluptate torpere^icd mebra durare,militares laborcs perferre,vi-
§i'are,e(urire,fitire,al gere, gftuare, &C cum vltimis militum SC equitum dura SC 
^fpera quaecti aggredi. Do6tus etiam pr^ ceteris tui temporis regi pariter SC re-
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ger€,exercitus duccre^caftrametari, acics inftruere,pra:fidia agitare, hoftes fcri-
re,machinas erigere,firmare aggcrcs,pila torquere,Iiaftilia iaculari, clypeis in-
tonare,enfe vibrando incrcdibilia penetrare, in fcadedis cquis non perlico mo-
re iuuari, fed inftituto fine fcafilis ferri adminiculo, leuiter facileq}> eos infilire, 
acreflexis intergu manibus,velociffimis curfibus ad exeplu ducedi frcquetcr 
cocitare;nuc item flexis habenis in medio curfu leui momcto prxucrtere : nuc 
montes con(cedere,nunc foffas faltu traiicere:8c ita demu ad omnia rei nnlita-
rismunia percallere,vtnon facilc quifquapoffit elicerc,milefne an equcs,tribu 
nus vel imperator maior, 8C inftrudior accedas vel habearis : plunbus deinde, 
quu adoleueris,rcru eifufmodi pcr vniuerfa Iralia indudoribus accitis,qui ne-
que prius a te dimiffi,^ in C£teris,qu£ modo diximus,cxerccdo eos autgquaris 
gloria,aut fuparis,diuitiis plurinns 8C hononbus autios: Alcxadru Seucrum, 
credojimitatus, que poftliteraru ftudia paleftra: opera dcdiffe ferut: vel potius 
P.Rutiliu,qui arrnoru agitatione,vitadoru infcredoruq? itiuu difciplinam pri 
mus miles iuffit accipere,& in caftra penetrare,vt nedil viribus&T audacia,qbus 
antea folis innitebatur,fed ctia arteinduftriacp valcret. Iifdeftudiis innitetem 
Paulu Aemiliulcgimus,^ filios,quoru inftitutioni frequeter intererat,erudi 
ri cefuit,ac voluit cgregiis taliu reru feledis praceptoribus comitti.Marius au 
te iifde,nec du iuucnis ftudiis, veru quij eftet annis cofeeius, SC multa corporis 
£gritudine grauis, quo filiu militaribus officiis obeudis per reliquu setatfs illu-
ftre redderet,quotidie cu adolefcetibus foras prodibat in mediu vna dccertans, 
no nefcius,quati hoc in paceimaginarixmihtie genusa teneris annis imbibit£, 
ad maxima pofteroru difcrimina, ac vcra belli pr^lia ineuda confcrrct.Et licet 
hoc miIitizgenus,quod in eiufmodi exercitationibus quxritur, logeimpar fit: 
ei,quod intcr bclloru tumultus per indigetia reru ommu omnefqz tcrroresdi-
fcitur,miru tamcin modu equitatufacile,8l armatura lcuiffimu corpusreddir» 
Ide cxpeditione ages, copiasfuas affiduis laboribus, curfu 8C logo itinere cxer-
cuit, cofqj fapenumero oncra iubcbat ferre,&vafa,& cibariaillis in fafciculos 
coeuntiajurcis imponi,fub qbus 8C habileonus,8c re^es facilis effet,vnde in 
uerbiu poftea venit,vt,H difficultate nulla infradus,miles laboru cffet patiens, 
eoruqj no afpnator,fed ftudiofus ardescp Imperatoris fui iuffa tacite ages}Mari-
anusmulus appellaretur.Catoetia Cenforius filio fuo magiftru fe pr^buit-.quip 
pe qui exercedi corporis, no modo iaculadi,tradadiue arma,veru cqutl dcfrica 
di,equitadicp 8C pugno dimicadi,caIore 8C frigus tolerandi,ac rapidos gurgites 
8C afprimosfluuiosvi tranadi arteinftruxit.Vticefis auteillepoftcriorCato,in 
gymnafiis fe exerces,laboris ita paties fuiffe dicitur,vt deteflo capite,feu foI,fe^ 
ltnbcr effet,cu amicisq vna iter faciebat, eqfqz veherentur, iingulos fa:pe adics, 
SC panter cu fingulis ambulas loqueretur,pedibusipfe^pficifcens.Magnu 8C prg 
clarum quoque erat ad animoru fiducia , maximu ducem afpiccre Pompeium, 
duo dc fexaginta annos natum,faltu 8C curfu pedites pnmu , equites armis de-
inde cxcrcere,nudare cnfem,8£ currente equo vedum peropportune reconderc. 
In laculatu pra:terea,n6 agitare modo, fed pro temporc robur oftendere,quem 
talibus infidentem 3 ex iunionbus plerique haudquaquam facile fuperabant» 
Neque 
Ncque enim ille potuiffet par cffe Sertorio,nifi fe militesqj fuos frequetibus ex-
ercitiis pra^paraffct ad przlia,quum ad difficultates llle maximas,ad logas iti-
nerationes^per afperaqua^j 8C inuia affuefadus,ex quibufcunq; locis inuaden 
di euadedi(j,ac excrcitum duccndi pcritiam quanda 8C fummam haberet.Ma-
hniffa Nunndarum rex,nonaginta annos natus,pra: caeterishominibus hac in 
parte admirabilis fuit,adcd,quemadmodum Ciccro refcrt,vt nullo vnquam im 
bre,nullo frigore caput fuum vefte tegerct. Eundem coftat aliquot hons in eo-
deni veftigio perftare folitum,nec ante moto pede,q cofimililabore iuuenes fa-
tigaffetiac fi quid agi,vt f^pe folet,a fedcte oporteret,to:o die fgpenumero nul-
tani in parte conuerfo corpore,in (olio duraffe : 8C quum ingrelfus iter pedibus 
effet,in equu omnino no afcedere:quu equo,ex equo no defcedcre:quiimo no<5te 
diei fic plcrucg iungedo duccre,vt nihil cx his, quz adolefcctcs folet,omittere vi 
dcrctur.P.Scipio cotra Numatia miffus,corruptu focordia duccscxercitu,cx-
ercitatione correxit,coges niues 8C frigorapati,vadafluminupcdibus traiiccre, 
tirnidosfubinde ex^pbrado 81 ignauos,frangcdo(£ dilicatioris lafciuiorifqj vit£ 
vfus,& parum neceifaria expeditioni vafa.Curauit pr^terca Cyrus,vt nuquam 
niilites,nifi fudore pra:uio,prandium fumerent aut ccenam, idcp aut venatione 
fiebat,aut alio iniundo operc, quod egens feftinatione fudorc eliceret.Mithry-
dates rex Ponti per hyemem ocio marcere milites nunqua paffus eft,eos nancg 
ac ie ipfum continuo tedis haudquaqua vrbanis, fed caftrenfibus tenuit:neque 
vero ludis,nifi acerrimis,mebra mdics exercuit,affuetus feras curfu pcrfequi 8C 
Vlnbus nonnunqua cogrcdi,ne Zephyro ad bella vocate vires per blandimcta 
l^ngucfcerct C.quoqueC^fare,que vltra,quam credibile cuiqua videatur,labo 
fis patienre fuiffe conftat,tyrones domi per equites perq; etiam fcnatores armo 
*um perito*,mftructos legimus, ad eofcg fcripfiffe pcrfa:pe,quo lingulorum cu-
rani difciphnamq; fufciperetmec tyronibus folum, fcd militibusetiam fuis,ac 
vnmerfoexercitui die nodtuqj fubtrahebat,augcbatque iter,quo pcr fegniticm 
& inertiam iubfequentes fatlgaret:qua! omnia lilentibus bellis animaduertcns 
Ptobus Aurelius,in negotio verfari milites fuos^quam in ocio,ne laguerent,fa-
tius fore duxit,fabricis nunc vrgendo nouis,altas nunc extruendo turrcs,nunc 
aquofa dcficcado loca,nunc tepla,qug vetuftate corruiffent reftaurado, aut no-
ua 8C pulcherrima conftituendo atque colendo.Saltatione quoque domi a La-
Ced$moniis admiffam,inter exercitationes ad bella vtiles fuifl'e,memoria! ̂ pdi 
tur,quam Socrates apud Gra:cosprobat:& maiores noftri,nec inhoncftam , ied 
neceffariam fimili modo putar, quum apud eos faltationem ih armis habitam, 
& ab ipfotripudio,faltatorios alios denominatos conftct.Et quaquam vno eo-
deiiicj tempore tnbus nobiliffimis ciuibus,non modoftudium faltandi,fed eti 
arn peritiam,quagloriarentur,fuiffe non dubium fit,Gabinio fcilicct cofulari, 
Gceronis immico,quod ei etiam Cicero no diffimulanter obiccit,&! M.Ca:lio, 
noto in turbas viro,qucm ldem Cicero defendit,& Licinio Craffo,Craffi eius, 
SUl apud Parthos extinduseft, filio:Crifpus tamen Saluftius,fpedata veritate 
hiftoricuSjSemproniam nobiliffimam foeminam reprehendit,non q> faltu vale 
ret)fed quod eiufce rei fingularem quadam peritiam 8C eruditionem habucrit: 
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& Scipio5vt Senec^ verbis vtar,eo in libro qui de animi tranquillitate infcribi-
tur, triumphale illud 8C militare corpus mouet ad numeros non molliter, fed 
infringcns, vt nunc mos eft etia,inceffu lpfo vltra muliebrem mollitiem fluen 
te.Sed vt illi antiqui viri folebant inter lufu, ac fefta tempora virilem in inodu 
tripudiare,non faituri detrimentum,etiam fi ab hoftibus fuis fpedarentur,nec 
tibi, Sigifmunde, huius 8C illorum faltationis ftudium turpitudini fuit, iimili 
modo exercere prodireq? in mcdium, ac modo aperta fronte, modo perfonata 
nonnunquam populo ene fpeftaculo,hac ratione tua cjuod nulla pars corporis 
in faltatione,vti,fa:pe 8t phyfice quidem dicere foles,ociofa lit,fed collum vna 
8C crura 8C manus exerceantur exercerig? debeant, per eu qui fit corpus agilius 
8C ad omnem militarein motu ac celeritate promptius habiturus. Praster hoc 
Nembroth vel,vt alii perhibent, Apollinis Dian^cg inuetu,venandi fiudiufu-
mopere probare etiam foles, quod parum tibi quid a iufto differre bello videa 
tur, cjuum opus fit feras infequi fugientes, locorum afperitatibus, abruptis 8C 
inuiis moueri,maximos labores capiendi ftudio fubire,abftinere a multis, gftus 
8C algores pati, fitim ac inediam tolerarc, commoueri denicj animo, quum fint 
manus confereda: cum teris,cominusq? congrediendu, his caufis honeftiflimis, 
ncc ad illecebras tantum 8C animoru relaxationes, antiquoru plunmosac cjui-
dem grauiffimos inhaefiffe percelebre eft: nam fixerit cerua licet, aut Erimanti 
nemora placarit vidor Alcides, apru Calydonis regionis vaftatorein ftrauerit 
Meleager, fuderit autor Romani gcneris ceruorum corpora,non voluptati fu£ 
fed publicac vtilitati profpexcre . Cyrus fimili modo publica: vtilitatis milita-
riscg difciplina: gratia,eos ipfos cjui aptiores bellis videbantur, venationi affue 
faciebat,propterea quod id genus excrcitii plurimum bellica: rei conduceread 
cxplorada itinera,& diuerforum locorum anfradus non dubium fit.Prartereo 
Alexa n d r u m ,Ser tor iu m ,M. A n ton i u m, Alexandrum item Seueru,Hadrianu, 
Tacitum, plurefq? alios fuperioris temporis imperatores ac duces maximos 
hocexercitii gcnus fummo cjuoda ftudioprofecutos: quos verofpecics illa vc-
nationis obledtat, vtaues auibus infecjuatur,fi tamen hocgenusaucupii venati 
oni cenfcas annedendu, mitiori quidem ftudio exercetur, fed non impari leui* 
tatcac voluptate . Huius autcm cxercitationis autorem funt cjuiMacchabasu-
egregium belli ducem fuiffe confirment. Ab antiquis autem fccularium hifto-
narum fcriptoribus fidcm fumentes, Vlyffc perhibent,gui primus excifa Tro-
ia armatas aues attulit Grarciar, cjuasfua vi quada,8<f grata intuctiu admiratioe, 
duce natura in cognati gencris exitium animauit. Nam <]uu accipitrespaffm1 
auibus infidientur, eafqj rapiant, aliiex terra folum , aliinon nifi circa arbores 
volitantcs,alii fedetes in fublimi, aliqui volatcs in apto,in T hracia: partc fupcr 
Amphipolim homines& accipitres focietate cjuada aucupatur Hicnim cX 
fyluis 8C arudinetiscxcitant aucs, illi fuperuolates deprimut:rurfus captas aucs 
diuidut cu his,traditumcg eft miffas in fublime lbi accipere cos,et quu tepus fit 
capturae, clagore 8C volatus genere inuitare ad occifione. Pifcationis aute vfus 
8C modeftiorcft,quenec afpnati fut plures 8C c|dcm magni viri, Auguftus prgci-
pue M. Antonius,qui ob laxandu animu, pifcari fa^pius hamo foliti ferutur: 
cjuanquani 
quanqua 8C honeftior forte,S£ ̂ pbada magis illoru vita fucrit,de gua inquit Na 
fo, Pifcis adhuc lllis populis iine fraudc natabat, Oftreaq? m cochis tuta fuere 
fuis:Ncc Latiu norat qua pracbet Ionia dmes, Ncc qu;epygmeofanguinegau-
det auis . Natandi pentia,propter maritimactiam be]la,his adhibeda videtur, 
quum 8C pcriculis liberarc milites ac ducesplcvunque foleat y8C ad qu^cpclaril 
lmiafacinora audaciores reddere,ideoqj maiores noilri capu martiu Tybcri fi~ 
nitimu dclegere,cjuo 8C militcs tabe omne fudoreqj lllu Martiu atqj fcjualorem 
arnioru cxercitio cotradu,diluerct,ac natado labore deponerct.Huius reipcri-
tia Sertorius, Romanis aduerfus Cymbros male pugnantibus, amiffo equo 8C 
Vulnere infup accepto, Rhodanu amne cu tborace 8C fcuto p aduerfos flud:us, 
& fluminis vortices toto corpore atgjomnibus vngulis(vt dicitur)plurimu in 
nitedo traiecit. Simili modo lulius.Ca:far,guu Alcxadria*circa oppugnatione 
irrumpetisq? multitudinis lmpetu preffus icapha cofcendiffet, mox podere fe 
quentium preffam,acporro merfam per ducentos paflus ad nauem,vna manu 
elata cjua hteras deferebat,natado peruenit,ficcp vt fint,qui paludametoin flu. 
ftibus dimiffo cnataffe ij.lum di.cant:idq; feu fortuitd,feu coniult6,vt hoftes in 
illud fagittis ac lapidibus intcntos faccret-.fintqj cjui paludamentum mordicus 
trahentem,nc hanc quidem gloriandi matenam hoftibus relicjuiffe confirmct: 
ha:ctamen vulgatior,S<f certionbus teftibusfuffulta fcntentia cft.Na deeonul 
Ueft c6trouerfia,eleuata illum finiftra manu natauiffe,nelibellos,quoscagefta-
kat,maris aqua perfunderet.Huius difcriminis forte memor Auguftus,eain re 
nepote.s fuos ita ftuduit crudiri,vt 8C ipfe pleruncg per fefedoceret.Talia porro 
cxercitia recipieda funt,cjua: ad imitationes eorum,c|ua: poftea ferio eruntfaci-
cnda,accommodan poffint,nccfaciatexcrcentem habentemcjue,vilis exercitii 
°peratorem:vile autem cxcrcitium putandum cft,guodcunque corpus aut ani-
nium, fiue mentem deterius difponit,vt mercenariorum turbaplurima,8^ quas 
foixi;da nuncupamus:mentem non en.im expeditam, nec ad opcra bellica vti-
lcm,fed vilibus occupatam reddunt.lllud limili modo vnu nec prartcreudum, 
tancjuam omnium vtiliffimum,ec]uosfcilicet adecjuitadum idoneos,fed incx-
pertos laboris,celeriter confici nccarique folere: proinde equttem oportere fre-
quenter cos agitarc,8f cjnoniam frena 8C phalerxcx loris confe&a maximevfui 
&nt,nuncjua line il&incedere:ficqf parua impenfa permagnum fibi pr^fidium 
comparare potcrit,& gloriofius 111 omni bellico ccrtamine vidor euadere. 
De Ocio militari Cdp. iiir. 
Erum cjuoniam clarorum virorum atq? magnorum non minusocii, 
cjuam ncgocii ratione extarc oportet, cjuu nihil pene fit in operena-
tura:,cjuod non excmplo dierum ac nodium, ahquas vices feriaruni 
velitjhuic ipfi modum finemcp pracfcnbamus.Primum itaquc quum 
permulta: fint animoru huiufmodi rclaxationes, quxaliquo ftudiofeffos leua* 
rc poffmt,vigorccp animi ab omni tnfticia 8C pertinaci laboris cotinuatione fe-
r^tu,hilariter difcutcre in ocio 8C ceffationc,id potiffimu erit,ne qd illibcrali-
tcr,ne quid petulater,ne qd flagitiofe,ne quid obfccene,molliter, impudeter ac 
itnprobe fufcipiatur.Sed quicquid id erit,fit vrbanum,fit ingenuum,fit facetu, 
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8C eiuimodi deniqj in quo aliquod probi,8<f generofi animi lume eluceat,vt qug 
apophthegmaca 8i fcomata vocant,cjuibus Auguftus C£f.Adrianus,aliiq? per-
multi ferociiTimi 8C bellicofiffimi viri,maxime Lacedaimonii vfi perhibentur. 
Apud hos enim inter caetcra exacta: vitar inftituta,hoc iocandi genus a Lycur 
goinftitutum eft, vt adolefcentes A fcommata finemorfu dicere, 8C ab aliisiii 
le dida perpeti diicerent: vnde fi quiseoru in indignationem ob tale deli&um 
prolapfusfuiffet,vlteriusei in alterum dicere non liceret: qua: res quantunifit 
vtilitatis allatura,qui Lycurgi vitam legerir, facileinueniet.Licebit etiam va» 
rium vit£ genus habere, modo ruri effe,modo in vrbe,fa:pius in agro quiefcerc 
ac deambulare,vtScipio ille?qui primus Aphricani nomen geftis rebus 8C vir-
tute meruit.Qujppe qui fpiritum domitorem gentium,8£ aures caftrorumftrc* 
pitu 8C tubarum iragoribus oppletas huc referrc confueuerat, no vt virtus oci» 
o langueret,fed vt fefe mens varietatc negocioru difcreta colligcrct.Quamob* 
rem nec fibi vnq ociofus, neque fibi folus vn§ videbatur. Huius nepos &ipfc 
Aphricanus Scipio,ficut laboris 8C exercitii fupra fide patiens, ficocii 8C folitu 
dinis cupidus, folus farpe cum Lxlio rufticari peregrinaricp foIitus,interdum9 
littoribus vagabudus, expugnatricem illam Carthaginis Numantia?cg dextra 
ad marinas conchulas calculofqj legendos inclinaffc,eo(q?, vt Ciccronis verbo 
vtar,incredibiliter repuerafcere effe folitos,quu rus ex vrbe,tang c vinculis euo 
laffent.Q^Mutius Sceuola,diuini pariter SC humani iurisilla aetatc confultiffi 
mus,a procellis fori fugiens in ocium, 8C alea?,8£ calculorum ludo fertur opera 
dedifle,eacg viciffitudine rerum mole pra:grauatum ingenium relcuaffc.Qjjan 
quam eo m gcnere probandi forfan magis fint idem Q^Mutius Sceuola augur, 
lk Lycon philo(bphus,qui optimepila lufiffe dicuntur,quod forenfibus caufo 
interpretandiq? iuris ac rerum naturalium labore fatigati, ad hoc pr^cipuum 
ocii genus recreandarum virium confirmandorumcp laterum gratia fefe confe-
rcbant. Dionifium quoque Syracufium hoc etiarn ludo dcledari folitum acce-
pimus,8£ diuum Auguftum,poft finem ciuilium bellorum abexercitiis campc 
ffribus ad pilam traniifle, 8C M. Antonium, Verum,Auguftum,Marcum<$ Au 
relium Antonium, qui,vt de eo fcriptum eft,pila quoqz lufit apprime.Calculo 
rum quoq^ lufus quorundam iudicio necindecenshabendus, quum8<f pugn# 
bellicg ipeciem pracferathoftilisq? certaminis,dicente Ouidio, 
Difcolor vt redio graffetur limite miles 
Quum mcdius gemino calculus hofte perit. 
Vt mage velle fequi fciat 8C reuocare priorem, 
Nc cito fugiens incomitatus eat. 
Qui ludus, proinde pauculislignisfit vagis ac furtim infidiantibus atcg h" 
trocinantibus, Latrunculariusludus apud vetercs dicebatur, VndeMartiali^ 
Infidioforum fi ludi bella latronum, 
Geminuisiftc tibi miles 8C hoftis erit. 
Et quan^ probent hoc alii,ex eo quod ingenii multa meditatione excitare acu-
mcn videatur,ex eomihi quidem videtur magisimprobandus, quum nibil fic 
temporis amiflione infelicius,nihil detcrius co,in quo minimum proficias,plu" 
rimum 
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rimum ciim labores. Poffct enim motus animi, 8C mcntis agitatio illa, qua: ibi 
h*uftra diftrahitur,rebus magnis,feriis,8d melionbus accommodari: vnde non 
ab re prgter Sc^uola 8C Auguftum, apud maiores noftros hoc ludo luderc quo-
que fimias folere,autore Plinio^memoriae proditum eft.T abularum vero ludus 
nec afpernandus nobis videtur,quem Palamedes troiano bello,vt Varro tradit, 
iccirco inueniffe legitur,vt vel hoc negocio milites occupatos tencret,taliqj lu« 
do aucrteret a feditionibus exercitum. Iocundum quoc^ 8C frudtuofum eft ale-
arum noffe certamen: cuius fimiliter ftudio Claudmm Caefarem, libro de ipfis 
cdito teneri quondam nouimus.Legimus 8C Ncronem,8<f L omitianum,Veru, 
Cornmodum,8£ Auguftum Csefarem imprimis,tantum huinsrci cupidumfu-
Affb,vt de belloSiculo mordax epigrama huiufmodi inuulgatum fit. Poftquam 
bis claffe vida naues perdidit, Aliquando vt vincat ludit affidue alea . Huius 
etiam voluptate certaminis Ptolomxum &i Alexandrum,plurefcg aliosgraui-
ores curas nouimus deliniffe,id<p inter ludendum egifle, vt cum laude 8C glori 
a niaionbus negociis aptiores poftea redderentunquod fi aut cupiditate fequi-
tut,ttunime liberale:aut indecentem viro mollientem illa,quam Athalus Afi-
^ticus dicitur inueniffe(quanquam Afig regno excifo,inter manubias non fub 
vna fpecic migraffe ad Gr^cos ferunt)damnofum tanquam ac iurgii plenu fu-
giendum effe,& lcges iubcnt,8<! his verbisNafo non reticet, 
Sunt aliis fcripta: quibus alea luditur artes, 
Hoc eft ad noftros non leuc crimen auos. 
Qiiid valeant tali,quo poffes plurima ia&u 
Figere damnofos effugiafue canes. 
Alius vero aleae ludus,cum acre quodam pucri denariosin fublime ia<9:antcs ca 
pita aut nauium lufu teftx vetuftatisexclamant,quid criminis turpitudinifue 
ni le habcat,nec vidco neq> intelligo. Addit etiam Herodotus Talariu ludum 
& fph$ra:,Lydos fame oppreffos quafi folatia quxdam inueniffe. Altera enim 
die ludebant,alia epulabantur, atqj ita duo de viginti annis fcciffc, qug fi nori 
ad voluptatem comparata funt,fimiliter improbada minime puto.Non igitur 
ad tam varias huiufmodi ludorum fpecies,atcg iocorum, tanta clarorum homi 
num,ducum,ac principum cupiditas tenderet,nifi voluptatcm quandam 
natura infitam,lufus,iocuscg haberent-.quum conftet vitam in laxa-
tionem,8<! ftudium diuidi oportere:ob hocquenon folumlucu 
brationes 8i vigilias,fed etiam fomnos inuentos cfle.non tur-
bines 8C tempcftates,fed temperiesmec bellum rurfus, 
fed pace 8i inducias: nec laboriofas fempcr adiones, 
fed celebntates quafdam a legum coditoribus 
inftitutas,quibus ad hilaritatem homi-
nespublice cogerentur. 
Finis Quarti. 
"roberti  valtvrii  
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mundum Pandulphum, de re Militari 
Liber Quintus, 
Dc qtudruplici uirtutum fpecic er cdrum diftributione^quiq; 
in his bcllorum duccs cUrifiimi babiti fint, C*p* 
.  t  '  t  
Mnes,Sigifmude Pandulphe,omnium pene difciplinarum in-
ftitutiones naturam 8i exercitatione, qug fine dubio plurimu 
iuuantjin fuperioribus libris attigiffe fatis vifum eft, nuc vbe-
riore quadam comprehenfione per omnes quidem fpecies vir-
tutum exemplorumqj ire qui poterunt,magisproficient:max-
imeii ducum atcjue lmperatorum quifqueconfilia,qua: Grarci 
ftratagemata appellant, multaque multorum grauiter,argutejfaceteque di#a, 
(vt ea quT a fene Catone colledia fut)qux vocat apophthcgmata,&! ratione,& 
loco,& tempore vfus diligenter infpiciet. Nam 8C omnium,qu£cuq? docemus, 
exempla potentiora 8C efficatiora funt,etiam ipfis quas tradutur artibus. In his 
enim mirabilem quandam ac variam,illis excogitandigenerandiqj fimilia ope 
ra,noftri duces &C Imperatores fument alimoniam-.quum nihil(vtita dixerim) 
ante prachum,in pralio,poft pradium,ftrenuum, memorabile,clarum,vafrum, 
callidum,continenter,conftanter,benigne,liberalitcr,innocenter,magnificc,fa-
pieter,cum laude&f virtute didu fadumve, quodnon hinclegentiu animos fe 
cile poffit irrepere. Non alienu igitur erit,eius primum virtutis excpla pertin-
gere,cuius quidem nota omnibus quadripartita diftin&io eft.Nam callere du-
cem oportet &C quid agendum,non folum in pralio aduerfus hoftem, caterum 
vbique,&! cum ommbus induftriu effemequeenim femper ducespugnant,im-
mo fepenumeroper inducias,aut cafu aliquo pofitis armis,cum amicis autho-
ftibus colloquuntur:vbi in eligendis aut reiiciendis rebus falli,agrefte,vel fub-
rufticum aliquid,Sd ineptum loqui,imprudetis8£ infulfi eft.Eiiimuero nein id 
j)labamur,natura: comitas, affabilitasqj prgftabit:in qua primus omniu Aphn 
canus maior,inde Auguftus,Vefpafianus,multi(j aliiex noftris,Pompilius reX 
Romanus,& Fabius Maximus,8c Catonesduo clarifunt. Adde his Marcu An 
tonium,longeprudentiffimum:eum,inquam,qui Phyficum maluit,quam C#' 
fareum cognomeir.Ex alienigenis Cyri ambo, Pcenus Hannibal, & Ponticus 
Mithrydates.Et hacc quide prudetia? virtus in trespartes diftributa cft:mcmo-
na enim,intelligeritia,ac prouidentia affert, qu£ tresoculos in totide quocp tc-
pora,mira rerum diftantium connexione defigunt:memoria,quxrcrum geft^-
rum,locorum,temporu ac perfonarum me.minit,quis pr^ter carteros fucnt inu 
gnis haud facile dixerim.permultisgloria eius adeptis.Diuo Iulio C^fari,hoc 
imprimi* 
imprimis ab hoftibus datu fcio, vt mcmoria polleret eximia,ae quo inquit Ci-
cero,q? nihil foleret prxter iniurias obliuifci,quippe qui huius rei quocg benefi-
cioK legere fimul & fcnberc,8<f audire,& cpiftolas ex tempore tatarum rerum 
duobus librariis &C pluribus vt Oppius, vt alius hiftoricus quide 8C orator infi. 
guis inquit,quaternas,vcl vbi nil aliud agerct,feptenas didare folitus fit.Miri-
fica ^pfetio res,tafacilc fingulis adeffe,tam fideliter omniu remimfci.Ncc fum 
nclcius huius quoque rei fingularem QTabio Max.laudc contigifle:inter mul 
ta niniium,qu£ viri illiusgloriam extollunt,hoc no in vltimis pofuerim,quod 
ingenti quadam fuit notitia vetuftatis, de quo eft apud Cicerone,quod omnia 
non domeftica folum,fed etiam externa bella memoria compledebatur:itaque 
minime miror,quod bello punico fecundo dida eius confilia<j tum in populo, 
tuminterprimores patrum pro oraculishabebantur. Vereenim mihi videor 
di<fturus,qui multa fuperioris temporis memoria tenuent, fore quodam modo 
futurorum vatem.Sed quum duplex fit memoria,altera rerum, verboru altera, 
pnniam,qualem in Fabiomodo retuli,tale in L.Lucullo,ampliflimo 8C impe-
ratore 8C philofophoadmirabiliter viguiffe compeno.Altera atquefecundam. 
^abuiffe videturScipio. Ex omnibus enimgetibusac faxulis nullum in hac re 
facilc fibi prxtulerim,fi modo vcrum eft quod tradunt, ipfum etia populo Ro. 
n°mina reddidiffe: quxres quidem pene incredibilis eft,nifi ea permulti clari 
^utoresjinter quos Plinius fecundus in naturali hiftoria, idproprio teftimonio 
c°nfirmaffcnt.Fuit 8C Adrianus ingetis 8CmirificX memoria:,quippe qui 8Cli-
bros ftatim led:os 8C ignotos plurimis memoriter redderet,vnoque tempore co-
^bularetur,fcriberet,didaret,audiret. Ab occafu ad orientem verfo,Themifto 
cles GraiT gcntis primus occurrit,qui inter grauiffimas occupationes,pub!ica$ 
& priuatas,cundorum fuorum ciuium nomina, Athenis natus, memoria tene-
^t,ftUpcndum profe&o negotium,nifi L.Scipionismentio perfeciflet.Cyneas 
quoque Pyrrhi regis nuncius,clariffimam excellcntia! huius gloriam confecu-
tus eftdcgatus enitn fenatui Ro.poftero | ingreffus eft vrbem die,nouus homo 
^ ab ea patria alicnus,vniucrfum propriis fenatum nominibus falutauit .Sunt 
^ui equeftrem ordinem, funt qui vrbanam omnem circumfufam fenatui plebe 
adiiciant.Pra:clarum fanefacinus, operofum ac diligens,etiam fi ob aliudRo-
wam non veniffet.Cyrus porro,Perfaru rex,ctfi maximis exercitibus prxeffet, 
°mnium tamen militum nomina meminerat. Mithrydates denique,vt autori 
atticarum A.Gellio,quinque& viginti:vtPlinio,duarum 8C viginti: 
Vero Nepoti eius,eo libro qui dc viris illuftribus infaibitur, quinqnaginta 
gcntiu quX fub impcrio cius linguaru notitia habuiffe perhibetur, 8C iura cui-
libet patrio fermone rcddidiffe,8£ in concionibus fingularum nationum inter-
pretem haudquaquam illi fuifle:qua: res 8C lllu militibus, 8i huncpopulis fuis 
^cceptiffimum fecit.Intelligentia in rerum prafcntium cognitionefita eft hac 
^uifuerit prgditus Impcrator,no aliena fed vera 8C immortali mihi laudepro-
^andus videbitur, cui cofentaneum illud erit quod Accius Vlyffem ^pbans in 
^hilodicta fuo,8d in eius Tragoedi£ principio inquit,Inclytcparua prgditepa-
tr^,nomine celebri claroqucpotespe6tore,achiuis claflibus autor,grauis Dar-
danis 
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danis gentibus vltor,Lacrtiade:nouiffime patre mcmorat?vcrum omncslaudes 
eius viri non Laertes,nec cjuifquam alius fibi vendicat/cd virtus cius ducis fo 
cia:nec aliud in eodem Vlyfle monet Homerus, qui (cmper ei comitem voiuit 
clleprudentiam,quam poctico more Minerua appellauit,quod ea comite Vly-
ffes horrcnda qua:c|ue fubiit,aduerfiscj; omnibuspr.Tfuit,Eanaq; adiutrice,Cy-
clopis antrum introiit,verum egreffus eft,Chary bdim & Scyllam prarternaui-
gas nec retetus nec creptus eft,ad Lotophagos^pfedtus eft,nec rcmanfit,Sirenu 
cantus audrit,& Circcs nouit poaila,c]U£ fi cu (ociis delinitus, ftultuscupiduf-
«P bibiffet,Sub domina meretricefuiffet turpis excors,Vixiffet canis immu-
dus & amica luto fus,vt Flaccus inquit.Sic Homeri m cundis imitator Maro, 
virum infigncm armis & pietate defcribes, SC quem dignuni cenfuit,vt patrem 
faceret Romanorum,in re6ie gerendis omnibus ci Achatem fociauit,vt circu-
fpecto duci fic negocia procedat,vt nullis inlid:aru dolis przpediatur, & quafi 
inuifibilis, gerendorum via 11011 vulgata,ad finem intentionis accedat,Elegan-
ter equide,quum nec rcs militaris, nec pietatis opus fine follicitudine & prudc 
tia exerceri cjucant, hanc fubdiftinguere vifum eft nobis:e(l enim quodda ho-
niinumgenuspercipiendis literis cjuam aptum,quos pra:celleti ingenio, & vfi-
tation nomine ingeniofos appellamus, quaquam in adibushumanis hcbetio-
res fint nonnunquam mentis acuminc:quum alii econtra ad resgerendas acu-
tiffimi,perccptioni literarum inhabiles habeantur,quos vel fagaccs,vel cautos, 
vel lolertes,vel aftutos non alienum eft appellare,quibuscg magna pars couenic 
eorum, qua: Grzco vocabulo ftratagematicon appellant, vbi 111 re bellica pro 
negotii qualitatepra:fens fubitd capiturconfiliu,ad effeducppducitur. Quod 
quia negotio pcrficitur,dixit quidam Boman^lingu^ difertiffimusautor^neq; 
illi tamen ad cauedum dolus,autaftutiadecrant. EtCrifpus,compertumeffe, 
in bello plurimum ingenium poffe.In hac itaq? ingcnii & intelligentig parte,fi 
rede dnudicare voluerimus, nec nofmetipfosamore noftn decipere,iam vide-
bimus manifefte tempora noftra haudquaquam antiquis rcfpondcrc,nifi forte 
Pyrrho,& Hanibali,aut FabioMaximo,aut Marcello,aut Iulio Crfari/arcuh 
noftra pares aliquot,aut coparandos queant afferre.Eft aute quum in longuw 
tempus confilu effedusextenditur,vbi locum libi vendicat prouidetia,qu£ tcr 
tia prudentix pars eft,per quam 110 tam prefentia, quam ex prafentiu & pr^ 
teritorum collationetuturanofcutur. Sequiturfortitudo, viri fortis maxiW 
propria . Sed hgc quoque duplex cft, altcra animi,de qua fermo nobis poft eft 
habcdendus, altcra corporis: fub hac mebroru robur, agilitas,& quinqueinte 
gritas fenfuu colhgitur :nc<p enim dux inualidus, quanqua idcm dodtus obe-
undismuneribusbellicis aptushabebitunvtilisillc conlilio,non pugna::donU 
vcrbis aptius ac felicius,quam in caftris decertabit. Qua: res Aphricani mag' 
m filiu virtute animi patri zquale,dod:rina vero etia aftiorem,inhabilem bel-
lo fecit.Contra neque prarualidus, fi nimia corporis molegrauabitur, repentc 
poterit variis in locis,vbi rcsexiget, cohortadis militibus, propulfadisq? peri' 
culis adcfle,neque rurfu ca:cus,vel furdus,vel hoftiu, vcl fuoru ftatum circun-
ipicere3exdiffonis vocibu^ clamoreque militu quid in re,quiduefuturu, iudi-
. ~ care 
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c^re queat.Huius proprium effe aiut,exercitus ducere,aliena vaftare,delere vr-
^cs,oppida cxcindere ,liberos populos aut trucidare,aut (ubiicereferuituti:ex 
^uo plura hominum milia afflixerit,fpoliauerit,fubftuIent,cruore capos inun 
dauerit,flumina<j infccerit,& maiora qua:<pfuerit aggreffa,eomagisnomen ll 
lius llluftrari Jn hac pra:pollentis virtutis parte,apud externos claru nome ha-
bet Pyrrhus,Hambal,&: Mafiniffa. Ex his vero hominibus,qui jidigiofa viriu 
°ftentatione gloriantur,Polydamas Milo, omnium certaminu vi&ores^pal-
niani fecum auferunt:horum enim alter anteolympicum certame,currus iifte-
re currentes,8£ manibus,contra nitetibusiumentis,obnixis retinere folitus eft: 
altcr in clypeo vnvto perftare,neqz folum depelli ab eo vlla vi poflc,verum non 
fccus,acftatua quxdam plumbo affixa,refiftere.Tritanum quendametia legi-
wus, qui ludo Samnitum gladiatorio, leui tadu adueriarios omnes vicit,cius 
guo<p fihum Cn.Pompeii militem,tam parui feciffehoftem prouocantc,vt in-
CN111 eu dextra fuperaret,&C digito vno correptu in Imperatoris fui caftra traf-
ferret. Firmum Saturnium robuftum etiam adeo fuiflcferunt, vt Tritanum 
huius parentcm,cuius Elius in prodigiofa fortitudine mcminit;viribus fupera 
rct:nam SC incudem fuperpofita peclori,conftanter pertulit,quum ipfe recliuis 
acrefupinus,8<f curuatusin manus,& terga,pcderet potius,quam iaceret.Ex re 
gibus vero noftris SC ducibus mfignes habentur Tul.Hoftilius , Romanus rcx, 
ttcc no vter<p Aphricanus^ Marius,Mariuf^ tyrannus,Iulius Csefar,& Papy 
rius curfor denicg, ac Maximus,quoru alter nadus ex pedu pernicitate cogno-
^Uen,alter ex vinbus^quum alii Crotoniatem eum Milonem,alii Herculcm, An 
tcu alii vocarent.Nunc fupercft,vt de reliqua fortitudinis fpccie diflcramus,cii 
lus munera li£c maxime funt,mortis fcilicct dolorisq;,8^ afpcraru terribilium-
^ue rcrum contemptio.Et quanquam hancmulti ducum propriam militare<p 
viftutcm opinentur, quum lit omnium, in bello tamen clarior inter mortcs & 
vulnera emicat.Huius virtutis antc alios inuictum habitaculu Romafuit,prO'-
^iniu Lacedaemon dC Carthago.Hic ex noftris primus occurritRomana: fapi-
cntia: princepsCato,ca:teris,multorum eruditorum fententia,maxime prgcel-
kns,Cleatem,Chrylippu,Zenonem,Empedocle fccutus credo,qui omnes,alia 
licet perfuafione,fpote fua l^to caput obuii obtulcre-.tametfi nullam in Catone 
^uiffe,verum omncm potius ceffiffe fortitudinem afferat alii,prgclaro ingenio 
^ prxftanti dodrina viri.8^ quu propnu virtutishuius partisfit,a fc SC a re<5to 
rationis tramite no difcedere,nec in rebus afperis perturbari,ac denci,fed per-
fiftcve,Fortituainem afferentcsnon vmbratileeaeffe,quaecontra natura,mon-
^fi vice nititur,vltraque modu eiusegreditur,autftupore animi,aut immani-
l^tc,autinfania,qualem fuiffe accepimusfcrum quenda in ludo Cxfaris gladi 
^0rem,qui,quum vulnera eiusa medicis cxecabatur,eofuit habitu oris,vtfupe 
r^nte Ixtitia dolores, ridentis etiam fpeciem pra:buerit,fed eam vera SC proba, 
^Uam Socrates 3C maiores noftri fcicntiam cflb dixerunt tolerandarum reru^ 
Il0n tolerandaru:per quod apparet effe qua:dani intolerabilia, a quibus fortes 
yiri aut obeundis abhorrent,autfuftinedis. Inhacctiacx noftris,iuliusCacfar, 
a nobis fa:pc di&us diccnduscp nobis occurrit}occurrut Aphricani duo, Pauli 
totidem 
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/ - /? totidem,Maccdon i cus SC Canncnfis,CIaudius MarcelIus,Claudius Nero,Tib, 
GracchuSjC.Marius, Druius SC GermanicusCacfares,Titus SC Traianusprin-
cipes.Ex vctuftiffimis aute,primus 3C tertius Romani rcges,ncc non ex equeftri 
ordine Oratius cocles, L.Siccius dentatus,tribunusplebeius,M Sergius, innu-
merabilesqj alu,(i fingulos cjuofj jpfecjui libeat,guu plures vnagens in cjuocu-
tjue genere eximios tulerit, cjuam cxtcvx terra:. Externi vero Lacedxmonius 
LeonidaSjAtheniefis Mylciades, fupracj; nominati Themiftocles atcj Epami-
nudas,& exantiguioribus,Liber,Hercules,Thefeus,Achiiles,Hed:or,Tydeus, 
Diomede^, Aiax,<% Virgilianus AeneasrHannibal cjuocggenitorg? Amilcar,& 
Germanus Hafd rubal, Alexader Macedo,& huiusgeitor Philippus,& auun* 
culus Alexader Epirenfis,& Pyrrhus etiam ipfe Epirotarum rex,de quo fupra 
diximus.Hebr^orum infupcr,& imprimis Dauid,Iofue,deinde 3C ludas.Porro 
nec 111 e fallit,eam licet virtutem Ariftoteles ipfe pr^tulerit, quibufdam videri 
poffeethicum me virtutum perturbaffeordinem, non folum prudentiam his 
annumerando,verum etiam fortitudinem iufticia! pracferendo militare, cjuutn 
f^penumero iufticia longe pr^fulgens^perfe&acjue virtus ad alium maxime ce-
featur-.cjuod non ab re,fed de induftria quocj? fadu effe fcito.Eft enim viri pro-
pria maxime fortitudo,foIa inter cacteras mafcula,plena fpiritus^plena vigoris 
SC animv.honoratiffimam vero eam effe omnium virtutum, Anftotelisfentetia 
ex eo patet,non cjuia optima fit,verum propter ea,gua: m ea funt optima SC vti 
lia: quas ob res lmperatoru fimulachra defundorum,militari fere habitu infi-
gniri,obehfcos,columnas &C pyramides arcuscjj triumphales erigi,8£ pofteritati 
confecrari videmus5cjuafi praccellentiffimu fit,in eogenere laudis ac virtutis po 
tiffimum claruiffe Et cjuacjuam fortitudo hominum ccctus maxime protegaf, 
non minus 3C iuftitia vna omnium domina SC regina virtutum , etiam ducutn 
propria cenferi poteft, quod fola hom.inu couentus regit,quod fcedera focieta-
tis humanT cotinet,cju6d feruare non amicismodo,fed hoftibusfidem monet. 
Quumcjj nihil traude vtilius,nec dolo efflcatius in his,quz in bellis ̂ pfpcre at-
que cx fcntentia gefta funt^cjuaeplurima ac maximaeffc compcries^ cjuorum 
gratia aut repudiada imperia funt,aut vna cum fuis artibusobeunda,funt cjui 
hac Xenophontis fentetia frgti,in eo libro, qui Ecjuitum pr^fe&us infcnbitur, 
licerefibi exiftiment hoftem nedum bello fallere,fed a diis immortalibus ipfi^ 
vt pofle cotingat, precandum,omnique ftudio fraude vel virtutc innitendum? 
iuxta illud Corebi apud Maronem m illa turbulentiffima node Troiang capti 
uitatis poft Androgei mortem mcjuientis, 
Mutemus clypeos,Danaumq> infignia nobis 
Aptcmus:dolus, an virtus,cjuis in hofte re^uirat^ 
Sint licet cjui deteftandu id omni tempore putent,mutationem illa clypeoruM, 
SC relicjua, non grauiffimi poet£,fed adolefcetis ore ditium cenferi debere affe-
retes^cjuod malum SC anticjuu SC noftri temporis eft,feu illaignauia eft ducurn, 
feu militum niiolentia, auaritigcjue rabics,vtraq?(entcntiannlitantiuducurn^ 
animis extirpada eft,vt hoftibus feruetur fides,amicis humanitas, vtrifqj iuft1* 
tia:vt SC lllis no, nifi feruato decore,noceas,8£ his nullopenitus noceas modo» 
WW» 
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Nam cjuid turpius,aut quid vfqua fceleratius, cjuam nocumento his effe cjuo-
rum tutela! ac pra:fidio cuocatus fis,cjuam ex cuftode raptorem5ex cane Iupum 
fieri^Huius gloria: prima in parte clariffimi habetur Fabricius,& Camillus,8£ 
R^gulus,c[uorum primi duo quu poffent dolo vincere,noluerut:tertius, ne aut 
daninofuseflct patrig,aut infidus hoftibus,crudcliffime mori elegit,intercg ho 
ftibus pra:ftitg fidei feruatores,haud pra:tereundus eft Caffius: in altcra autem 
hi iunt cjuibus modicum fuit a fuoru iniuriis abftinere,nifi vltrp pro e;smore-
lentur.Ex his Romg Curius SC duo Decii, Athenis autcm Codrus,Carthagini 
Philenes fratrcs fele ante alios offerunt, cjuorum primus vt tcrrore publicu fe-
daret,fecundi vt vidonam labentemqj acicm firmarent,tertius patnam inftati 
excidioeriperet, cjuarti vt fincs patriosprorogaret, ad morte voluntaria funt 
j>fe&i,vt(£ ciuibus fuis beneeffet,ipfi effenoluerut.In vtracy vero Magnus Po-
pcms ctfi ad hunc vnu Cicero omnes bellicas laudes SC qua:cunque de his qui~ 
bus cgct duces vt fummi fintaut diximus aut didturi fumus cumulatiffime co 
parat: iure id cjuidcm meritoquc, fed fi cui maxime fuu tnbuitur, vereMagni 
Pompcit laus elt bellica iufticia fimulcp SC cognita inter viftorias & triumphos 
cotmcntia,cju£ ad cam de cjua hic aggrediar dicere virtute rcferenda eft, fi vnu 
^uod nuc ad mftitia /pedat adiecero, cffe beneficentia ac liberalitatepulcher-
runas ducum 8L Imperatoru vcftes, cjuibus indecora plurima tegi poffunt:hac 
lui.C^far prarit cundos g!oria,neq;cnini cjuifquam,fi Seneca: verba teneo,libe^ 
ralius vidoria vfus eft, ex qua nihil nifi di{penfandi potcftate fibi vindicauit* 
Apud cxtcros Alcxander primum locum tenet,vt Gr^ci volunt,neg?noftriob 
ftant: cjuanquam Philippus patcr in Alexadro cjui largitione beniuolentiam 
Macedonu fedabatur, profufionem lllam pecuniaru his verbis infecutus eft, 
Quid te, malum, rationis,inquit, in ifta fpem induxit,vt eos tibi fideles putes 
^uos pecunia corrupiflesfan tu ideo agis vt Macedoncs 110 teregem fuum,fed 
^iniftrum SL pracbitore putetf'quod cjuidem rcgi fordiduni effe non ambigis, 
& corruptelam quam iargitionem potius dicr.fitenim dcterior qui accipit,aN 
^uc ad icem fcmper expedandum paratior.Quid autceft ftultius,cjuam quod 
^cias libenter, curare vt ld diutius facere non poffis f largitiones immodera-
tas rapin a: (ecj u u 11 tu r, cj u u m enim dando egere ccepcris,bonis alienis manus co 
geris inferre: itacjue cjuum beniuolentiac comparanda: caufa fis prodigus, 
non tanta ftudia affccjueris eorum quibus dederis, quantaeorum odia <jui-
bus exemeris: quamobrem nec ita claudenda eft rcs familiaris, vt eam benig-
nitas aperircnon poffit ,nec ita referanda vt omnibus pateat, fed vtrinque 
wodus adhibeatur,iscp rcferatur ad facultates.Quarta nunc mihi fupereft Mo 
^eftia guam Tempcrantia vocant, cui adiacetipfa quam paulo ante dicebam 
Cotincntia,fine cjua 11011 dicam dux,fed nec quidcni vir bonus vf<| fuit. Quia 
Vcro nijc dc Ducibus fermo eft,quid oratio perita literarumtp cognitio, cjuid 
j11 agn an lm 1 tas, cj u id u e om ncs alia:Impcratori£ artes profuerint,fi auarit£,fi li-
'diiv'^ autguU imperio Dux vi&us, abiedo frcno quo exercitu regat,fe fuaf 
SUc legiones pracipitet,& in peftcm trahat,cjuo fgpe multi cu omnibus copiis 
perieiV Hgc igitur fingularis,& propria virtus cft Pompeii?in qua fi imitari eu 
G collega 
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collegacius Craffus voluiffet 5 nunqua ipfe cum filio, SC cu tanta ruina impc-
rii cecidiffet.Probat hanc Romani ducis cotinentiam atcp modeftiam tcplum 
Hierofolym^ opulentiffimum,fed ab hoc intatium duce,ab altero fpoliatum-. 
probant SC alia muIta,guorum pars in vcrbis Ciceronis apparet, gu£ mox infc 
ra. Accedit his manfuetudo guxda,^ fuauitas,facilitasgi animi?in gua Aphri 
canus SC Iulius Qfar excellunt,hacad conciliandos animos hominu nihil effr 
cacius.Eft huic confinis acgualitas gu^damjfamiliaritasg? cu cxercitu , quz res 
maxime milites ducu amatiffimos effecit,in qua notus Valcrius Coruus SC Ma 
rius ex noftris,ex cxternis Hanibal:& ha: quide artes beniuolctia SC amore, fi' 
cut obied:£, feuentas atquc imperiofitas exercitum ac fubictios metu frenant. 
His artibus Mar.Curius,& Q<Cincinatus)& Papyrius curfor,^ Fabius Max. 
notiffimijfednullus in ea relunio Bruto Manliocjj par Torguato,guorum pri» 
mu pubhcX libertatis amor impulit, vt proprios filios a fe depulti tyrannidi 
faucntes,fouiliter virgis ca:fos,fecun percuffos,ad mortem agcrct: fecundum 
vcro caftrcfis difcipling ftudium coegit, vt pr^clara indolc adoiefcentcm filiu, 
quod iniuffu eiusin hoftcm pugnaffet, quanquam vnicum St vidtorc necaret, 
Additurhuicfeuerifflmifadti comes,Pofthumius Tiburtus,cuius cgo neprg-
termififlc potius,c[ vt afferuiffe re tanta videar,mentione fecerim : apud quoi' 
dam enim fcriptorum certa res, apud alios fadi eius in ambiguo fama eft. His 
tam multis SC patientia iungitur eague multiplex,harc dolores corporisacqua-
nimiter perfert,illa guafi guoddam vulnus aurium atcg animi, cotumelias irerc 
verborum, vtrague ducibus SC militanbus curis accommodata : prima guide 
fortitudinem,fecunda vero ciuilitatc refpicit, atc^ modeftia ipfam de gua fcr-
mo eft:in pnma Mutius,& Marius,&: Pompeius clari habetur,& Adtilius gui-
dam Czfaris miles Maffili^ fpedtatus, SC M.Sergius cum cifdem guibus iupi'a 
comitibus-.exexternis veroCynegirus Athenienfisgrazcishiiioriiscelcbratus' 
In altera vero Ro . imperatores lulius SC Auguftus ex noftris:ex externis Pht-
lippus SC Antigonus Macedonu rcges, SC Pyiiftratus Athcnienfis tyranus:dC'  
nicg noftros at(p cxtcrnos Magnus llle Pompeius omnes iupcrat aut £guat,guo 
admoneor vt ex oratione gua: de eius impcrio habita eft, ac de imperatoru icu 
ducu continentia,degue his guatuor,gu^in duce reguinmus,M.T . Ciceroms 
verba paulo antepromiffa fubiiciam,gu£ clcmentiffimeatgg inuidiflime prin 
ceps,vel vfui vcl voluptati maxime tibi forc,cofido.Nccg cnim ille,inguit,folE 
fut virtutes Imperatoriie guX vulgo exiftimatur,labor in negotiis,fortitudo w 
penculis,induftria in agendo,celeritas in conficiendo,confiliu in prouidcndo. 
Et poft liTC,Non enim,inguit,bcllandi virtus folum in fummo ac pcrfefio iw 
pcratore guacreda eft, fcd multac iunt artcs eximia? huius adminiftr^ comitefg* 
virtutis,ac primum guanta innocentia effcdebent imperatores,guanta dcindc 
omnibus in rcbus tcmperantia,guanta fide,guantafacilitatc, guanto ingcM"? 
guanta humanitatcmec longe pdft,Propter hanc auaritiam,inguit,impcrato-
rum^guantas calamitates, guocungue ventum fit noftri exercitus terant, gu^ 
ignorat^itinera guT per hofce annos in Italia,per agros atg? oppida ciuium R° 
manorum noftri imperatores fecerunt recordamini,guu facilius ftatuitis gmd 
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apud extcras nationes ficri cxiftimetis, vtrum plures arbitramini per hofce an-
nos militum noftrorum armis hoftium vrbcs, an hybcrnis focioruni ciuitatcs 
cffe deletas t Negue enim poteft cxcrcitu is cotinere imperator,gui feipfuni non 
continetyiiegue ieucrus in iudicando,gui in fe alios feucros efle uidiccs non vult. 
Quibus ditiis,ad Pompcii laudes vcrfus, Et miramur,inguit,hunc homine tan-
turn exccllcre cactcris,cuius lcgiones fic in Afiam peruencrint,vt non modo ma-
uus tanti exercitus, fed ne veftigium guidem cuiguam pacato nocuiffe dicatur. 
lam vcro gucmadmodum milites hyberncnt,guotidie fermo ac litcrar perferun-
tur,non modo vt fumptum faciat in militem,nemini vis affertur,fednc cupien-
ti cuiguam permittitur: hyemis enim, 110n auaritia: profugium maiorcs noftri 
3nfociorum atgue amicorum tectis effe voluerunt.Age vero,C£teris in rebus gua-
lis fit tcmperantia coniidcrate, vndc lllam tanta celeritatcm, SC tam incredibi-
lem curium inuentum putatis.^Non cnim illum eximia vis remigum, aut ars in-
audita guazdam gubernandi, aut vcnti aligui tam celeriter in vltimas tcrraspcr-
tulcrunt, fcd cum res gua: cTteros remorarifolcnt,non rctardarunt: 11011 auari-
Ua ab inftituto curfu ad praidam aliguam deuocauit, non libido ad voluptatcm, 
Hon amcenitas ad dclc6tationem,non nobilitas vrbis ad cognitionem, non deni-
^ue labor ipfe ad guietcm: poftrcmo iigna tabulas csterag? ornamcnta Grzco-
rum oppidorum,gua? ca:tcn tollenda eflc arbitrantur,ea fibi lllene videnda gui-
dcm cxiftimauit: itaguc omncs guidcm nunc in hislocis Cn . Pompeium ficut 
^liguem non exhacvrbe miflum, fedde ccelolapfum intuentur.Nunc denigue 
lncipiunt crcdcre, fuiffehonunes Romanos hac guodam abftinetia, guod la na-
tionibus extcris incredibile ac falio memoria? proditum videbatur: nunc impe-
riinoftrifpIendorillisgcntibuslucet, nunc intelliguntnon finccaufa maiorcs 
fuostum cum omni hac temperantia magiftratiivhabebamus,fcruirepopulo 
Ro.guam lmperare aliis maluiffe:iam vero ita taciles aditus ad eu priuatoru, ita 
hberae gucrimoni^ de alioru iniuriis effc dicuntur, vt is gui dignitate principes 
cXcellit,faciIitate par infimis effe videatur.Ia guatu coniilio,guatu diccdi graui-
tate Sc copia valcat,in guo ipfo ineft gu^dam dignitas imperatoria,vos Qjjiritcs 
hoc ipfo in loco fzpe cognofcitis-.fidcm vero eius inter focios guatam exiftimari 
?utatis,guam hoftes omnium getium fandtiflimam iudicarint f humanitatc lam 
tanta elt,vt difficilc didtu fit,vtrum hoftcs magis virtutcm eius pugnantes timu-
Crint,an manfuetudinem vidi dilexcrint.Ĥ c Cicero ,cuius ex officina tata 1*111-
peratorum SC ducum monumenta pofuiffe velim,guia ncfcio an vfguam alibi de 
bonis SC pracclaris eoru monbusluculcntius SC vbcrius fcriptum fit. Supcreft au-
^oritas,gua!exprgdid:is maxime nafcitur,augeturautem famanominis,ex opi 
nionehominu,ex ducu virtutibus& j)fperitate cocepta:guo ingencre IuliusC^. 
Aphricanus maior,& Popeius Magnus opinatiffimi habetur,guoru tata fuit au-
^°ritas,ca^ fub iftis militu fidutia,vt no fe ad pr^liu ac difcrimc,fed ad vidtoria 
^hoftiu pr^da duci crcdcrct,guonihil vtilius ad votiuosac ̂ pfperosbellicuen-
^SC guos 111 c5trariu verti folere diffidetia bellatoru,ex leuitateaut inertia du 
Cli orta,f^pc ccSpertu eft . Poftremo denigj fcelicitas no folu in nnlitia,fed in vita 
cft expeteda. Nepe huc omnia referuytur,hancgue nec dare fibi guifgua poteft, 
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nec augere,diuinum fanc munus,fed ita duci neccffarium,vt quamquam reliquis 
floreat,fi hoc vnum dcut,nemo ccnfeat eligendum . Nam vt foelicitatem fidutia, 
fic infcelicitatem ducum fcquitur militum pauor, cjuo nihil propius exitioeft. 
In hac quidem cjuum multi cclcbres iint,longe tame Titus,8£ Traianus, SC The-
odofius, St 5ylla,fiue, vt fama fcrt, Metellus llle fcelixdi(Sus,omncs fupergrcdi 
tur:etfi iuxta fententia vere philofophantiu, 11 ullus hic fcclix fit, fcd dc foelicita-
te bcllica fcrmo eft, cjuafoelicem ducem dicimus vincere folitum, infuetum vin-
ci:m hoc numcro ex externis Alcxandcr cft Maccdo, SC Cyrus Pcrfarum rex, 
nifi in Scythiam perrexiffet Carthaginenfium dux Hannibal, fi aut Mathcr-
bali credidiffet,aut paulo maturius diem obiiflet. 
Imperatomn confili^qutt Graci jtrattgeMtd appellmt,<zr qua antc beUmJn 
beU.OfO' posi bdlumfapicnterjepidc.faccte^c modcratius dith funt. CdpM* 
hafce virtutum fpecies St unperatoria munera ,guorum liluftrcm 
fj NS Mcffe conftat cftccrum, vt prarclare fadorum , ita dictorurn qua: ducem 
W moneant, rationcs ctiam SC cxempla promiffa fubiiciemus: guibus e-
ISs^^^lgtegium primo ac fane prxcellens fit lllud cjuod ab Hcfiodo vfurpa-
uit Ariftoteles,ab Hefiodo vcl Ariftotclc Liuius,dum falutem fuam exercituf-
que fui M. Rufus Minutius bencficio Q^FabiiMax . cognouiffct,cum videlicet 
optimu ,& primum fefe viru, aui cjue gerenda funt confpicctur SC cofulatifeque-
ti autem gradu eum,qui aliorum bene moncntium confilia fequatur.extremi au-
tem ingenii Sl pcnitus inutilis illum efie, cjui coiulere nefciat alteri nec parere. 
Gymnofophifta quifpiam acri Sl perfpicaci ingcnio ad fuccin&e rcfponden-
dum,ab Alexandro i 11 tcrroga tu s, quon a m pacio cjuis latc impcritans,magnani fi 
bi bcniuolentiam comparare poflct,Ne fit terribilis inquit. A b eodcm interroga-
tus ltem, quomodo mortalis cjuifpiam fe in dcorum numerum reciperct, Si hu-
111 a 111* s, fu b 1 u 11 x i t, 111 a i o r a vinbus opera gefferit. 
Agis rex,quu Atticus cjuida 111 Laconicos cnfes cauillaretur,q> parui effent, 
diceretcj^ facile eos abforberi a circulatoribus 111 theatris pofTe : Et tame vix nos, 
inquit,attingimur hoftiu gladiis logioribus.Ego vero 8t Laconica oratione intu 
eor,czuT breuis videtur efle,maximas rcs copledi,&f auditoru mcntem attingere. 
Cyrus confpedo Centurione prope fe difcumbente,graui turpicjj corpore,iocaii-
di gratia adolefccntem nepone affidentem ob pulchritudinem more Grcco fe-
cum duceret rogauit,annucnte illo dicentccp fe afpedu eius obledari admodum, 
comiccre in eum oculos ,qui vna ccenabant,vifa<j viri inhonefta nimium facie, 
rifere omnes:fubindc qngretes,qua fibi in re vf .i talis vir cffet:is Centuno quoti-
ens die noduqj ab fc appellaretur,ait nulla vng excufatione vfu,cito femp obtepe 
raife:quu quid ei demadaflet,nu| abfij fudore madata executu,reddidine quocg 
comihtones fuo exeplo folicitos.Idcm cjuotj ad imgii magnitudine hoc adiecit 
inuetu,vt cjuicquid etia in rcmotiffimis ageretur locis,gprimu fciret.Cognito na 
cjuatu dienoducg equesitineris coficerepoffet,difpofitis in loco cquitibus, vt 
reces literis rcceptis fuccedcret feffo,vclocitcr gd vbiq; acciderct noui pcipiebat, 
^uidebatcjj^putneceflariuefle videbatunhgccj; caufa extitit,guisproculabfita 
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j$j dcterior. Hunc itcm Eumencm perfequens Antigonus,cum omni gcnerc copia-
rum f^pe abundaret, neque vnquam ad manus accedere liceret,nifi his locis cjui-
bus pauci multis poffent re5erre,extremo tempore cum confilio capi non poifct, 
multitudine circuitus eftihinc tamen multis fuis amiffis,fe cxpcdiuitj&f m caftel 
lum Phrygiac quod Nora appellatur contugit,vbi Cum videret fe fortunam ob-
fidionis fubiturum,maiorem exercitus partem dimifit,ne aut confenfu multitu-
dinis hofti tradcrctur,aut obfidio ipfa multitudinegrauarctur, m hifguc cjui re-
manferant,quum vereretur,ne vno loco manensjcquos militares perdcret, quod 
fpatium non effet agitandi, callidum fuit eius inuentum,quemadmodum ftans 
iumentum concaletieri exercencp poffet, quo hbcntius SC cibo vtcretur,& a cor-
poris motu remoucretur:fubftringebat caputloro altius,quam vtpnoribus pcdi-
bus plane terram poffct attingere, deinde pofterioribus cogebat exultare, Si 
calces remittcre:qui motus non modo minus fudorem excutiebat,quam fi fpatio 
dccurreret: cjuofa&umeft, quod omnibusmirabile eftvifum, vt azque iumen-
ta nitida ex caftello cduceret,quum complures menfes in obfidione fuiffent, acfi 
in campeftribus ca locis is habuiffet. Demadcs pofteacjuam ex hac luce migraf-
fet, Alexander aiebat vidcre fe Macedonum exercitum exca:cato Cyclopi pcrii-
milem,quoniam tali pnncipeeffet orbatus . Artaxerxes quum aliguandofugics, 
commeatu impedimetifcg direptis,ficcis ficis vefceretur,acpane ordeaceo,Cuiui-
modi,incjuit,voluptatis rudis eramf' 
Aurelianum imperatorcm,ne vti ftatuerat,in vrbem Tyanam dcfaruiret, 
placauit Apollinius, maximx fama: & audioritatis homo: quippefi viso 
impcrator incjuit vincere, nihil cft cur fa-uias in ciues iftos: fi vis impcrare, ab-
ftineas a cruorc innocentum oportet: fi vis viucre, clementer agc.Idem Tyanani 
quidem rebellem vrbcmobfidcns,iurauitfenccjuecancm in ea vllumfi caperet rc 
lidturum , ac probe id quidem : ea nanque res militibus prardx auidis fpem 
dedit, SC animum capiendi, obfeffis vero defpcrationem fccit: at vero vi capta 
vrbe,quum milites iuxta illud didum,qfuo canem fe reli&urum apud Tyanaeos 
negarat,euerfionem vrbis expofccrent, rcfpondit his, Canem ,inquit, negauiin 
hac vrbe mc reliclurum, cancs ergo omnesoccidite: quod didum cjuo pra:da nc 
gabatur,ciuitatque feruabatur, totus exercitus cjuafi ditiarctur,acccpit.Infuper 
Manlio Chiloni cuipiam forfan iurganti hominem ab eo dc medio fublatu, quo 
peruadcnd^ vrbis fua: confiliario vfus maximc fuerat, in hunc inodum refpon-
diffe fcrtur, Occidi paffus fum, cuius cjuafi bcncficio Tyanam reccpi: ego vero 
proditorem amare 11011 potui: SC libentcr tuli cjuod eum militcs occiderunt, nc-
que enim mihi fidem feruarepotuiffet,cjui patria: non pepercit. 
Exercitum ducens in Perfaslulianus apoftata,quem occuparat ponte cjuuM 
tranfiffent coplX omnes,igne combuffit,vt pugnaretur fortius,militcfauc in h o-
ftium terra aut mori aut vincere oportere. 
Lacedarmonii magna bellica: rei gloria c£terispra:ftantes, natorum fuoruM 
verberibuspublice admotis, experiebantur indolem, exhortabanturquc,vtfla-
gellorum idus fortiter ferrent , SC laceros SC femianimes rogabant perfeueranter 
vulnera pracbere vulneribus. Nec aliter matrespugnam inituros filios admoiie-
bant. 
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kat,quam vt eam minus detredantes, aut fuperftites armatiqj coram reuerte-
rentur, autexanimcs vna cu armis referretur:va enim eoru epigramma often^ 
dit,& viucndum libenter SC moriendum,fed vtruncjuc cum virtute,cenfebant* 
Lacedazmoniorum etiam quifpiam cjuum praefens hoftis inter loquendu glo-
ttabundus affcreret,folem telorum copia fuoru SC fagittaru multitudine5par« 
^atasnon vifuros in vmbra,immo,inquit,melius pugnabimus. 
Cymbroru probanda etiam ac Celtiberorum animi pra:ftatia,cjui inter ar-
^a,fanguinem SC vulnera exultabant tancjuam beati vitam relidturi:$gre fere 
bant,vt cxtcri mortalium,alicjuo morbigencre confici,tancjuam turpilfimum 
id eflet,& miferia: plenum.Hi etiam ignominia: non parua: effe putabant,pra:. 
liis fupereffe,quum is oppetiffet,pro cuius falute fe deuouiffent:proinde,quod 
lNiru didu cft,lgti ferebant vulnera,cnumerabat cicatnces,8{ telis traictiimo-
tientes etiam amabant,pro quo cadcrent,imperatorem, 
Alexander animo femper ingenti,cjuaquam matris legiffet epiftola, cjua ad-
Wonebatur vt a vcncno Philippi mcdici pra:caucret,accepta potione tamc bi-
^it no detcrritus:&f quia plus fibi de amico fuo crcdidit,dignus fuit ̂  innoce-
tc haberet,dignus qfaceret.Isetiainftru&o exercitu,cjuumiiitc queda mtuere-
^ur^iaculu amctaret,cx acie vt inutilcm repulit: quippe qui nuc inftruerctur, 
quu ia armis vtendu cffet.Infuper quu ad Arbelas aduerius decies cetcna ho-
niinu milia de fumma reru,acie dinncaturus effet,&{ amici eum adirct,quimi-
litcsfubaccufarent,qudd intra tabernacula lnterloqucndum pacifcerentur,vc 
^ihil omnino fpohorum in regiam relaturi forcnt, fcd libi ipfis coparaturi, at 
illc fubridcns,Bona,inquit,nunciatis omnia:audio enim hisviris vincendi,no 
fugicndi confultationes effe.Sagittg quoqueidtu in crurc vulneratus,vt eorum 
Wulti concurnftent qui eum appellare deu confuefIent,l$ta hilaricj facie,Hic 
quidcm fanguis eft,ait,vt vidctis,^ no cruor czlicolx,qualem diui mifere flu* 
entcm.Idem pra:ccptorem fuum crcdo (ecutus Ariftotclem, ^nea concha fub-
pofita,brachio extra cubile protento pila tenebat argentcam, vt quum neruo-
tuin vigorem fopor laxaffct infufu.v,geftaminis lapli tinnitus foinnum abrum 
pcret.Rurfus qui inter Indos optimusarcu vidcretur,dicereturcg perannulu fa 
gittam cmittere,eum quumhaberet captiuu,vtid oftendcretiufIit:quod quu 
iUe nollet,iratus Alexader hominem impcrauit interimi: ille vcro quu agere-
tur vbi ad cos a quibus agcbatur couerfus dicerct, multos fe dies ei rci no ftu-
duiffc? nptereaq? ne aberraret timuiffe:idpoftqua Alcxader audiffet, SC mira 
tum effe,& muneribus donatum hominem liberaffc.Laboranti itcm ob fitim, 
^lacedonum manus aquam vtnbus feres,impleta galea: aquam obtulit, quam 
^ccipiens fitientemqz exercitum circumfpiciens,demiffo capite SC fixis in potu 
°culis,inguftatam hifce probadis verbis rcddidit,5i bibcro,inquit,hos m ceror 
inftigabit:quo audito,milites adcffe eum cerncntcs, magna cum voce ingeticg 
fpe certatim acclamauere.Non enim laborem perferre,non morti fe obnoxios 
putare,donec talem eis regem acducem adeffe cotingeret.Cuidam etiam ciui 
tati,partim agrorum ac dimidium omnium rcrum polliceti,Eo,inquit, Alex-
ander,propofito in Afia vcni,vt no id acciperem quod dcdiffetis,fed vt id ha-
/V'V beretis quod reliquiflem Jllud etiam eiufdem regis, didu fane ac fa&u mcmo-
rabile,qui quum Dani filias captiuas habcret,&: nnrum in modum forma pvx 
ftantes,nec afpicere quidem voluit,indignu ac turpe regi ac duci efle ratus,eos 
qui viros vincerent,a mulienbus vinci.Hoc loco denique non videtur prTtere 
undum,Sigifmunde, confiliu tuum, Alexandri confilio quamfimilimu,qui n° 
folum vltro oblatas hoftium epiftolas Cafaris more no combuffit,fed fuorum 
callide perquiliuit-.quanquam quid Alexandrum tecg nomino,quum omnium 
pene hominu cofilia hac de re paria, 8i Alexadrea Sigifmudeacg potius quam 
Caiarea vel Pompeiana effe confpiciantur f 
Caius Pompilius,vt (ere omnes tradut,vt Plinius,P. Odtauius cof.legatus a 
Romanis miffus ad Antiochum regem,qui abftinere lllu Acgypto,8£ ab Ale* 
andria difcedere quam obfidebat, ne Ptolomari filiorum qui pupilli effer: re-
gnum occuparet,aut fi iam cepiffet,excedereiuberet?quumin Aegypto Pom-
pilium per caftra aduenientem eminus Antiochus qua humaniffime falutai-
fet,ofculumqj ei poftea rex obtuliffet,no feruata falutandi vice ( nam coluerat 
inter cxteros Antiochus multum Pompilium,quum obfes Roma: tuiflet)turn 
Pompilius faceffere interim priuatam amicitiam iubet,quum mandatapatria: 
intercedat, prolatoq? Senatus decreto,& tradito ac perletio, quum rex dixiffet 
cofultaturum daturucg refponfu?Pompilius rege in gyrum virga circufcript0» 
Hic ergo ftans,inquit,confulta & refponde.Cun&is autem viri grauitate atque 
animi magnitudine admiratibusftupentibuf^,& Antiochus feSenatuipan-
turu refpodit,8J ita Pompilius SC falutauit eu,&gratiffimis vlnis coplexuseft» 
Hadrianus quireges omncs munenbusfuispenevicit,quum quodam tem 
pore veteranum quempiam notu fibi in militia, dorfum & reliquu corporis m 
balneis vidiffet atterere,percudatus cur fe marmoribus detergedum daretfvbi 
audiuit hoc idcirco fieri}q> feruum non haberet,& feruis eum donauit SC ium-
ptibus-.verum poftridie quum plures fenes ad prouocandam liberalitate pt"111" 
cipis parieti fe fimili modo attererent,euocari cos iuffit, 8i alium ab alio inui-
cem defricari. Idem familiaribus quibufdam facilitatem comitatemcg fua nj-
miam in omnes obiurgantibus, eiufmodi fubiecit, Imperatore fingulis effe de 
bere,cuifmodi effe fibi fingulos Imperator optaret. 
Fauorinus philofophus quum pro verbo quopia quod elegantiffime pr°' 
tulerat ab Hadriano inepte reprehenderetur atque ceffiffet,arguetibus ac ggrf" 
ferentibus ob id lllum familianbus fuis,fubrideiis,Non reSe quidem fuadeti^ 
inqt,qui no patimini me illu dodiore omnibus credere q habet xxx legiones* 
Antonius poft Mutinefem obfidione fugiens,feu quod naturali more fui 
poris laboribus exhauftis creberrime bibebat,vbi bibedi facultas afforet,per 
gulostj paffus fubftitebat,e veftigio deinde fuga praccipiti confternatione rea^ 
fumebat,interrogatus ex familiaribus eius quifpiam quidna Antonius agcret-
fubiecit,Quod canis in Aegypto,bibit enim SC fugit-.memori^ enim pditu el, 
canes Aegyptiacos Crocodiloru cotadu axios atcp lunaticos,bibere 8t fugere, 
Theocritus ille no Syracufius, fed Chius, ad mtenfu fibi rege Antigonu al-
tero captu oculo quu traheretur,fpe prgbetibus fuisfore vt quu ad oculos regjs 
perueniflet 
perueniffet,mifericordiam inueniret,refpondit,Impoffibilis crgo eft ifta condi 
tio^adum eft,perii. Verumenimucro ha:c intempeftiua mordacitas,& Theocri-
tomortis, 81 Antigono homicidii fimul ac periurii caufa fuit: iurauerat enim 
fibi parcere,fed ioci afperitate motus non pepercit. 
Mithridates Ponti rex, Ariaradi regi Capadocum fub fimulationc colloquii 
infidias tendens,gladiu fub fafciis abdiderat,crudelis licet adolefccns,8<: ad in-
tcritu dcftinatus,regio tamen illorum more temporum,fcrutatore pcrmifit:qut 
du Mithridati curiofius manu in fccretiores partcs corporis immittit,iocabun-
dusillc,Caue,ait,ne aliud telum quam quod quxris inuenias:eoqj modofufpi-
cione detrada iocis texit infidias,euocatumq; rege ab amicis velutad fecrctum 
fcrrnonem,vtroque infpedtante perem it excrcitu. 
C^cero cum diutiusad caftra Pompcii adueniffct, in primordio ciuilis belli 
reprehedentibus amicis q? nimis diftuliffet,minime,inquit,ferius aducni: nam 
nihil hic paratum video, Pompeii tarditatem m apparatibus bellorum ludes. 
Idcm Cicero cum poft Pharfalicum pra:lium,fugictc Pornpeio Nonius quifpi-
am dixiffet,adhuc aquilas fcptem apud ipfos cffe,^ ob id vt bono animo effet 
hortaretur,Rede,inquit?monercs,fi cum graculis nobis pugnandum effet. 
M.Craffus perquirenti cuipiam quo tempore moturus effet exercitu,refpon-
dit,Vereris ne tubam non audias^ 
P.autem LiciniusCraffus cof.L^ pon.max.aduerfus Ariftonicu Athalifra-
frem cum lnftrudiffimo miffus exercitu,maximis infuper copiis 8C regum prg 
fidiis fultus,conferto tamen bello vidtus eft,iscg ne fcruiret barbaro vi<5tori,vir-
gam qua vfusfuerat ad equum regendum impegit ad oculum Thracis cuiufpi 
am,vt lpfum ln nccem fuam irritaret:quolta fibi aducnicnte,motteiua dignir 
tatem reipub.& libertatem fuam fcruauit. 
Pelopidas domum egrediens, lachrymante vxore SC exhortante ac rogantc 
feipfum faluum rcddcrct, inquit, O mulier priuatorum fempcr eft admonerc, 
ducum autem ac Impcratorum alios faluosfacere.Idem cum primum cognitu 
e(t per difficilia ardtaq? loca lter habituros effe aduerfarios, & accelerans qliida 
0 Pclopida,mquit,incidimus in hoftes,Quid,ait,in lllos nos magis incidimus 
^Uam in nos illifquibus didtis taquam futuri belli pra:ludium, equam a cauda 
impelli iuffit.Rurfus quum in Pharfalum veniffent aduerlus Alexadrum,di-
ccnti cuidam Tyrannum cum ingentibus copiis aduentarc,Eo mclius, inquit, 
nam plurium vidtoria nobis aderit. 
M . Porcius Cato cof. quum Celtiberos domuiffet compertumque haberet 
experientia reru magiftra 8C llluftnum autorum fcntentus, cam gcntcm loco-
nim natura SC hominum ingcniis ad rebellandu, nofolum omnibus aliis pro-
^inciisjfed ipfa etiam Italia aptiorem efle,quominus id facerc poflet literas ad 
fingulas ciuitates dedit,vt muros diruercnt: quod praxeptum tain immitc,ad 
rebellioncm hortari potuiffct potius, quam ad eam fedandam, fi gencrale id 
quide cffe cognouiffent:verum quu qu^libet fibi foli Impcrari,no aliis putaret, 
ttietu omnes imperii paruerc.Harc SC Plinii SC hiftoricoru pcne omniu habct af 
fcttio,apud hiftori^ autcm Romana- patrem T.Liuium couocaffeCatone con 
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velletjybi cxplovacorcs retuiiflent quam difficiilimum effc SC nullo modo capi 
poffcjtogauit itane difficile cffct,gud ne afinus gde auro onuftusgret acccdcre. 
Cleomcnes Athenicnlis trccetos?qui pra:iidium Cratctium tenebant aggref-
fuSjtcla i]ua:dam,iii cjuibus fcriptum crat,vcniffc fc ad liberandum eorum rem-
publicam^inter muros iccit , &l eodem tempore captiuos quofdam conciliatos 
iibi remilitjCjuorum confilio feditione inteftina apud obfeifos conciliata,admo 
to cxercitu , ciuitatc potitus eft. Idcm quum cjuis fe Galios ei daturu poliicere-
tur,t]ui pugnando interiret,Iftos mihi des,incjuit,nolimjfed illos potius qui pu 
gnando mtcrimant. 
Lycenes Sicyoniusdudum aquarum in oppidum Chryfeorum labetem rii-
pit, mox fadis fuis reftituit aquam elleboro corruptam,gua vtentes profluuio 
ventris correptos ccpit. 
Pyrrhus quum ex Antigona cjuidem PtolomaEum,exIanoffa vero Alexan-
dru,ex Tircena Helenu filios fufcepiflet,omnes manu proptos SC bello feroces, 
ftatim apueritia ad hoc ipfum cnutritos,dicitur cuida ex filiis puero patre ro-
gati,cuina rcgnu relincjueret,refpodiffe, ei ex vobis,g gladiu acutiorehabebit. 
Sed hoc nihii differt ab illa tragica detcftatione, Acuto ferro diuidant fratres 
domu.Ide ex Ambrachia vt cjucnda rnaledicu pcllerct precatibus refpodit,Po 
tius apud paucos lllic mancs,(]uam currens apud multos de nobis obloquatur. 
Darius vt Scythas difceflu taIleret,afinos canesc^ in caftrisrelicjuit.cjuos quu 
rudentes latrantefgue hoftes audirent, remanere Dariu credidere.Eodcm mo-
do Ligures pcr diuerfa loca buculas lagucis ad arboresalligauere,g dedudi/te 
guentiori mugitu fpecicm remanentium pnebuerunt hoftium. 
Leonidas rex intempeftiue quodam dc rebus militaribus verba facietc,0 ho 
fpes,incjuit,non opportune,cjuod oportct vtcris. Eius quocg duciscotra Perfa-
rum exercitu quam fortiter comilitones fuos hortantiselogiu eft,vt non alitcr 
pranderent,qu'am fi apud inferos coenaturi eflent,Mirum diciu,non in ore cre-
uit cibus,non hgfit iaucibus,no clapfus cft mambus,ca:terum alacrcs & ad pra-
dium illi promiferunt,& ad ccenam. 
Periandri conlilium Thrafybulodatum eft/upereminetesfpicasdccerperc, 
tanquam opportutiu iueriteminentiores ciuium demedio tollere. Itidem Tar 
quirnusSuperbus pater,apud noftrosSabinorum principes necandos ccnfuit. 
Theopornpi rcgis didu probarietiam folet, gut dicenti ipodam eo feruari 
Spartam,c]uod regesimperare didicerint, Quin proptcrca^inguit^potius guod 
ciucs imperio parentmon enim parere illis patiutur,gui nelciunt imperarc,fed 
fubiedorum obcdientia difciplina cft principis:nam gui re6ieducit,vt rcdte fe 
guatur cfFicit, Atgui iicut egueftris artis eft^manfuetum praftarc obfcgueiv 
temequumific 3C regix difciplin^ munus,obcdientcsefficerc. 
HeliuscomodusC^f.curforibus fu is,excplo cupidinu,alasfrcgueterappofuit') 
eoscj? a ventoru nomimbusf^pe vocitau 11,Borca,Notu aliu, SC itc Ac}lone,aut 
Circtfi^teriscg nolbus appellas, & indcfeffeatgj inclcmcter faciens curiitarc. 
M.Sertorius acie deccrtanteBarbaru,cj ei nuciaucrat Hyrculcgiu periiflc^pu 
gione traiecit,ne in alioru noticia gueniret,&obhoc animi fuoru infirmaretur 
-"biio- v ' Antoninus 
Antoninus Pius pacem eoufguc dilexit, vt fcipionis fentetiam vfurpare fe-
pe folitus fit,gua ille ̂ pfitebatur^malle fe vnum feruare ciue guam millc hoftes 
occidere. 
Hannibalem venicntem in Italiam cum tria milia Carpentanorum relingue 
rent,callidiffimo liie aftu ne SC cacteri moueretur edixit,a fe effe dimiflos A m-
fuper in fide eius rei paucos leuiffima; opera: domu remifit, Eiufdc guog* ducis 
clementiffimum fane falubrecg 111 fuos confiliummam guum milites eiusgelu 
ac frigore torperent,ignibus ante tentoria fa6tis,vt epularetur edixit, oleumg; 
per mampulos imparticndum,vt vngerentur mollirentgp artus,mifit:& fcite id 
^uidem ac fapienter. Nam vt Phyficis placet,oleo nihil,fi corporibus exterius 
admoueatur,falutarius:fi interius,nihil perniciofius eft. Rurfus guu apud Au-
fiduin fluuium propcCannas caftra haberet,& orto die cxtemplo belli fignum 
extuliffet(Nam erat rubra guxdam veftis fupra confulis tcntorium protenfa) 
Carthaginefes profpedtaimperatorisRomani audacia, 8C copiarum hoftilium 
niultitudinc,guum ipfi haud medium numerum attingcrcnt, principio ingeti 
trepidatioue pcrculfi funt:Hannibal iubensexcrcitum arma capere, egues ipfe 
cum paucis cx guodam humili tumulo hoftes,gui iam legionesin acies ftruxe-
r^nt,fpeculatur,guum<5 guidamcxhisgui circaipfum erant,vir haud inglori-
us Giigo diceret admirabilem fibi hoftium multitudinem videri, contrahens 
faciem Hambal,inguit, Altcrum vidiffe te puto hoc admirabilius, guod e me-
ttioria tua exci d i t :in terroga n te Gifgone guidnam illud eflet,re{pondit Hanni 
kaI,guod inter hos tot homines, nemo przter te fit,gui Gifgo appelletur: ha:c 
komata prxter opinione accidentia,omnes in rifum milites coniecerunt}&r gui 
cx colle digrediebantur, & gui circa eum crant-.guare guum Carthaginefes 
fpicerent Imperatorem corum in periculo iocan, SC rem paruifacere,in confc-
rendo bello audentiores fadH funt. 
Claudius Nero vidis Pcenis,guos Hafdrubalc duce in Italiam ex Hifpania 
traiicietes exccpcrat, caput Hafdrubalis in caftra hannibalis eiecitrguo fadtum 
eft,vt Hanmbal ( nam frater occifus crat) exercitus defpcrationeaduentantis 
ptaefidii affligeretur. 
Camillus difceptatibus Romanis obfeffis cu Galiis depecunia pendeda inter-
ueniens,cu optimatibus auru arripiens, miniftris dedit,trutina reddidit hofti* 
kus, abire iubens,propriu inguies efle Romanisferro,non auro patria feruare. 
Domitius Corbulo guum Cretam obfideret Armeni pertinacitcr vidercn 
^urtolerareobfidionem^n Vaduadum exMegeftanis,guos cceperat animaduer 
Ut,caputg; eius in balifta excuflum intra munimenta hoftium mifittid fortedc 
Cldit in medium concilium,guod tum maxime habebant Barbari,ad cuius co-
fpc&um vclut oftcnto confternati,ad deditionem feftinauerunt. 
Gallorum eguites pedonbus eguorum ad terrorem fufpcntaRomanorum 
gcftarunt capita,& lanccis infixa,ouantefgue morisfm carmineiguangua fint, 
Sui Vmbros fuiffe,nonGallos tradant. 
Appius Claudius,in oni fcrmoe negociu Romanoru ocio prgferre folitus fertur 
atg nemo ta demcs eft,gui ocii dulcedine,negotioru curis,fi fecuritas cu ocio co 
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paffim Graeciam Xerxes intellexit,quantum ab exercitu turba diftarct. 
Hanno Carthaginenfis,vir apud fuos fpedatx prouidcntia:,perferuidu Han 
nibalis ingeniu ab infantia contcmplatus;femper fuafit continedum domi fub 
legibus,docendu ex a:quo cii ciuibus fuis viuere,abftrahendu ab exercitibus ne 
intcmpeftiuo afTuefadus imperio,poftqua ceruicem dediflet,tyrannum agerct: 
id falubriter ne prxmoneret,declarauit exitus.Quanta enim cu Aphric$,Hif-
paniaeq? 8C Italix ruina, cjuantocjj populorum cumgemitu ac fanguine impcri-
tandi dulcedinem femel deguftata, perpetuam redderepuer ille nixus fit, tatn 
notum eft,vt commemoratione non egeat. 
Periclem Athenienfium ducem, qucm virum cautilGmum fuiflecontlabat, 
Ariftophanes comicus ab inferis reuertentem finxit conciues fuos moncntem, 
non oportere in ci uitateleonem educari:verum fi educatus fuerit,ob{equi opor 
tercipcrfuadcre volens hoc figmento,adolefcentibus' generofis ac ferocibus ha-
benas fubftringi deberc.-poftguam laxata: fint,fero contrahi,immodica frenum 
recufante licentia.Poffe igitur inimicum libertati nimium fauorem petentibus 
negari,confecutis vero eripi non pofle.Idem Pericles cum a Themiftocle vehe 
menter diflideret,mult;ecg inter ipfos 8C graues eflcnt,& diflonae contcntiones, 
dicere in concione folitus fertur,nuncjuam falutem Athenienfium rebus fore, 
nifi fc ac Thcmiftoclem in barathrum coniiccrcnt. 
Cimon Athenicnfis,P eloponefiaci belli teporibus qui fuifle dicitur,inhuma 
nus admodum 8C hominum congreflus fugiens,&: colloquia omnia pra:ter vni 
us Alcybiadis,qui ea tempeftate adolefccns erat, 8C przftanti forma, &C lingua 
maxime promptus,quufn eum libetiflime amplederetur ofcularetur9,interro 
gatus ab Epemanto quid ita faceret.^ideo fe adolefcentem amare refp5dit,quod 
intelligeret illum multorum malorum caufam Athenienfibus forc, 
Iulius Cxfar ciuili vid:oria clementiflime vfus,quufcrinia deprehendiflet epi 
ftolarum ad Pompeium mifTarum ab his,qui videbantur aut in diuerfis, aut in 
neutris fmflc partibus,igni tradidit,&: quamuis moderate foleret irafci,maluit 
tamen non poflc:maximum putauit gcnus veniar,nefcirc quid quifque peccaf-
iet:fatiuscg efle ratus, in quibufda rebus decipi,cjuam fallaciflimis fufpicionis 
8C coniedurz irritamentis pofle decipereJdem Poponio oftedenti vulnusorc 
exceptum in fcditioneSulpitiana, cjuod ipfe pafliim pro co pugnategloriaba-
tur,Nunquam fugiens refpexeris,incjuit.Huius patcrni verbi etiam poftea for-
te memor Auguftus,in cjuempiam fimili modoia<Sitante,&: cicatrices oftenta-
tem inueduseft. 
Antigonusfecudus, Demetriifilius, quum bellonauali aducrfus Ptolom^i 
pratores pugnaturus eflet,gubernatorcgdixiflet hoftiu naues multopluresef-
fe,Atme,inquit,praifcntc aducrfus cjuot naues opponis^inuadentibus veroho 
ftibus,quum aliquando cefliflet,ait neguacjuam fe fugere,fed ipfum vtiIe,quod 
rctropofitum eflet infequi. 
Alcybiadcs canem quum haberetoptimu, cjuem nummum feptem milibu* 
bus emerat,ei caudam abfcidit,dicentibufqe id vileinclyti ducis minifterium 
fuifle,Hoc ideo feci, inquit, quo Atheninfes hac de re lo quentes.demc aliud 
mhl 
^ihil curiofius qu^ritent. 
•fhymoleon,quum Demenatus in concione populi dc rebusgcftiseius de-
trahere ccepiflet,ac nonnulla inueheretur in cum, dixit nunc demu ie voti fa-
^5 compotem,nanquehoc a diisimmortalibus fcmper precatu,vt talem liber-
^tem reftitueret5yracufaniSjin qua cuiusliccret de quo vellet,impunc dicere. 
M.Bruto,quuip (c pene tota Lufitania dedidiflet,ac fola gentishuiusCita-
ttia ciuitas pertinaciter inftarct,tehtataredemptionepropemodum vnoorc 
kgatus eius refpondit, ferrum videlicet libi a maioribus quo vrbem tuerentur, 
n°n auru,quo libertatem ab Imperatore auaro emerent,relidtum. 
Timotheus fortunatus Imperator quum putarctur, atque qui ei inuidercnt, 
pingerent vrbes,quT illodormiente ad rete vltrofe implicarent.Itaque dicebat 
Timotheus,fi huiufmodi vrbes capio dormicns , quid mefadurum arbitrami-
II i quum vigilaueroi) Ad hgc quum cx audacibus pra:toribus quidam Atheni-
eniibus vulnus oftcnderet, At mc,inquit,puduit quod mc prgtore veftro in 5a. 
mo catapulta prope concidit. 
Lifimachus in Thracia fuperatus a Dromachca, quum 8C fcfe,&: exercitum 
fuim prarfidi dedidiflet,vbi bibiflet in captiuitatepofitus,0 dii,inquit,vt par 
13a: voluptatis gratia memet feruum cx rege tcci. 
P .Syllanus quum maxima apud hoftes dignitatc ac potcntia praeftans, Ma-
rjo in bello ctuih fofla circundato 8C obfeflo occafionem 8C tempus operiens di 
^ifl*et,0 Mari,fi magnus Imperator es,certare mc nolentem coge.Iterum quum 
a'iquando hoftes fibi congrediendi prarbuiflent caufam,Romanufque ccrtame 
detredauifletjVt abiere,vtrinqj militibus in concione habitis, Ambigo, inquit, 
hoftes,an vos magis eneruatos appcllcmmon cmm veftra illi,nec vos corumt 
tcrga intueri potcftis. 
Labcrius quum vitamomncm honcfta militia exegiflet, fcxagcfimum vitac 
annum agcs,ad extremum Iul.Caefaris blanditiis ac precibus, quT de oreprin-
cipuni armata: prodcunt,productusin fcenam^dcRomano equite fadus eft mi 
ttinius:quam iniuriam ipfe quidem non tacitus tuLit,imo multis, 8C inter caete-
ra his queftus eft verbis, Ego his tricenis annis atiis fine nota,cqucs Romanus 
•*recgreflus meo , domum reuertar minimus: ni mirum hoc dic vno plus vi-
quam mihi viuendum fuit. Idem diu ante clanflimus 8C inuii5i:us,tandem a 
^ublio vidus extitit: quippe a quo ea tempcftate ncmo no vidus extitit,quod 
lulius Ca:far difFimuit his verbis,Faucnte tibi me vidirus es Laberi:Sif Labc-
rius ip{c tam a?quo tulit animo,vt vidum fe fine altercatione fateretur his fapi 
entia: plcnis 8C mcmoratu dignis verfibus,No poffut primi efle omnesomni in 
tempore , Summum ad gradum quurn claritatis veneris, Cofiftes Tgre 8C citius 
?Uani dcfccndas Dccides,cecidiego,cadet qui fequitur,Laus eft publica. 
. Athenodorus hngularis 8C vita 8C dotirina philofophus, quum aliquanoiu 
III inftrucndo Augufto dcdiffet operam,&: vrgente fenedute facultatem iri pa-
tr^m redeundi ab Imperatore oraret, ac tandem impetraret,difceffurus,vt ali-
^l2°d quafi pi^nus 8C perpetuum fui receflus monumentum relinqueret,in ex-
tremo 
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tremo abeundi gratificandique officio quum irafci,iiiquit, Cazfar tibi contige-
rit,nihil prius dixeris fecerifue quam cjuatuor&C viginti literas mente per-
currasiquod a philofopho fummo inuentiz proindeputo,cjub cocitatio 
llla vehemens animi alid traduda,parui temporis momento lang-
uefceret t fapiens profedo praeccptoris didu.Non minus beni-
gnum illud Odauiani Qfaris fadum-.apprehenfa enim 
Ahenodori dextra,Tua mihi SC adhuc opus 
efi pr^fentia dixit, hominecg apud fe 
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mundum Pandulphum, de re Militari 
Liber Sextus. 
BeUi gcrcndi indicendicfc3<tut fcricndi fcedcris ctntiquornm rutiones. Cdp, 
Vnt aliac bellorum rationes atcg confilia permulta, Sigifmunde 
Pandulphe, cjuas tradere, ardua res cjuidem erit 8C operofa fli-
mis, quoniam quod vtile quiftj probat dux SC Imperator id & 
fequitur: SL quancjuam nouis ingeniorum inuentis occurret'e 
difficillimu etiam fit,quum no pra:meditata farpenumero cafu5 
afferat, dabimus tamen operam ex his cjuac prioribus ad glori' 
am fucceflerit viam aperire pofteris, vt ex fimilibuselicere fimilia queant con-
filia : inftituti nancg veteris ac probati quamdiu fuiffelegimus nullum belluw 
geri,neque indici debcrc,ne(£ folere,nili cjuicquam prius hoftibus a facerdod-
bus foecialibus denuciatum effet,apud cjuos belli xcjuitas pacifque fantiiffi1110 
Ro.populi iuve perfcripta erat.Formula autem indicendi belli autferiendi fo' 
derisperfcecialem huiufmodi erat:& qua nulla, vt Liuio placet,vctuftiorefl*e 
meinoratur,Fcecialis,inc]uit,regem Tullium ita rogauit,Iubesne mc,rex cu pa* 
tre patrato populi Albani foedus ferire/iubente rege,Sagmina, incjuit,a te reX 
pofco.Rex ait,puram tollito : Fcecialis ex arce graminis herbam pura attulif> 
poftea rege ita rogauit, Rex tacis ne me tu rcgiu nuncium,populi Romani vo5 
cornitcsqj meoŝ  Rex refpodit, quod fine fraudc mea populiqj Romani Qui1*1' 
tum fiat facio, multiscj? id verbis quae longo effata carmine non operxpreciuw 
eft refcrre,pcragit:legibus deindc recitatis, AudiincjuitJupiter^audi Paterpa-
tratc 
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trate populi Albani, audi tu popule Albane,vt illa pala prima poftrcmaue ex 
illis tabulis ceraue recitata funt fine dolomaIo,vticpea hic hodie refliffime 111-
telle<5ia funt,illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defec.e-
^itjConfilio publico,dolo malo,tu illo die Iupitcr populum R omanum fic feri-
to,vt ego huncporcum hodieferiam, tantoque magisferito^quanto magispo-
tespollefque:id vbi dixit,porcum faxo filice percuflit.Sua ltcm carmina Alba 
ni fiiunique iufiurandum per fuum ditiatorem fuofcjue facerdotes percgerunt. 
Ancus aute Martius Numa: Pompilii cxfilia nepos, arcjuitate ac rcligione aui 
perfimilis, q Latinos bello domuit, IUS foeciale cjuo legati ad res repetedas vte-
rcntur ab Equiculis tranftulit,cjuod prius Hefus fertur cxcogitaffe.Patrispatra 
vfus code tempore quo Fcecialis apud Ro. prodiit:Nam 8C in feriendis a foe 
cialibusfcederibus, Patrispatrati opera autoritafcjue exigebatur. Legatus igi-
tur rdemtj Paterpatratus, vbi ad fines eoru vemt, vnde res repetutur,capitcve-
latofilo,lana: velamen eft,Audi Iupitcr, inquit, audite ffnes cuiufcun<Jgentis 
funt,numina audiant fas, Ego fum publicus nucius populi Romani,iufie picqj 
legatus venio,verbisq? meis fides fit.Pcragit deinde poftulata, inde Ioue teftem 
facit, Si ego iniufte impiecg lllos homincs illafcp res dcderim , populo Romano 
wihic^ expofco,vt patria:compotcnunquam mclinas effe:haec quum finiitfu-
pra fcandit . Hxc quicunque primus vir ei obuius fuerit,hacc portam ingredi-
ews,ha:c forum ingreflus,paucis verbis ca rmi n isycon cipien d i q? iurifiuradi mu-
^atis peiragit.Si non deduntur qux expofcit,diebus tribus & triginta(totenim 
Folenes funt)perad:is bellu ita indicit, Audi Iupiter,& tu Iuno, Qujrine,Dii<j 
otnnes c£leftes,vos<j terreftres, voscg mferni audite, Ego vos tcftor,populu illu 
(quicuc^eft nominat)imuftum cffe,ncq?ius perfoluere.Sed de iftis rebusin pa-
^ria maiores natu confulemus, quo pa£to IUS noftrum adipifcamur . Quum is 
nuncius Romam ad confulem rediit, confeftim rex cx his ferme verbisPatrcs 
c°nfulebat,quarum rerum,litiu,caufarum,condixitPatcrpatratuspo. ro.Qui-
ritiuni Patripatrato prifcorum Latinoru,hominibuscg pnfcis latinis, quas res 
^ari,fieri, folui oportuif.cjuas res no dederunt,ncc foluerunt,nec fecerunt:Dic, 
inquit ei,qui primum fententia rogabat, Qu id cenfcsf^T u m ille,Puro pioqj du-
dlo querendas cenfea,itaque confentio,confiftbcjue,indccg ordinc alii rogaban 
tllr.Quandoque pars maior eorum cjui aderantin eandcm fententiam ibat,bcl 
Ititti erat confenfu fieri folitum, vt Foecialis haftam fcrratam aut fudem prau. 
ftarn ad fines eorum ferrct,& non minus tnbus puberibus prafcntibus diceret, 
^nod populi pnfcorum Latinoru,hominesve prifci Latini aduerfus populum 
&°manum Quiritium fccerut, delicjucruntcg,Po.Ro. Quiritium bellum cuni 
prifcis Latinis iuffit cffefenatusue po.ro. Quiritium,fecerut,deliquerut^,Po. 
^°.Quiritium cenfuit,confcnfit, confciuit vt bcllum cum prifcis Latinisfie-
ret ob eam rem . Egopopulus^ Romanus,populis prifcorum Latinorum ho-
tninibufquc prifcis Latinis bcllum indico,facioque:id vbi clara voce denunci-
affet,clarigationem quafi claram aftionem vetercs dixere, hafta in fines eorum 
cmittebat,qu9 lic denicjj miffa, bclli principium erat:cjuod necdiffimulaffe vi-
fus eftMaro,<juum inquit,Etiacu1um torquesemittit in auras Principium pu-
gna; 
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gnx erat.Erat 81 antc Bellona: templum,BelIica(columna^ id nomen eft) fupra 
quam haftam ettam iaciebant bellum inditiuri. Ouidius in faftis, Profpicit a 
tergo fummum breuis area circu Eft vbi non paruz parua columna nota^.Huc 
/<f| folct hafta manu belli prznuncia mitti, In rcgem 8t gentes quum placet arma 
capi. Hoc itaq; tum modo repctitse primum res a Romanis ac bellu indidum 
moremcjue cum pofteri,& fi abfoleuerit,acceperunt. 
Dc ciioctitionis cr deuotionis formutd. Cdp, 
Elcbres deinde autores habemus,quac vel vi vel arte cxcogitari ac ma 
chinari polTunt,adcapiendum opprimcndumque hoftem,nutu deo-
rum & aufpicio fieri folere, vt his propitiis 8t autoribus ars efficaci-
orcftct. Simili modoin oppugnatiombus vrbiu anteomnia folitutn 
a Romanis facerdotibus euocari dcum conftat, in cuius tutela id oppidum fit, 
promittiqj illi eundem,aut ampliorc honorem apud Romanos cultumve,quod 
haud aliter vrbem capi poffe credercnt autetiam fi pofTe, nefasexiftimarent, 
deos habere captiuos. Propterea durauit in pontificum difciplina quamdiu id 
facrum, coftatque ideooccultum 8t multis farculis ignotum vrbis Latinu no 
men tutelarisve dei .Sed dei quide nomen nonnullis antiquoruintcr fe dilfidc 
tiu libris infitum eft. Alii enim Iouem crediderunt,alii lunam,alii opem cofci-
niam:& horum guidcm fides firmior videtur cjuibufda.Sunt qui Angeronaw: 
inter anticjuiflimas fane religiones,huius deae facellum colitur,cui facrificatur 
ante diem xii,Kal.ianuarii,quae Diua praeful filetii ipfius,pr^nexo ore, dig ito<$ 
ad id admoto fimulachrum habet,cjuod filentiu dcnuciat.Ipfiusdeindeverum 
vrbis nomcn 8t vnde dedu&um fit,inter dodiffimos non fatis coftat. Vt enim 
Varroni placet 81 Liuio,potitoimperio Romulo fiue Remo condita vrbs eft,& 
conditoris fui appcllatione nominata. Alii funt cjui videri velint Romarvoca-
bulum ab Euandroprimum datum, cjuum oppidum vbifita nunc vrbseft,ibi 
offendiflet, quodextrudtum antea Latinonominc Valetiadicebatur,cuius vo 
cabulum Arcades vertentes in Gra:cum, iuxta prioris verbi fignificationem 
fco/AM/j pro Valentia vocauere.Heraclidi placet, Troia capta cjuofdam ex Achi' 
uis in caloca per Tyberim deuenifle,deinde fuadentcRoma^nobiliflima capti 
uaru cjua? hiscomes erat,incenfis nauibus pofuilfe fedes, ftruxifle mccnia,&f op 
pidum ab eius nomine vocauiflc. Agatocles fcribit Romam non captiuam fu-
ifle,fed Afcanio natam Aenea:neptcm^ciufce dcnominationis caufam cxtitif-
fe tradit,8c Roma: nomcn verum,vetitum tame publicari quo minus annucia-
rentur cerimoniarum arcana,neqj cjuod fa:pe aduerfus vrbes hoftium feciflc & 
noucrant,idem ipfi quocg hoftili euocatione paterentur. Sed vidcdum ne quod 
nonnulli exiftimauerunt,nos cjuocjz cofundat opinates uno carminc 8t euoca-
ri ex vrbe alicjua dcos,& ipfam dcuota fieri ciuitatem.Eft autcm carme huiuf-
modi quo dii euocantur, cjuum oppugnationealiqua ciuitas cingitur. Si deus, 
fi dea cft,cui populus ciuitafcp Carthaginenfis eft in tutela, te^ maxime cjui vf 
bis huius populicg tutela recepifti precor, vcnerorq^veniamq? a vobis peto, vt 
vos populum ciuitatemcg Carthaginenfiu deferatis, loca,templa,facra,vrbceo 
rum relincjuatis,abfcjuc his abeatis,eiqj populo,ciuitati, mctum, formidincm, 
obliuioncm 
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obhuionem iniiciatis,prodititg Romam ad memeoscpvcmatis, noftraa vobis 
•oca,tepla,(acra,vrbs acceptiora probatioracg finnmihi quocp populob Roma-
no mi™buf<$ meispra?pofiti fitis,vtfciamu9,intelligamuf^,fi ita feceritis vo-
ueo vobis templa ludos^ fafturu ,In eade verba hoftias fien oportct,au£orita-
tem<$ VJderi extorup,vtea ̂ pmittant futuraivrbesvero exercituf^ numinibus 
lam cu°catis,his verbislic deuouetur,Dis patcr veiouis,manes,fiue quo aliono 
hllne nominare, oro vt omnes llla vrbe Carthaginem exercitucp quc ego 
Wefentio dicerc,f uga,formidine,terrore c6plcatis:qui<£ aduerfus legioncs exer 
cftucg noftrum arma,tela(j ferent^vti voseu exercitu,eos hoftes,eofq) homines, 
Vrbes, agrofcj eorum 8t qui in hislocis regionibuscjj,agris, vrbibuftp habitant 
abducatis,Iumine fupero priuetis,cxercitu<g hoftium,vrbes agrofcg eoru quos 
fentio diccre,vti vos eas vrbcs agroscp,capita,xtatescp eoru deuotas cofecra 
ta% habeatis,illis legibus quitius cjuandocg funt maxime hoftes deuoti,eofquc 
cgo vicarios pro mea fide magiftratucg meo po.ro. cxcrcitibus legiombufquc 
do deuoueo, vt me meacg fide imperiumcj?, legiones exercituqj noftrum qui in 
his rebus gercndis funt,bcne faluos nos iri linctis efle. Si liasc ita faxitis,vt ego 
fetam,fentiam,intelliga^,tum auisquis votu hoc faxit,vt vbifaxit, redefadu 
cfto,ouibusatris,Tellus mater,te^Iupiterobtcftor:quumTelluredicit,mani-
bus terram tangit:cjuu Jouem dicit,manus ad calum tollit: cjuum votum reci-
peredicit,manibus petius tangit H§c eft euocationis deuotioniscjforma ex li-
oto reru reconditarum v.Samonici Serrani vtruqj carmehoc cotinentis, quod 
ecia ille in cuiusda Furii vetuftiflimolibro ie rcperifle ̂ pfeflus eft. Liuius autc 
bbro o&uo ab vrbe codita trepidationc Dccii coniulisfe deuoucntis, alia dc 
^otionis forma his verbis expreffit, Agedum potifex publicus populi Ro.prei 
Verba cjuibus mc prolegionibus deuoueam: Pontifex eu togam pra:tcxtam fu-
^ere iuflit,et velato capitemanu fubter toga ad metum cxerta,fupcr telu fub-
le<M pedibusftate ficdiccre, Ianc,Iupiter,Mars,pater Quirinc,Bellona,Lares 
diui,numen finnlcs dii indigetes,Diui cjuorum eft poteftas noftroru hoftiumcp 
^11^ nianes,vos precor,veneror,veniam peto ferocg vt Po.Ro. Quintium vim 
^toriacp ̂ pfperetisjhoftescp Po.Ro.Quiritiu terrore,formidine,morte<j affici 
atl$,ficut vcrbisnucupaui,ita £ Po,Ro.Quiritiu exercitu,legionibus,auxiliis 
^o-Romani Quiritiu,Iegiones, auxiliacp hoftiu mecu diismanibus Telluriqj 
deuoueo.Harc lta precatus,lidores ire ad T.Maliu iubct,matureque collcg^ fi 
deuotuni pro exercitu nunciare, ipfe incindus cinducjue Gabino armatus in 
e?uuni infiliit,ac fein medios hoftcs immifit, cofpeftus ab vtraque acie aliqua 
to auguftior humano vifu, ficut a qlo miflus piaculu omnis deorum irg qui 
Pefte a fuis aduerfam in hoftes ferret : lta omnis terror pauorcg cum illo latus, 
%na prima Latinorum turbauit,deinde in totam penitus acie puafit, euiden-
tlflimum id fuit,cj? quocuncjue equo inued:us eft,ibi haud fecus cj peftifcro fidc 
rei<5i pauebantivbi vero corruit obrutustelis,indciam haud dubiecofternatg 
c°hortcs Latinoru fuga ac vaftitate latefcccrunt.Illud ctiam adiiciendum vi-
etur, licere confuli Didtatoricjue 8t Pr£tori quum lcgioncs hoftium deuouc» 
rit) non vtiquefe,fed (juem velit ex rcgione Romana fcripta ciuem deuouerc, 
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T)e Religionc dntiqiidrum ducimt* Cap. Uf» 
Eque etiam fermo llle quem de Zaleuci, Minois, Lycurgi, Num# 
1 mqj fimilium virorum rehgione deorum narrant hifldria:,in-
.1 quic<| habet,qui vt infrenes difficilefijue multitudines guberna 
__t,componerent,caperent,magnascgrebuspublici$nouitates affer^ 
rent,deorum opinionem comenti funt,qux ipfis illis guorum gratia fingeban-
tur faluti eflenr.in gua re practer hos,quos modo diximus,necexternorum,neC 
noftrorum fimiliu viroru defunt exempla.Nanque Epaminundas illc Theba-
nus, non aliteraduerfus Laceda:monios quam religione fiduciam fuorum ad-
luuandam cenfuit, e veftigio enim arma qux in tempji ornamentis aftixa erac 
nodc fubtraxit7pcrfuafitcg militibus deos iter fuum fequi,et praliantibus ipfi* 
adiumento fore.Pericles Athemenfium quoq; dux initurusprghu, quum ani-
rnaduertiflet locum ex quo vtracg acies confpici poterat denfifiim^ opacitatis, 
vaftum alioqum SC Diti patri facrum , ingentis illic ftatura: homine altiffirnis 
cothurnis $£ vefte purpurea venerabile m curru conftituit, quidato pugnac fi-
gno proueheretur)& voce Penclem nomine appellas cohortaretur eum, dice-
retcp deos Athenienfes adefle:quare fubito demiflis ac confternatis animis, ho 
ftes m fugam verfi lunt.Thymoleon Corinthius,magnus etiam omnium iudi 
cio vir & duXjhumanarum rerum nihil quod fauftu,fcelix, fortunatumcg eflcc 
fine deorum numinegen pofleputabat-.proinde fuT domi facellum conftitue-
rat,idcp fanfliflmie colebat. Ad hanc ̂ uoq; hominis excellentem probitatc & 
religione^mirabile^acceflerant cafus: nam praelia maxima natali fuo die fecit 
omnia?quo facium eft vt eius diem natalem feftu haberet vniuerfa Sicilia . Sy-
rus nomine quifpia Eunus,fanatico furorefimulato,du Syri£ dea5 comas iada-
ret, ad libcrtate et arma fcruos quafi numitiu imperio cocitauit, idqj vt diuinf 
tus fien j)baret,in ore abdita nuce quafulphure & igneftipauerat leuitcr infp1 
raSjflamma inter verba fudebat,hoc miraculu primo II.M.exobulis,mox iure 
beili refradis ergaftulis lx.amplius milium fecit exercitu:regiis,ne quid malis 
deeflet,decoratus infignibus,caftella,vicos,oppidaqj mifcrabili direptione vaf 
tauit. Vtquead noftros,vnde paululu difceffit,rcdcat oratio,Scipiomaior cla-
riflimu hac in reprg cgteris fibi locu vcdicar.quippe qui ab adolefcentia,fupra 
quam credi poflct,mira quada artc in oftentatione virtutis ac fantiimonig i*1" 
ftrudus erat:percrcbuerat cnim fama.feu cofulto,fcu temcre,inccrtu,no hunia 
na fed diuina eu ftirpe progenitu, cui quide in tali re vfu euenit,& fabularutn 
ambages adcrat, vilum ferpcte mlueta: magnitudinis in ledo matris,fibi infafl 
ti draconecircufufum nihil nocuifle,multa idgenus in vulgus indo&u matu-
ra. Hanc de fe opinione hominu tali ingenio nutriuit,vt de origine quidc 
nihil fpote loquerctur,8<f lntcrrogatus an vera eflent qua: paflim ferebatur,pc£ 
affirmaret,ne qua cxinde vanitatis nota incurrcret, necnegarct,quod credi ab 
omnibus gratulabatur:hac taciturnitate plus aflecutus, c| li pala louis fe fili11 
pr^dicaffct.Addidit etia aliud religionis genus, per fingulos dies anteg quic-
qua publici priuatiqjmuneris ageret, in Capitoliu afccdes,cella Iouisfolus in-
trabat, ibicp aliquadiu gftas,veluti diuino colloc^o frueretur,quod vulgope^-
fuafer^ 
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fuauerat ,indefpei plenus ad gerendasrcsdigredicbatur,idcg in multis bellis 
rcple$is fuperftitione acfpe militu animis,quafi e cglo promiffis profperis eue-
tibusad vifloriam eis contulifle certu eft.L.Sylla quo paratiorem militem ad 
pugnadum haberet, prardici fibi a diis futura fimulauit. Poftrcmo etia in con-
fpedu exercitus priufqua in aciem defcederet,fignum amplitudinis quod Del 
phis fuftulerat orabat,pctebatq? promiflam vidoria maturaret.C .Marius mu 
lierem quandam Syram,nomine Martam habuit, vaticinii(vt dicebatur)gna-
ram,qua ledtic^ incubatem compofite ornateq? circunduccbat,a qua fe dimica 
^onum euentum prxdifcere infimulabat.Q^Sertorius cu:n barbaro ratlonis 
& eofilii experti exercitu,in religione tame prono vteretur, cerua cadidi colo-
ris per Lufitania ducebat tanqua donu id eflet Dianxfibi tranfmiflum, SC ab 
Ca PiX agenda quTve vitanda erant pernofcere fe afleucrabatmam quotiesho-
ftium copias fines ingreffos, aut oppidu aliquod cepifle occulte perfenferat,in 
fomnis fibi didum a cerua infimulabat,vt fuos in armis haberetjlurfum vero^ 
fi vidoria aliqua ducu fuoru deferebatur, occultato nucio cerua coronabat,(i 
ab ea quocg faufte nuciatuni>& ob id diis fupplicadu efle dicebat,quafi ali-
*]uid fceliciter geftu audituros:hac ratioe illos fibi magis ac magis parere copel 
kbatjVeluti no hominis alienigenas, fed dei cofiliis ac religioc fumma ducere-
tur.Poft hos deni<j intueri fi libetjM.Furiu Camillu^viru religione,pace,ac bel 
lo vere vnicu,cacterofqj Romanoru et exteraru getiu illuftres, ab artatisnoftra: 
^emoria remotos maximaru ̂ pfe&o vidoriaru et optatac gloria copotcs fuifle 
Cos femp inuenies,c| res pr£ cgtcriscxactifiimo deoru cultu aufpiciocggefliflet. 
Quoi religiofd tifque ctdeo res Militia erat,ut non niji ftcramento mites fieret. Cap. llir» 
Sque ctiam adeo religiofa res Militia fuit,vt non nifi facramento fie-
miles, 8C qui miles non eflet, ei militare munus obire non liceret: 
us reifidefi qu£ns,in primoOffic.libro.M.T.C.opulctiflimuste 
ftis eft, Pompilius,in quit,imperator tenebat prouintia, in cuius cxer 
citu Catonis filius tyro militauitiquum aute Pompilio videretur vnam dimic 
tere legionem,Catonis quo^ filium qui in eade legione militabatjdimifit: fed 
^um amore pugnadi in exercitu remafiffet, Cato ad Pompiliu fcripfit, vt fi 
cum pateretur in exercitu remancre,fecundo obligaret militig facrameto:qu ia 
ptiore amiffo iure,cu hoftibus pugnare no poterat.M.quo<p Catonis fenis ad 
M.filiu extat epiftola,in qua fcribit fe audifle,eu dimiffum efle a cofule,quum 
3li Macedonia bello Perfico milcs effet: monet igitur vt caueat ne pr^liu ineat: 
negat enim ius effe cum hofte pugnare,quafi miles non fit:ecce q> vir fapictiflt 
mus militem non credcbat,nifi cum qui facramento ad militiam effet adaftus, 
Quando ex uoluntdrio inter ipfos mtUtes foedere militare facrdmentum di tribunot dc legitU 
mm iurifmrandi ddattioncm transldtum fxt^uidq- iurdrent fe fdtturos. Cap V* 
Vcio ctiam Flac.& C.Varrone coff.milites primo iureiurando fafti 
funtzantea enim facramento tatummodo a tribunis rogabatur,ipficp 
inter fe coiurabat ducis aut tribuni parcre edi6fo,militia no deferere, 
ftrenue pugnare,dcfcndcre figna,no vitare morte, tenere pugnado lo 
cC,eudcto inter eudu feruare, fuccurrere feflis;/ptegercfaucios,die infcripto ad 
I li efle,6i 
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cfle SC citanti impcratori rcfpondcrc-.quod SC Lmiu,xxii.ab vrbe coditamini 
me prgteritjDelectUjinquitjprofedlo cof.paucos morati dies>du focii abnomi 
ne Ltino venirent,nunqua quod ante fadum erat,iureiurando a tribunis mili 
tum adadimiliteSjiuffu cof.conuenturos,neque iniuffu abituros. Na ad eam 
diem nibil prarter iuramentu fuerat, SC vbi ad decuriatu SC centuriatu coue-
niflentjfua volutateipfifeequites,decuriati,ceturiati,pedites,coiurabatfefefu 
g£ atque formidinis caufa no abituros,neque ex ordine non receffuros, nifi te-
li fumendi aut petendi,aut hoftcs feriendi,aut ciuis feruandicaufa,id ex volu-
tario inter ipfos foedcre ad tribunos ac legitima iurifiuradiadadtionetraflatu. 
Tnbuni Militaris uerba cum delcttttt antiqtm fierct. Cap. VI» 
incius vero de re Militari quu deledtus antiquus fieret,8l milites fctt 
berentur, iufiurandum eos Tribunus militu adigcbat in verbahgc, 
m magiftratu verba ha^C.Lclii^C.F.coff.L.Cornelii^P.F.coff.ii1 
exercitu decemque milia paffuum prope, furtu non facies dolo ma 
lo,folus,neque cum pluribus pluris numi argetei in dies fingulos,extraque ha 
ftam,haftile,pompabulum,vtrem,follcm,faculam,fi quid ibi inueneris fuftule» 
rifue,quod tuu non erit,quod pluris argentei nummi erit,vti tu ad C.Lelium, 
C.F.coir,L.ueCorneliu,P.F.cofr. iiue ad quem viru eorum iuffer 11,proferes: 
aut profiteberis in triduo proximo quicquid inueneris fuftulerifue in dolo m.a 
lo,aut domino fuo cuiu ld ccfebis,reddes,vti quod redte fadum efTe voles.Mi-
htibus aute fcriptis tempus pradfiniebatur quo die adeffent,& vt citanti cofuli 
refponderent:deinde ita concipiebatur iufiurandu vt adeffet,his additis exce-
ptionibus,nifi harunc^ aliqua caufa erit,funus familiare,feri£ vmdemiales,qug 
non eius rei caufain eudiem collata: funt,quo iseodie minusibieffct,morbu5 
fonticus,aufpicium ve,quod fine piaculo pr^terire non licet,facrificiu vc anni-
uerfarium,quod redte fieri no poffet nifi ipfb die. Si harunc^ aliqua caufa erit, 
tum poftndie licebit-.quum autem miles die qii£ pr^didta crat,aberat, neque eX 
cufatus crat,ca:terum lnfrequens dabaturriurabat aute milites,tefle Plinio, pcr 
Iouem Martemqj. 
Quod impcrium bclli habcntibus Jceptri clautio iasiurandum crat.  CAP 
Mperium autem bellihabentes apud veteres,de controuerfiis iudica^ 
bant,atque hoc alii iureiurando,alii fine.Erat autem lllis iufiurandu 
per fceptri eleuationem,vt Ariftoteles audtor eft.Et hxc de militati5 
ac imperatoriiforma iuramenti didta funt. 
Getitium diuerfctrum rcttio in dcligettdis militibus. Cap. VU* 
Vum autem duofint quX militem efficiunt, delcftus fcilicct SC fa" 
crametum,dc facrametocg didtu fatis fuperq̂  fit,de altcro nobis difl*e' 
um fupereft:in hoc itaqj militum dele6tu,primo cuius gentisfint* 
ipfius deindcregionis fpedada natura, quu SC vario SC diuerfo terra 
rum fitu cgliq? afpedu,& facies hominum,8^ voces,& colores,8£ corporu 1 inea 
meta,S^ qua1itates,animorucp diuerfitates prodeat:nec dubiu fiteffceminari.ani 
mos,locoru amoenitatenimia, aliquidq? ad dandu animis vigore corrupedu^ 
pofle regione.Hinc enim Aegyptios ee fuaptenatura leues,ventofos, pedulos, 
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furibundos,iadates,iniuriofos,nouarum reru cupidos,& ad omniafamazmo-
ttienta volitates,Romanos graues,Gr^cos fuperbos,auaros,8£ leues,expeditio-
te ingenio Athenienfes,callidos Pcenos et verfipelles, infenfatos Galatas,8<: fi 
Biodoro credimus,molles,minaces,detrad;ores, opinione^ inflatos,acutos in-
genio SC a doftrina minime alienos,mobiles SC infidos Numidas, Seres, Perfas 
& Allobroges,horridos Hifpanos^furetes Cy m b ros,an i m ofos Germanos&fe-
roces,procero corpore,animoqj magno magis firmo Gallos,quoru Iulio CgC 
telli Gallici libro tertio audtore, vt ad bella fufcipieda alacer no folu fed pro-
ptus eft animus: fic mollis ac minime refiftes ad calamitates gferedas mes eoru 
eft,vt^ inquit,Romana: pater hiftoriac.Horu etia quidecorpora intolerantifn 
l^a laboris,atqj xftu fluere:pritnaq? eorueflepr^lia plusq viroru,poftrema mi-
nus c[ fcEminaru,iamcp <;ognitum eft fi primu impetu qnem feruido ingenio SC 
c£ca ira cffundunt fuftinueris,fluut fudore 8t laffitudine membra, labaiafma, 
^ollia corpora,molles vbi ira confedit animos,Sol,puhis,fitis,vt fcrru no ad-
nioueas^fternunt.Quid de nonullis Ali£ par tibus, P1 rygia Cariacg dixerim.^ 
Honne fi Ciceroni credimus,8d veteri prouerbio,Phry*es plagis fieri folere me-
Wesfquid de tota Caria f none ̂ puerbio etia increbnit,fi quid cu perjculo ex-
periri velis,in Care potiflimu id effe faciedu^ quid vorro de Cretefibus dicam, 
«juos Epimcnidis poetac fententia,qua poftea Callimachus vfurpauit,8£ meda-
Ces,& malas beftias, ct vetres pigros femper tuifC coftat.^ denicjj g proximi fut 
ad axe meridianu fubiedticg folis curfui,vel adorietis plagas vergunt, breuiori 
t>us corporibus funt,ob cxlicjj tenuitate ex acJto feruoread cofilioru bellicoru 
Cogitationes incredibili folertia expeditius :cleriusq? q carteri mouetur,atcg vt 
ingenii SC artis plurimu,ita SC animi paru Aabet.Propter faguinis enim exigui 
tate,folis calore exhaufta,ferro refiftere foimidololiores fint cofeques cft.Luca» 
Qyjcquid ad Eoos tra&us mundiq? tepotem 
Labitur,emollit gentes clementia cxli. 
^llic SC laxas veftes SC fluxa virorum 
Velamcnta vides. 
^ub feptetrionibus aute qug nutriutur getes ac nationes, immanibus corpori-
tus SC faguine plurimo ab humoris plenitudine SC craffitudine c^li perfufi he-
^etes ac tardas vt habent mentes,ita SC animo quide magno funt SC elato, pro-
^de ad armorum vehementiam procliuiores funt:fanguinis enim copia, fine 
Uworc in ferru ruut, SC vulnera.Quod fiin dubium cuipiam forte.veniat, ar-
dentiffimus duobus in locis teftis Lucanus accedit, in altero quidehisverbis, 
Certe populi quos defpicit ardtos 
•^oelices errore fuo quos ille timorum 
^laximus haud vrgct l^ti metus:inde rucndi 
fn ferrum mens prona viris anim$cg capaces 
^°rtis,8<f ignauum eft reditura: parccre vita:: in altero, 
P^nis in ardtois populis quicunque pruinis 
^afcitur indomitus bcllis SC Martis amator. 
etiam corpora humedo cado educata, fimile quidpiam niuibus fuis ha 
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bent,fuocp (ltiiilima cxlo vtutur,vt ait pocta. QuG enim mox pugna incaluc* 
rint,(latim in fudore eut,et leui motu quafi fudore laxatur.Quu igitur acutio 
res et ad motu ̂ pniores cfFiciat caiidus acrhoim metes: refrigeratus aute cotra 
tardiores,^ pigru cotra&ticg eft frigus,vt in ferpetibus eft videre^jug folis ince 
dio explofa humoris ref rigerationCjCU rfu ct corporum dimicatione mouentut 
accrrimeihybcrno autc tpe yb humedtationc cgli rcfr igcra tg, i m m obi 1 es ̂ ppemo 
du fiiit atcj ftupetes,ex his itacjj qni media quada locoru regionuq? qualitate ab 
origine natii crut,eligetur:<j vtriufcg naturg participcs fint,ad cgdcm morti% 
contemptum, ad intelligentia vigoremc^ animi,dimicationibus impartieduni 
idonci. Addequodfalubris hgc vtrincjj mixtura,ad ornnes a&us,ritus,mores, 
fenfus fcEciada eiFicit i ngen i a, i m p erii om 11 i s totiuscjj natur^ capacia, vt Italoru 
omnium cjui contra Barbarorum virtutes,forti manu:confi!iis vero cotra me-
ridianorum cogitatioivcs ,orbis terrarum imperiopotiti iriuidtas SC immorta-
lcslaudes confecuti luat-.quas etiam inter hosvtiacilcconfccjuamur^adhibedi 
crunt prgftanti ingcniovirijmilitaris difciplin^ gnari,cjuos fumma cura SC dili 
gentia niti decet,ne qunmilitu £tate minor,aut quam virtuspofcat,aut maior 
patiatur humanitas,coatra more vetcrcm deligatur:gtatis autcm huiufmodi 
initium ad fincm Tuberoin hiftoriarum primo icripfit,5eruium Tullum prti 
dcntdTimum Ro.Po.regema XVlI.ad annum vfque quadragefimum fcxtum 
rnilues fcrip Iifte:c]u6d ldoncos tunc cfle populos Ro.arbitrarctur.Similiter fe-
iiatu Triumuiros binos creare in hoc militu deledu folitum acccpimus: alte-
ros cjui citra, alteros f[ui vltra qainquagefimum lapidcm in plateis ,foris,& 
conciliabulisomne copiam ingenaorum infpicerent: SC fi cjui robonsfatis ad 
ferenda arma habere vidercntur,et'iam ii nondu militari £tateeflenc,milites fa 
cerent. Tribuni plebis,fi his vidcrcrur ad populu ferrent,vt qui minoresfcpte 
SC dcce annis ficramento addixiftcnt,hisperinde ftipcndia procederet,ac fi fe-
ptem §C decem annoru aut maiores nailites fadri cftent. Ncc alitcr Didrator cX 
autftoritatepatrum didus,Iunius SC XSempronius magiftcr ecjuitum,dele#tf 
cdido,iuniores ab annis decem 3C feptem5& quofda pr^textatos fcripfcre, cjua 
tiior ex his legioncs SC millc ccjuitcs efficientes. Macedonu rcgu Philippuspri 
mo, ac mox Alexander no pra-textatos SCimpubcres,nec fpettati roboris iuuc 
nes tantum,led vetcranosetia qui fupenori tcmporc farpe ac diu in caftris ver-
fati cfl"enr,ad exercitu deligendos ccnfuit,quo(cjuc no tam milites cjuam in mi-
litum pr^cSos SC Tribunos virtutis vencrationc St fapientig magnitudine de-
ledos iurc diceres. Proceritatc funt dcinde g in hoc deledu fpedtari debcrcma 
xim e p u ten t ,for ti tu d i n em nancjj SC virium magnitudinem confif terecjucmad-
niodum form£ pulchritudinem in magno corpore aiunt.No ab re igiturdek-
<5lorifuoPyrrho dixiftef:crunt,Tu gradcselige,egocos fortesredda. Necmul 
tu tame id rcfert,fi cgtera ^pbitatis inlignia coeant,proccrinefint an ftatura bre 
uiore.Prxftat enim viriu quam ftatur^ ratione haberc, vndcccjuitcs Ro. binu 
fuifle cubitorum, clari ncc defunt audores,vt C.Marium cjuum facultate ha-
berct deligendi excrcitus ex duobus cj fub Rutilio quiqj fub Mctcllo,ac poftea 
fub fe ipfo meruerant^Rutilianu quempia minorem^uonia certioris difcipl^ 
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nac 3rbitrabatur,militcm praroptafte.Idem Marius declaratus cof.militu agens 
dclechljcapitc ccnfos militix aflcripfit, cjuod genushominu ab Jmpcratoribus 
c^tcris antca nuquam rcccptum fucrat:arma enim vetcres illi, 110 nifi cum in-
genuis hominibus,cuiusdamcp ccnfus 3C bcnemeritis partiri foliti fant,iudiea-
tcs cenfum ad rcs benc gerendas vt pignus eife:id au$c ab C.Mario pra:tcr lcge 
kNoremcjuc maiorum,alii per ambitioncm confulis, alii bonoru inopia fadum 
iiiemorant: veritus autem poftea,hanc militum clcdionem in fui nominis fu-
gillationem verti pofte, SC veluti capitc cenfum Impcratore compclIari,eiufce-
^odi militix gcnus obliterandum duxit.6^ quancjuam aa hunc vfcjuc diem ca 
pite cenfum militcm etia nobilcm Romana res publica deligcndum £gre tulif-
fc^cadis tamen feruilibus e paftorum cafulis,mancipiorum,vt ita dixerim,col 
luuioncm quandamdeligere SC tancjua validifllmu roburlcgionibus fuisad-
llcere coadta eft.Bcllo etiam punico fccundo,cjuu deeflent qui icribcrentur,fcr 
^ipro dominis pugnaturos fe polliciti,in ciuitaterecepti funt:& Volones,quia 
fponteh^c voluerunt,appellati.Eiufdem eti?. bclli punici tempore,infcelicibuy 
yubuidam pra^liorum fucccflibus confcdis, imminutifijue Romanorum lcgi-
0nibus,fcnatus ccnfuit,vt publice fcrui emerentur: proindc cjuatuor SC viginti 
ttiilia fcruorum cmpta fuiffe c6ftat,hofcjue lureiurando ada6tos,fortiter ftrcnu 
e<jue cjuoad Poeni vexarent Italia laturos arma in caftra tranfmifit. Ad Canas 
<juosjuc victis Romanis,fimilem formam noui dclcdus inopia liberorum capi-
Ujm ac neccflitas dcditiodo milia naq? iuucnum validorum cx feruitiis, prius 
fofcitantcs iingulos vcllentne militare empta publice armauerunt,cjuumcj fex 
Wilia Romanorum cjuX in caftris Hannibalis captiua erant, minoris rcdrnii-
P°flenr,maluit fc res publica feruis in tata tempeftate c6mitterc,in cjua SC pr^-
tcxtatorum plurimos arma tulifle SC abdicatorum, SC vltimo fupplicio plccte-
doru fex miliactiam cofcriptafuifle mcmorant.Sed poft calamitate apud Tra 
finicnu node cladis acccpta,libcrtini quotp in facrametu vocati funt: bello fo-
Clali cohortum Xll.milia ex libertinis confcriptaru opera mcmorabilis virtu-
tlsapparuitaducrfusGallos.L.Furioduccquu Latiniqui aRomanis fubiuga 
11 erat militcs prazftare nollcnt, cx Romanis tantu tyrones dcledi funt fati^qj 
^giones dcce,qui modus LX . vel co amplius armatorum milia paruis adhuc 
rebus Romanis cfficicbat.Cacfarem cjuum militcs in amiflorum iocum fubfti-
tueret, fcruos quocg ab amicis accepifle,& eorumforti opera vfum eflecopcri-
^us.C^far Auguftus in Germaniis SC Illirico cohortcs libertinorum complu-
reslegit,(juas voluntarias appellauit.Ac neputeshec tantu contigiflereipub. 
n°ftra:,Bonftcnida: oppugnatc Zopyrione feruislibertatis datacy ciuitatepc-
regtinis SC fadis tabulis nouis hoftem fuftinere potuerunt.CIcomcnes Laceda: 
n'onius guummillc quingenti foli Laced^monii quiarmaferre poflent fuper-
fui[fent,ex feruis manumiflls bellatoru liouem milia confcripfit.Athcmcn(es 
c°nfumptis publicis opibus,feruis libertatcm dcderunt. Cato Ccnforius co itc 
nfilitc quifquisillecflet fibi opus 11 on efle aiebat,quivtintcreuydumarlus,ita 
3ntcrpugnandu pedcs agitaret,quicp in fternendo hoftibus cjuam in clamando 
!°gius fcn tirctur. Ru rfu s hic feiuuembus dicebat magis oble<Sari cjui rubcfce 
rcnr» 
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vbi rcx contepktione tanti ac tam ornati exercitus gloriabundus Hanibalctn 
afpicit^Putasnc^nquit^confcrri pofle?ac fatis efle credis Romanis hxc omnia^ 
tum Pcenus illudes ignauiam imbeiliamque militu ciuspreciofe armatorum, 
Plane fatisefle crcdo,ait,Romanis h^c omnia,etia fi auariflimi funtmihilpror 
fus,nec tam lepide,nec tam acerbe dici poterat.Rex enim de numcro exercitus 
fui,ac deexiftimanda a:quiparatione quaefiuerat,rcfpondit Hannibal depr^da 
tanquam ad eam huiufmodi homines expofiti foleantefle. Dod:us enim erat 
Pcenus horridum militemferro SC armis fretum effe debere, non cxlatum 
purpura, auro atc^ argcntoMum^ infignium armorum apparatunl prxdam 
verius cjuam arma efle,vt<j? nitcntia ante re,fic deformia inter fanguine SC vul 
nera virtutemque efle militis decus,8£ omnia illa vidoriam fequi,8£ ditc hoftc 
quamuis pauperis vidoris prxmiu cfleieos fi denique militcs Nafo a militari 
re fua,nedum arcet,fed efle procul tanquam peftem SC labem quada iubet,quis 
eos credetad robufta militiam admittcndosanifi forte cum Dario vel Trafonc 
potius ad imitationem expugnandac Thaidis,lenonum,mulieru,acfpadonum 
agmine,cacterorumcp qui minifiri funt voluptatu,& fordidi cju$ftus,ac viliffi' 
xnarum artium,Veneri militiam fuam deuouerit, Martc contempto n5 folutii 
contra Hannibalis, (ed Catonis quo<j ac veterismilitig inftitutuf1 quod Luca-
nus breui quodam pr^conio his verbis exprefllit, 
Hirta membra cuiusRomani more Quintis 
Inclufiffetogam: 
Hoc profetio tantus audtor haudquaquam extuliflTet, nifi durioris etiam tog£ 
vfus de Qujritu confuetudine procefliflet.Tales denique ex omni genere ho-
minu deligi debent,qui n6,vtiSannites,vibret haftas ante pugna,quibus in pU' 
gnando n ihil vtantur,ftd qui ipfis <jbus prgluferint,pugnare poflint SC valeat. 
V e dclettu cquorum Cdp^ 
^nc ?uoniam de militum dcletiu abude fatis didum eft,equoruw 
pugnam deligendorum rationem SC figna ineamus, per quae mi' 
liti^incumbentes excellentis equi notas intelligant,ncfallantur em-
pturf,8^ operam fimul SC impenfam perdant m ignauo. Hic proba' 
tur natura,moribus,colore,forma,& educationis loco.Natura probaturfihila 
ris,fi lafciuus SC alacer,fi intrcpidus,fi noug rei haudquaquam terretur alpcAu. 
Ex moribus,qui explacido SC concitato mitiifimus fit,quiqj ex fumma quietc 
facilc commoucatur,vel excitatus feftinatione no difficili tencatur, hoc eft,ho 
noris appetens cum temperantia ac pudore, promptus, cohortatione folum & 
ratione rcgatur. Alter econtra improbandus,qui intortus SC multiplex,ingl<>rl 
us SC contum ax,vix flagello ftimulisq? obtemperas,nec habenis nec verberibus 
coerceri poteft,fed inter equitandum calcitrat, ac domitis frcnis ne regi poffit, 
violentia equitem aurigamquc fuu mordet SC in pra:ceps quo pcr fe timuiffet 
defcendere,proturbat SC rapit:quo fit vt fi quando hoftibus obuiam fit eundu, 
neceffe fit equites aut poftremos in agminc co{cqui,aut eorum malignitatein' 
utiles reddi. Colores inter multiplicescorum mixtas facies hi duo tantu reue' 
ra potiflimum fpedandi,Candidus quada niteti luce perfufus, cx omni qu0<? 
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torum gloriam cocomitentur & illuftrcnt,quibu$ dcficientibus volunt ac prg~ 
dicant nihil arduu,nihil magnificum SC excellensgeri poffe,fic Perfa$,fic Grat: 
co$,tic Romanos non fine diuitiarum copia orbis terraru pocitos efle. Alii pu-
tant ad laureas & triumphoshabendos/oelicesduntaxat/ortunatofque duces 
femper prxfici debere. Aiuntenim,quae diuitiae vel copixgentium Romanos 
fere lubad:os aduerfus Hannibalem erexiffent,nifi CorneliumScipione, fortu-
natiflimum Imperatorem, qui illu apud Carthagine reli&a Italia folus fudit, 
habuiffent^Quid prokuiflent,inquiut,alii,Carthaginenfibus thefauri exubera 
tifiTimi aut exercitus ampliflimi ad oppugnandam diruendaque tot annos Ita-
liam,nifi ipfiim Hannibalem callidiflimum audentiffimum<j belli ducem ge-
tibus fuis prafeciffentSic Epaminundam Thebani,Leonida Lacedxmonii, 
Themifioclem Athenienfesjfortiflimos duces fortiti funt. Alii & qui tecu rc-
<5tius fentiunt^Sigifmunde^non diuitiis affluentibus,non fortunatis,non calli' 
dis & audentibus ducibus tantum, caeterum ingenio at<p animi virtute prazdi* 
tis decernenda imperia,fummos credendos magiftratus effeputat.Paru enim, 
ait Cicero,funtfortia arma,nificonfiliumfit domi:nequefortuna,aut viribus, 
aut velocitatibus,aut celeritate corporum,autexcurfione,autfaltu,aut eminu$ 
haftis,aut cominus gladiis tatu res magne gerutur,fed coiilio magis, fed ratio-
ne,fcntetia, audoritate atcg fcietia. Quae omnia fiuedeoru feu naturg munerc 
guu in teefleomnes intelligat,pr£dicet,admiretur,quid miru,fi te duce ad om 
nes belloru euetus & magnifica quxcg conficienda, vniuerfa hinc mde delegit 
Italia^Quod dete aute reformident iinguli^refellcrequepalam audeant,vnum 
hoc eft. Aiut cnim,q> tame Fpaminud$,cjuod Sertorii,guod Q;faris,quod Au-
gufti,aliorumcg plurium 86 maximorum ducum proprium fuiflelegimus,ftre-
nui militis officio fungi, fortitudinis opera manu propria edere, ac line vlla te 
exceptione periculisnimis ingerere: quod quam gloriofum fit,quamque pcr-
nicioium ad maxima & plurima bellorum munera obeunda,quum colilio pol 
leas,vinbus prxftes,&: cuntiis ta ducibus quam militibus in vtriuflibet officiis 
antecellas,tuo prudcntiflimoiudicioexiftimadumrelinquo.Rariflimum qui-
de decus,8<: quod inquit Crifpus de Iugurtha, de te Imperatoru noftri ̂ ui glo-
ria,omnium cofenfu dici poteft. At fane,inquit llle, quod difficilimum impri 
miseft,&: in prglio ftrenuus erat & bonus confilio:& quoniam alterum ex pro-
uidentia timorem,alterum ex audacia temcritatem afferre plerunquefolet,glo 
riofum nomen tuum non tam fortuna 8£opinio,<juam virtus,^ confilium cir-
cunferat periculifque obiiciat. Caue itaque oro, ac ducis & militis officia di-
ftinguas obfecro.Tu enim longe melius nofti qua: fint ducis pqrtes,& cju£ mi-
litum fortitudo atqj profeffio debet,qug feorfum a duce exigenda,pr^ftandacp 
non funt,nifi forte cum fumma neceflitas incumbit.Legimusfortiffimum du-
cum Marium prouocanti ipfum ad fingulare certamc rcfpodiffe,fefi mori vo-
luiffet multotiesfufpendio potuiffeJ& fapientcm no qua:rerepugnam,fed po-
tius cogitare vidtoria.Ecce virum gloriar cupidiffimum,8<f Romanum, difcer-
nentem quid inter ducis 8C militis officiu intereffet,& reputantem f^pius du-
cem fine excrcitu faluum cuafiffe^quam exercitu fine duce. Vides,inclyte dux, 
Marium 
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confyfe abeuntes,fe inuicem afFiidet atgj opprimant. Ecotrario vero,vbi fit ri* 
te difpofitum agme,fuoq} quidcg ordine locatu,fiue trepidatione Imperator vi~ 
^oriam ab omnibus optata promittet. De hoc ita<j ipfo breuiter a nobisfecu-
dum grgcam rationem primo differedum eft, ab Romana traditione deinde fu 
mentibus.Quum igitur ciuitas in Tribus diitributa fit,ex his Decuriones pri-
wum,de cuius tribuni fentetia ex ipfo iuuctutis flore deligedi funt: ex his qui 
^tate 8C prudetia,qui pulchru aliquid SC geredi 81 audiedi ftudio flagrent, hos 
anteire oportet.Pofl; ha:c totide deligedi funt ex his qui a:tate 3C prudentia ma 
^une antecedebat,qui poftremi in lpfis ceturiis collocabutur. Decurionu verd 
0rdo ob has prarcipue caufas probatur,q? cjui priori loco collocati funt, omnes 
ptincipes fiunt:quumcp in dignitate funt magis <| quu priuati,impofitu fibi eife 
cxiftimant prazclari alicuius facinoris gloriam guarrere.Deinde quu quidpiam 
agendu inftet,efFicatius eft magiftratuu lmperiu q priuatoru, primorum etiam 
ttianus promptiori alacrionq? fe animo ofFert,ficjuide a irotepericulum ingru-
at)<]uu ea minime lateat,eulocu fua: virtuti creditum eife.Et poftrema,ii <jua i 
tevgo maior vis premat,quu eam haudquagua etia fugiat, deferere ordmc tur-
piflimum effe:gui etia poftremum agmen ducit,huc omni laude cumulatu vi-
tum effe couenit.Si enim pr^ftati virtute erit,guu tempus inftabit,iubens in ho 
ftein inuadere prionbus vires adiiciet:fin rurfus pcde referre opus erit,prudeter 
^bducens fuos profedto magis feruabit incolumcs:5d hic fecundum Graxorum 
rationcm agminis ordo . Secundu Romana auteeiufmodi erat,Nan<p auxalia-
re$ leues,86 fagittarii prgibat primo ad feftinas hoftium incurfiones cocrccdas, 
^tgz fufpc6ta infidiis ioca fcrutareturipoft hos viaru fcrutatores,gui aggeru ma 
ligna corrigeretjfyluafg? pra:cideret,ne pplexo itinerefatigarecur exercitus,de-
^ide fua fuperiorugj iibi redoru impedimeta ferentes,S<f defenfiones ergo plu-
rimi cu his ec]uitum,poft quos pnnccps ipfe cquitatus peditatuscp hos poftea fe 
^uebatur, qui remouendis vrbibus machinaru ac relicjuoru tormcntoru gcne-
ra deferebat.Chiliarchi deinde atcp pra:fc&i,8£ poft hos circa Aquila C£tera fi-
gtia militaria,poftcjj ferui iinguloru ordinu cu peditatu crat,agminis poitrema 
^ultitudo merccnaria qua armoru fadores fequebatur,& armati equitespedi-
tcs9 non pauci,Cgterum pro tcpore 3C caufisoccurrentibusJul.C^far odolcgi 
°ues hac ratione et ordinc inter cundii difponebat,quu hoftc comiiius fentirct 
legioncs expeditas pra:ponebat,poft has totius cxercitus impcdimeta, inde 
duas legiones qua: minusfirmg ad dimicadum putabatur, vt agmc claudcrcnt 
pr^lididqj impedimentis effcnt: minoribus aute expeditionibus treis lcgiones 
expeditas pr^mittebat,dcinde impedimenta, nouiffime legionc vna qu£ agmc 
claudcret.Ita quadratoferc agmine incedere,vbi hoftisab omni partcfufpcdus 
effet. Et hgc de agminis difpoiitione fccundum vtraque difciplina didta funt. 
Acicrum injiruendurum uaria Ydtio. Cup. XII. 
^^^^DAeterum fi conflidura: coeant vtrinque hoftium copia',primum op-
B ̂ ^W^uni 81 fapieritiffimi ducis munus effe videtur,conftitucrc atqj difpo 
^^^^lnere qui prudenter,fide).itcr,ftrcnue,ac viriliter hofte inuadat.Qudd 
" '•^s^fi omnem ciuiumequitatu celeriterad mille cquitum numerum coni 
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pleri necefie fit,ad ducentos, praeterca peregrini coftituendifunt equites,& in* 
ter ciues collocandiihi enim adiucti videtur mihi,8d nrnnore vniuerfum equi-
tatum pra?ftare:8£ magis annulatione quadam ad laudis 5i gloria: cupiditatem 
incendere,vt certatim fe inuicem virtute fuperare nitantur.Nec vero me pr£te 
nt Lacedaemonios rei militaris peritiffimos bellicofiffimosqj, tu primu ecjue-
ftri gloria maxime clarere ccepiffe,(]uu peregrinos equites afciuerint.Et in alii$ 
cjuoq; bellorum euentibus diuerlisqj nationibus conftat,peregrinas copias ma-
gnum fibi 3i praxlarum nomen peperiffe,vfus enim ad promptitudinem pluri 
mum confert.Videtur praterea peditatus equitibus adiundtis ad rem geredam 
efficaciffimus effe, maxime fihis hominibus coftituatur cjui hoftibus infenfif 
iimi fint.Sunt cjui putent pro ratione acieru illud Neftoris apud Homerum ef 
fe, gui lubebat per tnbus atcg partes eorum , cohortes aciescg Gr^coru coordi 
nari,vt Si tnbus tribubus,&T pars parti auxiliaretur. Satius Si falubrius alii cen 
fent,amatorem luxta amatum collocari debere:nam ordo fecundum tribus no 
multum rationism periculis habet, verum fi cuneusexamicis inter feamanti-
bus exiftit, indiffolubilis Si infeparabilis ad perferendos inferendofq? idus effi 
citur.guum hi amatorum mirabili amore, ferrea adamantina , vt ita dixerim 
cathena teneantur,Sd facram,vt aiunt,cohortem efficiant,c]ucmadmodu Sefoo 
lis m Arabiam,vt antediximus,cum eoru qui eadem diegeniti,c]ua ipfe fimul 
cjuenutriti erant exercitu apatremiffus. Attg in hocquotj ad primos i<Sus fu 
ftinendoSjfunt qui fuos cohortentur,& eo ipfo fuperiores fe putet quod non iu 
fenores in occurfu primo reperiuntur.Hac arte fiue ratione vfus Popeius Phar 
falicis in campis:acies enim ab equo animaduertens, vt hoftes nouit cum fikn-
tio congerdiendi tempus ex ordine expe6tare,fuumque exercitum fine ftrepicu 
iio effeumo turbulentum 3i imperitia tumultuante,extimuit,ne in ipfo pugnE 
initio penitus diffolueretur: vnde quum vtrinq,> concurredi figna dada eftent, 
acierum primos monuit vr in locis fuis ftarent, Si defa conferta<j manentes fe* 
rje hoftilem incurfum donec intra pili iadtu effent folidiffime exciperet. Qu^ 
cjuide in re li Lucano creditur,fteterit licet ordine certo Infelix acies,C^far ta-
men erraffc Pompeium afferit.Plagarum enim i&us impetu curfuq?illatos&b 
fiftendo reftingui incjuit,feriedo enim Si initiocofligendo, magnas vires impe-
tu Si curfibusadiici,86 animosperinde ac flatibusexcitatos omni cx partefuc-
cedi.Ca^far itaque quufiniftru Pompcii cornu confpexiffet, totmunitu equiti 
bus,timens armatur^ fplendorem,c[uinquc fiuefex,vt alii ferunt,obliquas poft 
figna cohortes, quibus cum orbc terrarum congrcffus eft e legionibus cdu#a$ 
lcgioni decimae a tergo locauit,iuffitguc eas cjuiete agcrc, hoftibufquc ignotas 
effe,Sed quu irrueret,cquites admonuit,quod ncque vt folitu cfiet,iaceretpila> 
feftinarentcjue quemadmodum robuftiffimi ad perftringendos cnfcs, fed ferite 
eos altiusiuffit, oculofque, frontefque hoftium ad vulnera impetere.No enU^ 
permafuros eos fulgentes floridofcjue infultatores, inquit, neque cotra ferruM 
infpeduros in oculos illatu , illos iuuenes parum bellis ac vulncribus affuctos.  
Hoc itague impetu.hac acicru ferie, ratione Si ordine mftruitur vtrin^acies. 
Pompeius odoginta Si odto cohortes triplici ordine locauit fuerunt autc p^1 
^um^xl.miliajeguites in finiftro cornu,DC.in dextcro D.pr^terea rcgesmulti, 
fenatores,eguitcf<p Ro.plurimi abfcj leuis armaturas magna copia Cafar fimi-
liter odoginta cohortes triplici ordine difpofuit,cui fuerut minusxl.M. pcdi-
tum^ecjuites mille.His exphcitis oblecratibufq? militibus C^far pugna- fignum 
dedit.Eratforte in exercitu eius,C. Craflianus, qui priori teporchoneftogra-
du (ub Cxfare mi 1 itaffct,tunc vcrd no militixfacran ento quo fohtuscrat5{cd 
Jure cjuoda amiciti^ cuocatus aderat,vir bellica fortitudine memorabihs.C^fa-
tls nancj concione intellcda , Si vt ab his vtnfcg iigna dari vidir, alacri vultu e 
Cafaris phalageprocurrens^Secjuimini me inquit manipularcs olim mei,6i ini 
pcraton noftrocpa dcbctisopcra exhibete, vltimu hocpraliu eft,cjuo pcrado 
2]lcfuam dignitatc, nos noftra recupcrabimuslibertate. L chinc verfus in Ca> 
vem,Faciam,inquir,hodic impcrator, vnde vel viuo mihi vcl mortuogratias 
agas:ha:c dicesin hoftes irrupir, eumcp dclcdi milites circitercentuuiginti fua 
^ponte profecuti funt Erat nepe,vt alicjui tradidere,nec dillimile ven eft, qui-
dam vtrincj in ipfo pugnae principio pius torpor,c]ui ftndos lam gladios con-
tineret.cjuum germani fuos fratrcs ab aduerfa acic,patresfilios,& parcntes filii 
viderent,donecCraffianus hic pr^cipitanti rabie vocem tolleret, pilumcp tor-
^eretjitaqj pr^liu ccrptum eft,qudd nifi huius furorhominis acics mifcuiflet, 
poterat fortafie ducibus ipfis patietibus^circa £omani imperii humamc^ genc-
ri$ cxcidiu mutua pictate copom.Scd proh dolor, inuentus eft gui C^fare ipfo 
differente ̂ pperaretjimperiuq} fupremu irreparabili clade protererct.Steterunt 
enini acies ante magnoordine vtnncj,& bello coepto,quum aliquadiu gquisvi 
r'bus hinc inde dimicaretur, Si Pompeius multitudine fifus ad circuuenicndu 
Cafarcm equitatu effunderet,ab vtroqj cornu Cafar fuis cquitibus quos intcn-
tos in hacrem feccrat,fubitolignum deditigui di&ocitiusin effufos factoim-
Petu,verc illos cffuderunt acdare terga coegerut, Si fecuta cft equitatu ardctif 
^niu legionu,adeo coglobata vt cjuali vna manusomnium videretur. Acceffit 
^ wagni mftar exercitus Qfar ipfe vbique pra.fens,vtrunqz fimul exhibens,L5 
f°ttiffimi militis Si fummi ducis officium, Si fenes,8c cxhortans.Dua: ex om-
nifc>us illius pcromnia difcurrctis voccs annotata: literifque mandata:: ferox al 
teta, fed ad vinccndum vtihs, Miles faciem feri, altcra autcm pia , &!. hanc li-
Cet ad iactationcm Cafaris compolitam m hunc modum tlorus dicat, Miles 
Parce iam ciuibus,Pompeio tamen intcr hortadu tribuit Eutropius.Illa cnim, 
Vt Floro aflentiar,Q;farjs vincere fatagentis,h^c eiufdem vincentis,fcu iam vi 
^toris miierentis, vox fuit llla in mcdio praln ardorc, aciam viciis Si in iu -
gam vcrfishoftibus vfuscft . lllc etiam pia? non confcntancus aciusfuit c]uod 
cuilibet iuorum vni hoftium quem optaflet vitam dare permilit. Nec mi-
nus lllc^qudd m tanto conflidu nullus inuentuseft,mfi armatus in acie cecidif 
f^ • Pompeius turbatis ac territis fuorum ordinibus tanta: ruina: molcm nec 
fufferre valcns ncc attollerc,tanquam mfano attonitoq> tantum fimilis abiecit 
pondus imperii,fequein caftra recepit,nimisilli cjuod dc alio cft carmini coue 
tiies,Iupitcr ipfc patcr currus cxterruit altos Aiacis,ftetit lllc ames clypcucp tu 
^ente,Tergore fepteno poft terga immania iecit,Hinccyoculos volucs mceftus 
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acies , pedes in hoftes concurrit, primocjuc nixu loco moueri contigit: hos vt 
motos Romani cenfere,partim fcfe ad fuos recipicntesac terga dantes,Cartha-
ginenfium aciem adorti funt. Rc autcm bene acfeliciter gefta, tot iam fugatis 
e(]uitibus,tot elephatibusfufis,primifque ordinibus in fecundos iam puliis,m-
ter pugnandum Lxlius ac MatinitTa qui pauloante pedem referentes aliquan-
tifper profugos infecuti fuerant opportune redeuntes,& guidem eguites hofti-
lis exercitus quotquot fupcrerant a tergo incurfant,isq? quali inopinatus impe-
tus hoitilem aciem tanta compJ.euit formidine, vt ancipiti vndicjucpugna cir-
cumucnti funderentur carderenturqj?nullo pudore, nulla reuerentia tati ducis 
vaiete fugam fiilere.Et guanquam fane ab vtrocjue ipforum ducum, & ab aliis 
fgpenumero maiores alibi firages azditarfint ,grandc tamen pracliumin primis 
meritocg feu ducum claritate, feugentium potetia}feu militu virtute,feu anci-
piti cgforum difcrimine,feu denique vifiorigefFeflu intcrilluftria referendurr, 
cjuup,auflore etia FIoro,non fuerit maiorfub imperioRo.dies quam illeguo 
h^cgefta funt.Ex Carthaginefibus& iociis xx.M.& eo amplius hac in pugtia 
cecidere,totidc fcre capti,hgnacp militaria c.xxxii.cum elephatis xi. intercep-
ta.Romanis vero qui fuperiores euafcre, nec incrucnta vifloria fuit: dece nan-
gue milia periere.Dux autem ipfe Hannibal mceftus,8<f equitibuspaucis admo 
dum comitatus, Hafdrumctum, id oppidi nomcn cft, fuga fe contulit,fingu!a 
tam ante przlium,quam in prglio qu£ guemlibet magnanimum principem de-
ccnt priufguam inde abiret expertus.Carthagincm patriam deindefuam pro-
feflus vel rcuocatus,cora primoribus SC fummatibus vrbis fc non prglii modo, 
fed belli vniuerfa gloria inferiore euafifle,& a Scipionc viflum SC fuperatu e(Te 
non iuit inficias. Cornelius Scipio cognomcnto Aphricanus, aduerfusHaf-
drubale Pcenoru ducem in Hifpania bellum gerens,cjuum per aliquot dies noli 
quo dimicaturus cffet ordinc duxifiet exercitum^ac hoftes pari ordine fcruato 
proficifcerentur, eode dic guo manus confcrerc inftitucrat,inftruflionis muta-
uit ordinem , & quibus ipfe prazualebat infirmiifimas hoftium partcs vna acie 
aggreflus facile fudit. Theogenes Athenienfis, cjuum exercitum Megaram du 
cerct petentibus acierum ordinem refpondit,ibi fc daturunv.deinde clam cgui-
tes praemifit,eofcg hoftium fpecieimpetum m fociosretonjuere iuiflt:guofaflc» 
tancjuam ad holtium occurfumprgpararetur,permifitita acicsordinari vt qu0 ' 
guifg; loco voluiflet coiifteret,vt incrtifflmus guoq? quifqj retro fe dediflet,ftre 
nui autem in fronte profiliiflent, vt guemque inuenerat ftantem,ita ad ordine 
milites prouexit. Adderem his ego Arfluri regis p!acita,cuius apud nos nefci° 
Z verax,fed noua vticp,& ob id ipfum fufpefla mihi eftfama:et quaquahiftori* 
is milcere fabulas nihilfitaliudq medacio veri fidcimminuere, ems tamehac 
in re gefta,vcl quasgeri potuerut,coducibilia plurimu,nofiluifleeguide§ aiSr 
mafle maluerim. Hic cnim in acie,vt aiunt,inftitueda peditatu quidem omne 
per fcponcbat,cquitatum quocpiquumq? pedites pugnam iniiflent, equitesfu 
peruenientes aduerfam aciem diffipabat. Praetcr hos autem feorfum quofdatn 
manipulos militarcs collocabat,qui pradio feruefcetc fuperucnietes,hoftes iw 
petcrcnt.Ita cum fefli integris a tergo vrgerentur, fuo commeto nunqua 110 vi 
flor 
in omni pradio fuit Alexandcr, pcditatum in media aciem,equites a dex 
tro laruoq^ cornu difponens. Idem aduerfus Archelaum quum hoftium copias 
niultitudinemq,' vereretur, virtute autem fuorum fideret,aciem in omnem par 
tetn fpeflantem ordinauit,vt circumucntis vndicj? pugnandi facultas effet.Hic 
idem aliquando omnibus ad pugnam ftruflis,quum pratores inilitum interro 
§aflent,ad hxc aliudnc quicq iuberet^Nihil^refpodit^nifi vt barbae Maccdonu 
^braderetur . Parmenone vero admirante, an ignoras,inquit, anfam 111 pradio 
nullam cfle quam barb^ meliorem.^M. Antonius aduerfus Parthos qui infinita 
^ultitudine fagittarum exercitum eius obruebant fubfiderefuos& teftudine 
f^cere iuflit,fupra quam trafmiflis fagittis fine militum noxa cxhauftus eft ho 
fts. QuoJ A hoftilis acies infolubilis iit,vt plerisqj mos cft,fcutorum teftudme 
cuneos mfolubiles efficcre inuenti funt aliquado iuuenes militix Roman£,qui 
^pra in(ilirent 8C fcuta manibus euelletes defuper vulneraret. Scipio Aemilia-
nus ad Numantiam non corhortibus tantum,fed ceturiis fiigittarios & fundi-
r°res mterpofuit.Fuit &C mirabilisRomanorum aduerfus Latinos Lafinoruq; 
^duerfus Romanos in omnibus penepar inftruenda acie ratio,cum a:quis ante 
cuinia vtrincg viribus,eodem animorum ardore, iifdcm militanbus inftitutis, 
c°dem armorum genere congruentes.milites militibus,centuriones centurioni 
k^tribunos tribunis copares collegiflent:quucj in vnum manipuli plures coif 
feitjpjures haftati,8d fcutati,& principcs, antepilarii,vexillarii,triarii, rotarii 
^ accefi, his^ omnibus quu munitus eflet exercitus;haftati omniu primi prg-
inceptarut:qui fi hoftibus pugnado mferiorcs reddebantur,ipfi fefe ad fuos 
recipientes a principibusexcipiebatur, tuncqjprincipes qui difli funt decerne 
^ant, 3C fubfequebatur haftati:cp fi a principibus quocx infeliciter dimicatum 
cflet,ad Trianos qui poftremos claudcbat pedctentim referebantunuqi quu in 
^cie tertio ordinc extremis fubfidio locarentur cofurgcntes,hoftes inceflebant: 
quanquam fpeinih.il fuis poft relinquercnt,hoftibus tame formidinis pluri-
wum afferebant,quum velut fufos profligatosq? hoftesinfecuti, 8C viflorix co-
P°tes;inopinatam extemplo aciem,fcutis &C haftis horridam munitamq?,& mi 
^utii numero auflam intuerenturjnftruflis itaque,ficut antediflum eft, ordi-
wbus,aduerfus Latinos Romani in acie proceflfere,SC Manlius 86 Decius eoru 
^extro ac la!uo cornu pra:fuere. Adieflu eft aliquid Romana difciphnaper 
-v-cuiutn ccnturionem in excrcitu Fuluii Flacci procof. contra Capanoru mul 
tuudine,ad inftruendam aciem,pra:ter eam quX eft ex equitibus peditibufquq 
Pugnadefli nanq; agilitate corporis iuuenes,leuibus armis tefli, galeiculis gla-
^Wque ac ieptcnis haftis quaternoru circiter pedum armati, poft terga equitu 
*nfidebant,& cum ad hoftcm ventum erat,eqms defilicntes hoftcm ex improui 
confodiebant, Velitesipfi huiufmodi pugnatores appellant.Samnitespr^ter 
c^etos belli apparatus,vt acics fua fulgeretnouis armoru infignibus, fecerunt. 
^uo naq; illis exercitus erant, SC fcutaalterius auro^altenusargetocaclata,fpo-
8'a peflori tegmentum, et finiftrum crus ocrea teflu, galearcg criftatj^qua^e-
Clem magnitudinis corporu addercnt,tunica: auratis militibusverficolofes,ar 
Zetatis hntcX, quibus apparatibusformidinis plurimu &C terroris adue^ parti 
- ' redde 
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norum conterruit equos aliorumcp ordincs plerunque perturbauit?Cgterum hi 
quum fe inter turmas immiferintyeffedis deffliunt 8C pedites pra:liatur.Interea 
aurig^c paululum e przlio excedentes,ita felocant,vt ii ab hoftibus fuis prema-
tur,tutum pra:ceptum adeoshabebat-.itamobilitatem equitum^peditu ftabili-
tatem in prarliis prrfat^vfu guotidiano 8C exercitatione infi:ru6ti vt 8C decliui 
8C przcipiti loco equos Were,moderari,ac fle<5tere per temonem, percurrere 8c 
iugo infiftere, 8C in currus quam ociffime fe recipere confueuerint. Quod ge-
nus pugnT ab orientalibus fumptum puto, qui curribus falcatis vtutur m prg-
liis,ex quibus eft pugna haud diffimilis.Multain hisfpes orientalibus fuit.Fi-
lii lofeph multo tempore ab hgreditate ̂ phibiti funt curruum falcatorum mc-
tu . Sifara noningentos in expeditione contra Ifrahelitas produxerat. Dari-
us eam fpeciem obiecit Alexandro,cjuos illelaxis ordinibus fuos iuffit excipe-
rcy3C noimpune vagari.Hos in bellis 8C rcx Mithridates,& rex Antiochus,ali-
icj plurimi nobili ffimi duces habuerunt. Ex equo acies vbi armis ad pugnam 
inftruere Theffali prius docuere,hos poftea omnes pene fecuta: nationes, equis 
ad certamina vfa: funt, ac in dies magis magifque vtutur: verum Scythx noii 
equos pro bello,fed ecjuas malunt:quoniam vrinant curfu non impedito.Colo 
phonii 8C Caftabolefes canibus in bella dudisprimas acies inftruebat,tutiffma 
ac fidiflima hominum auxilia,no a:ris aliena!<p ftipis indigna,nec dominorum 
fidem detredantia.Dominos enim conftat canum auxilio a graffatoribus f£Pe 
defenfos,& pugnaffe eos aduerfus hoftes pro dominis Garamatum regis excm 
plo,quem duccntorum canu acies obiicientes fcfe cotra rcfiftetes propter bella, 
ab eo cjuo detinebatur exilio reduxere.Seianus perfidus miles,accrrimos cancs 
vt iibi vni mafuetos 8C mites,hoftibus vero in acie feros 8C immanes habere pof 
fet,fanguincpafcebat humano:Ba-Sros,credo,fecutus:qui canibus humana cai* 
ne nutntis obiiciunt fenes:quod cum Alexandri pracfedus Siafanor emcnda-
re voluiffet,peneamifit prouinciam. Aduerfus Amilcarem Hifpani,no canes, 
fed boues vehiculis adiunftos in prima frontc locarunt,vehicula(£ rhefing,ful" 
phuris,ac cacpi plena,vbi a:neatores pugnse fignum dcdcre,incederunt:adis de-
mde SC exagitatisficbobu$,confternatamac diffipatam hoftiu aciem relique-
re:necg enim ludibriispr^cipiti^ furore,fed alta cohfilii meditatione his inue-
tis maiores bella trad:abant,de{erta quoq; requirentes,vt clcphatos ac terrificas 
feras ctiam ad pugnam cogcrcnt. Equidem de natura elephantorum non ope-
rofe tra6tadum, quoniam in rcmotis orbis partibus reperiuntur:c]u£ autem ad 
bellorum vfiim attinent,his inftandum.Capti guam ociffime mitificantur or-
dei fucco, truncos gratiffimo in cibatu habent:palmas quocp celliores frotc 
fternunt,at<]ue ita latentium frudum affumunt manduntcjuc:& fi pabulumi*1 
pr^fepio poiitu attingi cotingat a mure quemaximeanimaliu odere, faft idiut ,  
in potu quoq? haufta hirudine,cjuam Sanguifugam vulgo appellat, cruciatum 
maximum fentiunt:& quod ad docilitate attinet, minimi Aethiopisiuffu di-
fcunt tubfiderein genua,ambulare perfunem,militare,turres armatoru in dor 
fis (crre^magna ex parte Perfarum 3C orientalium regum bclla conficietes. Ad 
acuendos vero eosin pr^liujinteu vuxvel mori fanguinetindumeis oftcndut! 
8C 
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& profternant licct acics,protcrant armatos,fuis tamen SC muris animatisexL 
gui ftridore ac vifu (tanta cft reru natura)terrentiir,ternti vulneraticjue retro 
iemper cedunt,haud minorcquandoguefuarum partiumpernitie.Scmiramis 
bellum Indismotura,infcrior llliselephantoru apparatu,rem excogicauit,c]ua 
terrcret Indos cogitantes nequacjuam extra Indiam clephantoscffe.Occifis igi 
tur ccc.boum milibus,carnes operariisdiftribuens^cona infui fecitelcphanto-
rum inftar,c|ug poftmodum fceno rcfcrta veri clephanti fpeciem pr£ fe ferebat: 
mtus hominem^camelumcjuefuper guo fcdens iorma belua: duceret, lnclulit, 
h^c in loco fcmoto occultoque ad:a,ne cjua extcrius emanarepoffent,vtcg inde 
^mprouifa re perculfi,v7eras beftiascxiftimarent:his biennio con[cdis,tertio in 
Badris coegit.Fuerunt praetcr aliam infinitam niultitudinem currus ad miha 
centum , erant totidem numero hominesfupra camclos cu gladiis cubitoru 
^tuor: affucfecit autcequosnc eis fimulachris terrerctur, cjuod & Perfeus Ma-
cedonum rex multispoft annis in eo belio imitatus. Verum nequcilliin bcllo, 
nec]ueSimiramidiprofuerunt: audita cnim rex Indorum tum cxercitus ma-
gnitudinc,tum ingenti apparatu belli,conatuscft cxcedereSemiramidis vires, 
accitis maionbus cjuam qug cratScmiramidiscopiis, clcphantorumcjuc fyluc 
ftrium vcnationefada,plurimos ad bellum inftruxit, vt verum tcrrorc,guem 
lntulcrunt afpicientibus iniiccrcnt. Pyrrhi bellis hi primum in Italia vi(i fue-
runt,cjuippe qui vfcjuc ad id temporisinui(osRomanis,numeroxx.in Italiam 
pnmus muexit.L.Metellus pontifex vi&oria dc Pccnis captos cxlii. vt quida 
cl^.traftulit ratibus,guas dolioru c6fertisordinibusimpofuerat,Antiochoro=-
Zi, Antipatro autore duo fuere celebres in beliicis rebus, cognominibus fuis 
appelkci atque diftind:i:etenim noucreea.CcrtcCato quum impcratoru nomi 
na annalibus dcfcriberet, eu cjuiin acie Punica lorciffimepra:Iiatuscft, Sutru 
tradidit appelIatum,altcrodcnte mutilato. Antiocho vadum fluminiseis ali-
guado renuitexpcrieti Aiax, alioquin duxagminis fcmpcr . Tupronunciatu 
ciusforcprincipatum qui tranfiffet, auiumgue Patroclum , ob id phaleris 
argcnteis, quibus maximegaudcnt,& reliquoomniprimatu donauit, ille qui 
ttocabaturincdia vitam finiens,mortem ignominia: pratulit. Mirus nan<p his 
pudor eft,vi&icj voccm fugiut vidorum, terramque ac verbenasporrigunt pu 
dorc. Idem rex quum in prxalti fluminis tranfitum elephlntos compcllere no 
poffet,necnauium copia haberet, iuffitferociffimum elephantufub aure vul-
^erari, 8C eum qui vulneraffet ftatim tranfnato flumine procurrcre, elcphan-
tus exafperatus ad fequcdum doloris fuiaudtorem tranauit amnem, reliquiscp 
idem audcndifecitcxemplum.Antiochusguem Eupatorem dixeruntxxxn. 
acie cotra Iudaros produxit, in fubfidium cuiufque beftia: quingcntis cguiti 
^us deputatis,in fingulis turribus fuere pugnatores xxxii.eledi.Hannibal ad~ 
Uerfus Scipionem in Aphrica quum exercitum dirigcret,elephantos o&ogin-
tain primafrotelocauit,vt auxiliares Gallos 8C Ligures, Mauros 8C Baleares, 
^oenisa tergoftantibus,afuga a'rcerent,hoftiumgue aciem terrore pcrucrteret, 
^fare didatore,tertio cofulatu fuo viginti etia elephati cotra pcditcs quinge-
t°s pugnaucre} itemcg totide turriti cum fexagenis propugnatoribus eode quo 
L priores 
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priores numcro pcditum & pari ecjuitum cx aducrfo dimicante,prima intcr r c 
gcm Pyrrhu 8C Lcuinum confulcm apud Hcraclcam Campanig vrbem,fluuv-
um^ Lyrim pugna comnufla,introdud:i inter concurrcntia agmina elephari-
ti forma truces,odore graues,mole ternbiles,vt videre Romani,nouo pugnan-
di gencre circuucnti,& tcrriti, equis maxime pauitatibus diffugcrut:fed poft-
qua Minutius Centurio quart£ legionis primus haftatus protenfam in fe,haud 
improprie bcllux manu appellatam gladio defecuit,atcg in fuos feuire cocgif, 
eius immoderato difcurfu perturbari ac pcrmifceri ordines ccepcre, fimsq? pu-
gna: bencficio ctiam nodtis impofitus cft.Sccunda intcr Pyrrhu eundem 8t R° 
manos pugna fuit P.Sulpitio,Decio Murcna cofuhbus,vbi elephati qui prima 
pugna vulnerati atcg in fugam poffe cogi deprehenfi fuerant,fubic£hs intcr po 
fenora SC molliora ignibus cxagitati,ardentes infuper machinas furore trepi-
di circufcrentes exitio fuis fuere.Tertia inter Pyrrhu & Romanos pugna fuit 
Curio Dentato confule, vbi elephantibus in fubfidium miflis Romani affueti 
iam pugnare cum bclluis,cum mallcolos ftuppa inuolutos ac pice oblitos infu 
per aculeis tenaces prgparauiffent,eoscj flagrates in terga belluarum turrefque 
vibraffent,non difficilc furentes, ardentcsc^ bclluasm eorumexcidium quoru 
fubfidio fuerant retorfcrunt: Eofdem aliquando Velites a volitando did*i vcl 
a Gr^co j^a^paid eft^iacedo, quod genus militiae paulo ante repertu fuerat, fa-
brili fcalpro intcr aurcs adado, retro agebant,5(f quu a fuis regi no poffcnt,ne-
cabantur. Id gcnus occidendx bellua: cu opus effet, Hafdrubal Hambalis fra-
ter primus tnucnit,vnumcg vno itiu confedum accepimus tclo in vitaliacapi-
tis pcr oculum rccepto:ipii tcla c^tcracp c]U£ h^lerint corpori5olei potu decuti-
unt.Contra hos diuerfa refiftendi ratio tuit, bini equi cataphratii ad curru JU-
gcbantur,quibus infidentes longiffimas fariffas m elcphantos dirigebant-.mu-
niti cnmi ferro,ncc a iagittariis quos elephanti vchebant la^debatur, & ipforu 
impetum equoru incuriatione vitabat.Cataphrados alii mittebat milites, ira 
tamcn vt aculci ferrei vndecunque in corum armis prominerent,nc venictetn 
in fe militefine vulnere elephati poffent excipere. Alii velitum acicm hisob-
iecere,dato eis pr^cepto vt quam pnmumelephanti ab hoftibus atii fpatio in-
termiflo reciperentur, ad elephantorum impetum vcl rctro,vel poft?vel ad Ia-
tus contunderent equitatum.Pcrmulti quocg quo nihil tutiuserat,cminusfun 
dis eos per quos regebantur elidebant,ficq? in iiios plcrunquelapidibus adaftf 
bellu£,& amiffis re&oribus fa'uire cogcbantur.Vcnientibus nonnulli quafi ter 
rore quatcrentur,continuas detrahebant cohortes: manipulifque intcrfcdift3 
tibus fpatium dabanr,cumque agminis mcdium attigiflcnt, circunfufa militu 
multitudineobruebantur,illa:fique vna cum re6foribus aliquando intcrcipie" 
batur .Camelos Vitelliani in terra Aphrica,& aliquot clari etia duces in aci-
em produxere,qui ante legioncs pofiti,aut cum legionariis mixti, cu cominus 
pugnaretur, hoftiu Ikpe acies pucrtcre.Crcefus numcrofo ac prapotetihoftiu 
equitatu eos obiecit,quorum nouitate afpcdus, odorc,atque horrore trepidan 
tescqui,nedum equitum,verum etia peditu fuoru aciespcruertcrut^vincedos^ 
hoftespncbuerut.Cameli itc cu Scipione Antiochu dcuicere, 8C cu Archelao 
ltern 
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itemad Orchomenum 8t Chcronia confcruiffe camelos memoria: proditum 
cft.Horum qui in pugna praeftent nonnulli gibbum dupliccm in dorfo habct, 
duos quocg in bcllo in certame fagittariosferunt dorfo,inuicem cotrarie refi-
dcntcs-.altcrum a fronte vcrfus hoftem,altcrum cotra perfcquente pugnantcr. 
Tcntaruntctiam Poeni,vt Lucrctiusinquit, 
tauros in muncre belli, 
Expcrticg fues fcaeuos funt mittere in hoftes, 
Et validos partim prae fe mifcre leoncs, 
Cum dudtoribus armatis fcaeuifqj magiftris, 
Qiii moderarier his poffent vin cllfquc tcnerc. 
Nequicquam quoniam permixta ca:de ruentet 
Turbabant fcxui nullo difcrimine turmas, 
Terrificas capitis quatientcs vndiquc criftas: 
Ncc poterant equitcs fremitu pertcrriti equorum 
Peflora mulcere,8d frenis conuertere in. hoftes. 
robert i  val tvri i  
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mundum PandulpHum,de re Militari 
LiberSeptimus. 
De Rcligiofisjioccji>infdu8is uclinfamibus mcnfiutn porundm dicbus}4e 
temporc ad bclluin idonco Cap. L 
'A&cnus, Sigifmunde Pandulphe,de inftrucda acie fccundum 
diuerfos ducum aftus,variafqucrationes de impugnationc hu 
lufmodi atque cxpugnatione,fi quado vfus tulerit,ad pra:fen-
tiu ac pofterum inftrudione dida fint: deinceps vt erat pro-
'pofitum,de religiofi temporis dicbus ac mcnfibus prarfenti ma 
teri£ fubiacentibus,quos infames,atros, vel mfauftos in xi.co-
^cntariorum grammaticoru Nigidius appellauit,pauca mcmorare exempla 
f°rfan non incongruu erit,(eu redte feu perpcra id hat. Mcnfis itaque otiobris 
pridic nonas Romanos primo quidem a Cymbris fub Scipionc exercitu priua 
tos fuiffe conftatipoftea vero imperatore Lucullo Armenios 8t Tygranem vi-
Clffe.Lucullus enim in Armenia cum decem milibus peditii &C milleequitum 
aduerfus Tigranem,qui ccntum quinquaginta milia hominum in expeditionc 
haberet hoc die profedtus cu eflet,quo Scipionis copia: confumpt^funt aCym 
tris, 8C quidam dixiffet Romanis illum die infauftum effe atque tormidabile. 
Pugnemus igitur,inquit,hodie impigre,quo hunc quoc^ Romanis die ex atro 
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8t trifti hilarem iocundumcg reddamusiatcg quum pugnaftet illSfque fugallct, 
Romanos cjuinque leto interceptos amifit,hoftium vero fupra centu milia oc-
cidit.Menlis nouembris clades Barbaris magnas euidenter intulit: hocnan<g 
menfe Alexandri regis du&ores ad Granicum vicit}SC Carthaginenfes feptima 
8t vigefima die apud Siciliam a Thymeleote vidi funt?fub cjuam die Ilion ca 
ptu videtur,ficuti Ephorus?& Calhfthenes,8^ Damafches,& Philarchus perhi 
bent. Bceotiis quidem contigit menfis Ianuarii quinta die binas pneclaras 8£ 
infignes vidtorias coepilfe, vtpote quibus Grgcig libertatem reftitueret.Febru-
arius Gr^cis haudquaquam a:quus extitit,huiusfeptimo die pugna cu Crano-
ne,ab Antipatro vidifunditus pericre,^ in Cheronia atea aduerfus PhilippS 
haud foeliciter pugnauere.Hac eadem die februarii eodemq> anno qui cum Ar 
chidamo tranfiere in Italia,ab ilhus loci Barbarisfcede confumpti funt. Vige 
iimamnona Carthaginenfes obferuant, vt qua: plurimas eis 8C maximas cala-
nntates intulerit.Menfis Martii fexta quide die Marathone,tertia vero in Pla-
txisfimul 8t apud Michalem Perfa: a Grxcis deuidii funti quinta vero 8£ vige-
fima die, Arbelis Atheniefes nauali pugna circa N axon vidtores fuere,fub ip' 
fam pra:terea eiufdem menfis vigefimam diem Macedonum Athenienfes prx-
iidium cepiife,quo die myftico luftrant Baccho. ApudRomanos praJiares 
etiam dies funt,qui ab iuftis non fegreganturifiquidem iufti funt cotinui xxX. 
dics, quibus exercitui imperato vcxillum rufi coloris in arce pofitum eft: prar> 
liares autem omnes,quibus fas eft res repetere, vel hofte lacelfcre: eligedi enim 
ad pugnandum dicm Romanis tunc fuilfe licentiam conftat,fi ipfi mferret bel 
lum. At cumexcipcrent,nullum obftitilfe diem quo minus vcl falutem fuam, 
vel publicam dcfcndercnt dignitatcm°: vitabant 8t ad viros vocandos dies qui 
effent notati rebus aduerfis.Dies aute qui funt poftridieKaLnonas,idus,quan-
qua ad rc fane militare nihil attincre notet Varro,fed ad folas adiones refpice 
re priuatas, ad omnia tamen maiores noftri cauendos putauerunt: quosetiam 
atros,velut iniaufta appellationedamnarfit: ob hanc caufam di&os hobitos<$ 
atros Seruius Flaccus fcnbit,qu6d vrbe a GallisSenombus recuperata L.Afti 
lius in fenatu verba fecit, Q^Sulpitiu tribunum militum ad Alliam aduerfus 
Gallos pugnaturum,rem diuinam dimicandi gratia poftridie feciffe, cum e» 
ercitu populi Romani occifum.Itcm apud Cremcram multifquealiis tcmpo-
ribus 8t locis poft facrificium dic poftero celebratum male ccffiffe coflidu, & 
poft diem tertium eius diei vrbem pmer Capitoliu captam fuiffe,quam plu-
resque alii fenatorcs recordari fe dixerunt,quotiens belli gerendi gratia rcs di-
uina poftndie Kal. nonas, idus populi Romani fadia cffet, eiusbelli proximo 
deinceps prdio rempublicam male geftam effe, t&mque ea rc per fcnatum in 
pontifices rei(5ia,vt ipfi quid vidcretur ftatucrent, pontifices dccrcuerunt,vc hi 
diesneq? pij-liares, neq? puri, necg coitiales cffent,-nullucg his diebus facrificiu 
rcdie futuru:quod nec dodiiffimu poeta Ouidiu pr£terit,primo Faftoru dice tfy 
Vendicat Aufonias Iunonis cura Calendas, 
Idibusalba Ioui grandior agna cadit. 
Nonarum tutela adeo caret omnibus iftis 
Nc 
Ne fallare cauc proximus ater erit. 
Onien ab euentu eft illis: nam Roma diebus 
Damna fub aduerfo triftia Marte tulit. 
Ha:c tibi didia femel totis hxrentia faftis, 
Ne fcriem rerum fcindere cogar,erunt. 
Ante dic tertium nonas 0&obris,& ante diem fextum idus Nouembris nihil 
in repub.maiores noftri geri voluerut.Itacg per hos dics no cu hofte manus co-
ferebantur,non aliud quodcunqj in repub.non exercitusfcribebantur,non co-
Mitia habebantur,no aliud agcbatur, nifi quod vltima neceffitas exegiffet ad-
^nniftrabatur. Ante diem quocg quartum Kal.velnonas.vel idus,tanquam in-
ominabilem die pleriP vitant,cuius obfcruationis an religio vlla fit, mcmoriz 
ptoditum nihil inuenio,nifi quod Claudius annaliu quinto, clade illa pugnal 
Cannenfis vaftiffimamfadtam dicit ante diem quartu nonasSextiles. Ante di 
cm infuper xv.Kal. Sextiles a Romams liaud procul fluuio qui Allia nucupa 
tur ac xi.milibus paffuum viaSabbana ab vrbe diftat,inftantibus Galhs male 
pugnatum eft,fufaq? extemplo Romana acies, ad ripam fluminis quo finiftru 
cornu defugerat,a Celtis tata ftragcs fa6ia,vt vrbi fubito fubfecuta ruina,8£ pa 
tru ca:des,atcg Capitolina: arcis obiidio . Eorum fuga vero nodurna fuit, eo te 
pore quo comiffa eft, pugnatum^cft circa a:ftatis fincm circa^plcnilunium^ 
quo die ingens 8t antea clades in Fabios ad Cremera flumen inter vrbc 8^ Ve-
iosacciderat:fex8^ treccti nanquepatntii milites omnes exeodem gencrcea-
demq; familia vna die a Vcientibus cazii funt. Pompeius etia fugiente Mithri 
datem ad pra:lium compellcre cupiens, notiis tempore cxpugnationefieri fta-
tuit:que Pompeius mfccutus, vt luna tunc orta a tergo Romanis erat,Mithri-
dates cxercitus longitudine vmbrarum7proximitatem hoftium ratus, cudia ln 
itritum tela fuditulli inermcs aggreffi,fine labore certaminis vicerut,& caftra 
cepcrunt.Hannibal apud Cannas hac militari temporis ratione 8taftutia vfus 
lion nodiis tcmpore,fed orto iam fole aduerfus Romanos dimicaturus,ita fuos 
ad pugnam ftruxit,vtcontra folem orientcm excrcitum Romanu pugnarc co-
gcret,contraque Eurum ventum quem noftri Vulturnum vocant: na in mo-
tem ardentis fulminis mane more fuo pcrflare folitus tunc flabat,rapidumquc 
puluerem ex patentibus torridifqj campis cleuabat,8f fupra Carthagineniium 
phalanges ad oraRomanorum impellebatur:ficq? cum Euri vel Vulturni veti 
adiutorio,ac fulgoris oculos hoftium perftringentis,Hanmbal illam memora-
bileni 8t immortalemCanncnfis pugna: gloriam fibi adeptus: vbi ipfe quum, 
cffet crudeliffimus Romanifque infeftiffimus,tanta tame inimicorum atrocif-
fimorum ca:de faciatus, parci iufliffe perhibetur . Par poftea ratio Romanos 
luuit.Marius enim 8t Catullus coff. contra Gallospugnaturi, virtuti dolum 
addideruntiprimum nebulofum nadi dicm, vt hofti inopinanti occurrerent, 
tum ventofum quoque vt puluis in oculos oraquefcrretur,tum acie couerfa in 
°tientem,vt,quod ex captiuis mox cognitu eft, ex fplendoregalcaru ac reper-
cuffu ex aduerfo vifum eorum puluis oppleret,8^ fplendor hebctaret,rota ter-
tibile Galloru multitudine rninima Romanoru clade profligauere. Eft etiam 
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prgterea fuas fabbatifimi ratio Iuda;is, qua quum cis ncfandum fit quicqferi# 
rei facere, Diuus Auguftus Vefpaiianus adortus cos fuperauit.Eofde alia at(j 
huic diffimili rationc fubegit Antiochus: IS enim cjuum Hierofolyma obfide 
ret,Iuda:is ad maxima illa folennia pctcntibus dicrum feptem inducias,noeas 
modo dedit, fed ctiam tauris auratis cornibus odoribmq* St pigmetis aiFatim 
pr^paratis, ad portas vfquc pompam egit,atque facrificio llloru facerdotibus 
tradito,ipfc in caftra rcdnt-.Iud^i vero admirati, cotinuo fcfe poft folcnitatem 
dcdidcrc.Eft & aliisgentibusalia quoqj tcmporis ratio .Nam Mylciadcs quu 
Perfas triduana: religionis ocio teneri didiciflet, improuifos inuafit St obtinu 
it. Athcnicfcs quu fubindc a Laceda:moniisinfeftaretur,diebus fcftis quos fa-
cros Mincrua: cxtra vrbcm celebrabat,armis vcfte c^latis pcratio ritu fuo,non 
ftatim rcuerfi Athenas,fcd potius inde raptim ad:o Lacedaimoncm vcrfus ag-
mine,co tcmpore quo minime timebatur, agros hoftiu quibus fubinde przd# 
f iicrant,vltro depopulati funt. Atheniefes limili modo vbi aduentare Darium 
compercrunt,quanquam auxilium a Lacedaemoniispopofciffent, tamen cjuu 
detinen Perfas quatriduang religionis ocio compertum habercnt, fpem rcli-
gionis occafionc fumcntes, inftrudis tantum deccm milibus ciuiu St Plateen 
libus auxiliaribus miile,aduerfus fexccnta nulia hoftium campis Marathoniis 
pcrruperuntjMylciade eius belli ducc,qui celentatc magis q virtute frctus, ala 
cri fatis cxpeditione prius hofti connnus h^fit,quam poifetexpeditofagittaru 
i&u propulfari.Tanta in eo bello diuerlitas certadifuit,vtex alia parte viri ad 
occidendum parati,ex alia pecudes ad moriendum pr^parata: putarentur.Du 
centaenim milia Perfarum apud campos Marathonios ca tcmpeibtc cccide-
runt.Gcrmanorum ctiam animos quum fortilegarum vaticinia mulicrum ob-
tunderent,vt puta qua: fluuiorum curfus,vortices,ftrepituq? conicdantcs futu 
ra pra:dicercnt afl'ereret<p,fiue Ariouifti eorum regisin(iituto,fiue lcge non ef-
fc fas fuperarieos fi ante lunam noua contcndercnt,Ca:far fatius cffe duxit cir 
ca tempus muadere,quam idoneum illis tempus expcctando ccdcre-.fatio ita<p 
in eorum munitiones St tumulos impetu , no anteaftimulare ac incelTere defti 
tit,quam ira dcdu&ipugnam capcflerent.His hac de re denique in fugam ver 
iis,Ca:far ftadiis cccc.ad Rhenum vfque pcrfequens,terram omncm cadaucri-
bus fpoliisq? rcferfit.Anouiftus cum paucis pra:ucnies,Rhenum traiccit :cgfo-
rum numerum Ixxx.milia fuliTe perhibent. 
Dr loco mctdtionis infidiisfy hoftium dcligcndis : quid fpcculdtor, 
er <]uid cxploratorjn quocj; dijferant. Cap* 
tc deindelocus caftris idoncus deligatur neceffe eft:ca cnim rcs maxi 
mc rationiseft bclhca:, vt hoftis hoftcm li pcticrit, e fublimi repelli 
non poflit,aut fane collcdis viribuscxcipiifiuc igitur cx itinere qui-
cfcendum fit,fiue caftra caftris obiicicnda,in dehgcndo locohac ra-
tionc haberi oportet,vt locus artc vel natura munitus fit, St ncceflariis fuffici-
cns: arte,velun foiTa,vallo,vel aggerc:natura munitus, vt funt tumuli afccnfu 
difficilesjcolles ardui,locacp cdita St afpcra qug verrucas Catoappcllauit,vt lo 
ca fluminibus vel paludibus cinda,neccffariisfufficicns,vt materies,aq,frume 
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tuq? de proximo pcti poffnt.Quod fi St horu coparatio habcnda fit,Ioca mu-
nita q opuleta viros llluftres quadiffemagis inuenio, q>St Mario vcnitin fuc-
ceffum.Isenim tcrtio cofulatu fuo;belloCymbrico quu colle occupaffet q ca-
po &t fluuio immmcbat, vbi hoftcs fe dcfudcrant, quumqj aqua exercitui 
deeffct ad potandum,querelifque omnium coargucrctur, aquam in profpcdu 
effc refpondit,fed cam fcrro vindicadam.Primis itaquccolonibus in pugnam 
cuni clamore ruentibus,fubfecutusexcrcitus, moxlufto ccrtamine compofi-
tis agminibus, bellum gcftum eft, St vicere Ivomani. Iulius Ca:far loca cmi-
nentia in omnibus approbauit,qux ii negaffet facultas,irrigua prxfercbat. In-
Uenitur etiam Gallicis expeditionibus aliquandoiuxtafluuium Axonam ca-
ftva pofuiffc,qua: res St latus vnum caftrorum ripis fluminis rnuniebat, St poft 
quecrant,tuta ab hoftibusreddcbat,&: commeatus,vt a proximiscimtati 
busfinepericuloaduchipoflent,cfficiebat.Cn.Pompe:usinCapadocialocum 
delegit caftris ponendis editum,ab imo paulatim prochu c:vndc adiuuatc pro-
cliui impetum militu^facileipfo decurfu Mithridatcm fuperauit.QjVktellus 
m Hifpania citeriorein caftra hoftiu humili loco poiira ex fuperiori parte flu-
m5 immifit,& fubita inundatione turbatos per difpofitos infidiatores cecidit. 
Tanto itaqj locus vtilior iudicabitur, quantofuerit editionin fufciedos cnim 
vdicmctiustela torquctur,maiorique impctu parscdinor obnitetespropulfat, 
& impcllit,quutn hi qui humili funt loco caftrametati, ouplex fubcant cu lo-
co primum,dcindc cum hofte certamcn. 
Dc oppofitiloclpof;t:onc,midtitudiriCjUoluiiMc,J}udiis,i(c confwis. Cap. III. 
T quomam prccellentis cft ducis munus,tum pace,tum maxime bcl 
hoftium regionem cxploratam plancqj cognita habere, nc omncs 
ordincs temcre vagari errareq; contingat, confidcrandum quoq? op-
pofitT ipfius regionis qux fit naturalis politio, rupibus nc inuia aut 
fluminibus cinda,vcl paludibus impedita:inhabitantium prauerca multitudi 
Hes quanta:,qua: voluntates,qu£ ftudia^cju^confiliaperquirendu: firmis,an in-
fittnis,natura vcl arte munitis prafidiis contincantur.que (ingula in ducis con 
Uderationem deduda:fi minus per fe pr^ftarc queant, alios quorumcunquc lo-
corum pcritiffimos adiungcrc oportct.H^c autcm tute ac commodepoterit,fi 
cxvtrorumq? amicis ciuitatibus atcp mercatonbus futuri funt qui cxplorent, 
Guitates enim,omncs qui importct ahquid,quam hberalitcr femper accipiut, 
^unt qui ha:c pcr hoftcs,aut pcr fuos, vcl etiam per feipfos impeiatorcs cjuida 
fcrutati funt.M.Cato in K:fpania,quia ad hoftium cofilia alio ingenio perue-
Uite non potcrat,iuffit trccetos milites (imul lmpetum faccte in ilatione hofti-
Um raptumcg vnu cx his in caftra perferre incolumen,tortufque ille, omnium 
fiiorum archana confeffus eft.Iulius Cefar miflis equitibus his cjuos 111 agns re 
periffet,hoftium rcs St confiha fcrutabatur:S<f vt concordi coru icntentia repe 
riffet, quid agendum in cofultatione dchbcrabat, 61 fcite ac fapienter id qui-
dem . Spcculatores dcinde cxploratorcsq; de fuis mittcre vniuctforu ducu 111-
ftitutum efle:8^ quanquam duo ha:c vfus ficpe confundat, difccrnit tamcn ra-
^o,8L dodiffimorum hominum au£ioritas,vt fpeculator is fit qui hoftilia filc-
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fabricantium opinione quum opus eflr, did:o citius comunitur, qui fi rcs vrgc 
at,toffa extrinfecus cingitur deprcfla cubitis cjuatuor, pariquc fpatio lata.Ca-
flris etia fic munitis aut muniendis armata cuftodia deeffenon debet.Numc-
rus cohortis extimationenunquam inferior,per fingulas portas fi periculu im 
mincat ducisarbitrioaugctur,hicj$per vices guaternishoris die noducj fibi 
fuccedunt.Horaru autem difcretionem veteres aqua SC vmbra denunciarut,8£ 
ad pofteros in hupc modu nofccnda tranfmiferunt.Duonancjj illis vafa erant 
aenea,fiue, vt Clefbius Alcxandrinus primu inftituit,ex auro perforata,aut eX 
gema terebrata:ea enim nec terutur perculfu aqua:,nec fordcs recipiut vt obtu-
rentur.Non vbique tamen ea vfuiinam alibi alteri fundus erat m modum cle-
pfydr^ foratus,et cjuod erat integru vacuu fubiecerut,plcno acjug alterofuper-
pofito:alibi fuperioris vafis vacuifundus eratfimili modo perforatus,alteruitt 
quod fubiecerut integru ac aqux plenu,altero fuperaddito, SC aqua cotingen-
te,fed aqux meatu ante hinc inde munito,quac vbi primum coepit furfum vel 
deorfum emergere,vel efflucre,vel influere,moxmunitione fubdudapmiferuC 
influcre vel effluere^fluxitque in 1 odtis ipfius SC fequentis ipfius diei fincm , at 
que id vfcg ad principium nod:is fecunda::fic fibi menfura teporisin aquT dc 
illo fluxu fufceptac quantitate pofuerut,ac in partes quas xii.fub fida dimefio 
ne diuifa decreuerunt,in ipfo cyclo contiituere,8<f diuiiionibus annotauere ,Vt 
ccrti efient horarum numeri, in quos eas ingredi,morari,6^ cgredi nunciarent. 
Tunccj poft Aegyptiorum retro maiores quos coftat pnmos omnium c^IuM 
SC temporis momenta fcrutari SC aufos metiri, fiue Horus lllefuerit,(]uem fo-
lem appellat, SC vnde horg di&£ funt,fiue quod Horus Appollo fit,qui pr£ cg-
teris horas inuenifle perhibetur,Scipio Nafica collega Lenati pri-
musapud noftros aqua diuifiteaszqua noftium ac dicru, 
idcg horologium in hunc modu fub tefto dicauit, 
Anno vrbis quingcntefimo quadra* 
gefimo<juinto. 
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Hiifcenda arma?coturbada agmina fore, nuquag vitiores honeftius §in caftris 
hoftiu effe perituros . Perfuafit igitur plus fe patria: debere guam vit£,ac mori 
ttialle cum gloria <| fupereife fine.Mirum di&u,fexcenti viri caKra fexcetorum 
^ilitum irruperunt.Poftremo inter ftragem & cadaueru aceruos, inedia,vigili 
ls)& labore loga: q;dis feffi,cu duce fuo multo cruoregraues inuidi a^terna vi* 
Uentes gloria cecidere . Xerxcs vero eo tumultu terreftri ac pertubatione terri-
tus,& a Themiftocle nauibus^quibus omne mare compleuerat,fpoliatus,in co-
gnitus 3C faucius fugit,nec aliter fane, vt Satyrus inqt, q vna naue cruetis Flu-
^ibusjac tarda per denfa cadauera prora, Xerxes itidem a trecetis Laceda:mo 
fiiorum ad Thermopylas vexatus, cum vixeos cofeciffetjiocfe deceptum aie-
bat,<£ multos quidem homines habebat,viros autem difciplin^ tenaces nullos, 
Vel pauciores:a xiiii.milibus Gr^coru,g. numerus in auxiliis Cyri aduerfus 
Artaxarxem fuit, cctum milia Barbaroru fuperata funt.Cyrus bello aduerfus 
P^rfasjxiiii.milibus armatoru immefas difficultates fuperauit. Alexader Ma-
Ccdo,xl.milia hominum iam indea Philippopatre tanta: difciplm^affuefecit, 
vt terraru orbem aggreffusjinnumeras hoftium copias fuperarit. Primo nanq?, 
LTteris omiffis, Alexadri cum Dario rege congrefiu, fexcenta milia Perfarum 
]n acie fuere,qu£ non minus arte Alexandri fupcrata,quam virtute Macedonu 
tcfga verterunt.In exercitu Alcxadri cxx.equites, et lx.tantu pedites defuere. 
^cundo przlio a Dario cum ccc. milibus peditu,&f centum milibusequitum 
in Alexandrum pugna comittitur, quoad Darius fugeret & Perfaru ca:des fe-
cuta-.ibi enim tunc peditum odingeta milia,equitu x.milia c$fa funt,capta au 
te xl. milia fuere:cx Macedombus vero cecidcrepedites cxxx.equites cl.inter 
captiuos caftrorum,matcr & vxor,eademq? foror,8<f fili^ duT Darii fuere, qua-
rum redemptionem Darius, tum etiam oblata regni dimidia parte non impe-
tfaflTet.Tcrtio cunciis Perfarum viribusfociorumq? auxiliis contrad:is,bellum 
inftaurat fpc pacis amifla,& cccc.milia peditum & c.milia cquitum Alexadro 
Aegypto reuertenti apud Tharfum bello opponit:fed Darius poft anceps 
diu pra:lium cum vinci fuos videret,mori in bello paratus,perfuafu fuorum fu 
gere compulfus eft:quo prglio Afix vires 8C regna ceciderunt,totusq? oriens in 
poteftate Macedonum effe coepit imperii:at<p ita attrita eft in hoc bello Perfa-
ru omnisfidutia,vt poft hoc rebellare aufus lit nullus,equocp animo Perf^ poft 
impcrium tot annorum , iugum feruitutis accepcrunt:in tanta malorum muL 
titudine difficillima di&is fidcs,tribus praeliis totidemcg annis quinquies deci« 
Cscentena milia peditum equitumq? confumpta,L^ ha:c quidcm ex eo regnoil-
populis vnde iam ante annos non multos plures decies nouics centena mi 
lia profligata referuntur.Epaminudas Thebanoru dux quatuor milibus homi 
Nu,ex quibus quadringenti equites crat, Lacedgmonioru exercitu vigintiqua-
tuor milium peditum,cquitum mille fexcentorum,vicit.Milciadcs Athenien-
fium dux in paucis fuorum omnibusPerfarum copiisoccurrens,priushofti co 
^iijus ha:fit quam poffct fagittarum idtibus propulfari:itaque in xi.milibus fu 
ovuirijducenta milia Pcrfarum occidit.LuculIus in Armeniacum dccem mili 
kuspeditum & milleequitum aduerfum Tygranem,qui cctum quinquaginta 
M ii milia 
milia hominum in cxpcditionc habcrct, ncminc illorum fuorum impctum fu-
ftinente dum ilios fugat, Romano$ guing? laeto intcrccptos amiGt,hofliu vcro 
fupra centu milia occidit. Ide Lucullus trafgrcffus Eufratem 8C Tygrim cuni 
Mithridate &L Tygranc cogreifus minima fuorum manu magnum numerum 
hoftium occidit^triginta milia hoftiu in eo bello cxfa rcferutur.Tygrancs vix 
cu cl.equitibus aufugit,diademate nc agnofceretur abiedo.Fabio Maximo,De 
cio Murpa cofs.quatuor fortiiTimi florentiffimiq? Italia:popu!i,Etrufci, Vm-
bri,Samtiites,& Galli in vnu agmcn fcedusqj cofpirantcs,Romanos delere cona 
ti funt.Cumcg cu Samnitibus 6C Gallis bellu inirent,& in eo bello Galloru im-
petu Romani premcretur,Cccius conf.occifus eft.Fabius cum magna Dccian^ 
partis ftrage viciteopralio xl.milia Samnitum 8C Galloru ca:fa. Romanoru ve 
ro fepte nnlia, ex Decii tatummodo parte gui occifus cft,referutur.FuiiTe aute 
abfcp Etrufcis 8C Vmbns quos aftu Romani bcllo auocaucrut Galloru 8C Sam-
nitum pcditum cxl.milia Si cccxxx.ccjuitum vero xlvii.milia Liuiusrefert,& 
carpentarios mille in armis cotra acicm ftctiife Romanam . A Romanis aduer 
fus Mithridatis exercitum in minore Armcnia guadraginta milia hominu cie-
fa vel capta fut,Romani vulncrati millc,vix autc guadraginta intcrfedi. A R° 
man is item penes Metaurum flumen vidus cft Hafdrubal, caputque cius ante 
Hannibalis caftra proiedum,degz excrcitu fuo fex 8i quinquaginta milia occi* 
farcapta autem gning,' milia 8C quadtaginta cum ab excrcitu Romanorum fo* 
ciorumcp odo ferme milia cccidiifent. Cum Teuthones 8C Cymbri Italia: pla-
na peruafiflent,Marius 8C Catulus aducrfus cos miffi ita pugnarut,vt tanta ta-
gue tcrnbilis multitudo minima Romanoru clade,fuaautc vltima internitio-
ne cxderetur,cl.milia coru tuc in bello ca:fa,guadraginta milia capta dicutur. 
L . AcmihoCatullo,C . AcilioRcgulocofs. fornndine magna confternatus 
fenatus defedionc Cifalpina: Galli^cum etiam cx vlteriorc Gallia inges adue-
tare exercitus nuntiaretur,maxime Gcrfatoru,guod nome non gentis fed mer-
cenariorum Gallorum cft,ita permoti cofulcs totius Italix ad prafidium impe-
rii cotraxerc vircs, guo fado vtriufg; cofulis in exercitu odoginta milia arnia-
toru fuiiTe referuntur , lic vt Fabius hiftoricus gui co bello mtcrfuit mcmoriae 
demandauit,gu£ nec faltem tanta,guanta eos terrcredebuit,cafa fui parte,fu-
gerunt,nam tria milia corum tunc interempta hiftorici tradidcrut, guod ideo 
ignominiofius turpiuscp eft ta paucis amiftis tata agmina diffugiffe. Sylla poft 
partam Atbenienfium vrbem cum Archclaoconflixit. cx.milia ca'(a,vix de-
cem milia fupcrfuiffc referuntur, liac comperta cladcMithridatcs lediffima fe 
ptuaginta milia militum in fubfidium Archclao mifit cx Afia. Secudo pra:lio 
fexaginta milia ex his interfeda funt.Tertio bello omncs copiae guas Archela 
us habebat extindxfunt,na viginti milia militu cius in paludcpulfa guu Syl-
Ix fide implorarcnt infatiabili vidoris irainterfedafunt?totidecjj alia in flutnc 
coada ac nccata,rcligui miferoru trucidati funt.Prafodcs Perfa dux belli exer 
citum maximu ad cc.milia hominu coegit,caftriscp in finibus Cadufioru pofi-
tis Arfcum Medorum ducem fe aducrius cum odingentis milibus hominuni 
profedum pugna inita fupeirauit,ad guingenta milia intcrfedis,religuos extra 
Cadufiorum 
Cadufiorum fines abigens hac vidoria infignis a Cadufiis rex crcatus in Medi 
tranfit, omniq? prouincia vaftatam magnam gloriam affccutus eft. Croto-
nienfes Italia: guondam potcntiffimi populi,bcllo (unt a Locrcnfibus fufi,gua-
^uam militum illis ccntumuiginti milia, his non milia xv.modo effent.Hera-
dianus cui immcnfam 8C fatis incredibilem claffem nauium fuiffe perhibcnt, 
quippe gui tunc tria milia feptingcntas habcret, guem numcrum apud Alex-
andrum magnum vcl gucnguam alium rcgcm pra:ter Xerxem tuiflehiftoria: 
non ferunt, fimul vt cum agmine militu ad vrbem pcrgens littore cgreffus eft, 
°ccurfu comitis marini tcrntus, 8C in fugam verfus,arrepta naui folus Cartha-
ginem rediit,atgue ibi conto militari interemptus eft, 
0bfcjjorum cxplorundu ftuaid. Cdp. IX. 
N obfcffis item ftudia multitudinis exploranda,fi enim diffcnforum 
partcs intercidant auditus,apentur viro forti,dum trepidant,ait ille, 
nullo firmata: robore partes, Tolle moras femp nocuic diffcrre para-
tis.Titusproinde du Tarichcasbellofugaffet,in ciuitatem rcgrcffus 
^duenas cum indigcnis diffidcntes audies,mox armato militc ciuitatem ingref 
^us obtinuit.Itidcm fi ad dcditionem offeratur affenfus, caucndum ne fentcn-
tja plurimorum in dolo obtineat, P. Licinii proconiulis exemplo:nam guum 
Pagos fub fpecie dcditionis oblatos accepiffet,gui in poftrema recepti acie col-
l°cati fun t, Rom anoru m terga cecidcruf.proindeCxfarnungua dedititiis crc-
didit,nifi armis obfidibusgz traditisMipfisex nobilioribusledis veluti filiis ac 
ffatribus principum , numero pro amplitudincloci plerungue ad guingentos, 
guo Sc fidutiam hoftibus adimeret 8C libimunimenta conguireret. 
Quiddgcndum fi oppugnm cdjird conting4t. Cap. X. 
I oppugnari caftra vana forte plerug? contingat, gua id ratione fiat 
horu moncmur cxeplis, Scipio Aphricanusagreffushyberna Pceno 
rum caftra atgue munitiones nodeconcubia fccitinccndi. Pccni tre 
pidi cum cafu ignem accidiffe vel affuiffe putarent, inermcs ad ex* 
tinguendum aduolarunt,guifacile ab armatisoppreffi funt,in vtrifguecaftris 
^Lmilia hominu igni ferroguc confumpta,capta guingue milia, duces ipfi mi-
ferabiliter adufti a:gre cffugerunt. Craffus ex ducibus Cafaris hoftium caftra 
hac arte expugnauit,Ipfe in Aguitania res gerens,guum aduerterct hoftcs co-
fuetudinc reipublicae, loca capere,caftra munire,comeatusfuos includcre,non 
cUndandu scftimauit,guin pugnadeccrncref.hac re ad confilium dclata,guum 
otrines idcmfentiret^pofteru diem pugna: conftituir: pnma luccprodudisco-
piisauxilia in mediam acicm coiedauit, iicg? acie inftituta,guid hoftcs coniilii 
capcrent expcdabatulli etii multitudine fua SC Romanorum paucitatc tuto fe 
dimicaturos arbitrarentur,tutius tamen cffe rati funt,obfeffis vns,comcatuin-
tcvclufo,fine vulnerc vidoria potiri:guod fi fe Romani recipere coepiflent,firmi 
Ori animo fub farcinis adoriri cogitabat.Hac re pcepta, Craffus cum hoftium 
cudatione fuos alacriores effeciffet,ad hoftiu caftra contendit: vbi cum alii fof 
fas complerent,alii telis coniedis hoftcs repellerent,auxiliares guibus non mul 
(Um confidebat, lapidibus telifgue fubminiflrandis, 8Cad aggercm cefpitibus 
M lii dcferendis 
deferendis conftituit,c]uum his intenderet,equitescg Craffo renunciarct,no ea-
dem diligetia ab decumana porta caftramunita?illi Craffoiubete,edu&is qua-
tuor cohortibijs3qu x pr^fidio caftris erat, in hoftium caftra perueneruf.quum 
yue bellum anceps effet,8£ vltro citroque ferirentur,hoftefcjue per munitiones 
eiicientes fuga peterent,ec]uitatus eos apertis campis confediatus ex hominum 
milibus quincjuaginta vix quartam partem religuit.Propterhuiufmodicafus, 
animaduerto Cadarem fatis cauiflTe,ne caftrorum munitionibus ampliores vn-
quam latitudines includeret,<]uam fuis copiis implere fufficeret.Eide vna con 
fuetudo etiam fuit,nunquam caftra deferenda effe, nifi cum munitionibusef-
fra6Hs,hoftes vallo ̂ phibere non poffentiaft eruptio quando neceffaria fit,Gal-
baeiufde Carfaris dux,documentum nobis fit.Hicenim cjuum ad radices Alpi 
um hyberna caftra locaffet, & commeatus caufa plurima pars fuorum abeffet, 
Galli fubito Alpium culmina occupare cceperunt:Rebus cognitis,Galba con-
cilio conuocato percjuirit, placct interim rei cuetum experiri,8£ caftra defendc 
re.Tunc figno dato, hoftcs ex omnibus partibus concurrunt: hi quum primo 
integri viribus,6<f qua parte caftra nudata dcfenforibus erant,cocurrentes auxt 
lium ferrent,tandem hoftium multitndine, &i fuorum paucitate, languidiores 
effedi funt:vallum hoftes fcindcre,foflam complere coeperunt, vt res ad extre-
mum cafum perducivifa fit. Primorum ordinum principes ad Galba conue-
nientes,experiri extremum remedium fuadent,atque eruptionepugnarc:prin-
cipes fuos fubiedos centuriones faciunt, vt paulifper miffa tela excipietes, fefe 
ex labore reficiant:poftea vero figno dato, atcjue omnibus portis eruptione fa-
<5ta,nulla fui colligendi facultas hoftibusfuit:fed circuuenti omnes,fufiq? funt, 
Romani verd fe incolumcs receperut.Aemilius fimiliter Paulus vniuerlis Ly-
guribus ex improuifc adortis caftra eius, fimuJato timore diu militem conti-
nuit:fatigato deinde iam hofte,a quatuor portis cruptione eueftigio facta, 
uit,cepit^ Lygures.Titurius quogp Sabinus aduerfus amplum Gallorum exec 
citum continendo militem intra munimenta,c[> mctuerit, fufpicionem eispr^ 
ftitit-.cuius augedi caufa per fugam , mifit gui affirmaret exercitum Romano -
rum in defperatione effe, ac non nifi de fuga cogitare. Barbari oblata vi&ori# 
fpe concitati,lignis onufti, quibus foffa implerent,ingenti curfu Romanorum 
caftra petierunt, Vnde in eos Titurius vniuerfas immifit copias:multifg; Gal-
lorum ca:fis,plurimos in deditionem accepit. 
Quodrcbus beUicis qttifquis fink obuenerit3mnqtt<(m ttegligendut. C*<p. 
|^^g^|Dha:c rebusbellicis quifquisfinis obuenerit, nunquam is ncgligen' 
^ffi^dus. Si enim pari fortc difceffum cft,panbus animisrepctcrelicet:Si 
hoftilispars fuperior fit,rebuslabentibus,& in fugam vcrfis,tna 
fc^Mi=t:uro confilio fuccurrendu eft. Sertorius enim a Q^.Metello Pio acie 
pulfus^quum necg fugam fibi tutam arbitrarctur, militcs difperfos abire iuflfr* 
admonitos in quem locum vellec couenire.Viriatus dux Lufitanorum Roma-
norum copias,locorumque iniquitatem euafit,eade qua Sertorius ratione fpar 
fdexercitu primo,dcinde colledo.Tryphon autem Syrigrex vi<5ius,per totuni 
iter fugicns pecuniam fparfit-.eumcg fedantes Antiochi equites morando effu 
giCe-« 
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git.Rex item callidus Mithridates, Romanaeq? auaritia:gnarus,quu iequentej 
woraretur,fpargi fimiliter a fugientibus farcinas pecunias iuffit.M.Marcel-
lus cof.quum in manus Gallorum incidiflct,omniac[ue infefta \7idcret,in me di 
0$ h oftium irrupit:quibus inopinata audacia externtis, rcgem corum occidif, 
vbi fpes falutis vix fuerat inde maxima fpolia reportauit. 
Quid dgendum fi bcUo pulfimnitionibns recepti fint. Cdp. xL 
Vod fi bello pulfi munitionibus recepti fint, vbi delibcratione opu$ 
eft, nunquam animus dimittendus:nan<$ Carthaginen fes cjuurn Sy-
racufanosgraues infeftofqj paterentur,ab Athemenfibus auxilia inv 
petraucre. Atheniefcs magna claffe inftrudta Lyfia & Lamacho du 
cibus,tantis vinbus Sicilia petunt,vt fuffragia fua ipfi timercnt-.duobus prgliis, 
^cundis fucceffibus fadis,hoftes in vrbem concludunt, & obictia clafle terra 
Mari^ cingunt. Syracufani fra&is feffiscg rcbus, auxilia a Laccdacmoniis pe-
tunt,a quibus mittitur Gilippus folus quidem. fcd in cjuo omniu prafidiorum 
iiiftar prgferebatur, qui veniens,vt audiuit inclinatum iam belli ftatum, auxi-
liis cotradis opportuna bello prpccupauit loca:deindc duobus praJiis vitius, 
in tertio Lamachum cogreffu occidit, hoftes in fugam vertit,focios ab obfidio 
ne liberauit. Athenienfes nauali ccrtamine congredi parant.Gylippus claffeni 
^ftrudam a Lacedarmoniis accerfit^auxilia^fociorum.Athdniefesprima co-
greffione vincuntur,caftra cum omni pccunia publica vcl priuata amittut,Sic 
Gylippus optimus dux,licct bis vi6tus,nec animo tamcn confternatus,nec fra-
kus,in ftatu optimu res reduxit:8d fi quide viribusdiffipatis,nullamanusbel-
1° fuperfit,hoc ipfum fociis rei gerenda: occafione offert. Ariftonicus Afia: rex 
Licinium Craffum cum multis auxiliorum copiis bello obtinuit.Huic Craffo 
Pcrpena cof.fucccffor veniens Ariftonicum recenti vidtoria exultantc,impro-
uifo bcllo adortus,nudatum omnibus copiis in fugam vertit.Cumcjj Stratoni-
Ccn vrbem,ad quam llle confugcrat obfidione cinxiflet, cruciatum tame ad de-
ditionem coegit. 
Quid dgendumfi bojics bcllo fine munitionibus pulfi. Cdp. Xllf .  
Erum fi hoftcs bcllo fine munitionibuspulfi fuerint,omninoinftan-
m crit ad reliquias cocpti pra:lii confumendas,vti Marius gui dcui 
6tis prglio Teutonicis,corum rclicjuias,quia nox bellum circumueue 
rat,continuis fubinde circunfedcns clamoribus,perpaucis fuoru pcr-
tcrruit,infomnemque hofte detinuit,ex co affccutus,vt poftcro dieirrequictum 
facilius hoftilem debellaret exercitum-.infinita ha?c negligentibus damna coti-
gere.Ethius cof. Romanus dum Hunnorum cetum odtoginta milia vnius diei 
Su°t:a parteproftrauiffct,facillimumquc fibiforet reliquos conficere,bellu coi> 
filio nimis imprudenti diremit,ac totius Gallig cxcidium hoftc impunito reli-
^uit.Parhuic Pompcio contigit, cjuofibi ipfi mortc confciuit. Nam cumCa:-
far Torquatum eius legatum, legionemqj vnam,vt expugnaret,aggreffus eft, 
hoc periculo fociorum Pompcius cognito,omncs co copias cotraxit,in cjuas fe 
JUico C^far omiffa obfidionc conuertit.Torcjuatus autcm e veftigio prorupens 
^Uerfum infecutus eft: ita Ca:faris milites ancipiti periculo territi, ipfo C^farS 
fruftra 
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fruftra obfidentefugerunt, euafit tamen Ca:far,quia node interueniente Poth-
peius profecjuentem reuocauit exercitum , qui Cazfaris teftimonio vi&or tunc 
erat , cum diceret, Erat hodieprofedo vidoria apud hoftes, fegue tantum ea 
die ab eis potuiife fuperari, fi vincendi gnarum ducem habuilfentrdeniqj dila-
pfus contradis copiu cum Pompeium Pharfalicis campis vicilfet, fugientein-
fecutus eftjprotinufque obtmuit .In ommbus bellorum negotiis femper in con-
fummationem intendcbat,ml adum credens cum quid fupereffet agendu-.ipft 
nancp cum Heluettorum trecenta quinquagintaodo milia bello cecidiffet, cen 
tum triginta milia qux fuperfuerant,nulla nodis parte itinere intermiflo, die 
quarto in fines Lingonum peruenerunt, cum Romani propter vulnera SC occi 
foru fepulturam triduo remorati fuiflent, Cacfar ad Lingonas literas nunciucg 
mifit ne commeatu, ne vt alia re adiumento illis eflent: qui fi iuuiffent, fe cos 
hoftiu loco habiturum.Ipfe autem triduo intermiflo,cum omnibus copiis infe 
cutus eft.Heluecii rerum inopia addud:i,deditionem fui obtulerunt,atcg ad pe 
des Cxfarisobortis lachrymis prouoluti, pace petiere: quibus cum obfides ar-
maque tradere praxepiflet, du ea conquirutur no&e intcrmifla fexmilia diffu-
gerunt,quos ille infecutus hoftium numero habuit,reliquos in deditionem ac-
cepitacfuislocis reftituit.Idem cu Belgasbellofugaffet,illiin finibusfuispug 
naturi domum reuerti ftatuerunt-.quibus fecunda vigilia profedionem paran-
tibus,Cad~ar veritus infidias,quod caufam nondum cognouerat, exercitum co-
tinuit.Prima luce re ab exploratoribus confirmata,equitatum pra:mifit,qui no 
uiflimum agmen moraretur, ipfe cum inftrudis legionibns infecutus, tantam 
multitudinemintcremit,quantum diei fpatiumfufficit.Mox antequam hoftes 
fe ex fuga reciperent,in fines eorum progreflus, fine difficultate vlla munitio-
nes eorum obtinuit. Omni Gallia deuida,cum quaedam ciuitates belli connh3 
renouare nuntiarentur,in eorum fines exercitum traduxit,repentino eius adue 
tu accidit vt prius ab equitatu opprimerentur quam diffugere in oppida pof-
fent. Nam SC illud incurfionis fignum quod incendiis a:dificiorum fit, Carfat 
edidio fieri vetuit,tum ne prxcaueri non poflet, ac ne pabuli frumetique copia 
deficeret.Itaque Cazfar ommbus hoftium confiliis, magnis itineribus aduolaii 
do cotendes,occurrebat,nec dabat vlli ciuitati fpacium de aliena potius quim 
de domeftica filute cogitandi, hac celeritate SC fideles amicos retinebat, SC du 
bitantes terrore ad conditiones pacis adducebat. 
No/t cjfemultoru ducit fentetia , pcrtiudcitcr ncq• omnino ufque ad pemicicm fugientibus inftundu Crfp.XIIH 
MMMMContra vero non efle etiam pcrtinaciter nequc omnino vfq; ad perni 
fe E^^Stiem hoftibus inftadum,multorum ducum fententiaperfpicuum eft« 
| W-K^Nanqz M.Licinius fufo Hafdrubale,hortantibus eu quibufda vt ho-
Lii^^fjem ad interemptionem vlqj profequeretur,rcfpond11, Aliqui vtfu-
perfint qui de vi&oria noftra hoftibus nuncientnecefle eft. Scipio Aphricanus 
dicere folitus eft,hofti non folum dandam viam, fed etiam mumcndam.Pyr* 
rhusquoqj Epirotarum rex inter cactcra praecepta imperatoria memoria:pfO~ 
didit^non efle pertinacitcr ncqj vfcg ad pernicie fugictibus inftatnros vidores, 
quod ftrategematis genus SC ab lpfo, SC ab aliis etia plerifcp clariflimis ducibus 
in ctf 
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111 cxpugnandis quouis modo hoftibus obferuatum inuenio: ipfe enim cum 
C1uitatem quandam accepiflct claufifque portis ex vltima neceffitate fortiter 
^imicantes eosqui incluii erant animaduertiflct, viam illis adfugam dedit. 
Hannibal cum inclufi Germani ad Trafimenum acerrimepugnarent,dedudis 
fuorumordinibus abeundi facultatem rcliquit,abeuntesq> finefuorum cxde SC 
fanguineftrauit. Agefilaus Laced^monius aduerfus 1 hebanos cum acie con-
fl]geret, intellexiffetq? hoftes locorum conditione claufos ob defperatione for-
t]us dimicare,fuorum ordimbus apcrta Thebanis ad euadendum via,rurfus in 
abeutes contraxit aciem, & fine iadura fuoru cccidit. Aduerfos ob dcfperatio 
nem fortius dimicare fuos ponte irrumpcre prohibuit,cum docuiflet fatius efle 
cum expelli ab Europa quam cogi ex nccefiitate pugnare, mifitcp ide ad eum, 
Hui indicaret quo 111 difcrimine fua rcs fita cflet,nifi fugam maturaret. Antigo 
^us Macedoni^ rex,ex Actolis qui in obfidione ab eo compulfi,bme vrgeban 
tur,ftatuerantque eruptione fa&a commori,viam fug£ dcdit,atcp ita fratio im-
?etu eoru,infecutus aduerfarios fudit.Tituseques Romanus SC cui duobus Sci 
piombus occifis exercitus imperiu dctulit, cum circuuenti eb co Pceni, ne mul 
morerentur,acrius pugnaret,laffatis manipulis ex conccflofug^ fpatio difli 
patos fine periculo fuoru trucidauit.C . Cxiar Germanos inclufos,ex defpera-
tione fortius pugnantes,emittiiuflit.fugientefq5 aggreflus eft . C.Manlius cof. 
cum ex acie reuerfus capta ab Etrufcis Romana caftra inueniffet, omibus por-
tl$ ftatione circudatis inclufoshoftes in eam rabie efferauit,vt lpfe in przlio ca 
deret: quod animaduertentes lcgati eius, ab vna parte remota ftatione exitu 
Etrufcis dederuiit,&! effufos perfccuti,occurrente altero confulececiderunt. 
Dolibrci hojlem ejfe uinccndum nulUwquc rem fttmmo Duci magis conuenire qum moum cunttationemcfc 
nuUdm minus quam fcftinationcm ac temcritatcm. Cdp. XV* 
Ccedit ad hxc Domitii ctiam Corbulonis confiliu,qui Dolabra ho-
ftem diccbatclfe vinceiidum,quod multisnon fccus praeclaris duclo 
ribusidferuantibusin fucccffum & nominis fui glona venit,8<: Fa-
bio Maximo imprimis.Nam cum aduerfus Hannibalc miffus, nollet 
Cum eo acie conffigere, fed cuntiando cxercitum eius tererc, qui tum pecunia», 
ttJUi annona: premeretur inopia,per fumma montiu iuga,&abditos nemorum 
titus caftra pones,Hannibalem fequebatur,&: fele e latere egreffiis opponebat: 
Cumcp a mulpitudine rideretur,&: Hannibalis vocaretur p^dagogus,id minimi 
Pendcns,cogitatibus fuis atq; confiliis vtebatur,&: ad amicosf^pe conuerfus di 
Cebat,eum fibi timidiore viden qui cauillationes conuitiacg timeret,quam qui 
hoftefugeret.Infuper cum de collega M.inutio,quoniahoftes aliquot ̂ pftraflct, 
^agnus rumor eflet, quafi vir eflet Romanonomine digniflimus,Magis fe in-
?uit fecundaMinutiifortuna quam aduerfa pertimefcere,pauloqj poft cum in 
^lidias incidiflet Minutius,&: fimul cu excrcitii pcriret, vbi ipfe auxiliu tulit, 
magnum hoftium numerum perdidit,tum illum feruauit, vnde SC Hanni 
M vidus SC impetu fuofraSus,ad fuos SC amicos dixiffe fertur,Nunquid non 
dixi vobis fore aliquando vt hxc montana nubes maxima nos in campovi te-
Peftatis obruerct t Eodcm modo aducrfus Philippu Sertorius cum trans Hibc-
rum 
niore fulminis obtriuiRi, cjuod vno eodemcg momento adiuifti,pcrculTifl:i,ab-
lCefliftimec vana de te prxdicatio efi:,regem abs te ante vidu efle,cjuam vifum: 
ficqjjCjuod paucis vnguam ducibus conduxifle accepimus,Faneftrium, Sphor-
hentiumque expugnatione ad agendum cundatione, Populonia ad tuendum 
fu c c ii r ren d u m q u e au d aci a, i r r up t ion e, a c feflin atione vfus es. 
Ccincnclnm ne fucccfju m quiftiam ektus,in pcriculm pernicimqttc trrfutnr. Cap. XVL 
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rum amnem ad eum conflueret vndicjue multitudo, St Barbara turba qnx fc-
ritate St fuperbia fua cunda turbaret,nec ducis iuffum cxpetiaret,fcd temerita 
te in hoftes ferretur, primum rationibus St verbis inftruere eos conatus eft,de-
inde vt vidit eos nihilominus temere properantes, ftatuit lic eos obiicere hofti 
vt non omnino frangerentur,fed vulnera acciperent,fperans perhgc ipfis in rc-
liquum tempus manfuetioribus vfurum.Gefta itague re vt ipfe cogitauerat,op 
portune affuit,&: fugientcs fufcepit reduxitq?in caftra,ac paucis poftdiebus vt 
eorum metes erigeret confolareturcg, aduocata totius exercitus concione,duos 
equos in medium adduci iuflit:alterum maciefenioqueconfedum,alterum for 
tem St nitidum,caudamcp promiflam habentem:aftabat autem iuxta gracilcm 
illum virmagnus St robuftus admodum,iuxta nitidu St prarpotentem virpar-
uus St imbecillis-.dato autem figno vir ille magnus vt ei mandatu erat caudam 
vniuerfam gracilis equi ambabus manibus capta,auellcre temere ac vno cona-
tu adnixus eft,paruus etia vir pra:potentis equi caudam paulatim depilabatita 
dem vero ille fruftra fimul totam cauda trahens, fibi quidem moleftias inancs, 
circunftantibus vero rifum pr^bens defefluseft-.L^ illeparuuseuellendopaula-
tim fetas,caudam equi fortis fpatio perbreui nudauit.Tunc aflurgeiis Sertori-
us,Videtis,inquit,commilitoncs ingenium plus polfe quam vires,multaqj qua: 
vno impetu fuperari non poflunt, fenfim paulatimque fuperariticipioiunior 
cum effrenata hoftiu dementia eflet intuitus,dicebat tepore fecuritateemi.Na 
boni Imperatoris vcluti medici ofificium efl*e,vt ferri curatione vtatur ad poftre 
mum. Veruntamen tempeftiue adortus Numantinos in fugam vertiticumquc 
vi<5tos grauiter feniores ferrent, exprobrates quid eos fugiflet quos toties fugaf 
fent,Numantinum quempiam dixilfefertur, Pecudes quoq? eafde nunc eflc,at 
paftorem alium.Proinde nullam rcm fummo duci magis conuenire quam mo 
ram St cundatione,nullam minus quam feftinationem temcritatemcg:his dua-
bus maxime contrariis rebus omnes qui diuturno belloru vfu peritiflimi hoc 
tempore iudicantur,magnis,imo ingentibus te,Sigifmunde P^ndulphe,laudi-
bus in ccelum tollunt: vtpote qui duos florentiffimos potcntilfimofque regios 
apparatus mora acceleritate protriueris. Alphonfum enim clarifllmum St iHu 
ftnflimum Taraconcnfium regem cum plurimum vigeret,& FrancifciSphor-
tix foceri tui copiasprimo perfequerctur,tu pii filii fundtus ofFicio,foccrum gc 
tefij eius omncs intra munitioncs phani fortuna* St mcenia pofitis caftris reci-
piens,id mora cundandoque affecutus es, quanqua hoftcs portas vrbis farpenu 
mero excurrerent.obfefloqj fimilis viderere, vt St foceri tutela fucris,& huiuf-
modi vires regis conatumve omne fapientia tua St animi magnitudine facilitcr 
eluferis,8d irruptionc tadem in eum fa£ta,ex Picenifinibus excgcris:cundcm$ 
quinquennio poftRege,Populoniaexpedione,loga St graui illius mcditationc 
aggreflus,non armis St gentibus,fed armorum vmbra potius,ignium nodurna 
fignificatione illucefcentium,tran{Fugarum<j crebro rumore nunciantiu, au%-
iliorum populorumqj totius Hetruria: tecum,ne id oppidu dederetur coflucnti 
um,forti denique animofa repentinaq? tuoru militu cruptione muros haben 
tcm exultantcmcg iamiam 8d fpoliantem,vno,vt fic dixerim,non toto incurfu, 
morc 
T quanquam audentes dcus ipfe iuuat, vt Nafo inquit, St vfu fa:pc-
numcro comprobetur, illud tamen fummopcrc cauendu eft, ne fuc-
ceflii rei quifquam elatus, in periculu fuorum pernitiemcp trahatur. 
Hoc quidam Imperatores confilium minime feruantes dum audatier 
^agis quarn caute feruntur in hoftes, in magnam fe ac fuos ruinam cladcmq* 
prope miferabilcm iniccerunt: quod fi non aliunde conftaret, Cyri potentifli-
Mi St przclariflimi Imp.ac Aphrovfi monemur exemplis. Cyro enim Scythia 
mgrcflo, Thomiris regina quazgcnti prarerat, tranfitum Araxisfluminis cum 
poffet prohibere,tranfire permifit:primo,ptopter fidutiam fui\ dcindepropter 
°pportunitatem obicdi flumiiiis,& hoflis inclufi.Mittit igitur tertiam partem 
copiarum cum filio ad infequedum hoftcm.Cyrus caftra inftruda vino epulif-
^deferuit^quafi territus refugiflet.Barbari quafi ad cpulas muitati, primc ebri 
ctate vincutur,mox reuertenteCyro vniuerii obtrucantur. Thomiris exercitu 
ac filio amiflbjVel matris vel regina: dolorem fanguine hoftium diluere potius 
9uam fuis lachrymis parat.Diffidcntia igitur diflimulata defperatione cladis 
illata:, paulatim cedendo fuperbum hoftem in infidias vocat,cui cu inter mon 
tium anguftiasoccurrifletyduceta milia Pcrfarum cum ipfo rege deleuit,addi-
ta fuper omnia illiusrei admiratione, q? nec nuntius quidem tat£ cladisfupcr-
hit.Aduerfus Afros rebellates Hannibal a Carthagmenfibusmiflus cu fciret 
gentem auidam cfle vini,vinum quod llli erat in caftris madragora permifcuit, 
cuius inter vencnum St. iopore media qua:dam vis eftttunc pra:lio leui ccmiiflb, 
cx induftria ceflitmode deinde intempefta,relidis intra caftra quibufdam far-
cinis,^: omni vino infc<fto fugam fimulauit:cumqj Barbari occupatis caftris in 
S^udium efFufi medicatum vinum haufiflent,8£ in modum dcfundtorum ftrati 
iacercnt,reuerfus ccpit cos St trucid.auit. Idem cum fciret iua St Romanorum 
caftra in eis locis eile quT lignis deficicbatur,ex induftria,regione dcfcrta^plu-
r$mos armcntorum gregcs mtra vallum reliquit, quibus velutpra:da Rornani 
P°titi in fummis lignationis anguftns infalubnbulquefecibis oncrauerunt. 
tiannibal autem redutio nofte exercitu,fubito oppreffit.Hiftricum fequeren-
rUr Actolos qui bellantes cosnuperadiuuerat,initia pugna:profpera hofti tue* 
runt,eademqi exitii caufa.Nam cum Cn.Manilii caftra cepiflent optimcq; prg 
incubarcnt,cpulantes St. ludibundos plerofque,ac vbi eflent nefcientespra: 
P°culis,Appius pulcher inuadit:ficcum fanguine St fpiritu malepartam reuo 
^itiere vi6toria:ipfe rcx cpulo,equo impofitus, cum fumma fubinde crapula St 
c^pitis errore laflarctur, captu fefe vix 8t a:gre poftqua experredus cft didicit. 
De 
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ipecie danufn deceptos.Fucrunt qui inflatis vtribus litcras intus infutas haben 
tibus per nunciu mitteret, <]ui crunbus velut gubernaculis curfum dirigenti-
bus,procut afpicietes qui in caftris erat maxime ipecie belluae deciperet. Arpa-. 
gus occaiione vindicaridae iniurie quxrens^literas Cyro nepoti apud Medosin 
exilio demorati,excnterato lcpore per feruu mifit?rete tjuocj defcrre iuffit,c|ii0 
fufpicione viaru cuftodibus vmbra venatus auferret, fa&ucg eft vtfecrete hinc 
inde miffisepiftolis,Gyrus auu Aftyage regno & Cyro &Medo priuaret. No 
nulli vaginaru interiora fcnpferuc,arudine alii dolonibusve 8C balthco,alii cla 
deftinis nutii fui corporis iumentorucg fuorum patribus circuplicatam mittut 
epiftoiam.Columbg quocpinternuntie in magnisrcbusfuere^cpiftolasannexas 
collo,vel earum pedibus, obhdione Mutinefi Hyrcio c5fu!e ad Deciu Brutum: 
ac Decio Bruto rurfusad Hyrciu mittente,vbi difpofito cibo quibufda emine-
tiffimis locis,colubas tcnebris prius inclufas Sl fame plurimaaffe&as^illincin-
de in vrbefecu affercnSjVidroris nuncios amicis mittebat in eundenidu rcmea 
tcs.Tradit Fabius Pidior cu obfiderctur praefidiu Somanoru<a Lygurtinis ad 
fc allatis lino ad pcdes ailigato nodis figmficare^uo die aduenicte auxilio erii 
ptio fieri deberct.Eft literarum Grccaru vfus intcr LatinoSjLatinoru SC alioru 
inter Gra:cosGrgcis.n.literis fcriptas epiftolasSymmachus Dyonifio regi mit 
tens, patcfecit Carthaginefes duce Haunone ad bellum arma pararc?ob cjua r c 
infidiiscognitis,Carthaginefes edidto publico vctuere}ne quis fuoru Grarce lo-
queretur aut icnberct.Eft Aegyptioru quog vfus,atcg qui hunc fequutur?vatt 
asanimaliu fpcciespro literisnotant eoru more.Non cnim fyllabaru copofiti-
onis,aut literis verba eoru exprimutur, fed imaginu huiufmodi forma > earu fi-
gniEcatione vfu memoria: hominu tradita.Nam vt Lucanus inquit.Nondum 
flumineosmcphis contexerebiblos Nouerat,&! faxis tantum volucrcscgfereq?> 
Sculptacg fcruabant magicas animalia linguas: vt & in obclifcis adhuc Rom# 
ftatibus eft vidcrc.Per vulture nancp natur^ vocabulum indicant. Nam mares 
nullos poffc intcr huiufmodi volucres inueniri Phyfici tradut:ac per fpccie 
figuram apismella.conficientes regc,aculeosq;:peraccipitrem rcm denotantci  
td fada, quoniam hazc aliarum ferme omniu auis fit velociffima,tranfferturqj 
ligc notatio ad dbmefticas rcs quac velociter fiant. Crocotiilifi malu fignificat: 
dracone aute cauda fua mordente?& in fefc recurrente,annus per cofdeindica 
tur, ficut apud noftros clauum indice anno.ru numcri fuiffe, diliges taliu mo-
do numeroru autor Cincius affirmat. Leonis ctiam capiteapud eos moftratur 
prazfens tepus,gu.ia codrtib eius inter prgteritu futurumj^ adu przfenti valid.a 
reruescg cft:fcd prgtcritum tcmpuslupi capitc fignatur,q? memoria reru tranfi-
darum rapitur & aufertur.Canis ite blandientis efrigies futuri tcporisdefignat  
euenti),d:c quo nobis fpes licet inc.erta blanditur.Terra infuper Aegyptii iigti1 
ficare cum volunt,bouis figura ponut.Qfirim cum folem cffc afferur,fceptruM 
fculpv;t:in^ eo fpecicm oculi expnmurit:'& hbc' figno Ofirim moftrant,fignifi-
cantes hu.c deu foiem efie, tegalicg potcftatcfublime cuncra clefpicere.quia fo' 
lem Touis oc-ulu appellauit antiquitas.OcuIus ite iufticig feruat ur,8£ totius cor 
poris 
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terum curiarum^tribuum^comitiorumjpoteftatumjmagiftratuum^prarfe&ura:, 
facrorum ludorum,rcrum vrbanarum,rcrum militarium,collegiorum,decuri-
arum,faKorum,uumcrorum,memsurarum) hiftoricorum dcniquc & oratorum 
libris fparfim rcpcritur, qui latius & vbcrius fcire volet, Probi Valerii Gram-
niatici,Tullii Tyronis,Ciceronis Liberti,PhilargiiSamii,L. Annci Scneca?,8£ 
Petri Diaconi commentarios de ea re fatis curiofe confcnptos inquirat. Sunt 
& alia: cjuxdam digitorum not;e,& oculorum, aliarumve partiu quibus fccum 
taciti,proculqj diftantes colloquntur: ficut militaris etiam mos eft,vt quotiens 
confentit exercituSjCjuia voce non poteft,manu promittat. Alii cjuia voce non 
po{funt,gladiorum motu faltant.Ennius de tjuadam impudica,Quafi m cho-
ro pila ludens,datatim dat fefe,&f communcm facit, alium tcnet,alii nutat,ali» 
bi manus eft occupata,aliiperuellit pedem,alii dat anulu,alium inuocat, cum 
alio cantat, attamen aliis dat digito literas . Ouidius fimiliter more maiorum 
apud cjuos hoc loqucndi genus frequentiffimum fuiffe comperio, impudicam 
aliam S£ amicam luam his notis $£ nutibus monet in virum, 
Cum premit,inc]uit,ille thorum vultu,comes ipfa modefto 
Ibis vt accumbas,clam mihi tange pedem. 
Me fpedta nutusg? meos vultumquc loquacem, 
Excipeftirtiuas & reter ipfa notas. 
V erba fuperciliis finc voce loqucntia dicam, 
Verba lcges digitis,verba notata mero. 
Cum tibi fuccurrit veneris lafciuia noftra: 
Purpurcas tenero pollice tange genas. 
Si quid erit dc me tacita quod menteloquaris, 
Pendeat extrcma mollis ab aure manus. 
Cum tibi qua:faciam,mea lux,dicamve placebunt, 
Verfetur digitis annulus vfque tuis. 
Tangc manu mcnfam,tangunt quo more precantes, 
Optabis merito cum mala multa viro. 
Idem poeta lafciuiffimus alibi,6d impudicam alia,& amica ab alio corruptam, 
Ipfc mifcr vidijCum me dormire putares, 
Sobrius,appofito crimina veftra mero. 
Multa fupercilio vidi vibrante loqucntcs, 
Nutibus in veftris pars bona vocis erat. 
Nonoculi tacuere tui,confcriptacg vino 
Menfa,nec in digitis litera nulla fuit, 
^ermonem agnoui <juod non videatu r, agcntem, 
Verbacp pro certis vifa valerc notis. 
Finis. N iii 
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mundum Pandulphum,de re Militari 
Liber O&auus. 
VocabuU rci Militdris publici honoris prifcd atque pradara. Cdp* l. 
Vanto ingenio ac ftudio,Sigifmunde Pandulphe,apud plerof-
^I^^^P^Mque fparfim publici honoris rei militaris principatuum magi-
lwwl#ratuim^e mentio habita fit, tanto labore fum profecutus 
|eorum vocabula,origines, 3C officia,locis permultis fic diffufa 
in vnum hunc fequentemque librum, quafi vnum in corpus 
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•' reaigens, ne quid tuac cogmtiom proreiiionique deeiiet,quoa 
dignum fcientia videretur. Et quoniam regia quidem dignitas,ex augurali fa-
milia primutn conilituta,fuprema eli omnium dignitatum humanarum,poetg 
veteres Iouem non Imperatorem appellantXed regem,tribuentes deo id nomen 
quod eR- apud hominesmaximum atq^ ampliffimum.Rcfpub.ciuitatcs,& geii 
tes,tanquam omnium fupremi, ac dii quidam inter hominesexcellentes boni-
tate,fapientia, SC virtute reges rcxcrunt, fic^ reges a regendo & retio,quod re-
ges maxime dccet didi, non vt quorundam temeritas vfurpauit a regnando. 
Horum plura funt genera, ncc eft regum omniu modus vnus poteftatis.In La-
ced^moniorum enim repub. videtur effe maxime fecundum leges,nequc cnim 
poteftatcm habct omnium, fed cum egrediturextra regione,impcrium habet 
eorum,quT pertinet ad bellum,pra:terea facrificia deorumcg ccrimoma! ei cotn 
miffa funt.Harc igitur regia poteKas,elt quafi autoritatem bellipcrpetuam ha-
bere:vita: enim necifque alicuius non habet potcflate , nifidum bellum gerit, 
vtetiam apud antiquosfuifle videtur, quod oltedit Homcrus. Nam Agame-
non in concionibus malcdid:is & iurgiis vcxabatur^fed cum a concione digref 
fusin pralio erat,occidendi habebat poteitatcm.Eft alia infuper fpecics regni, 
qualia funt apud quofda Barbaros regna vim habetia proxima tyranidi, hcec 
fint legitima & fecundum morcm patrig: ob id enim quia magis apta: (unt ad 
feruiendum nationes Barbarorum.quam Gra!Corum:& eoru qui incolunc Afi 
am,quam eoru qui Europa,perferuncfcruilc iugu equo animo.Tcrtia eft fpeci 
es vc antiquitus in Gra:cia fucre, quos vocabanc Efcgetas:cft enim ha:c vc fim-
pliciter dicamus elediua tyrannis,diffcrcns a Barbarica,non co quod lcgicimf, 
fed eo qudd non confuera?:poteftas autem huiufmodi auc viuence durabac,auc 
tempore auc rebus gcftis finiebacur,qualem clegeruc quandoque Mirilengi ?lC 
cacum aduerfus exules fuos. Quarta fpecies eft qualcs erant heroicis ccporibus 
fpontanca:,& fecundum morem & legcm:propter beneficia enim a primis col-
lata in populos,vel per partes,vcl per bcllum, vcl per congregacione in vnum, 
vcl per acquificionem regionis,delacu fuic cis regnum de populorum volutate,  
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fuit hoc nomine rcfpub.vt nullus Interrex biduo falte triduovc crearctur. Vi-
deo mihi hoc in loco pofle obnci currules magiftratus apud maiorcs noftros 
cjuadnenniu in repub.no fuifle, fed erat tnbuni plebis cu tnbunitia poteftate, 
ou^ pars maxima rcgalis imperii eft,tamen no eft proditu interreges eo tepore 
non fuifle,quin ctia verioribus hiftoncis rcferentibus declaratu eft,confulesab 
interregibus procreatos,qui haberent reliquorum comitia magiftratuu. In hoc 
autem regis deledu decreuerunt,vt cum populus rege iufliflet,id lic ratu effet, 
li patres autores fierent: tum interrex cocione vocata , Quod bonum,fauftuw, 
felixcjj fitjinquit^Quirites regem create,ita patribus vifum eft : patres deinde,fi 
dignum, qui fecundus a Romulo numeretur,crearitis,autoresfient. Didator 
Etrufco morc crcatus,tremedus profe&o magiftratus atcj feuerus fummJtcjj p° 
teftatiserat, quippe quod cacterosomnes magiftratus difloluerct prxtcr tnbu-
nitia poteftatcm,autore Plutarcho,quodq* dido eius parcndum eflet,nec ab co 
ad populum vti a confule prouocare liceret:infignia erant huic confulariaom 
nia,ac fpecie quodamodo rcgia: poteftatis praiterebat: verum rcge exiftete cofs. 
pratores ac c^etcri magiftratus in repub . manerc non poterant. Didatura aute 
iimul ac indudafuerat m rempub.c^teri magiftratusomnes interibant,& abro 
gati per creationem di&atoris przter tribunos plebis cenfebantur : 8C in hoc 
difFcrebat dictatura a rege, quod rege regnante tnbunitia poteftas plcbiscp aii-
toritasomnis omnino foluebatundi&atoremanete^plebisplebeiq? magiftratus 
vim autoritatemque fuam retinebant. Di6tator idem ncc aho quidem pado 
creari confucuit iiuc ad bellum defignari,quam cum vis aliqua maior de impro 
uifo oborta,ingentcm vrbi cladem minitare videretur, ficq? duos quodam vflO 
tcmpore in vrbe fuifle didatores,quod lmmoderata fors, neccflitas,& tempus 
effecerunt xxiii.vrbis coditg,autor eft Liuius.Huicequitarc fas non erat,fed ve 
teri legeprohibitum,fiue quod maiores vires ineflfe pedes manum conferere de 
bentibus arbitrarctur,fiuepropter hoc Imperatoreio phalage pcrmancre opor-
tere,nec locum deferere,fiuc quod ad alia etiam tyrannica magnaqjlit principa 
tus potentia.Fabius autem didator defignatus magiftrum equitum,L.Minuti 
um primum afenatu petiit,vt cquo vti libi didaton licerct. Praztereaeu quem 
nos didatorem diximus,in hifloriisita nominari,legimus apud antiquos mag1 
ftratum populi vocatum, pofteaque in auguralibus Jibris ac in bonoru finibus 
fcriptum cfle,& Cicero,& Scneca ad Lucilium clari teftcs non dcfunt,teftimo-
niumcg eft quod qui ab lllo nominatur,magifter equitum eft.quem vti volebat, 
jpfe dicebat.Non autem poft reges exa&os anno dignitas hec,fiue potcftas pr° 
tcmpore maior quam confulatus, cum magiftro equitum qui ci obfequeretur. 
creata eft, 8C apud patresefle ccepit;nec amplius quam femeftri tempore dura-
tura,nifi fi qui forteillatn potentia adepti per vim diutius tenuermt,vt L.Syl" 
la,& C.Calar qui perpetui didatores, Tyrannidis odiofum atque miame no* 
men vitare volentes rempub.oppreflere. Quis autem primum di&atorcreatus 
lit non fatis conftat,autore Liuio,apud vetuftiflimos tamcn autores,fi qua cidf 
autori fideseft,& EufebioCaefarienfi, T . Largium dictatorem primii,Sp.Cat' 
fium magiftrum equitum, creatos inuenio:quod autcm vel futuros di&arc hlC 
magiftratus 
toagiftratus folitus fit,vel a confule diceretur,cui di&o obcdictes omnes eflent1 
M. Varrone teftc, didatorem appellatu coftat: vel vt inquit Plutarchus in vita* 
M.Marcelli,cum didator a populo aut afenatu dehgi non poiTit, vertlm altec 
confulum,aut Impcrator progrefliis ad populum,quem cenfeat didatorem di-
cit,& quia didus fit,did:atorem appcllant. Nonnulli abeo didatorem didum 
aiunt,quod no populi fuffragio aut alfenfu,verum quod is cenfeat, imperat.fi. 
^uidem iufla magiftratuum qua: Gra:ci ^07/xara ,Romani vocant edidta:8d im-
picrofiflimi duodecim fafces licet fuerint, vtpote penes quos fenatus 8C eque-
ftns ordinis 8C vmucrf^ plebis fummum dccus eflet,quorumque nutu Latium 
ac totius ItaliT vires regcrentur,contufi tame atcgfra&i didtatoria: huic fc ani-
Waduerfioni perfarpe fubftrauerunt:ac nc multaforet laTagloria militaris, co-
^ul delidi omnis vmdex d didlatore nonnunquam punitus eft. 
Magifter equitum aictus,quod,vt eft fumma populi diciator,fic fumma hu 
JUs poteftas in equites 8C accefos, fiue quod in bello cqueftres ipfecopias ducc' 
ret:qui vero didtator eflet ctfi pra^eifet oinnibusjegiones tame folum pedeftres 
Hiore maiorum ducendas haberet, Reliqui quidem minores quam hi magiftri 
didti magiftratus,vt ab albo albatus. 
Magiftri appellantur quibus pra:cipua cura rerum incumbit, quicp magist| 
c*teri obligatur.Ncc folum dodores artium, fcd ctiam pagorum, focietatum, 
vicorum,collegiorum,equitum,magiftri dicuntur:quiaomneshi magis c^teris 
obligantur 8C poflunt,quinctiam 8C ipfi magiftratus qui pcr imperia potentio-
res funt quam priuati, per denuationem a magiftris cognommatione afcifut. 
enim magiftratus poteftas vni vel pluribus hominibus a populo vel a prin 
C1pe commifla. Vnde prztores,procofs. Tnbunos plebis,S<f ardiles currules,8£ 
prrfedos annon^ aliofq; qui maioru;vt diximus,arbitrio jDuincias regunt,non 
principatu dicimus haberc,fcd magiftratu.His cnim datu cft deliberare de qui 
kufda & ftatuerc,& iubcre, 8C intelligere fegerere perfonam ciuitatis, dcbcreqz 
eius dignitate 8C dccus luftinere,feruare leges, iura defcribere,& ea fua: fidei co 
^ifla meminifle. Ad hos palatii quoq? pertinet difciplina,per qua infoletium 
^ores rjcelloii, multorumqueordine moderationc fua fine aliqua confufione 
Coponuntur,per cos legatoru,quanquam fefiinantiu, pr^nutiatur cuentus, his 
poteftatem eam decernit antiquitas,vt nemo iudicium pcr prouiucias fafces af 
fumeret,nifi hoc 8C ipfifieri decreuiffent, tantatp corum offtciu autoritate deco 
ratur,vt militiarperfundus muneribusornetur nomime principatus, miroque 
^Uodo inter pr^torias cohortcs 8C vrbana^ prgfedtur^ milites primatu inucnifle 
Videantur,Principatus aute maior eft quxdam fupereminentia cui cTter^ om-
nes poteftates parent,fic Odauianu,Claudium,5^ Vefpafianu principcs fuifle 
^cimustSeneca vcro qui cof.fuit temporibus Neronis,nemoprincipem appel-
kflet.Erat enim Nero princeps non Seneca,nequc confulatus Senec^ principa 
tUs erat,fed magiftratus:& ne<p imperium Neronis magiftratus dicebatur,fed 
Principatus.Ciim vcro quidam magiftratuum 8C non omncs pertradet multa 
ncgotiorum publicorum,necefl*e eft eife alium magiftratum qui rationes repc^ 
tat atg? corrigat;ipfe vero nihil trad:et:vocant vero hos alii correptores^alii ra» 
tiona 
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"7/ tionalcs,alii fcrutatores, alii procuratorcs: praztcr vcro hos omnes magiftratus 
vnus eit maxime principalilTimus omniu:ide enim pleruqj habet finc & intro-
du&ione,q prazfidet multitudini vbi populus dominatur-.oportet auteid guod 
cogit {umrnam habcre in rcpub. autoritate . Appcllant vero quibufda in locis 
prrcconfultorcs,cx eo quia ante deliberantivbi vcromultitudo eft^cofilium ma 
gis.Ciuitatum igitur magiftratus tot alicjui funt. Nec id practerea fubticedum 
Marci Varronis fententia libro rcrum humanarum vigefimoprimo, In magi-
ftratibus,inquit,habent alii vocationem vt confules SC ca:tcri gui habent impe-
iTum,alii prefionem vt tribu. plebis, SC alii qui habent viatorem alii neqj voca-
tionem nccg prenfionem,vt quefiores SC cgteri qui nequeli6toremhabent,neque 
viatorem.O^n vocationem habent iidem predere,tenere, adducere poffunt:& 
ha:c omnia fiue adfunt quos vocant,fiue acciri iulTermt.Tribuni plebis vocati 
onem habent nullam , necp minus multi imperiti perinde at<j haberent eafunt 
vli.Buius ergo luris quod M . Varro tradit Labeonem arbitror vna tunc fidu-
tia cum priuatus effet vocatu atnbuno non effe.Sed qugrentibus quam ob cau 
fam tribuni quihabercnt fummam coercendi poteftatem ius vocandi non ha-
buerint,facileeft refpondere:quod tribuni plebis antiquitus creati videtur, no 
iuridicendo,nec caufis quazreliscg de abfentibus nofcendis?fed in terceffionibus 
faciendisiquibus qui pr^fens fuilfet,vtiniuria qua: cora iieret arceretur,ac pro-
pterea ius aduocandi adcmptum,quoniam vt vim fieri vetarent afliduitate ho 
rum SC pradkntium oculis opus erat.Moris porrp erat magiftratum pctcntibus, 
prchenfos dextra ciues benignis orare verbis,8£ abfcg interiore tunicain torum 
opertos vefte defccndere, fiuc vt co habitu ad fupplicandu humiliores accede-
ret,fiue vt qu£ cicatrices haberet mamfefte figna fortitudinis aperiret:ha:c cum 
plura oftenderent,quX affidue multos per annos egregii bellatores cxceperant, 
vniuerfi illorum virtutem tacita veneratione profequebatur, magiftratum de-
niqj vltra quinq; dicsnifi quiiuraffent inlegesnon licebatgerere.Legati, tefc 
Varrone,funt qui letii publice quorum opera cofilioque vtcrctur pcrcgre magi 
ftratus;quive nuntii fenatus,aut populi eifent. 
Imperatorcs femper multi quotannis re bene atcg felicitcr gefta aduerfus ho-
ftes a militibus honoris caufa apellabantur,vnde & inter cacteros ̂ tatis (ux du 
ces& Jmperatorcs cum circumfufamultitudo Hifpanoru SC ante deditorum, 
SC pridie captorum regem Scipionem ingenti plaulu ac confenfu appellaffent'-
tum Scipiolilentio per prgconem fadto,fibi maximum nomen Imperatoris effe 
dixit,quo fe milites fui appellaffent,regiumqj nome alibi magnum, Roma: eX-
ofum SC intolcrabile efle, regale animu in fe cffc fi id honoris ingcnio amplilTi 
mum ducerent,taciti iudicarent,vocis vfurpatione abftinerent.Inter principes 
etia ciuitatisM.T.Ciccioprocof.dum Parthos tripartito exercitu hoftes inua 
derct,ac poft magnam eorum ca:dem Amanum eius getis caput, Sepiram item 
8C caftella coplura vi cepiffct, ab exercitu Imperatorappellatuseft,Iulius aute 
C^far cum fa:piuspoft partam vidtoria effetlmperator ab exercitu appellatus, 
non impcratorum aut regum, fed didtatoris nomen vfurpauit,tantum odium 
fibi rcgis liomen in vrbe contraxerat.Cum autem regisnomen cuperet,verere-
turque 
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turque populi indignationcm, molitus expeditioncm in Parthos, afferens in 
libris fatidicis cotincri, non mfi a rege Parthosfupcrari poflc, fe rcge dici pro-
curauit,qui maturada: mortis fuae caufam prsbuit coiurationi. Nullusautem 
fequcntium Cxfarum fe rcge Romanoruni dicere aufus eft.Imperatoris autem 
9-ppellatio perpetua Czfarum 11011 crat.ficuti nec confulis,nccpr^toris,nec tri-
buni plcbis, na SC priorcs illos vario numero,quofda fcpties?quofdam maiori? 
quofdam minori liumero inuenimusappellatos Imperatores, fic cofs.fi c tribu-
n°sp]ebis:digtiitatis enim, non officii id nome ruit. Nam re profpere aduerfus 
hoftcs gcfta,fic crat a maioribus inftitutum,ac rcpu . libera ppetuo cuftoditum 
vt cof.procof.pra:tor, fiuc quis alius fuerit Romanus qui hoftiu numeru quam 
waximum caxlcret, aut permagna contra hoftcs vidtoria potiretur,is quodam 
praxxcellcti honore ad virtutis teftimonium vel deeus, Imperator ab exercitu 
Vocarctur.Nondu crat qui nunc viget mos, vt quem Romanoru Imperatorem 
gentes vniucrfe vocant,is fit vnus orbis princeps,8£ poteftatc fumma rerum do 
niinus videatunid enim du S.P.QJl,c6filiopub.rempub.gubernarunt,duci-
rion honoris pro victoria parta > 11011 potcftatis fuit: A quo autem primuni 
h^c rioua Imperatoris noftri tempons coronandi ornandiq? coiuetudo vel abu 
fio potius dcfluxerit,non fatis intelIigo,maxime cum Romanum Ca:farem an-
tlcjuis lllis tcmponbus coronatutuifie^tiuilum vnquam audierim aut lcgerim. 
Non enim IuIiusCa:far,non Auguftus,non Tyberius,non CaliguIa,no Nero, 
(& erant hi duo potiffimu extremi intoleranda: fuperbia:ac luxuria:) corona 
mipcrii vnquamfufcepit,aut habuit,aut vfus icrtur,mfi forte laurea cum triu-
phaffet: aut quapiam alia ciuica,vel caftrenfi, qua: non Cafarum erat magis, 
yiani quorumcunque triumphantium aut vincentium.Exiftimoautem hoca 
IWbaris dcriuatum,qui cum prifcas hiftorias lgnorarent, neq? vcrborum vim 
Imperatons oL regis probe nofcerent,effetque freques apud cos regis nomc, vr, 
potefub rcgebus viuentes, Imperatorem vero rarum viderent,id excelletius ar 
bitrati funt quod rarius ac infuetius confpicicbant: vtcunqjtamen hoc adole-
Ucirit,id planeconftat vel a Barbaris,vt ante diximus,non fcite,aut a dodtis pa 
l^m modefte hanc fublimc Imperatoris,td eft,dei appellationem,vt inquit Ci-
Cero,niagis quam regtam poft coronationem vfurpatam, SC a pofterionbus in-
tr°dudam cffe regibusq^ conceffam.Primum autem apud maioresnoftros Im-
Pefatorcm appcllatum,vtpotc cui armorum excrcitufque ad tutandam augcn 
damque rempub.commiffa fit autoritas, Lucium Lucullum fuiffe, in defcri-
P^ione temporum,tcftis eft Eufebius. 
;ui autorc Plutharcho dic°ros putant,quoniam dcos co-
|lunt,potentes ac omnium dominos:aIii vero inquiunt nomen confi-
dum effcad potentum profligatTonem,tanquam iubctelegumlato-
're;facerdotcs obirepotcntia facra debcant:pontifices vcro vt Varro 
^nquit,Q^Mutius Sc^uola diccre jolebat a poilc SC. facerc appellatos effe,fed ca 
^C:ci'iptio a Varronenon fatis probatur: na a ponte 81 faciopotius dictos exi-
Uirnat,<^ ab his primum pons Sublicius fadus, SC frpe rcftitutus fit:Secundum 
alios 
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alios ifan&iffimis 8£ vetuftiffimisfacrificiis,qug ad pontem ficrent.Pontificcs 
quatuor ex gentc patritia, totidemque plebeia a Komanis primum creati5quo-
rum ordinem SC conftitutionem Numx tnbuunt ,Maximus vero appellatus <J 
SC minores pontifices effent,Liinus.L.CatiliusScnba Pontificis quosnuc mi-
nores ponnfices appellant,qui cum Floronia ftuprum fccerat, a Potifice maxi-
mo eoufcg virgis 111 comltio cgfus erat,vt inter verbera expiraret .Hic Maximus 
ex pontificibus, veluti interpretis SC prznuntiantis,quin hierophatae potius or 
dinem et locum tenet, cjui quidenon folum rcs quacpublica: fiunt curat,fed eti-
am priuatim facrificantes obferuat: impedimentoque eft ne quis legitima traf-
grediatur,docet(p qua quifpiam re ad vencratione deorum,vcl ad poftulandam 
veniam indigeret.Erat SC facrarum virginum cuftos,quas Veftales appellant,& 
iudex,& punitor facnlegii. Habebat etiam penes fe idem potifexfacra omnia, 
defignabatcp quibus hoftiis, quibus diebus,ad quX templa facra ficri deberent: 
cuiufmodi diuinis in rebus, SC vnde eroganda: pccunia: fumptus fieri deberet. 
Pontificibusetiam permiffa eft poteftas memonam reru geftarumin tabulas 
conferendi,8£ hos annales appellant,equidem maximos quali a Potificibus ma 
ximis fados. Proinde maiores noftri antiquiffimi, prgfertim rerum geftarum 
memoria deledati,hanc diligentiam habuerunt, q> hiftoriam auderct fcribere 
nemo,qui munus id datu iibi de publico non habcret,id vero daretur nulli,niu 
effet vir probitate fidei,fingularique virtute aliqua pr^ditus, ac dignitateca:te* 
ris anteiret.Hebr^o nanque populo,vt ab illisinitium fumam,qui vetuftatc ge 
ncris,qui magnitudine rerum,qui dignitate hiftorig fe cxteris prarponunt, hac 
legem fuiffe coperimus, vt quae ab his gefta pace vel bello effent,ea fcriberen0 
nifi qui propheta effet: propheta cum lspopulus habere defiit,tum maximum 
ad pontificem qui autoritate, honore,dignitate pracftarct,hanc ipfam fti-h& 
curam 8c officium detulcrut. Hunc morem a vetuftiffimis traditum,perdiu & 
eos vfqj dies quibuseft Hierufalem excidium fuum paffa,diligentiffimc cufto-
dium lofephus in Appionem fcribens tradit.Chald^i quoque,& Aegyptii, & 
qui oriundi funt ablllis Phcenices,Syria:nobiliffimi populi, fummoftudi° 
8C diligentia afferuarunt, vt qui magno facerdotio potiretur,hic modopnpu4 
fui gefta perfcriberet. Plato item philofophus,8£ Ariftotelis prarccptor, fu° 
Timao adducit facerdotem a:gyptium,hominem apud fuos venerabile,8£ mu* 
tarum rerum notitia cxcellentem,qui Soloni interroganti de geftis,8£ v e t u f t a t c  
gentis a-gypti^ refponderet. Apud Gr^cos,qui militari difc!plina,qui impcn0? 
qui fapientiarftudio plurimum floruerunt,ealex perdiu manfit,quod deligew" 
tur depublico vir bonus atqj doftus quifpiam, qui co pado, SC did:a 8<! fa#a 
omnia memoraret,vt nihilinfereret quod aut ipfeoculis no vidiffet fuis,aut ve 
ru effe certo,8^ indubitaro teftimonio 110 haberet. Romanis vero SC maioribus 
noftris,quiorbis tandem imperium vendicarunt,hocinftitutum a b i n i t i o  vrbis 
ad multos annos fuiffe memorant Cicero & Liuius, vt qui potifex effet maXi' 
mus,facra publica ab Numainftituta, fiueresomnes finguloru annoru mand2 
ret literis^eafcp in albu referret,atqz domi praeponeretin publico tabulas,vt p0' 
pulo effet poteftas cognofccdi,nihil gratia,nihil<j odio Ccriptum effe.Illud ncC 
piinus 
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minus pr£tereundum ,quod fi maioru religiones SC eorum monumenta reuol-
Uenx, inuenies apud illosnon humilibus SC inopibus, fed opulentis homini-
us et principibus ciuitatis fummu facerdotium mandari folitum effe. Impri-
wis,primi cum fe ingerant, Perfarum facerdotes qui erat SC dicebantur Magi: 
Aegyptiorum deindc, Affyriorun^aliarumq? nationu quantis diuitiis opibuf. 
quepr^pollerenthis, quialiquam rerum geftarunotitiam habuermt,fatis co-
ftare poteft:quod fi pariim lfta te mouent,q? externa & peregrina funt,maxime 
^ua? a noftris legibus abhorrent, repetatur fummi hebrprumfaccrdotes,quo-
runi vetuftiffimi, Aaron,Eleazar,Phinees,Heli, Abiathar, fic omni copiarum 
genere abundarunt,vt di&u incredibilecuiqua videatur:fideniqj ad Romanos 
redeo,vnde cceperat oratio,M.Fabiu primu ex patribus ledu,Luciuqj poft Mc 
tellum,pr£claru virum,pontificem fatium maximum duosq? eum etxx.annos 
ci facerdotio prafuiffe conftat Carfares quotj legimus SC pleroscg alios qui Ro-
^a: temporibus lllisgloria reru geftarum,opibus& potentia plurimupraftare 
putabantur, fummos f^pc facerdotes fuiffe.Hanc dignitatem pontificu,augu-
1 ntn>qu£ RomuJo rcgnante nulla erat,Numam Pompilium a rege ad alios de-
tuliffeacccpimus, ne quado rege bellicis rebusoccupato diuinus cultusintcr-
witteretur . Pontifices deni<j veteres, vt in tertio de Oratorc tcftis eft Cicero, 
Propter facrificioru multitudine tres virosepulones effe voluerut, cu effetipfi 
aNuma vt etia illud ludoru ac epulare facrificiufaceret,inftituti.Epulones,Fe 
fto tefte,dicebat antiqui quos nuc epulones dicimus,datuqj hisnome q> epulas 
^ndicedi Ioui C£teris<j diis poteftatem habercnt:de his etia Lucanusin primo, 
Virque epulis feptem Feftus Titnsqj fodales. 
Ca:terum cum aliqua fpcties curationis lit circa rem diuinam,ccu faccrdotes 
«vw.tui circa templa vt confcruentur qug funt,& erigantur rtiinofa acdificia, 
^ CTtera omma quX pertinet ad diuinum cultum,eucnit alicubi cura hanccf-
fe vnain,vt in paruis ciuitatibus-.alibi vcro fcpcratis a facerdotio,vt facrificuli, 
^ditui^ cuftodes facraru pecuniaru. Huic confcquens eft cura illa quT eft cir 
ca iacrificia publica quzcunq?,qu x ex facerdotibus lex no comittit,fed ex pu-
?°liccfiunt. Vocant aute eos qui iftis prxfunt,alii rcges facrorum,alii potifices 
^aximos.Maiorum enim confuctudo tunc erat,vt rexeffet etiam facerdos vel 
pontifex,fic poftea vel reges pel imperatores potifices didos,Maro nullius rcli-
gionis expers his verbis oftedit,Rex Anius,rex ide hominu Phoebiqj facerdos. 
Foeciales quorum pater patratus princeps erat, facerdotcs dicebatur qui fa-
L^nd is praccrant fcedcnbus:hi,vt Pomponio placet,a feredo di<5ti,vtM. Varro 
ni)a fide et faciendo, vt aliis,foeciales quafi foediales,a fcedenbus faciedis,quoru 
llJs ab Equiculis ad Romanos tranflatum effc non dubium eft. 
Caduccatores,pacis legati dicutur:ficut enim perfoecialcs bclla indiccbatur, 
pax per Caduceatores.Eft autem caduccum verbena SC pacis fignum,quod 
n° ab re Mercuriivirga poffumus exiftimare . Mcrcurius enim orationis deus 
^icitur,&I interpres deoruivnde ficut virga fcrpetes diuidit,hoc cft}venenu,ita 
^ellantes interucniente oratione fedantur,bellumcg cadit attp dirimitur. 
Acdiles quidam publicis ludis ac xdibus prgerat,iiome ab a:dibushuicma-
O giftratui 
giftratui datum vt Fcfto placet,Varroni 8C P aulo quod xdium non tam facra-
rum quam priuatarum etia cura haberent,ac lllis pnce0ent,in cjuibus fcita om 
nia fua plebs defcrret:duo quide primum & cx plebe conftituti ac proinde ple 
bei appellati,exad:is(j regibus anno propcmodum fcptimodecimo cum plcbs a 
patnbus feceffiflet,tribunos fibi in monte facro creauit,qui effent plebei magi 
ftratus, deinde cum vcllct ex fuo quo<j corpore coff.crearc 8C patres recufaret, 
fadum eft vr tribuni militum crearentur,tum ex plebe,tum ex patribus confu 
lari potcftatijpaulopoft cum placuiffet creari ex plebe cofulesjcoeperut ex vtro 
qnc corpore coftitui, tuncvt aliqui pluns patres haberet,placuit duos ex nume 
ropatrum conftitui: 8C itafafti funt xdiles currules, vndcortum vt xdiles alii 
plebei,alii currulcs, appellarcntur.Sella enim quafi feda a fedendoditiaeft.Re 
gia quidem fedes erat currulis,a curuitatc pcdu jpfius fell^,in qua fedetur fic di 
da:vel quod m ea qui effent reges cum vchercntur curru ad eminentiam vtc-
rentur . Poftea vero cum rcgibuslibcra Roma fuiffet, Magiftratusmaiores,vt 
cofules,didatores SC pleriqj alii,regio more fella curruli ved:abantur:vnde ma 
giftratus hi funt currules,ca:teri vero plcbei fcu pcdanei,quod pedibus iret ap 
pellati,nec curru nccg fella curruli veheretur.quod aute duo fuerint a:diles,hts 
verbis in Pifonem oftenditCiccro,Mecum,inquit, qua:ftoreimprimis a:dilem 
priorem,pra:torcm primum cuntiis fuffragiis populus faciebat,a:dilem priore 
dixit quod duo erant tantum a:diles,licut duo confules.Huiusrei fi quis fidem 
poftulet,bini femper ^diles in argumentis comoediarum nominantur a Teren 
tio.Hi etia fiueplebei, fiue currules ludos faciebat mftaurabantqj.Liuius belH 
Macedonici libroprimo: Ludi Romani fcenici eoanno magnifice apparate(| 
fadi ab ardilibus currulibus . Idem in eode paulopoft,8<f plcbei ludi ter toti in-
ftaurati ab ardilibus plebis-.ardilium enirn partes in ludis inftituendis/pantum 
impenfae 8C in quibus fpedaculis fierent haudquaquam minimac fuere . Id cti* 
erat potifftmum acdilitatis munus vt fua cjuifcjj aedilis impcfa ludos pro modo 
patrimonii ac dignitatisfua: celebrandos curaret.Huius inftituti M.T.Cicero 
in oificialibusjciim fua: 8C Cn.Pompeii aedilitatis nieminit teftis eft. Afconius 
etiatu Pcdianus Pompcium ardilem faciu theathru quod (umma impcnfa acdi-
ficauerat magmficentiffimis ludis 111 quos currus cum clcphatis induxit,gdifi-
cafle afferit: Valeriusitem Maximus in libris didoru fadorum<p memorabili-
um fcripfit Attilium Seranum 8C L. Scribonium a:diles,fenatus plebifque loca 
fecreuiffe-.Quod iiVlpiano audore mancipium fugitiuum crronemquc aut ui 
metum morbo aut vitio aliquo affedum quifpiam pro fano vcnundcderit,do-
lis acfallaciis vendentium occurcndo a:dilium cdido cmptori fuccurritur re-
dlubetuiq^Porro vt vrbis cloace,aqug du&us,& edeficia quxcg publica& pr1' 
uata, mundajlotajintegrajexpeditacp afferuarentur ad pdilium officiumperti-
ncre 110 dubium eft, vt Cicero noftcr cum fatius effet gdilis,a£Hone in Verrem 
ieptima,cgteris more fuo longe vberius ac melius atteftatur. Nunc fum,iuquit, 
defignatus aidilis,habco rationem quod a populo Bomanoacceperim mihi lu 
dos fandiffimos maxima cu cerimonia Cereri,LibcroJibereqjfaciendos,miht 
Floram matrem populo plebique Romanodudorii celebritate placadam,mihi 
ludos 
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ludos antiquiffimos, qui primi Romani iuiitnominati maxima cum dignita-
te ac religionc loui,Iunoni, Minerua-qjcftehciendos, mihi facraru $diu pro» 
curationem,mihi totam vrbem tuendam cfle commiffam,ob caru rerum labo-
rem 8C folicitudine frudus lllos datos, antiquiorem in fcnatu fententiaidiccn-. 
da:locum,togam pra:tcxtam,{cllam currulem,ius,imagines ad memoriam po-
fteritatcmcg prodenda.Sunt praccr hos azdiles plebcios 8C currulcs,duo alii qui 
ffumento praerant,& quorum creandorum audor fuit C JuliusC$f.hiquc,vc 
mquit Popeius,aCerere cerealesdicH. Aeditui pra.'terea appellationeedilesin 
telligimus:eftcnim ^dituus idem aedilis, cu(tosfacr£ fcilicet xdis vel templi, 
^juafi redem tuens vel a:dis tutor: di&us is enim eft cui facrarn cuftodia comif-
ia crat,vbi ftatua: feruabantur 8C fimulacra deorugentilium,qug opuserat exo-
rare,ii quis optaffet altquid apud llla deprecari et impetrare,quod multi fadi-
^abant credcntes exaudiri,fi verba iua (imulacroru auribus iniiillaffent,Seneca 
cpiftol.h.v.Non funt ad ccelu eleuanda: manus,nec exorandus ̂ dituus,vt nos 
^d aurefimulacri, quali magis exaudiri poffimus,admittat.Aeditimus quoqj 
Adem quod £dituus:fed.M.Varro in fccundo libro ad Marcellum de latinofer 
Wone,a:ditimum dici oportcre cenfet magis quam ̂ dituutmquod alteru receti 
^ouitate fidutn, alteru antiqua origine incorruptum-.Lauimus in Prothcfilao 
Clauftrmudixit qui clauftrisianue pr£cflcr,cadem.f.figura a:ditimu diciiube-
kat?qui £dibuspra:cft:in Verrem.M.Tul. m cxemplaribusfideliffimis lta inue 
niri fcriptum,a:ditimi cuftodefquemature fentIunt.In libris aurcm his vulga» 
ribus ̂ ditui fcnptum eft,Pomponii fabula Atheliana eft,qu$ ita mfcripta cft, 
-AeditimuSjin qua hic verfus eft,Qui poftq tibiappareo atque cditimo in tem 
plo tuo: T.autem Lucretiusin carmmc fuo pro ardituis cdituentes appellat. 
Flamines permultos iuiffe comperio,& tot dcniqz quot deos colerct,vfos ve-
tetes Romanos.M.Varroin hislibris quosdeoriginelingu^ latingfcnpfit tef-
tls eft,vt Dialem,Martia!em,Quirinale, Volcana!e,ca:tcrosqj eiufmodi, Verum 
flaminem Dialem Numa Pompilius Roma: rex creauit,cu antcareges pontifi-
cum ac regu munera promifcue gererent, vt de Priamo 8C Aenea apud Maro-
^em,& a minonbus tandem,vt a C.Cgf.diuo Augufto,multisq$ aliis pnncipi-
"Us,quos maximepontificatus titulis infignitos in multisqitie adhuc extat rno 
^unientis ccrnimus obfcruatu cffe.Ca:teru Numa plures in vrbc Romuli q fui 
fimilesregesfore ratus,qui rclidareligionis cura,belloru negotus implicaretur, 
^cerdotes quos flammes appellat,qurb rei diuinaeiugiter adatii effent,multis 
aeorum inftituit, flaminem vnum loui infigni vefte 8C curruli regia fella ador 
^atumzqucm Diale vocant,huic duos flanunes adiecit,Marti vnum, Quirino 
^|teru:didi aute primo flamines,vt Plutarcho placet,abhis qui circum calua-
riaiunt pileis,quibusad tcgendu capita vtuntur,quafipileaminesquida effcnt. 
Lucanusin primo : Et tollens apicem generofo verticc flameivel,vt Varro in-
^uit,quod in Latio capite vclato crant,5v; caput filo lana: prgcin&u habebant, 
llquoflaminesquafi filamines vocabatur.Dialis vero a dioa quo vita dari pu-
^batur hominibus:vel a loue quod eft iuuans dcus.C^terienimquiqj cui pra:. 
funtjnuminis eius titulo decoraturihic folus3vt Varro ait,lib.ii, reru diuinaru 


hi quaquam breuis eCTet eorum magiftratus, nihilominus tamen fi haud elTent 
idonei infra annum amouebantur-.illud quotp de more fuit confulatum peten-
tibus vt per fe ipfis comitiis iutcreffent,nulliq; xxv.annis minores, qua: fenato 
ria 2taserat,admitterentur. 
Suffes conful etiam, Pcenoru lingua ditius eft, auflore Calidio.Liuius belli 
Maccdonici libro quarto,Poftero die ciim Suffetes ad ius dicendum confcdif-
fent, confpedx tabula: demptT^ & le&ae. Alii a fufficio quod eft fubminiftro 
vel in altenus loco fubftituo, fuffedos didos putant, quati fub alio fados.Li-
uius xxxi. M. Aurelius Cotta decemuir facrorum mortuus, in eius locum M. 
Attilius Glabrio fuffedus. Cicero pro Murena,Vnus erit cof.L^ is no in admi-
niftrado belio,fed in (ufficiendo collega occupatus.Illud denique necprgtere 
undum^nam cum dug res poffint eodem audore proueherehomines in hunc 
ampliffimu cofularis dignitatis gradu, & honoru populi fine, vna iuris,altera 
militis,non dubiu eft quin ad eam adipifcenda multo plus coferat resmilitaris 
guam iurisciuilisgloriaivigilat enim alter node,vt fuis confultoribus refpon-
deat,alter quo intendit,mature cu exercitu perueniat:illum galloru,hunc buc-
cinaru catus exufcitat-.ille adione inftituit,hic acicm inftruit: ille cauet ne co-
fultores,hic ne vrbes aut caftra capiatur: llle vt aqu£ pluuiac arceatur fcit, hic 
fcit S£ timet ne hoftiucopig:ille in regedis,hic in ̂ ppagadis finibusexercitatur 
Proconfularis digmtatis creandx morem ac neceifitatc mduxit imperii Ro» 
amplitudo, quod ncc adeffet vbicg ad bella gcrenda nec omnesobire#puincias 
cofulcs,c[ui modo effent duo poffent,his cofularia infignia catera praztcrquam 
fex duntaxat lid:ores relidi fuere conceffa funtmumcrusautem proconfulu 
definitus erat nullus, vtcg pradidiu nomen generalc quod & proconfules om 
nes prouincias regentes ienatores licet effent,prxfides appellabantur, fic proco 
fulum appellatio fpecialiseft, gui denique,quod confulum luribus fungeretur, 
proconfules nominati funt. 
Lidor crudelitatis minifter confulis,proconfulis,pra£toru qui fafcem virga-
rum alligatum cum fecuri portat. Sunt qui lidores cofules xii:aliorum autem 
feni . Lidorem Valgius Rufus in fecundo libroru quos infcripfit de rebus per 
epiftolam ijuaefitis,dicit a ligando appellatu effe,cjuod cum magiftratus popu-
li Romam quempiam verberari iuffiffet, crura eius 81 manusligari vinciricp a 
viacorefolita fint,ifcg qui ex collegio viatorum officium ligadi haberct, litior 
fit appeilatus,vtiturcg ad ea re teftimonio M.T.vcrbaqueeius refert ex oratio-
ne cjug dida eft^C.Rabirio,Lidorincjtcolligamanus.Liu.Ji.viii,Li&or de-
liga ad palu:hgc ita a ligado Valgius Rufus.M.T.Liuius,Feftus,ac omnis aii-
ticjuitasputat,& nosfanecu illisletimus,fed Tiro Tul.M.Tullii.C. Libertus 
lidore vel a lino vel a licio didu fcripfitdicio enim trafuerfo quod linu appel" 
latur,ivetcribus,qui magiftratibus inqt pr^miniftrabat cindi erat,ad reoru ma 
nusligadas,& crura vt diximus vincieda.Male itacj Sl infcitequi lidore alit^ 
do didu putat.c. interpofita quia rem lidat 8£ interficit, illudcp inepte addut 
quafi legis ldore dici 9 iciat, ld eft,percutiat reu,iuxta legismadatu quod an-
tiquitas no approbat.colorata licet ratio videatur. Numero aute duodccim li~ 
dotcs 
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&ores fumptos a Romulo:alii a numcro vulturu qui rcgnum fibi protenderac 
^ugurio: Alii putat melius ab Hetrufcis finitimis, vnde fcila currulis, vndc 
toga pr&tcxta fumptaeft ad imitationcm regum fuorum > cjuod duodecim ex 
populiscreato rcgi fingulum finguli populi lidoretn darent* 
Quxfturain qua effe debet fcietialunsfumma,literarum g!oria,cautcla fo-
^onis^firmitas animi ̂ contincntix domicilium,& virtutum omniu fcdes, A<Si 
°ne in Verrem ii.authoreCicerone primus eftgradus honoris^dignitatumcjue 
°mnium genitrix, Varro lib.vi.tefteCaffi. Officiu aute cius origo perquam 
Vetus eft 8T pene antcomncs magiftratus,cjuorundam S/ quidem eruditoru fen 
tentia.Gratianus Iuniuslib.vii.de poteftatibusapud ipfum Romulum Sf Nu-
mam Pompiiium binos cju^ftores fuiflc au thor eft. Pompon 1 us hunc magiftra* 
tum ccepiife tunc afferit cum arranum Po.Ro.ardius 8^ cumulatius effeccepif 
fct,vt effcnt cjui illi prgeiTet,quod Romuli tepore fuiffe, cu res tenucs Sl perexi 
gu^tunc cffent, haudcjuacjuam putandum cft. Cxterum licutin dubiu venic 
an Romulo & Numa regibus qurfor fuerit,ita etia Tullo Hoftilio rcge a cjuo 
cenlus in ciuitate & dcfcriptio ccnturiarum claffium,<jua priusnon crat cft 
factatqu^ftores fuiffe,ac tunc initium habuiffe veri magis limile eft, fane crc 
hrior apud maiores opinio eft,Tullum Hoftilium primum in remp. induxifle 
^ugftoresrhos autem a gua:rcndo quxftorcs initio didos PomponiusS^ Iunius 
& Frcbatius SC Fcneftella & Varro fcnbut:verum cjuia de capite ciuisRoma-
ni> miuffu populino crat lcgc permiffum coniulibus IUS diccre,proptcrca CJUX 
ftores coftituti funt a populo qui capitalibus rcbus preeilent.cjug triumuin po 
fca capitales perquifiuere, hicp appellabatur qugftoresparici,Fefto teftc,vel Po 
ponio parricidii quorum mcminit lexxii.tabu.ditii: quoniam parricidarnon 
VCique hi,qui parentem occidiffent, fed qualemcuncjue homincm dicebantur. 
Idem etiam fmffe indicat lex Num x Pompiliiin his compofita verbis,Si cjuis 
hominem jibcrum morte fcienseluit, parricida cft . Horum officio inuindum 
Crat vt jDuincias ex fenatufconfulto fortiretur, vtcp extra vrbem aducnictibus 
regibus obuiam ircntM hafta: fubied:oscaptiuos vederent. Erant &C candida-
t! principis qua:ftores alii,cjui libris duntaxat in fenatu lcgcndis operam daret, 
9Ul9 litcras eius in fenatu lcgcrcnt. 
Pr^tores initio crant,cjuorundam iudicio,qui poftea confules,8^ hi bella ad-
^miftrabanf.proindeiicdidi cjuodpranrcnt 8<f anteirentiurein exercitu.Au 
^hore ctiam Pomponio tunc creati, cum confules bellis finitimis auocarcntur, 
llc<$ cffec cjui in ciuitate ius rcadere poiTcr . Numerum autem prartorum ha-
"Uit Roma pro tempore Varium, pnmum cjuidem vrbanum , deinde poft ali-
quot annos,eo non fufficicnte pcregrinum,iic didos quod ius alter percgrinis, 
^ltcr ciuibus diceret . Deinde veroplures augendo numerum, ad odo vf. 
Sue creatos muenio . Vndc Ciccro pro Milonc,fcptcm pra:torcs, odo tribuni 
plebis,illius aduerfarii, defenfores mei,captis prouinciis,totidc pra:torcs cjuot 
Pronincixin deditionem vencrant crcati funt:partim qui vrbanis rebus, par-
tlla qui prouintialibus pra:effcnt, horum aute praztorum infignia fex fuiffe fe-
cures,Plutarchus in vita Pauli Aemihi author eft:ad hoc cnim bellum incjuit 
Aemilius miffus, 
Acmilius,mifliis non cum fex vt caeteri prgtores,fcd cum duodccim fecuribus 
ita vc digmtatis confularis impcrio eius ineflet. 
Cenfores ad cuius cenfionem , id efi^arbitrium ccnferctur populus, vcl ab re 
ipfa quod praeeflcnt facicndo cenfui appellati,vel quod rem fuam quifque taii 
ti adftimarc folitus fit,(]uantii llli ccnfuerint, vel quod cenferc pro arbitrari ve-
teres cognatione quadam focia ac fimili cfle voluerint:funt qui ix ccfendo,id cft, 
conftituendo pra:cipiendo,vnde etiam dicerc folemus cefeo hoc facias,& fc-
natu aliquid cefuifle, inde Modeftino audtore cenforis nomcn videtur efle tra 
<5him . Hoc munus inftituifle primum 5eruius Tullius legitur, poftea vero vt 
funt rcges exadti, ius omne facicndi cenfus 8t c^tera cju£ regi^ maieftatis huius 
fucrant ad confulcs delatu crat:creandi vero noui magiftratus huius dedit cau 
fam,quod bellis vrgctibus neqz populus fine cefu eflc,nec qui eflent cofules na-
uare opera commode ceiui faciedo poflent:res quide vt parui admodu momen 
ti prius vifa, cjuod nihil iuris haberct in cenfcndi rnodo populum, ita illuftris 
magiftratushic maximeomnm rcucrentix plurima:qjpoteftatis ac feueritatis 
pcena tuit. Eo autem venit vt haudcjuatpam dc opibus modo,verum de mili-
tari difciplina moribufque ccnfcret.Mos nanque Rom^ apud equeftres erat,au 
dorc Plutarcho,cum per legitimum tempus a quoquam militatum eflet,equu 
per medium forum duci coram viris duobus pubhcepr£fidetibus,quosCefores 
nuncupauit,illifque cjuemlibet ducum ac imperatorum iub cjuibus militatum 
fit rcccnfcri, deindc cenforum iudicio fubigi, qui iuxta cuiufque mcritum vcl 
laudcm vel infamiam tribuunt.Huic pra:fedi cura: tuc erant viri dignitate or-
natuquc infigncs, ad hos (ella curruli lniidentesiecjuitesfubituri iudicium ritu 
cum prodircnt, cenforum alter cjui fenior erat interrogabat, fi militias omnes 
iuxta difciplinam militarem abfoluiflet, omnefque fub lmperatore meruiflct, 
quod fi non fecus ac dixerat foret inuentu,ingenti l^titia plaudentibusqj ami-
cis domum lllum admittebant:iin minus,Cenforia eum inurebat nota,q? ex tc-
nuiffimis caufis licebat iliis,qui flagitiofe ac intemperanter dcgerent ac loquc-
rentur,equum adimcrc SC exercitu dcmoucre. Horum etiam erat vedtigalia po 
puli Romani augcre minuereque, luftrum completo quinquennioconccdcrc, 
foli Taurilia facrificia defuc,ouc,tauro faccre,de nuptiis,de hberoru procrc-
atione,de viuendi rationc,dc conuiuiis diligcntcrinquirere,ne quis patriam ac 
confuetam viuendi difciplinam tranfgredcretur:ad ha:c etiam munera duo cu 
cflent,alter patritius,alter vcr6picbeius,cis liccbat fenatus principem defcribc 
re,immcritosfenatu quoquc amouere,vt C.Fabricium fecifle ferut, qui P. Cor 
nclium Ruffinum patritium virum,quod dcccm argenti fadti pondo in conui-
uium adduxifl*et,fcnatu amouit:fiue vt M.Catonem cenforem,quem C.Flami 
nium,T,Flaminei fratrem,quod exhortatusa Puello quem dcperibat,teftc Plu 
tarcho, vel a fcorto aliorum fententia,cum eflet conful in Gallia, vt aliquem 
cx his,qui vt in vinculis rei capitalis danati erant,fecuri percuteret,obtempcra 
uit, fenatu eiecit.Valenus Antias no ad pucri,fed ad mulieris cuius amore tc-
neretur,arbitriu id ab L.perpetratu affirmat. Liuius aute fcriptu in orationc 
Catonis aflerit Gallu tranftuga cu vxoreacliberis venifle,8£ ab L.inter cpulas 
cxccptum» 
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cxceptum mox vt fcorto,quod ardebat,obfequeretur,ab co propria manu con-
foflum.Hoc ad cxacerbanda Lucii crimina mre di&um aCat :>ne credidcrim, 
3p^urn aurcoccifum minime tranffuga,vcrum cx danatis vnu 111 vincu!a coie-
cUi cxtitifle,cu aln quam plurcs, tu vcro teftesfunt Valerius max.et Cic.in co 
cft de feneSute libro7vbi omnem Catom fermone&ipfius reinarrationem 
tnbuitnpfe deinde cenfores facrificiorum prccia curabat 8C defcriptionisgene 
reipub.ofticia diftinguebant.Ccnfioncm enim faccredicebantur,cu mul» 
&am equitiirrogabant,ccnfiocp haftaria diccbatur,cum militi muldtxnomine 
°b delictum militarc quod haitas darct, dicebatur.Myltas prztcrca potcftatcs 
hic magiftratus habct,quas ponit IuliusCapitolinus in vita Vaieriani,fufape, 
^uquif^ceiuram quam tibi detuht Bomana refpub.quam folusmercris,iudica-
tLirus de moribus hominum,iudicaturus de monbus noftris.Tu a:ftimabis qui 
^anere in curia debeant,tu equeftrem ordincm m antiquum ftatum rediges,tu 
Ccnlibus modum pones,tu vcdtigalia firmabis,diuidcs ftatum, resp.recenlebis, 
t1'!"! legum fcnbcndarum autiontas dabitur,tibi dc ordinibus militu rndican-
durn ctt, tu arma refpicics, tu dencftro palatio,tu de iudicibus,tu dcpracfedis 
e^inentiflimis iudicabis,cxcepto denique p rxfedto vrb is Rorn^, exceptis cofu 
hbus ordmariis 8i (acrorum rcge,ac maxima virgine vcftalium,fi tamcn incots 
ri|pta permanfcrit,de omnibus fcntctias fcres.lllud deniquenon pr^tereudum, 
cum alios magiftratus annuos fuiffc conftet, quinquennalem quondam cenfu-
r^m cxtitifle,quot qma per tot annosgraue, diutumum infolenfquenimis vi-
eft}nc plusq annua acfemeftris cenfuracflet,concenfu ingeti populi fatiu 
eft>atqj noc tefte Afconio tam trifte ieucrumque nomen Po . Ro.iic oderat, vt 
^termifium cflctnonnunqua pcr plurimos annos, nonnunqua propter mfa-
n"uani corruptorum iudicum,plcbcm lpfamquod ante recufauerat popofcifle. 
Tribunos celerum primus Romulus crcaffic fertur. Nam cum codem tempo 
rcin tres tnbus tota ciuitas diuifi cflct,Ramnenfcs a nominc fuo, a Tatio Ta-
tlenies,tertia: autem tribus homincs Lucercs dicti a iuco Afyli,in qucm mul-
tifuga dclati ciuitatedonati iunt,vt Plutarchusinquit,&f Plinius teftiseft,no-
Ua.Quanquam tcrtia: huiusdcnominatio audtore Liuio incerta fit.Tribus au 
tcm ipfas tres fuiflc numcro nomcn ipfum declarat, quibufque qui pra:erant, 
tribunos vocitabant, quod tcrm tnbus cx tribubus olim ad cxercitum mitte-
^antur. Cclcrum autcm tribunum proindc appcllari quidam opinatifunt, 
Sfuod vel cclentcr occurrcrent, fi quando eorum opcra refpub . indigeret, cuni 
cquitibus llie pra:eflet SC vcluti fccundum locum tefte Pomponio a regibus ob 
UnerctjVcl a cclere Rcmi interfe&ore,qu6d celcrcs antiqui dixcrunt,quos nunc 
ecluitcs dicimus.Horum tribunorum militarium,vt inquit.Q^Afconius Pcdi-
anus,duo funt gencra,primum qui Ruffuli voccntur,S<: hi quidcm in excrcitu 
Creari fblenc a cofule no a populo,de quorum iurc,vt Fcftus ctiam inquit,quod 
•Rutilius Rufus lege tulerit,Rutuii ac poftea Rutuli funt vocati . Alii funt co~ 
n)itiati,qui comitns dcfignantur adgubcrnandam rempublicam confulum lo-
Co>aliquandofub confulibus vt eflcnt in exercitu ad ordincs duccndos inftitu 
-Horu offiiciu, vel eoru qui excrcitui prgfunt,in libro dc re militari Marcello 
tcfte^ s 
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j)?Jf teftc,milites in caftris cotinere^ad exercitationem producere,claues portarum 
fufcipere,vigilia interdum circuire, frumentationibus commilitonu intereffe, 
frumentum ̂ pbare, menfura! fraude coercere,delitia fecundu fuam audoritate 
his modis caitigare, principiis frequeter intereffe?cjiierclas commilitonum au-
dire, valitudinanos infpicere . Flauius Vopifcus in vita Aureliani in epiftola 
ad vicariu fuum permulta his adiicit,ad tnbuni officiu maxime fped:antia.5i 
vis,mcju it,tribunuseffe,imofi vis viuere,manum militum cotine, nemo pullu 
alienum rapiat,ouem nemo cotingat,vuam nullus auferat,fegetem nemo dete-
rat,oleum,falem,lignum nemo exigat, annona fua contentus fit,de prazda ho^ 
ftis non de latrociniis prouincialium habeat,arma terfa fint,ferramenta famia 
ta,calciamcta fortia,veftis noua veftem veterem excludat, ftipendiu in baltheo 
non in popina habcat,torquem brachialc annulu apponat,ecjuum SC faginariu 
defricet,alter alteri cjuafiferuusobferuatur,amedicisgratiscurentur,arufpici-
bus nihil dent,in hofpitiis caftefeagant,qui litcm feccrint,vapulcnt.Tribunis 
autem plebis creandis initio fuit feceffio plebis a patnbus in facrum montem 
fada.vbiMenenii Agrippaz opera pace inita conuenit vt plebeios magiftratus 
i n vrbe haberet,ficcj duos tnbunos tu habere plcbs coepit a Virginio Sf.T.Ve 
tufio coff.Alia poftmodu fcceffione tres additi, Appio Claudio &C T. Qxoff 
mox quincj alii cofi.Q.Minutio 8^ M.Oratio Puluino.Hoc padox.tnbunis 
in plebe Ro.fuit iurifdi<5tio,ficc[; plebi coceffum eft c5ditiones inire cocordiss, 
vt plebs fuos magiftratus haberet facrofandtos, quibus auxiliis latio aducrfus 
confulcs effet,neve cui patrum capere eum magiftratu licerct.Tnbunoru tan-
dem tatum in modum creuit audoritas, vt cjuicquid fenatus decrcuiffet,ita dc 
mum ratum habcretur,fi tnbuni approbaffent.5tabant autc hi in vcftibulo cu 
ri^vbi habebatur fcnatus:nam templu fiue curiam ingredi nolicebat,&f qua:-
cunqj fenatores decreuiffent,tnbunis pra:fcrcbatur,vt cju£ e repub.forc vidcre-
tur,approbarentjC0tera ad arbitrium reiicerenturrtum gua: fenatufconfulta ap 
probatfent.t.literam in tergo adiiciebat,haud aliter rati iudicatum iri.De p° 
teftate autc tribunitia Labeonis Antiftu iuris peritiffimi extat fcntentia,cuius 
verba quemadmodum fcripta apud Gellium offendi,ita illa ipfa fcripfi Jn epi 
ltola,inquit, Athei Capitonis fcnptum legimus Labcone Antiftiumlegu at<J 
morum SC P .iurifque ciuilis dodum apprimefuiffe,fed agitabav,inquit,homi' 
ncm libcrtas cjuardam vecors vfq? eo,vtdiuo Augufto iam principe &C rcmpub. 
obtincntc, ratum penfumcg nihil haberet:nifi quod iuftum fandumque cffe i^ 
Romanis antiquitatibus legiffet:ac deindenarrat quid idem Labeo per viato-
rem a tribuno plebis vocatus refponderit-.Iuffit enim eum qui miffus erat redi-
re,& tribunis diccre ius eos non habere,nccjue fe necg alium vocandi,c]u6d mo-
ribus maioru tnbuni prxhenfionem haberent,vocationem non haberent,po(fe 
igitur eos venire SC pradiendi iubere,fed vocandi abfentem ius no habere, idq? 
etiam apud Varronem in libris rcru humanaru fcriptum afferit A.Gellius:qui 
cjuide Varro cu triumuir effet,afferit fe a tribunis plebis vocatum no efle, &C cu 
tribunus plebis effet,vocari netnine feciffe.Ea etia tnbunis plebis,au6tore Plu* 
tarcho,poteftas eft, vt fi prgfensfit didator,fecuda fit,(in autem abfit,prima ac 
fcrmc fbla. Huic prxterea magiftratui nullum integrum die abefle Roma IicC-
rc iuserat,iusetia huius tribunitia: poteftatis magis ad impediedu cft q ad age 
du,quippc quae caeteris omnibus collegis volccibus SC li plures fint,vnus qut no 
lit &C te opponat,plus poffit.Fuit etiam,vt aiut, tribunitia potciLs prius apud 
Romanos pub 11 C£ d ign i ta ti s in lign e,poftm od u cj u o<j i u d 1 ci a 1 i s o rd i n is ob 11 n u 
ltrationem.Inde nancp &C decretum lllud fcnat-us, vt Auguftm Ca far mornn 
legu^regiminiac^cjueinperpetuu tribunitia:pr^effet potclkti. Vndeapud 
cos tribunus didtus eft,(£ tnbus praceffct ordinibus',patritio,ccjueftri,8^ plcbeio5 
dictietia fimilimodo tnbuni plebis a tribu , vel tribuu iuftragio crearctuf, 
Vel quod in tres partes populus diuifus effet,cum plcbsa patribus feccflifiet,8£ 
cx fingulisfinguli crearentuntnbuni autem a?rarh a tnbuendo a:rc funt appcl-
kti,quod ;crarium fane populus Romanus in ade5aturni habuit, 
Scriba a Ccribendonomcn accepit,officiu exprimcns vocabuli cjualitate.Li-
Uius ab vrbe con.li.ii.lbi cum ftipendiu torte militibus daretur, SC lcriba cum 
fegc fedens pari fere ornatu multa ageret,cum militcs vulgo adi>ent,timcs fci 
fcitarijVtru Porfena eflet,ne ignorandorege fcmet lpfc apcriret quis effct, quo 
tenicrc traxitfortuna fucinusf5criba pro regc obtrucar. Probus Aemilius dd 
excel,du.exter.gcn.in vita Ageiilai,lta(j cum habuit ad manum fcriba? loco, 
^uod muko apud Graioshonorificetius ctt quam apud Romanos . Nacp apud 
tiosre vera ficut funt,merce:iarii fvriba: exiitimantur:&.' apud lllosecontrario 
ncmoadid officium admittitur, nifi honeftoloco8<^fide &C induftria cognita, 
cjuod neceffe eft omniti coniihoru cum effe participem .Cicero in Vcrre adtio-
tie.v.S^pe emm noftri Imperatores fuperatis hoftibus optime rcp gcfta,fcnbas 
fuos annulis m cocione donarut. Ab epiftolis vcl a fecrctis etia IS lntelligi dici 
tur,qui fecreta fcribit vel epiftolas . Suetonius in vitaCIaudu ,5ed anteomnes 
Narciffum ab epifiolis &C Pallantem a rationibus, quos decreto quo^ fcnatus 
Non prxmiis modoingentibus,fedqua:ftorispr^toriisqj ornametisornari libjs 
paffus eft.Flauius Vopifcus in vita Carini, Quoril vitafingulii libris Claudi-
Us Eufthenius qui Diocletiano ab epiftolix fuir,fcriplit. Notarius item fecrcto 
ru fcribitur,Flau:us Vopifcus in vita Aureliam,lncidit aute, vt fe rcs fatalitec 
agunt,vtMnefteu quenda quepronotariofccretoru habuerat,Iibcrtum,vtcjui-
da dicunt,fuum infenfiore iibi minando reddcrct.Caf.primo,hilt.Pater cmm 
Candidati fub Valentino principe geffit tribuni &C notarii laudabiliter digni 
tat;em,qui honor tunc dabatur egregtis, cum ad impcrialcfecrctum talcs con-
^et ehgijin quibus reprehenfionis vitium ncqucat inueniri, 
Cancellanus vel a caccllo ala palatii fic didus, $ olim lbi.officiu fuu cxercc 
ret iuxta thefauru imperatoris,cuius fibi cura demadata crat,vcl a cacello iecu 
dum ea fignificatione,qua dicitur interftmu a Paleftina regioe tradu,vbi tefta 
Cacuminata non erat,fed iacebat in planti proftrata. interftitia igitur illa inter 
ippugnacula fita,parietibus hinc indc eredis, cacelli propne dicutunQtn vero 
epiftolas miffas recitari volebat populo,in didta regione fuper teda afcendebat 
& dccacellisrecitabat ,vnde moleuit vfus paucoru tame eruditoru,vt qui po-
puloliteras principis habent miffas exponerc,Cacellarii appellatione nomine 
•••- . P tur« 
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tur.Cac.li.xi.Var.rcfpicc quo nomine nuncupcris,latcrc non potefl; cjuod inter 
cancellos egens5tcnes quidc lucidas forcs,clauftra patentia,feneftras,ianuas, 8t 
quamuis ftudiofe claudis,neccffe eft vt te cudis apcrias:Nam ii foris ftetcris^in 
eis 110 emendaris obtutibus/i ingrediaris,obferuantiu no potes dcclinare cofpe 
duSjVide cjuo te voluerit collocari antiquitas,vndi<j cofpiceris,c]ui in illa clari 
tate verfans. Flauius Vopifcusnn vita Carim, Amicos optimos quofij relegit 
aut tenuit,prafe&um vrbi vnum ex cacellariisfuis fecit,cjuo fcedius nec cogita 
ri potuit aliquando nec dici. 
Populares 8t optimates inter fe difFerut. Nam populares,tefte Prifciano,lib. 
artis Gramatioe.v.hi funt,qui defendut populu,optimates qui defendut fena-
tores.CiceroproP.Sextio,Duogenera femper in hac ciuitate fuerunt,eoru <jui 
verfan in rep.at<p in ea fe excelletius gerere ftuduerut,alteri populares fe,alteri 
optimates 8t haberi 8t effe voluerut. Qui ea cjua:faciebat,qua'cg diccbat,multi 
tudini iocundacfle volebat,populares:qui ita {egerebat vt fua confilia optimo 
cuiqj probarcntur,optimates habebatur.Idem m eade;Omnes optimates funt, 
<jui necy nocctes (unt,necp natura improbi, nec furiofi,nec malis domefticis im 
pediti Jde in eade,Quod eft praeftatiffimum maxime^ optabile fanis,bonis,8£ 
beatis,& cu dignitate otiu hoc qui volut omnes optimates,qui efficut fumi vi-
ri et coferuatores ciuitatis putatur. Anftoteles li.v.ethi.Ex dignitate quocp id 
apparet,iuftu enim illud,<-]uod ln diftribuedo cofiftit,fecundu dignitate cjuada 
cffe oportcre omnes fatetunipfam vero dignitate no eande omnes effe aiut, fed 
populares quide libertate:potctcs vero opulentia autgenusioptimates aute vit 
tute dicunt.Idem li.iii.poli. Vocare autc confueuimus cu vnus ad vtilitate co-
mune refpiciens gubernat regia poteftate:cum vero pauci gubernat, plures ta-
men vno,optimatu gubernationc,vel ex eo quia optimi prsefunt,vel ex eo quia 
ad optimu publicum adminiftrat.ldcm in quarto,Videtur aute optimatueffe 
maxime honorcs tribuere fecundu virtute,finisenim optimatu virtus:paucoru 
vero gubernationis diuiti^,popularis autelibertas. Ide in eodc, Quo enim ab 
optimis viris fimpliciter per virtute cilet gubernatio reip.& non ad fuppofitio 
nem quidem bonorum virorum,eam folam iuftum eft optimatem appellari. 
Proceres,tefte Varrone,principes ciuitatis,quia eminet in ea ficut in gdificiis 
mutili gda, id eft,capita trabiu qux jxeres nominatur,quafi ̂ pcedes, Hinc fa-
d:a traflatio eft ad quofda vt proceres dicaturqante omnes honore praccedut. 
Sunt qui j)ceres,quafi ̂ pcul a carie,hoc eft,putredine ac vitioru corruptione, di 
<5tos putent, quod tametfi principibus couenit,maximepropter exccllentia & 
egregiam,qua prgditi cfle debent,probitate, falluntur tame infcitia Iiterarum> 
nec ta eft,q quod effc debct,autumat:huius fingulare numcru raro eftinueni 
re.Iuue.lib.iii. Agnofco^pcere^falue Getulice, fcu tuSyllanus,quocucgaliode 
faguinerarus.In plurali frequetiflimuefttLiui.ab vrbe c6d.li.iii.Etnos,vtde-
cet £>ceres,vt Fabio nomini eftno indignu,pugnadopotius q adhortado acce-
damus militu animos.Luca.in v.Fata vocet jxeru motushxccuda fequutur. 
Primores ficut hi ̂ pceres,vel primates,vel qui inter reliquos maioris potefl> 
tis 8t dignioris in populo.Liu.in primo, Ipfe ad primores Romulus peruola^ 
Summatcs 
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Summates viri potctes. Satyrus in comoedia pifcatoria, Summates viri fim-
plices fa6tifunt ganei: Macrobius . li.i.de fumno Scipionis, Sedfummatibut 
tantu vtiris,fapietia interprete,veri arcani confciis cotenti fint:reliqui ad vene 
tationem figuris defendentibus a vilitate fecretum. 
Prxfidu nomine omnes ̂ puincias regetes,licet fenatores fint,appellatur: iure 
pracfes is dicitur,qui maius in ̂ puincia habet imperiu poft principe.Hinc prarfi 
diu di6tu auxiliu principale-.ficut fubfidiuid quodin auxiliu fucceditdicitur, 
et milites 5 in alioru tutela militu oppidi vel caftelli, fimiliucj collocati funt, 
Prgfidiu vocatur,vel,vt inqt Varro, pr^fidiu di&u q? extra caftra pradtidebat in. 
l°co aliquo,quo tutior regio effet,vel quod j) vtilitate 8t falute,alicuiusauxilii 
gratia pr^ponitunficut fubfidium poftpolitu eft ad fubuemedu laboratibus. 
Satrapes vel Satrapa,is eft,cj locoru przfcdtus defignatur. Plutarchus in vita 
Eumenis,Tu capto Ariarate rege,8d regione in poteftate redadta,Satrapes, hoc 
eft, locoru prarfedtus deiignatur.Regu libropnmo,Et non inueniin te quicqua 
wali ex die qua venifti ad me vfcg ad diem hanc,fcd fatrapis non places. Ideni 
ln eodcm, Reuertere ergo vade rn pacc. et non offendas oculos fatraparum. 
Princeps,ordinis nomen eft, di<5tus q? primus capiat:ficut municeps ab eo q> 
^unera capiat:idem dignitatis,cui h^c tuenda ex officio,& capitis periculo 
^efendeda,religi0nes,aufpicia,p0teftates,magiftratusjfenatus audoritas, leges, 
toosmaiorujiudiciajiurifdi&iojfidesjprouincia^fociiimperiijlausreimilitaris, 
$tariuni:harum reru ac tantarum effe defenfore atq* patronu.Spartianusin vi 
ta Adriani,T uc enim mos,vt princeps caufas cognofceret,et fenatores& equt-
tes Romanos in confiliu vocaret,8<: fententia cx omni deliberatione proferret. 
Caff.ii.hiftor.Vocabulum principis nulla forde maculafti, feruas dignitate no 
Minis exercitatione virtutis.Ouidius de Romulo 8t Carfare fecudo faftoru,Tu 
^pis his caftas duce feiubet effe maritas, Tu rccipis luco, rcppulit ille nefas, 
Vis tibigrata fuit,florentfub Qfareleges,Tu domini nomen,principis illete-
^ct.Te Remus incufat, venia dedit holtibus ille,Cglefte fecit te pater illepare. 
Domini vero appellatione przclariffimos 111 rep.principes 8t duccs inuenio 
dcclinaffc.nam etScipio ipfeprius Italia Hifpaniacg recuperata,cum Aphrica 
^uo^ fubegiffet,Hannibale pulfo,nullo tainc fucceffu dominu fe paffus eft ap 
Pellari,nifi a Poen is,q p aquas coditiones toties rupto foedcre frauduleter iugu 
abiecerat,no obtemperates,militia abiccit,quafi reipub.hoftes infamia notans: 
Auguftus quoque Romani decus imperii nec ferio nec ioco fepaffus cft a quo-
^ua tali nomineappellan.Tcrtullianus in apologetico cotragentes,Auguftus 
imperii formator,nec dominu quide dici fe volebat.Et hoc enim dei eft cogno 
^cn.Dica plane Imperatore dominu,fed more communi.Sed quando non co-
gar,dominu dei vice dica.Hoc cu declinaret Auguftus, meruit profefto patris 
patriae cognomen, quod vniuerfi repetino maximocgconfenfu ei detulerunt,q> 
§fatius effet pietatis nomen quam poteftatis,vtq? fciret data fibi poteftatem pa 
tri$,qux temperatiflima eft,liberis confulens.Quid autem interpatreet domi 
11 u interfit,oftedit probe Teretianus illeMitio,hoc patriu cft,in^t,potius cofue 
^cere filiu fua fpote refte facere,c[ alieno metu,hoc paterhoc dominusinterefi: 
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H <A mo infti.Diu dcinde referuatu ne confonantibusafpirarcnt,vt 111 Graccis et in 
triumpis erupit breui tempore nimiusvfus, vtchoronitjchentunones adhuc 
quibufdam infcriptionibus maneant, 
Succenturiati milites funt non qui in prima fed qui m fecundaceturia funt, 
vt fi prima dc£ecerit,ifti cjuosfubefle diximus, laboritibus primis fubuenianr, 
vnde ad mfidiandu ponitur fuccenturiatus quafi armis dolcfis inftrudus . Te 
rentius in Eunucho,Ego in fubfidiis ero fuccenturiatus. 
Decuriones funt,gui denis pr^funt cquitibus, quida didos aiunt ex eo quod 
in initiocum colonia:deduccrentur,dccima pars eorum gui ducerentur,cofilii 
publici gratia fcnbi folita fit. Alii ̂ pinde didos putat,c]u6d fint deordme cu-
ria:,cuius officium adminiftrarent. Decuriz plunbus diftindxnominibusfu-
ere tribunorum 3C iudrcum,propterhocnongenti vocabantur,exommbusfe-
lecti a cuftodicndo fuffragioru fcita in comitiis,8£ diuifus hic guog^ ordo erat 
fuperbaappellatione nominum^cum alius fe nongentu,alius fclectum,alius tri 
bunum appellaret. 
Quaternioncs a quatuorinilitu quibuspra:erat numero didli.Atiuum apo-
ftolorum.xii.tradcnseum guatuor quaternionibus militum cufiodiendum, 
Milites dicii quia mille erant antein numero,quos B omulus primusex p°" 
pulofumpfit SC nulitcs appellauit. vt in lib.primohiftoriarum incjuit Eutro-
pius.Varro milites di&os afferit quod trium milium legio primoficbatatgLic 
ilngulz tnbus Tatienfium,Ramnenfium, Lucerumq> milia militum mittcbat. 
Vlpianus apud Juftinianum li.xxvii.Militeminquit quafi millefimum quem-
gue didtumjioccfi,omnem qui ex millcnano numero, fint licet nonullinofiri 
teporis iuris penti, Latini fermonis ignari, gui didu putant ex mille maxinie 
ftrenuum. Alii inter idoneos reru fcriptores vt Helius a mollicie per antiphra 
fim dicium putant,eo guod nihil molle fed potius afperum guid gerat,ficut lu 
dum dicimus 111 guo minime luditur, vel a gra:co verbo guod duritiem fonat. 
Vnde Maro , Durum a ftirpegcnus natos ad flumina primuDeferimus,feu6-
guegelu duramus& vndis.Alii amultitudine,vel amaloarcendo militem,mi 
litiamgue guafi malitiam,vel multitiam didam redearbitratur,cum eius mu-
neris iit multitudine malum rnilitiamgue hoftium arcere,cueri<j ciuilis pote-
tig partcs ac iura, ne guid mali ab illis ciuibus fuis inferatur:ficc| llle no foluw 
militat gui in acie ftat §£ cornu dcxtru Izuumvedefcdit,fed gui portas tuetur 
8C ftatione minus periculofa,no otiofa tamen fungitur,vigiliafgue fcruat,et ar 
mamcntopraceftiguz minifteria guamuisincruenta fint, m numerum ftipcndi 
orum tame vcniunt.lllud nec obruedum filentio,vniucrfos gui crant in exer-
citu gui pedibus &Ceguomcrerent,fine difcrimine veteresappellajTemilites,K 
communigenere protulifie nonnunguam:guangua gui cguo 11011 militcs nio-
do fcd egueftri gradu SChonorepraftarenticuius rei fidcm facit, guod milites 
dicimus etia non fatis honefto excrcitio pra:ditos, vt gui rcos cuftodiut,& gul 
ad fupplicium ducunt. ValeriusMax.lib.ix.Cn . Carbo magnz vcrccudi^eft 
latinisannalibus tertiom colulatu fuoiufTu Pompciiin Siciliam ad fuppliciu 
d^Sus,petiit a miliubus demiffe Si flcbiliter fibi aluu lcuareprius guam expi 
rarct 
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raret,liceret,guo miferrimxlucis vfu diutius frueretiir.Vnde &£ illud etia,mili 
tem 3C rcum eadem ftringit cathenarguare apud omnes propemodu inuulga-
tum videmus vt miles peditem defignct,eguesautcm cum honore dicatur. 
Tumulcuarii milites di&i a cumultu,ideft,Italico bello vcl Gallico, guando 
vicinum periculum &fubitum,& improuifum bellum ingruit, no eft fpatiu 
nec tempus confilii,guod fingulosiurare patiatur,vt intcr Fabios fuit, fcd pirin 
ceps patratus, iiue coful intrat templu, &L arripit vexillu,& inguit,Qui rep.fal 
uarWvjlt mefeguatur.Euocati milites non funt,veru pro milite cu lngruit ne-
ceflitas et proprig vires non fuppetunt,aliunde euocantur.De his Crifpus, Ne 
guis miles,neu guis pro milite & ab his alibi omnes euocatos 8t ccturiones. 
Auxiliares dicuntur in bello focii Romanorum externarum nationu > didi 
ex Grscco vocabulo guod nos dicimus rerum crcfcentium auciioncm. 
Sacramento rogati hi funt,gui plcnam militiam habent,& xxv.annis in mi-
litia tenebantur, gulgue in remp . iurant fe non redire, nifi praicepto confulis 
poft complcta ftipendi'a,id eft,militi$ tempora. 
Legitnus apud Iul. Cxfarem aliud militizgcnus in Gallia fuifle pecunia co 
du&um,Soliduriqs ipfi vocant,gui negz nunc ibi necg ahbi vfguam funt: horu 
conditio dulhiodi erat,vt cum his guorum amicitix fe deuouiflent omncm iu 
kirefortunam,& ad vltimum ctiam znori vellcnt,nec poft ipfos viram vlla pa« 
ti poiTenr,guin fi aliter mori non darctur,mortcm fibi manu propria confcifce 
tent.Mirum genus militum , his noftris tcmporibus adueMum,negfy guifguam 
cx eo numero inuentus afcculis i:ercbatur,gui hoc facerc renuiflct, 
Mercenarii a mercede didi,vt hi guos anno ab vrbe cond.circiter.dtxLSem 
pronio Graccho Fabiocg Maximo confulibus,Scipionis fratres res in Hifpaniis 
gcretes\,ex Celtibcris militibus pccunia folicitatis ab hoftifi focietatem fua ca« 
Itra traduxere.Quo primu tempore externa manus in caftris Romanorum ccc 
pit haberi-.nihil enim^Liuio tcfte,in Hifpania memorabildgeftum prcterguam 
gu6d C eltibcrum nmentuteeadem mercedc, gua; tada cu Carthaginetifibus 
erat, ImpcratoresRomani ad fe perduxerunc SC nobiliffimos Hifpanos fupra 
tteccntos inde in Italiam ad iblicitandos populares gui intcr auxilia Hanniba 
lis erat,miferunt:id modo eius anni in Hifpania ad memoria mfigne eft, guod 
Wercenariurn. militem in caftris neminem anteguam turn Cekiberos Eomani 
uabuerunt. 
Eguitcs ditii guodcis in legationcsiturisegui dabantur depublico,vel cum 
^ilitandumforet,vtnon peditesipfi, guemadmodu plcbs (ordida rcligua,fed 
digniori miliciaegenere maiorlque honorc regcm ac Imperatorc in bcllum cun 
cguitcsfeguerentur.Liuius,h3CC vbi intcr figna peditum dicta dcdit^aduo 
tat deinde adegtcs?agitc iuucnes,mguit,pr$ftate virtutepedite, vt nonore atgj 
°"dinc pniftatis.In his guocg gui ad eguitatum trahebantur,nomen farpe vari-
inucnio.Prius cnim fub Romulo rcgibuscp appellati funt celcres,vel a cele 
ritate vel a duceCelere,gui dicitur Rhemum occidiflc,in cuius grati^ vicem a 
^omulofieri tribunus militum meruit:higuetrecctifuere,cjtios Romulus tum 
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placuit,quatuor lcgioncs in Ligures,vti fingulg^na milia & duccntos pcdite5 
ccc.haberet ec[uitcs,ibcioru itc Latini nominis cjuindecim miliapeditu addi-
ta 6C odingeti equites.Idem trigefimofextOjRomana acics vniuspropc form£ 
SC hominum SC armoru gcnerc,du;e lcgiones Romana;, dux focium ac Latini 
nominiserant,quinamilia SC guadrigenosfingulxhabebant.ldem lib.otiauo, 
Scnbebatur quatuor fere legiones quinis milibus pcditum, cquitibus in fingu-
las legiones treccntis.Ide hb.xl.Et pmereafupplemcto adduKa quo amplius 
duabus legiombus,quam.x.M.& quadringeti pcditcs fexceti equitcs cfTent, SC 
focioru Latini nominis duodccim milia fcxccti equitcs, quoru forti opera du 
obus aducrfusCcltiberos pr^liis vfus Q^Jruluius eflet,quos fi videretur fecum 
dcportarct.Lcgionem autcm fex milium & ducentoru hominu primusC.Ma 
rius,Pomp.Feiio tcfie,defcripfit,cum antca quatuor milium fuiflct, vnde ctia 
vocabatur Quadrata.Eufcbiusin cccleiiaftica hiftoria, Noftroru vero & Ter-
tullianushgc memorat,& apud Graecos Apollinaris, qui ctiam ipfam legione 
pro infignisfadi miraculo mutato nominc vocitatam dicit ab imperatore ful-
mineam.Tcrtullianus vcro M Jmpe.epiftolas nunc etiam haberi dicit,quibu$ 
de his apcrtius indicabit, Vnde autcm tanta intcr do&iflimos rerum geftaruni 
fcriptorcs varictas oborta fit,Seruius fn comet.xi.lib. Acnei.a feipfo pene diffe 
ticns,his vcrbis oftedit,Legio autchabebat duodecim cchortes,fcxaginta cctu 
rias,licet in his rebus acccffu tcmporis, ducu varictas femper immutaucrit mi* 
liti^ difciphna. Vnde Liuiusbelli Punicilibrofecundo,Numeropeditij egui-
tumcg legioncs au6tas, milibus peditu 3C cetenis cquitibus in fingulas adicdii^. 
Lcgio Linteata Samnitum fuit fic di&,(j Samnitcs intrates finguli ad ara 
velis linteis circundatam,n5 cefluros fcRomano militi iurauerut. Liuius lib. 
decimo, PrimoribusSamnitum ca dcftinatione obftri<5Hs,decem nominatis ab 
imperavore eis did:um vt ius vifum legerent, doncc xvi.M.numcru cofcciiTent 
eo legio linteata ab intcgmcnto confcpta,(]uo facrata nouitas appellata eft. 
Phalanx lingua Macedonum legioeft,tefteSeruio m coment.hb.ii. Aenci. 
Liuius ab vrb.cdd.xxxii. Et cohortes inuicc fub fignisg? cuneu Macedonum, 
Phalange lpfi vocat,fi polfent viperrumperent,emittcbant.Idem xxxvii.Dece 
& fex milia peditum more Macedonu armati fuere,qui Phalagita? appcllatur. 
Agmcn ordinata proprie multitudo dicitur, vt eft ambulantis exercitus ab 
agendo,id.eft,eundo didum: ncqj enim in vno loco ftans agmcn vocatur,aut fi 
inuentum fuerit,vfurpatum cft. 
Cohors,inquit Varro,quod vt in villa pluribus tcdis coiungitur, ac guidda 
fit vnum,fic cx manipulis pluribus copulatur cohors,a cohxrendo quod coh£ 
rcatcutia qux intcrius funt,vt in villa quod circa eu locu pccus cogcretur: vel 
cf> coerceat obietiu fuo extraneos,& adire prohibcat: huius numeru variu cfle 
inuenio.Plutarchus in vita Pclopidar, Primus Gorgias cx quadringetis cledi^ 
viris,quibus ciuitas exercitatione dixtamczz in arce Thebana militantibus prg-
buit,(acram cohortcm,vt fcrunt,ordinauit,& proptcr hoc cohortc cx ciuitatc 
vocauerunt.Ephorus autem cohortcm quingetos efle viros afFirmat:CalIifthc 
ncs vero feptingentos?quida alii,quod Polybius fenfit?nonaginta milium ido-
- , neuni 
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^cuni numerum perhibct: alii aliter.Iofephus belli Iudaici lib.iii.Dccem aute 
cohortum fingulac mille pcdites habebat: in cgteris vero xiii.fexcenti pedites 
& ccntem viceni equites crant. 
Cohors pratoria cft diftajquod a pra:tore no difcedebat.-Scipio enim Aphri 
canus primus fortiflimum quemcjj delegit,qui abco in bellonon difcederet, 
& cTtcro munere militire vacaret,& (excjuiplexftipendium acciperet. 
Manipulus ducentorum militum eft, 3C militum parua guocp manus fex vel 
feptcm in vnu colle<fti viri,gui vnu fignum fequunturrfic didi fiue bellu pri-
*no manu incceptat>vcl quod antequa figna eflent,manipuIos,id cft, fafciculos 
alicuius hcrb^ £ fignis habebat,a quibus Manipulares milites poftea didtifut. 
Globus,vt mquit Vegetius tertio de re militari,is dicitur,qui a fua acie fupe 
ratus vago fuperuentu incurfat inimicos,contra qucm alter populofior vel for 
tior mittitur globus.Liuius lib.ii.ab vrbe cond. In eum h$c gloriantem cum 
globo ferociflimorum iuuenum Romulus impetum fecit.Idem lib. xxi. Alii 
^gientes pugnantium globo illati h^rebant, alios redeuntcs in pugnam auer-
tcbantfugientium agmen. 
Cuneus eft colleda in vnum militu multitudoivnde propter quod in vnum 
coit huiufmodi coitio in vnum,cuneus quafi coneus, cjuod in vnum omnesco 
c«*nt atcg cogantur in tria milia,ea ncc cft ccjuitu fed peditum multitudo,qux 
llmcta cu acieprim6anguftior,deinde latiorprocedit, 8C aduerfarioru ordines 
prorumpinquia a pluribus in vnum locum tela mittuntur,nec eft cunei deter-
^uinatus militum numerus,fed ordinatio acierum in modum cunei. 
Cuniculum autem forame dicimus fubterraneum occultu,aut a cuneorum 
finiilitudineomncm materiamnodofam quam fubintrant fcindentium, aut 
potius ab animali quod cft lepori periimile appcllatum/juod fub terra fofla la 
tete folitum eft. 
Ciaudct in cfFoflishabitare cuniculuS antris, Martialis, 
^ Monftrauit tacitas hoftibus ille vias. 
^unt cjui non cuniculum,fed cuniculos plurali tantu dici numcrodebereatbi-
trentur^quod a cjuoda noftrg fcuius^tatis alias dodtiflimo hiftoriarum fuaru li 
kris,contra multorum vfum eruditorum depromptum admiror. Vegetius,In-
^fitum eft remedium, per no&em fub fundamentis muri cuniculum fodi.Ite 
^lbi, Aliud genus expugnationis eft {ubterraneu attjj fecretum, quod cunicu-
Ivini vocant,a leponbus qui cauernas fub terris fodiunt,ibicjue conduntur.Sic 
^ C^far fcriptor elegan n flim u s, De tertia vigilia animaducrfum eft aggere fu 
^are^quem cuniculo hoftes fuccedcrant.Sic Liuius bclli Maccdonici lib.vjii, 
^i comiflls opcribus,cum e fofla cuniculum pateret itcr. Sic Curtius, Vltima 
Peftisvrbisfuit cuniculo fubruptus murus, pcrcuiusruinashoftis intrauit: 
QcFvt ncqueat, Apollonia nobilis quonda Ciuitas documcto nobis fit* Na cu 
lngenti adiiiodum obfidcretur exercitu, 5C cuniculis milites minus ambigeret 
ln ta ma*nia penetrare,id cu Apolloniatibus per fpeculatores denuciatu eflet, 
eiufmodi nuncio perturbati^cofternaticg funt omnes,quod nec tempus ncc lo* 
Gu fcire pofle vidcbatur,quo emerfuri foret hoftcs.tunc vero Trypho Alexan 
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commeatus dari dicitur,id eft,tempus quo ire & redire commode poffint^vel 
facultas ad tempus a militia recedendi eundicjj cjuo velint, ad prarfcriptum 
dicm reuerfuri. 
Mummcnta munitiones funt caftrorum aeterarumcjue rcrum cjuar contm 
aduentum hoftiii muniunt,fiue vallo & i'offa,fiue alio quouis modo quo fint 
milites ab hoftium,vt dixi,aduentu vel incurfu muniti. 
Monumenta i mutata in v,& v in o,fepulchra, ftatuae,tituli, libri, carteraq? 
gu£ nos alicuius rei prxterita: moneant recordari: nam quod de futuro cjui-
dam volunt idco fepulchra appellari monumenta, cjuod noftra: mortis mo-
neantfalfum arbitror: in honorem enim mortui llla tantummodo fiunt,non 
in publicam praxeptionem. 
Athleta vir fortis venatorcg cj pcrundia corporis flcxibilitate cu beftia den-
tata ludl:atur,vt motibus fuis fpedatibus placcat,5<^ fanguine fuo voluptatem 
populopracftet. Liui.belli punic.Iib.xi. Athletaru cjuocg certamen tu primo 
Romams fpedtaculo hiit,S^ venatio data leonu SC pantheraru,8£ prope huius 
fgculi copia ac vanctate ludicru cclcbratum eft.Sabinus aute Sl Caffius & ge 
ncralitcr omnes,artcm ludicra non taccre Athletas opinantur. Horu fpe&a-
culum fabricis tarn claru 6>C aSione tam tetru, in honorcm 5cythica: Diaii# 
quxfanguinis effuiione gaudebat,ab Athenienfibus repertueft, danofa pro-
fedo publice priuatimq; noccs delcdatio,cjuod facile colligipoteft fi m nien-
tem venerit cx hiftoriisrcihuius iriitiu progreffuscjj,apud noftros cjuantopu 
blici cenfusimpendio,cjuanta^ infani^proxima didiu cura,cjuanto demu p° 
puli ftudio,plaufu ac labore conftitent, tot milibus fimul gladiatorum pari-
bus,tanto elephantoru pretto, tigrydumcj; & lconu ac pardoru grcgibus,oiia 
grorum cjuo<j,ecjuoru ferocium,atcj? animaliu diuerfi generis e toto orbe tet> 
rarum omnium tranfmiflis,fyluis omniumq; gentium venatibus romanofa 
mulanttbus thcatro:addeilla ardificandi luxurie cund:as terra pelagocj mav 
moreas columnasin ludorum vfum 8C artificum fummisingeniis expolitas> 
cuius princcps mfania: haud conticcndus eft 5caurus is;cjuiardilis m theatri 
fccna opus dierum paucoru,^ cjuod paucis lignis acfunibus attolli poterat, 
fuffeduru oculis populi talibusgaudetis, trecentaru fexagmta taliu monftra 
columnartim intulir,fecitq? opus,vt fcriptum eft, maximu omnium qti£ vn<I 
fucre humana manu fada.Curione quotp exfuperioris arui monumetis acce 
pimus,qui ciutli belloproCgfaris partibus in Aphrica occubuit,vtScauruni, 
que opibus azquarc 11011 poterat,fupcrarit ingenio,no marmoreum vt lllc^lecl 
ligneu thcatrum,duplex tamen ac penfile meditatus,populum vidorem geI1 
tium,ludis vidu & periculis plaudcntem fuis mira arte fufpedit, vt ndcnte$ 
interius ftupentescp ipfi exercitus fpcdatoribus rifui fierct & ftupori.Iam iu-' 
de ab exordio primus regtl noftrorum Romulus fuit, omnem cjui in his rigi' 
dam,tetricamcj5 lllam 5abinorum pudicitiam circumuenit, inde porro Titl 
potentia,principali diuitiaru perfufo flumine cogitauit ̂ dificium f ie r i,vndc 
caput vrbium cerni potuiffet,cutn theatru quod eft hemifph^rium Grarce^1 
catur a/xcp/diccrp/jjCjuzii invnu iunSa duo viforia,cofteteffe nominatum, fpe' 
ciem 
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ciem eius area concludens,vt & currentibus aptum daretur fpatium,A jlpeSa» 
tes omnia facilius intueretur,dum cjua:dam prolixa rotunditas vmuerfa cojli-
gcrct:quacautcm Latini certamina, Agones alii vocant,ab a quod fine fonat 66 
^f/ccangulus^uia, vt Fefto placet, locus in <juo huiufmodi ioci fadi funt iine 
angulo fint. Alii aliter atcj aliter dici putant.Ouidius primo faftorum, 
Nominis efle poteft fuccindtus caufa minifter, 
Hoftia coelitibus cjuo feriente cadit. 
Qui caiido ftri&os tindurus fanguine cultros, 
Semper agat ne rogct,nec nifi iuffus agat. 
Pars cjuia non veniant pecudes,fed aguntur ab adu, 
Nomen agonalem credit habere diem. 
P ars putat hoc feftum pnfcis agonalia diSum, 
Vna fievt proprio littera dempta loco. 
An quia pracuifosin agua vidit hoftia cultros, 
An pecoris lux eft ipfa notata metu. 
Fas etiam fieri folitis aetate priorum 
Nomina de ludis Grzca tuliffe diem: 
Et prius antiquus dicebat agonia fermo, 
Veracjue iudicioeft vltima caufa meo, 
Bellona Martis foror &i bellorum dea,cui proprio fanguine facerdotesfacri* 
ficabat, Ladlantius atcp Lucanus tcftes funt,tund cjuo fedis Bellona lacertis Sg-
mouet cecinere deos:& eft didta a bello Bellona,guac nunc Duellona a duel 
'°,vt incjuit Varro. 
Minerua virtutum pra:ful guam principem SC inuentrice belli ferunt y ditia 
^uod bene moneat-.hanc enim Paganipro fapicntia ponebat. Cormficius vero 
Su6d figuretur pingatur^ minitans armis eandem di&atn putat:galeata enim 
^aftam tenet & clypeum: alii nonulli vel guod minueret vel minucretur di&i 
putant:guamobrem eade Capta fiue Capita di&a fit,incertum eft. Varig enim 
funt hutus nominis caufar.Ouidius tertio faftorum, 
Cadius ex alto gua mons defcendat in aeguum, 
Hicvbi non plana eft,fed prope plana via eft. 
Parua licet videas Capt£ delubra Mineruar, 
QIJX dea natali ccepit habere fuo. 
Nominis in dubio caufa eft,CapitaIe vocamus 
Ingenium folers,ingeniofa dea eft, 
An guia de capitis fertur fine matre paterni 
Vcrtice cum clypco profiliiffe fuo/ 
^ut guia perdomitis ad nos captiua Falifcis 
V enit,& hoc figno fyllaba prima docct: 
Aut guod habent legem capitis guT pendere pcenas 
Exilio iubeat furta reperta fuo. 
A guacungue trahas ratione vocabuIa,Pallas 
Pto ducibus noftris aegida fempcrhabet, 
- R Haee 
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Hacc cadcm SC Tritonia dida cft,(juod tepdribus Ogygis ad lacu vcl ripa Tri-
tonisflummis in virgmali fertur apparuiffe habitu. 
Pallas autem fecundum Vidorinum a Pallene infula Thracig,vel agigantc 
guem occidit didta eib.Sd fane duo hgc Antonomafia iine propriofuntnominc 
nonnuntjuam apoetis prolata. Virgi.ii.^neid, Tritonia refpicePallas 
Infedit nymbo effulgens SC Gorgonc fgua. 
Mars ab eo cjuod maribus pra:eft m beI1o,vt Varroni placet, Iicet tria fint ge-
nera coufuetudinu ,ficut apudlaxamathas Tanais fluminis hoftioproximos, 
vbi eafdem artesfoemin^ «zuas viri exercent,adeo vt ne militig quidcm vacent: 
viri enim pedibusinh^rent,fagittifquedepugnant:ill^ equeftrc prxlium ineur, 
nec ferro dimicant,fed quoslaqueisintercepere trahendo conficiunt:vel apud 
Amazones vbi fol^ foemina?, vel apud Romanos aliascp gentes multasvbi foli 
mares dimicant;vel Murs di6tus cjuod Sabims arreptus,vbi Mamcrs idem cft 
Ofca lingua quod Mars-.etenim cum fxuit, Gradiuus dicituncu traquillus eft, 
dicitur cife Quirinus.Huius in vrbe duoerant templa,vnum Quirini intra vr 
bem quafi cuftodis,id cft,tranguilli:alteru in Appia via cxtra vrbem propcpor 
tam,c]uafibellatoris,id eft,gradiui:in bclloemm gradum inferunt gui pugnac, 
aut impigregradiuntur,Ac ficut Epaminudas Boeot^um agru Martis Orchc-
ftram,&: Xenopho Ephefum belli officinam appciiat,ficRomanitunc beltige-
ri tcmplum Martis,quem ferociffimum omne^ deum SC armigerum dicunt, SC 
ob id bellis armiscg prareflTe, huc 8C Liberu vnu eundem^ demu arbitraturno-
nulli,Romanicg vtrunquepatris appdil^cione vencrantur: alteru Liberum pa-
trem,alteru Marfpitrem,id eft,Martem patre cognominantes. Hinc etia Liber 
pater bellorum potens probatur,quod eum primum ediderut audorem trium 
phi:hoc etiam apud Lacedamonios fimulachru eius hafta infignenon thyrfo 
dcmonft rat,fed cum thyrfum tence,quid aliud Z latcns telum gcrit,cuius mu 
cro hardera lambente protegiturf'quod oftendit vinculo (juodapatient% obli-
gandos impetus belli. Habet etiam hxdeira vinciendi obligadique natura, ncC 
non SC calor vini,cuius Libcr patereft aud:or, homincs ad furorcm bellicum 
vf<$ pro pellit:proptcr cognatum ergo vtriufcjuc effcdus calorem 3 Martem ac 
Liberum vnum eundem<p deum eflc voluerunt. 
Mauors figuratu eft vt indupcrator,audorcSeruio in comcnto primi snei» 
ab aliis quod magna vertat fic didus. 
Gradiuus Mars fiue Mauors di&us eft,agradicdo,eo quod in bello gradum in-
ferant qui pugnant?aut impigre gradiatunvel agradicdo m bella vltro citro^, 
fiue ab vibratione haft^ qd1 Grgci dicut^«2.«/^:vel vt alii,qa graminc fit ortus, 
qcF interprgtatur,qa corona graminea in re militari maxim^ eft honorationis. 
Feretnus Iupiter diclus eft a feredo,quod pacem ferre putaretur, ex cuius 
tcmplo fumebat fceptrum pcr quod iurarcnt,&: lapide filice cjuo fccdus fcriret. 
Alii curn Acron Cecinenfium rex a Romulo viti:us,8£ in fcfto telo traiedus 
eflet,eiuscp fpolia, loui votis nuncupatis,Romulus ad vrbem rcucrfusdicaret, 
hoc trophxum Ioui ftatutum cognomcn deo addidit Feretrio Ioui afericndo 




Nunc fpolia in templo tua condita caufa Feretri 
Omine quod certo dux fcrit enfe ducem. 
Seu quis vida fuis humcris hax arma ferebat, 
Hinc Feretri didta eft ara fuperba Iouis. 
Ianus faciendis tcedcnbus praceft. Nam poftguam Romulus 8C . T . Tatius 
in fcedcra conuenerunt, Iano fimulachru duphcis frontis effedum eft,cjuafi ad 
iniagincm duorum populorum . Ganius Baflus in colibro cjuern de diis com-
poiuit,Ianu bifronte fingi ait,cjuafi fuperum at<p inferum ianitorem. 
Ouidius in faftis, 
.Quicquid vbicp vides,coaIum,mare,nubiIa,terras, 
Omnia funt claufa noftra patentcg manu. 
Mc penes eft vnum vafti cuftodia mundi, 
Et ius vertendi cardinis omnc meum. 
Omnis habet gcminas hinc atqj hinc ianua frontcs, 
E cjuibushacpopulum ipedtat SC ille larem. 
Vtcjj fedet vefter primi quocg limina ted:i, 
Ianitor cgrefllis introitusqj videt. 
Sic ego proipicio coclcftis ianitor aula:, 
Eoas partes hefperiascjj fimul. 
Eundein quadrifrotem legimus,quafi vniuerfa climata maieftate complexumi 
Nec mirum fane apud a:liquosbifrontem,quadnfrontem apud alios efle: 
alii pra:ter hacc eum dici deum volunt,in cjuo ortus eft SC occafus.Horatius, 
Matutme patcr,feu Iane libcntius audis. 
Alii anni tociu*<deum,c]uem m cjuatuor tempora conftat effediuifum: 
tem efle deu illa rcs probat,quod ab eo prima pars anni nunc nominatur: 
Chaos Patulicum Si Claufium etiam appcllauit antiquitas . Ouidius in taftis, 
Me Chaos ant<jui,nam fum respnfca,vocabant. 
Nomina ridebis modo n:in<jue Patulucus,idem 
Et modo facrificoGlaufius ore vocor. 
Horum duorum nominum ratio h^c eft,quia bello valu^eius patent,pace 
dutur.Huius etia rei ha-c caufa narratur,cu bcllo Sabino guod virginu raptaru 
gratia commiffum eft, Romani porta cju£ fub radicibus collis Viminalis crat, 
CJUKpoftea exeuetu lanualis vocata eft, claudere fcftinarent,cjuia in ipfam h 
ftes lrruebat, poftqua eft clauia,mox {pote patefatia ePi:cuiiigj ncium ac 
idem cotigiflet,armati plurinn pro limine cjuia claudetenecjuibat cuftodcs 
terunt,cumcp ex alia partc acernmo pralio certarctur, fubito fama pcrtulit fu-
fos a TacioRomanos, quam obcaufam cjui aditum tuebantur tcrriti profuge-
runtjCumqjSabini perportam patentem irrupturicffcnt,fertur ex*de Iani pcr 
hac portarn magna vim torrentium vndis fcatentibus ei upiffc, mulrafcjj pcr 
duellum cateruas aut exutas feruenti,aut deuoratas rapida voragincdeperifle: 
ea re placitum vt belli temporc velut ad vrbis auxilium profedo deo,fores refe 
urentur. Ianualis porta,vt alii perhibent, ab Iano di&a, ideocjue lbi pofitum 
iamliEnum >SC ius inftitutum a Pompilio , vt fcribit in annalibus Pif 
R ii vt 
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efto , nc quc cxcrcitu g cu populo Rornano fociisve bellu gefturus crit Rex per 
tiuc^ rcgiii,eorumve qui lub ditione eius erunt tranfire finito,nc comeatu, neti 
quaahaope muato.lde Romaniiocncp Antiocho& hiscjuifubimperiocius 
crut p.ra:ltet,belh gerendi ius Antiocho ncefto cu illis <jui infulas colunt,neve 
in turopa tranfeuji gratia excedito vrbibus,agris?vicis3cafTellis.Cis Tauruni 
montem vicp ad Fana m amne, et a valle Tauri vfc^ ad luga qua in Lycaonia 
vcrgit,ne qua arma cfFcrto:ex his oppidis,agris, callelliscp qbus exccdat,fi qua 
extuht,gua:quoqj oportebit rede rcitituito,nec militeneu quem aliu ex regno 
Eumenisrecipito, fi qui earu vrbiu ciueftp abfcedunc regno cu rcge Antiocho 
vltra c| fines regui eius fut, Apamea omnes ante dic ccrta redear.cjui cx regno 
Antiochi apud Romanos fociofqj funt,his IUS abcudi mancdlq; efto,feruosfu-
gitiuos, (eu bello captos,(eu cjuis libcr,captus,aut trasfuga erir reddito.Roma-
ms iocuscp elephatos tradito omnes,neq?alios parato:tradito S£ naues logas ar 
mametacjearu, neu plures cjua dccc naucs?nec vlla cjua: plus tjuam triginta re-
mis agatur habeto, neve minore ea,bclli cau(a,cjuod ipfc lllaturus erit,ne naui-
gato citra Calicandrum , neuSarpidomum promontoria, extra qu£ ii cjua na-
uis pecuniam,ftipendium,aut legatos,aut obfides povtabit, militesmercede co 
duccndi ex his getibus quae fub ditione populi Ro. funt Antiocho regi ius ne 
cito,ne voluntartos quide recipiendi,S£ Rhodiorum fociorumve cju^ acdes a:di 
ficiacjue intra fines regni Antiochi funt,cjuo iureante bellum fuerut,eo Rhodi 
orum fociorumve finito.fi cjua; pecuni^ debentur,earu exadio eftoifi cjuid ab-
latum eft,id conquirendi,cognofcendi, repetendique lde ius efto:fi quas vrbes 
quas tradi oportet hi tenent quibus Antiochus dedit,et exhisprgfidia deduci 
to vtujue rede tradantur curato,argenti probi talcnta attica xii.milia dato in-
tra duodecim annos pefionibus gquis,taletu nevc minus podolxxx. Romanis 
ponderibus pendat,& tritici xl.milia modium Eumeni regi,talentacccl.mtra 
quinquenmu dato,8£ pro frumento quod gftimationefit,taleta cxxvn.obfides 
Romanisxx.dato,Sd triennio mutato,ne minoresododenum annoru,neu ma-
iores cjuam quadragcnumifi qui fociorum populi Romani vltro beilum infer-
rent Antiocho,vim vi arcendi ius cfto, dum ne cjuam vrbe aut belli iure tene-
at,aut in amicitia accipiatxontrouerfias intcr feiure ac iudicio difceptet: aut 
ii vtrifcj* placcbit^bello-.de Hannible Pccno & Actolo,Thoate,S<f Miluna, Sym 
macho,& Acarnane,& Calcidcfibus Eubolida 3t Philippomene dedendis, in 
hoc quoquc toederc confcriptum eft,vt ii quid poftea addi irnmutanveplacuif 
fct,vt id faluo fcederefieret.Eftectiam tria tcederum gencra quibus intrgrepa-
cifcerentur amicitias ciuitates regetquc , apud probatiffimos autores inuenio. 
Vnum cum bcllo vi<5tis dicerentur leges:vbi enim omnia ei qui armis plus pof 
fet dedita eftent, tjue ex his habere viCtor,c]uibuscg muldari eos velit,ipfius ius 
attp arbitrium effe. Altcrum cum parcs bcllo £quo fcedere in paccm atcp amici 
tiam venirent:tunc cnim repcti reddicj} pcr conuctioncm rcs, & li quarum tur 
bata bello pofteflio fit,casaut iuris antiqui,aut partisvtriufque commodo co-
poni. Tcrtm eft gcnus cum qui nunquam hoftcs fuerint ad amicitiam fceciali 
feedere integre iungcnda coeant y eos neque dicere5necg accipete leges,id enim 
vidtoris 
Viitoris 8t vid:i efle:S£ quaquam,audore Liuio, nulla vetuftior fcedcris memo 
ria fit,quam eius quod mter Albanos Romanofqucictum cft,Thefcum tamcn 
primofbedera lnueniffc.vi.natur.hiftor.lib.teftis eft Plmius. 
Sanda propne dicimus,audore Vlpiano, qu£ nec iacra necj? prophana funt, 
fcd fandionc quadam funt cofirmata, vt fandte leges,fan6cione enim cjuadam 
fubnixas funt:quod enim fandione cjuadam fubnixumeft, id fan&um cft, ctfi 
dco non fit confecratum. 
Sanctum,tcfte Martiano, eft quod ab iniuria hominum dcfenfum atcjue mu-
nitum eft.Liuius belli Maced.hb.ix.Iam ne a legatts quidcm cjui iuregctium 
landi funt violandis abftinere infidias pofitas cundi ad f.Qu! ntium :fandum 
autem didum cft a fagmimbus, 
Sagmina amem dicebant hcrbas vcrbenas cjux cx loco fando carpebmttif, 
legatis proficifcentibus ad fccdus tacicdum,bellumq? indicenduni. JLiuiuslib. 
a,ab vrbe cond Jubete rege,fagmina,incjuit,te rex pofco Rex ait> pura tollito: 
fcecialis ex arce graminis herba puram attulit.Ide bclii punici lib.x . Focciales 
cim in Aphncatn ad fcedusfenendum ireiuberentur,ipfis poftulatibus.Sena-
tus confultum in ha:c vcrba fadum eft, vt primos lapides fihcjuos primascp vcr 
benas fecum fcrrent, vt vti Po.Ro.his impcrarct,ita fcedus fcrircnt: illi prato-
rem fagmina pofcercnt,herb^ id genus cx arce fumptum dari foecialibus folct. 
Ha$ etiam herbas legati Po.Ro. folebant ferre,vt ab his defenfi atcj; muniti ef* 
fet,ne quis eos violarec:ficut legati Gra^coru ea fcrebat cjue Cerytia vocabatur. 
Obfidcs ab obfidio,cjuia propne ab obfeflis dantur: vel oblides pro otfidcs, 
quod ob fidem patria: pracftanda dantur,tefte Fcfto.Vas ldem quod obfes a va 
dodiCtus,quia dato vade licet abirc & vadcre:indc vadatus dicitur obftridus, 
vcl fub fidci iuffionc ambulans,ficutFcneftella ait, Penes quem vadatusamici 
tiaz nodulotenebatur. 
Hoftis apud antiquos percgrinus dicebatur:& cjui nuc hoftis,perduclIio. Var 
ro,Hoftis,anteeo verbo dicebat percgrinum,cjui iuislcgibus vterentur:nuc di-
cPnt cum quem tunc dicebat pcrducllcin.Ciccro primo officiorum.Ex cjuocri 
am illud animaduerto:<j q ^pprio nomine perducilis eflet, is hoftis vocaretur, 
verbi lenitate rei triftitiam mitigante:hoftis enim apud maiores noftros is di-
cebatur,cjuem nucperegrmum dicimus,indicant duodecim Tabula:, aut ftatu 
^usdics cum hofte, itemcjue aduerius hoftem a'terna auctoritas, quid ad hanc 
manfuctudinem addi poteft,cumquo cum bellumgeras,tam molli nomineap 
pellarcfquancjuam idnomen dunus cfficitia vetuftas: a peregrinocnim rcccf-
ht,Sd proprie in co qui arma cotra ferret remafit.Caius de verborum figmfica-
tione,Quos nos,inqt,hoftes appcllamus^cos veteres pcrduelliones appellabat, 
per eam aclicdtioncm indicates cum quibuseflet bellum.Vlpianus vero vbi ad 
^cgem Iuliain maieftatis,Plane quifquis,inquit,lcge Iulia maicftatisrcuscft,ho 
tiili animo aduerfum rcmpub . vel principe animatus cft:hoftes etiam dicutur 
funt qui nobis,aut quibus nos publice bellum dccrcuimus,c2etcri pra:dones 
^ut latrones appellantur.Hoftirc a:quarc cft,hoftimcntum a:quamcntum,vnde 
& hoftes dicti funt,quia ex a:qua caufa pugnam adcunt, 
Hecatombas. 
*oo . ROBERTI VALTVRII 
Hecatombe Iul. Capitol.tcfte,Sacnficiu eiufmodi eft,Centum arx vno loco 
cefpititiie extruuntur,5>£ ad eas centum fues centunicp aues madabatur.Iam SC 
Imperatorum facrificiumfit,centum boues,centu aquilx,fi cartera huiufmodi 
animalia centena feriuntur,quod cjuidem etiam Gra:ci quondam feciffe dicun 
tur cum peftilentia laborarent. 
Hoftia: facrificia dicuntur cjux ante ab his fiunt qui in hoftem pergunt,didc 
ab eo quod & hoftire eftferire . Harum gratia Trebatius lib .1. de religionibus 
docet effe duo,alterum in quo voluntas dei perexta difquiritur, alteru in guo 
fola anima dcofacratur, vnde SC Arufpices animalcs hoftias vocat,vtrunqjho 
ftiarum gcnus diuino carminc iuo Virgil.oftendit,& pnmo quidem id quo vo 
luntas numinu per exta monftratur, Mad:at,inquit,led:as de more bidentes:3£ 
mox, pecudumtp reclufis Pedoribusinhians fpirantia confulit exta.Alteruni 
id eft, in quo hoftia animalis dicitur,c[uohis tantu anima facratur,oftendit,cu 
facit Entcllum vidorem Erici madare taurum, Nam vt exploret animalis ho 
ftiX caufas,ipfo vfus eft nomine, Hac tibi Erix meliorem anima pro morte Da 
rctis,&! vt nucupata vota fignificaret,ait,perfoluo,quod de voto ,pprie dicitur: 
vtcp oftenderet perfolutu dns,fignificauit dicens,Sternitur, exanimifq; trcmes 
procumbit humi bos.Idem circa hoftiam animalcm,Sanguine placaftis vcntos 
SC virgine c^fa Cum primum Iliacas Danai veniftis ad oras,Sanguine qua:ren-
di reditus animaquelitandu Argolica.Nam cum animam, id eft,hofti£ nonie 
pofuit,& litare,(ignificat facrificio hdoplacaffenumcn. 
Vidimx vero facrificia,qu£ poft vidoriam fiunt,dida: funt,vel quod vindae 
ad aras ducebatur,vel quod ldu percuffk vidriciqj dextra cadebat:dehoc,fu-
periorecg vocabulo licenter pl^ruqj cofidit audontas. Ouidius primo faftoru, 
Vidima qug dextra cecidit vidrice vocatur,Hoftibus a domitis hoftianomen 
habct.De altcrotatu.Liuius ab vrbecodita xxii,Doncc infupcr ecjuc,scui Da 
cario nomcn erat,faciecg nofcitans cofule ,inquit,Hiceft cu popolaribus fu is,^ 
lcgiones noftras cecidit,agro{cp 8C vrbem eft dcpopulatus: iam ego hanc vidi-
mam manibus pcremptorum focde ciuium dabo. 
Poftliminium Scaeuola.P. filius iundum effe putat verbu,vt fit in eo SC poft 
SC lime ,vt qu£ a nobis aliena funt cum ad hofte peruenermt,& ex fuo tan| H* 
mine exierint,hinc cu rcdierint,p6ft ad idc lime poftliminio rediiffe videatur. 
Pr^da,tcfte Varronc,abhoftibus capta,cju6d manu capta,dida quafiparida-
Manubi^,vt Q^Afconio Pediano placet,funt prgda Imperatoris pro portio-
11 e de hoftibus capta:manubias autem a pr^da, vt in libns rcrum verborumq? 
veterum fcriptum eft,in hoc diftare exiftimauerunt, vt fit pra:da ipfa rcru qu*T 
captX funt,Manubiae vero appellat^ fint non pr^daXed pccunia pcr qu^ftorem 
Po.Ro.ex pra?da vendita,contrada:per queftore autem,quod didum eft,opoL' 
tuit prxfedum aerarii fignificari:na cura arraria a qu^ftonbusad pr^fcdos traf*5 
lata eft.Liuius ab vrbe cod .xxx vi. P ,Corncliu s Scipio Gallia puincia fortitus, 
priufquam ad bellum quod cum Bois gcrcndum crat proficifceretur ,poftu-
lauita fcnatu vt pccunia libi decerneretur ad ludos, quos prator in Hifpa 
nia quum effet,intcr ipfum difcrimen pugnae vouiffet, nouum et inicjuum po-
ftulare 
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ftulare eft vifus.Cenfucruntcrgo quos ludos incofulto fcnatu cx fua vnius fcn 
tcntiavouiffct, cos vc idem rtianubiis fi quam pecunia ad id referuaffct vcl fua 
iple nnpenfa faccrct.Eft tame nonnunqua mucnire ita fcripfiffc quofdam noa 
ignobilcs fcriptorcs, aut temere aut incuriofe prazdam pro manubiis, ct manu 
bias propr^da pofuerinr.aut tropica quadafigura mutatione vocabulifeccrint 
quod facere conceffum eft, fcite id periteqj facientibus: fed qui propne atq? fi. 
gnatelocuti funr,ficuti plures,& M.T.audor diligetiffimus in orationequam 
dixit dc legc Agraria,manubias pccuniam dixcrunt.In libris quoqne Etrufco 
rum ledum eft iadus fulminurn manubias dici. Manubicsdeniquedicuntur 
ornamenta rcgum,vndc SC Petronius Arbitcr, Tot regum manubics penesfu-
gitiuum rcperta:. 
Rcfignatum a:s dicitur militi,cum ob dclidu aliquod iuffuTribuni milicu, 
ncftipcndium ei dctur in tabulas refertur:fignareenim dicebant pro fcriberc. 
Acrarii milices ab azre didi,tcfte Varronc,quod ftipendia facerenc: hincip-
fumftipcndium a ftipc didum,quod a:s quocjuc ftipcm diccbanc:&/ militcsfti-
pendiarii ideo quod cam ftipem pcndcbant. Ab co etiam Ennius,Pceni ftipcn-
dia pcndcnt:ftipcm autcm effe nummum fignatum ceftimonio eft, Sc pro co q> 
datur in ftipcndium militi,et quod fpondcturpccunia, quod ftipulan dicitur. 
Pecunia quam belli ncruos effenon dubium eft,vt mquit Cic. tefte Varrone 
dida,quod in pecorc cum paftoribus confiftebar.Pliniusnatur.hift.xxxiii.Ser 
niusprimus fignauita^fignatumijuenota pecudum,vnde 8C pecunia appclla-
^a.Caffi.li.vii. Pecunia a pecudis tcrgo nominata, Gallis audoribus linc ali-
«juo adhuc figno ad metalla trafada. 
Aes alienum milcsetiam habere dicitur, SC qui aureos debct, SC cjui corium 
fornia publica percuffum,quale apud Lacedarmonios fuit quod vfum numcra 
t£ pccuniz pra*ftabat, vt de bencficiis libro quintoinquitSencca. 
Dcnarii quafi dcni,tcfte Varrone,qu6d denosa:risvalebat,ficutquinarii qui 
yuinos. Vidruuius Archi.lib.iii. Noftri autem primofcccrunt antiquum nu-
nium Sl in dcnario denos a:reos conftituerunt, Si ea rc compofitio nominis ad 
hodiernum dicm denarium retinec.Didymus autem a decima libclla didu pu 
t^t.PJinius nat.hifto.xxxiii.Et placuit denarius pro dccem hbris a?ris,quinari 
^sproquinquc, fcficrtium prodjpodio& femiffc:hbra: aucepodusgrisimmi-
nutum bcllo Punico primo cum impenfis refpub . non fufficcret, conftitumqj 
aflcs fcftario pondcrc ferircntur:ita quinta parte fada Iucri,d 1 ilolutumq; a:s 
^lienum. INota xris fuitex altcra parte Ianusgemmus,cx altcra rofirum nauis: 
ln triencc vero SC quadrantc as,quadrans ante triuncis vocatus a tribus vnciis. 
^oftea Hannibale vrgentc,QJFabio Maximo didatore,aflcs vnciales fadi,pla 
cuitcp denarium xvi.affibus pcrmutari,S£ quinariu odonis, fcftcrtium quatcr-
nis)ica rcfpub. dimidium lucrata cft:in militari tamcn ftipcndio fempcr dena-
rius pro dece affibus datus.Nota autc argcnti fucrut biga: atcp quadn^e,& in-
debigati quadrigatiqj didi:paulo poft lege Papyriana hemiucialcs affesfadi. 
LiciniusDrufusin Tribunatu plebis odaua parte arisargcnto immifcuit,qul 
tiunc Vidorianus appellatur ,lcgcClodia pcrcuffus cfttantea enim hic numus 
ex 

Induci^cjuid fint duobus modisM.Varro in librohiftoriaru gui efl: debello 
& pace diffinit,Induri£jinquit,funtpax caftrefis paucorum dierum. Idem alio 
311 loco,Induci£,incjuit,funt belli feria,fed lepida: magis atcjue locuda: breuita 
tis, vtraque diffinitio guam plana aut approbata effe videtur:nam neque paX 
eft Induciarjbellum nanque manet,pugna ce!Tar,nec in folis caftris, nec pauco-
rum tantum dierum Inducix funt.Quid enim dicemus,fi induciis immenfum 
aliquid fadis caftris concedatur,nonne ideo Induciac non funtfaut rurfus quid 
cffe id dicemus,quod in primo annali Quadrigarii fcriptum,Cn.Potium Sam 
nitem a dictatore Romanofex horaru Inducias poftulaffe f Qiiid effe id dice-
mus,quod a Liuio ab vrbe cond.x fcribitur, Tres validifiimae vrbes Etrurias 
capte,Volfcum,Perufia,Aretium pacem petiere, & veftimentis militumfrume 
tocj padi cum confule vt mitti Roma oratores liceret, Inducias in quadragin-
ta annos impetrauerut ̂ Quid illud quocj eiufde libro primo,Eacjj cladc haud 
minus cjuam aduerfa pugna fuba&i Veientes, pacem petitum oratores Roma 
mittunt,agri parti muldatisin centurn annos Induciae datx, fi Inducix tatum 
paucorum dierum appellad^funt.y Grxci autem fignificantius confignatiusig 
ceftationem illam pugnx dixeruntinam quod eo tempore non pugnetur & ma 
nus cohibeantur appellaucrunt:fcd profedo id non fuit Varroni nego 
tium vt Inducias iuperftitiofe diffiniret, A legibus rationibusq? omnibus diifi 
nitionum inferuiret.Induciarum aute vocabulu tjua fit rationefadum,ex mul 
tis qua: iamlegimus,probabilius id quod dicam videtur,Inducias fic di&asar-
bitror,quafi tu dicas indida ocia,vt m diem certum,vel m certum tempus non 
pugnetur mhilq? iucommodi detur,at«j is dies,id ve tcmpusvbi vcnit,inde vti 
iam pugnetur, idcirco cx his guibus dixi vocibus,quafi per cjuenda coitum & 
copulam nomen lnduciarum connexum eft . Aureliusautem Opilius mufaru 
lib.i.Inducig dicuntur,inguit,cum hoftes inter fefe vtrinqj alteri ad alterosiw 
pune & finepugna ineunt-.inde ab eo incjuit nomen effefadum videtur, cjuah 
ini^.Has Lycaonem mueniffeTroiano bello authoreft Plinius vi.natur.hifto. 
iuppetia: illa funt auxilia CJUJE maximepetuntur ab aliis,cju£ przcipuedan-
tur iis,cjui fub aliorum detinentur poteftate.Suppetias etia,audorc Fabio Ph-
ciade,auxiliu vel adauxiliu dicimus. Meuius x inTragcedia Herculis,Ferte in 
quit fuppetias optimi milites.Suetonius de Vcfpaliano, Legatu infupcr Syriac 
coniularemfuppctiasferente rapta acjuila fugaucrut.Plautusin Epid.Scd nic-
mento fi cjuid iaiuiunt lenes,fuppetias mihi non forori ferre. L. Apu 1 eius libro 
fexto metam.Et oceipit ftatim clamans vlulatibus auxilium validioris manus 
plorare,fed fruftra fletibus tumultum commouebat: quippe cum nullus af-
foret q fuppetias ei fcrre poffet,nifi fola virgo illa captiua. Auguftinus.viii. de 
ciuitate dci,Qui huic deferunt petitiones noftras,inde refcrunt deorum fuppe 
tias ad auxilium.CaT.xii.commen. Et nunciabantur auxilia magna cguitatus 
idanis fuppetias venirc.Idein codcm, Suis^ rebus times elephantiscg.xxx. 
relitiis,fuis finibus oppidisqjfuppetias profcdus eft.Jdem quo^ in eodem, At-
gve fuis fugientibus fuppetias ire contendit. 
Stringa caftrenfe vocabulum, interuallum turmaru,in guo egui ftringurrtun 
vcl 
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Vel StringT appellatur ordines rerum inter fe cotinuata: collocat£cp,a ftrin-
gendo did:^,vnde & Strigofi nominatur,vt aiut,corporc macilenti: vcl Stn 
gofus apud vctercs morbus dicitur iumetoru.cjui corpora ftringit,aut fame, 
aut alterius vitii caufa cjuafi ftringofus.Mafurius Sabinus lib.xxvii.Cenfo-
res,incjui^,P.Scipio Nalica,& M. Pompilius cum cquitum ccnfum agerent, 
c<juum nimis ftrigofum & male habitum,fed ccjuitem cius vberrimu & ha-
bilzffimu viderunt.Liuius.xxvii. Moram pugnx attulit,q? Hafdrubal pro-
tiecftus ante figna cu paucis ecjuitibus fcuta vctcra hoftiu notauit, qua: ante 
non viderat,& ftrigoliores eguos,multitudoqj maior folito vifa eft.Stringe-
rc in re militan ctiam nudarc cft,vndc cnfcm ftn6lum,id cft,nudatum dici-
^ius.Liuius ab vrbc cond-vii. Piloq? pofito,ftrid:ogladio 111 hoftcm impetu 
hcit.Idcni m nono, Fluduatcmqj & mftabilc aciem rcddctegrato clamore, 
ftriftis gladns haftati,8^ principes muadant.Suctonius de Ca:fare, Vtcjj ani-
Maducrtit vndique fe ftndtis pugionibus peti,toga caput obuoluit. 
Defcnderc & offendcre non ex vulgari confuctudine,fed admodum pro-
prie Sc latine accipicda:8£ coru altcru iignificat incurrere in alicjuid 3C mci-
dere,alterum eft auertcre atque depcllere:cjuod hocin loco a Qujnto Clau-
dio dicitur,Cum a P ccms, m cju I t, hoftcs dcfendebant facillime. Cernere di-
ccbant anticjui cum aliqui pugnarent mter fefe de rc aliqua, cjuam cjuifcjue 
fua diceret, Virg. Ingentes gcnitos diucrfis partibus orbis Inter fc coiiffc vi-
ros,& cernere ferro:quod nunc clariffimo tcfte ad Lucilium Scncca, Decer-
nere dicimus,fimplicis lllius uerbi vfu amiffo. 
Recipere, recupcrare,vel periculo liberare. Cicero in Catonc, Na nifi tua. 
amififfes,ego nuq recepiffe. Virg.Frugescj; receptas, SC torrcre parat flamis. 
Rcceptus IS dicitur cjuo fe exercitus recipit, vnde SC figna receptui cancre 
dicutur. Liuius.xxxvii .ab vrbc cond.Coadus ergo periculo militu prartor, 
fcccptui cani mffit, ne obiicerct incautos furentibus defpcratione ac rabie. 
Prandiui tamctfi exgrarco cft du6iu, cum meridianu cibu cocna vocarent, 
Uegare no poffum aliude a plenfcj; dici,8^ a parado maxime, quaii paradiu, 
quod milites fiue bellatores ad bellu vel pugna paret: huic rei argumctu cft 
pra:ter autiore comprobatu vetus illud Leonida: elogiu:Hic enim Laccda:-
nionioru dux clariffimus cu cffet in bello aducrfus Xerxcm, quod fupremu 
fibi at<£ hoftibus fuit,cu fcxcctis fuis famoiiffima llla incitameta dixit,Pra-
dcte comilitones tanq apud mferos ccenaturi.Cato in quinto Orig.Excrci-
tuni fuuin pranfum,paratum cohortatus eduxit foras atque inftruxit, 
Sub pilcis feruos vznum folitos irc, quorum nomine venditor nihil pra:-
ftaret, Cxlius Sabinus fcnptii reliquit. Cuius rei caufam effe ait, quod eiuf-
niodi conditionis mancipia infignita cffe in vendedo dcbcrcnt,vt emptores 
errare & capi non poffent:ne<j lex vendcndi opcricnda effct, fed oculis lam 
pcrcipcret quodna effet lam macipioru genus,iicuti,inquit,antiquitus maci 
pioru iure belli capita coronis induta vpicbat, & iccirco dicebatur fub co-
tonis vxnire: namtp vt ea corona fignu crat captiuoru vxnalium, lta pilcus 
impofitus demonftrabat eiufmodi feruos va:nudan, quoru nomine empton 
veiiditor nihil pr^ftaret. Eft ctiam alia rationis opinio cur dici folitum fit, 
Captiuos 
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mundnm Pandulphum,de re Militari 
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Ecce {uperfellas volitat vifloria puppes, 
Tandem ad Troianos diua fuperba venit. 
Ouidiux viii.Metamorph. 
Et pendebat adhuc belli fortuna,diucp 
Inter vtrumque volat dubiis vi&oria pennis. 
Armiluftrum,tefte Varrone,abambitu luftri,locus,id eft,circusmaximus:di 
&us circu fpedaculis axiificatus ibi ludi fiercnt,8d quod lbi circu metas ferre 
tur pompa 3C ecjui currerent 8d ludentes ancylibus armatiduftru autc,vt idem 
*ncjuit,nominatu tempus quinquennale,a Iudendo?id eft,foluendo,guod guin-
to guotp anno ved;igalia,8£ vltro tributa per Cefores perfoluebantur. 
Armamentarium,vbi tormenta,& arma^ tela qua:cun(p iint illa, ponutur 
ac feruantur.Liuius xxxi. Audto etiam tumultu,quod circa forum ignis tedtis 
iniedtus erat,coflagrauerunt,8£ tota regia SC armamentariu cu ingenti appara-
tu machinaru,& tormentoru.Idem vigefimonono,Tormeta machinascp adue-
Xerat fecum,8£ ex Sicilia mifla cum c5meatu erant, 3C noua in armamentario 
Multis talium operum de induftria inclufis,fiebant. 
Liber Decimus. 
Captiuos fub corona varnudari, quod milites cuftodia: caufa captiuoru VX-
nalium greges circudarent, eaque circunftatio nnlitu, Corona appellata fit: 
enimucro ld magis verum eft quod fupradixi,c|uod Cato in libro que copp-
fuit de re militari docet. Catonis verba ha:c funt, Vt populus fua opera po-
tius ob rem benc gcftam coronatus fupplicatum cat, quam re male gefta co-
ronatus v^neat.Iuftinus cpit.Trog. Pomp.xxxiiii. Vrbs ipfa Corinthus di-
ruitur, populus omnis fub corona venditur, ne hoc cxemplo caztens ciuita-
tibus metus nouarum rerum incuterctur,ferui ex co dcmde appellati dc ho-
minum ftatu Floro au6torc,quod imperatores captiuos vendcrc iuberent, 8£ 
per hoc fcruarc nec^ occidere foleret. Auguftinus Ciuitatis dei libro vndeui 
gefimo, Origo aute vocabuli feruoru in latina lingua mde creditur duda, 
quod hi qui lurc bclli poftent occidi a vidonbus conferuabatur, ferui^ fie-
bat a fcruado appcllati, fub hafta captiui va:nicbat,hafta^ (ubiiciebatur ea 
qua:publice v^nundabant. Liuius ab vrbc cod.iiii.Hoftes prxter fenatorcs 
omnes vamudati funt,prxda: pars fua cognofc3ntibus,Latinis atcg Hernicis 
reddita,parte fub hafta didator vedidit.Sub mgu mitti dicuntur hoftes, cu 
duabus haftis in terra defixis tertiacj; fuperligata inermes, difcindispedto-
ribus terra tenus fub ea trafire cogutur. Liuius ab vrbe cod.ix.Sicjuide ctia 
quod quibulda in annalibus inuenio,P otius Herennius Samnitu imperator 
vt expiaret confulis ignominia,fub lugu cu cateris eft miffus.Sub vite prae-
liari dicutur milites,cfi fub vinea militari pugnat,Lucilius,Necg prodire in 
altu., praliari procul fub vite. Sub vitcm haftas iacere eft,cum eas fub manu 
nnles furfum mittit.Lucilius,Vt veles bonus fub vitcm qui fubmifit haftas. 
Sub vineam iacere dicuntur milites,cum centurionibus aftantibus iacere co 
guntur fudes. 
Deditio eft quado vidti hoftibus fe tradut. Spotanea traditio,in qua rex, 
fi Liuio credimus,interrogabat,Eftifnc vos legati-oratoresq; miffi a populo 
Collatino,vt vos populumcp Collatinu dederetisf' illis annuetibns,tum reX, 
Eftne populus Collatinus in fua poteftate {ita efte illis denuo relpondenti-
bus, (ubiungebat rex, Deditifne vos populumcg Collatmum, vrbem, agros, 
aquam,terminos,dclubra,vtenfilia, diuina humanacg omnia in mcarn popu 
licp Ro.deditioncm^Cum omnia h^c llli dedercnt,tunc ille demum, At ego 
recipio. Et ha:c fecundum veteres in re militari deditionis formula. 
Vi&oria didta,g? vi,id eft,virtute adipifcatur:na vi&oria dolo quzfita tur 
pis eft,& apud veteres maximi habebatur.Iuftinus epit.Trog.Pomp.xv.Et 
vt apparet,non odii fed dignitatis gloria accenfos,donis, muneribuscjj inter 
ipfa bella cotedcbat:tato honeftius tuc bella gerebat, quam nuc amicitia: co 
lutur.Hac cjuocg vitioria SC virgine SC deam comune cum Bellona 3C Marte 
finxit antiquitas, hi in bello vtrique parti poffent fauere. Claudianus, 
Ipfa duci facras vidoria pandcret alas, 
Et palma viridi gaudens SC amica tropheis, 
Cuftos imperii virgo quae fola mederis 
V ulneribus,nullum^ doces fentirc laborem. 
T lbullus elegiarum fcriptor, Ecce 
Dc Militm eultu,qui pro confuctudinc gcntium cr inucntu hominum uarius rcpcritur. C*p. 1« 
Elatis in militiam honore pub.dignis, Sigifmude Pandulphe, 
8C p virili mca eorum ac totius exercitus muneribus expreiTis, 
fuiiinguli cultusornamenta reddemus, SC primo quidem,qu^ 
a maioribus circa hoc tradita funt,ornamentorum genera: ar-
morum deinde,tormentorum,machinarumq? rationes,materi-
as aencra,fpecies, 3C formas: figna porro cognofcendi in bcllis 
que fuperiori etiam tempore in vfu fuere, & intelle<3um & lignificat.onc qua-
piam videatur habere. Gradu.t igitur honorum ordinum^, ac magiftratuum 
diuifiones habitus ipfc fccernit, qui pro confuetudme gentium 8C hommu in-
uentus varius repentur. Apud Romanos toga veftis erat qua pnmu fexus om-
nis & omni tempore interdiu & notiu vteretur:fiue ficutm cofuetudine habe-
batur.quiain foro amictrentur,8d a tegendo difla, quod extenor acloga.yeftes 
alias teeeret.Eius forma rotuda erat & fufiore 8i quafimudatcfmu,& iub dex 
tro veniens fuper humerum finiftrum obuoluta ponebatur,vt in operimetis fi-
mulachroru Roma:eftafpicere,vtip a ValerioMaximo de Scipione Nafica in 
Mutium Sceuolam lneris traditum eft,Quoma,in^mt, conful dum i uris ordi-
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id vcftimenti genus fcmper imnerariu aut pluuiale fuiiTee. Iuuenalis in primo, 
Scilicct hoc fucrat, propter quod fepe relida 
Coniugc?per montcm aduerlum gelidascg cucurri 
Ex(juilias,fremeret feua cum grandinc vernus 
Iupiter,&multofHilarct penula nymbo. 
Lacerna pallium fimbriatu}quo olim foli milites vtebatur, vnde in diftingue-
da caftrcii vrbanacg turba?hos togatos,illos lacernatos vocabat, indeq? lacernX 
<juali amputatis fimbriarum capitibus ditiz. 
Maftruca,vt Confcntius inquit,eft Sardoru veftis gua: fit ex pellibus fcrinis.fic 
di&a,vt quidam volunt,c[uafi monftruofa:quia guifquis ca induitur,c]uafi fera 
monftratur.Cic.pro Scauro, Qucm purpura rcgalis non commouit, cum Sar-
dorum maftruca mutauit ex induftria:quod fardum illudens Cic. maftrucam 
dixit tefte Quintiliano, 
Stragulas vcftcs pellicias nonnulli licet habeant,veluti ctiam Sarmataru popu 
li qui pcllibus teguntur,nec dubiu fit, vt Labeo incjuit , quin ftragula veftis iit 
omnc palliu, magnopcre me mouet Poponii & Caftii multorumcp audoritas, 
vt ftragula vcftis lit ncc fordida quidem fed prcciofa, vt Liuiusbcl.macedoni-
ci.libro iii.Quum tibi,inguit,viroliceat purpurain vefteftragula vti.Idem in 
eodc lib.ix. Luxurix peregrinx origo ab cxercitu Afiaticoinuedta in vrbeeft, 
letios auratos,veftcm ftragula preciofam.Ciceroin Verrem a&ioneiiiL Dice-
bat fcyphorum paria complura,hydrias argenteas,preciofam veftem ftragula. 
Valerius Maximus lib.iiii. Age,fi quis hoc f^culo vir illuftrispellibus pro ftra 
^ulis vtatur.Horat.fecundo fermonum. 
Vnum de o&oginta annos cuiftragula veftis, 
Rcclius tamc & proprie magis arbitror, Varrone opuletiflxmo tefte,vbi de cul-
citva loquitur,in lingua Latina,quicquid inftcrncbat a fternendo ftragulu ap-
pellari.Sencca lib.epifto.xv. Culcitra in terra iacet, cgoin culcitra:cx duabu$ 
penulis altera ftragulu,altera opertonufatiaeft.Val.Martialisinapophoretis, 
Stragula purpurcis luccnt villoia tapetis. 
Stragulasetia & Ba(ionica,quzequis infterni folet puto vcftcs cfTe. Eft fua eti-
am apud Lacedpionios tunica quanonnulliPuniceamdicunt,nonnulliCoc 
cincam.Hanc ab his repertam coftat ad celandum coloris fimilitudincfangui 
ncm,quoticns cjuis in acie vulnerarctur,necotemplanti aduerfario animus au-
gefccrct.Hac fub confulibus Romani vfi funt. Vnde folcbat ctia pridic guatn 
dimicandum eflet antc principia pr^poni, quafi admonitio & indicium futu-
rx pugne cffct,quod lta cifc Plutarch us in vita Fabii Maximi audor eft,Hani-
balijinguit, cjuu apud Aufidum fluuiu caftra haberct prope Cannas, orto die 
extemplo belli fignum cxtulit:nam erat rubra qua^dam vcftisfupra cofulis ten 
torium protenfa, quareCarthaginefcsprofpedalmpcratoris Romani & auda 
cia & copiarum multitudine, quum ipfi haud ad medium numeru attingeret, 
principio ingenti trepidationc pcrculfi funt.Ide in vita Pompcii, Tum Cacfar 
exoptatum,inquiens, aducnifle dicm,in guacum viris non cum inedia, non 
cum egeftatepugnandum elfe^extemplo coram contubernio tunicam rubram 
gE ipfa nuncgraui labore monemur armorum fpecies vniuerfas, in-
ftrumentorum, tormentorumcp muralium ignorantibus circumfcri-
pte monftrare:& quoniam fua cui^ gcntium placita funt, Si artificu 
recentia ingcnia nouisfcmper inuentisgaudcnt,proinde fingula pro 
virili noftra profequcmur,nufquam mgcniis hominu prarfcribcntcs, quin hcc-
at cuicjuc 8i referrc qux viderit,& fuis inuentisgratulari. Arma,vt inquit Cic. 
Tufcula.lib.primo, membra militis eflc dicuntur-.qux quideitagerutur apte, 
Vt fi vfusforet,abicdisoneribus,cxpeditisarmisvtmcbrispugnarepoflint.Lu 
crctius libro quinto de rerum natura, 
Arma anticjua,manus,vngues,dentescjj fuerc, 
Et lapidcs,& item iyluarum fragmina rami, 
Et ignes,poftquamfunt cognitaprimum, 
Poftcriusfcrri vis cft Ttis^ reperta, 
Et prior azris erat quam fcrri cognitus vfus. 
Arma, Vlpiano tcfte,funt omnia tela,hoc cft,fuftes Si lapides, no folum gladii, 
hafta:,& frameayd cft,romphceT. Caius de verborum lignificatione, armorum 
appcllatio non vtique fcuta & gladios lignificat,fed fultcs Si lapides:& quoni-
am his arceri potcft hoftis, arma ab arccndo di&a ccnferi poflunt:vel arrna di-
cuntur ab armis proprie^id eft,humcris dcpendctia,vt fcutum,gladius, pugio, 
fica,cu ca quibus^pculprgliamur^teladicatur.Cic.pro Au.Cccmna^Armatos, 
fi Latine lo<j volumus,quos appellare vcre poffimusf'opinor eos q fcutis teliscg 
parati armati^ fint.Qujd igitur.^fi glebis,aut faxis,aut fuftibus aliqucm de fu* 
do prxcipiteegeris,iuflufque fis quem hominibus armatis dciccens reftitucrc, 
reftituiffe te diccs f Verba fi valet, fi cauf^ no ratione fed vocibus podcrantur, 
me au&ore dicito,vinces profedto non fuifle armatos eos cjui faxa iacerct, qux 
dc terra ipfi tollerent,non cfle arma ccfpites necjj glebas,non fuiffc armatos cos 
qui prxtereuntes rarnu defringerent arbons,arma effe iuis nominibus, alia ad 
nocendu,alia ad tegcndum,qua: qui non habuerint, eos inermcs fuiflc vinccs. 
De armis quibus tcgimur. 
E his igitur quibus tegimurprimo dicendu,nec tcmcrariu iupcno-
ris tcmporis patrium qucndam Gallorum morem tuum eft imitari, 
i corporis viribus fidentcs, tanquam gloriofius dimicaturi, nun| 
mfi in pugna nudabantur,nudiqi verfabatur m acie, vndc multa pe-
ricula probatiffimis contigcrut.Armaigitur quibus tcgimur funtcaflidc$,tu. 
nica: varii gencris,clypci,& id genusplurima.Ferrum autcrn in arma coucrte-
rc,& armis corpus tegerc,funt «jui Mincruap, funt qui Iouis Thcffalia: rcgis fe-
rantinuentum. 
S,IE galca: dict^ funt a fimilitudinc Sili .Silus cmm,vt Fcfto piacct,nafus ap-
pcllatur furfum vcrfus atquc rcpandus.Eft autc Galea,quam Curctes repcriuc 
pcrhibct,tefte Diodoro.crifta capitis de corio, quu fit caffis de lamina-.dichcp 
galea, vt inquit Varro,a galero quo multi antiquorum vii funticonum curua-
turam 
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ctiam qualibus apud Troiam pugnatum eft,autore Plmio natu.hifto.xxxv. 
continebatur imagines,vnde & nomen habuere clypeorum,non vt peruerfa 
Grammaticorum fubtilitas voluit a cluedo: cluere enim antiqui pugnare di 
cebant.Clypei maiora fcuta fecundu Scruium ab eo didta,cp cclent corpus,a 
grxco KXt-T^o) :mafculino aute gcnere trecjuentiffime prolatu inuemmus. Ve-
rum clypea,vt alii volunt,neutro ad imagine,vel pidturam, vel ornametum: 
mafculino vero gencre ad fcuta refcrutur.Clypeos Protus Atrius inter fe 
tellates,fiue Calthus Athamantis filius muenifle produtur.Cares quoq? fu-
lfle tradit Herodotus,qui primi fcutis iigna fecerut,& anfas cjuibus fcuta te-
nentur, quu antea line illis vteretur loris ex corio ad collu St ad finiftru hu-
nierum appendetibus. Horum autem matcna comendatur ex forma . Poeni 
ex auro fatiitauere.M.Aufidius docuit maiores fuos argeteos clypeos habu-
ifle . Alexader rcx Iud^oru o&o nnlia pugnatoru P tolcmaro oppofuit,<pos 
Hecatomachos appcllabat,hoc eft,contra ccntu pugnates,eo 9 clypeis arneis 
vterentur. Numidae coriis elephantoru fcuta fecifle traduntur,impenetrabi 
lia cjuide iaculis,fcd ea cafu inutilia fiut: corii nantp ca natura eft,vt imbrem 
fpongiar modo ebibat,cjuo podere prefla circuferri no poifunt. Ligneis faci-
endis prxftat Iigna frigida,aquis innutrita,ac lcuia,quorii plaga cotrahit fe, 
protinuscjj claudit fuu vulnus, & ob ld cotumacius tranfmittit ferru:in quo 
funt genere fici,falix,tilia,fabucus,populus,leuiflima falix,ideo vtilior. 5ed 
forni^ placito fingulis ceflere:oblonga funt peditibus,nonulJis recurua,Te-
ftudinefcjue vocant:aliis rotunda,vt ca:tra,pelta,vel parma. 
Cxtra fcutum breue loreum,quo vtuntur Afri SC Hifpani. 
Virgilius, Lxuas cxtra tegit. 
Pelta fcuti genus breuiflimi ln modu lunae ia media:,ca!tr$ haud diflimi-
k:vnde Maro, Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis. 
P arma fcutum breue, etiam lic didtum, tefte V arrone,cjuod e medio in o-
mnes partcs fit par. Ancile fcutum breue,cdo,regnantc Numa Pom 
pilio, delapfu m, fi c didum propter figuram:circulus enim non eft,necg velu-
ti pelta circunferentiam reddit,fed excifuram habet lineac helicoidis, cuius 
^pices curuaturam habentes,& denlitate in fe conuerfi, Ancilis figuram faci 
Unt.Ancile ctiam fcutum breue,inquit Feftus,cjuod idco fic appellatur,quia 
ex vtrocp latere erat recifum, vt fummum infimumcj eius latus mcdio pate-
ret:vcl ditftu Ancile ab ambecifu. tefte Varronc, 9 ea arma ab vtraque parte 
vt thoracu incifa funt: vel vt Sermo placet in commento Iibri vni Aencid. 
Ancile fcutum brcue atq? rotudum,fic ditfu, vel quod vndicg circumcifum 
eft,aut a gr^co cft,vndiq; labrum habens.Ouidius lii.faftorum, 
Atque Ancile vocant quod ab omni parte reciium eft, 
Qjuodq? motis oculis angulus omnis abeft. Alii cx an cjuod eft circum, 
& Kuxfu voluo dicSum putant,aut proptcr a>KMv<x,id eft,cubitum ad quem cir-
cumferunt:hoc enim Iobbas incjuit,cupicns nomcn a gr^co deducerc,Poflct 
primu hoc cognomcn ab co vel motu vel lmpetu defcedere, cjui ld eft, 
fuperne fadtus fit:fiue ab argrotatiu curatione,quiE dicitur,aut ab 
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luuenalis in quinto, Vt laeti phaleris omnes & torquibusomnes. 
Horatius in epiftolis, Gptat ephippia bos,piger optat arare caballus. 
Lorica quam Mydas Meflenus reperifle dicitur,eft proprie tegme de loro fa 
<5tum,quo maiores dolo vti coiueuerant.Varro de lingua Latina,lorica quod e 
loris de corio crudo pedtoralia faciebant:poftea fuccedit Chalybs ferro fub id 
vocabulum,ex annulis^ ferream tunica fecere, <ju£ tantum pefiora apud ma-
iorcs tegebat,poftea vniuerfum corpus: vnde, 
T riplici feruantur pe&ora ferro. 
Nam tergo tunc nullus erat metus. St Lucanus vii, 
Qiuxrit iter quo torta graues lorica catenas 
Oppofuit,totocg latet fub tegmine pedtus. 
Has pro diuitiis,materia vel opere pretiofe,vt Maximiani adolefcentis,& Pto-
lemxorum regum aure$,guxda £nc£,& communes ferrex. Simplices quidam 
habcnt bilices ac trilices,alii loricas fcjuamatas iunduris adopertis,fiue pluma 
tas alii probant,illifque teguntur.Crifpus,Equisparia operimentaerant, qux 
lintheo ferreis lannnis in modum plumae annexa erant, Virgil.guog?, 
Spumantemque agitabat equum,qucm pellis aenes 
In plumam fcjuammis auro confcrta tegebat. 
luftinus epit.Trog.Pompe.lib.xli.Munimentum ipfis cquifque loricaepluma-
tg {imt,cjuar vtrumque toto corpore tegebant. 
Baltheus eft non tantum militarc cingulu,fiue cingulus militaris cjuo cingu-
tur milites, fed etia a cjuo arma dependent: nec ad humilitatem folum,venini 
ad infultationem nonnunquam d£ iadantiam,vt Turnum habuifle conftat. 
Virgil.in xii. Inlcelix humero quum apparuit alto 
Baltheus,8d notis fulferunt cingula bullis, 
Pallantispueri vidum quem vulnere Turnus 
Strauerat,atq? humeris inimicum infignegcrebat, 
Clypei peditum tegmina funt,fcuta vero equitum. Virgil.in ix. 
Et clypeum fuper intonat ingens: 
autjpfeingens clypeum fupra ipfum.Ledum eftaute cthoc clypeum, vt pro 
bat Caper,cjuod magis debemus accipcre,nam Homerum imitatus eft: neutro 
liacp genere et mafculino a dodiflimis artiu fcriptoribus vfurpatu inuenimu5. 
Trabellius Pollio,Illi clypeus aureus:vel, vt Gramaticiloquuntur,clypeu au-
reum,fenatus totius iudicio in Romana curia collocatuseft.Ncutro quocp Li-
uiusxxxv.ab vrbc cond. Aedilitas infignis eo anno fuit M. Aemilii Lepidi,& 
P. Aemylii Pauli,multos pecuniarios danarunt,ex ea pecunia clypea inaurata 
in faftigio Iouis ̂ dis pofuerunt.Idem xxxviii. Et duodecim clypeaaurata ab 
aedilibus currulibus P .Claudio,& P. Sulpitio Galbgfut pofita ex pecunia gtia 
frumentarios ad annona comprehenfam damnauerant.Pacuuius,Clypea cur-
rum relicjuit chlamyde cotorta . Appellarut quocg clypeu antiqui ob rotudi-
tate 8t corium bouis in quo foedus Gabinorum fuerat defcriptum cum Roflia-
nis.Apud maiores enim fortium virorum pidta erantfcuta^ecotra inertium 8^ 
tyronum pura erant;vnde eft,parmague inglorius alba^id eft5non pifta.Scutis 
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patum intcr fc diftantcs ex vtraque viaru parte difpofuit,vt cx illis facjliter St 
iine faltu in equos eflet afcendere.Huius rei pr^terh^c teftes St indices funt eti 
am arcus in vrbe Romana tnumphalcs,acaaieus apud Lateranum equusabfij 
huiufmodi fcandendi adminiculo cum equitc St fclTore fuo. 
Calcar,agitandi cocitandicg equi ftimulus eft,a calcc dcnominationem afci-
fcens. Ouidius. , . 
Non nocet admiffo fubdcre calcar equo. 
In eo autem quod vi.amei.fcribitur^Seu quu pedcs irct in hoftem,Seu fpuman-
tis etjui foderet calcaribus armos,fpcciem pro gencrc pofuit Maro,hoc eft, equl 
armos pro cq'uo,quu no poffmt armi calcanbus fodi : vtcp hoc ad concitandu, 
lic virga ad rcgcndum cquum diuerfarum getium inftitutumfuiffe proditur# 
Valenus Maxi Jib.tertio de.P.Craffo,Inter Elea,inquit, et Smyrna cxceptus, 
ne in deditione eius perueniret,dedecus arceffita rationc mortiscffugit. Virga-
enim cgua ad regendum equum vfus fuerat in vnius barbari oculu direxit} qul 
vi doloris accenfus,latus CrafTi fica confodit.Lucanus in quarto, 
Et gens quae nudo refidens maffilia dorfo 
Ora leui fle&it trcnorum nefcia virga. 
Qnt armd ad nocendum apta, injlrumentaq• bcUicA quibus nominibus explicentur. Cctp. Nll. 
Vx fuis nominibus ad tegendum funt arma dixifle videmur, nunc 
ad nocendum quT funt reliqua profequamur. Acinacis,gladiusmili 
tans lingua Parthoru vel Mcdoru,vt inquit Acron, pro quolibet li 
cet poni poflit.QjCurtius Iib.vi.Sed praeter clypcu eius putrem, 65 
arcus duosScythicos 8t acinace nihil reperit.Hieronymus lib.i.cotra Iouinia-
nunijStrato regulus Sidonis manu propriafe volens cofoderc ne imminctibus 
Periis ludibrio foret,gladiu que arripuerat circufpccias, hoftiu pauidusexfpc-
febat aduentum,c]uem iam iamcjue capiendum vxor intelligcns, extorfit aci-
nacem e manu,8£ latus eius tranfuerberauit. 
Enfis St gladius huius natura: funt,au6iore Q^uintilianoinfti.libro ix.vt ldc 
plunbus vocibus declarcnt, ita vt nihil fignificationis quo potius vtaris inter-
lit.Macrobius.i.de fomnio Scipionis, N unc videamus qu£ fint hacc duo nomi-
na quorum pariter meminit cum dicit,Qua: fidcra St ftellas vocatis,ne<j enim 
hic res vna gemina appellatione monftratur,vt enfis St gladius. 
Gladius,que audorePlinio.vi.natur.hifto.a Laced^moniis coftat inuentu? 
tefte Varronc,c ing comutato a clade dicitur,q?fitob hoftiu clade,vtqj dupo-
dii nomen quod dicitur amultis duobus modis,hic dupodius 8t hoc dupodi-
um,lichocgladium St hicgladius.Qmntilianus lib.i.infti.EtGladia quidix-
erunt,gcnerc cxciderunnfcd hoc quocjue notare contentus fum, ne arti quoru 
dam culpa peruicacium perplexg videar St ipfe qu^ftionem addidifle. 
Spatha, cnfis, fiue gladius, nomina funt omnibus pene nota . Liuiustri-
gefimonono, Vbi omnia fuga completa, vidit, Cato ipfe ad fecundam legio-
ne qua: in fubfidio pofita erat reuchitur, St figna pra: fe ferri plenoq? gradu ad 
caftra hoftium oppugnanda fuccedere iubet, ii quis extra ordinem auidius pro 
curnt,8<C ipfe inter equites fpatha percutit, dt tribunos centnrionefq^ caftigarc , 
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iubet. Hoc vocabulum in vetcrum etialibris fcriptu inuenics,S£apud A.GeL 
lium no^ium fuarum libro decimo. 
Harpefalcatus enfis quo vfus eft Perfeusin occifione Gorgonis. Luca. in ix. 
Harpen alterius monftri iam cxde rubentem. idem 111 eodcm? 
Perieos aduerfiCyllcnida dirigit harpen, 
Lata colubriferi rumpens continia colli, 
Maro in feptimo, Laua fceptra tcnet falcati cominus cnfes. 
Linguam vetcres dixere gladiolum oblogum in fpcciem linguazfa&um^cu* 
iusmeminit Naruius in Tragcedia Ixione. 
Machgra gladius longus ex altera partc acutus, a Gra:co:nam Grarci lon -
gum vocant.CaTar.ii.commen. Ad multam nodicrn ctiam adimpedimeta pu 
gnatum eft,propterea quod pro vallo carros obiecerat,8£ e fuperiorein noftros 
vementes tela coniicicban t:non n ulli intcr carros rotascpmachgras St ftragulas 
fubiiciebant noftrofcpe vulnerabant.Seneca libro quinto de bcncfi.ad Libera-
lem, Necgaleam illam fi videris agnofces: macha:ra enim hifpana diuifa efh 
Dolonesgladii funt.Plutarchus in vita Gracchi,Nec fccus paratis clam pcr 
cufloribus,nccem Tybcriomachinabantur:ille vero palam gladium quem do-
lonem vocant accindus ambulabat. Doloncs aliorum fcntentia, flagella func 
intra quorum virgam pugiones latent:aut fecundum Varroncm ingcns cotus 
cum ferro brcuiflimo,a dolo vel a fallcndo didi,quod decipiant ferro,quu fpc-
cie pneterant ligni.Sunt St qui velint pertcrctcs mucroncs,doloncs dici:& Ma-
ro inquit, 
Pila manu fxuosqi gerunt in bclla dolones. 
Sica a fecando ditia, eft enim gladius breuis quo maxime vtuntur qui apu<3 
Italos latrocinia exercent, a quo St Sicarii dicti: quanqua audorc Quintilano 
libro nono inftitutionum, per abufionem Sicarios omnes vocamus,qui ca:dem 
telo quocunq? commiferint. 
Pugio gladiusbrcuisS^ bis acutus lateri adha:res,fic di6ius,Fefto tefte,quod 
co pun&im pugnetur: cft St pugio lecundum Varronc ingens contus cu fcrro, 
Clunadum cultrum fanguinarium dictu cft,vcl quod ad clunesdepedet, vel 
quod cluncs bcftiaruin diuidit. 
Secefpitam cultrum ferreum dicunt oblongum,manubrio cburneo rotundo 
folido^iundo ad capulum argcto auro(p,fixo ciauis a:ncis £re cyprio,auo pon-
tificcs flamincsqj ad facrificia vtebantur,a fecando feccfpita dida:alii fccurim> 
aln dolabram xncam efleputant. 
Mucro^enfis Sigladius ldem funt.Pnfcianus artisgrammaticadib.ii. Syno- v 
nyma tam propria cjuam appellatiua inueniuntur,ficutcnfis, gladius, mucroy 
vnu atqjidefignificancdicut P.CorncliusScipio Aphricanus,vnum atqg ldeni 
lignificat.Boecius dc trinitatc,In rerum enim numero no faciat pluralitate vni 
tacum repetitio : vt fi de codem dicam gladius vnus, mucro vnus, enfis vnus. 
Poteftenim vnus tot vocabulis gladius agnofci. Hacc enim vnitatum iteratio 
potius eft,non numeratio : veluti fi ita dicamus,enfis,mucro,gladius, repetitio 
qus:da eiufde nonumcratio diuerfcrmvelut fi dica,fol,fol,folyvnus fel,n6 tres 
T ii foles 
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M^lleoliteh funtin muliebris c o l i  f o r m a m .  AmmianusMarcellinus.xxiiii.re 
rum geftarum,Malleoli autem tcli genus figuratur hac fpecieySagitta eft canea 
inter ipiculum & arundinem multifido ferro coagmetata,qux in mulicbris co 
L formam quonenturlintea ftamina concauatur;ventrefubtiliter & plurifari-
am patens,atque in alueo ipfo ignem cum aliquo fufcipit alimento,8£ fic cmif* 
fa lentius arcu inualido:arcus idu enim rapidiore extinguitur a:ftus incendio-
rum,nec rcmedio vlloquam fuperiedo puluere vel amurca confopitur.Liuius 
xxxviii.ab vrbc condita, Alii cum ardentibus facibus, alii ftuppam picemcjcc 
tem malleoli concauoglutinum ignifque fomentu eft inextinguibile ex colo-
phonio,fulphure,fale cjuenitrum appellant, omnibus in lauri oleo liquefadisi 
fccundum alios, oleo, petrcleo, adipe anatis,medulla cannae ferulz, fulphurc: 
vr aliis vifum eft,ex oleXoliuo,fepo,colophonia,camphora,rcfina^ftuppa. Hac 
veteres compolitioncm bellatores Incendiarium appellant. 
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MifTiliahaftilia,tcla a mittendo difta.Liuius.xxxii.Magna tormentorum 
etiam visvvt miffilibus procularccrent hoftem. Catapulta guam Plinius vi. 
natur.hifto.Cretesinueniffeperhibet, iaculum eft celer,vel fagitta, vt Nonius 
incjuit.Cxfar,fiue alius pro eo commentariorum x. Centonefcjue infuper inic-
cerunt, ne vt tela tormentis mifla tabulatione perftringerent,autfaxa & cata-
pultalateritiumdifcutercnt.Ltuiusbellipunicilib.i.Collatifgueed catapultis 
fagittis,baliftisque vt caftellum in ipfa vrbe vclutarcem immincntemhabcrcr, 
niuro circundant.Piautus in Gurgulione, Atcjue ita te ncruo torgucbo vt cata 
pultae folent.Idcm inCaptiuis, Na meuseft balifta pugnus,cubitus catapulta, 
humerus aries.Catapultam etiam organum, bcllicumq? inftrunietum cjuo tri-
cubitalia telaiaciuntur,vfu dodiflimorum comprobaturaudioru.Pomp.Tri~ 
fax, telum longitudinis trium cubitoru,cjuod catapulta mittitur. Vidruutus 
libro decimo,Ex ratione grauitatis proportioncs fumuntur, quemadmoduni 
catapultis delongitudinibusfagittarum. Liuius bclii punici libro primojpfe 
Hannibal cjua turris mobilisomnia munimenta vrbis fuperansaltirudineage 
batur,hortator aderat^cjuae quum admota, catapultis baliftifqucpcr omnia ta-
bulata difpofitis,muros defenforibus nudaflct. 
Pars catapultae cjug fune trahitur debct efle ex chalybe. 
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Coriti, proptric funt arcuum thecaridicuntur tamen eflefagittarum foruli 
quos & pharetras nominamus, 
Virgilius in xii. 
Quid telajSagittar, 
Coritiqj leues humeris & la:tefer arcus, 
Ouidius metamorph. 
Exuit hic humeros pharetram lentosg? tetendit 
Arcus. 
Scorpiones,vt inguit Vegetius libro quarto,dicebantur quosnunc mauuba 
liftas vocant, ldeo fic nuncupati quod de paruisfubtilibufq? fpiculis inferant 
mortem . Regum libro primo,Et ftatuit illic baliftas,& maculas, SC ignisiacu 
Ia,&f tormenta ad lapides ia&andos,& fpicula, & fcorpiones ad mittcdasfagit 
tas,Sc rundibula.Cgfar comment.lib.vii.Quidam anteportam oppidi Gallus 
per manus fa:ui acpicis traditasglebas in lgne, S£ regionem turrisprohibebat? 
fcorpione a. latcre traie&us cxammatus concidit. Sunt & gui fcorpionum ldi 
busnon fagittas tantum fed etlapidesmitti annuant. AmmianusMarcellinus 
rcrum geftarum xxv.Et fcorpionesguocumgue manuspcrit£ duxiiTent,rotu-
dos Iapideseuibrabant. Idem vegcfimoguarto, Scorpioni onagri vocabulum 
indidit xtas nouclla, ea re guod afinifen cum vcnatibus 3gitantur,na eminus 
lapides poft terga calcitrandocmittunt, vt pcrforet peciora feguentm,aut per-> 
fradisoiTibus capita lpfa difplodant. Vegetius Rcnatus libro guarto,PerScor 
piones,fpiculis,faxisitem grauioribus per onagrum deftinatis,non folum egui 
eliduntur, (ed etiam hoftium machinamenta franguntur . Nonius Marcellus 
fcorpione teligenus cffe afferit:alii a Nonio minus diffidetes,fcorpione fagit-
tam,fcd veneno oblita effe aiunt,gux virus guo figitur infundit, vnde & fcor 
pio nome acccpit.Scorpiones huiufmodi a Scythis originem traxiffe arbitror, 
illi enim vipcra fanic & humano fanguine tindis fagittis,guolibet vulnere I^ 
ui licet tadu fed irremediabili illico mortem adferunt. 
De his Lucanus, 
Spicula nec folo fpargunt fidentia ferro 1 
Stridula,fed multo faturantur tela vcncno. 
V ulnera parua noccnt fatumgp in fanguine fummo eft. 
Ad poftremum fiue Scytha fiue Creteiis fiue alio ca:lo genitusfuerit,gui fcorpi 
onem ad mittendas fagittas primus inuenit, aut proditor fanefuit,aut noccdi 
auidus,aut metuens hoftis:cogitauit enim,guod idem Lucanus inguit? 
Longe tendcre neruos, 
Et guoferre velit committere vulnera ventis. 
Rompha^tefte A.Gellio nofi.atti.libax.genus teli eft Thracaenationis: 
apud alios framea ipatbam SC gladium licet fonct. Hoc vocabulum in Q^En-
nii annahum xiii.pofitum inuenies.Liuius ab vrbe codita xxxi. Thracas guo 
gue rompharg ingentis &C ipfa: ldngitudinis inter obie&os vndiguc Romanos 
lmpediebant. Arcus guartae formx ad iacendas fagittasbcllica inftrumcnta, 
& veluti ances guarpartesvrbis excclfacatguemunitarfuntiab arcedo hofte di-
tii,guanguam,guantum ad arces fpe<5lat,fint,cum guibus eft Seruius,gui guod 
arcana fecreta dicuntur, arces didtas putcnt guafi res fea-etas:vel fint alii licet, 
tefte Solino libro primo memorabiliu, gui videri velint,guum Arcades in cx-
celfa parte montis habitaffent,deriuatum deinceps vt tutiffima vrbium, arccs 
nominarcntur. Arcus infuper fagittandiguc Apolline ferunt cxtitiffe rcpcrto-
re,gua de caufa Crctefcs prgcipue arcu dele6tatifunt,gue Scythicu nominarut. 
Sagitta a fagaci i$u)id eft,veloci vocata, vt guibufdam placetifiquidem vt 
ocius mors perucniret ad. hominem,alitem illam fecimus, penasq? ferro adieci-
mus,cjuod fcelere humani ingcnii,ac fraude inuetum arbitror. Has primu Crc 
tefes, vt incjuit Solinus,aln vt refert Plinius nat.hift.Staterem louisfilium,vel 
Perfem Perfei filium mueniile afferunt,frecjuenfcjue circa h^c orientaliu vfus. 
Hi calamis fpicula addunt irreuocabili hamo variec^ mortem accelerat penna 
calamis addita, fit^ ex ipfis telu aliud priore faflo in vulnenbus.Hanc barba-
ram Sagittam appellant, huiufmodi telis fole ipfum obumbrant , propter hoc 
maxime ferenos dies optant, oderuntcg ventos imbres cjui inter illospacem 
effc cogunt.Hic vfusin Creta bellatores fuos prxcipitauit.Jn hoc,vt in CTteris 
Vicis Itali£, in agro maximeBononienfi,ac pcnes flumeRhenu fagittisnullus 
aptior calamus efi,quibus pondus voluere effe contra flatus quogue peruicax# 
Spiculu,fagittX pr^acutT ferru .Curtius lib.feptimo,Quos dum obfidet rof> 
inter promptiffimos dimicansfagitta idus eft,cjux in medio crure fixa relique 
rat fpiculum, Idem in nono,Medici lignum fagitt^, fcilicet corpori infixu ita 
ne fpiculum moueretur abfcindunt,corpore deinde nudato animaduertut ha-
mos effe telo,nec aliter id fine pernicie corporis cxtrahi poffe, quam vt fecudo 
vulnus augerent. 
Muriccs,tribulos aiunt ferreos,c[ui tribus radiis abiedti quoquomodo fitucn 
tur ftat,8£ eredo quarto infefti funt.Q^Curtius lib.quarto, Quum homo qui-
dam transfuga quanto maximo curfu ad regem peruenit, nuncias muricesfer-
reos in terram diffudiffe Dariu,qua milites emiffuru effc credcbat, notatum^ 
certo iigno locum,vtfraus euitari a fuispoffet. 
-
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Scalprum,praeacutum ad feriendum ferrum.Liuiusbcl 1 i Punici lib. 
phati plures ab ipfis red:oribus,quam ab hofte interfedti, fabrile fcalprum cum 
nialleo habebant:id,vbi fanrire bellua: ac ruere in luos coepcrant,magifter inter 
aures pofitum ipfo in articulo quo iungiturcapiti ceruix quanto maximo po-
tcrat i<5tu adigebat,ea celcrrima via mortis in tanta: molis bcllua inucnta erat. 
Scalpellum a fcalpro imminutum. Ciccro.ii.dediuinat. Aut quoru lingux fic 
inhgrent vt loqui no poflcnt,he fcalpcllo refcda:libcraretur.Hieremia: xxxvi. 
Cucg legiffet ludi pagellas trcs vel quatuor,fcidit illud fcalpello fcriba:,et pro-
iccitin igncm. Veruina,genus iaculi longi, tefte Fabio Placiade.Plautus in 
Bacchide,Si tibi machaera eft foris, at mihi vcruina cftintus,qua te SC illos co-
fodiam. Soliferreu,genus tcli,hoc eft, totu fcrreum : ̂ openim Graxe dicitur 
*d quod nos totum vocamus. Liuius belli Macedo.libro quarto,Et cohortcs a 
tergo ftates pauidi refpiciebant, vt emiffis folifcrreis falaricifquc gladios ftrin-
^erunt. Funda,quod ea fundanturlapides,ideft,mittantiir.Hoctcluhabcna 
Volutatur in iadu,glanfqj librata quu lederit, velut neruo miffaexcutitur.Li 
uiusxxviii.Fundis vt nuc plurimu, ita tunc folo co tclo vtcbatur,nec quifqua 
^lteriusgentis vnius tantum ea arte quantum inter omncs alios Baleares excel 
lut,apud quos,vt inquit Flauius, matrcs a teneris vnguiculis ita natos erudifle 
produntur,vt nullum cibi genus cotingcre iinerent,nifi quem ex funda immif-
f°lapide percuffiffent. Proinde funt qui Baleariu infularu habitatores huius 
teli vfum primos inuenifle a ffcran t, qu a m qu a m Plinius natur.hifto.hoc idem 
apud Syrophcenicas dicatinucntum. 
Glans vel glandis,telum eft fiue maffa plumbea inftar glandium,qua: funda 
baliftave proiicitur.Claudianuslib.vii. 
N unc ipicula cornu 
Tendere,nuncglandes baleari fpargcre funda. 
Saluftius in iugur.Pars cminus glande, aut lapidibus pugnare. Virgilius in vi. 
^ars maxima glandes Liuentis fpargit plumbi. 
V Ouidius 
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Ouidius in xiiii.Mctamorph. 
Vt lau plumbea funda, 
Mifia folct medio glans incabcfccrc cxlo. 
Similiter Lucretius protulit & Liuius,xxvii.ab vrbe condita, Na quod apud 
Virgilium in liii.Gcorgicorum inueniturglandis,m dubium venit vtrum no-
minatiuus fit an figurategcnitiuus, 
Ncc de concufla tantum pluit ilice glandis. 
Poteft enim rantum glandis intclligi,vt hoc regniM tantum lucri. Chelido 
nium au&ores vocant lpfi Falcaftrum,altera partc tantum acietenuilfima/ed 
!atiore,vlnx longitudine, cauda bifurca ceu hyrundinis,vnde 8£ nome habet: 
vaginis non conditur,fed vnco depcndet a cingulo. Danicac, fecures produ-
dtiores quibus acies fubtilior^quibufque non modo Dani fed etiam alia:gentes 
iam vti ccepcrunr.in vniuerfum aute quX pro re nnlitari circa, hzc cofideran-
da funt,ferramentorum genera fi oleo reftinguatur delicatior fit acics,aqua du 
ratur in fragilitatem.Hircorum fanguinis tata vis eft, vt ferramentorum fub-
tilitas ncc alio acnus induretur.Ferrum autem omne a rubigine tuetur oleum, 
ceruffa,aut licjuida pix. Falx lunatum ferrum hafta: affixum,militare quo-
dam nunc agrefte telum. Valerius libro quinto, V numquemq$ ex his falceper-
cuffum in cedcm fuam compulit.Liuius ix.ab vrbe condita, lere paftorali ha-
bitu agrcftibus telis,falcibus,gcOf(jue binis armati, Martialis, 
Fraus me certa ducis quondam curuauit in vfus, 
Agricolae nunc fum,militis ante fui. 
Fuit 8d quondam falx nedum terreftris militiac, led & nauticx inftrumetum» 
Erant enim Roman is inaudita magnitudine falces, quas cum artificiofo quo-
dam impulfu rudentibus hoftium inieciffent,nauigio rcmis in aduerfum ad:o, 
& rudentcs velut cultri acie tonforii fcindebatur, & antenng fimul ac fupcrba 
ruebant armamenta:crant<j fuis impcdimcto nauibus,quibus fucrant prgfidio 
adiumentoquc.A falce falcati ctiam currus didti: falcibus nanquepraemunie-
bantur,atquein hunc maximemodum falcibusarmati prodibat in bclla.Cuf-
pides circa temonem ab iugo deccm cubita extenfas velut cornua habebant? 
quibus quicquid obuium daretur traffigerent,in cxtrcmis iugis bing circa emi 
ncbant falccs,altera acquata iugo,aItera inferior in terram dcuexa:illa vt quic-
quid i laterc obiiceretur abfcindcret,ha:c vt prolapfos fubeuntcfque continge-
ret.Item in axibus rotarum vtrinque binae eodem modo figebantur falces, eX 
omni parte acie prominentc} vt in fubicfta huiufcemodi currus defcriptione 
continetur. 
His quadrigis vt fempcr duces hoftiu acies pcrturbaturos fe crcdebant, in 
fuas terrorem pcrfxpe verterunt, vt Antiochomaximecoiitjgit. Nam Eu-
mencs vbi eas vidit,haud ignaruspugn^, & quam anceps effct auxilii genus,fi 
quis pauorem magis iniiccrct,quam iufta adoriretur pugna, fagittarios fundi-
torefque dl iaculatores equitum 110 confertos, fed quam maxime poffct difper 
fos excutereiubet,& omnibus fimul partibustela ingererc . Hec vclut ̂ pcella, 
partim clamoribus diffonis ita cofternauit equos,vt repete velut cffrcnati paf-
fim incerto curfu vagarentur.Romani murices ferreos m terra iundebant,qua 
hoftes emifluros quadrigas arbitrabantur:in quos cum incidiffent,paulopoft 
fauciijpigri,inutilefque reddcbantur . Eft 8<f alia minfica bellicurrus non fal-
cati forma,flabellis ventoque in hunc modum adacii. 
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Catarafta phpcftra vel porta ferrea?crati pcrfimilis, quae annulis 8£ clauis 
ferrcis a tunibus' pendet, vt fi hoftes intrauennt, demifla eade extinguantur 
mclufi.Liuius xxvii.Hannibal quarta vigilia ferme ard vrbem acceffit,primi 
agminis crant pcrfugn; Romanorum & arma Romana habebat:hi vbi adpor 
tam elt ventumjatine omnes loquentes excitant vigiles,aperiricp portam iu 
bcntjconfulem adeffe:vigiles velut ad vocem eoru excitarijtumultuanti tre-
pidatione moliri,porta catarada claufa erat:eam partim vedibus leuat, par-
tim funibus fubducunt in tatum altitudinis,vt fubire redti poffent: vix dum 
fatis patebat iter,cu perfugg certatim ruunt perporta,& guum quingenti fer 
me intralfent} rennffo func qug fufpefa erat cataradta magno fonitu cecidit» 
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fit a Virgilio ii.Geor.his verbis, 
Quadrifidafque fudes SC acuto robore vallos. 
Valli nanque foffarum fuftes funt,qmbus vallum pr^emunitur. Nam munitio 
ipfa propne valtu dicitur neutraliterjicet mafcuhno genere Albius Tibullus 
pofuerit,Non arces,non vallus erat,fummum<j patcbat. Valli ctia denomina-
tio,tcfte Varrone,inde eft,cjuod ea varicarenemopoffet: vel quod fingula ibi 
cxtrema bacilla furcillatam habcnt figura liter^ v . Tcrra autcm illa cju^vallo 
fatio propius ponitur,aggcr proprie dicitur:abufiue tamen,o^ muros,& muni-
menta omnia, & orrmc e terra lignisc^ coaccruatione ad fubruedas vrbcs quod 
agantur &£ducantur,aggcrem dicimus.Liuiuslib.iii.bcl. macedo . Thauma-
tos eo tcmporc fumma vi expugnabat,aggcnbus vineifcjue, & iam aries muris 
admotus' erat.Ide in code, Omnes inde fpes pugnatibu$,in vi,& armis,&f ope 
ribus cranr.vndicp aggereshaudfacili aditu ad mocnia admouebantur.Idem in 
codc l1b.vi.H2c maior difficultas Macedonibus crat,q> Romani aggere,8£ vi-
neis^ omnibus fupra terra operibus aut prxliis effent, fubter Macedoncs cu-
niculisoppugnabant.Idcm in codcniySed armati frecjuentcs quidam ignes,eti-
am cjuos aggeribusiniicerent, ferebant.Idem in eodcm lib. vii.Vtrinq? vineat' 
3C aggercm muro iunxit^ cum teftudinibus arietes admouit. 
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Inftrumcntum perfringendi cataraflam vcl feneftramferream 
tnirnrvn/n. 
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Inilrumeiitum exurcndi porcam. 
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Turris in fublime du<ftilis, 
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^ Turris mobilis ac verfilis omnia munimenta aduerfa vrbi fuperans altitu 
dine fua,cju2e admota,catapultis baliftiscg per omnia tabulata difpofitis, ho 
tiiurn muros defenfonbus nudat. 




Halg turres funt ligneg,quzeapud veteres propter {peSatores e lignis erige-
bantur:(j> (iex materie larigna fiant atcg verfiles,tutiflim£ funt:flamam cnim 
miflile>& iitus qualitatematerix acvertiginefua non admittunt. Turres au 
tem a tornis didtg,tefte Varrgne:vel vt alii,quod teretes fint & re£tg:ha: enim 
taetfi <juando<j <juadrat£ fint,procul tamen videtibus rotundg cxiftimatur. 
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Expugnandx turris lnfirumentum 
vrii-i$,ponnbu$,fcali$,vanlf(juc inftrumcntis bclhcii rcferta 
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Fiftula per quam a fofla vel a caftello acjuam exhauriendo educas. 
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Alia duo ad cxhauricndum aquam inftrumenta. 
AJ/ud educendi aquam inftrumentum. 
<?>-> 
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Alia duo mftrumcnta ad hauriendum aquam 
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Pons pro defenfione 
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Inftrumentum angufti locijcundi lioftibus obuism vclintnolintj cuiponc 
llet funditorum iagittanorumc^ tcla mifTilia. fpargentium manus. 
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PluteijCrates e vimine funt,cju£ folebant opponi militibus opus facienti-
bus,& appcllabantur militares,nunc tabulic quibus quid pra:fcpitur code 
nomine dicuntur:hi e vimine funt, ciliciis,vel coriis crudis protcguntur, 
triniscjj rotulis confiftunt,quarum vna in medio, duz in capitibus apponun 
tur,vt 111 quacunque vis parte admoueri more carpenti poflint. Hos pluteos 
oblidcntes muris applicant, corum munitione protedi, fagittis liuc fundis, 
vel miifilibus defenfi res omnes de propugnaculis ciuitatis cxturbant^vt fca 
lis afcendendi facilior detur occafio. 
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Telonum dicunt a longitudine quoticns vna trabs in terram pra:alta defi 
gitur,quum in fummo vertice alia tranfuerfa trabs longior, dimenfa mcdie-
tate connetiiturjco libramcnto vt fi vnum caput dimcrlcrit, aliud erigatur. 
In vno ergo capite cratibus fiue tabulatis contexitur machina,in quam pau-
ci collocantur armati:tunc pcr funes attrado deprelfogue alio capitc,clcuati 
imponuntur in murum,vbi tuto ftantes)& hofhbusnocere,& profpicercpof 
fint, & renunciarc cjuas rcs aducrfarii concntur efficere , Tclonis autcm for-
ma hazc eft. 
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Expflra pons dicitur cjui dc turri lignea in murum repcnte producitur. 
Fadus efl duabus trabibus feptufquc vimine, qucm fubito prolatum inter 
turrem murumque conftituunt, 8£ per cam egrcdientcs machinam bellato-
res in ciuitatem tranfeunt)& muros occupant. 
Rota dentata pontem producen$,cum gradibus quibufdam 
intus ad motum hominum afcenliim per eam. 
Tcrebra fcrrea fiflendi pontis verfiocp in ipfius cafu quo minus eri 
gatur m fublime hoftibusxp prohibeatur vrbis ingreffus. 
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Producendi pontis inftrumentum. 
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Erigcndi pontis inftrumentum. 
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Mufculus cuniculo fit fimilisr quo murus prafoditur, cx cjuo & appclla-
tur, quali murufculus: vcl mufculi, vt inquit Vegetius Rcnatus, a marinis 
belluis nomen fibi vendicant. Nam quemadmodu lllac quum minores fint, 
tamcn balems auxilium adminiculumcp lugitcr exhibent, ita ifti quum fint 
machina: breuiores vel deputata:, turnbus magnis aduentu illarum parant 
via itinerac^ prarmuniut.Mufculu autc appellauit anticjuitas machinas mi-
nores,cjuibus protedi bellatores fudibus pra:munitas oppidoru foflas dcmo 
lirentur,quibus turris ambulatoria fine lmpedimeto iungeretur ad murum. 
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Scala licet a cjuibufdam fingulariter vfurpetur, &facris in literis, in librd 
Genef.Vidit Jacob fcalam,fcriptum lit: fcala: tamen fecundu Varrone,Quin-
tilianum,& Focam dicuntur proprie,aut Latine magis,fiue vna: fint,fiue plu-
res, quia numeri tantum plurahs efl norricn , vtlitera? cjuum epiftolam iigmfi-
cant.Saluftiusin Iugurthino, Deinde vbi vnaratque alterx fcalae commmutac 
funt,qui fuperftiterant afflidi funt: non dixit, vna atcp altera. Harum auteni 
formam varia licet ac multiformem,facile cjuifque mtellget, li cju^ funt infra 
idura: lineamentis oculis fubiedla,profpiciet. 
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AllX fcalx difmndx. 
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Aliud genus fcalz. 
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Calceus cum annulo ferreo 
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Alia genera fcalarum. 
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veniret,atque ira vitabant,&' hinc eueniebat vt illis dcclinantibus lapis irritus 
niterciderec.Proinde contra Romani excogitabat atramento decolorare lapi- m cit cjuoque machinx nuiuice tuum^ignmunae ranaulphc^ua pi 
tormetarii pulueris plen^ cum furigi aridi fomite vrentis emittuntur 
us impetu corrumpebant.jdcm m eodem,Ad Antonianam veroabiplisiocns 
cum multitudine Zelotarum,nonfolu H dc loco fupcriorcpugnabat, verum 
etiam cjuod machinisvti didicerant.Paulatim enim vfus aluit peritia.Arifto 
teles lib.vii.Politi.Pr^fertim hoc tempore,in cjuo tormenta maching ad ob 
fidioncs vrbiu cu omni fubtilitatefunt adinucnta.Diogenes Laertius hbro de 
vita ph ilofophoru,De metalhcis,in cjuit,machinis fcriplit Strato philofophus. 
Claudianuslibro fccundo, 
H:cc fi nota forent/rueremur fimplice cultu, 
ClaiTica non fremerent,non ftridulu fraxinus iret, 
Non ventus quateret puppcs,non machina muros, 
Vtqz in his bellicis inftrumcntis tua tibi,Sigifmunde Pandulphe,quadocp me 
morcm inuenta,mcmorcm & carteris guibus llla vfui fore non ambigo, Poni-
tur anteoculos machina priusinuifa, a fxcuhfquc inaudita: quippequarfe-
cundo linc iubfcllio, aliarum pr^tcr omnium morcm, didu mirabile, librata 
innixacp folo,ac grauitate poft lua preffa periiftit. Egregium fane inuentu au» 
tiore te,prxclari{que ducibus pra:fentibus ac poftens quammaxime dignum# 
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Vehicula duo tormentaria. 
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Machmx clypcus. 
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Inlttumentum erigendi machinam in fublimc 
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Inftrumentum erigendi ponemachinam deprimendia 
Inftrumentum ad tormenta dcprimenda extollendaguc, 
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Eft aliud yioque genu$,artificio non minori,& terrificum quidcm, 
in hunc modum compaginatum. 
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Poftea quidam fabcr Tyrius,nomine Phcfarfemcnos, hac ratione & inucn-
tionc indudus,maIo ftatuto, exeo alterum tranfuerfum vti trutina fufpendit, 
&m reducendo & imDineedo venientibus plams deiecit Gaditanoru muru. 
Aries machinationisgcnus cfl:,cuiusforma hzccrat,Validx enim et nodo-
fg arboris caput ferro veftitur,ea^ fufpenfa multoru manu ad murum impelli-
tur.deinde retrorfum duda maiori impetu deftinatur,fic<jj crebris iciibus con-
cuifum mun latus c^dit. Vidruuius archi.lib.x. Arics fic memoratur cflc?Car 
thagmenfes ad Gades pugnando caftra pofuere, cjuum aute caftellum anre cc-
piflent,id demoliri funt conati:poftquam non habuerunt ad demolitionefer-
ramcnta,fumpferunt tignum, idcg manibusfuftinentescapite^ cius fummum 
murum continenter pulfantc^fummos lapidum ordines deiiaebat,& itagra-
datim ex ordine totam communionem difliparunt. 
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Tetras autcm Chalcedonius de materia primum bafim fubiectis rotis fecit^ 
fupraquecompcgit,& in his fufpendit anctem,coriifque bubulis texit,vt tutio 
res effent cjui 111 ea machinatione ad pulfandum murum effent collocatiiid au 
tem quod corioshabuerat, Teftudinem arietarjam appellare ccepit, his tunc 
primis gradibus poiitis ad ld gcnus machinationis. 
EH: arics quoque,belli Iud.lib.iii.audore Iofepho,immenfa matcria malo na 
irs affimilisjcuius fummum graui fcrro folidatum,efl: in aricnseffigiem fabri-
cufum,vndeetiam nomen accepit . Dcpcndct autem funibus mediusex trabe 
alia,vclur extrutina palis vtrinquefultus benefundatis : retrorfum autcm ma 
gna viroru multitudine repulfus lifdcmq^ fimul rurfus impellentibus miffus, 
111 frote prominetc ferro mcenia percutit. Ncc efl vlla ta valida turris, aut mu 
rorum ambitus adeo Iatus,vt etli priores id:us fortitcr fuftinucrit, affiduos vin 
cat.Ca^far.fiue alius pro eo commentariorum fuorum xiii. Lircras in Siciliam / t 
nunciofcjue mittere,vt fibi crates materiefque cogcri poffet ad arictcs,cuius in-
opia rn Aphnca cflct. Ammianus Marcclhnus reru gefiarum cjuarto, Ad arie-
tcm veniemuSjEligitur abies vcl ornus excelfa,cuius fummitas duro fcrro con 
cluditur,&prolixojarietisefficicnspronam illam fpeciem,cjueforma huic ma 
chinamento vocabulum indidit:& fic fufpenfa vtrincp tranfuerfis affcribus 
fcrratis cjuafi ex lancc vinculis trabis alterius continctur, cacjue cjuantum rae-
firx ratio patitur,altitudo retropellens, rurfus ad robora quaxp rumpeda pro-
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Nonnulla enim func qua: in cycmplaribus paruis videntur vcrifimilia,quu au-
xc crefcere coeperut dilabutur,et cjuod pollicentur deiinut-.vt etia poffumus hic 
animaduertere, terebratur terebra foramen fcmidigitale vel digitale,fi eodc mo 
do eademcp ratione voluerimus palmare tacere,no habet explicatione: eodem 
modo eademcg ratione Rhodii decepti miuriam cum contumelia Diogeni ita 
fecerunt. Itaque poftcjuam viderunt hoftem pertinaciter mfeftum,periculu ier 
uitutis, machinationem ad vrbem capiendam comparatam,vaftitatem ciuita-
tis expcdandam, procubuerutjDiogeni rogantes,vt auxiliarcturpatri^:primo 
qa laceflitusiniuria, negauit fe fadturu,pofteaquam ingenua? virgmes & ephe-
bi omncs cu facerdotibus venerunt ad dcprecandu , tunc eft pollicitus, verum 
his legibus,vt fi eam machinam cepiffet,fua effet:omnibus vna ore annuetibus 
ita velle,qua parte machina inceffuraerat,ea muru perculit,& iuffitomncspu 
blice& priuatim quod quifip habuiffet acjua;,ftercoris)& luti per ca feneftram, 
per canales progredientes cffundere ante murum : quu lbi magna vis aqux,lu-
ti,ftercoris,nodte protula fuiffet, poftndie Helepolis accedens antequa appro-
pinquaret ad murum in humido voragine tatia confedit,nec progredL nec re-
gredi poftca potuit.Itaque Demetrius quum vidiffetfapicntia Diogcnis fede-
ceptum,delufum,atg5 fruftratu effe,cu claffefua difccffit-.tiic Rhodn Diogcnis 
folertia liberati bello, publice gratias egerut,honoribuf(p omnibus & orname-
tis exornauerut. Diogenes autem Helepolim reduxit in vrbe, et in publico col 
locauit)& infcripfit,Diogenes e manubiis id populo dedit munus.Ita in repu-
gnatoriis rebus no tantu machin^, fed etia confilia maxime funt coprobanda. 
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Sunt przter hxc cjux caftris vfui effe perhibent alia innumerabilia dC pcne 
infinita inftrumentorum $1 machmationum genera,ftruSuris & dcmolitioni-
bus quam maxime neceffaria:8c nc fingula enumerando hm longior, vniuer-
fa qua: in cjuacuncjue vrbe opportuna cfiecrcduntur d.uci,pr^fto cffc dcbet, vt 
in quouis loco caftra metabitur,munitaomniu rcru ciuitatem poffit cffingcrc. 
De rcpugnatoriis autem non eft litcris explicandum : non cmm ad firipta 
noftra hoftes comparant res oppugnatorias,fcd machinationcs eorum cx tcm-
pore ac trito pugnandi vfu, & cxperientia reruni magiftra, ac (olerti confilio-
rum celeritate,finc machims fcpius euertuntur. 
Hxc inftrumentorum genera varias etiam fignorum fpecies confequuntur-
Signa autcmfunt qux comitantes milites recognofcant in pr^liis, & ad qua: a 
conflidu fe f^pe recipiunt,vcxillo e fublimi,Romanoru more,quod Marsgau-
det fanguincjcocco velitante.Colorcs in his SC figura: pro voluntatcducum ca 
fu aliqiiOjVel rerum occurrentiu aufpicio fuerc.A priniordio nanquc orbis co 
uenientesfimul homines ex fyiucftri vita,primum carnibus bumanis vcfceba-
tur,belligerabanturque inuicem, eo cui plus virium inerat fupcranteitum iniu 
riis potentiorum imbccilles vrgcnte ncceflitate edowti aciefada fignu anima-
lis fibi ex his qua: poftea cc>fecrataf uerint pra^pofuere aliquod,poftmodum co 
gregati infirmiores aducrfus aliorum iniurias fe tucbantur: quo tactum eft,vt 
animali quod falutis caufa i:uerat,honores tribuerctur. Sic Aegyptios vetcrcs, 
apud quos nulla militaris erat difciplina, quum a vicmis fapius bcilo vcxarc-
tur, excogitaffe ferut aliquod infigne quod milites fequerentur : figuras igitur 
animaliu qua: nunc colut tabulis fidas duccs coru in bcllo tuliffe, eaque ex re 
cognitoferuatoqj fub quo quifquemilitaret ordinc, vidoriam confecutos.Cae 
farin Arato quocj refert,Aglaoftem dicere, loucm quum ex infula Naxo ad-
Uerfus Titanas proficifceretur,&;facrificium faceret in littore,aquilam ei m au 
fpicium aduolaffe,quam vidor bono omineacceptam tutela: fubiugauerit: fa 
cra vero hiftoria, antea etiam confcdifle illi aquilain capite,atq; ei rcgnu por-
tendiffc tetiatur.Aquilam,au<ftore Diodoro,Thebai ctiam honorant, tu quia 
rcgia videtur auis,tum Ioue digna. Alii inter quos eft Iofcphus,ob hac caufam 
apud Romanos agminibus prazeffe aiunt, quod & vniuer/arum auium regnu 
habeat,& fit validiffima,itaqueillam &principatusinfigneputant,omenq? vi-
tiorig quodcunque bcllo petierint. 
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Draco etiam aliquando iignum tuit ex quo Pythone lerpentem 
Apollo fagittis interemit. Apolline enim quanqua diuinatorem 
8t medicum maiores noftri vellentjipfuril tamen etiam fole dixe-
runt,& ipfum Titane, quafi vnum ex Titanis qui cotra Ioue bel-
la geirere.Pythium quoqz Apollinem vocari aiunt a Pythone im 
meie magnitudinis ierpete, cuiusno magis venena quam magni-
tudo tcrrebat:huc Apollo fagittaru idibus fternes, noniinis quo-
que fpolia reportauit,vt Pythius vocaretur-.vnde ad infigne vidto 
ri £ corona laurea,vt Pindarus atq^ Callimachus memorat,Apol 
lo induit,ac Pythia facra celebrada coftituit. Alii non a Pythonis 
morte, veriim ab Hercule vel Auetino,eius ac Rhea! nato,hoc 111-
figne cepilfe ferut. Na quu horreda perfarpe moftra Hercules ipfc 
domuiflct, & vidor ac ouansftrataru fpoliis ferarum clypeis afFi-
xis fefe populis oftentaret,inter CTtera^ monftra Hydram fuoru 
capitu excrefccnte carde profternens clariftimis tropha:is cius ad-
ieciftet,poftca fatus eo Auetinus Turni caftra aduerfus Aenea fe-
cutus,ac pedes ipfe acie agens,centiimque tuht ferpetibus hydra. 
H^c de ferpetis nece ab Apolline intcrepti,de fagittis,Pythii<£ co 
gnomine ac Hercule comunis habet aflertio, efto alia atcg alia, 8£ 
naturalis quide ratio,vt fcribit Antipatcr5toicus, SC Cornificius 
-J' i. | 
Dehinc quatuor principalia figna in caftris haberi coepcre, lupiy 
minotauri,equi,&: apri.Verum duo tantu quoru apertam equidem 
rationem inuenerim us^apri fcilicet^ minotauri. Aprinanq? quod 
cofedo bello inter quos pax fieret carfa porca foedus fbleren t firma-
re,a quo qui refiliret,no aliterac porca lapidibus crudeliter obruta^ 
necaretur. 
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Porrofub Romulo p auper adhuc Romanus exercitus, haftis fceni 
manipulos illigabat,& hos pro fignis gerebat. 
Ouidiusin Faftis, 
111 a quidem fcena,fcd erat reuerentia fxeno, 
Quantam nunc aquilas cernishabere tuas. 
Pertica fufpenfos portabat longa maniplos, 
Vnde maniplaris nomina nnles habct< 
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< De cquorum quoque figno nihil prgclarum,nihil expioratum fa 
tis habeo, nifi quod per huiufce animatis fortafie fpeciem cum bellis 
inter fit,plurimum^ valeat,Martis commoditatem defignare volue-
rintjtum quia prasfagit hoc animal pugna, & gloriae 8C viftoria: cu-
pidum eft^tum quia armatos vchit,tum quia fit vcloxnonnunquam, 
vt Martem decet, 8C impctu ac furore maximo plenum. 
Minotauri,natura duplici,vt qui vfque ad humcros taurus,q;tcra 
homo fit: proinde quod no minus varia & occultaeffcdcbent cofi-
lia ducum ,quam fuit domicilium quondam eius Labyrinthus. 
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defcribitur,& in facrificiis eius vtcbatur Aegyptii,a fiftendo,(iueab inuetrice, 
liue a patria mauis lingua denominationc affumes.luuenalisjlis SC iratoferiat 
mea lumina fiftro .Virg.Regina in mediispatrio vocat agmina fiftro.Lucanus 
in ocb„uo, Non in tcplo tua romana recepimus Ifim, Semideofcy canes,et fiftra 
iuberia ludu.ltideelegiarum fcriptor Propertius,Scilicetinc^fti meretrixregi 
na Canopi, Vna Philippeo fanguine aduftanota, Aufa loui noftro la,trate ap-
ponere Anubim,Et tyberim Nili cogere ferre minas,Romanac£ tuba crcpitati 
petlere fiftro.Lituus genus buccing iniurig fic di&£ afonitu,vt llle Homeri ver 
fus docct,Infonuit neruus.Ennius,In bcllolituus fonitus eftundit acutos. Sed 
cjuonia fada litui metio eft, pr^termittedu noeft poffe gu^riaiaduertimus, 
Vtru a. tuba lituus auguralis appelletur,an tuba a lituo augurulituusdicatur: 
vtrucj enim pariter in forma SC pariter in capite incuruu.Sed fi,vt quida putat, 
tuba a (onitu lituus appelletur ex illo Homeri verfu,necefle eft vt virga augu-
ralis a tub^ fimilitudine lituus vocetur. Vtitur aute vocabulo lftoVirg.^p tuba 
in vi.vbi ait,Et lituo pugnas infignis obibat 8C hafta-.tanqua litu us nomen fibi 
vedicet litis fit teftis, .Claflica,flexibiles,fecudu Scruiu,tub^vel cornua lut 
relicjuis minora,couocadi caufa fa6ta,& a calado,audtore Petronio,id eft,voca 
do dida . Tuba £nea eft,& hac Tyrrhenos priusfuiffe vfos tradur,et apud eos 
Pifeu primu,atcp ab illis propterea Tyrrhena appcllata.Quu enim circa mari 
timas oras Tyrrheni przdones & pedeftres difperfi,non facile ad cjuacg prxdx 
occafionem,voce aut buccina conuocarentur,vento plerunc^ prapediete, tuba 
inuenere,vt puta qua: buccina capacior eflet:hinc poftea bellicis certaminibus 
adhibita ad denuncianda bella, vt vbi exaudiri preco per tumultu no poterat 
fonitus tuba: obftrepentisattingeret.Inter tubam autem & bucina, vetercs di-
fcernebantmam quanquam buccina tubg fimilis fit,verum longior & ad belia 
folicitudine dcnuncians.Propertius, Buccina cogebat pnfcos ad bella Quiri-
tes:& Maro, qua buccina figuum Dira dedit.Tuba autem bellu indicabat: vt 
idem,Ennium putofecutus, At tuba ternbilcm fonitum procul a:re canoro In 
crepuitjfe^uitur clamor,caelub remugit.At hic quidem clamor vanus eft.Na 
inrerdu tuba canitur vt bella geratur, interdu ad eos cjui fugiunt infccjuedum, 
nonnunquam reccptui Nam receptus is dicitur,c[uo feexercitus recipit:vn-
de & iigna conceptum dicuntur. Cymbalorum autem tinnitus & tympanoru 
pulfatio,& cretici iouis facris, eo matris cius myfterio <j> Ouidius expofuit 
in Faftis,cotineri crcditu eft,guu ait,Ardua iam dudu relonat tinnitibus Id^ 
Turusvt infanti vagiat ore puer.Pars clypeis>fudibus palcaspars tudit inanes 
Hoc Curctes habent,hoc Corybates opus.Rcslatuit,pnfci<j manet imitamina 
fa6H. Aere dea: comites raucaq? tcrga mouent. Cymbala progalcis, pro fcutis 
T ympana pulfant,Tibia dat Phrygios,vt dcditante^modos. Tametfi a poetis 
fida ea opinione quidam refpuant,eamcj vclint ingeniofe interpretari,verum 
h^c cjuu apud varios varia fortiatur oiticia,in prgfe&oru confultationibus ter 
ra ac mari opportunis determinanda erunt.Quot vero in rehgionelint vel efle 
dcbeanr^quando,qualiter, quo loco munus & officiu fuu exerceredebea t,pr£-
fetiifubiedis deferent, vtrerum iignificationibus datis,pareant audientes 
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mundum Pandulphum,de re Militari 
Liber Vndecimus. 
Df bcUo NmliyC quatido primumdpud Rom<tnos,quicfcprimus 
nmli trimpho dignus hdbitus fit. 
' nobililfima rei militaris Romani impcrii, Sigfmu-
dulphe,non folum terreftribus, verum etiam mariumis 
mphis auda eft,regni coronx iniperio maris adiccto, eiuf-
gloriam maiores notin teftati funt, vincerium merita tin-
fauore profequerido. Extat nanque mcmoria circa par-
— ^ Ancio fpolia,anno vrbis cccc xvi.qu^ C.Mcums,cjui pri 
fcosdeuicerat Latinos,Anciatibus vidis,& in fuggeftu foricaptahoftm clalfe 
fuffixit fi tamen llla claflis,nam fexfuerant roftr£txnaues,appellanda:verum, 
hic numerus illis initiis ingentis glorix fuit meritu, vt tribunali foro pra£xa 
roftra,ceu populo corona impoiita videretur,vndc 8C pro roilris locus,nome ac 
cepit: quumb poftmirificis rctum geftarum titulisiam clarum nomenvrbis 
efle ccepiflet,&: arma tum extra Italiam mota non fuifient Po.Ro.quanquam 
ad torquendu remos nauticarcp artis omnisignarus,nihil tamen interefie virtu 
tis oftendit,equisnean nauibus,terra an mari dimicandu efiet: Appioqj Clau-
dio confule,anno vrbis c o n d.cccclxxvin.primumCarthaginciibusbellum in-
tulit mirum® didu.claffe ab artore excifa.fexagefimo die nauigauit:c5tra ve-
ro Hieronem Syracufanum ducetas viginti naueseffecit diebus quadragmta-
quinque vt tradit L.Pifo.quibusfrerum ingreffus eft.fabulofis intame moftris 
zftuque violcntum:nec eft exterritus.quin lllam ipfam mentis fuxviolentiam , 
-eftus pro munere amplederetur, ftarimqj ac fine mora Hieronem regem tanta 
celeritate vicit,vt ille ipfe fgpius vidu fe quam hofte videret.fateretur Cn au-
tem Duellio K Cn.Cornelio Afina coff.quum Hannibal femor iiue Hamilcar 
Poenorum dux oram Italix maritimam inftruda teptuaginta nauiu clafie va-
ftaret.etiam mari aduerfus eum congredi aufus eft, cui ctia ipfa veloci tas claf-
fis comparatx,vidonz aufpicium fuit Jntra enim fcxagefimam die quam cz-
fa fylua fuerat,cetum fexaginta.vel vt alii,centum tngintanaum,claffis inan-
choris ftetit:quum enim videret Duellius.cos multum poffetaan.clafiem ma- . 
gisvalidam quam decoram fabrefecit, K manusferreas cum irrifiouc hoftumi 
primus inftituit,quibus inter pugnandum hoftium naues apprchcderct.Vt au 
tem audiuit Duellius Cornelium Afina cof. altetum, lexdccim cum nauibus 
Lyparam expugnafle, iam ab hoftium duce ad pacis colloquium cuocatum, 
• Bb ii punicacp 
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punicatjuefraude ac aftu captum,atque in vinculis nccatum^cum triginta cx-
tcmplo nauibus aduerfus eum profedus eft,commilIo<jue nauali prxlio fuccef-
fit.Vna cnim SC triginta naues punicg capt£,{uppreflk trefdecim^tria milia ho 
minu caefa, feptem milia capta rcfertiturupfe deniquc Fianibal fiue Hamilcar 
vt diximus, punica: clalTisdux amiffa naui gua vehcbatur, fcapha fubdudus 
Carthaginem fugit, SC a fenatu,vaferplurimum cum e{Tet,<]uia apud cosdux 
re malegefta puniretur,qu£iiuit cjuid faciendu iuberent, omnibus vi pugnarec 
referentibus,Feci,inquit)& vidus fum,fic pccnam cruciscfFugit. Cn.aute Du-
ellius quem contrahendi nominisgratia Bcllium nominarunt, quu fuperiorcs 
eius appellati effent fempcr Duellii, quia primu illum maritimu triumphum 
ex Pcenis folus inuexerat,non contetus vnius dici triumpho, per omncm vita 
vbi a ccena rediret,crebra fibi praducere funalia,praecincre fibi tibias, quafi prg 
tanta huius vidoria quotidie triumpharet,iuffit,quod quaguavltra vrbismo-
rem priuataque maiorum efTet exepla,Romani tamen £quo animo tulere: nul 
la enim vidoria illisgratior fuitvnqua, quod inui&i terra pariter et mari plu-
rimum potfent:8<f cjuia blandilfima rcrum omnium efi gloria,qua: nec leuibus 
ftimulis infita, egregios virorum animos agit SC verfat,affedat£ iam glorig no-
mcn nobiliffimi ciues adepti, magno ftudio fabricandis nauibus incubuere. 
Qu£ matcries fabricandis muibus utilior. Cdp. 11. 
Auibus autem tabricandis animum applicantibus prima in deligen 
da materie confidcratio eft adhibeda.Nos igitur primum in qua ma 
terie fuerit prudentium confenfus,dehinc fternendi tempus aMolue* 
mus. Robori fpifFa firmitas eft, tantacg duritia vt tcrebrari apte,nifi 
madefaSum non queat,8d ne fic quidc auclli clauus adadus-.nonulli ex noftris 
in robore confcnferunt^in eodem fenfu SC Galli conueniunt: durat hoc defof-
fum SC in aquis,marina tamen aqua corrumpitur. Cedrioleo peruda materie, 
nec tineam ,ncc cariem fentit.Iunipero no abfimilis huic virtus, cjuarin Hifpa-
nia vafta eft& fabricisaptiffima.Non improbaturfagusin acjua,ncc alnusin 
paluftribus:acterna enim eft,&! oneris cjuantumlibet patiens. Larix proptcr po-
dus ab aqua non bcne fuftinetur,propter alia przcipua eft:in humorc nec flam 
mam ex ignc recipit,nec ab carie, aut tinea propter fuccum vehementi amari-
tate l^ditur-.verum in maritimis nauibus obnoxiam teredini tradunt,& omnia 
prxter olcaftrum &oleam. Qjjjedam enim in terra,& qugda in mari vitiis op-
portuna funt infeftantibus . Fradut abietcm circa germinationes, ea qua deci 
dimus luna decorticatam no corrumpi aquis.Rurfus in ipfis arbonbushoc cti 
am fatis notum eflc debet, limitcs rcgionefque casli fpedadas efle: robuftiores 
enim Aquiloniae partes SC in totum detcriores ex humidis opaciscp, fpifliores 
cx Apricisacdiuturng . Eft& gcntiu in his quoquc difFeretia % Alpibus,Ape-
nino laudatiflimx abietes:in Gallia,in Corfica, Bithynia,Ponto, Macedonia 
deteriores,Pernafic£ peflim^quonia ramofg, cotort£, putrefccntcfque facile. 
Alexandri Magni comites prodiderut in Tylc,rubri maris infula,arbores efle 
ex quibus naues fiercnt quafi ducetis annis durantes inuetas, Sc fi mergeretur 
incorruptas. Abies (ociabilis glutino^eadem n auium malis antenifque propter 
Icuitatem 
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leuitatcm pra:fertur,tum quod ommu arborum altiflima SC 1 ciiifllma eft.Hu-
ius inopia in Acgypto ac Syria reges cedris v(i feruntur ad clafles.Sefoofis Ae 
gypti rex nauem ex cedrofecit ducentorum odoginta cubitorum logitudine, 
deauratam extcnus, mtus vcro deargentatam,qua donoobtulit deo qui maxi 
me Thebis colitur.Celebratur quoquein Acgypto acSyna fpina dutaxat ni-
gra,quonia incorrupta etia in aquis durat,ob ld vtiliflima nauiu coftis : e the-
da pix naualibus muniendis vtilis. 
Ctfionis luri£% tcmpusfyeftdnduirt. ^ Cap. ^ III. 
P Aefionis quoc^ tempus m perfeuerate materie quam maxime refert. 
Vulgofatis putant, obferuare ne dedolandaftcrnantur ante ̂ ditos 
fuos fru&us.Robur vere cxfum tcredinem fentit: brumaneqj lacia-
— mr nc c pandatur, alias obnoxium eritvt torqueat fefcfindatque, 
quod in fuberercmpeitiue quoque cafoeuemt. In infinitum referr & lunarjs 
ratio fiderumque. Sunt qui omma quzcxduntur, carpuntur, tundunturin-
nocentius decrcfcete luna quam crefcente: funt qui 8i qumra & dec.ma luna 
ad vieefimam vfque fecundam arbores pra-fernm conctdi debere exifttmenr, 
vt immunis feruetur a carie,& xterna materies reudatur: idcjj religionis argu 
mento.quod ztermtatemhistantum diebus placuitcelebran Suntqui nomli 
a vigcllma ad trigefimamca:di velint: ligna enim quz luna adhuc crcfcete de 
ietiafunr.quafi emollita per humoris concepnonc, fabncis quibufque mepta 
effe dicut-.proindecircuncifas quoqj ad medulla ahqui noinutilerelinquunr, 
vt omnis humor ftantibus defluat.Inter omnes vero arch.teftos couenit,arbo-
res vtiliflimefterni in coitu luna:,quem dicm ahi mterlumum, al.i lilentis lu-
n$ appellant. Siccerte Tybenus cafar quu cremato ponte naumachiano la-
rices ad reftituendum ced, prEfin,uit.Cato hominum fummus m omn. vfu de 
materiis hoc addid.t,Matenem omne non effod.es luna decrelcente eximito 
poft meridiem fine vento auftro.Tuncent tempeft.ua, quum femen fuum ma 
turum ent.Caueto ne per rorem doIes,idq,. mox n.l. m tr.meftr. lunaqj dimidi 
atamcc tangas materiem tum.neeffodias,aut prac.das ab rerra.Diebus quatu 
or proximis qmbuslunaplenafuerit,opt.meex.m.m,- Omn.no cauero n.gra 
integracy matene ne doles,neve cgdas,neve tagas,n.h i.Lcam,neuegelida,neve 
rorifletLHec Catonis prgcepta et fi ab his d ucibus,quos pouloate dixunu s,mi 
nus obferuata v.deatur, n.m.ru neceffario vel tepelJ.uo cgfion.s tpecociderut 
DC cUm i«»Zc»d<< $ »**rr'"'cf cm!mod' fe dcb""t • C p: - niL 
Lurimum de.ndeidetiam retert,terremean--reimoremaioru,qui-
bus mnsenda materies in vnu eft,claui effe debeat Ac declams $ne 
»in fallor co.edtura mea a ventate haudquaqua ahenaeft.Eft emm 
vis acrior, quam medici ftypt.cam vocant:vnde fquamma e.us 
adiiciunt remediis,qua: contra perniciem putred.n.s aduocantur. Aura etiam 
qux ex erc productur.haunt & exliccat.quod male mflu.t. Vis pra:terea qu-e-
dam remediabilis & ficc.fica en ineft , qua dim.ttitm vulnere: pro.ndeautor 
cft Ariftoteles vulnep quE area cufpide hunt nocumeti nunus afferre q ex fer 
to fociliusa; curari.Pan ergorationeinfixum l.gno propr.am feruat fubftati-
^ * i3L> 111. v 
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am,8£ lunari & aqueo repugnat humori , cjuum ferrum huic ccdat & tcmpori, 
eueiligio rubigine exeiiim atque confumptum. 
Vrimus nauium ufus?V prina carum form a prifcis probatct,edrum Hominetycjuiquc guber* 
iiandi udminicuU feorfum primus inuenit. Cdp. V-
Aui primus in Grazciam ex Aegypto Danausaducnit, antea rati-
nauigabatur^inuetis in mari rubro,inter infulas a rcgeErythra. 
T unc enmijNondum cscruleas pinus contcmpferat vndas,Effufum 
fc^S^^yentisprgbuerat^ finum.Nec vagusignotis repetens copcndia ter-
ris Prcfferat externa nauita merce ratem . Sint licct qui Myfios 3C Troianos 
pnores,rates excogitaffc in Hellefponto putent,cum tranfircnt aduerfus Thra 
cas.Rates enim tigna vocantur colligata,qua: per acjuam aguntur.quo vocabu 
lo mterdum etiani naucs longas,tefte Varrone,fignificari non dubiumeft. 
Codicarias autem naues dicimus,quod ab antiquis plurium tabularum con 
textus,codcx appellabatur,quod<g qui primus Romanisperfuaferat nauc con-
fcendcre,Clauclius Codex is tuit5a quo nome dedu&u,fic<g cofuetudo pccna tc 
nuit,eo quod in fluminibus vfui plurimum eiTent. Schedia, gcnus ctiam na-
uigii inconditum eft,trabibus tantum mter fe nexis fatium, vnde &f mala poe 
mata,(chedia appellantur. Trabica nauis,dida fit trabibus confixa . Su-
mia nauigii genus, au&ore Cecilio. Sclata genus nauigii latum magis cjuam 
altum,iic appellatum ea confuetudinc cjua fclocum per locum,& ftlitem pcr 1 i 
tem dicebat. Mufculus curuu nauigii genusac breue. Scaphae Aphricano 
tefte nauic.u]g funt parug,<]u£ maiores naues confequuntur. Cice.libro primo 
ad Heren.Magnitudine tcmpeftatis omncs pcrtcrnti,nauim rcliguerut,in fca-
pham confcenderunt.Aduar 1 a-,nauicula! celeres guac remis & velisagutunfic 
dida: q? cito agi poffint. Celox nauigiu breuc a celeritudiuc di&u,& a Rho 
diis lnuentu.Liuius punici bclli fccundi lib.i.Naues ducetas, vigmticjuincjue 
remcs,ccloces viginti deducit. Mioparo,Pyratarum nauicula ex cono SC vi-
minibus contexta,guafi minimus paro.M.Tul. Nam guum quarrcrctur exeo 
guo fcelerc impulfus marehabcrct infeftu vno Mioparone, Eode, inguit,quo 
tu orbem terr^. Fafellus,nauigiumCampanum.Salluftius,& fortein nauigan 
do cohors vnagradi Fafello ved:a,a C£terisdecrrauit,maric]ueplacido duobus 
pra:donum Mioparonibus circuucnta . Cercirus, nauis maxima eft & Afia-
na,& cjuam Cyprii inuenifle feruntur. Triercs,quas dromoncs Gr^ci dicunt, 
maiores naues iunt dt log£,Ifai£.xxxiii. Nccg Tnerismagna trafgreditur cu. 
Daniel.xi.Et venient fupereum tricrcs, 8t Romani innumeri viginticjuatuor 
venict in Tnenbus de Italia. Longa naue Iafonc primiim nauigafle, Philo-
ftephanus audor cft.Eo nanqueColchos petituro ab Argofabricata cft,& ar-
gos ab co audore in finu Pegafco denominata: vndc Lucanus, 
Prima fretum fcindcns Pegafeo littore pinus 
Terrenum ignotas hominem proiecit in vndas. 
Sunt qui loga nauc vfum fuifle ferant primum Scfoofim Aegypti rcgcm, tcfte 
Diodoro,di&acp,vt diximus,&f quidam fcriptores aflerut,ab Argo cius archi 
tedo cjui etiam mtcr nauigandum eius refarcienda: cura ceperat:vt alii,ab eius 
* vclocitatc 
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rc afpcrnatus,digniore vcrbo ac carminis maicftati coucnicntiore vti prudcti-
usvoluit.Qui cnim bucentorium SC non buccntaurum a buciscetum dicipu 
tant oportcre,corruptis detra&iscg pauculum literis,proptcr logum famulatu, 
qui ad feruitia praeftanda potcntionbus fcmpcr neceffanus cft, vana 8C inepta 
nominis mterpretatione falluntur. T riremis, nauis <ju£ tris remoru ordines 
habet.Horatius in epift. 
Naufeat vt locuples,cjiiem ducitprima triremis. 
Has primum inftituifle legimus Argonautas,(]u6d etiam armatis aptae SC co-
gruT probcntur e(Te comerciis,vt cjui pcregnnas optabamus afpiccre,nuc mit-
tamus aliisproumciis terrorem pariter SC decorc.Quadriremes quoqueab or 
dine rcmorum didx,c]ui numerus magnificentia vtcntium pcrfa:peaudus in-
uenitur.Quingucremem mftituilTc fertur Vcfico Salaminius,fex ordinum Ze 
nazctas Syracufanus, abea ad deccmremcm Nefigoton . Alexader porroma-
gnus ad duodecim ordines, Ptolema:us Sotcr ad quindccim, ad fcdecim Per-
feuSj&fP. Aemylius y Eemetrius Antigoni ad triginta, Ptolcmaus Philadel-
phu^ ad quadraginta, Ptolemaus Philopater <j Trypho cognominatus eft ad 
L.Hcrachus nauibus caftcllatis A phrica venies vfus perhibctur.Pr^cipu^ ad-
miratiomsquoc|ue nauis,qua:ex AcgyptoCaii prmcipis luffu obeliicu m Va-
ticano circo ftatutu quatuorcj truncos lapidis eiufdem ad fuftinendu cum ad-
duxit, cjua nauenihil adm,rabilius vifum in mari certum cfhtriginta enim 31 
ccntum modii lentisprolaburra ci fuerc,logitudofpatiu obtinuit cxparcc ho 
fticniis portus latere lauo: lbi nanque dcmcrfa eft,Claudio pnncipc, cu tribus 
po. Ro.molibuSjturnu altitudmein ea exxdificatis^obircr Putcolano pulucrc 
aducdis arboribus, eius craftitudo quatuor hominu vlnas complcdcntiu un-
plebat.Caius etiamCa'fargallica cxpeditionc legatis fuis aliam tormam prae-
buit, 8C ad celeritateonerandi lubdudiorem , pauloq^ humiliorem quam alio 
mari confucucrit,ideo cjuod propter crebras adtuum comutationes^mmus ma 
gnosibi fludusfieri cognoucrat,ad oncramultitudincm^ lumentorum tranl-
uchendam.Gallorum miupcr naucs ad huncmodum armat£q;crant,Ca 
rin£ plang quo facilius vada ad deccflum cxcipcrepoiTenr^prorg atguc puppcs 
erectx ad rnagmtudine flu&uum tempeftatumc^.Naues 8C ipi^ tota:ex robore 
ad omnem vim 8C contumcliam pcrfercndam, anchora: cathenis ferreis rcuin-
£he,pelles pro vclis,cjuibus 8C vim tempeftatum fuftinercnt faciliusJ& in vadis 
conlifterent tutius,& ab aftu relida:,nil cautes 8C faxa timcrcnt, Cotra has Li 
burniczpra:ftant celeritatc & lmpulfu rcmoru,non tamen proptcrfirmitudi-
vs roftro noccre poflunt,neqz proptcr altitudinc tclu ad cas adigi facile potcft. 
Eftcnim claflisnauium multitudo,qua Tiphis princeps depugnauit,iintli 
cct qui Phcenices,folers hommum genus, SC ad belli paciscjj munia cximium, 
maria nauibus;adirc,clafle confligere commen tos putent.Siderum obferuatio-
nem 
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Naues iund:a: ac quinquercmcs, demptis intcrioribus remis > vt latus lateri 
applicctur, cum quibus exteriore ordine rcmorum vclut naucs agtintur, tur-
rcs contabulata:,machinamentaquc alia quaticndis muris portantur, claflem 
in hunc modum cfficiunt bellicam. 
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ne in nauigando Phcenices iidcm inuencre,vetorum rationem Aeolus,Helcnis 
filius Remum,Copc latitudinem eius,Plateus vela,lcarus malu,& antenna Dg 
dalus,rofira Pifeus,Tyrrheni anchoram,Eupalamius tandem bidentem, Ana-
charfis alfercs ferreo vnco pracfixos, quos harpagones vocant,Pericles Atheni 
enfis adminicula gubernadi a tergo,qu£ huc atque illuc curfu nauigii torque-
antiatque horum,fi Anneo Senecx credimus, excmplu a pifcibus tradtum eft, 
qui cauda regutur,8£ leui eoru in vtru<j lalfusmometo velocitatefuam fledut: 
fi Plinio,ab auibus miluocjj pr^cipue, qui hac gubernadi arte docuifle acofte-
diffevidetur caud^flexibus,in cxlo moftratenatura,quod opuselfetin ̂ pfudo,, 
Numcrus uentorm eorumq; nomin<i}ratioiic$yO' cffeftus. Cap. VI» 
^^^^WVoniam milites militum que.prxfedos etiam adiuturam conftatno-
| ratitiam non folum maris ac terrz,fed flaminu quo<j quX ignaros tur-
M?^^Mbatura elTent,quum abfqueeorum cognitione ac peritia haud copio 
fit nauibus motus 8C curfus in mari,nuc,pigeat licetfcnbere,quip 
pe vbi alibi plura, alibi pauciora inueniam variis ac diuerfis nominibus ab 
cellcntilfimis rcrum naturalium vtriufquelinguae fcriptoribus explicata,feor-
fum tamen provt facultas dabitur in tanta dodoru hominum varictate ac dif-
fonantia,ipforum numerum nominad|ue& loca naturas & efFedus profequar 
atque compledar: quidam igitur Sapientum putates ventum efte aercm mo-
tum & fluentem ( Vetus cnim fit,audore Lucretio,vbi eft agitando aer perci 
tus)vnum SC eundcm aiunt ventu efte omnes ventos,nec differre proptcr loca 
vndccunquc extiterit,fimili modo femper fluens. Et quonia ex omnibus qui-
de duo veluti a cardinibus perflat,Septetrio videlicet SC Aufter,funt qui duo$ 
tantum ventos annuat, alium quidem Boreale, alium Auftralem,ca:terosau^ 
tem horu effe exceffus, fed Zephyrum quidam borcalem, Euru auftrale.Eun 
dem numerum Oribafius orientem propter SC occidente cffe afferit. Qijatuor 
alii ventos obferuauere per totide mundi partes: nam Eurum fiue Apeliotcm 
oricns, Borea iepte ftellarum regio,Occides Zephyrum, Auftrum medius di-
es mittit,nec Homerus plures quam quatuor nominat, fed qui accuratius per-
quifeuerut,eos otfto effe tradiderunt,maximc quidc Andronicus Circftes, qui 
ctiam collocauit Athenis turrim emarmoreod:ogona,&:in fingulisodogoni 
latcribus, fingulorum ventoru imagines exculptas cotra fuos cuiufque flatus 
defignauit, fupraq? eam turrim metam marmorea fecit, &C infuper Tritonem 
xreum collacauit,dextra manu virgam porrigcntem,& lta eft machinatus vti 
vento circumageretur,5<: femper contra flatum confifteret, fupraq^ imaginem 
flantis venti indicem virga teneret :itaq?funt collati, Inter Solanu SC Auftru, 
ab oriente hyberno Eurus, que noftri vocauere Vulturnu : &C Liuius hoc illu 
nominc appellat,in illa pugna Ro.paru profpera,in qua Hannibal SC cotra fo-
lem orien te exercitum noftru,& contra vcntu coftituit,quum veti adiutorio ac 
fulgoris perftringctis oculos hoftiu vicit. Varro quoq? hoc nome vfurpat.Inter 
Auftru SC Fauoniu que Zephyru dicut,ab occidete hyberno Aphricus-.inter 
Fauoniu:& feptetriones Caurus,queplures eoru vocat:intcr feptetriones & So 
lanu Aquilo. Videtur hoc modoexpreffum, vti capiat numcrus &nomina SC 
partes 
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Hanc vero defcriptionem tanqua vera c^terifque prarcellente, Mcditer 
raiiei maris nauitse omnes obferuant,Genuenfes potiffimu, totidc adiicie-
tes mterponentefque. Applicantur prgdi&is odto primoribus alii quida Cc~ 
cundum Ariftotelem)& quatuor quidem etia fecundum Varrone, duode-
cimcp fiunt. Quatuor enim ca:li partes internas diuidunt,& lingulis ventis 
binos fuperaddunt. Ariftoteles hac arte,& Varro,viri diligentes,& omniu 
qui fuerint fcripferintque inftru<5tifrimi,illos ordinant,nec fine caufa.Non 
, enim eodem femper loco fol ontur aut occidit,fed alius eft ortus occafufi]? 
gquino£tialis:hic autem gquino&ium eft,alius folftitialis,alius hybernalis: 
fic fiue fecundu quod duodecim aer difcrimina fufcipit: fiue iuxta duode-
cim in noftra plaga habitationis notT pundta vnde originem trahunt-.fiuc 
iuxta duodecim Zodiaci figna totidem efficit ventos, quos fignorum eria 
triplicitas concitat.Nam orientales ignea, meridionales terrea, occidctales 
aerea, Aquea vero feptentrionales. Principales igitur venti hi funt,& hoc 
diftindti ordine,vt oftendit vtraq* fubieda perigraphi*e defcriptio. 
Mefes 
Cdcidf 
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Culo,8^in mortcm ruere SC hybcrna cxperiri mavia ccepcrint, nuncitide aua 
ri quidam &C audaces bcianr,hi tamen naturalesper ftatuta tempora vctorum 
curfu$:porronaturales eftedus ventoru hi funt. Omnes enim vicibus fuis fpi 
rant maionexpartc?vt contrarius rn delinentiincipiat,furgatque exoppoiito 
cum proxime cadcnti.Ouidius;vix nuncobfiftiturilIis,Quum fua guifque re 
gat diuerfo flamina tra&u^Quin laniet mundum, tanta eft difcordia fratrum 
Eurus ad auroram,Nabathea<j regna receffit, ?eriidagz SC radiis iuga fubdita 
matutinis.'Vefpcr & occiduo gua- littora fole tepefcut,Proxima funt Zcphy» 
ro,Scythia fcptccp trioncs Horrifer inuafit boreas, cotraria tcllus Nubibus af-
(iduis pluuiocg madefcit ab auftro. Vcl fi breuius copledi mauis, in vnam tem~ 
peftate, quod fieri nullo modo potcft,cogrcgcntur, Vna Euruscg Notufcg ruut 
crcbergue procelhs Africus, SC q locu in illa rixa no habuit Acjuilo. Ab ortu 
flantcs calidiorcs diuturniorescg ac tutiorcs funt ab occafu flantibus. Ouidius 
in faftis,Lucc fecutura tutospctenauita portus,Vctusab occafugradinemix-
tus erit.Vulturnus ii a ferena celi parte flare cceperit,non durat in node.Quif 
guiscrit ventus fiferuidus fentietur,pluribus diebuspcrmancbit.Sol augetfla 
tus oriens, 81 comprimit occidcns:medio autc diei ac nodis pleruque fopiun-
tur, quia nimio frigore aut xftu foluutur:ex imbribusBoreas fcu Aquilo intcr 
fcptcntnones, rcliquos compcfcit nubesq? abigit atqj diflipat. Ouidius de co, 
Apta mihi vis cft quia triftia nubila pcllo, Et freta concutio nodofacg robora 
x7crto,Indurocg niucs ct tcrrasgradine pulfo.Idcm ego quu fratrcs c^lo fum na 
<5tus aj>to(Na mihi capusis cft)tato molimineludor,Vtmediusnoftris cocur 
fibus mtonet a:ther,Exiliant<j cauis elifi nubibus ignes.Idcm cgo quu fubii co 
ucxa foramina terr^, Suppofuicg ferox imis mea terga cauernis, Sollicito ma-
ncs totumcp trcmonbus orbe. Auftro maiores flutius eduturq AquiIone,quo 
nia hic fumo maris,ille inferius ex imo fpirat. Interdiu Aqlo vehemctioiyio 
<5tu Aufter,qi a Grarco V0Tj^ Notus dicitur,qa nebulofusatq? humctius.Idcpo 
eta,Madidis Notus euolat alis Terribile picea tedtus caligme vultu .Barba gra 
uis nymbis,canis fluit vnda capillis.Frote fedct nebul&rorat penecp linufce.Fi 
unt etiafubiti quidaflatus,qui variimultiformefq? funt.Vagi quippeatq; ruc 
tes teloru more, tonitrua SC fulgura xdut,qu^ vocat hi quide Vulcanu, hi aute 
Vcfta,hi vcrohoru cominatione. Vnde Papinius,Fulguracp attritis quoties mi 
cuere procellis:fed fulgura ct corufcationes prius cerni q tonitrua audiri,quod 
corufcareprius c^lu creditur,8<: mox tonare:fiuequu fimulfiant,vt aliiphibct, 
tuc ignes illi,fui pnicitate ditio citius noftrg fe vjiioni ingcrut.Sonus no aliter 
ac idto 8C verbcrato aere ad aurcs venit fcrioreque fenfu cocipitur. Herodotus 
extiinat fulguratione efle velut apud nos incipientium ignium conatus,ct pri-
mam flammam SC certam,modo intereuntem, modoinfurgcntem : hoc anti-
qui fulgetra dicebat, tonitrua nos pluraliter dicimus,antiqui autem tonitruni 
aut tonum.Hoc a Cccinna facudo viro didtum inuenio,fihabuifIct in eloqnc-
tia nomen,& nili illum Ciceronis vcrba preffiflent.Etenim illo verbo vteban-
tur antiqui correpto,quo nos produdta vna fyllaba vtimur: dicimus enim vt 
fplendere ficfulgere . Atqui illis ad fignificandum hanc fubitam c nubibus 
cruptio 
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eruptione lucis,mos erat vti media fyllaba correpta,vt diceretur fulgereiflama 
vcro illa quam nubium affliftus excuffit, fi robuftiore fuent incendio,impctu 
dcuehitur in terras,& fulminis habet nomen atcp fortitudinem: vbicuncp aute 
ceciderit fulphuris odorem emittit,vt inquit Virg.Et late circum loca (ulphu 
refumant:& Lucanus, Aethereocg noccns fumauit fulphure ferr.um, Quod ii 
ardtius rotatus effregcrit lmpetus illc fine igne, hoc cft, iinc fitlminc 8C aliquo 
promontorio repercuffus eft, aut locortl coeuntium in canalem dcucxum ccr-
nuumb collc6tus,fa:pius 111 fe volutatur, aquastz quu voluit vortice facit,iani 
Typhon vocatur,id eft,vibratus.Rapida emm vertigme contorquetur humus 
anda & ab mfimo erigitur ad fummum, nec antennas modo,verum ipfa naui-
gia contorta frangit,tcnui remedio aceti in aduenietem effuli. Illifo enirn ipfo 
repercuffus,arrcpta fecum 111 coclu refert,forbet^ 111 excelf um. Contra huc in-
tcr falutaria quoa,coralli matena effe dicutmam Metrodorus Gorgiam npnii 
nat idem o> refiftat Typhonibus 8C fulmmibus. Quum autem circumatius & 
eundem ambiens locu rcpentinis flabris profilit & vniuerfa perturbat atq5 per-
uoluit,turbo d i c i t u r.Lucretius,Verfabudusemm turbodefceditA illam De-
uertit panter lento cu corpore nubem , Quam fimul ac grauidam detrudit ad 
*quora ponti,Ille 111 aquam fubito totum fe imnnttit &: ornnc Excitat mgen-
ti fonitu mare feruere cogens. Hic ldem pugnatipr ficftac diutius volutatus 
inflammatur,efficit quem W Gra:ci vocant, qui &C igneus turbo eft 
Grzci vocat eos fpiritus,qui dc fundo velhiatibus terra: explofi adfuper. 
na meare folent: at procellofus flatus K«m^dicitur,qucm piTfraetu poflumus 
dicere,qu6d de fupcriore ccdi parte fubmiflis, inferiore repentinis impulfibus 
quatiat Vocatur &C columna confpicatus humor rigcns, lpfe fe fuftinet,ab eo-
dem & in longam veluti fiftulam nubes aqua trahit,nec minus fingula qua: illi 
obnciuntur: vnde Lucretius, Nam fit vt mtcrdum tantum demifla colutnna. 
In marc de ca>lo defcedat, qua freta circum,Eeruefcunt grauiter fpiratibus vn 
diCB flabris. Et quTCunque m eo quum lint deprefa tumultu, Nauigia m ium-
toum vcniunt vexata pcnclunr. & h*cfete omnia pencula vent, eruptt de nu-
bihus producunt.quibus armamenta rapiuntur 8C totg naues plem in fubli 
toe tolluntur: & quaquam mhil moleft.us m manventis turbmibusve ac pro-
cellis huiufmodi Bt,ncc maiore hominum ingenio vlla fm parte nau,gat,o ad-
iuta 5 remis vel,sqj, tamen hac omma panter eode impelletia vnus SC paruu-
lus admodu pifciculus aifuetus peras.Echmus appellatus,tcnct,,n fe folus ele-
toentoru atq; hominu vim recodensmullo quide adu, nullo conaminc,fcd na-
tura ipfa:& ruant veti l,cet,fEuiant procellg,imperat tamen furon.tatasq, vire$ 
compefcit,vt cogat ftare nauig.a:quoru non vincu a,non anchorg podere irre-
tiocabili lafte iuuat,infrenat impetus,ac domat nullo fuo aborcmo recurredo 
aut alio modo 5 canms adheredo, & vtroq; fefelatere colligete retinedo:quod 
etli fcnptis illuftnbus infitu inuenio, tam6 mcredibilm viden polTet,iI dc oce-
ano indico fortaffis aut fchytico folu fcriptu effet,& non potms mnoftroma-
ri monftrum hoc Romams imperatonbus acadiffct: hoc emm inhgrete, plena 
Ventis ftctiffe naue.portantcm nuncios Peliandro vt caftraretur nobiles puen. 
,r Cc ii Hic 
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Hic tenuifle fertur Adtiaco mari praEtoriam nauim Antonii,properantiscir-
cuire $C exhortari fuos,donec traliret in aliam, ideocj caTariana claflis impefti 
maiore protinus venit. Tenuit & Caii principis Aftaira Antium rcnauigatisj 
fed non longa fuit illius morae adniiratio. Animaduerfa enim e veftigio morz 
caufa, quod tota claffe prodeute cjuincjueremis vna ac fola non proficeret, lm-
mo velut in anchoris ftaret,ne<jue prorfus loco moueretur,e naui protinusexi 
lientibus qui id cju£reret,circa nauim inuenere adhaercnte gubernaculo,often-
deruntcp Caio indignanti miranticg hoc fuifle cjuod quadringentorum remi-
gum obfequium nauigio adhaxens contra fe tenuiffet. In nauigium receptum 
piiciculum qui tunc videre,eum limaci magnx fimilem effe dixere,indici ma-
ris concha: fimili potentia,labiis fuisnauium dorfa fixerut,quarum cjuietus ac 
tenuisleuisc^ tatius plus dicitur retinere cjuam exagitata poffint elementa co-
plere: ftat enim pigra ratis tumcntibus alata velis, & curfum no habet cui ve-
tus arndetiline anchoris figitur,fine rudentibus al!igatur,& tam parua anima 
lia plus refiftunt cjuam tot auxilia profperitatis impellant: ita guum fubieda 
vnda prxcipitet curfum,fupra maris tergum nauigium cogitur ftare infixum, 
mirocj modo natantia inconcuffe tenentur,dum vnda innumeris motibusra-
piatur.Sed vt dicamus aliam pifcis naturam, Fortc nautz praedi&aru nauium 
tad:u torpedmis fegnifllima: torpuerunt,a cjua tantu mfigentiu dextr^ pergra-
uantur,Vt per haftam cjua fuerit vulnerata ita manum percutientis inficiat, vt 
viuxfubftatia? pars fine fenfu aliquo immobilis obftupefcat, Tradut alii,quod 
iftcredibilevideri poteft,tardiusire nauigia,teftudinis pedem dextru vehetia. 
Ferunt & alterum moftngenus,haud minus incredibile,effe circa idem mare 
indicum aue inaudita magnitudine quampia, noftri Rocum vocat, cuius pen 
nx longitudine furit paffuum decem,ne^ tantT magnitudini vires dccffe.Ele 
phantum enim efuriens cjuii ceperit & alicjuadm per aerem volitando tulerit, 
in terram iacit,cjuo cafu peremptum depafcitur: nec elephantu folum, fed to-
ta infuper roftro prehenfa nauigia fecum tulit in nubila,& pendentes per ina-
ne miferos nauigantes volatu ipfo ternbili delet,ac morte confumit. 
Aflrologia muticdy fccundum folis Jututfiderum([; obferuationem, Cap. VIIL 
Xadta ventorum ratione, tranlire conuenit ad alia tempeftatum 
prognoftica: & quoniam claffcm ipfam concuti proterique ven» 
torum praliis, & nautarum lmperitia fa:penumero compertum eft, 
opportuna, tum belli, tum nauigationis tempora 
defcribentes, futuri motus ventorum, & imbrium tcmpeftatumcjue praTagia 
diligeritiffime perguifita trademus. Et primum a fole & luna ca?terifcjue fide-
nbus: hinc enim vt poeta incjuit do&iffimus, tempeftates dubio praedifccre 
cado Poffumus,& guando infidum remis impellere marmor Coueniat,cjuado 
armatas deducere claffes, Aut tempeftiuam fyluis euertere pinum. 5ol itaque 
cjuem Iouis oculum appellauit antiquitas purusoriens 8t non ferucns, fere-
num dicm nunciat: ldetn cjuum ante eius exortum nubes rubefcunt, ventum: 
quod iinigrxrubentibusintcruenerint,pluuias: li ante exortumnubes quo-
^ue conglobabuntur,hyemem afperam denunciabunt: fi ab ortu repellentur^ 
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ad occafum abibunt,ferenitatem:fi anteortum radii feoftendent, aquam SC 
ventum prTnuncianf.fi nubes folem circuduxerint,<juanto minus luminis re-
linquut, tato turbidiortepeftas ent: fin exortu fpargentur, partim ad Auftru, 
partim ad Aquilonc,pura quancjuam circa eu feremtas fit, pluuia tamcn ven-
tofque fignificabunt:cum Orienteradii no llluftres imminebunt,quamuis cir 
cundati nube non fint,pluuia portedunt: fi Oriescmgetur orbe totuscp dcflu-
xerit £qualiter,ferenitatem dabit:fi vero partim fe apent,cx qua parte IS fe ape 
rit cxpe&ctur ventus:fi vero duplex orbisfuerit,atrox tepeftas inuadet. Porro 
fi circa Occidentem rubefcent nubes,feremtatem futun diei fpodent-.fi czrule 
um vultu induent, pluuiam denunciantifi igneum, Euros. Itide fi macula? ru-
tilo interuenermt, venti nymbicg non deeruntiitem fi circa eudum occidetem 
cadidus circuluserit,nodis leuem tempeftatemifi nebula,vehemetiorem:fi au-
tem circulus fuerit,ex qua regione is eruperit,ventum magnum . 5oli proxima 
funt 81 lunse pra:fagia:nam fi fplendens exorta puro mtore effulferit, ferenita-
tcnr.fi rubicunda,ventos:fi nigra,pluuias portendere creditunfi ante quartam 
no apparuerit,Fauonio flante,toto hyemale erit mefe: fi fextadecima vchemen 
tius flammea apparuerit,afperas tempeftates prxfagief.fi in ortu quarto quem 
Aegyptus 8C multi maximeobferuat,9 is certiflimus audorfuturi teporiseft. 
Pura necobtufis per cxlum cornibus ibit, 
Totus St ille dies,8£ qui nafcentur ab illo 
Exadum ad menfem pluuia ventisq? carebunt, 
Votaque feruati foluent in littore nautar, 
Vt Maro inquif.fi plemlunio per dimidium pura crit,dies ferenosfignificabit: 
fi rutila,ventos:nigrefcens,imbres:fi caligo nubis orbem incluferit,ventos:qua 
fc rupent fi gemim orbes cinxerint,maiorem tempeftatem,&: magis,fi tres erut 
nigri,aut interrupti,aut diftradi:fi plena circa fe habebit orbe, ex qua parte is 
maxime fpledebit,ex ea ventu oftendet.Interlunii aute tempus diram nauiga-
tibus pcftem non folum ratione, fed vfu 81 experientia rerum magiftra copro-
bat.Tertio loco ftellarum obferuationcm effe oportet. Hx quu difcurrere in-
terdu vidcntur,venti protinus fcquutur.Quu fereno cadohlgent,pluuig erut 
atrociffim^.quum rcpente Siderum fplendor hebetatur,ne<j nubilo necp caligi 
nc araues denuncianturtempeftates:ii volitare plures ftella: videbutur,quo fc-
runtur albefccntes,ventos ex his partibus nunciaut:fi in pluribus partibus fiet, 
incoftantes ventos effundent.Sic reliquoru quocpSiderum propriaeft quibufij 
vis,&: ad fua cuic^ natura fertilis,nec meatium modo difcurrctiumq^fcd muU 
toru etia adh^rentium ca!lo,quoties erratiu acceflu impulfa,aut coiedu radio 
ru extimulatafunt, qualiter m fuculisfetimus accidere,quas Grarci ob ld plu-
u:o nomine appellant .Et fohs lunac fideru obfcruationcm diximus. 
Niinc de his quz ex paffiombus elemcntorum fiunt, aut cx ipfis origincm fu-
mcntibus, profcquamur. In hisenim non dubia futuri motus praffagia funt, 
quumin ip(is initia iam cernatur,a quibus caufaru principia fumunt. Nubes 
cum in montium cacuminibus confident,hycmabit:fi cacuminapuraficnt,dif 
feenabit tonitrua.Ex his vt matutina ventum fignificat,fic imbrem meridia-
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na.Nebula: e montibus defcendentcs,aut cglo cadentes, vel in vallibus fedetes, 
lerenitatem promittunt. Arcus cjuum funt duplices,pluuiam denuncianr.fim 
piex verd arcusnon eafdcm vndecucg apparuerit minas afFcrt:a meridie cnim 
ortus,magnam vim aquarum vehet,qu£ vinci non poterunt vehemctiffimo fo 
le,tantu eli lllis virium:fi circa occafum refulferit, tonabit, SC leuitcr impluet: 
li ab ortu circauc furrcxcrint/ercna ̂ pmittet. Quum azftatc vehcmentius tonu 
erit quam fulferit,ventos cx ca parte denunciat:ccontra li minus tonucrit,im-
brc.Quum cx omnibus quatuor csiii partibus fulgurauerit, ventu 8C imbrem 
ex his rcgionibus dcmoftraSit: cu ab Aquilone tantu.in pofterum die acjuam: 
cum a Septentrione tatum eu ventu . cjuum ab Auftro, Coro,vel Fauonio,no-
d:c fcrena fulgurauerit,ventum imbremquc ex his rcgionibus fore indicat.Bis 
terreni ctiam ignes proximifignificant-.pallidi nanc|uemurmurantescg,tempe-
ftatum nuncii icnnuntur &C pluuiau. In lucernis fungi fi flexuofe volitct flam-
ma,vcntum cjuoque dcfignant: vel quum cinis in foco concrcfcit,L^ quum car 
bo vehemcter pcrlucet.Lft fua etiam acjuarum fignificatio . Maris nancp iplius 
tranquillus fonitus,fpum£ve difperfe aut acju^ bullantes,plurium dierum hye 
mem portendunt, 
Atque etiam ventos prazmonftrant farpc futuros 
Inflatum mare cjuum fubito,pofitumcg tumefcir, 
Saxaq? caua falis niuco fpumata liquore 
Tnlhficas certant Ncptuno rcddere voccs. 
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Ortus adaugelcit fcopulorum fkpe receffiis. 
£x animalibus porro terreftribus,&marinis belluis^diucrfisep volucribusre-
licjua plurima lupcriunt prognotiica,tempeftatumippra:fagia,cju£ apud Tran 
quiilum,Varronem5Nigidium,Aratum,Lucanum)&: vatem omnium clariffi 
mum Maronem , in Gcorgic . cjui fcire volet, abfolutadiligentcrinueniet. 
LXcmcdof. pcricitlo affcftis. Cap, IX. 
Ddamus autcm SC rcmedia periculo affedis.Mare motu olei afperfi-
one fedatur:8d ob id nantes ore fpargere tradut,cjuoniam mitigctna,-
turameius afperam tranquillumcg rcddat.Si longa fit nauigatio, ab-
finthium potum naufeas arcet. Quia vero nauigates dulcis acju£ de-
fedu fa:pe laborant, hax cjuoque fublidia dcmoftrabimus . Expafta circa naue 
vellera madefcunt accepto marishalitu,c[inbus dulcis humor exprimitur . lte 
remiflar rcaculis concauT c£ra pilg, vel vafa inania obturata, dulcem intra fe 
coiligunt humorem. Aquacjuoque marina,argilla colata dulcefcit. 
Quid dgendum anteijuant cttrfus inboftcs dirigantur. C*p* 2C* 
Bfolutis rcbus nauigationi ncceffariis, ex reliquo antequam curfus 
m hofte> dirigantur,in portu cxerceri conuenit nauali pr^liodimica 
turos SC in traquillo mari affucfcere flcdtere gubernacula, rcmos tra-
here,fcrrcas manu^S^ vncos,aileres,bipennesfalcefque prpcutasprg 
parare, difpolitofque per tabulata milites pcndcntc gradu SC labenti vcftigio 
ftare,vt quod in fimnlatapugna didiccrint, in verocertaminchaudquacjuam 
perhorre 
v ! A -.Z. 
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peiiiorrelcar.lpfius' ctiam certaminis ratio eft, eminus conftitutos appetere fa-
gictis accedere aufos,priufquam faciat cogere pati, & cum lpfis nauigiis mer-
gere:deliliendo item in naues gladiis interficere, aut concurrcntibux nauibus 
cum nauigus capere. Pugnatorum etiam numerus fingulis nauibus imponen-
dus pro copia nauium 8i militum exiftimatione augeri 8i minui poteft. Quu 
autcm lonota regio plerunqucpetenda,non tamen incertu vagari oportet.fed 
locorum portuumc^ oportunitatem exquirere,vt latctibus lcopolis lnuia tjue-
queacficcavitetur. 
Quid fi clajfis claffi obijaatur. ^ Cap. Xr» 
fi hoftes claffem tencnt,inuenta calliditate Grarcorum nauium 
hoftilium compendiofa expugnatio eft,Ignem graccu appellant con-
fedionem cjuandam bullitionemtjuefaligni carbonis, ialis,aidcntis 
aqug,vitis, fulphuns,picis, thunsqj cum mollis Aethiopu lanarfilo 
& camphora qug ditiu mirabile fola ardet in aqua materiem omncm aduren-
t£ Callimachus architetius ab Helepoli fugies id Romanos docuitprimum, 
81 eo fane Imperatores multi poftea in hoftes vfi funt. Tcpore cmm Leoms im 
peratoris quum orientales populi contra cimtatem Coftantinopolim nauigaf 
fent in dromonibus mille otiingetisjmperator ignifens nauibus cotra eos di-
rcdis hoc i"nisgcncre omnes abfumpfit.Idem paulo poft cccc.holhum naues 
itemquc cccl.eodem ignc cofecit.Sunt qui alio igne,&f quidem in-.fti i, iuic<p 
perfimili,fed vehementius vrcte vtatur,his additis.liquenti vernice ac librario 
oleo,oetrolco,terebentina,aceto quam acn,c6fc<ftis,copreffo, au io emque de-
ficcatis, ac poftca ftuppa muolutis curn acutis ferris immm:tibusglomens in-
ftar funiculo cotexti,qux omnia demque fint,vno foramine pra-termiftb colo 
phonia 8>C fulphure in fequcntem moduni oblita.Eiufmodi etiam ignc teu thc 
dis mh^rentem hoftium claffibus obiiciunt alii. Lucanus, 
Quam pclago diucrfa Iues,nam pinguibus lgnis 
Affixus thedis,&f tecto fulphure viuax 
Spargitur,ac facilcs pr^bent alimenta carinx, 
Nunc pice,nunc licjuida rapuere mcendia ca-ra, 
. Necflammas fuperant vnda?,fparfiscx per ̂ quor 
Iam ratibus,fragmenta ferus iibi vcndicat ignis. 
Idem de eodem alibi, piceo lubet vnguine tintfas 
Lampadas immitti inundis in bella carinis, 
Ncc pigcr ignis erat per ftuppea vincula,perquc 
Manantes cazra tabulas,8£ tcmpore eodem 
Tranftracg nautarum fummitp arfcre Chei uci, 
lam propc femuftae merguntur in ecjuore claflcs, 
Iamcjuehoftes SC tcla natant,necpuppibus ignis 
Incubmt fohs,lcd quc vicina fucic 
Teda mari,longis rapuere yaporibus ignem. ^ 
Verum ne ignis abeffe poffit,lapide Pynte excutiatur,cjui chalybe,aut aliquo 
lapide itius fcintillam gdet^u^ exceptafulphure, aut foliis, aut linteo pauli-
- -- ' fper 
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fper ambuftojfulphurea materia illico reddit flamma . Sunt aliis gentibus fua 
circa h^c inuenta.Nam aliquado fiunt etiam igniana ex moro,Iauro, hedcra, 
cju£ exploratorum vius m caftris,pafi:orumcp reperit.Et cjuoniam adexcutien-
dum ignem no femper lapidis filicis occaho cft,teritur ergo lignu ligno,ignecg 
concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis fungi: fed nihil hederaprx-
ftantius i]U£ teritur lauro laurumguc terit,ignemfcintillisexcutiendo.Igne ln 
annum quocj afTeruare ferula Prometheus reperit: de hac proinde Martialis, 
Inuiiznimium pueris grat^cp magiftris 
Clara Prometheo munere ligna fumus. 
Probatur fummoperc in acjuis & illud Hannibalis inuentum . Nam quum 
Prulias terreftn bello ab Eumcne vi&us pr$lium m mare traftuliflet, Hanibal 
noux comento autior vidioriz fuit. Quippe omne ierpctu genus in fidtiles la-
genas coiici iufTit,medi6que pra?lio in naues hoftium mitti,id primum Ponti 
cis ridiculum vifum eft,fictilibus dimicare qui ferrone<]ueat:verum vbiferpe-
tibus coepere naues oppleri, ancipiti periculo cirunuenn holii vi&oriam ceffe» 
runt.iaponem alii nigrum oleo vel amurca permixtum fktilibus fimili modo 
dciiciunt,quo aduerf^ partis tabulata lubrica fiant, cjui^ pugnantnullopa#o 
poffint ludando coliftere.Si quis autc & lllud experiri vclit, habemus in exe-
plis ledtos agilitate iuuenes enatantes fub acjuis,quum proximi hoftiu nauibus 
h$fiffent,carinas terebra perforaffe. 
Fluminum tranjitus ex inucntis mcmoratu dignis. Cap. Xll, 
Nnedcdum & lllud arbitror,vt li aduerfo flumineab hofte pra^clu-
damur,queadmodum libero tranfitu poffimus vti,&f id ex geftis do-
cebimusprioru exempla tradentes. Alexandro Indiam vaftante quu 
Porus ei occurnffet,caftra inter vtran^ npa Idafpis fluminis difpo-
" 1 1 * 1 ' J. 
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tum,ipfe cu parte eguitatus aliguantum progre(Tus,du denfa caligodiem fub-
texifler,in vlteriorem ripa tranfucSus ancipiti prxlio diu fatigatus e(t, donec 
pcdibuselephatorum lecuribus fuccifis, agminaperturbata funt.Cgfarhaud 
diflimiliratione vfuseit. Na quu flumineab hofteimpediretur eregioneillis 
caftra 
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caftra poncntibus,naftus vnum ex pontibus quos illi refciderant,fyIueftrilocd 
fubftitit.Poftero die omnes copias longo agmine prazmittens,ipfe cum duabus 
legionibus parumper moram trahens,ponteque refedto,legiones traduxit,loco 
idoneo caftrisdele6to,relic[uas copias reuocauit. Labienus,vnus ex ducibus e-
lus noftu oportunitate u ar 11 u 111 s q 11 u in hoftcs ad uct lo fluminc Sccjuana: con-
fediflent tranfitum prohibcntes,naftus aliquatas naucs lingulas gubernatibus 
tradidit. Lin trcs ctiatn conquifiuit, quasmagnofomtu remorum lncandepar 
tcm mifit: hoftcs fufpicati Romanos tnbus locis tranfirc,ipft quocj? in tres par-
tcs fuas copias diuiferunt. Labienus ad naucs contendem tres legiones tradu-
xit.acic inftrufla,quum copiaru hoftilium partem diffipaffet reliqug fuga arn 
puere.Fit pons aliquando.vbi hoftis no vrget, plunbus nauibus tabulato con-
ftratis Plurimiinterdum equi flumini opponuntur,aquaru impetum exceptu 
ri, quo cxtera turba molli vado,& tuto,ac ftabih greffu trauc.atur, vt per Ca> 
faretn in Rubicoms noftn tranfitu fieri contigit. Geminx nonnunquam cqm-
tum acies deleflis pragrandibus equis,ordine,& mtcrcapcdine quadam fuafe-
iunflx currenri aqug obiiciuntur, ac inter vtraque impedin expedmq; milites 
tranfeunt:fuperioris nanquc benefic,o,current,$ impetus aquxv,S? pcrfnng,-
tur: inferior fi qui fortc dcciderunt,mox raptat & tranfuemt. Idem Czfar quu 
Liper fibi traiictendus eflct.vado per equites inuento, vt brachia tatum & h u-
mer, ad fuftinenda arma l.bcr, ab aqua effe poffent, cquitatu hc difpofito qui 
fluminis vim perftr,ngerct,incolumcm cxerctu duxit. Cielms audor cft, Ma-
Eonem cum equitatu & hifpan» pcditibusflumen cxtepb trafnataffe, ,pfum 
Hannibalem per fuperiora Pad, vada cxerctum traduxiffe,elcphanns m ordt 
nem ad fufttnSdumimpetum fluminis oppofitis, quod pent, amms cus vix fe-
cerunt Quod fi altior vnda vtrinque militem refpuat.lolfis plunmis ac d,uer-
ticulisinimtcda eft.ficut Cxfa,: 111 tranfitu Licons, ne quidrepetitis audeat vn 
d,s,Spargitur m fulcos, & fiffogurgite riuus, Dat pcenas maions aqu*, vt Lu-
canus inquit.Cyrus potentiEmus Perfaru rex Babylona oppuguaturus,Gati-
gem fluuium adeograndem, vt vbi minus occupet, latitudine. vm.m.paflii-
um pateat:vbi immodicum fiue plurimum,ftad,orum . c.altitudine vero ea vt 
nufquamminus viginti paffuum rcpcriatur, fic lcu, licet caufa permeab.lem fe 
cit Nam quum vnuni ex regi.s equ,s candore atque forma pra:cipuum a vort, 
cbus vndarum circumagi atcp abfumi cum eqmte vna cerneret,a,unt ira perci 
tum iuraffe (c adeo illum extenuaturum.vt mulierum greffibus vadofum red-
dcret:nec d-.ctis defuit,nam totis in hoc expofitis cop,,s,tam d,u oper, huic m-
cubuit & affedit,donec cetum octogmta cuniculis diuifum a ueum ,n. ccclx. 
riuulos difpergeret,8v ficcum 1,1 diuerfum fluentibus aquis relinqueret. Simih 
fane operc perdoSis foffonbus.etiam Euphratem intcrcarterosfluuios memo-
ratu plurimo.tum veterum literis,tum inundat,on,busfu,s celebcrr,mu& lon 
ge validiflimum,Babylonem quodam Chaldeg caputpetetem Mediam^ per-
toeantem denuauit, ac fic meabilibus vadis ficcum partibus alue, patentibus 
interiecit cccpitb vrbem qua ab humano opere extrui,vel humana virtute de 
ftrui poffe pene apud mortales incredibile erat. Sapor Perfarum 8C fuo in hi$ 
*- 5 * tnopnim mgenio 
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ingenio vfus eft. Nam quum Nicomediam <ju£ Nifibis did:a eifet obfiderct?S£ 
flumine pra:peditus,& plunma molimina ponens eam obtincrc non poffer,taa 
demimpetum Mygdonii flumims, pcr mcdiam ciuitatcm propcrantis a longe 
retinuit, vtrafq; ripas eius faciens excelfiores, vt aqua in fe collctia concrcfce-
ret:<juu<j coepiftent ripX fublimes impleri, fubito aufercntes cjuas feccrant ca-
tara&as,dimiferunt impetu fluminis contra murum^qui vehementis aqua: po-
dus non ferens cccidit aliamcj muri partem qua fluuius cgrediebatur, cum in-
genti ruina deponens,eadem aqux molcs perrupit.Sunt cjui raptim cazfa mate-
ria rates fabncent, in quibus equi viricjj & alia oncra traiiciantur, vt C^far 65 
^Xerxes audtore Lucan.maxime vii funt, 
Ergo,incjuit,vbi nulla vado tcnuit fua pondera moles? 
Tunc placuit crfs innedtere vincula fyluis, 
Roboracg immcnfis latc rigare catenis, 
Tales fama canit tumidum fuper iecjuore Xerxem 
Conftruxifle vias,multis cum pontibus aufus, 
Europam Afia^Seftontj admouit Abydo, 
Inceflitcj fretum rapidi fuper aequore ponti, 
Non eurum zephyrumcj} timens,cum vcla ratescg 
In mcdium diffcrret Athon,fic ora profundi 
Ardtantur calii nemorum,tunc aggere multo 
Surgit opus^longa^ tremunt fuper a:quora turres. 
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Sunt qui pontem difiunfttim iumentis vehfbilem, commifTurisfuis8<f funi 
bus annulifcjiicferreis confutilem,duplicatis tabuhs quibufeg,ac vacuis, & co 
tra aquadngreffutn coniun<ftisglutmo,in hancformam conftruant» 
PO NS 
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Apud alios inuetum hoc etiam extat, vt monoxylos ex fingulis trabibus ex-
cauatos, pro gcnere ligni &L fubtilitate leuiffima, carpentis fecum ferat exerci-
tus tabulatis pariter £Z clauis ferreisprxparatis, vt fublataomni mora,<juum 
opus fit.hoc ponte conftruflo aduerfus hoftes fuperuenientes incurfus &f infidi 
asfacercpoifint. 
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A L l V S  P O N S  
Alius pontis tranfitus 
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Sunt qui nauesmagnas in tres partes trium cymbarum inftar difiuntias, 
coniundafcp deinde, ac tela lini cera oblita te&as in hunc modum fine remis 
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Vada ctiam plgrifcg cafus attulit, vt Henrico imperatori, qui fluminibusgla-
ciali rigore conftridis, tcrram Lucianorum ingreflus, eos nimia ca:deproftra-
uit,8£ tcrram eorum dcpopulatuseft:verum in cafu fimilipl^riquedeccpti funt, 
vt Pcrfcus Philippi filius, congcftis in vnum copiis,prardaru fpc folicitatis:tunC 
enim fortc Danubius,qui Hiftcr,crafla glacic fupcrftratus pcdeftrem tranfi' 
tum facile patiebatur, cum toto &t maximo fimul agmine inextimabilishomi-
nurn & equorum multitudo ad tranfitum conflucret, mole ponderis &fgradien-
tium concuffione concrepans glacialis crufta difliliit, vniuerfumqj agrnecjuod 
diu fuftinuerat, mediis gurgitibus vi6ta tandem et comminuta deftituit,atqj ea-
dem fragmentis przpedientibus fuperduda fubmerfit. Notada in his parui ani 
malis folertia eft, dbferuatum quippe vulpcm locis rigcntibus folerti auditu au-
rcm ad glaciem apponere,^ coniedura craflitudincm gelu pcrpendere:cjuare no 
nifi ad cius acceflum reditumque amnes frigore concrctos lacufcjue pl^ricjuetra-
feunt. Subera cjuidam quam lata pedori fubnedtunt,quidam dolia inania,inde 
leuitatc vchiculi fifi,in flumcn defcendunt?faciliufcjue placideque dedu6ti,tuto 
aduerfam pertingunt ripam. 
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Nauiculas alii faligno vimine texut* bouifcjue corio tegunt, vt Cxfar tran* 
fitu Sicoris. Lucanus, 
Vt(j habuit ripas Sicons campofque rcliquit, 
Primum cana falix madefado vimincparuam 
Texitur in puppim ca^fos induta iuuencos, 
Vedoris patiens tumidum fuperemicat amnem, 
Sic Venetus ftagnante Pado tufoque Britannus 
Nauigat oceano,fic cum tenet omniaNilus, 
Confcritur bibula memphitis cymba papyro. 
His ratibus traie&a manus. 
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Hifpani vero, Afchitg, Arabes bubulis vtribus cotabulatas cratcs fupefifn 
ponunt, ve&itatiqj hoc ratisgenere pr^tercutes mfeliatiagittis vcncnatis^i-
ne vlla mole m vtrcs veltiment is comeclis, lpii cateris iuperpofitis mcubaii-
tcs flumen tranfnataucrc. 
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Ncc aliter,ii Floro credimus, fiduciam oppidanis reGftendi nuhcius quifpi» 
am fecit,doces qduentare LucuUu,qui,hornbilc didu,per medias hoftiu ni-
ues vtre fufpenfus,& pedibus lter gubernans , videtibus procul quafi marina 
piftrix euafcrat. Cefar quoc]ue,vtm qrteris^in hoc fimi.li modo multoru opi« 
monem fuperauit-.vtrcenim cx corio cofutili follis inftar inflatum traiicieii-
dis amnibus liabuit,eoqj vfus fertur,crunbus inlidetis vclutgubemaculis di 
miffis curfum dirigetis: quod fi quis hoc fitiu aut commentitiu de Qfarc 
forte didu putet ,5uetomus Traguillus opulentiffimusaudor ac teftis eft,Si 
flumina,inquit,moraretur,nado traiicies, vel mnixusinflatisvtribiis,vt per-
f^pe nucios de fe pr^ueniretratcp hic nos quoq? afleredi mclius quod dicitur? 
cjuod<j ipfi vidimus gratia,min uem us labore legetibus,fubiicicdo picluram0 
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Qui tcrreftrcStquiq; mritm mxtrn cxercittis, Cdp, XIII, 
Llud quoque nec erit inutile,nec prgfenti materisT incongruum,vt 
aliquorum qui in remilitari claruerunt copi^vel numero,vel auxi 
liorum mulvitudine comparetur:&[ li a iacns qu£ mentiri SC nefci-
unt ac nequeutjiteris initiu aufpicari voluerimus,vbi fingulosdies 
regumommu lllum regem SC principem deum &, dominum exertituu belli-
gerare fepenumero ,imo fi dicere fas eft, SC ab religione noftra 110 abhorrct,& 
furere alicjuado)& defeuire legimus,inueniemus Hebr^ gentis numeroiitate 
lntantu excreuiffe,vt 111 exitu eiufde populiex Aegypto fexceta milia homi 
num fuiffe referaturbellic^ iuuentutis, vt omittamus gete Idumgoru ad po 
pulum ffrael minimepertmente. Sub Iofuenumeru fuifle armatoru fexceta 
tria milia SC mille (eptmgetos proditu eft . In expedttione autem Aiiana fub 
Moyfe numerus filioru Ilrael per domos cognationu luaru SC turmas diuifi 
exercitus fexcctatna milia cjuingeti quinquaginta lnuetus .Eftautem omnis 
numerus Ifrael M. milia et c.milia viroru educentiu gladiu . De Iuda autem 
ccclxx.milia bellatorumam Leui SC Beniamin no numerauerim,eo 9 inuici 
exequcretur regis impenu. Habuit etiam Afa 111 exercitu fuo portatiu icuta 
& haftas,& de luda ccc.milia.Hos aute contra egrefTus.eft Zizara. Aeihiops 
i 1 exercitu fuo decies cetena mil;a SC currus trececos fecu afferes . Denicp fub 
iudicibus, fub regibus tot milia variisbellis, diuerfo coclo,diuerlis deftru<5ta 
teporibus inueniutur, vtpene 110 totnaturain luce £didiffct,quot bello ipii 
cofeciffe SC dicprchi omniu de mteritu hominu circufcripto numero extin 
xifle videatur.Pr^ter hanc Hebrarorum mfinitam pene multitudinem fuerc 
Sefoofi Acgyptioru regi pedeftres copi^ milia hominu fexceta, equitu milia 
quatuor SC vinginti, currus bello apti o&o nnlia SC vinginti cu clalfc haud 
parua.Neceft cjuod quifg getis huiusmiretur exercitus,cjuum olim numero 
hominu omnisfereorbis getes Aegyptus fuperarit. Oppida enim infignia ci 
uitatesbprifcis teporibus vltra dece SC ocio milia fuilFe in Aegypto libn fa-
cri cotinent.Ptolem£i Lagi tepore amplius tria niilia . Vniuerli autem popu 
li numeru fuifle anttquitus feptiesdecies cetena milia Diodorus teftis cft.In 
Gange, infula eft magng amplitudimsgentecotinens, vna nomine Modro 
aa lingua,arca qua iiti funt nonulli, cum oppido ciulde nominis magmfico 
Modros,quorum rex peditii quinquaginta milia, equitum iiii.milia,elepha-
tos quadnngetos 111 armis habet.Validior dcindcgcns Andar^ plurimis vi-
cis, triginta oppidis, que muns turribusqj muniutur,regi pr^bet peditu cen-
tu milia,equitu duo milia,elephatos mille. Omniu m lndia prope no modo 
in hoc tratiu potentia claritateq? antecedunt Tar%ampliffima vrbe ditiffi-
maqj Balibotra,vnde quida ipfamgente Balibotros vocant, imo vero tradu 
vniuerfum a Gange. Hanc Tarliam gentem validiffimam. adeo fuiflc perce-
lebre eft,vt gentis eiusrex fexcenta milia peditum,equitum xxiii.elephanto-
rum ix.omnibus diebus adftipendiu habuifle memoretur.Incredibilia fimi-
liter tradut Alexandri Magni comites, 111 co tra&u Indi£ que fibffubegerant 
fcripferunt viii. opptdorum lndia,tertiam partcin terrarumomnium , mul-
titudincmq? 
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tudinemqjpopulorum innumeram. Quantusautcm Gotticusin Romanosfue-
rit exercitus Claudio Quintilio Augufto rcnitente,corumq; impetum rctuden-
te teftis eft corum turba qui perierunt, quum tot capti reges,tot diuerfarum gen 
tium nobilcs fccmina:, implct^ barbarisferuis fenibusq? cultonbus romana:pro-
uinctc, vt nulla fucrit regio qug Gotticum feruum triumphali quodam feruitio 
non haberec . Huius etiam rci teftis SC index eft Claudh ipfius Quintilii cpiftola 
ad Iunium Broccum Illyricum tucntcm,in huc modum confcnpta, Dcleuimus 
c c cx x.milia Gottoru,duo milia nauiu merfimus,teftafunt flumina fcutis,{pa-
this SC lanceolis omnia littora opcriutur, campi offibus latcnt tecti, nullum lter 
puru eft inaes Carthago dcferta, tatum mulicru cepimus,vt binas SC tcrnas mu-
lieres vidtor fibi miles poffit adiugere. Quid Cyrus ? nonne,vt Xenoph6tis tra-
dit hiftona,exercitu omne Babylonia: coegit, in quo equitu miha centu SC vigin 
ti ferutur conuemffe, duo miliafalcati currus,peditu vcro nnlia fexceta^Nmus 
-expeditione in Badinanos moturus,ex fingulisgentibus eledo mgenti exercitu 
aduerfus eos pfedus eft,tradittz Ethefias fcriptor 111 exercitu eius ad fcptiesdeci-
es centena miTia peditufuiffc ,equitu milia duceta,currus verofalcatos paulomi 
nus dece mtlibus et fexcetis.Badirianoru regc Zaorte,coparato hominu cccc.mi 
liu valido exercitu, Nino in fimbus occurrete,Semyramis Nmi huius Aflyrio-
ru resis vxor gloria: cupiditatc flagrans, vt Diodorusno cotemncdusautor tra-
dit cum tredecies ccntcms milibus peditum,quingentis milibus equitum, cen-
tum milibus curruum in Indiam traiecit, Indoqz illius regioms nobili flumine 
duarum rmlium nauium ponte conftrudo, qui militum numcrus mcredibilis 
nunc fit forfan audientibus,fed haudquaquam impoflibile videtur,Afixmagiu 
tudinem multitudinemcj in ea nationum animo adueirtcnti.Nam h quis Darii 
aduerfus Scythas expeditione, fi quis item Xerxis in Grxciam tranfitum ,fi (jua; 
in Europa pauloante resgeftac confideret.mmime dichs noftns abrogauent fi-
dem Nam ex vmca Sicilix ciuitatum Syracufis Dionyiius pra:ter naues ma-
gnas.partim triremes, partim qumcjueremes ad quadrmgentas, excrcitum pe-
ditum centum viginti,equitum duodccim milium confecit. Traditur Amazo-
. num reginam nomine Mirinam exercitum triginta mihum peditum.duumque 
milium equitum confeciffe. Xerxes quum & mari & te$ra bellum vniuerfe m-
ferre vellet Europa: ,cum tantis copiis accindus pcruenit in Uraciam ,cjuantas 
necantea nec poftea quifpiam alterhabmffe memoratur.Nam vt claffem eius 
pr.ttcrcam de qua nobis paulo poft differendum eft.terreftrcm eius exercitum, 
fi Probo Aemilio credimus.ducentorum milium pcditum,equitum quadrmge 
torum fuiffe conftat: fi Iuftino & Orofio,feptingentorum mihum & Perfarum 
quidem auxiliorum vero ccc.miliadi Hcrodoto, pedeftrem eius exercitum cen-
. tum Li feptuaeinta myriadum,equitum0(ft0:e0rum vero qm camelos ctcurrus 
' ducerent duarumiad h-cc feptcm milia fexcentos M deccm, iine lmpedimetis 
fcruorumpiftorumqj turba&ahorum quorumaffertiotantacft,vthaudfang 
. mends cujniam lurc videri dcbeat. Artaxerxes autem egit m pradium.vc Ethe 
fias tradit cccc.miliahominum. Dion S£ Xenophon eosqui dimicarunt longe 
plures fuiffe teftes funtmeque hoc cuipiam fupra fidcm videri debet ,-znum rex 
" adeo 
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adco iniagnus eflet diuina narrante hiftoria, vt ab India vfcjue Aethiopiacentu 
vigmtifepcem protiinciarum ducibus ac pnncipibus qui iuxobedirent iuflioni 
pmeflet, fcnbcnfquefalutem diceret. Antophrodates ab Artaxerxe in Ca-
padociam miffus aduerius Dathanem habcbat batbarorum equitum vigin-
timilia,peditum ccntum milia ,eiufdemquegeneris tna milia,funditorum prx-
terea Capadocum oifto, Armcnorum deccm , Paphlagonum c{uinque,Phryguni 
decem,Lydorum cjuinque, Afpendiorum 8t. Piiidarum circiter tna milia, Ciii-
cum duo,!cuis armatura: maximum numcrum. Philippus Alexandri pater de-
lcdu militum in fublidium regia: difpofitioms ex tota Gra:cia habito, cc milia 
peditum,cquitum xv.miliaconfecit,in Aliam expcditioncm miffurus, abfcgex 
crcitu Maccdomco, 8t infinita gcntium Barbane. Copiarum numerum Alexan 
dri qui minimum afferunt xlvui. milia peditum acequitum quinquefuilletra-
dunt.qui vero plurimum ,peditum xlvin.milia,cquitum quatuor 8t quinqueex 
titifle fcribunt. Dario campis alpeftnscontra Alexandrum prima congteflio-
fte in acie Perfarum fexccnta miliafuere militum, quT non minus arte Alexan-
dri,quam virtutc Maccdonum iuperata, terga verterunt:in fecuda vcr6 congref 
fione cum ccc.milibus peditum,& ccutum milibus equitum proceflit inaciem; 
tcrtia vero congreff one bellum reparatum , SC cum cccc.milibus peditum,etc. 
milibusequitum obuiam rediit Alcxandro. Si quis denuo Darii aduerfus Scy-
thas expeditionem mcntc reuoluerit, cum oCtingentiseum militum milibusfu-
ifle confirmct neccffc eft.Hanmbah copi£ quant^fucnnt Pyren^os montestraf-
grefto in Italiam traiicicri, haudquaquam mter autorcs conuenit: lllis tame qui 
exercitum eius in centum milibuspcditum,equitum vcroxx.milibusfuiffeaffe 
runt, aflentiendum magis putern, quum poftea quam Rhodanum tranfgreffus 
eft lti xxxvi. milibus hominum mgcntiquc equorum, elephantorum 8t alio-
rum iumentorum numcro cxercitus eius imrninutus eft. Gallorum copi^quum 
eos pr£ multitudine abundante non caperent terra: quas tenuerant,ccc.milia ho 
minum ad nouas {edesoccupandasmiierunt,horumcp cum portio altera in Pan 
nonia conGdiffct , vrbcm loniam captam incedit:altera Itahaeft ingreffa. Ro-
manorum qui in ea replurimum valuerunt hartuerunt abinitiocopia:. Anno 
enim ab vrbc condita ccclxxxiii. quum Gallorum inundatio ad quartum ab vr 
be lapidem confediffet,focns Romanorum in Latinis, qui aRomanis fubiuga-
ti erant,milites prxftare volentibus deledu habito, ex Romanis tantum tyro-
nibus decem legioncs conteCta: funt.Anno vcro cccclxx.quum iam clarum no-
me vrbis eflet,quia arma tum extra Icaliam mota non fuerat ,vt cognofcerentur 
qug copia:Romanorum effent, cenfuseft habitus,inuentaque funt tunc ciuium 
capita duceta xcvn.milia 3C cccxxxiiii.quanqua a condita vrbenulla bella cef-
faffent. Anno quoque dxvii,ciim cifalpina: Galliar, vel etiam ex vlteriore Gallia 
ingens numerus aduentare nunciaretur, permoti cofules ad prxfidium impe-
rii contraxere vircs, quo fatioin vtnufque cofulis exercitu otimgcnta milia ar-
matorum fuiffc rcfcruntur,iicut Fabius hiftoricusqui bcllolntcrfuit fcripfit:ex 
quibus Romanorum fucrunt peditum cccxlviii. milia,&' equitum xxvii. milia 
{excenta,ca:tera multitudofociorum fuit. Niiciatogallico ctia tumultu,L.Ae-
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milio PauIo,C. Attilio Regulo coff.folam Italiam ctia fine tranfpadanis &t ex-
ternis auxiliis armauifle equitum triginta milia,peditum ieptmgenta in natu-
rali hiftoria Plinius teftis eft.Hac mcredibilis apparatus magnitudme,licet Gal 
lorum potentiaexiftimare.Romani paulo ante Hannibalis tempora futuri belli 
pra:uidctes magnitudinem,cenfu 111 Italia tum ciuium,tum fociorum qui bello 
apti effent habito,Diodoro tcfte, decies centena ferme milia hominum defcri-
pfcre. Quantx autem Romanorum copi^ fuerunt,quandomaiorcs adeo nume-
ro St gencre variant audores,vt vix quicquam fatis certum affirmari queat.Se-
ptem 8t odoginta milia armatoru 8t ducctos fuiffe in caftrisRomanis,quu pu-
gnatum ad Cannas eft, quidam audores funt.In hoc haudquaqua difconuenit 
maioreconatu atqjimpetu rem tum actam quam pnoribusannis, quia fpcm 
poffe vinci hoftcm Didiatorprabuerat. Nunierum vero onmium qui tum pe-
ditu equituQ in Hanmbalis acie ad Cannasftcterunt xI.M.peditum,dece milia 
equitum fuiffe ferun t. Qu e aute poftea Romanorum copi*£ Philippicis in capis, 
vltimo Czfans St Pompeii conflidu fuerint,inter eos quos legiffe memini me, 
qui hunc numerum dicant, remcg hanc elegantiffima grauitate pcrftringant, 
Plutarchus St Anneus Floruslonge variant maximeqj diffentiunt.Qui cu illo 
itacg in fententiam eunt, duo St viginti milia militum cum Ca:fare,cum Pom-
peio non multo plures qua bis totidem fuille aflerunttqui vero cu lioc,trecenta 
St co amplius milia bellatorum hinc mde pra:tcr auxilia regum,vnde lmmen-
fum qmddam ledior poffit mente concipere,affuifle memorant: fi enim hoc, 
au6tores,bclli duces infpicias,totus (enatusin partibus:li exeicitus,hinc xi.legi 
ones mde duodcuigmti, flos omnis St robur ltalici {anguinis:fi auxilia iocio-
rumjiinc gallicigermaniciqj delcctus,mde Deiotarus,Ariobarzanes ,Taixon-
dimocus,Connthusomnis,Thracix, Cappauocia:, Cilicia:,Maccdonia:, Gra:-
cix, Aetholixcp,totiufque robur onentis demq? coiere: nec vnquani tam vana: 
cultu gcntes,tam diflona vulgi ora,tot lmmenf*£ comitcs miffura ruinc,vt Lu 
canus inquit,vtq? ldcm Florus,nec vllo vnqua loco tantu viriu Po.Ro. tantuqj 
diPnitatis fortuna vidit.Poft hos quatuor et quadragintalegiones.fub vno Au 
gufti Cafans lmperio numeratc funt,quas ad lmpern columen tutameqj pci di 
ucrias orbis partcs fuinma cu dignitate diftnbuit. Duo demu quc non pat uam 
leaentibus ingerent admiratione de Romanislibet attingere. Siquide annovi. 
Qaudn Tybcrii principis defcnpnone Romx fada,inueta effe ciuium Roma-
norum fexagics nouies cetena quadraginta quatuor milia, cuius rei quia fidem 
excedit,teftfs clanflimus adeft Eufcbius Carfancnfisj'n libro d'e teporibus,quu 
iam ante fub Augufto, anno eius quarto St quinquagefimo inuenta effcnt no-
nagics trecenta 8t feptuagmta milia . Horum viribus ac confihorum grauita-
te Romanorum virtus inuitfa per totum olim tcrrarum orbem habita eft. Eo 
vero in bello quod cum Romams gcffereIudzi fexcenta nulia ludprum intcr 
feda Cornelius 8t Suetonius rcferunt .Egefippus illorum temporum vicinus 
libro quinto deciescentena nnlia ab obfidionisillius pnncipio ad fincm vfque 
interempta,8^in captiuitatem dudta nonaginta fepccm nulia dicit.Cctci um lo 
fephus Iudius qui ei tunc bello pra:fuit, fcrjbit vndecies ccntena milia gladio 
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& fame pcriiffc , reliquias vero Iudxorum diuerfis ad:as conditionibus totd or-
bc difpcrfas, quarum numerus ad viginti milia hominum fuiffe narratur. Et 
hacc de tcrreftris militia: copiis in pracfentia didla iam jfint. M.autem Aemi-
lio,5eruio Fuluio Nobihore coff.iam clarum Rom^ nome quum videretur,Q^ 
ctiam Ludatio Catulo pra:fetio,primo bello punico trecentarum nauium claf-
fcmRcmanorum aduerfus Aphros Aphroru^ aduerfus Romanos apud He-
gatcs infulas inter Sicftiam 5i Aphricam Hamilcare duce fexcentarum fuifle 
conftat. Graxorum vcro regis aduerfus Troianos claffem mille quadnngcnta-
rum nauium,& eo adhuc amplius cum multis&nobilibusearum pr^fcdis,Ilia 
dos lib. ii. Homero tefte,fui£fe comperio.Xerxem Perfarum demdc regem non 
horum modo,fcd aliorum omnmm numcrum , hacin rc difputent licct audo-
res,facile fuperaffc haudquaqua obfcurum eft.Nauiu enim cius claffem Perlica 
Herodotus aucior cft trium milium fuifie,in hisq^hominum quatuor & vigin» 
ti myriades ,hoc eft, ducenta cjuadraginta hominum milia : huic claffi eodem 
etiam autiore addita' funt cx Thracia naucs cxx . hominum xxiiii. milia coti-
nentcs. AcmiliusProbus ldgarum nauium mille & duccntarum, quas onerari-
arum duo milia fequcbantur. Orofius roftrataru mille ducentarum, onerari-
arum autem trium milium Juftinuspoftremonauium tantuapudeum aftruit: 
nam decies ccntena milia numerus cft,vtnon ab realiud dici queat etiam depe 
deftri,qua quod his verbis Satyricus inquit, 
Creditur olim 
Velificatus Athos & quicquid Gr^cia mendax 
Audct in hiftoria,conftratu claffibusiifdcm 
Suppolituq; rotis folidum mare credimus altos 
Defeciffe amnes,cpotaque ffumina Mcdo 
Prandcnte,8<f madidis cantat qua: Softratus alis. 
Darius autem cum ex Europa in Aliam rediiffet,hortantibus amicis vt Gr^ci-
am redigeret in fuam poteftatcm, claffcm quingentarum nauium comparauit, 
eique Daiiin prxfccit & Arthaphernemjiiique duccnta peditum , decem mi^ 
lia equitum dedit. Alcxaderverocxcii.nauium claffe,quam tnumnulium alii 
' fuiffepcrhibent, Afiam petiit. Carfar oftingentarum Bntanniam .Hcraclia-
nus Aphrice comcs,quofcjue priorespmer Xerxc clariffimos in ca rc vel £<jua-
uit vclexcelTIr:nam nauium trium miliumfeptingentarumhabuiffcfcrturnu-
merum,cjui apud paucos & nobiliffimos ac potentiffimos quidem vix eft inue-
tus: cumque is limulac cum agmine militum ad vrbe pergcns litcorc cgreffus 
eft,occurfu comitis Marini territus,& in fugam verfus, arrepta naui folusCar 
thaginem rediit,atqueibi cotinuo militari manu interfetius cft .Sicitacpinges 
tuncnumcrus timori iam cffeccepit:vrndc&C Scipio Cartbaginc vida quumres 
Aphrica: difponerct,prohibuit ne plus quam decem naucs earum qu£ belli vfi-
bus (orcntpatio traditas haberent, reliquasomnis gcncris qux remisageren-
tur, quingentas numerofuiffe quidam fcnbunt, in aliquantum maris fpatium 
prouedas, in confpetiu Carthaginis iuffit inccndi: tamque lugubreearum fu-
iffe incendium,quam fi Carthago ipfa conflagrare vidcrctur.Q^T.Flaminius 
quoque 
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quoque quum aduerfus Philippum rcgcm Macedonum pugnaffet,his ei c5di« 
tionibuspacc dcdit,vt quinquagintafolum rclidtis nauibus,rehquas Romanis 
traderet.Q^dcnique Fabius Labeo, cum a rege Antiocho quc bcllo fuperaue-
rat ex fcedore dimidiam partcin nauium accepturus,dimidiam rclidurus cffet, 
medias omnes fecuit,vt quod tutiuserat,tota eum claffe priuaret. 
Ex rclatu terra cr mri rcs clarijfimoe tmilitum gcft(t3 Cap. XI1II. 
Eferenda funt etiam tam terra quam mari cx virtute prxclara mili-
tum geftamon enim hactenusfortuna duces extolledo profecuta eft, 
vtocio&ignauia ioluti rebelleshoitmm animos domuerint, <]uo$ 
l^sL@Bnon minor plzru<]ue immanitas 81 pertinacia oppofuic victorclcj; fe-
cit.In acie enim quu dux holiiu ex media Barbarie,trux,ferus)immanis,& hor 
rendus cotra RomanoSjQjii eftis vos ali^uando mclamaiTet, reipofum t li mui 
cem,Romani gentiu dominv.8^ ille,lta fiet,inquit,fi vos viceritis,acceptoq; bel 
li omme,MarcusCra(Tus Barbaros adortus, graui tande coflictu eorum 1 cs iu-
blimes Duonando depofuit, necminimum vna terrorisbarbarismcuflitCho-
nidius Ccnturio, fim barbarg, efficacis tamen apud pares hommes ftohdatis, 
quifoculum gerensfuper caflldem,&fufcitatam motu corpons flammam ho-
ftes caedendo velut ardeti capite fundebat.Pyrrhus quum Romanos acie vicif-
ier,&: eorum omnium vulnerarn pe<5tore confpexiflct,omnium m manibus en 
fes'& relicias in vultibus mmas.&T in ipfa morte ira,vt ita dixerim.viuetes, tu-
liffe manus ad ca:lum dicitur hac voce,0 quam facile erat orbis impenum oc-
cupare aut mihi Romanis militibus, aut me rege Romanis^uapropter (juu m 
templo Tarentini Iouis tituluaffixiffet,hEcfcnpfit, Quiantchac munfti fuere 
pater optime Olympi.hos ego in pugna vici.vitiu^ fum abe,fdem,&. mum a 
fociis & amicis increpitaretur,cur fe vidu diceret.cum vicffet.refpondiffe fer-
tur.Ego fi iterum fimili modo vicero, folus 8L fine milite Epirum reuertar.Mi-
rum et illud contra Hannibale in Canncnfipugna ,e Romams nancj milesita 
faucius vt mambus non valeret, quum ei Numida quidi humi detrahere fpo-
lia velletjceruicem hoftis vlnis deprchendit, tenuittp tam diu donec nares ac<j 
aures morfu detruncaret.Clans memoria: monumetis celeoratur Eleazarmam 
quum fupereminetem c-ctens elephantum lonca veftitum regia aduerteret, ar 
bitratus in ea beftia rege effe.curfu cocito in media legione ic pmnpit, 8Cabie-
cto clypeo vtracp manu hoftes czdens ca fubintrauit, fubictioq; gladio inter-
emit.a beftiaq; cadente opprimitur:hac ruina inclufus magifqueoppreffus.fuo 
eft fepultus trmpho.Tanto virmtnfpcctaculo defixi hoftes.inermem occupa-
tum incufarenon auf,, poft cafum ruentesbeftia: fic trepidauere vt impares fe 
vnius virtuti arbitrarentur:denique rex Antiochus Lyhg filius,cum cxx.mili 
bus hominum armatorum & xxxii.elephatis vmus territusfortitudme,pacem 
popofcit:Itaq? Eleazarhxredem virtutis fug pacem reliquit, $ternun% nome 
adeptus eft . Hanmbal quum Romanorum captiuosdimicareinterfe coe-
giffct, vnumque qui forte fuperfuerat obieciffet elephanto, ille dimitti patius 
fi interemiffet.folus Romanus acri mgcnio clephantum aggreflus,magno Pce-
Ec norum 
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norum dolore confecitiHannibalque quum famam eius dimicationis contem-
ptum allaturam intelligeret, equites mifit qui abeuntem trucidarent.Et quan-
quam exploratu 8C perfpedtum habeam, tefie Liuio, ttiilites omnium qui Ali-
am coluntgentium Gallos fama belli prazfiare, cognoucnmq^au&oreCrifpo, 
paruis copns bellagefia cum opulentis regibus, adhcc lxpe fortung violentiam 
to!orafie,facudia Grzcos,gloria belli Gallos ance Romanos tuifie: plures tame 
prope de Gallis,vt diximus, etia apud nos triumphi quam de toto orbe terra» 
rum habitifuntmec legiombus legioneseoru folum experti,(ed viri vnius cum 
virofortitudinem atqueprgftantiam.Nam M.Manlius vnusagminefcanden-
tes in Capitoliu Gallos deiecit, annoru fexdecim voluntanu iemiliteobtulit 
xxxvii.militaribus donis a fuis ducibus ornatusxxiiii.cicatrices habuit.M.au 
tem Valerius,Tituscp Manlius cjuatum Gallica rabicm vinceretRomanavir-
tus,documenta funt.llle enim ducem Galloru vafia 8C arduaproceritateinani 
ter 8t arroganter telum manu reciprocatem, perque contemptu 8t fuperbiam 
confpicicntem oinnia ac prouocantem cogredi licjuis pugnare fecum cx omni 
Romano exercitu auderet,lingulan certamine congreifus occidit:hic vero iimi 
li rnodo Gallum quendam nudumpra:ter fcutum 8C gladios duos,torque, atqz 
armillis decoratu,c|ui 8C viribus,& magnitudine,& adolefcentia limulqz virtu-
te ceteris anteftabat, cum voce maxima coclamaret, fiquis fecu depugnare veL 
letvt prodiret,quumcp ncmo auderet propterrnagnitudinem SC lmmanitatem 
hominis faciemqj tu lrridere ccepifiet <$C hiulco lingua ore in Romanos exerc-
re,T.Manlius fummo genere natus,tantu flagitium ciuitati fua: accidere, vt e 
tanto exercitu nemo prodiret,indignabundus in medium procefiit,ne<]ue paf-
fus efi virtutisRomana:per Gallu gloria ad fuos transferri, cacg tranfgreflione 
vtrocjucexercitu infpeftante Manlius animo magis quam artccofifus,afpcrum 
SC lmmitccertamcn tam diu cum Gallofubiit,quamdiu Gallum eucrtit,capuC " 
dccidit,torque dctraxit.Hmus pofiea filiusbelloaduerfus Latinos hoftc,a quo 
fimiiitcr prouocatustucrat,occidit. Q^ctiaCoccii militis Romani, qui ob in» 
fignc belliae virtutis gloria Achillis cognomentu libi afciuit, nec fubticenda 
duplex animi corporiicg pr^ftatia:na cjuu apud Ccltiberosgentem pugnaciiTi'» 
m.am a duobus ad dimicandum prouocaretur,alterum &C ecjuiteni quidcm pu» 
gnae accinctum,excurfantcm,luftrantemcg omnia,ac infolentifiime procacifli-
meque futuri vitioris inftar lrritantcm adortus occidit,armac£ detraxif.alteru 
gencrts clantate 8C fortitudinis omnibus Celtiberis facile praecellentem cedere 
libinon folu compulit,fed enfem illi fuum 8C induuiasipetiantibus vtrinqtile» 
gionibus traderc.In CaTaris ctiam congreflibusinfignis virtus emicuit Volca 
cii Tullii,qui cu tnbus cohortibus Icgionc Pornpeiana perculit repulitcp.Vng 
quoqjCafaris cohors caftello pr^pofita quatuor Pompeiilegioncs quu diu fu-
ftinuifiet,tatus fuit in ca fagittaru lmber, vt fine vulnere defenforu nulluseua-
derct,c]uin et ccturiones quatuor,oculis captieflent,vt quu fero diurni laboris 
ac penculi fumma Imperatoris 110 ta aunbus q oculis fubiicerc ac repr^fentarc 
d ecreui fiet ,centu ac xxx.fagittaru milia intcr vallu inucta numeraret.Fuerut 
31 in legione Ciceroni^qui legatus quoqjCgfaris erat,duo centuriones3qui per-
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petuas intcr fe controuerfias habebant,vter vtri praTerretur:horum alter Pul-
iius,Varrenus altcr dicebatur:accidit vt caftra oppugnarentur, tum veroPul-
fius,Quid dubitas,inquit,o Varrcnc,haec dies dc noftns cotrouerfiis iudicabit: 
hac dicens procedit extra munitiones vbi hoftes confertifiinn erat, fubfcqui-
tur Varrcnus mediocn fpacio relictus, Pulfius pilo hoftem cxanimans impcti-
tur ab omnibus,transfixus fcutum 8C baltheum,gladiu cducerc no potuit,fuc-
curritinimicusille Varrenus protegit^abhoftibus,in quem quu fchoftescon 
uertifient,ipfe vno interfedto m locum iniquum decidit,cui circunueto fuccur 
rit P ulfius,atque ambo coplurib.us interfedis incolumes fc in caftra rccipiunt. 
Fmt cidem C^fari Sca^ua nnles fortifiimus,qui pugna ad Dyrrhachium com-
mifla vulnera accepit capite,humero, 8C fcemore, excufloq? oculo traiedtus,8<: 
fcuto cxx.teloru idibusperforato,hoftcs perinde ac fcdcditurus eflet,accibat, 
fubeutibuscg duobus,altenus humcru enfe cccidit, alteru orc percuifum vertit 
in fugam.De hoc quidem varia eftfama.Quidam tradunt Cafarpm viri 8C de 
fe 8C dc repub.vt aiunt,ita rneriti, eximia virtute permotum,qua commifli ca-
ftelh portX cuftodia propefola feruataeflet,pecunianiseum donis ingentibus, 
8C rnagnis hononbus cumulafle apud alios. Sc,Tua idem duce abfente ccdenti-
busb comitibus, contra omnem Pompeii cxcrcitum ftetit,& clypeo cxx. telo-
rum ifiibus transfixo,miris 8C incredibilibus rebusgeftis,^ commifli loci cu-
ftodiam relinquens,fuoru receptus amplexibus relatusoccubuit, iacens quoqj 
vidtoribus terribilisac ftupendus,qui tot eximias pugnas in Gallia Britannia-
que fecerat,c6tra hoftes femper inui<5ius,et a fuis tadem ciuibus mterfcdtus eft. 
L.SicciusDentatus tnbunus plebis ccntics vicies pr^liatus,od:ics ex prouocati 
one vtroquc exercitu infpcdtante vidtor, quadragmta qumqj aduerfas habuit 
cicatrices in tergo nulla nota, fpoliis ex hofte tricies 8C quaterceptis,quatuor-
decim ciuibus cx media,vt aiunt, mortc raptis atquc feruatis:nouem quin etii 
Imperatores qui opera cius vicerant proiecutus,haftispuns,falens, torquibus^ 
ciuicis coronis aureis,muralibus,obfidionali vna,armillis atq? pharetris pluri< 
rnis donatus infignis emicuit.M.Sergius poft hunc duobus ftipcdiisprimo ad-
uerfo corpore ter 8C vicies vulneratus, fccudo dcxtra manu perdiditrquare po-
ftea fibi manum ferrcam fecit, 8C cum neutra pene manu idonea ad pra:liadum 
valeret vna dic quater pugnauit 8C vicit,finiftra duobus cquis co infidcnte con 
foffis,e?aque rcligata prdiatus,Crcmonam obfidionc exemit, Placentiacg tuta-
tus duodena hoftium caftra in Gallia ccpit,bis ab Hannibalc captus,bis a vin-
culorum eius ncxu profugit,cum xx.menfibus,quibus captiuitatisforte pcrfe-
rebat nullo momcnto finc compcdibus fuerit 8C cathenis, ommbus afperrimis 
pr^li/s,qua! tempeftate illa Romani expcrti funt infignitus donis militanbus,a 
Trafimcno Trcbia, Ticinoque coronas ciuicas retulit.Cannenfi quoque pras-
lio de quo refugifle eximium opus virtutisfuit, folus accepit coronam . Fla-
minio confule, quum eum Hanmbal circuniacentium locorum vaftatione 
in bcllum exci taflet, tantus vtrinquepugnandi ardor extitit, vtgrauiflimum 
ternemotum qui tunc fortc tam vchemens fadtus eft,vt vrbes diruiffet, montes 
traftuliflet difcidiffet rupes,flumina retrorfumegiflet, pugnatesomnmo non 
Ee ii fcnfcrint. 
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fenfcrint. Ariftomcnern Mefcnum cccc.Lacedgmoniorum occidiffc proditum 
cft, captum per caucrnas latrinarum euafilfe, anguftias vulpiu aditu fecutum: 
ircru captum,fopitis cuftodibus ad igncm aduolutu cum loro corpore cxcuifif 
fc.tertio captu Laccdxmonios peSus dilfecuiifc, hirfutumcg cor ei rcpcrtum. 
In Britannia dum commilitoncs Cxfaris m paluftrcm cjuendam locu SC aquo-
fum incidilfent irruiflentcjuein cum innumcrx hoftium copig,ac pnclium lpe 
ctanteCa:farcfieret,c|uidam miles cius,nomine Sczuola,in mediosirrupit,plu-
rimaftrenug fortitudinis opera edens,folus enim immobihgradu pfiftes, mif-
fa vodicjuc in eum tcloru infimta multitudine^quincg militu vnius diei pugna^ 
fuffedtura tcla manu fua hoftibus adcgit, ftrictocg gladio iortilfimos quoftj ho 
ftium cateruatim affluentium incrcdibili dimicationcpropulfans, tandcm tra 
gula 3c faxo idtus,ver(is in tugam hoftibus comilitoncs rcduxitincolumes, lp-
le vero £gre cundos cuadcns,in limofam fc prorupit paludem, cjuam nunc na-
tando,nunc pedibus comeando,vix tandc duabus loncis onutius amiifo traie-
cit fcuto. Admirante dcindeCefare,8£ magno cugaudio& clamore obuiu cx-
cipiente,moeftus ille ante pedes C^faris procidit,amiffi<j venia fcuti obfccrans, 
ccnturionatus honorc donatus eft.Cynegiri Athenieniis militis gloria magnis 
icriptorum laudibus inclaruitipraiter enirn ingentes priclioru cacdes quu fugi-
entcs hoftes ad naucsegiflet,onufta naucm dextra manu tenuir,nec pnus dimi 
iit c]uam manum amitteret-.tunc cjuocj amputata dextra,nauem cti limftra co-
prehendit, qua SC ipfam quum amiiifl*et ad poftremum morfu nauem dctinuit 
tantaque denique in co virtutcfuifle tradunt,vt no tot cardibus fatigatus,non 
ambabusmantbus amiflis vidus, cjuin truncis etiam ad poftrcmum SC detibus 
vclut rabida cjuardam fera dimicauent. Simili pertinacia in confedtanclis hofti 
bus Atulius vfus fertur,non Maflilieniium,vt Lucanus inquit,fcd Cafaris mi 
les,c|uemadmodum rcliqui 8>C cjuidem non mcclcbres audores tradunt.Nauali 
na<P apud Masfiliam certamine,c]uum hoftile in puppim dextra inieciflet, illa 
gladio amputata Maflllicniium , nauim nihilominus ingreflus, l;nia tam diu 
retinuit , quoufque hoftes atroci vultu obterrens proftratis omnibus nauim 
viitor occupauit,occupatacjj protundo immeriitgquauitque Cyncgirifadum 
quod locjuacifllma; Graxia: laudibus in cdum vfque fublatum eft, 
Aamihtio glorif, er ducum compdrutio atque prxftantia. c<tp* XV» 
Vnc vt glona auidis prxmiifis ad fummamque rerum afpirantibus 
honos rcddatur, qui nobiliorcs duces quicp inclyta fuis facultatibus 
geflerint fubncdtemus . Verumquomam m huiufmodi rcrum fum-
ma fpedtari difcutiq^ maximc folcnt,rci militaris peritia,virtus,inge-
nia,mores,vires)&/ fortuna, potiflimum in his fupenoris xtztis exterarum no-
ftrarumque gentium ducesSC regesaliquotprima fronte mutuainter fe viden-
tur comparatione quam iimiles extitiflc.Sic enim maiorum fentenria freti, no 
furnus nefcii folitum Romulo fhefeum comparari,Camillum Bruto,Brutoq? 
Dionem^NumarLycurgum.MarcclloPelopidcm^Fabio PericlcmiGUte Ma-
ximo Iafonem Pher;ru,& Thcmtfoncm Themiftocli.Anftidi Eumenem^Scr-
tono Simom<jiLucullum: quanquam dc hoc ipfo ita fcnptum muemo, Bel-
licis 
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licis in artibus,vt Aefchylus audor eft,quem huic comparabimus, quem huic 
opponemus, quishuiusiimilis f quum Antiochum grauem philofophu fcri-
piilfe conftet, Lucullum vidoriam omnium quas vnquam lol viderit maxi-
mam ex hoftibus retulifle . Exploratum eft SC Photione quinquies SC quadra-
gies Imperatoriam iniifle dignitatem, quumnefemel comiuis intereflet, fed 
fenrper abfens SC crcaretur&accerferetur. Exhoc lgitur quatus iile dux fuerit 
facile coniici poteft.In Alcibiade,cui flagrantiflimu fuit mgenium,c6iilii plu-
nmum,cloquentia fmgulans,corporis fpecies pr^ftans, prs cipua potentia,vir-
tus eximia,nobilitas,in re militan fummum imperium SL fumma gloria,quic-
quid natura effm^erc poflit,videtur expcrta. Conitat enim mter omnes q111 GC 
eo memorie orodiderunLnihl eo duce fuifle excellentius, quum plcraque h^c 
ommaanim^ corpons^ fortunz commoda inter fefe in eo duce pr.cellcn-
tia certare videantur. Trafybuli virtus fi per fc abfque tortunznumme penli-
tanda eft, dubiuvfum an curn ommum primupofuenm: illud dubio procul, 
neminemhuicprrierendum cefeo,fide,conftantia,magmtudineanimi, in pa-
triamc» amore.Nam quod multi voluerunt paucifque coceiTum ab vno tyran-
no patriam liberari, huic contigitvt a triginta oppreffam tyranu £eruitutfttn 
libertatem vindicaret. Iphicratesnon tam cumuloKrerumgeltarum magni-
tudine quam difciplina: militans peritia nobihtatus eit.Sc p^cthcntibusouct 
bus annumeratus.Eiufmodi enim dux fuit.vt no folummtisfu^ cum pr.mis 
comparandus,fed ne dcmaioribus quidem natu e. qu.fijuam fit anteferendus: 
Impcratoremm SC dux fgpe deletius,nui4uam culpa rem malegeffit, conin.o 
femper muitius.quo tantum excelluit,vt multa m rc militar. noua quum. inie 
nerit.inuenta plurima meliora reddiderit.Lyfancer Lacedgmomus magnam 
przclari ducis Si Imperatoris famam prgent.bus & pofteris reliquit.vetu ma-
eis falicitate quam virtute parta.Thymoleon Corinthius finedubio magnus 
omnium iudicio hic habendus: nanque hu.cvn. contigirquod nefc.o an vll, 
vt Sl patria a tyrano oppreffam liberaret, & Syracuhs qu.bus auxuo c.a, rnif 
fus,inde inueteratam fcru.tutem depelleret,totam?5icl.am multos annosve-
xatambelloaBarbarifqueoppreffam.fuoaducntu inpnftinumreftituer 
quum effet no fimplici fortuna confMatus, ld quod difficilius puta ur,mul-
tofapientius fecundum quam aducrfum pcrtulit tortunam . Agclmus rex -
contemptor fupetum Mczentius, vtpote qui non folum hommum fed d.c^ 
rum fibihonoresexpofccretjin hacquo^clarorumducumconcertanoncquo-
dam magno audore numerandum fcfc offcrt,nec iniur.a id qu.dem - na fi Na-
ioni accedimus, 
Claruscrat fumptifque ferox Mczcntms armis, 
Et vel equonullus,vcl pcdcmaioi erat. 
Legimus & Cyrum Grzcorum max.mis laudibus celebratum quod in expe-
d.tmnem profcftus, Aegyptum m fuam deditioncm redeger.t,& omnes o uxj 
Syria; finibus ad mare vfque rubrum pert.nent gentes nat.onefque fubeg -
Epaminundx quoque rcs ftrenue geftg aplur.m.s ommum anteponuntur 
virtutibus. Thcbas enim ante hunc duccm natum,8i poft e.ufdem tntentum 
Ee 111 perpetuo 
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perpetuo alieno paruiffe imperio coftat,ecotra eos quam diu ille praefuerit rei-
publicac,caput fuiffet totius Grgci£ nemo inficias ibit.Ex cjuo fane mtelligi po 
tcfthuncvnum ducem pluris quam nobiliffima ciuitatem fua hiffe, maxime 
quum eius mortem tanta prater feruitutem, Thebanorum iaftura 8C perditio 
fubfecuta fit,vt non amififfe ducem fuum et colume, fed lpfi cum co fimul tuc 
funditus periiffe viderentur. Et quaquatn Homerico praconio exploratum 8C 
notum fit ctiam illud Achillis 8C He&orismutuu vita: ac fanguinis certamen 
<juod monomachia appellant,&: eam virtutem qu£ fupra nos eft heroicam at<j 
diuinam pra: cateris Hedorem habuiffe, ne<p proinde videri mortalis homi-
nisfiliumeffefed dei,non inepte tamen, guum non Homerica fed paterna illa 
commendatio fucrit,debet Achelles,Hedorem qui vicerit, 8C virium^ animi 
rcrumq?geftarum praconio ac dignitate minor haberi,c|uam 8C ipfam in aurea 
capra ita fcripta offendens,Si cor,fi vires,fi bella recjuiris Achillis,Paucis expe 
diaHedoremaior crat.Videbis etia Daretis Phrygii Troiani fcriptoris attefta 
tione,maioris fortitudinis SC virtutis Achille fuiffe c[ Hector6. Achille prazte-
rea Iouis nepotem 8C Thetidis filiu vult Homerus,C£teri<j fine cotrouerfia po-
ctx,qui hornmcs morum SC virtutum praecellentia, non folum deorum proge-
niem volunt,fed ctiam deos fieri: cjuod fi eodem praecone, 8C fenfu, 8C decoris 
feftiuitate in czlu tollatur Neftor, Atridas apud fuosfama claros,&f motos fu-
rore Aiaces,& dolis 8t aftu Vlyxem reddant,Milciadem Marathone,Thcmi-
ftoclem Thermopylae prardicent,Homerufque idcm 8C Maro nedum Barbaris 
fed Latinis 8C Graiis ducibus praficicndo regem illum quo iuftior alter, 
Nec pietatefuit nec bello maior 8C armis, 
Quiccjuid denique aliarum gentium pr^clarg laudis vfquam extat, in vnum fi 
confcratur,profe<fto citra Romanos rerum dominos gentemcgtogata fubfiftet, 
quocirca funt cjui fuo quodam iure Brcnum animi magnitudine 8C rerum gef-
tarum gloria cxtollcndum putent,guod Gallis Senonibus in militiam fumptis 
Romam mundi dominam armis inuafcrit, in Romanos tanquam imbelles 
impetus feccrit, eofcjue fic ftraucrit,vt non facile quifpia fimilem ruina Roma-
nx militig recenferet, etiam fi Roma infuper incenfa non foret: veriim vt vice-
runt,fic vidi funt 8C ad internitione Dolobella duce deleti,vt nullus ex eage-
tefupcrfuerit cjui incenfam a fe Romam gloriaretur.Necg vero Hannibalis res 
gcftae obfcura:, ne<j pofteriores erunt:annis enim v.8C xx. minor natus impe-
rator fadus,proximo trienio illc, viris armifcgnobile 8C cxercituu feminarium 
bellatricem fubegit Hifpaniam,Saguntum potentiffima vrbern Romanisami-
ciffima,acfoE:dcrata cxpugnauit,ac obfidione deleuit, tres cxercitus maximos 
comparauit,altcro in Hifpania cu Hafdrubalefratrerelido, altero in Aphrica 
miffo, tertium in Italiam fecum duxtt: cum hoc exercitu Pyreneos montes 
faltusq? tranfgreffus, velut fulmen quacqj obftantia proterens,ad vrendam Ita-
liam deuaftandacjuc fcftinar, nec nifi ferro 8C fanguine iter fibi praftruens, ad 
Alpcs pofteaquam vcnit qu^Italiam a Galliafeiungut,&f quasnemovnguam 
pr^tcr Herculem Graium ante eum tranfierat, Alpinis Gallorum minus tran -
firet cjuanguam refiftcntibus,ac tandem duro Martedepulfis,igneac ferro diru 
ptis 
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ptis rupibuSjiuga illa afpera inuida ̂  inacceffa, ac frigore intratiabiliaica mu 
nnt,vt elephati poffent ire onerati,qu£ antea vnus homo inermis vixpotuiffct 
irrcpere,cjua: rcs ei 8C virtutis admirationem 8C immortalitatis fidemnon par-
uam contulit :inde excrcitum traducens, in Italiam peruemt: conflixit apud 
Ticinum cum P .Cornclio Scipione cof.cumquc fauciu repulit,a filiopubefce 
tcferuatum,Scipionishuius collcgam Tybenum L6gum,fccundum probum 
fiue magis fecundum Liuium Sempronium ,apud Trebiam cum ingenti Ro-
manoru cladc profligauit. Cumhocapudplacentia*quolicet Martepumia-
tum parique clade difceffum,maior tamen Romanis quam pro numcro iadu-
ra fuit,vt incjuit Liuius,qa equeftris ordinisalicjuot 8C tribuni militares Lc pr£-
fedi nonulli ea dimicatione conciderunt. His totprofperis ac I^tis fucceffibus 
clatusHannibal fugfiductg plenus, ad ipem propofitiarmauit animum inde 
per Ligures Apcninum tranfienspetit Etruriam, cjuoitinereadeograui ocu 
lorum morbo affcdus cft,vt 111 pofterum dextri oculi beneficionunguam bene 
arcjue vfus eft,hac tamen mala qua tuc dctinebatur valetudine ledica deuedus 
eft, C.Flaminiu cof.ardentioris fpiritusvirum,quam res ipfa poftularct,apud 
Trafimenum cum exercitu infidiis circunuentum occidit, necp multo poft C. 
Centenium pra:torem cum dcledta manu faltus occupantem . Fuerunt autem 
hocin loco,qui in acie ceciderunt,Romanorumxv.milia T. Liuii fentetia de 
multiseledaraliorumnamque aliter, apud quofdam enim viginti miliumnu-
merum inuenio, hoftium non nifi mille quingentis in pr^lio cafis, 8C hxc alia 
Romana? rcipub.peftis. Motis hinc caftris in Apuham ad Cannas quum perue 
niflet obuiamq? ei duo cofules Claudius Tere. Varro,& Paulus Aemilius fefe 
obtuliffent,Varronem committcdipraelii temerarium audorem primum tur-
pisfuga c o r r i p u i t,necfugientchuncamplius quam quinquaginta equitcs pro-
fecuti funt.Confulum alter prudens forti ac honcfta morte procubuit, cu hoc 
quoque queftores duo, tribuni militum vndeuiginti confulares,pnetores, atq? 
xdilitii aliquot, fenatores infuper odoginta defiderati fut: reliquoru numcrus 
carforum ambiguS traditus videtunguod coftat,xl.milia peditu:equitum,duo C2iorumamui^ufci««u— x 
milia feptingenti fuerunc: funt cjui hos legionarios tantu peditcs ata ccjuitcs, 
aliorum ciuiumacfociorum parem quippe numcrum effealferant. Quum in-
depoft aliquot dies Capuam,<]uam Cannas libi fuiffepercelebre eft,reuertere-
tur,QJFabi.max.didator Romanus in agro eifalernofcobiecit.Hic locoruni 
anguftiis c!aufu$,no(3u fine aliquo detrimcto exercitusfeexpcdiuit: Fabio cal 
lidiflimo Imperatori dedit vcrbaman^ obdutia noSe, farmenta in cornibus 
iumentorum deligata incendit, eiufquegeneris multitudinem magna diffipa-
tam immifit,quo repentino obiedtu vifo,tantum terrorem iniccit exercitui Ro 
manorum,vt egrcdi cxtra vallum fit aufusncmo.Poft h xc no multo M.Minu-
tium Ruffum magiftrum equitum pariter ac diiftatorem impcrio, dolo produ -
dtum in pr$lium,fugauit. Tybcrium Sempronium Gracchum iterum cof.in 
Lucanis abfens in infidias fubdutfu fuftulit. M. Claudiu Marcellu quinquiei 
confule apud Venufia pari modo interfecit.cumcgfero tande vt Capua lpfam 
Romanapreffam obfidione liberaret, &' ad tcrtium lapide Amenccj; lluuiuro 
caftrametatuc 
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caftrametatus portas vrbis aceeffiflet,intra cuius muros folus hoftiu emifit ha-
ftam,indignantesqui fupereranttantum llli licere,Romani cotf. obuia egrelfi, 
8C 111 aciem vtrinq? dedudis copiis parati ad prxlium cum effent, ilicogrando 
ca:li fragore demiifa ex fumma Capitolii rupe maximo turbine ventoru in ad-
uerfa hoftium ora.,prohibuit:quod pofteaquam bis tentat.fi accidiffet,miracu-
lo concufius Hanmbal dixiffe traditur,Romam capiendi tu fibi animu deefle, 
tu fortuna:cumc |i diu antea in Italia fuerit, nemo ei in acie reftitifl*et,nemo ad-
uerfus eum poft Cannenfem pugnam in campo caftra pofuiflet. His ltaque ad 
vaftitatem Italix geftis Scipio llle Aphricanusfuperior dum clades patrix, 
cladibus in Aphrica vindicaret,hinc reuocarepotuit 81 acerrimu hoftem,eum 
inquam a quo pater apud Ticmum fugatus fuerat ad bellum arceflere vince-
.reque.Quo in bello vt valentior poftca congrederetur,collatis iam fignis,dele 
gibuspacis colloquiumfecit, conditiones quum haudquaquam conuenirent, 
tuba! cecinere,fit pugna 31 quidem nouiffima, in qua nec melius inftrui aciem, 
nec acrius potuiffe pugnan,vt de victore vidfus,& de vido itide vidor ipfe co 
fcffus eft, vterqj mgens talmm rerum seftimator, ceffitque tandem Hannibal, 
adeo confternatus vt nunquam poftea refurgeret,Scipionit£ pr^mium vidoria: 
Aphrica fuent.Horum autem duorum qui non fug modo ztatis, Liuio tefte, 
maximi duces,fedomnis antefe memon^omniumgentium,cuihbetregum 
Imperatorumve pares,vel,vt Florus inquit,qui omnium antea& poftea ducum 
clariffimi fuere,vter vtro iit pnor habendus Imperator, praeter Scipioms cgdes 
qui magnam parte fcelens humani extinxit atque perdidit,vt de feipfo apud 
Ennium fuum his vcrbis loquitur, 
Si fas c^dendo casleftia fcandere cuiquam eft, 
Mi foli cgli maxima porta patet. 
Hoc vnum didum fatis erit,quo intelligi polfit quantus ille Imperator fuerit, 
Si veru eft enim,quod nemo dubitat,vt Po.Ro. prx C£teris vircute bellica prp 
fidentia libi vindicet:Hannibalemq? conftet potuifleeum fuperare,confequens 
videtur,Scipionem tantonon folumhunc,verum cgteroslmperatoresanteiffe, 
quanto Po.Ro. Pcenusqj Hannibal rerum geftarum gloria antecellut,quod nec 
tantus quidem hoftis Hannibal ipfe diflimulat.Apud Ephefum enim quo am 
bo conuenerant,alterque vidus confugerat, alter ad Antiochu Icgatus 8t Ro-
manus orator accefferat, quum Hannibal digniorem deambulado locum pri-
mus arripuiffet,idcp Aphricanus tam £quo tuliffet animo,vt facile nulla cu co 
tentione ca fuerit ambulatio,habito poftmodum de ducum praftatia intereos 
fermone,intcrrogatiq? Scipioni quis libi ducum maximus videretur.^eoru om-
nium qui prarcesliffent,quicg adid vfque temporis fuperftites fuiffent,tum Pcc 
nus,Philippi filium Macedonumq? regem Alexandrum profetio pnmu:quem 
item fecundum fcifcitanti, Epirotarum regem Pyrrhum fubicciffc, tam illius 
quam huius didi ratione afferendo: exquirenti porro quem tertio prgficeretf' 
dubio procul feipfum,inquit:obortoqj rifu, Aphricanum tu adicciffe, Quam 
maximi te faceres,quove loco te dignum diceres Hannibal,fi, vti cgo, fuperior 
cualiffesfmm ille,Non folum £tatis huius,fed omnium fuperioru temportim, 
* gentium5 
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gentium, ac nationum Impcratoribus anteferendum iudicarem: quo quiden 
dido noobfcuru cft fane per Hannibalem innui,Scipionem velut inaftimabi-
lem, cztensQ ducibus 3C Imperatoribus longc diifimileni antcponcndum . Se-
uerus autem feptimus,dux 3C Impcrator inclytus fimili modo quurn de primo 
principum locofermo effet, Auguftum Vcfpafianu,Titum,Traianum,Pium, 
Maximum mapnipre cxteris fecit,reliquos fcemineos vcl venenatos nominas: 
maxime in hiftorns Hannibalem,Manum,Camillum,8<: QjVlarium Coriola-
num dilexit, fummaquelaudeac loco dignocenluit.lnterrogatus porro cjuid 
dcvtrocg Aphricanofentiret,refpodiffe fertur, fcelicesillos fuiffemagis (juam 
fortcs,idque probare domefticam vitam, 8Ciuuentutcm qug m vtrocjueminus 
fpeciofa domi fuiffet.Non minusetia laudis 8Cgloria-Scipioni Nafic^ in o:io 
&C f0£>a quam in negocioet armis, vtuj Scipioni maiores noftros tnbuiffeper-
cclebrc eft.Fcrunt & Antigonum interrogatum, quis ducum hbi optimus vi-
derctur,refp6diffe, Pvrrhum fi fenefcerct omnium fug actatis ducum fibi opti-
mum viden: fed quanqua hic atatis fue ducibus duntaxat cum praferat^iutis 
tamen conttans,autiore luftino,inter omnes auciores famaeft,nullum ncc eius 
nec fuperioris etatis regcm comparandum Pyrrho fuiffe,raroque non mtcr re-
aes tantu,veru:ii etiam intcr illuftres viros,aut vitarfanftioris aut iufticia: pro-
batioris vifum,fcientiam certerci militaris in illo tantam hnffe,vtcum Lyfi-
macho,Demetrio, Antigono,tanris regibusbella geffcrit,& mui&us fcmperfu 
eritjlllyricorum q u o a } S i c u l o r u m,Romanorum,Carthaginenlium bellis nun-
quam mferior.pltrunque etiam vitior extitent:qui patriam cerceluam angu-
flam ienobilemque rerum geftarum tama daritatenomm.s fui toto orbe ,1-
luftrem reddiderit.Bellaciiiimum enim rcgum omnium vlqueadcoruille con 
fiat.vt quum carteri mortales proglona proqueimpeno pro lalute proqueinm 
riis pucnare foleant.hic pro voluptate pugnaret,nequchic llli maior ex lmpe 
rio quam de bello volupiascrat. Addequ6d m.litanbus artibus mftruitiffi. 
mus duSandi exercitu,ordinandi acies,eligendi locum caftns ldoneu.concih-
andi hommum animos.re, pace belloque efficacfl.mx. C.x.crum ad bcllandu 
quzrendafque vitiorias, quam vidoriarum pra:mia feruanda.vir quam longe 
melior.Qui vero hanc ipfam palmam Alexandro Macedonum reg, mbuunr, 
non infciteid quidem facere videntur,nec minimis ratiombus mici. Hiccnim 
rcx & imperator.parua manu vltra quam cred.b.lecuip.am v.deatur,peragra-
u.t orbem.mnumerasgentes fudit atque fubeg.t.V.gelimum nanqucxtat.s an 
num agcs Macedonum rcx dcclaratus,& ad bella promptus vbiMacedon.am, 
Gracl & Jllyriar partem ord.ne compofuiffit, vltra Hellefpontum in Aham 
trafereffus primo Darium Perfarum regem maximum expugnat.mox Phry-
sia &C Paphlaeonia ,n deduionfi redadtisper anguftas rup.um dub,os<jad.tus 
Cilica intrat.qua: ex improuifo extcmta v.dtor, paru.t. Dar.us intcrca quin-
gentorum milium inftauratoexercitu.yel, vt alu perh.bet ccc.miha ped.tum 
& centum miliaequitum in aciem producens,intcr arttas Uhae rup.um tau-
ces commiflo ccrtam.ne, vitius ac fugatus tcrga celer, ftudio vert.t pcd.tum 
ododnta mihbus, equitum dccem nulibus cshs, quadrag.nta milibus capt.s, 
' - 6 - - - — 1 direptis . 
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direptis caftris cum rcgia matre, vxore, ac tota familia,fobole etiam vidtorin-
lignis.Hinc ad profe&ionem Damafci prouedus, ex proximis nationibus lega 
ti venere,fe fuafcp vrbcs dedetes.Syria, Phoeniccs St Sydon cum maritimis in-
fulis vi&ori obtemperauerut.Tyrum ferociter expugnatam St virtus St fortu» 
na obtinedam dedit. Aliquamdiu obfclfa Tenedos rcgi paruit, centum lx.na-
uium clafTe deuida Gaza,decem milibushoftium caefisexpugnata eft.Vidrici 
bus armisceffit Aegyptus,&CyrcnJB ceruice flcxere:ad louis Hammonis tem-
plum quem iibi patrem finxeratgentium domitor per arida St fole adufta ver-
tit iter,vnde remeans, diuinaftirpe fenatum voluit credi haudquaquam mor-
tali parte contentus.Reuerfus vrbem condidit, cjuam ex fuo nomine Alexan-
driam appellauit.Hinc aduerfus Dariu qui Arbelam ignobilem vicu, fed Per-
fica ftrage nobilitatum ingenti armorum copia venerat, dcintcgro arma con-
uertit,& paribus vtriufque partis St copiis St fortuna hic quocp vidor,orientis 
fibi limen apcruit, ita vt proximx gentes Perfidis St Babylonii paterentur im-
pena.Pcr difficiles aditus azthereacj iuga ad (eptentrionem conuerfus,Partho$ 
Hyrcanofcjue fregit. Caucafum montem ad montis extrema cum fuis labore 
dcdudus, marecjue Cafpium cundtafternendofubegit,adflumen Tanaim 66 
Scythas circumtulit figna, 3t in fimbus Afixpartc tenuit Europa!, 3t Idafpea 
amnem.Porum Indorum maximum regem,quia armis contradicereaufus,ter-
ribili pradio vicit:& cjuia vi&um fe ta miguo animo tulit, vt cibum vulnerucp 
remedia refpueret, mori volcns, magnitudine animi deletiatus Alexander,in 
amicis habuit,& hononbus audtum regnare compulit. Multa prxterea cu ali-
quot regibus St exteris gentibus per Indorum longiffimos tradus prxlia gefta 
funt,tantis illuftrata vi£tonis:fiue Gr^corum affertione contra Romanum no-
men,Parthorum glori^fauentium: liue leuiflimorum cjuorundam Gallorum» 
cjuos non veri ftudium,no fidcs vcri,non denicjue Alexadri amor vllus/ed Ro 
manorum inuidia atgue odium femper impulit, vt inuulgatum fit eum totum 
terrarum orbem peragraffe,illiufcg dominum fuiffe:cju£ opinio quia quorunda 
mentes irrepfit minuenda omnino eft,eoque maximc,(juod rcru geftarum fcri-
ptores aliqui et quidc non incelebres videntur in hac fententia trahi. Primum 
itaque inter carteros Annei Senec^ de Alexandro illud attinga, alterius reril 
fuaru St loci huius ct didti, memona licetpolleret eximia,reor obliti, Agebaf, 
inquit,infcelicefuror aliena vaftadi,& ad ignotamittebat.An tuputas fanum, 
cjuia Gr£d£ primu cladibus in cjuaeruditus eft incipit, cjui guod cui optimum 
eft eripitfTacedazmona fcruire iubet, Athenas iacerenon contentus,tot ciuita-
tum ftrage,quas aut vicerat Philippus,aut interemerat, alias alio loco proiicit? 
St toto orbe arma circumfert,nec fubftitit vfcjuam laffa crudclitas,mimanium 
fcrarum modo,qux plufcjuam exigit fames mordet, iam in vnum regnu multa 
regna coniecit, lam Graci Perfar^ eundem timent,iam ctiam a Darioliberai 
nationes iugum accipiut.Hmc tum vltra Oceanum folemgueindignatur ab 
Herculis Libericj^ veftigiis vicftoria fledere, ipfe natura! vim parat3non ire ille 
vult/cd lion poteft ftare,no aliter cjuam in prgceps deieda podera,cjiiibus eun 
di eft finis iacuiffe: cjuod a tato viro tamtp prgclaro diduni miror.Nec minus 
' & 
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St illud Iuftini, Vniuerfum terrarum orbcm vtrum fit mirabilius quia vicerir, 
an aggrcdi aufus fuerit, inccrtum cft.Nota enim ha:c fint licct,tamcn lllud in 
Ciuitate dci ncc minus incognitum cifc dcbct, Quantalibct autc fide reru vel 
ifte vcl Trogus,inquit,fcripferint(addo his ego St quc diximus Senecam)que^ 
dam tamen lllos fuiffe mentitos fidcliorcs liter^ oftendunt, cjuum no Romam 
<jua> florerc iam cccpcrat,aut Italiar oram vllam , fed nec Germaniam,nec Bri-
tanniam,ncc Hifpaniam, Galliam,vcl Aphricam pcrfcfc lcgatos vnquam ad-
ierit,nedum viccrit.Qmd ergofcrgo orientc adiit,onetemgue vicit,vna, AIc-
xadri Epircnfis regis 8t huius auucuh fententia, cx omnibus vinci facilimam 
mundi partcm^cjuod (arpe alibi idem audor ait:&f vt Q. Curtii hunc eundeni 
regem ftilo nobilitantis verbis vtar, Ab Hcllefponto vfque ad Occanu omnes 
gentcs vidoria emenfus,vtt£ in cjuarftionibus naturalibus incjuit Seneca,Impe-
rium 8t angulo Thracia: vfq? ad orientis tcrminos protulit. Quancjuam quod 
conftat,antealiasCarrhagini infenfus, fe fubacia Afia in Aphncam migratu-
rum mmaretur, 8t fortc cogitaret mdc ad Gades Herculeas St Hifpania traie-
<3urum,ac porro inde per Gallias fccus Alpes 8t Italiam in Epirum atq? Mace-
doniam reucrfurum, ficcg nondum alteram fortem adortus,exccffire vita,nec 
aliter,vt ille incjuit,gudm Babylonefua Parthotp vcredus.Na fibi Iibertas vn-
quam fi reddcret orbe Ludibrio fcu ratus crat non vtile mundo Editus exem» 
plum cft.Ec cjuamdiu fuit dchoc ipfo,qucm mododiximus Alexandro 8t Phi 
lippo patre ac Macedonum rege,inter dodiffimos de vtriufjue pra:ftantia di-
fccptatio non leuis,&f guangua magno fe iudicc cjuif^ ct ftrennue an teaflis tu-
eri poffit,Philippu tamen virtutc,viribus animi, magnificetia,fide,reru mode-
ratione,rebus geftis,&f gloria fuperatum afilio:facilitate vero,humanitate con-
f i l i o r u m,prudentia,frugalitate,folertia,verboru dcnicj ac orationis cultu Ale-
xandro fupcnorcm fuiffe non dubium cft . Et licct rcgutn clanfllmus,tefte Iu-
fiino,fit Alexander,clariore tamen,incjuit Liuius,eum facit, guod vnus fuit,^ 
adolefcens,cju6d incremento rerum nondum altera fortunam expertus decet 
lit. Philippum autem Alexandri patrem Theophraftus tradit non folum ge-
nere 8t dignitate regia,fed etiam fortuna 8t moribusmaiorcm cztcris regibus 
moderatioremgue extitiffe. Sunt gui hoc decusimperiiCn . Pompeio Magno 
ob rcs ab co pnccarterismagnificentiffimegeftasdeferendu putent:maximum 
enim 8t fplendidiffimum fuit,guod Romanorum nemini antea contigit,cju6d 
tertiu e tertia vniuerli orbis parte triuphu duxit.Na licet tres cx hac vna partc 
triumpharint,ipfe tamen primum cx Aphrica, fecundum ex Europa,tcrtium 
hunc vltimum ex Afia duccnstriumphu , quoda cjuafi modo vjfuseft ex vnu 
ucrfo ambitu orbis triumphaffc . Ex cjuo autem genere gentiu feorfum trium-
pharit,cx his que fubiiciemus licet agnofcerc.Erant cjuippe regtonum lllarum 
nomina huiufmodi,Pontus, A rmema,Cappadocia,Paphlagonia, Media,Col-
chis,Hyberia infula, Albania,Syria, Mefopotamia.Prarterca hi qui circa Phce-
nica Pal^ftine incolunt Iudgi, Arabcs.In orietis ctiapartibus,acCilicibus,S: 
Ifauris, pyratis latronibufcj fuperatis fui nominis inter Cilicia St Ifauria codi-
dit vrbe.Inter hgc trophgis ctia fuis <jue ftatuebat in Pyrengo annotatur odia 
Ofnt-ra 
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genta feptuaginta vii.oppida ab Alpibus ad Hifpanig vlterioris fincm in dedi-
tionem a fe redada, ciuitates ferme noningentae, pyratica^ naues cviii.captiui 
poit principespyratarum in triumphodutii, Tygranes Armenus Tigranisqj 
fihus cum vxore filiaque ipfius regis, rex Iudaeorum Ariftobolus, Mithndatis 
fotor cum liberis qumq?,fuhs,fugatis,occifis,in deditionemacceptishominum 
cent.es vicies femel lxxx.milibus. Nec huic quidem Cn.Pompeio ad hac tata 
tamq^ praclara facinora virtus aut ratio fuadebat, fcd mfanus amor magnitu-
drnis fJfe,quod ii modo vt in Hifpaniam,modoin truces Lepidi motus& Al 
p:na bella,modo in Sertoriana arrna, modo ad colligendos pyratas, maria tot 
ac vai ia p*canda proficifceretur, caufa: per eu prsetexebatur ad continenda po 
tentiam.Quid illum ergoin Aphrica, quid m feptentrioncm,quid in Mithri-
datem,& omnes Alixangulos traxit,nili infinita cupido crefcendi, quum fibi 
vni parum magnus viderctur ( Quid Cafarem in fua fada pariter ac publica 
immilitniiigloria,&ciusambitio, 8C nulliusfupracgteroseminendi modus, 
quum vnum antc fe Cgfarem fcrre non poffetf'cuius econtrario fi quifpiam fi-
mili modo velit pcrcefere rcs fortiifimegefl:as,ob quas Deus elt a vetenbus ap-
pellatus,immcnfum 8C mfinitum quippiamaggrediatur necctfe eft.Huiccnim 
pnmum bellum cum Heluetiisfuit Gallorumomniumfortiffimis,quibus tan-
tus nedum pugnadi ardor,fed rabieserat vtpatriaprofcdixvi.eorum vrbibus 
vicifque cccc.a fe cocrcmatis, ne quid his dciideni foret cx fpe reucrtcdi vlteri 
us,per Romanorum tcrras obitinaci magis in omnefortunamigrarent, qucm-
admodum antea Cymbri 8C Theutones,quibusnon audacia,non fortitudine, 
vlla cx partc inferiores erant. Horu plane multitudo numcrufque cxterarum 
gcntinm qu£ auxilio IIIIS exierant,m tabulis acneis,qu^ in caftris inucnt^ funt, 
diCtu mirabile, literisgr^cisinfcriptuserat. Fuerant autcm omnisgcnerisho-
mmum capita ccclxviu.milia,ex quibusnunaginta& cetum bellacifllmorum 
erdiit,quos omnes quum apud Rhodanum fluuium obuiam Calar habuiffcr, 
magno diflFiCilique bello bis v;cit,vid6fcg ad deditione coegit. Gcrmanos cti* 
am cum eorum animos fortilegarum vaticinia mulicrum non comittcreprae-
lium antefineret,quam noua luna tulgeret,congredi fatiusduxittrepidatibus, 
quam ldoneum illis tempuscxpcdatibus . Fatio ita<£ in eorum munitiones et 
tumulos impetu,no anteftimulare 8C inceflere deftitit,quam ira dcuidipugna 
capcffcrent.His in fugam vcrtis,quoru fcrtur numerus cccclx.milia fuiffe,Cx-
far ftadiis cccc.adufque Rhcnu perfequens,cadaueribus,fpoliisq$ rcferfit:ca:fo-
rum numerum lxxx.milia fuiffe pcrhibent. Indc conflucntis Rheni bis difiun 
dilfimas ripas ponte coniunxit,et primus Romanorum armis Gcrmaniam in-
ualit, vcrum Barbari fyluas petcrc properarunt ac paludes,non aufi ccrtare; 
quod pro vidoria fuit.Hinc Ariouiftum Gcrmanorum infolentiflimum duce 
vno pr^lio vicit acexpulit.Idecontra ferociflimos 8C bellaciflimos Neruios 8C 
Atrebates-,qui denfiffimas incolunt fyluas,duxitcxercitum.Vbiigitur in pro-
fundiffimo nemore filiosac fupelledilem quamprocul ab hoftecollocaflcnf, 
cum Ix.milibus armatoru contraQffarem rcpcntinosfeccrunt impctus,cumcg 
caftralocantem prjdioque abftinentem offenderut, 8C vcrfoin fugam equitatu 
feptimam 
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(cptima 8C duodccimam legioncm circuucnicntcs, vniucrfos trucidabant ceti-
turiones: quod nifi Cazfar correpto fcuto 8C his qui coram fe prarliabantur de. 
tcntis,inter barbaros irruiflet,ac fubinde quodam ex tumulo decima legioper 
hoftilesirrumpes acies periclitanti fuccurnffct, nemincm etiafum incoiumem 
liquet: ac virtute Qfaris 8C audacia fupra vires(vt dici folct)deccrtates,haud 
tamcn Ncruios dare tcrga coegerunt,vcrum fortiteroppugnantesobtruncaud-
runt.Ex lx cnim milibus,quingcntoseuafiflc tradidit. Hinc deditiones vrbifi 
ad cxtremos vfquc Occani tcrminos cofecutre. Adriatici eodcimpctu fortuna: 
profligati,ad quatuor milia ca:fa,L.milia vaenudata.Cum Vcnctis qui ad Oce 
anum terrasincolebantnaualepradiu 8C memorabilefuit, 8C hi quoqz vidi 8C 
armis fupcrati Equitanorum,qui ad dcfcnfionem cum finitimisconiurarant. 
Fuit &C bellum ci cum Belgis vna cum Germanorum auxiliis, hovum copie ad 
cclxxii milia lcdiflima numeratxfunt, quibus rcpente e fyluis erumpentibus, 
militcs Gefaris eoscxcipicntesfumma quidearteobftandoad intcrnitionede-
leuere,quoufq? ad fua rcmeare compuliflent.Domuit pratcr hos omnem Gal-
liam qux inter Alpes,flume Rhodanum Rhenumqj 8C Occanum eft,& cir'cui-
tu patet ad bis tncies centcna milia pafliiuni.In ca liquidem nec totum bcllige 
rans dccennium odingenta vinbus capit oppida, trccentosfubiugauit popu-
los,aduerfus trecentas parum inftrudus myriades,centum quidcm ferro cxihy 
totidcm vita: refcruatas habuit captiuas: corporc,armis,fpiritu(]ue terribilem, 
nominc ctiam quafi ad terrorcm compofito Vercingetricem Alucrnum Gallo 
rum rcge fortuna multis facpe ac magnis pr^liis atque conatibus retcntata,poft 
aliquoc ccrtannna horrida hinc mdc vano difcrimmcgcfta,in Alcxia oppido 
Valloximilibuspaffuu circundudo coclufit, donecccxlviiimiliu armatorum 
cxcrcitu cogefto,auxilio rcgis fcrme tota Gallia furrcxcrat ,&f hi quocp caii/u-
lijfugati.quL potucrc ad fua remearunt,Rcx ipfe nouiflime in dcditionem reda 
dus^maximum 8C ampliflimu vidori^ decus,depofito omnifaftu fupplexcum 
in caftra vcmffct,ante Cxfarisgcnua falcris abicdis 8Carmis,Habc,inquit, for-
tem virum vir fortiflimc,vicifti. Indc quafi hic tcrrarum orbis non fufficerer, 
alterum co»itauit,5d in Britanniam tranfucdus,cui nenomcn quidem Rorna-
norum antca cognitu crat,&f dc qua no paruaetia intcr fcriptores 8C hiftoricos 
cotcntio eft cum ca non re fed vcrbo folum ac nominc fida nufqua extare con 
t e n d a t  f u b i u g a r e  adortuscft,huiusqjfacinoris audacia magna illi gloria pepe-
rit.Primus nancgocciduu claffe ingreffus Oceanu perq^ Atlaticum pclagus ad 
belligerandu tranfporcas exercitu annauigare capit,mira celeritate trafucdus 
armab S<f oblidcs accepit a trcpidis-.L^ vlterius effet,ni improba claffcm naufra 
gio caltigaflet Oceanus.Reucrfus igitur m Gallia claffe maiore, audisqj admo 
dum copiis,in cunde rurfus Oceanu eofde Britannos fubfecutus eft,qui tadcm 
cxpuenati cu regtbus,viSoris iugo ceruicem flexere.Contcntus his, non cnim 
iDuincixfed nomini ftudebatur,cu maioreq priuspr^da rcueduscft.Trifipha 
uit quater,vt teftesfere omncs audores funt,vt certiorcs,quinqcs,Primus triu-
phus fuit de Gallia atque hac ipfa Bntama,jfq; omniu clariflimus.Sccudus de 
Aegypto, tertius dc Pharnacc 8C Ponto, quartus dc Iuba 8C Aphrica,quintus 
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ck Hifpania. Ego vero adderem fextum de TVJaiTiliajnifi quia forfitan ifte triu-
phusiub Gallicocotinetur.nadeiMaffilia illum tnumphaffC) haudquaguam 
dt dubium cutpiam qui acerrimam lllam Ciceronis deC^fare lotpentisqueri-
momum 111 libns Officiorum legerunt,Vexatis,mquit,acperditis exterisnati-
ombus, ad exemplum amiffi impeni portari in triumphoMaffiliam vidimus, 
& ex ea vrbe triuphari line gua noftn Imperatores ex trafalpinis bellis trium" 
pharunt.Pracha demc^ plurageffit quam recenfere cjuifpiam poffit,Huius in-
ijuam dudu, vt ab lllultribux quibuidam traditu eft aueloribus,vndecies ceti-
e$ tnginta & duo mi!ia,vel vt ab aliis/vndccies centena nonaginta milia hofti 
um c<:fi iunt,fgnis collatis bis SC ([uinquagies,vel vtalii,quinquagies tantu di 
mtcau:c>iVl.Marcellu lolus tranfgreffus cjui nouies tricieSyVel vt alii atc^ alii, 
i]uadragiesnouies part pencmoaofueratpra:liatus. Quid ca:tera eiusgeita jv 
jeujuarf His rot beilisexafiis,tot laboribus exantlatis,quos nedu pati,{ed fcri-
bere,icd legete,fcd audire difficile ell,viflor Ca.far Romam redi:t,vrbemqj va-
cuam tngreffus, Diflatorem fe fecir,negaramcp pecunia ex srario publico fra-
fiisforibusinuaiit: pofiea Pompeiu iniecutus,tnfinitas ciuscoptascapis Phar-
falicisfugauit.lnde vifio,& fugato in Aegyptum Pompeio, cum Alexandri-
nts tcrra maric[uc ingens bellorum ei negoctum tuit, dcmii abfumpto fluflibus 
rege,vidor Ca:far Cleopatram gentis regtnam relinques,per Syriam profcflus, 
reihtuto in regnum minoris Armcnia: Lctotaro, Pharnaccm bcllo viflu Pon-
ti regno priuat lnde tenuit Aphrica. & polt aliquor chrtffima bella vnice ge-
fta^tresducespartisdiuerfeScipionemJubam regem,& Labienum proftrauit, 
Cato Vticeniis vltro repetttu gladto pcflus traiecit. Viflor ad Italia Cafar re-
diit, mox ad Hifpantas conuerfus,apud Munda ancipiti euctu Cti. Scxtum 
MagnitiliONexpugnat, xxx.mihbus Pompeianorum ca4is,obtruncatoCneo. 
Quanrum autehis bcllisRomani ianguintsfudcrit,noluit annotari. Ad fum-
mum Veft^ pontifex crcatus rclatufcjue eft in numeru deorum, no modo prin-
cipum aufloritare, ied opinioneetiam populari. Na ludis cjuos ibi Auguftus 
Ca,iar hares eius inltitui^crintta Itella fepte continuis dicbus circa vndecima 
horam lucis effulfit,perfuafumqj credula? p!ebiCa:fariseffe animam n calum 
tranfmiflLHuiusltell£& Virg.poetamcminitin Bucolico carminc,Sf fimula-
crum ipfumCafarts indicioeit,cuius in vcrticeftcllaeft. Poit ha:c Numidici 
laptdis columna in codem loco poiita,xx. pedum altitudine,Pareti patria: in-
fcriptioiieaddita^ad quam facnficare,5f voucre,S<? iurareper C^farem diutius 
obieruaru eft.Sed clart iint licet lllt c]uos ante diximus,clarus Scipio cuius co-
filio atyue virture Hannibal in Aphricam decedcrecoafluseft,ornecur & alccr 
Sctpio Aphricanus cjui duas potentiffimas vrbestmperio Romano infeftiffi-
m as,Ca rt h agi n c, N u m a 11 a m qj deleu it, h abea tu r vir egreg i u s, L. Pa u! u s 111 e c u 
ius currum rex potcnffimus cjuonda Sc nobiliilimus Perfes honeftauit,fit£ter-
na glona Marius,qui bis Italia obfidioneet mctu feruitutisliberauit,miristoU 
latur in cglti laudibus,cui cum vcl Diflaconbus vel Coft.Macedonu rege Ale-
xandroin kuliam traiefluroeratdimicandu,M.dico ValeriumCoruu,Caiuni 
Martinum Rualiu,Caiu •5ulpitiuJT.Manlium Torquatum, Qj? .Philone,L. 
Papyrium 
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Papyrium curforem^Q^Fabium Maxi.duos Decios, L .Volumnium,M.Cor-
uum loga belli experientia Philopoemcnem celebret,anteponatur ommbusPo 
peius cuius res geftx atque virtutes lifdem quibus folis regiombus,curfu ac ter-
minis cotinentur,Iulius tame Cafar in rebus belltcis,nec illis,nec his profcflo, 
nec vlli hominum fecundus fuiffc memorabitur.Ita nanque de co per Eutropi 
um fcriptum eft, Vir quo nemo vnquam bellis magis emicuit. De huius etiam 
bellica virtute atw prgftantia etfi abunde fit difium,non cft tamc omittcndum 
aliud Ciceronis teftimonium,quod vulgatiffimum omnibuscp notiffimum fit, 
tamen 5C clariffimum eft fimultz veriEmum,Solco fepe,inquit,ante oculos po 
nere idque libenter crebris vfurpare fermontbus, omnes noitroru Imperatoru, 
omnes exterarum gentium potentiffimbrum» populorum, omnes regum cla-
riffimorum res geftas,nec contentionum magnitudinc ncc numero prdioru, 
nec vanetate regionum,nec celeritate conficiendi, ncc diffimihtudine belloru 
poffe conferri, nec vero d.fiunti.ffimas terras cmus paffibus cmufgua .ampo-
tuiffe peraerari/iuam tui$ non dica curi,bu$,fed v.tiorm ,1 uftratz funt.Neg 
Vt altbi idemCicero inquit.f, tu-e res gefta: carterorum Iaud,bu$obfcuritateat-
tulerint.idcirco Cn.Pompeii memonam am.fimu^uantum nome ,P(,us fue-
rit quante opes.quanta in omm genere belloru glona, quant, honores Po.Eo. 
quanti fenatus,quanti tui,quisignorat?tanto>llefupcr,orcs viceratgloria^qua 
to tu omn,buspreftit,fti.Ita9 Cn.Pompe,, bella,v,tior,a$,tnumphos, confula 
tus admirantesnumerabimus, tuos enumerare nonpoffumus. ht quon.am m 
quo maxime conftet hxcducum excellent.a ,mmefE qua&oms effe folet P u-
tarchus tertius eode clanffimus teft.s accedat,Summoru,,nqu,t, v,roru & cla-
riffimorum ducum neminehuic bellaton Imperaton praponendum cenfcas. 
Namfi quis Fabios,Scpiones,Metellos,& gtatis fu^ paulc, fupenor.s duces, 
Mam Marium,vtru9 Lucullum,& ipfum den,9 Pompe.u, cuiusomn.mo-
da in re' militari virtusSC gloria ad ca:lum vfque perfloru,t, comparandos du-
xerit eos profcdo Cxfar.s gefta fuperant.Q^od f, przter hos alms quotp quof-
dam ntueril,bet,Tarqu,n,um Supctbum,Rcgulum,Fa_bnaum,Cur,umat, 
Camfllu Oratio Flacco quarto et,a gramffimo tefte,m,cat mteromnes fidus, 
velutnter mnes luna minores. Ouidius quoque adhac, nec fpernendus, ncc 
fubt cendus autior in Faftis.Magne tuum nome rerum eft menfura tuaru,Sed 
qui tevicit nomine maior erat. Deni^ Solm, vlt,m, teft.s vetbo fretus vt om-
ne huius Imper.laudes compledar, quatum mter rn.htes S,c,n,us aut Sergms, 
tantum interduccs, immo vt venus dica.mter hommes omnes Cxfar d,«ftator 
cnituit Catonu de.nde 11 nobis inter maximosduccsfermohabendus ,mpau,-
dus nrofccto & inter hos duos Czfarem & Pompeium mceffens ent Vncenfu 
ille ciufl, fe bello inferens: huic en,m obuiu non alium quemp.am affignaue-
rim.Altius certe nemo progredi potuit.quam qu, fimul m illa re,pub. trep.da 
tione contra vtruip fe fuftulerit, & al„s Czfananasopes, ahis Popeianas libt 
vouentibus vtrofip contepferit„puocauer,t<? ac oftedent effe ahas re.pub. par. 
te$ Eleeanter Si compofite etiam CrifpusSaluftiuscomemorat.illamrempub. 
non habuiffe quempia virtute magnum,fed memona fua mgent, vittute & d. 
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uerlis moribus fuiffe duos magnos & przelaros viros,M.Catoncm SC C. Ca^a-
rem-.alteru feuer u m, clemen tem alterum,conftantcm illum,huncfacilem:illuni 
nihil largicnte?hunc affluentem copns omnibus . In huius etia laudibus pofu» 
it,quod iibi magnu imperium,exercitum,bellum nouum cxoptabat}vbi virtus 
enitefcere poflet. Ita fiaebat in votis viroru virtute magnoru, vt excrcitaret in 
bellu miferas gentes,& flagello agitaret Bellona fangumeo, vt effet vbi virtus 
eorum enitefceret. In alterius autem commedatione fi animo copledli volueris 
eius imaginem^animaduertes Atridem Priamuqj,& feuu ambobus Achillem: 
vtrunq? enim improbas hac vera de vtrocg tulit fentcntia:ait cnim,G fe Pompe-
ius vicerit exulaturu, fi Caefar morituru:(juod cum vidorc Cazfarc mature pa-
raret,admirari libet lllius vltimum vulnus, ac nobilc laitu,per cjuod,vt Scneca 
inquit,libertas amilit anima,vt(j omnem denicg vin SC duci huius dignitatcni 
m vnum coegerim panter SC gloriam, alterius Romane fcriptoris hjftorig fen-
tentiafretus,Si vcrismagna paratur Fama bonis,ct ii 1'ucccffu nuda remoto In-
fpicitur virtus,c|uicquid laudamusm vllo Maioru fortuna fuit: quis Marte le-
ciindo,Qu/s meruit tantu populorum fanguine nomen t Hunc ego per Syrtes$ 
Libyeqjextrema triumphu Duccre maluerim,quam terCapitolia curru Scan 
dere Pompei,q frangete colla Iugurth^.Ecceparens vcrus patria?, digmffimus 
aris Roma tuis,per quem nunquam iurare pudebit,Et quem fi ftcteris vnquam 
ceruicc foluta,Nuc olim fa&ura deum.AltenusSCpnmiCatonis lllius Porcii9 
domi,foris 6C militix,laudum plcna (unt omnia. Egrcgium cnim SC fummum 
praeter fapientiacnome in qua nulli mortalium ceffifiecreditum eft,magna hic 
SC ingenti literarum illius temporis peritia aceloquenti^claritatefmt:nodum 
enim Lating lingug fplendor adfummu 8C vltimum dignitatisfu* culmeafce 
derat,quod fub Ciceronefadum vultSeneca. Cenfura 8C triupho fimili modo 
cgteris nec inferior,pr£ceptis omniu reru expetedaru ac feorfu rei militaris da-
tisgeneri Romano.Inter prima vero agri coledi lllius £ui cofeffione linc ̂ mulo 
agricola optimus {uit,& qu^ftorfortiffimus,iuftiffimus Pr£tor,Tnbunusmili 
tu pra^celles . Tres quogj res in hominefummas pr^ftitiffe lcgitur, vt optimus 
orator,optimusfenator, 8C optimus impatorexiftimatusfit, cjuasomnes etfi 
no prius,attame clarius fuHifie in Scipione Aemiliano no dubiu cft. Suma etia 
pr^ter llla qu£ diximusvirtusCatonisCofulis in Celtiberoru bellofuit:gppeg 
plura feoppida cepifle q in Hifpania diesegiffecomemorat, ca<p haud fane ia-
Aatia eft,fi rc vera quadnngeta fuere.Fuit,vt fertur,fuma quxda intcr C^farc, 
etM. Antoniu comparatioma cum ludis relaxadi animi gratia ambo perfzpe 
occuparentur,vtaIeis,autperdicum, vel Gallorum certamine,8<; aliorum ani-
mantiurh , femper ab Antonio abiiffe vi&orem cum conftat: vnde non ab re 
quidam ex confuetis augurio facpenumero monuiffecum his vcrbis vifus eft? 
Quid rei cft tibi Antoni cum illoadolefcente^Cxfarem indicans,fuge ipfum: 
clariorenim licetiis,S<f fcucrior,dignitateplurimu domineris,bel]isqj magis in-
fudaueris,8if pluriniarum reru vfu excellasituus tamen gcnius tufimcpfatti hu-
iufccgenium fatumgue reformidat:tuague fortuna in feipfapermagna praccla 
raque licetiit^illius tamen fortung vfquequag? blanditur.Hxrent in fuperioris 
zv. -!'ju z Jt "j'l - Aphricani 
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Aphricani dido vii C.Marii cofulatus,immo reuera no fcpte, fed vnus,c]uum 
CTterosprTter vnum minus acccperit,fcd rapucrit. Inha:ret duo fpeciofiffi-
mi triumphi. Nam quum apud Numantia fub eo duce equeftri ftipendiome-
reret SC fortc vt fit inter ccenandum quidaScipionem interrogaffet, fi cjufd illi 
accidiffet,cjue nam refpub.^que magnum habitura effct Imperatorcmfrcfpici-
ens fe fupra ipfum Marium cubantem, Vcl hunc dixif.quo dido perfcdiEma 
virtus maximam orientem virtute videritne an ccrtius accciderit pcrpedi vix 
poteft.Ea nimiru ccena militaris fpccioiiffimas tota in vrbc futuras cocnas Ma 
rio ominata cft. Quum cnim poft Aphricam fubatia SC Iugurtham regem an. 
te currum du6tum,Theutonicorum exercitum deletum per Marium coftet,ac 
porro cc.milia Cymbrorum cga, lxxx.pcr eum capta cum duce Hermodo in-
initio nodtis nuncium retuliffet, nemo fuit qui non illitanquam diis immor-
talibus apud facra menfe fuse libauerit.Subit 111 hac reputationc M . Claudius 
Marccllus qui primus Hanmbalem vinci poffe docuit,mgentis ardcntisqj ani-
mi vir bellator accrrimus vnusex paucis, inq? omni clarushiftoria,fed impri-
mis Virsiliano carmine nobilis:Gc enim de hocloquens ait,Afpice vtinfignis 
fooliis Marccllus opimis Ingreditur, vidorque virosfupercminctomncs.Plu-
ra quidem vin huius K ducis in laude dici potcrant,plus autem haudquaqua. 
Qmd cft emm homini,et quid effe poteft amplius quam omnes cxcelierc^qua-
ciium id Virpilms non tam ven ftudio dixent, quam laudandi illu alteru gra 
tia ciui hunc lbi fequitur Marcellum, Odiauia: fororis Augufti filium:multos 
enim ifte fed omncs haud dubieno excellit NoindignabunturfuperioresRo. 
manorum exterarugcntium prater Hanmbaleduces, ii inter eorum eximmm 
fuborem Q Fabius Maxi.fciteru immifcuerit, tu guod Ivomani gcncns pru-
dentiffimushabitus eft(nondum enim CatoCenfonuitamg huiux primum lo 
cum przoccupauerat)tum qudd huic ipfi Cato idem apud C,ceronem clarum 
magnxfapientiz ac virtutis teftimonium prabet Appnme autem boneftatu$ 
el> ,11 o Ennii carminenotiflimo,'Vnu$ homo nobu cudando reftituit rc.Non 
hic rumores ponebat ante falutem. Ergo poftque maguqj vin nuncglona cla-
Notafunt reliqua quibus hoc fama:decu$ Maximique cognomen lure libi 
debitum,etiam fi ab eo ortu,effe cenfen poifet.Et quanqua hums v,ri ph.ra co 
fil o nralia memorentur, no defunt tamcn pralia & ad arquanda au. glona 
v V ,i Ma 'xi Rutiliani,qui haud dubieviflonaru numero & magmtudmc prg-
liorii fupcriorfuit. Vnum hofte Hannibale, qnc mora Sl pauent.a treg,r,iam 
eflevult Liuius,interRomani ducslaudesmagnu hoft.scc Imgulareprxcon, 
O etia Catullu in hoc fummoru Imperatoru numcro & prazcelktia Po. 
Rowchna ad fidera v% produx.t. Na quu ab co n roltns ,n tcrrogarctnr.fi 
in vnoPopeio Magnoomma reponerepfeueraret, ailupto, lofubm cafusin-
r„rfi, mooofpeelfethabiturus,fummocofenfuacclamamt.In te,,udtco-ZItah 
M nnn Pompeiu cum omnibus ornametis.qug paulo antc retuhmus,duarum 
fvllabaru fpacio inclufum.Catullo arquauft.Mentoctiam huic comemoratio-
• • T Marius inufitati deconsexemplu ad„citur,quc cquitcRoma-
™ p™;,p™ J P K Cn. Scipionum mmim. v,Som,« HlmMi.,»-n u m  d u o e x e r c i t u s ,  l v n  p  .  
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cerati duccm lcgerunt, quo tempore faluseorum in vltimas anguftias deduSa 
nulliambitiom locum relincjuebat. Adiicieturdc'aliud pulcherrimum maxi-
marurn optimarumcg rerum L.Mctelli vnicum exeplum,pontificis imprimis? 
bis deinde confulis,didtatoris,magiftri equitum, agris diuidedis vigintiduutn 
virijfummi fcnatoris,oratoris optimi, primarn beliatorisJmpcratonsfortiiTi-
mi,fapicntiffimi dcnique & ditiffimi,clanffima(^ in vrbc fua ciuis,qua!fibi fi-
mul foli contigi(Te,ncc vlli altcn ab vrbc condita,fatis conftas opinio cft.Alte» 
rum L.Syllam qui fcelicitatis nomenaiTerendum libi putauit,neqp laudare,ne-
cjue vitupcrarc quifquam fatis dignepoteft . Dum cnmi qu^rit viaorias,Scipi-
oncm fepopu.Ko. cjuum cxercet fguitiam,Hannibalcm rcpr^fcntat.Auguftus 
etiam rarifflmum virtutis ornamcntum feinter ftrenuiffimosfoelicifTimofcjue 
duces & principes digneguidcm enumerandum tradit. Decimum enim SC fe-
ptimu annum agcns, comparatis exercitibus, Hyrcio & Panfa Cofs.aduerfus 
Marcum Antonium Sc Decium Brutum tuncMutinarobfidentem propmo-
rc rniffuSjpnmo licct conflidu paru profperegefto,interempto Panfa,& {ecun 
do prglio exanimato Hyrcio, terox luuenis fuperftes deuidum fugauit Anto-
nium, Romamcj reucrius fenatuife inuifum quum videret,aduerfusingratifli 
mos ciues cu Lepido ct Antonio ic coniunxit,vbi Cof.creatus,relid:o Lepido 
cum Marco Antonio,intcrfedtores CgfarisCaffium & Brutu infecutus in Grg 
ciam,tenuit Emathia,poftrcmo vi & armis fuperati parricidar, inter tres viros 
tripartito impcrio,Aiiam tcnuit Antonius,Lepidus Aphrica,Odauianus Eu 
ropam. Jnter hxc L . AntoniusCof.M. Antonii frater vrbe hoftilitcr inuafit, 
imperiofum iuuenem oppreffurus, guem prxlio vidum acfugatu Perufi^ob-
feffum,impellentefame, viribus iuis Odauianus fuccubere cocgit.IndeSextu 
Pomp.Magni filium, cjui infeftinationepyratica vndiguc mana terrorecople 
uerat trccentarumnauium claife toto man difperfa, expugnatum reddidit, in 
fugam verfum,codemcp fucceffu cum Lcpidoquiex Aphnca multitudine ar-
matorum venerat,occafione data,in Sicilia conflixere, ibique vidor mifere vi-
tam implorati remilit.Ad Adriaticulittus profedus,Illyricos^Liburnos^Dal 
matas vinccre maturauit-.ad Adium deindeGrgciacpromontorium , vbi cum 
reginaCleopatra duccntarum nauium claffe M.Antonius venerat armis peti-
turus.Italiam,ad fummum cladis tcrrcftrinaualiqueprxliocertatum cft:acni-
quc Augufto vitiore Antonius cum regina, infaufta vcla in Aegyptum dcde-
re.Cdauianus eum infecutus pencs ipfum Pharum deleuit.Vitior ad Italiam 
proMus bisouans, poft Philippenfc,rurfuspoftSiculum bellu, deDalmatia 
fiue Illyria, decp ad Adium vidforia SC Alexandrina triplici curruli triumpho 
continuocg triduo vrbcm introiit,claufo Iano,pacis indtcio. Cxterum diutius 
quicfcere non potuit, rebellione gentiu cocitus.Reclufo igitur Iano ad Hifpa-
nias cxtrcmacg Oceani littora tradudus ad Catabros & Aftures,fub iugo Ro-
mano ceruiccsreflcdere coegit,et totam pcruagatusprouinciam,terrore armo-
rum docuit fcruare madata . Sarmatg fimul & Parthi cjui mter Scptcntrionem 
SC ortum folis terras incolunt, ad Auguftum fe ad obfcquia paratos miferunt. 
Tigranem in Syria a Cgfaris Augufti legato viftupccnituit dcfeciffe. Ad ori-
entem 
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entem deinde perlegatos omnibuspacatis, ex occiduo Iittorc SC Hifpania Ro* 
mam reuedus,Ianum de integro claufit,quem paulo pdft referare opportunum 
fuit,indecjue ad ardicum polum irc coadus, vbi fcrociffimac gentes cotra face-
reau£eerant,ideoq; Viiidelicos,SaIaffos, Germanos, Marcomanos, Sucuos^Si-» 
cambros,&: quicquid citra vltraq; Pvhenum,DanubiumveBarbaria effcra fpe-
dat fic perdomuit,vt enixe pateretur imperia.Ad Meridiem conuerfus,Getu-
los vicit,&: Garamantes,& Marmaridas, & quicquid ad auftrum pacadum re-
ftabat copofuit.Nec cft de reliquis prouinciis alujua praiter Aphrica Sardi-
nia, qua non lllc adicnt,finccxemplo reru potitus,totcp dcmu fubatiis,Rom$ 
quum effet,terra mari'9 pace parta, Ianum Quiritum tertio firmauit,&: perpe-
tuus didator ac patnar pater fadus eft,fceliciffimus omniu principu, nec dum 
alioru fed fuo etiam iudicio habitus eft . Nam quum nepotem in militiam de-
ftinaret/a diis optauit vt llli fortitudmem Scipionis,bencuolentia Pompcii,fu^ 
ique ipfius fortunam darent,vcluti fibiipfi permaximum opus fuiffefortunam 
diceret.Pr^ter ipfiusfortunam,fimilem deniquc ei duccm vt nulla vnqua tem-
pora tulerunt,fic nullaforcnt^Po.Ro.fententia: fi crcdimus,grauiffimi^ poetX 
Flacci dicentis, 
P r^fenti tibi maturoslargimur honores,. 
Iurandascp tuum pemcmcn ponimus aras, 
Nil oriturum alias,nil ortum talcfatcntes, 
Sed tuus hic populus fapiens 8C iuftus in Vno, 
Te noftris ducibus,te Graiis antcfcrendo. 
Hxc de ducu prxftatia fuperioris a:ui pauca quaida attigiffefat fit,Nino,Libe-
ro.Caftorc,Polluce Hercule^ de induftria onnffistea enim eos fingulari ampli-
tudine fuiffe finguli fatentur,vt omnium quz memoria hominu complcxa eft 
res geftas fuperarcvideantur.Quifquis vero tantorum clariffimorum,quos di-
ximus ducuin SC Imperatorum,rcbusgeftis a&a reccntia comparanda cotuma 
ci ac proterua obftinatione duxerit, a vetuftatis veritatisq? omnis cognitione 
alienus fit neceffe eft. Ego enim hac ducum prgccllcntia noftris & temporibus 
et ducibus deferenda maxime cupere, fed vafra 8C callida maioru noftroru co-
filia admirabilemqj illam 8C incredibilem ac pene diuinam rerum militarium 
gloriam animo mecu ipfe voluens, vclut xquus arbiter omni vtrmquc affc&u 
vacuus cui iure quodam fuo comparanda fint inuenio nemine. C^terum,ftre-
nuiffime dux,Si^ifmundc Pandulphe,quu fiat inter claroset llluftrcs viros, vt 
perfapE folet,non iniocunda fuperftitum concertatio ducum,qui rei militaris 
peritia,qui armorum excrcitatione, qui prasliorum numero, qui nationum ac 
hoftium varietate,qui probitate,qui prudentia,grauitate,fidc,coftantia , animi 
magnitudinc,celeritate,caEteris<£ pr^claris monumentis 8C Imperatorns virtu-
tibus digmores cenfeantur, maionbufque ftlis ^ppius vidcatur accederc, aliiqj 
alios quofque noftrz ̂ tatis in mcdium vnumque locum confcrant,femper cac-
teris tc deniq; finc controuerfia probabilibus addu&i rationibus,non folu prx-
ferunt fed fummos quoque &L maximos,rcrumque4iuiuscemodignaros homi-
nes acaliorum omnium mortalium fama celebres^fecum in eandem fentetiam 
trahunt; 
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quam ad gcnua eius & Fabius cu patrc prouolueretur,8£ pariterfenatus acpo-
pulus Ro.rogarent:teftatus tandem eam pcenam no Fabio, fed populo 8C Tri-
bunorum concedere poteftati.L . Calfurnius Pifo coi.quum in Sicilia bellum 
aduerfus fugitiuosgercret, &T.equitu pra:fe6tus tugitiuoru, mukitudincho-
ftium circunuentus arma tradidiffet, his pr^edum ignominig generibus affi-
ci iuflit,eum toga laciniis abfciffis ami&um,difcintia<£ tunica mdutum nudis 
pedibus totum diem ad principia vfcg per omne tempus militiac quo ab eo me-
rucrat adeffe iubens,conui6tu hominum,balneorum vfu, turmis<j equitum ac 
equis quibus pr^fuerat ademptis,in funditorum alas tranfcripfit. Q^etia Ful-
•uius Flaccus cenfor Fuluium fratre cohortem legionis in qua Tribunus mi-
litum erat iniuffu Cofulis domu dimittere aufum fenatu amouit.T . Manlius 
Torquatus filium,quod is cotra cdidum cum hofte Gemino Mctio Tufcula-
norum duce, infcio vel lgnaro patre prouocatus pugnauerat, quamuis vido-
rem,in cofpedu cxercitus cgfum,fecuripercuffit,Pofthumius Tyburtius didhi 
tor, A.Pofthumium &C filiu quod no fuo iuffu5 fed fua fpote fuos egreffum ho-
ftes fuderat,vi<5tori;e gloria licet rcportaffct,fecuri pcuti luffit.Nec minus ani-
mofe A . Fuluius ienatorii ordinis euntcm in aciem filium iniuffu fuo evita 
fuftulit, quam T . Mahlius, aut Pofthumius didator. Iuuenem nancjue inge-
nio,literis,& forma intcr xcjuales pr^ftantem prauo cofilio Catilinae familiari 
tatem affecutum,incp caftra eius temerario lmpetu ruente in medio,itinere ab-
ftradtum vltimae pcenac fupplicio affecit,prafatus non fe Catilina: aducrfus pa-
triam,fed patriae aduerfus Catilina genuiffe filium.Milites autem qui hoftium 
caftra iniuffu principis aggredi effent aufi, exautiorauit omnes Claudius , fe* 
cudus eius nominis Imperator,eofque Romam vt digne punircntur mifit,ficcg 
in bello fepius feueriufque vindicatu effe conftat apud maiores noftros in eos, 
qui contra imperiu in hoftepugnarunt, qulque tardius rcuocati prglio exceffe 
runt,quam qui figna relinquere aut pulli loco,cedere aufierant.QjFabius Ma 
ximus ctfi tranffugarum aextras qui 8C in praefidiis Romanorum ad hoftium 
ftationes cofugerant ipfe aliquando prgcidit,vt defedionis metum reliquis in-
iiceret,fuapte tamen natura 8C clemcntia dcfedtiones prohibendas placandasq? 
effe manfuetudinc ac miti oratione cenfuit,nec|ue omnem fufpicionem accufa 
re at<j omnino omnibus fufpedis moleftum effe.Nam cjuum animaduertiffet, 
militcm quendam Marfum fortitudinc 86 genere interfocios primarium defe-
tiionis accufari,nullam in eum animaduerlionem egit, fed cum fineret fcprae-
ter dignitatem negle&um iri,Tunc, inquit, duces ad gratiam incundam poti* 
us accufantur, quum pro eoru virtute honores impartiantundeinde illum ac-
cufauit,quinulla in re officium eius expofcebat.Hxc enim cum dixiffct,acer-
rimo equo, aliifcg muneribus eum ornauit-.quare exinde viru fibi fideliifimum 
ftudiofiffimumque cffecit. Apud eundem Fabium cjuum miles Lucanus effet 
accufatus,quod mulieris amore nodtu fa:pc a caftris vagaretur, caetcrum mira-
bili armorum virtute vir effe narrarctur,qua depcribat coprehendi ca clam iuf 
fit,8d ad fe adduci:vt autem addudta eft,accerfito homine, quod pra:ter legem, 
inqt,pernoflaret haudquag noslatuit,ac ncprius quide latueratyq>^pbitati ftu 
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dcreSjquare fortitcr ac rcdte fatiis errrata co d onc tu r: rel i q u u nobifcu eris}habco 
enim fponforem,& adduda mulierculam ei comendauic,ac tradidjt.Non finic 
nos Q^JFabius Max.inter has rei militaris pcenas hoc 111 loco de te filentiu fa* 
cere, Sigifmunde,quod militum peccata morc fuo neque obferucs omnia, ne<£ 
meritis ac dcbitis eos pcenis ̂ pfequaris^verum ex induftria pcrmultas diffimu-
lcs,fciens genus hominum ad pcccandum pronum,ncc facile naturam 8C con* 
fuetudinem corum inueterata extirpari poffe,vtq? lafciui^ 8C laticig frcna per-
fa:pe relaxas,ficquum hoftis in propinquo eft,fcgncs,contumaces,defides,negIi 
gcntes,fcditiofos,ac dcfcrtores feueriffime punis, quod hac vitia no ad iingu-
lorum morcs tantum,fed ad fummam reru 8C omnium falutem pcrtincreintel 
ligas.Illud ctiam femper tibi innatum 8C ingenitum intelleximus, vt vchcmcn 
tcr vfquc dolueris pro crratis militum,& ad ucrfum quequam arma fumi opor-
tereicontra vero lxtari admodum, abs te plurxmos (cruatos 8C exornatos iri:8<: 
quod diuini muncris cft,hac fuafeueritatenon hominum mteritu cuperc, fed 
ialutem potius fingulispro vinli praftare velle . Admirantibus aute multis ac 
reprcliendentibus quod vt mitis nimiu fis, lta 8C truculetusnimis 8C atrox ali-
quando vidcare, rclpoderc folcs crudelitatcfcilicet ncmini minus guam prin-
cipi conuemre, Impcratoreq; cxercitus vt victoria potiatur potius timendum 
effe quam hoftem.Iulius Cazfaroborta feditione militu,paucis pcrcuffiscaftra 
fedaffe legitur^ fidcm militu reparaffe: vbi vero facnficia committcrcnt mi-
liti^milires fuos fertur compefcuiffe,maxime quando vrbem ingreffos non li-
cuit homines fpoliare,aut templa deorum,quod eis poftmodum mgraucfccnte 
fcditionc cxprobrauit, Numinibus naque Romams ciuibusq? iurati impugna-
re non potcrant quariacramcnto militia: fufccperant dcfendenda . Qui autcm 
tali ignominia notabatur militcs,nec ara pcipere,ncc militaribus gaudere pri-
uilegiis, ncc habcre aliquod cum gladio teloquc commcrcium,ncque porro ad 
cingulum reftitui fas erat, nifi cos antepra: cxteris virtutu meritis iniignirent. 
Auguftus militarem difciplinafeueriffime rcxit, legiones contumaciusparcn 
tcs ac immodcftemiffioncpoftulantcs dimifitexautiorauitq?.Ceturiones iteni 
ftatione relida,itide vt manipulares capitali animaduerfionc puniit.Pro cartc-
ro aute delidorum gcnere variismilites ignominiisaffecit, vt ftare pertotum 
diem iubcret antc prgtorium,intcrdum tunicatos dift i n tiofq u c, n on n u n q u a m 
cefpitcm portatcs. C . Curio bello Dardanico circa Dyvrhachium quu vnam 
de quinqj lcgionibus feditiofam vidiffet,eatn procedere iu ffit inermem,difcin-
fiamque in conlpedtu armati exercitus ftramcnta cocgit fccare. Poftero autem 
die finuliter foffam diftindos militcs facere, liullifque prccibus Jegionis ab eo 
impetrari potuit,ne figna eius fubmitteret nomcnqj aboleret,8<: milites in fup-
plemcntum aliarum legionum diftnbucret.L.DomitiusCorbulo in Armcnia 
duas alas,& tres cohortes, qua:fecum ad caftellu initio hoftibus cefferat, extra 
vallum iuffit tendere,donec affiduo labore & profperis excurfionibus redime-
rent ignominiam.P.Cornelio Nafica,Decimo Iulio Coff. qui cxercitum dcfe-
rucrant damnati,virgisqj cafi publice va:nierunt.M. Cato ab hoftili littore in 
quo per aliquot dics maleratjCu tardo ̂ pfetiionis figno clallem (olmllct^S^ rclx 
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d:is e militibus quida accrrima vocc et gcftu expoftularet vti tollerctur, circu-
ada ad littus vniuerfa claffe comprehenfum fupplicio afFici iuffit,& cjuem oc-
cifuri per ignominiam hoftes fuerant,exemplo potius impedit.L Paulus,Per-
fa rege fuperato, externorum quofdam tranffugarum elcphantis conculcados 
cenfuit. Aphricanus item poftcrior euerfo Punico imperio,eiufdem generis 6C 
culpg hominis in cdendis populo fpedaculis feris bcftnsobiecit.Eundem ccn» 
forem declaratum, ferunt adolcfcentem priuaffc cquo,cjuoniam fumptuoieia 
ccena quo tempore Carthago oppugnabatur placcnta melleconfed:am,cjuam 
in vrbis iimilitudine formarat,S6 hanc Carthaginem appelIarat,conuiuis prae-
pofuit rapina?, pcrcu&antiq? adolefcenti^quam ob rem equum libi abftuliflct, 
Prior cjuam cgo,Carthaginem,inquit,diripuifti. Xerxcs Perfarum rex Phitio 
cjuincjj filiorum patri vnius vacationem petcnti,que vellet eligere permifit,de-
inde quem elegerat in partcs duas diftratium ab vtro<j latere vi£ pofuit,86 hac 
vidoria luftrauit exercitu. Adtifancs Aethiopum rex, Acgyptns in deditione 
fuam redad:is,fumma eis arcjuitate impcrauit.Latrocinia enim nouomore con 
pefcuit,fontes neqj mortc pledens,neque linques impunitos, iudicio coftituto, 
reosomnesin vnum cogens miti fentetia damnauit. Amputatis cnim naribus 
in vltimam deferti ireeos compulit,ibiqj ciuitatem condiditabexcifis nanbus 
Rhinoceram appellatam . Affuerus quum cupcrct famam 8c fermonem apud 
omnes gentes & nationcs vulgari,a fe Cyrum interfe&um efte,Mithridate cjui 
primu Cyro vulnus inflixcrat,Charedeindea cjuofuccifapoplitis venaCyrus 
conciderat cjuam agre fcrentibus fe iniufte eagloria muncribus a rege miffis 
fpoliari,his regi nuntiatis vehementer ira incenfus, caput Charis a ceruicibus 
abfcindi iuffmhiscg quu intereffet mater,Ne tu,incjuit,rex ita hunc Chare ca-
pitale homincm brcui pcena neces:a mc enim libi eorum cjua: diu audetmcrces 
perfoluenda eft . Permittente autem regematri fupplicii fumcndi poteftatc, a 
tortoribus fuis homincm comprehendi iuffit, decemquedies in tortura habe» 
ri,tum oculos effodi',86 in aures liquefa&um a:s in(unai,fic omni fupplicio ex-
cruciatum nccari.Paulo poftob eandem caufam Mithridatc,quod apcrte pro-
fitebatur manu fua Cyrum concidiffc, ncc vt Artaxerxcs vanum neqj irritum 
telum adiecifle,fed tranftixo tempore hominem ftrauiffe,eoque vulnere tadem 
interiiffe,fcaphis necari iuffit.Gcnus autc mortis ac fupplicii huiufmodi fuir, 
Duabus cxgdificatis fcaphis intcr fe congruentibus,in altera hominem,qui ad 
fuppliciu datur refupinant,alteram defuper imponcntcs,fic ambas coniungut, 
vt caput,manus,ac pcdcs foriscxcludantur,rclic]uum vero corpus totum intus 
claudatur: pqbent homini cibum, ftimulisq? oculos fodictcs vefci et inuitum 
cogunt-.vefcenti autem pro potu lac mellc mixtum in osinfundunt,faciemque 
codem confpergunt,fic eiusvcrfantes fcapham femper aduerfo foli opponunt, 
&mufcarum infidcntium multitudinc ora quotidicobtegunt, cumq; virtus 
ca faciat,qua: edentcs bibctcscg homines neccffitas cogit, cx corruptione pu» 
tredine varii pullulat vermes, quibus intra veftes penctratibus corpus abroda-
tur: quum cnim pcrfundo vita homine fuperior amoueturfcapha, cxcfa caro 
afpicitur, & circa vifcera talium ferarum aliarumque quotidic fubcrefcetium 
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multitudo apparet. Huifmodi fuppliciix Mithridates cxcruciatus ad dccimu 
vfqj diem calamitofam vitam perduxit,at<jiic demum extmituseft. Auidius 
CaiTius qui feMariu dici voluit, militcsqproumcialibiis per vim aliquid fur-
ripuiffent his in cjuibus peccauerant locis m cruce fultulit. Primus etia id cru-
delitatis potius cjuam feuentatis fupplicii genus cxcogitafle fertur,vt pergran 
di & procero ftipite tcvrxaffixo a fummo adimu vfcj; danatos ligatet,ab imo-
que iene adiiciens incenfis aliis, alios fumo cruciatuqj ignis, alios metu ac ti-
moreDnecaret.Idcm denos cathenis vinctos in profluentem mergi iufl.t,m ultif-
que defertorum manusexcidit, aliis crura & poplites,maius exemplu cfie affe 
r'-s viu-tis miferabiliter cnminofi quam occili. Idemcu ipio infcio manus au-
xiliaris tria milia Sarmataru negligentius agentiu in Danubu np.soccidiflet, 
& cum prarda ingenti adeum rediiffet,fperantibus tnbunispr£mium q,quam 
parua manu tantum hoftium occidiffent,rapi eosmfft,& ,n crucem tolli, atcj 
vltimo fupplicio affici,dices euenire potuiffe vt effent inlidig, ac penret roma-
ni imperu reuerentia:& quu ingens feditio in exercitu orta eflet, procefl.t nu-
dus in medium.campeftribus folu tcciu$,K ait, Percutiteme (i audct.s,& cor-
rupt" difcpline facinus cd.te: tunc quiefcentibus cunihs timeri meruit, quia 
Ji n0n timuit.Pefcenius Nigerdecem milites qui proumciah ablatum galli-
nacium comed.ffent necari mflit.exercitum autem qm neoccderentur no ar-
mis fed precbus impediret, interdixit igni & cbo cocio, nec re vclc aha mfi 
aqua frgida,et pane conceffir.decupli preco proumciah primum reddito acfo 
luto Alexadri vcro Scueri vel Aureln fententia muhcrculz m.les carpetanus 
adiudicatus cft,vt qui conuitia dixerat.ieruili opere annofafommg nutnme-
ta preftaret:8i quu grc hoc ferrent milites,perfuafit omn.basvt nc moleflefet 
rcnt ac modefte eos terruit. Libidinis aute caft.gator Aurelianus maxime fu-
,t Nam & feipfum continuit, & adulteros atroc pcena coercu.t mihtesmancp 
qui hofpitis vxore violaffent,duabusmflex,s arbonbusfune all.gauit,quo de 
miflo reus e veftigio vtrincx pendcns laceratus occubuit. Longe aipenus Ma-
crinus cafl,gauitmilites,qu, cum ancllahofp,t,sv,olaffent,eosv,uos(duo na-
que eranOboum in corioemiffis modo capitibus fepehuit,vt vermmm muln-
tudinefuccrefcentm diutius torquerentur.Inuenerunt alu crucbus nor, vmus 
quidem eeneris capitc conucrfos in terram fufpendere aln per obtccxna ftipite 
.mmittere ahi patibulo brachia exphcare.alu viuentibus cadaucra all,gare,vc 
Opilius Macrinius & Mczcntius,de quoMaro, 
Mortua quin etiam iungcbatcorpora viuis, 
Componens manibusq; manus atquc oribus ora, 
Tormenti genus,^ fanie taboque fluentes 
Complexu in mifcro longa ficmorte necabat. n . _ 
Staruerunt etia in infligendispoenis aliquandomaioresnoltri,vt liamultisef-
fet flaoitium rci mihtaris admiffum , fortitionc in quofda animaduerteretur, 
vt metus videlicet ad omncs,pana ad paucos peruenirct. Nam miles qui locu 
non tenuit, qui hoflium impetum vimqz pcrtimuit, poteft idc poftea &C milcs 
effe melior'&r ciuis vtilis & vir bonus. Circa ducum itaquc 8i Imperatoru edi 
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lcs oiFicii fui fidcm his verbis faccrc ftuduit, vnde feipfum circunfcri 
pta militari obedientia maxime infidelem & perfidum elfe conuin-
cit. H^c contra eos qui militaria fegnius ac negligentius, vel 
" lornnmini^r 
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r /; , Dc Trophtis C7 undc,CT in quo <1 Triumpho dijferant̂ quodq; oucm alijuiHorid potiti, 
alij bouem:buncfy alij3uel Gallum immolarc confucucrant. Cap. IU 
~ ™ Llud cciam animaduertendum, ne cjuod de triupfao 8C trophaco ma-
leaccipiuntjnos cjuocjue confundat,opinantcs vnamrem duobus no 
inibus appellare debere . Vt enim re vera qui Martiam 8C terrifi-
cam hoftium ca:depompam lege triumphali agcbat triumphansdi-
cebatur,fic qui hoftesfugaflet trophgum appcllabat:no ab re, a Gr^co 
hoc eft,ab hoftium conuerfione ditium.Vocabant etiam veterestroph^um fti-
pitem iiue truncum montanz quercus abfcifum,inftar fuperati hominisfabri-
catum,&f veluti fpolns SC armis eiufdem indutum:affixa enim quaqua verfum 
fpolia impendebantjornatu plurimo,ac decore difpofita,neque hoc nifi in emi 
nentioribus locis figebatunvnde Crifpus de P ompcio, Deuidis Hifpanis tro-
phga 111 Pyren£is conftituit, ex quo more in vrbibus trophara figebantur in ar-
cubus exiedificatisrvnde Poeta noftcr elegantiffimus, 
Ingcntem qucrcum decifis vndique ramis 
Conftituit tumulo,fulgentiaque induit arma. 
Mezcnti ducis exuuias tibi magne tropXum 
Bellipotens aptat rorantes fanguine cnftas, , 
Telaque trunca viri 8C bis fex thoraca petitum, 
P e rfo Ifu m q u e loci s, cl y peu m cj ue exxre finiftrg 
5ubligat,atque enfem collo fufpendit eburnum. 
Alio idem inloco, 
Jndutofqueiubet truncos hoftilibus armis 
Ipfos ferre duces,inimicaque nomina figi, pro inimicorum. 
Dicit autem afFixos tropheis titulos cum nominibus occiforum.Ad hxc Iuni 
us luuenalis Aquinas, 
Bellorum exuuia truncis affixa trophzis, 
Lorica &C frada de caffide bucula pendens, , 
Et currum temone iugum vitiac^ triremes, 
Ampluftre 8C fummo triftis captiuus in arcu. 
Illud quoqj nec pra:tcrmittendu,triuphi genusno ab ouatione,hoc eft,clamore 
Bacchico,licuti multi putauere,ouationem appellari,taetfiouates illa canetefqj 
tranfmittatjVt Plutarchusinquit, at quum milites in magno triumpho 8C ple-
na vicioria bouem,in hoc immolare ouem cdfueuerunt,vnde huic tnuphi ge-
neri nome extat-.vtqz qui de pugna venientes cum multitudineobuiaad numi-
na.minora ibant,&ibi fugatis hoftibusoues diisimmolabat, Ouantes diceba» 
tur, iic 81 ouatio j>prie minor triuphus,&: q ouationc meretur,&! vno equo vti 
tur,ct a plebeis vcl cqtibus Romanisdeducitur adCapitoliu,et de ouibusfacri 
ficat,vnde et,vt didueft, Ouatio:quiaute triuphatjcquis albis vtitur quatuor, 
8C fcnatu praeute in Capitoliu de tauris in eo facrificat:in quonec illud liletio 
obuoluedu cjuod ad mitiores triuphos, 8C ad ouationes attinct,fuper quo diile 
fifle vcteres fcriptores inuenio.Partim enim fcripferunt,qui ouaret introire fo 
litu equo dcueftu, 8C Sabinus Maffurius pedibus ingredi ouantes dicit non fe-
quentibus. 
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quentibus cos militibus,fed vniuerfo fenatu.Dignum 8C oportunumetiam af-
bitror Spartanorum legiflatorcm contemplari, qui aliquantoaliter ac Eoma-
norum more facnficandum inftituit. Nam fi quis Lacedamonioru dux quod 
velit dolo aut perfuafione confecerit, bouem madtat:fi in bcllo rcsgefta fuerit, 
Gallum.Hi cnimetfi bellaciffimum gcnus fint,& apud omneshabeantur,am-
pliora tame magisqj homine digna qua: ratione ac prudcntia,quam qua: vi aut 
fortitudine fada fint,iudicabant. 
Varia fccundum diucrfas gcntes er nationcs triumphorum gcncra. Cap. iir„ 
Tqj non idem m tnumphorum facnficns apud omnes fcruata rcli-
gionis exemplu cxtat,fic varium apud diuerfas nationes triumphan-
dimorem fuiffe conftat. Et vt tnumphi primum omnium repeta-
mus audorem,Diony(ium, qui Latine Liber paterdiciturjndia fu-
bada,multarum gentium fpolns triumphantem,vind:i primum elephati fubi-
iffe currum eius memoratur. Apud Aegyptios Sefoftris eorum rcx, tam clato, 
tam immani animo fuiffcfertur,vt quotannis non elephatos,fed fortc reges fin 
gulos efubicdtisiungere ad currum lolitus crat,{iccg triumphaffe, nullo maio-
rum fretus exemplo,t]uod equidcm iniienerim:tantuliccntix dabatg!oria,im-
manitas, 8C mtolcranda fuperbia . Erichthonius ctiam viclor, quadrigam 8C 
equos quatuor primus iunxitin Gr^cia. Apud noftros Coffus ct Marcel 1 us opi-
ma fpolia ferentes,quadriiugo fimiliter curru inuedi funt. Romulum vero 110 
refle Dionyfius ait curru effe vfum:erant enim Romac, in promptucg omnrbus, 
vt mcmonarproditum cft,Roinuli pedeftres ftatua fpolia feretes,ex cjuopede-
ftres quoqj eius fuiffe triuphos no obfcuru eft.Tarqumiu Pntcum deinde, de-
inde Damarati filium indecoram huiufmodi currus 8C equorum quatuor br-
mam,& magnificentia triumpho ftatuiffe memorat, ab-Hetrufcis tamen prius 
fumptam 8C in vfu habitam : affirmet licec alii Publicolam primum in curru, 
tali pompa triumphaffe,quam 8C lpfam vt maiorum rcgtbusplurimis 8C maxi-
mis ducibus conccftam, lic nonnullis ademptam denegatamq? non iine maxi-
mis rationibusinucnio. 
Quod tion omnibus triumphi deccrHcbantur,cr quibus. Cap. ^ IIIL 
Vum cnim eo triumphandi honos perucniffet,vt pofie maius quic-
quam ncqj Imperaton fcnatus populusq; ro.ac exercitus dare,nec ab 
his Imperator accipere, deuitiis hoftibus ampliffimo pro honorc 8C 
gloria videretur, proinde obexigua cjuoq? pra-ha lcucsqj confiidlus, 
honorum maximum fibi decerni dux quifq? triumphu expofceret,legefuit oc-
curfum vt ei foli liccret vrbe triupho inuehi, qui rebus fortitcr ftrenucqj gcftis 
clarus effct Imperator,&: hoftiles exercitus ad quinq?miliu vfqz numerum fun-
dcndo profligandoq? vna dimicatione cecidiffct.Poena deindcper. L . Mariu 
MarcumbCatonetrib.pleb.ducibusinieda^qui falfo vel pereptorumhoftium 
vel dcfidcratoru ciuiu numcru fenatui per litcras retuliffent, iubeteq; praterea 
ingrcdietibus vrbcm,qua'ftoru officium his de rebus iureiurado adigi,vana fci 
licet ea nequaquafuiffe qua fenatui nunciaffent tnbuni plc.itide vt ante fole-
bant triumphu poftulatibus aduerfari,ita vt nonnunq viros fortes ac ftrcnuos 
Gg lii impedicntes 
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impedientcs^aliorum triumphos deterrcbant,vtcg triupharcnt,ficut de Manlid 
proditu eft cfficicbat.Moris etia erat vt impeni auti:ione,n6 ̂ p reftitutis qug ali 
quando eius tuiflcnt,laurea decerniiuseflet,fic<j ab Q^Fuluio, Capano popu-
lofubadto,et L.Opimio Fragellanis in ditioncm rcdatiis,tnumphadi potcfia-
tem a fenatu petcntibus,illis triumphus minime decretus efi,minimecjue obte-
tus; femper enimexiftimationcm arbitriumque huius honoris pencs icnatum 
fuifle,Valcrio licet,^ Horatio coif.(c[uod antea nuncjua adum)tum primum 
jfitfine audoritate fenatus,populi iulfu triumphatu .Inftituti etiam huius pom 
pa: vetcris fuiife comperio,vt illis haudquaquam triumphi debercntur, qui ad 
res cjuanguam maximas atgue clariflimas bello conficiendas,abfcjue vlla magi 
ftratus aucioritate tranfmifli fuiiTcntivndc nec M.Marccllus, ncc P.Scipio cur 
ru tnumphali inucdifunt,quum Syracufas altcr,altcr Hifpanias iinemagiftra 
tu in poteftatc Romanam redegiflcnt. Ita etiam more maiorum comparatum 
erat,ne quis qui cxcrcitum non deportaflet triumpharct, nifi perdomita paca-
tamque prouinciam tradidiflet fucccflori:fic L. Manlio proconfuli ex Hifpa-
nia rcdcunti poftulantique ab fcnatu in ade Bcllonx triumphum,rerum gefta-
rum magnitudo impetrabilem faciebat, excmplum aliorum obftabat: mcdius 
tamen honos Manlio habitus, vt ouans non tnumphas vrbcm iniret. Ad hiec 
fimili modo tnumphu ita dccerni a fcnatu folitum,vt nullius ipfe niii eius cjui 
tnumphaturus eflet,&: eorum qui bello interfuiflent vcrba audiret,mftitutucp 
ideo vt legatiytribunijcenturionesjmilites deni<j triumphoadeflent, vt virtus 
rcrum geftaru eius cui tantus honos haberetur publice,videretur. Veteri ctiam 
Romanorum more, nunquam triumphus lachrymis ac ciuium cruore quare-
batur,ncc admittebatur oblatus.M.emm Fabius cof.mclyta Hetrufcis, Veien-
tibus fuperatis pugna, oblatum fibi fummo fenatus populiqj ftudio triumphu 
ducere renuit,quod eo prglio QjFabius frater atque coCfomflime dimicas ce-
cidiflet,uiquies,quia tantis reipub . detrimentis ludtus potius debcrctur quam 
triumphus. Triumphi ncgadi caufa fenatui,vel ab eo aliisoblatu renucndi eti-
am fuit ei qui alieno aufpicio,Sd in aliena ^puincia pugnaflet, vtHelius primo 
Cn.quoqueClaudius, Nero deinde, qui LiuiilicetSalinatoris in Hafdrubale 
oppnmendo gloria? particeps fuiflet,tame triumphantccum ecjuo fequi,quam 
tnumpho cjuem ei fenatus aque decreucrat,vti maluit. Et cjuia rcs in ^puincia 
fueratSalmatorisgcfta,finc curru triumphauit.Ei fimiliter triumphus adimc-
batur,cjui alieno exercitu re gefliflet,prouinciaqz reliquiflet vtilitate rapiendi5 
vt L.Furio pnetori penecotigit,cui nullo licet exemplo id ipfefeciflet,ampli-
tudine tamcn rcrum geftarum,gratia 8C amicorum orationibus,& confulis ab-
fentia,De Gallispra:ter morem triumphum decreuerunt.Militaris etiam licen 
ti^fuperioris actatis currum triumphalcm profequcntibus fuifle legimus,vt tri 
umphanspcr iocum plurimis eadieimpune falibus& carmimbus afpergere-
tur: ea tamcn a militibus in Impcratore ita dicebantur, vt facile appareret in 
ducem indulgentem ambitiofum<j ea dici. Citcriam infuper,hoc cft,eiFigiem 
quandam argutam 8C locjuacem ridiculi gratia in pompa vchi folitam acccpi-
mus cum populo colloqucnte:vnde M.Cato in M. Carcilium^Quid ego dixc-
rim 
v; . ; • -j jifi"i"ii -"i irirttiiiiiii-iin^iiiiiii 
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rim amplius, <jue ego denicp crcdoin pompa veditatum ire ludis pro Citeria, 
atque cum fpctiatoribus fermocinaturum .Sandtiflimum denicjuc ac omni lau 
de inter cxtera digniflimum vrbis mftitutum,qu£ ideo communibus lncipien 
disgerendifij deos adhiberet, quia nullius calumniz fubiicicbatur ca cjuadii 
comprobaflent,& in folembus verbis haberet, cum fupplicationcm aut tnum-
phum decerneretjCjuod benc ac focliciter rempublicam adminiftrarit. 
Trimphdntium infignia GT ornatus, Cap. v, 
Vlta quin etiamtriumphantiu erant infignia,aurca corona fiue lau 
rea,aurea patera& facrificalis,ferreusannulus, toga pida 8C palma-
ta,(cipio eburneus,fiue louisoptimi maximicjue fceptru, facics pr£-
tcr hacminio illita coloris inftar £therei,vtcj} Iouis fimulachri taci. 
em diebusfeftis minio llliniri folitam , maximi non folum fed facri aucrorcs 
teftantur,fic triumphantium corpora,ficcjCamillum hac rcligionetriumphaf 
fc.Bulla etiavt pratcxtatorum pucroru,ita 8C tnumphantiu eratinfigne a pe-
tiore cordetcnus dependens,cordisqj figura habens, 8C ea intra fe remedia cjua: 
aduerfus liuorisftimulos 8C inuidia morfus arbitrarentur maxime profutura, 
hancque idco cordctenus geftafle triumphates conftat, vt intuetes cam ita de-
nicjuefc hominum appellatione dignos putaret,fi ea corporis parte c^tcros an-
tecellcret:ficqj #pinde Bulla a Gr^co fermone&^Aw didta,quiod confiliu Latinc 
dicitunvcl quod cam partcm corporis bulla contingat, in qua naturale manct 
conlilium.Homines quoquefecfle in lllofublimiflimocurru trmmphatesad-
monebantura. tcrgo:fuggcrcbatur cnim,Rcfpice poft tc,hommcm te mcmcto: 
8C vtique hoc maximegaudebant, tanta fcgloria corufcare,vt illisadmonitio 
fux conditionis eflet oportuna . Cum enim corona fuftincretur a tergo,annu-
lufcjue digito ferrcus eflet, aque fortuna triumphantis 8C lui coronam retinen-
tis annotabatur.Indui porro folennigeftammi ac cultu triumphantcs IUS crat, 
& qucm fingulis vfurparefasnon eflet.Ex virtutcnancjucpctita,non omnibus 
eade. Veftis ipfa 8< materia,& colorc,^ forma plurimum diffcrcbat. Purpura: 
vfu fempcr Romafuifle video,fed Romulo m trabea.Tullus Hoftilius Hetruf 
cis deuidis e Regibus primus vfusinucmtur toga pratexta 8C latiorcclauo. 
Tarquiiiiu Pnfcu deinde tunica aurca triumphafle Verius docct: hac palma-
tam audtorcs vocant: vcl quod veftis ca fit qua qui palmam meruerunt vtercn» 
tur:vel quod palmar in ca cxpreflg viderentur.Palma? enim arborcm non ab re 
intcr vitiona: 8C tnumphantium mfignia connumeran tcftis cft Anftotcics vi* 
problematu,8<: Plutar.in 8Symp.Si cnim fuper huiufce arborislignum magna 
fupcrimponas podera,ac tam grauitcr vrgcas onercscg vt oneris magmtudofu-
ftinen non queat,non cedit palma dcorfum, necin terram flcditur,fed aducr-
fus pondus refurgit,&: furfumnititur recuruaturque:propterea,inquit Plutar-
chus, in certamimbus Palmamfignum placet eflevi&orix: 8C quoniam inge-
nuu huiufmodi lignum eft, 8C vrgentibus opprimetibufque non ccdat. Hinc 
palmarum ramos triumphantcs geftaflc proditu eft. Ex lauro ctiam coronam 
portari mos inolcuit, 8C ramum manu tcnerimon quia , vt quidam pcrhibent, 
intcr armatos hoftes quictis indiciu,Romanis pr£cipu£ laticix vidonarumcp 
nuncia 
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nuncia fuiflet, ncc quia perpetuo vireat,nec quia pacifera, nec cjuia in grcmio 
Jouis optimi maximique deponerctur,quoties laticia noua vidoria attuliflet, 
praferenda enim vtrogj olea, fed quia ipedatiflima in monte Parnafo, ideocjj 
8>C grata Apollini, afluetis eo dona mittere lam 8C regibus,& Romanis tefte L. 
Bruto:forraflis etiam in argumentum quodibi libertatem publicam ismcruif-
fet , lauriferam tellurem lllam ofculatus ex refponfo: 8C quia manu fatarum 
rcccptarum in domosfulmine fola no iacitur, Obhas caufas equidcm credide 
rim honorem habitu ih triumphis potius quam quia fuffimcntu lit cadis ho-
lhu,& purgatio,vt tradit Mafurius.Fuerunt 8C arboris huius circa Auguflum 
cuenta digna memoratu, ob qu£ etiam triumphis vfurpatum arbitror. Nancg 
Liuig Drulilla:,qua: poftea Augufta matrimomi nomcn accepit,adfidcnti gal-
linam confpicui cadoris aquila ex alto obiccit ill^fam intrepide,miranti acccf 
fit miraculu, quoniam tenerct roftro laurcu ramu baccis fuis onuftu : affcruari 
hanc alitem 8C fobolem iuffere arufpices,ramumquc icri ac rite cuftodiri,quod 
8C fa&um in villa Cafarum fluuio Tyben impo(ita,iuxta nonum lapidem via 
Flaminia, qua ob id vocatur ad Gallinas cadidas,mircq; Sylua prouenittex ea 
triumphans poftea Cafar laurum in manu tenuit,coronam<j capitcgeflit, ac 
dcinde Imperators cundi, traditufque mos eft ramos quos tenucrint fcrendi^ 
durabantc^ (ylu£ nominibus fuis difcretg. 
Ronutnorum morcs intriuwphis, Cap. VI. 
Pfum autem tnumphantium morem profequemur, Romanum m 
his ordinem exprimentes. Dicitaque quo futura erat pompa po.ro, 
muititudo vifendi ftudio ad fpctiaculum triumphi effufa cofluebat 
omnis, pulcherrimis 8C nitidis vt quibat quifquc vclhbus ornatus, 
nemocp ex multitudine tota ciuiu domi remanebat, fed iingulino&e qua: tri« 
umphi dic praceffura erat,loca preueniebat in cqueftnbus rheatris,quos Cir-
cos appellac,in locisq? circa forum ad hoc ipfum ligno exa*dificans,m tcmplis, 
in porticibus,in viis patentibus 8C publicis,in teneftnsac domorum te&is,& lii 
alns quibufcuncg vrbis partibus,pcr quas tranfitus erat,fefc ad ipedandu com-
parabant,Imperatori neceffariotranlitu prartermiffo, mftratoquepaflim flori-
bus fernscp odoriicris, verbenis ac herbis aliis fuauitatem odons affatim redo-
lcntibus. Multitudo dcinde miniftroru haftilia manibus gcftantium ex medio 
confluetem dimouebat turbam, 8C vias puras apertafque praeftabant.Pars vero 
militans anteluccper turmas atqueordmcs cum re&oribus progredicbatur,8£ 
iuxta Ifidis templu ( lbi enim principesillanodcquicfccbat)coftituebatur:vbi 
vero llluccfccbataurato fublimiflimocp curru inucdi vt confpici poffet, ebur-
nca curulicj fclla in maicftate fcdcnrcs, purpura auro contexta induti 8t Lau-
ri ramum dcxtra gcrctcs iercbat. Poftpeditatusomnis fub fignis ac Tribunis 
anteibat. Fcrcbarur poft ha:c hoftium fpolia,corona: aurea,dona fociaru ciui-
tatu tranflata.Tubarum deindeclangor fequebatur acobfidu captiuoruqj no-
bilitas omnis vultu 8C amitftu fubtrifti,et qui hoftiu dux fuiffet, fi captus ade-
rat,captiuis pofterior omnibus, cathenis vindus ante curru ducebatur,qdriga 
equi pulcherrimi niueicg acphalerati quatuor trahcbant:poft vero captiui qui 
per 
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per prouincia vamerant vniuerfi rafis capitibus ob deterfam fcruirutcm.vel pi 
leo capitiimpofito, qui donatxlibertatis fignum erat, currum triumphantis 
fequebantur. Hunc etiam milires 8C equites currum Imperatorum fecundum 
legiones,cohortes et manipuloslauromanibusfequetes,partim carminapatria 
falibus permixta 8C iocis,partim triumphantium laudes cantantes,ad vrbis am 
bulationes tranfibant, vbi fenatus 8C omnes ordines obuiam effufi,eorum pra:-
ftolabantur aduentum,qui erat fiebatcj non nifi perportam fiue viam triupha-
lem iuxta Vaticanum^que ab eo quod per lllam femper triumphorum pompa 
ducebatur notne accepit.lbi votis prius diis folutis cibum capiebar, 8C magni-
jficis ac triumphalibus vcftibus amidi,diis ad portam collocatis cafa hoftia in-
terfpedacula tranfeuntes triumphum ducebat,vt multitudini facihorprazbe-
retur afpedus.Pro merito autc narrari multitudoilloru fpedaculoru 8C magni 
ficentia no poteft:in ommbus quicj cogitauere,vel artium vel diuitiaru vel na-
tura! nouitate. Nam pene qua: cum hominibus qui vfqua funt fortunatis,ahis 
alia mirabilia magis atquemagnifica quafitafunt. Etenim argenti auricp fa#i 
8C infedi,atque fignati,nec non eboris ac gemarum,clarifl 1 marum etiam ranfli 
migeneris veftium infinita multitudo fequebatur: crateras alu 8C phialas cali 
cefqueornatiflimos, 8C ingentesgeftabant:alii vafa permulta cx auro&gem-
mis eximiie artis 8C magni pondcris.Torques dcindc 8C montesaurei cu ccruis 
&leonibusS£ pomis omnisgenens circundati ccrfoordinedefcrebanrur.Fcre 
bant fimulachroru figdla,de6fque quos llli habebant &Cmagnitudincmirabili 
8C arteno defundtiorc fadtarfigna dcmde £nca, marmoreacj?, tabula: 8C coloffi 
vehiculis portabatur.Adh^c tela 8C cxtera hoftiu fpolia^catapulta^baliftar^tor 
menta qua:que 8C arma porro ornatiflima atque pulchcrrima fplendetia arre 8C 
ferro abfterfo, atque ita difpoiito vt cafu.maxime cecidiffe vidercntur : galex, 
fcuta,thoraces,ocrca:,pelta:,gefa,coryti, equorum frena 8C enfes ftridti perharc 
iacentes,8<: fariff^ infix£,ita vt nec vidorum quidcm abfqj metu afpedus effer. 
Maxim^autemftuporerat machinarum quxportabanrur, pro cuius magni-
tudine timendum viribus portantiu occurrcntes putabant. Ferebantur in tri. 
umpho figna militaria, vrbes, 8C oppidorum fimulachra:quinetiam equorunt 
captorum gregcs,& animalium diucrfa gcnera, elephantorum 8C lconum pro-
duccbantur,propriis ornamentis induta:duccbantur 8C bouespoft auratiscor-
nibus vittis ornati 8C fertis,ducebant eos adolcfcetcs fuccin&i ad immoladum 
8C pucri aureas 8C argenteas pateras facrificii gratia deferebant. Atquc ha:c ca-
dem denique pr£ multitudinc reru 8C copia fi non vna die tranfuehi potcrant, 
in altera nonnunquam tranfuehebantur,atque altera belli poft ha-c faciesprg-
ferri videbatur ex ludis:cratque cernere vaftari fortiffimas terras,interfici acies 
hoftium,alios ca:di,alios fugere,alios captiuos duci, murofque excellentes ma-
gnitudine machinis dirui,caftella excindi,ciuitates populofas difturbari,exer-
citum intra muros fundi, qdifquc omnia loca plcna, 8C corum qui man u rcfi-
(tercnon poterant prcccs,igncm<p templisimmiflum, ^diumqj fuper dominos 
fubuerfionem. Ars autem SC operummagnitudo nefcientibusadhucilla, fieri 
tan<juam vera pra:fentibus oftendebant^in Ponto etiam dicente Nafonc, 
Oppida 
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Oppida turritis cingantur eburnea muris, 
Fitiaque res vero more putetur agi. 
Huius autem pompae finis Iouis Capitolini templum erat, vbi poftcjua eo per-
uentum erat, more vetere vi&ores operiebantur,donec mortem ducis hoftium 
quifpiam nunciaret.(Nam hoftiu rex duxve qui fuilfet ,aut publiczcuftodiae 
perpetuo danabatur, aut tradutius laqueove circudatus per publicu ad nece 
trahebatur):Poftquam igitur eum finem vit£ habere nunciabatur, omniumqi 
fauor fecutus erat,votis fecudo celebratis pera6tifque,folenniter in palatiu rece 
debant,& alios quidem epulis excipientes,confules de more inuitari faciebanc 
vt coen£ adeflcnt: deinde rogari quo minus venirent, ne celebritatis lllius diei 
maiore q uifpia lmperio frutium liuc locum fibi praioccuparct. Aliis aute om-
nibus domi couiuiorum inftrudi erant apparatus, fic<j omnium plaufu vltra 
omnem confuetum honorandi modum, hunc fauftu & fcelicem diem ob rem-
pub.au&am imperiumque Populi Romani propagatum,& maloroin ciuilium 
fincm vrbs Romana cclebrabat. 
De coronis leges. Cap. II. 
Ntcreft coronarum quocjuemaieftatem fpeciali confidcrationc me-
tiri,vtpote quibus ingcns dignitas infit,& ingentiffimum ad fortitu-
dinem calcar.Morem nanque hunc a veteribus traditum incitandos 
ad animos Romana prudentia tenuit,quod Impcrator re bcnc,faufte5 
ac fcehcitergefta, tribunal afcendcret, concioneque aduocaret milites, vt ope 
r^m quam nauaffet quifque laudaret, virtutis quocg ad teftimonium, vt effec 
fauons cjualitas,dc repub.bene meritos corona donaret. Vtq? ab ipiis propcmo 
dum incunabilis ordiar, tenuiores in vfu anticjui habebant ftrophios appellan 
tes,vndenata &ftrophiala:c|uin etiam vocabulum ipfum tadcm communica-
tum eft inter facra et bellicos honores,coronis fibi nomen fuum vindicatibus. 
Quum vero e floribus fierct ferta^a feredo ferui£ appellataz funt, fuaria cadem 
ob iimilitudinc Suarii cuiutdam negociatoris,cognominata: quod apud Grac-
cos quoque non adeo antiquitus placuit. Arboru enim ramis coronari in fa-
cris certaminibus mos erat primum, in caftriscj} Romanis aliquandiu obferua-
tus.Sic Romulus frondea coronauit Hoftilium T ulli Hoftili regis auum,quod 
Fidenas pnmus irrupiffet: fic Publium Decium patrem, tribunum militu fro 
dea donauit excrcitus, ab eo Imperatore Cornelio CofTo cof.Samnitu bello fer 
uatus.Poftea variari cceptum, mixtura verficolons florumque inuicemodorcs 
colorefque acccflere.Ncc m promifcuum quorumcunque vfum,fcd ingenti fe-
ueritatc admifli:horum cnim liccnti^ cxemplum apud maioresnon cft aliud ^ 
in filia Diui Augufti, cuius luxuria notiibus coronatum Marfiam litcrac illius 
indicant. Florum quidem populus romanus honorem Scipioni tantum adhi" 
buit.P.enimMutianus quum demptam Martia: coronam e flonbus capiti fuo 
impofuiffet,atc]j ob id duci eu in vincula trib.pleb.iuiTiflct, appellauit Tribu-
nos pleb.nec mrerceflcre.L.etiam Fuluius argctarius in belloCarthagincfi fe-
cudo cum corona rofacea interdiu in foro profpe&us eflet, autioritate (cnatus 
in carcerem abdudus,non antefinem belli emiffus eft.Sic coronis eiufmodi re-
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ceptis paulo mox fubicre quac vocantur Aegypti^ac deinde hybernz cu terra 
flores negat,ramcto e cornibus tindo:ac eius qua: ab Homero ditia, pau^ 
latim Rom£ fubrepfit a Lucilio appellatio.Coroll^ inter initia ̂ pptergracilita 
temnominatae, moxSC corollana poftquam maximeelamina aurea tenui, <S£ 
ea inaurataautmargcntata dabatur.Coronandi autcm morem,gcntilium pri-
mo deorum fuifle conftat, feruntq? alii Dionyfium,au6fore Diodoro, fi quan-
do cx potu bibcntis caput agitaretur,mitra id llligare , vnde 8C M^wsdidus 
cft, regefquedeindepromitracaput diademate vincin folitos, iiccj proinde 
primumomnium Liberum patrem impofuiifccapiti fuo,quum cxlndis trium 
phaflct ex hedera:alii Saturnum,vt Phgrecidcs, antc omnes coronatu referut. 
Iouem nonnulli quoqucpoft deui&os Titanas hocmunerepra:ca:teris hono-
ratum.Romulojnfupcr qui aruorum faccrdotes in primisinftituerat/e^ duo-
dccimum fratrcm interipfos appellauerat,fpicea corona quzvittaalba colliga 
retur m faccrdotio pro religioiiflimo infigni data, quT prima apud Romanos 
corona fuit,honofquc IS non nifi vita finitur.Poftea vero quam dcorum hono-
ri tribui cceperc,vidimis fimul coronatis,facris dcinde certaminibus vfurpata: 
funt.Coronare naqj apio vidores facn ccrtaminis Nemea^honos maximus ha; 
bcbatur lii Achaia, licut Ambrofia,qu£ a quibufdam botrys vocatur, ab aliis 
Artcmifiaicoronantur llla apud CappaJoces.Nec his vidorcs donari tantum, 
fcd patriam quoque coronan pronunciabant.Inde natum vt triuphaturis con 
ferrcntur in tcmplis Dian£,mox vt ludis darentur, que donatic«T di&£ funt:^ 
his vidorcs in ludis donabatur,ncc aliter minoribus triumphis ouantes. Athe-
nas quocp 110 vidorcs folu, fcd virtute pr§ftantes ciues primutn olcx vfum in-
troduxi[fe,clariflimum Periclis caput ambiendo: Gr^cos autcoleaftroOlym-
pi^vnde Hercujcsnunc oleaftri,nunc populi,nunc apii fronde rcdimitum ca-
put prgferebat: nunc Athenicnfes quidem foli, SC Gr^corum plurimi coron^ 
oleagin^ : cgterum Romana: quoquc maieftatis honorcm magnu pra:buit tur-
mas cquitum coronando.H^c corona apud noftros non peruetufta cft, ncc pri-
fcis illis temponbus,fcd Q^Eabii Rutiliani tcponbus collata:hic cnim primus 
inftituit vti cquites Romani idibus quintilibus ab a:dcHonoris cquis inlidctes 
in Capitoliu trafirent,ole£ fertis de more redimiti: indc poftca incrcbuit vt co 
gcnere frondis coronentur in equeftri ordinc admittcndi, quafi ttincprimuni 
tranfucherctur ad cam dignitatc additi. Hac ctiam corona non qui pr^liis in-
tcrfuiflcnt,fcd qui triuphum procuraflent dccorari folitos legimus.C ur autcni 
ex olca fucrit ea corona quam ex alia frondc,non facilc dixerim,nec apud alios 
fcriptores quum curiofe quaififlcm legifle mcmini mc, SC fi minus ignorem ad 
diuerfas fignificationes ac potius meptias quafda $C deliramcta pcrtrahi pofie: 
fed quumhanc  apudgentcm vnamterrarum vrbiumque principe p-lura fint 
coronarum genera,quam cun6tis,qu£ magno intcruallo magnaquc diffcrentia 
fuerc,vt a u r e a r)vallares,murales,roftrat .T,ciuicar,profe&6 corona quidcm nulla 
fuit,graminea nobilior.Hancftatuitin triumphisSenatus,cura bclli foIutusS^ 
ociofus, populus nunquam , in dcfperatione fuprcma nulli contigere, ncc nifi 
ab vniuerfo exercitu feruatodeccrni^coronas cgteras Impcratorcs dcdcrc,hanc 
" ' ' 
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folam miles Imperatori.Eade vocatur obfidionalis,cju6d hi qui obfidione libc 
rati lint,ei dant duciqui liberauit.Huic fummus honoSjfummacjuegloria: na 
fi ciuicae honos vno aliquo vel humilimo ciue feruato prarclarus facerguc ha-
betur, quid tande exiftimari debet vnius virtuteferuatus vn iuerfus exercitus? 
Donabatur hxc vindi cgramine, decerpto inde vbi obfelfos feruaflet aliquis. 
Nanque fummum apud antiquos lignum vidoria: erat, herbam porrigere vi-
tios,hoc eft,terra & altrice humo,&: humanitate cedere, mos diu valuit apud 
Germanos: herbam enim veteres palmam vel vidoriam dici voluerunt, quod 
Adius m Meleagro planeoftendit, Gaudet,inquit,currut,celebrat, herba con-
ferut, Donant,tenetprofe quift^ cu claru circuftat corona caput.Proinde quu 
herbam do,inquit Plautus,lignificat vi&um mefateor,quod eft antiqua: 3t pa-
ftoralis vitxindiciu.Na qui prato,curfu,aut vinbus contedebat homines,quu 
fuperati erant,cxeofolo in quo certamen erat decerpta herba aduerfario trade 
bant.Hac corona donatus eft L.Siccius Detatusfemelquu ciuicas quatuorde-
cnn meruilfet,Quida etia hac corona Imperatores & fa:pius donati fut, veluti 
Decius vna tribunus militum ab exercitu , altera ab his qui in pndidio oblelfi 
fuerant.Quanta eifet honons huius audoritas, cofeffus eft religione:Gquidem 
donatuSjbouem albulmmolauit Marti, & centum fuluos qui ei virtutis caula 
donati fuerant fimul ab obfeflis.Praeter hos cotjgit coronae eiushonor M .Cal-
phurnio Flamini,trib.militu in Sicilia. Cctunoni vero vni per id tcpus Treio 
' Acinati Cymbrico bello . Scripfit& Sylia didator ab exercitu fe quoqj ea do-
narum apud Nollam legatum bcllo Marfico, idqj etia mvilla Tufculana,quae 
fuit pofteaCiceronis,pinxit:quod fi verum eft, hoc cxecrabiliorcm eum dixe-
rim , quandoquidem eam profcriptioneiua lpfe detrahit, tanto paucioribus 
ciuium feruatis quam poftea feptem milibus trucidatis $i occifis. Ha:c corona 
Sertorioceflit,& Fabio illi,Hanmbalc pulfo . Acmylianum quoq^ Scjpioncm 
hac ipfaoblidionali corona donatum 111 Aphrica, ManilioCof. cohortibus 
feruatis ,totidemquead feruadaseasedudis M . Varromeminit. Ipfum quo-
que Auguftu ldibus feptebnbus a ienatu obfidionali etiam donatii memoriae 
JLdus Sigz-proditum eft.Et quanquam ca confuetudo ficut & plarraque alia maiorum no-
fmundi. ftrorum delera eft,hac tamen corona noftns temporibus,Sigifmunde, Populo-
nea expeditionc vnoomnium ore donata eftpraxellens animi magnitudo tui. 
Ab vniuerfo naque 8c vnanimi primum Hetrufcorum exercitu abs tc feruato 
ab hiis deinde qui obfidebatur,a fenatu porro Florcntinoquc populo,a tota He 
tmna,ab omi deni<j Italia, ab exercitu SC populo barbaro per tc hberata ( qua 
clantatenihil profcdohumanis in rebus fublimius duco) quum Tarraconen» 
fi rege maximo SiciliT, citra & vltra Pharu, Valentia:,H1 crufale, Vngariae,Mi-
noncarum,Maioricaruniq?,Sardini£,Corhc;e, comite Barchinone,duce Athe-
naru & Neopatri^,ac etia comite Rolilenis et Centaniz per te ex Hetruria pul 
fo,iamia plurcs fuis qui extrem^ expeditionisilliusmurosafcedcrat militibus 
muralcs coronx decernercntur,tam parua manu tantis periculis te illi obiicie-
do,rcmque omnem. Hetrufcam labantcm iam ac peneprolapfam reftituendo, 
tulminis mftar eius caftra peruafens^d cuius reftituentis rcdeuntifcp excrcitus 
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fpecfem at$pompa cfFufi omnis mcolarum & oppidoru multitudo obuiam 
proceffit, & vmuerl, cju.demihte, tuo$ tatumtz te vnum inter rot tribnnos & 
clarnlimos eorum duces 5igl{mundu admirabantur.in teoculos vniueria FI? 
renti* cu.tas m te omn.um orapendebat, tcq, tanq diuum hommcrn cd.tnc 
mtfl um vt lplam vitionam contucbantur.Iaudabarij te finguli pro eorum oa 
tr.a- tutela,nec m.nus admirabantur rantu in te vno princ.pefu.ffemometi vt 
anncjuiflimxditiomsl.bertatiscj;fuarpenepcr rege reflmtia:, 8i rurfumperte 
recepta' autior cSet,Si vnde fteufllt lam eofe vjctoria trasferret.fieretque cum 
co mira quardam regixglons inclinatio. Adde guod Herruria reliSa ex his re 
busftrenue in ea geftu, tui nominisgloria mcrebefcente, Veneti ccturiatis co 
mitiis ex fenatufcoiulto omnibus no humanis tantu, venim etia diuinis teho" 
nor.bus profccjuutur, te tolluntin eorii tutelam cotra Francifcum Sphortiam 
Infubnum agro apparatu max.mo maximiscp impenfis, eorum regetibus prx 
ficiunt,te inquam.luisprimum pereu ex fupenorisprglii dimicatione mfaufre" 
Si mfceliciter gefta cofetfis,fufis,fugatis,captiscj; «juam plurimis terris expofitif 
<]ue prxdg 8iexponendis,in cuftis^ cjug fiueingenio,iiue aftu.fiuelocoru prp 
occupatione,preuetionehoftiliu,vigiliis,mora,celeritate,fallaciis,circuuentio-
nibus,&dolis coficienda, -juadoSi cjuoties opus erit,aduerfis in rebus Si fecu-
dis, in fubitislmprouifiscj; tancj profundiflimu artifice obiiciunt, quores fuas" 
omnes tueatur 8i foueant, nccjz quamdm monitis vfi funt tuis optarg in te fnei 
defuit euentus.Simili enim modo nec aliter acper Hetruna fama tui Gallii ci 
ialpina; terras peruagate,fumma reru merito prx cgterism te collata.Non m ul 
to poft Cremam fortifllmum oppidu ac inexpugnabile cum vniuerfo exercitu 
traiiciens,fata exures,diruens tetia,prgdas hominum pccoru m cj; agen sJir: q ;;14 
qugque 8i vniuerfi agri illiuspopulatione ftemedo, ficcatis deinde paludibus 
mcenia non folum cjug nuncjua antea cuiufcjuam dutiu vel imperio obfidionS 
pafla erant.aliquadiu expugnata victori tibi paruere.-czterum alia plurima io-
ca ,& ardua quidem,& ineunda conatibus tuis ceruicem flexere.Quid qudd an 
no fecjuenti in Hetruria p S.C.inter tot clanflimosduccs tertio Imperator c'e-
iignatus 8i accitus,Ferdinandum regis Tarraconcfium filiu cum omni exerci-
tu regio ad mare v% Tyrrhenum repulifti,& Folianum primum,pmer pluri 
ma Ioca,maximu 8iampliflimu oppidiigentibus rcgiis occupatum omni com 
meatu armorucj;genere munitu, cjuum Florentini ad priftina fui ditione redi-
gere cuperenr,adcj; id exeguendu validiffimo inftrucfus exercitu ̂ pfetius efles 
obfeflos p te lllius loci homines, plunmis vigiliis 8i affiduis Iaboribus, prxlns 
diurnis,& nodturnis dimicationibus feflos non fine maximo tui tuorumcs dif-
crimine atgj cardein poteftate eoru redaftos fuifle conftatr'Vada deindemariti 
mum etvetufta nob.litateinclytum oppidu, horreucj; guafi belli ad pugna re-
giam in Hetrufcosjcjuancjua maxima in mari clafleymmefocj; terra vallum fpa" 
tio portusg,- vicinitate,mexpugnabili loco fitum,ac tanta vi annonx & armato 
tum feletioru copia refertu(guatuor enim milia erant) vt nc fpes vlla eflet cui-
piam potiudi loci,turribu$,mcembus,vallo,fofla,aggenbus muniti,hzc tamen 
velocitas figacitatis tuT valentiorem armis excogitauit rationem,'qua prarter 
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omnium iudicium 8C opinioncm interceptu exitio multorum acfuga y demo« 
litione locijcui deftinRtum fuerat Florentinorum imperio adiiceretur.His atcg 
aliis virtutibus tuis quum dignitatemjaude^immortalenome^ct fempiternam 
gloria?no folum tibi 8C nobiliflimae Maiateftarum famili^,fed toti etiam Italix 
c5parauerisjfummus tibi cedit honos&gloria,quum tuae laudesrno modo no-
itris,fed Hetrufcorum?Gallorum,Hybcrnorum,ac reliquarum qu^ vfcjua funr, 
gcntium linguis cclebrat£ ftnt,ac futuris feculis celebran dg .Coron a ciuica,cui-
que cu ciue ex nece ferualfe cotigerat ex lege dabatur, ilignea qua?primafuite 
Id autem arboris eft genus/rodem habes perencm:vnde C^cilius, Aduehutur 
cum ilignea corona,etchlamyde in noftrafidem,Pofteamagisplacuit eade ex 
efculo louis.Variatuqj 8t cu quercu cft, fiue j)pter Arcadas is pra?cipue cjuer-
cui reddatur honos , quosgladiphagos vocarediuinu oraculufblebat-.fiuep-
pterea,(j ea arbor inter fylueftres frudtu loge belliflima atcg fertilitfima: inter 
micigatas aute validiffima. ( Ab ea enim cibus 8C opcs multaru gentiu, etiam 
pacegaudentiu erant glandes,paft^ ex ea ferx atcj alites,inde magnum cjuoq; 
venatoribusinftrumctu vilcus erat)iiue facile rniliti frudu,tu ocius, tu paf-
fim quercus exhibebat,fiue id couenies leruati ciuis exiftat prgmiu,quonia loui 
rn cuius tutela funt ciuitates, facra quercuseftivnde poeta nobilis Claudianus, 
Mos crat in veterum caftris vt tempora quercu 
Vallarct,validis fufum qui viribus hoftis 
Cafurum potuir morti iiibducere ciuem, 
Sunt ergo ex glandiferis ciuicg coron^ militum virtutis infigne clariffimu.Ce-
dunt hismurales vallarescg 8C auree, guanquam precio antecedetes finticcdut 
8C roftrat£,quauis in duobus maxime fuerint celebratae, M. fcilicet Varronc e 
pyraticis belhs date Pompeio Magno:item M. Agrippa,tribuentc Ca^arc eSi-
culis,qux 8C ipfa pyratica fuere.Ante roftra nauium tribunali pracfixa fori de-
cus erat,veluti Po.Ro. ipfa corona impofita videretur,poftcjua vcro tribunitiis 
feditionibus calcari ac pollui coeperut, poftqua vires ex publico in priuatu ma 
gis fingulisq? ciuiu qugri, ac facrofanfta omnia prophana fieri, tunc a pcdibus 
eorum fubiere in capita ciuium roftra.Dedithanc Auguftus coronam Agrip-
p^hac 8C. Iulius Cxfar aThcrmo in expugnationc Mitylenaru donatus cft.Hu 
IUS quocp honore donari contigit a Romano populo latini parente eloquii, M. 
T.C1 ccronc,L.Gel 1 io viroCenforioin fenatu fauentc,quod huius ampliffimi 
oratoris induftna 8C cloquenti.T neruis eflet truculentiflima Catilinar coniura 
tio dctetia vindicatacg . Sabinus autem Manfurius libro memorabiliu xi.tcfte 
Geilio, Ciuicam hanc coronam ci dari iolitum dicit,cjui eodcm tempore 8C ci-
uem ieruaflct SC hoftcm peremiflet,atque eum locum m quoeflet adu cercame 
obtinuiffet: Yybcnum tamen Cacfarcm confultum, hoc ne honoris infignc fu-
niere quiret, cjui ciuein pugna feruaffct 8C hoftes inibi duos dcmcdiofuftulif-
fct:verum locum in quo certamen eflet a6tum amififlet, cumquc locum amoto 
co hoftix potius accepiflet, rcfpondiife ait, ci huius corona: decus 8C honorcm 
iure negari non debere, quum tam iniquo loco dimicatum cflet, vt ncque 
a quoquara etiam fortiflime pugnanti feruari potuiflet. Addunt alii prater 
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hgc qui a Sabino Manfurio ad ciuicam coronam (pctiare drSa funt conueni' 
remaxime fenatus.vt eo die fateatur,alias tcfes mhil ̂ deiTe.vt ciue/fuerint au 
xilio quamuis regeferuato.Decus non dant,nec crefcit honosidem Imperato 
re fcruato,quoniam conditores in quocuquc ciucm fummu effe volucrunt Ac 
ceptahcet vti perpetuo: ludos incunti femper affurgi ctiam ab fcnatu in more 
cft,fedendi IUSm proximo fenatunvacatio muncrum omnium ipfipatriquc Sc 
au° patcrno.Coron^ tnumphales funt illx quz Imperatori vitiori aurea: pra:-
feruntur.Equidem quis corona ex auro donatus fic noinuenio,quis autem pri-
mum donauerit,a L.Pifonc traditur, A.Pofthumius ditiatorapud Jacum l<e" 
gillum expugnatis Latinoru caftris,eum cuius maximeopera capta eflenr do-
nauit ex pr$da hac,qu£ laurea veterum teponbus,aurea poftea fada, idq; aurfi 
coronanum vulgo didum.Lauream corona Pindarus atqueCallimachusme-
morant Apollmcm interfcdo dracone induifle,efculeam alii. Ouidius 
Ne ve opens famam poffit delcre vctuftas, 
Inftituit facros cclcbn certaminc ludos 
Py th ia ,pe rdo m i t a: ferpcntis nomine didio?. 
Hic iuuenum quicunquemanu pedibusve rotave 
Vicerac,cfcuk\-e capicbat frondis honorem. 
Nondum laurus erat,longoquc decentia crine 
Tcmpora cingcbat dc qualibct arbore Phcebus. 
Laurea ctiam Liber patcr inceflit cindus,quu ex Indis triumphauit cui hede-
ra etiam facrata crat,ex qua coronam alii perhibcnt primu omnium capiti fuo 
impofuifle.Cafar Auguftus triuphans,lauru tenuit coronamque capitcgeflit 
ex Iauro,quX quaquam triumphis proprie dicata fit,gratiflima tame mulcis va 
riifque ratiombus domibus ianitrixCarfarum. Ouidius, 
Tu ducibus laetis adcris,quum la:ta triumphos 
Vox canet,& vifent longas Capitolia pompas. 
Poftibus auguftis eadem fidiflima cuftos, 
Ante fores ftabis mcdiamcg tuebere quercum. Aho idcm in loco 
Cur tamcn appodta velatur ianua Iauro, 
Cingit 8C auguCtas arbor opaca foresf' 
An quiapcrpctuos meruit domusifta triumphosf' 
An quia Leucadio fcmpcramata deof 
Ipfi nc quod fefta eft,an quod facit omnia fefta f 
Quam tnbuit terris pacis an ifta nota eft.^ 
Vtque viret laurusfemper nec fronde caduca 
Carpitur,xternum fic habctille dccusf' 
Caufa fuperpofita: fcripto tcftantc corone 
Scruatos ciues indicat huiusope. 
Hgc dcniquc vt Cxfarum pontificumquc, ficpoctarum quoq? domosexorna-
bat8C tempora,quibus coronandis apud veteres obfcruatu leginius cofueuifle 
Gnccos finguhs luftris triplex certame celebrare,Muficu, Gymnicu', Equeftrc 
qu£ Nero Claudius Romaprimus omniuinuexit, Neronianaa anominefuo 
-Hh ii adpellauit, 
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appellauitjpoftea SC Domitianus cu fecutus celebrauit. Vt igitur athletaru ? fic 
communium fcriptorum SC maxime poctarum vidonbus pra:mia& honores 
conftituebantur, dcligebatur<p ex omni numero literatoru doftilfimi aliquot, 
vt eorum iudicio qui carmimbus deccrtaturi pre cgtcris laudarctur,coronis 8£ 
honoribus mentis,inftar militum mterfepugnantiu illuftraretur, Nec id qui-
dem ab re, eadem enim vtnfque propemodum gloria,idem vtriftj pcne honos 
debetur, SC his quigeflcrunt, &C his qui reru geftarum SC literaru et ingenii fui 
monumentisjpoftens dcmadando?immortalitate fint nominis aflecuti.Oualis 
corona bellicis ctiam fe rcbus inferit,leniter tamen SC fine cruore,deditione ho 
ftiu e veftigio fubfecuta. Huic lenitati maxime couenire Vcneris vi&ricis fron 
dem prodiderunt,c[u6d non Martius,fed quafi Venerius quida triumphus fo-
ret.Eam coronam non in curru nec circu clangentibus tubis,fed pedes,patriti 
is in calceis,modulatibus tibiis quifcpgeftabat,ducendo P^anis cantu pompa, 
Tibia enim pacis eft, Vcnerisqj arbufcula myrtus, cju^ vim maxime bellumqs 
pero(a eft.Hac fronde myrtea triuphans dc Sabinis Pofthumius libcrtus in con 
fulatu,cjui priruus omniu ouans vrbcm ingreflus eft,coronatus mceflit,optabi-
lemqj arborem fccit. Hxc omnium poftea ouantium corona fuit,vno exccpto 
M.Craflo,qui cum bello fugitiuorum cofcdto ouansrediret, fenatusconf.fado 
per gratiam myrtum paruifaciens,lauro coronatus inuedus cft. Maximus au-
tior eft,curru quocjuc triuphantcs myrtea corona vfos. L.Pifo tradit,Papyri-
um Nafonem qui primus in montc Albano triumphauit de Corfis, myrto co-
ronatum ludos Circefesfped:arc folitum, auusmaternus Aphricani iequentis 
hicfuit.M.Valerius duabus coronisvtebatur, laurea SC myrtea,q SC hoc vouc-
rat.Corona muralis eft cjua; donaturab Imperatore ei cjui primusmurum fubi 
it,inqueoppidum hoftium per vim afcendit: ldcirco, incjuit Liuius,pr<Tcipu-
um muralis corona? decus eius efle,qui primus muru afcendiflct.T.autc Romi 
lius primusomnium ecjucs lianc accepiffe coronam dicitur.Hac quoq; Q.Trc 
belliuSj& Sextus Digitus paritcr in muru afcedcntes,virtutis caufa arnbo a Sci 
pione donati funt. Caftrenfis corona ca eft qua cjui primus hoftium caftra pu-
gnando vallo introiflet donabatur,5d cui mfignecratcx auro vallu.Corona na 
ualis eft cjux folet donari maritima pugna ei,qui vi primum in hoftiu naucm 
armatus tranfilierit.Atcjui hac etmuralem SC vallarem ex auro fere donari co-
fucuifle longum elfet SC operofum nimis externa domcfticacjue orationc com-
plcdi: cjuis item quamquc prius inuencrit, cjuis vc primus acccpent:innumc-
r£ enim funt SC pene infinita?, ac multiplices dc his libri a diucrfis autioribus 
confcripti.In vniuerfum aute dc his coronis apud Gracos cjuidcpriuatimfcri 
pfcrc Mnefteus atcjj Callimachus medici,3£ Theophraftus:ex noftris autcm in-
fcripfere aliqui libros, flores verc> profccutus eft ncmo cjuem ccjuidem inucnia. 
Dcoru autem gentiliu coronas perftrinxit libro de ipfis cdito cometator Clau-
dius Saturnius,in quo ita exarauit caufas SC origines.fpccies SC folcnnitatcs,vt 
nulla gratia floris,nulla l^ticia frondis,nullus ccfpcs aut palmes fit qui no ali-
cuius capiti inueniatur confecratus.Et hgc de coronishadcnus dida fint. 
' Priuato 
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Pmatorunt honorcs Cap. villt 
Lia fubeunt in prafentiarum bellicar virtutis infignia,cjug Impcrato 
rcs ccrte foli no vfurpabanr, vcrum his potius communicabant qui-
buscertaminum labores participarent:non enim ab re Dauid in mi 
litem fuum,Pofuit, inquit, cruorem prarlii in baltheo qui erat circa 
lumboseius, SC in calciamento quod erat in pedibuscius,nifi quia SC in habitu 
ipfopriuatorum qu^daminfignia virtutum lunt. Eft enim balthcus non tan-
tum quo cingimur,fed etiam a cjuo arma depedent,&f ligna lcgionis cx fumma 
intcrnofci poflunt.Romanos eciam auxiliaextcrnosq? torquibusaurcis donaf-
fc,ciues non nifi argenteis confta^iidemcjue armillas dedcre,quas non haberec 
externudonabantur ob virtutem phaleris quocg SC haftis antiqui.L. cnim Sic-
ciusDctatus cjui trib.militu fuir,duodeuigmti phaleris SC haftis clx,coqj am-. 
plius donatus eft:armorum nanque SC lmperii fumma erat ha(ta,quam ob cau-
iam viri ca fortcs donabantur,& captiui fub ea vxniebat, ficq? tcmpore rcgum 
Romanorum ipfi regcs pro diademarc haftas habebar,quas Gr^ci ̂ «Tr^a dixc-
re.Nam ab ongine rerum pro diis itnmortalibus veteres haftas coluere, ob cu-
ius religionis memoriam poftea iimulachris hafta: addebatur.Ncc phalcris fo-
lu &C haftis ob virtutis merita veteres coftat efle donatos,fed SC bullis.Tarqui-
nio enim Prifco omnium primo filium quum pmexta: annis occidiflcthofte, 
bulla aurca donata legimus:vndebulhx vfuspoftea fucceifit, adeo vt coru qui 
equo meruiflcnt infigne id haberent,quo SC nobilium quoqj filii a plebcis fecer 
neretur.Erat SC exteris gentibus SC noftrishominibus autiontatis SC ampla? di 
gnitatis ornatus annulus aureus,cuiusfabulx primordiu arufpiccs cx Afia tra-
didere^vinculorum potius interpretatione fatali quam geftaminis.Dc Prome-
thco nanque fabulofum reor,qu6d illi annulum primum SC fcrreum dedcrit an 
tiquitas.Mid^ autcm annulum quo circumado habcntcm ncmo ccrncretrqua-
quam fieri id quidcm polfir, vt inquit Cicero, quis non ctiam alienum a vero, 
ac magis abhorrcntem qnoquc dixcritfFama eft ctiam Pyrrho regi qui bcllum 
aduerfus Romanosgeflit Achatem fuiflclapidcm,non bbulofum,fed precio-
liflimum,in quo quidem rerum diucrfarum,iumcntoru,fluminum,nemorum, 
volucrum ferarumqz nullapenitus manu artificis,fed natur^ fpedarcnturima-
gines,non impreflis,fed ingenitisfiguris, tam fparfis tamcp nexis inuicem no-
tis vt tot imaginum in tam paruo fpacio vnaquarque fuis digno difcerneretur 
infignibus.Eft etia Policratis annuli fama vetuftior,cuius fardonyx ille in deli 
tiis habitus abicdtus in marc capto rclatus eft pifcc,ipfo circitcr ccxxx anno vr 
bis noftr^ interfecio. Et quaq iliacis teporibusnullos fuiflc annulos apud Ho-
mcru legimus,tu SC codicillos epiftolaru gratia inufitatos, nodi no annuli no-
ta colligatos fuifle non dubium fit, apud Carthaginelcs tamen ferut annulom 
ornatu accipi folerc £ numero-cxpeditionu in quibus militaflet.Lacedgmonii 
ferreis vfi ferutur. Apud Romanos equcftris ordmis annulus quonda fuit orna 
tusjccjuites a plebe fecernensmec fimul cu equeftri fenatorioqj ordincccepit,vc 
rum aliquadiu poft annulos habuifle aurcos cos manifeftu eft:fiquidehis tantu 
qui lcgati ad exterasgentes ituri eflent,aurei publice donabatur,quibus quunx 
Hh iii intra 
intra domos fcrreosgcitarcnr, in publico tantum vtercntur:crcdo quoniam ita 
exccroru ornatiffimi mtelligebatur,neq} aliis vti moi fuic quam qui cxca cau-
fa publicaaccepiffcnt^vulgocg tic tnuphabant,vt cu corona Hctrufca aurea fu-
timeretur a tergo,annulu$tamen rn digito icrrcus erat,5ic tnuphauitC.Mari* 
us de lugurtha.Aurcum tertio confulutu fumplifle rraditunficq? Rom£ quidc 
nonfuit aurum nili admoduexiguum longotcporc: ccrtc a Galiis capta vrbe 
vt pax emeretur,non plus quam pondoM.foluerc potuere.Sccundo etiam Pu-
nico bcllo,annuloru pcrcj rarus erat vfus.Nam quu ad. Cancnfis maxim^ cladis 
pompa Hambalis iuffu m veftibulo curiz annulos aureos cffufosc6ftct,eorum 
tarus' aceruus fuit,vt mcticntibus dimidiu iupcr trcs modios,qda aute trc$,qda 
duos integrosCarthaginemiflos aflcrantxjq tama tenuit,vt Lmioplacet,(]ua: 
propior vero cft, haud plusfuifle modio: adiecltcj; deinde vcrbis guomaioris 
cladis indiciu effet, ncmincm nifi cquitem,aut eoru ipforu primores id geffiflc 
infignc.Muln etiam cquitu 3C qui pr^tura funtii fint e numcro,inferrco cenfu 
crac,annuloru huiulmodi aureorum vfum afpcrnati,vt Manilius?L SuffidiuSp 
Calphunvuuj&ahi plcricpfortifOmi Romanoru,taciuam #pbrolum,mulicbre, 
& notadigiiu id effct-vnde adhucillud Gracchiin Neuiu cclebrememorarur^ 
Coiiderate,inquit, Quirites iiniftram eius: cn cuius au&orirate fequimini,(]ui 
propter mulieru cupiditatcm,vt mulier elt ornatus . Qui prmiusitaqjannulu 
initituir,non ab rclxuismanibusatcp latentibusinduit,i]uafi non fecurus dex-
tr^fuerit oftentand^.Craffus imperator maximus in fenectute duoshabuit an 
nulos,cauiam praferensiquia pccuma ci immenfa crcuiflcnvtqj feueritatis illi-
us priicarnonnullis annuli omninonulli,fic prarcipuis etiam viris quibufda la 
fciuicte tunc artatcgcmati fculpticjfuere. Ad ld auiditatis ffudiu ^pgrcffus cft 
Sylla, vt annuli gcmjnnfculptam eius rci gefta: circuferret imaginc,caq; conti-
nuc vteretur.Erat autefculptura I occhus, IS fuperioris Mauntama rex erat,(j 
viuu (ugurtham generu traderet 5yll*T,qui mambus {uicipcrct,quod intcrSyL 
lam & Mariu mfanabilis eius diicordia: caufa fuit,qug fere rcm Komana cucr-
tit7quum multi qui inuidia m Marmm flagrarcnt,id iuiflc opus Sylla: inuulga 
rcnt. Pompeii quoqj annulu gemma legimushabuifle,eniifen leonis calatura 
habcntcm. Vrerutnetiam non ornatus tantu, fcd iignandi caufa annulum gefta 
re rnoris erat,vnc!e neq; pluresquam vnu,neqz fingulis ntfi hbmsjquos folos fi-
des dcccrncrer,qu£ fculptura affcruabatur,habere liccbat, ideogcitandi huius 
annuliiusfamults noerat. Annulosetiam quidam mortisgratiavin cerauneis, 
& hyacinthii & fniaragdisaliisqj gemmis fub quibus venena includebatur pa 
rauere.Sic Demoflhenes belli dux & fummus oratorum Grxcip,fic Pccnorum 
duxHannibal,lic Heliogabalus,vt hauitoquod fubgema annult habebant ve-
ncno,quu opus effct,hoc eft,fi quado vis aliqua vrgeret,ilico abfumcrctur. Au 
rcorum itaq> annuloru vfuscquitcs,vt diximus,a plcbe fecerncbat,quum eos q 
cquites no eifent ferrcos habcre mos effet, ncc aliud quicquam pacis tempore, 
Na in prgliisauro quibufda armadecorare mos etia fuir,prafertim apudGal-
los,de quibusno ab rcextat adhucHomericu illud,Aurea czfariesollis atque 
aurea veffis.Virgatis lucetfagulis^tu ladea colla Auro innedutur, Simili mo-
« J /.. do 
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do Alexindri quoy cxercitu$ Argyrafp.dc* nSnuIIoi, ob arma argecea apoel 
lato$ legimu$:licuc noftn cemporis duces equicefg, Iophos habenr&galca$ ac 
laccmas,auropIurimoargent6queredimitas* * 
1\\criu uittorum nc triumpb4ntium3cognominibus ftuc prjcticttiinibus cclcbyitd C^H 
BBgMF- pr»etd,a„C cumdrn m«m,«og,o„i„, <Ioo'°,^«m,„, £ 
^ui meruiffent exrcbusclanffimigcfhs adnominisdiutur 
mwfcitatem addebantur , veluti Romulo dM^hoceft, robore ditio 
quc Quirinu vcteres cognominauere, tiquam id cognome Martium 
quippiam 8C bellicofum prz fe ferret. Vetcres cnim lancea Qyrinu vocarc foli 
tos legimus,cam quoq, in regia pofitam Martem appellare.Lacca quoq> dona-
ri cofucuiffcillosqui 111 bcllis quam acriter ftrenuec^pugnatesfortitudiiiislau 
dem merui(fent,proindeeffe&u cffe vt Romulus vcluti Martius quida dcusct 
pugn ax, Qgiri n us diccretu r: q u an q u am nec clari defintauSorcs,qui id co<?no-
men cx eo dudu affcrant:^ ciues Quirites appellarctur,qui rcgi fuo nome ini-
pofuerc:fiue 9 Cures rcx ipfe Romanus vixerit. Camillus di&ator recupcrata 
ex hoftibus patria,ac in vrbc triumpho inuedus,rediens iocismilitaribus,quos 
de more liicoditos iaciebat,Romulus ac parcs patrig coditorcp alter vrbis haud 
vanis laudibusappcllatus cfr.ncc aliter M.Claudium quinquics cof.Marcib fi 
lium cognominatum perhibent:quu enim effct cxercttatione bellicofus,manu 
ac toto corpore potenseLvirfuaptenatura ad dimicandu ardcns,ci ficuti Poffi c 
doniusinquit,cognomen quod Martium eft pnmum ex familia fuiffcMarcek 
Io:atqj vt eodePoifidonio au6tore Fabiu clypcti, fichuc a Romanisgladiuni 
vocitatum conftat.Sic M.Manilio quia Gallosprimus ab arce depulir,quu per 
node inuafereCapitolium,Capitolino cicognomecftinditum. Aphricani au 
tem militarisne prius fauor, an populares aunc cclcbrauerint,an ficuti Fcelicis 
Sylla;, MagniquePompeiipatru memoria coeptu ab aflentationefamiliari fir 
non fatis compertum habco,primus certe hic imperator nomine vi6tTa fege-
tis,vt inquit Liuius,cftnobilitatus: quod cquidem profitcor apud rantum au. 
dorcm mc non parum admirari, quum Cn.ante Martius captisCoriolis vrbe 
Volfcoru,Coriolanus ob egrcgia militixfacmora didus fit.Quid Cato illcpri 
mus,nonne Cenforius a fcueritate cenforia,quum Prifcus antea vocarctur,po-
ftea Cato virtutis Sl fapientia: quafi cognomentum ei cft additumf' fiue vt Ca> 
faricnli placct,a catus,quod non,vt aiunt,fapicnte,fed acutum fonat,vt Helius 
Sextus & Varro tradunt: fiuc cum Plutarcho aucloreRomani in quo muU 
tarum reru vfus & cxpcricntia vigcret Catonem nominauerc^Fabius item Ru 
tilianus fimul concordia: caufa,nehumilimoru manu comitia eflent, omncm 
forcfcm turbam excretam in quatuor tantumodo tribus coiecit, Vrbanafq; eas 
appellauit:adeocp ea rcm acccpta gratisanimis ferunt,vt Maximi,quod tot vi~ 
doriis no potcrar,nomcn,hac fibi ordinu tcpcratione pararet.Q^quo^ Fabius 
Cun&atoris fibi cognominationcm afciuit,fiue 9 ingenio & fuaptenatura rc-
miffioreflet:quippc qui armoru clemcntia,ouicula iudicaretur: fiue cj>de indu 
ftria noua victoriam acfalutarcm cundado,nec cum hofte confligedoRoma-
siam rempub.rcftituerit. Altcr quidam 9 paucis poft patrisobitum dicbus fu~ 
r , ncbnbus 
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ncbnbus ludis gladiatorum munus cxhibuerit Celcrem vocatierut,ccleritatem 
ac apparatus maturitate admirati,(icut Appium Claudiu viftis Vulfincnfibus 
audacig cognometo nominatu. In annalibus etia fcriptum e(fe inucnio,L.Sic» 
citi tnb.pleb.plus quam credi dcbcat ftrennuu bcllatorem fuifle,nomencjj ci fa 
d:um ob ingentem fortitudine, appellatumtp Romanum Achillcmmcc alitcr 
hac L.Siccius^Q^Cottius propter forritudinem cognominatus eft.T . Manlio 
fummo loco nato cognomentum cft Tor<juatus, caufamqj cognomenti fuific 
accepimus, Torquis ex auro induuias, cjuam ex hofte cjuem ceciderat dctra-
ftam induit, cjuoexfa&o ipfe pofteri^cius Torquati funt cognominati. Va-
lerius aurem Maximus adolefcens ac tribunus militaris fua etia virtutcnixus 
opcra corui alitis repcnte diuina quadam vi aduolantis SC aduerfarii oculos 
SC profpedum alis &C vnguibus pr$pcdientis,c[uia duce Gallorum vicitintcrfc 
citq^ob hanc caufam cognom.cn fibi Coruini vendicalfehaudguaquam cftno-
bilium fcriptoru gui fecus dixerit.Idcm ob vidam Meffanam,nobiliflima Sici 
lia: vrbem,primum honoris caufa Meifana , dcindc paulatim vulgo litcra per-
mutante Mclfala nuncupatus.Cornelius Rufus co decemuiro,bello Punico fc-
cundo,fuadete vt libri Apollinarcs ex librisSibyllinis inftitueretur,Sybillaob 
eam rem poftea vocatus eft, 8C vt nos ante diximus corrupto deinde vocabulo 
Sylla nominari coepit:vnde & Sylla didator poftea fequitur, qui fcelix cogno-
3 mento vt apud Latinoshabitus eft,iic apud Grgcos fe infcnplit L.Cornchum 
Syllam venereu, vt in Ch^ronia Plutarchi qui de hoc Grxce dcfcriplit notum 
eft,ct vt de bello Mithridatico trophga pariter infcripta repcrta funtmcc id in-
epte.Plurimu enim Vcneris,non nox,vt inquit Menader,fed fortuna fortitur, 
cui cu clariifime rebus ipfius geftis fefc ipfe dicauit, exclamas iuxta Oedipodc 
Sophocleu, Ego meipfum fortuna? filiu fero.Iulius Ca^far prxnomcn Impcrato 
ris &cognome patris patri^ inter alia permulta nomen (uu llluftrantia decerni 
iibi voluit.Huius fucceifor Odauius quotpCxfar ampliore Augufti cognomi 
nc didus eft:vel magnos,fadostfcehcescj;,auguftos vocat:veI loca religiofa 
et in cjbus quid augurato cofecraretur,augufta diceretur, ab audu,vel abauiu 
geftu,guftuqj,qu£ lde fut.Q^Fabius Maximus Gallica vidoria cognome Allo 
brogis iibimet ac poftem peperit: fic a deuidis hoftibus bello, Germanici fibi 
cognomcn meruit. Ha:c ita<p cognominationefiucprxnominatione affumunt 
apud noftros,quemadmodum apud Gra:cos huiufccmodi mdi folebatprxno-
mina fiue cognomina : fic Dionyfio plurima ab rebus cjuas cgit funt ab homi-
nibus indita.Nam alii Bacchum a mulicribus qux bacchantes illum fcqueba-
tur dixere,alii a torculari quo vinum exprimitur Len£um,quidam Bromium, 
a tonitru qui in eius ortu cotigit. Pingcnius infuper ex cade appcllatur caufa, 
Quinetiam triumphator dicitur,q> pnmusomnium de Indis,multis cumfpo-. 
liis in patriam reucrfus triumpharit. Liberum ctiam appellatu putant non ob 
licentiam linguar,fed quia liberat animum a fcruitio curarum,efficiatcpvcgeti-
orem,& audaciorcm in omncs conatus rcddat: Patreproindc,(j de Indisvido 
riapotitus, Thcbani fefc libcros ipfo viuetc 8C quafi fub optimi patris tutela 
feruatos arbitrarentur.A rebusgcftisiufupcr alia, ficuti Sotera SC Callincon:a 
virtute 
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virtute,vt Euergete SC Philadelphon.Iam excellcntem virtute abftinentig Ari 
ftidefuilfe a{ferut,tan ta vitg integritate Photione vt cognomine il Ieiuftus,hic 
bonus fit appellatus. A virtutis quocg prarftantia prudentigcg ac viriu,Iouis fili 
os appellauerunt,vt Aeacu,Minoa,6 Sarpedona . Fcrociiiimos SC immanes8<f 
alienos ab omni humanitate tang e man gemtos, Neptuni filiosdixerut.Cy-
clopa,Gcriona et Lxftrygonas:a i:ortuna: fcelicitate,vt Euda:mona,ficut Baffu 
fecundum vocatu legimus:ab cxitio vero vrbium, fiue pentia difciplina^ ob-
fidionis faciendg,machinarumg? folertia,& ad expugnanda oppida inuetione, 
Poliorcetes cognomcntum fuit JDemetrio Antigoni filio, duci illius temporis 
inclyto.Nonnullos adhuc e nafcendi fortenuncupamus,vt Proculos cjui foris 
procul abfentibus parentibusnati funt,Pofthumium cjui patrc mortuo,Vopi-
fcum quum exgemellisfuperftitem alteri eftecontigent, Ca-fare cjuum eneda 
parentc excifo vtero gignitur,fic Scipio Aphricannsprior natus, primuf<j Ro 
manorum ob caefum matris vterum Cxfar didus eft, Seruium qui mortua ma-
trein vtcrofcruetur. Nonnullos corporeum etiam prarnomen fiue cognomen 
habuiffe legimus.HoratiusenimCoclcs quum alteru oculum antea bello ami-
iiffet,cognomcntum admifit cjuafilufci et vno lum-ine tantu ccrnentis.Lufcos 
cnim ct vnoculos Cocliccs dixcrunt veteres, ficqj Cydopas coclitcs legimus di 
dos,q?oculu vnu habuiffe memorantur. Quidam tame ldex fimitatenafi tra-
dum autumant, cjui fub ipfa fronte ita depreffus demiffusqj erat,vt nullu fere 
intcr oculos difcrimen extarct ,ipfa<j fupercilia commixta muicem confufacg 
forctit:idcirco volcntibus cu multis Cyclopem nominare,delapfa loqucndi co-
fuetudo obtinuit, vt iaCocles aplurimis appellaretur.M.quoc^TuLin cxtre-
ma nafi parteeminens quoddam in figuram ciccris habuit, a quoCiccronis co 
gnomentum fibi inditum eft..Qsetiam FabiusCudatora vcrruca in labiis vcr-
rucofus &Cneus ob infigne na?ui appellatus.M.Curtius &CCn.PapyriusCar-
bo quia cum detibus cos nafci contigit,ob id Dentati cognominati funt. Nco 
ptolemus a capillorum qualitate Pyrrhus,a quo SC pyratica primuniars pcrhi 
bctur inuenta. Afcanius a prima barb^ lanuginc, qua: ei tcpore vidovi^ nafce-
battir Iulius.Artaxerxes a dcxtra maifu illiuslazua 16giore,Longimartus.An-
cum pHTiiomen Varro cx Sabinis tranilatum putat.Valcrius Antiasfcnbit q> 
cubitum vitiofum habuerit,quod Grxce^^, vocat.Papyrius e prazcipua pe-
dum pcrnicitateCurfor. Qtiorum vcro in nafccdo 11011 caput fed pedcs prinii 
cxtiterant, qui partus difficilimus SC Tgcrrimus habetur, Agrippa: appcllati, 
vocabulo ab £gretudinc SC pcdibus condo. A cognationc alios didos legimus, 
vt Manlios,& Cornclios,&: Popcios, quos quia audor ex Hifpania Pompeius 
boum pompam duxerat,alii cognominatospcrhibent.Sic apud Gra:cos Hera-
clides St Pclopidas a tnoru imitatione,&: quada quafi fimilitudine aliis pluri-
ma c6tigcrunt,viuentiumgloria prorogantia-.quum alii fulmma, vt,gcminos 
duo fulmina belli Scipiadas, clade Libyg:alii vidrices aquilas SC accipitres in* 
uidos alii St diuos deoqj genitos,vt Alcxander ille Maccdo, SC pr^tcr cum du* 
ccm pl^ri^ alii cognominari fc ingenti cum voluptate voluerint. 
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£x* rcbus Jircnue geftis mdlorum prjcmid. Cap, X. 
T quoniam co impendi labor ac periculu perfcpa: folet vnde emolu 
mentum atqj honosfperetur,necdi{cnminu'quippiafunt aggreflfuri 
homines,fi magnis conatibus magna pra:mia haud proponantur, fu* 
i^a««ess5Haerunt prazter hgc,qu£ modo diximus,alia ob ftrenuegefta tortiifimis 
ducibus,auxiliariis,&f legionibus,tucxfenatufcon{ulto?tum cxmaioru libera-
litate conccfTa,quaE plunma cjuidc 8C varia ^pduntur.Decreucrut cnim ad pr^ 
mia iuperion Aphncano paribus ornamctis cxoluedas ftatuas plurimas,& tri-
umphalietiam habuu vifendas, in pluribus &Ccelebernmis vrbis partibus, in 
comitiojin roftris,in curia, in capitolio ponere decrcuerunt, continuu per om 
nes vitae annos confulatum pcrpetuamcp didaturam tribuere: decrcuerunt vt 
imago eius triumphali ornatu e templolouis optimimaximi exiret,& qu£ fibi. 
neqj plcbifcito dan neq? fcnatufcofulto illius magnitudo animi ac fpcdata mo 
dcltia paffaeft,poft obitum rccufarenon potuit.Libcralisetiam Po.Ro.magni 
tudine muneru,quod Attalo rcgi Afia dono dedit:fed Attalus teftameti ̂ cjui-
tate accepti muncris haud immemor,qui eandcm Afia moriens Po . Ro. lega-
uit-Eumcncs Attali rcgisfrater, 8C cjui auxilio aduerfus Antiochu,Macedone 
fuit,omnibus Aiie ciuitatibus,cjuas Antiochus bcllo amiferat a fcnatu donatus 
eft.Pompcius Deiotaro Gallatiaz regi Armenia minore contulit:c|; (ocius bel-
lo Mithridatico fuerit. Numidarum item rex Maffiniffa in amicitia receptus 
a P.Scipione Aphricano, multa 8C prarclara rei militaris facinora cjuu feciffetj 
ob cjua: vichs Carthagincnfibus 81 captoSyphace, cuius in Aphrica magnuni 
atc^ latu impenu,magna gloria noftns hominibus pcpcnt,Po.Ro.c]ua{cucp vr-
bes SC agros,cjuos manu ceperat,libi dono dedit .M.Curius cjuu Italia Pyrrhu 
regc cxegiffer,decretis a fenatu feptenis lugenbus agri populo,iibi autcm cjuin 
cjuaginta, popularis affignationis ipodu non exceffit,parum ldoneum reipub. 
ciuem exiftimans qui eo cjuod relicjuis tribueretur contentus non cffct. P. Cor 
nelii quocp Scipionis coniulisdecretum dc agris militum eiusfuit,vt quot quif 
que eoru annos in Hifpania aut Aphrica mUitaffet, in fingulos annos bina iu-
gcra acciperet.Scipionem ite pofteriorc dona militaria his cjui ftrenua operani 
ediderant diuidente, T.Labienus vt forti ccjuiti aureas armillas tnbueret ad-
mouit:eoqj fe negante ld (acturum ne caftrenfes honosin eo cjuipaulo antefer-
u l u i flc t, viol u re t u r3 ipfi ex pra:da gallica aurum ecjuiti largitus eft:nec taciteid 
Scipio tulit,nancpeec]uiti,Habebis,inc]uit,donum viri diuitis:cjuod vbi illeac 
cepit,proied:o ante pedcs Labicni auro,vultu dcmifit. Ide vt audiuit Scipionc 
dicentcm, fmperator tc argentcis armis donat, alaccrgaudcnfque abiit.C.etia 
Marii prazcipuusnon folum,caeterum prapotensgratg mcntisfuit afFed:us:du. 
asenim Camertium cohortes mira vircuie vim Cymbroru fuftincntesin ipfa 
acie aducrius coditionefccderis preter omncs leges ciuitatc donauit:guod qui-
dem fatium quum a nonnullis accufaretur, aiebat verba lcgum propter armo-
rum ftrcpitum cxaudire neqmuiffc.Infuper cjuu C. Lucius fororisfilius atque 
prxfectus in eius fecundo confulatu militi cuidam prgftanti forma Trcbonio 
nomine fub fe militanti vim afFerret>& ab adolefcente occifus effet,multis Tre 
bonium 
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bonium axufantibus ac nullis patrocinantibus,Trebonius a fe illum occifunt 
quiin magiftratu effet non negauit,fed hanc neciscaufarn dixit atcy probauit: 
ty Luciofe folicitanti obftitiffet,^ quamuis multa darentur, fuum tamen cor-
pus nunjuam proftituere voluiffcr.itacg Marius cjua: pro pra:clarismiliti> faci 
noribuscorona dari cofueuerat,{erri ad ieiuffit,Trcbonioc[jimpofuit.Bandius 
quum diquando Marccllu falutaffet, quis nam fit homo Marccllus rogat,<|uis 
illu pnbe norat antea.eo aute refpondcnte, L . Bandius,tpafi l^tatus magno-
pereadmiratufcp MarccIlus,Tu ille Badius es,inquit,cuius maxima intcrCan 
na:um bellatores fama eft:<£ P. Aemilium confule folus ne deferucris,in qucm 
cum denfiffima coniicerentur miffilia ea corpore fubiicies excepiftifaffentien-
te Bandio 8C vulnera qua:dam oftentante, Talia,inquit,quum in nos amicitia: 
figna profcrres,ad nos cur non cofeftim lbas .^an nos ad rctnbuenda amicorum 
virtutis przmia,quibus 3C penes hoftes tantus habetur honos iniquos cefuifti f 
H£C bcmgne locutus comprehenfum dextra iuuenem eximio ad pugnam cquo 
8C quingttis argeti drachmis donat.Hannibal militibus fuis quoqj Infubrium 
agro in concione vocatis ampliffima 8C ccrtiffima prgmia pronunciat. Agrum 
enim fcfe daturu in Italia, Aphnca, Hifpania,ct vbi quifcp velit immuneipfig 
accepiff*etliberis^:qui pecuniamg. agru maluiifet,eius fe votofansfaduru:qui 
Carthaginenfes ciues fieri vellent,poteftatcfaduruiqui domos rcdiremallent, 
daturum fe opcram ne cuius fuoru populariu immutatam fccum fortuna cffe 
vellet. Seruis quoqj dominosprofccutislibcrtatc propomt^binacg pro his ma-
cipia dominis fe rcdditurum,caq? vt fcircnt rata fore,agnu lacua manu , dextra 
filice retinens:fi fallerct,Ioue carteroscp prccatus dcos lta fc madarcnt,qucadmo 
dum ipfe agnu madaffet, et fccundu precationepecudis caput elifit.Et nc fua 
deeffent pr^mia claris geftoru titulis,eminetibus Cefar grauionbus prcliis,fin-
oulis legionibus quxftorespra:ficiebat:qui fortitcr agentes agnofccrcnt, 8C rc-
muneratione dignos afficcrent.Diuitias idem ac pecunias non vol uptatis aut 
fuarum gratia delitiarum ex bcllis cumulaffe,fed comunia potius virorum for 
tium primia apud fe coferuata iacere voluit, fecj maxima ex partc locuplctari 
putas, quoties llla abenemcritis virismilitibufcj impartiffet.Aurum nancg 8C 
argentum caiterafq? diuitias cx hoftibus partas,quata horum adcrat copia ma-
,no in numero Romam mittebat,a:dilibuf<£ ad {pctiacuia-tnbuens,prctonbus 
ouoa atqj cofulibus eorumcj donans vxonbus multos fibi allexit,aliofq> omni 
fpc (fcnisb dimifit. Illudinter cunda necfiletioprxtcreundu: <ja:ranum Po. 
Ro.quot tot regcs vidi,tot ACix populi,tot nationes,tot bclla,tot triuphi com 
pleuerant 8C totannis intadtum mafcrat,primo introitu in ciuili bello fuo,vno 
diefolus exhaufit,interqj alia,vt fcriptu cft, jptulit cxco lateru aureoru xxxvi. 
milia & innumera pondo,trium milium,fiue vt alibi, quatuor milium centum 
tri^nta 8C quinque-.argenti vero nongcntorum prope milium . Nec aliam ob 
rem vt diximus,quam cupiditatelargicndi:nam vt altcrait, Nemoliberalius 
vidoria vfus eft:nihil enitn fibi retinuit nili difpefandilibertatem.Inde magni 
fica 8C probada omnibus Tlti vox,&f cxhortatioilla Hierofolymarum obfidi-
one Me pudeat, inquit,nifi eum qui prius murum afcendcrat remuneratione 
inuidendum 
inuidendu fecero,vt fi quidem vixerit fimilibus pr^fit.Ncc pollicitisminor in-
uentus}qui in coiicione,ea deuida dixit illis,qui maiore videcertaffeit,& prg-
claris facinoru titulis natura fuam rebus bene actortiter geftis nobil;ore red-
didiflentjpraemia St honores redditurum,neceorum vllum cjui plus aiiolabo-
raflet iufta neceflltudinecanturum.Confeftim itaqueiufliteos quorun partes 
erant,indicare quofna fcirent omnes fortiter gefliffe, St nominibusfuiscjuofcjj 
interpellas pr^fentes collaudabat,quafi cjui domefticis rede geftis,fatis iipercg 
lxtarentur,& coronaseis aureas imponebat, St torcjues longasq? haftas &'igna 
cx argento fadta donabat,6d vniufcuiufij ordinem mutabat in melius-.cjuineti 
am ex manubiis aurum & argentum,veftes item aliamq^ praedam fumma qua-
dam liberalitate diftribuens. 
Supcrjhtum non folion fed dcfunftorum ducum memoru celebres tituli,et de cotumnis,obelifcis9 
pyrmidibus^rcubusjftatuisiclypcissabulistcantdrifque <td id extdijicatis, Cap. XL 
Vnc memoria: nedum fuperftitum fed defundtorum ducum proro-
gatX celebres titulos referamus, ac primum Iouis, qui vt cxteris dei 
tatis nomine, ita St rebus geftis multoru opinione fuperior fuit.Ete-
nim, vt Euemerus qui resgeftaseius Si canerorum qui dii putantur 
colligens,hiftoriamc]j contexens ex titulis& infcriptionibus facris quae,in anti 
quiflimis templis habebantur auctor eft, in phano louis trifilii auream colum-
11 am efle pofitam ab ipfo Ioue conftat, in qua,titulo monftrante,fua gefta per-
fcrip(it,vt monumentu effet pofteris rerum fuaru . Sefooiis finem expeditionis 
in Thracia ftatuens, multis in locis ab fe deui&is columnaserexir,in queis Ae-
gyptiis quas facras dicut literis fcriptum extat, Hanc prouincia armis fubegit 
rex regum,princeps principum Sefoofis.Quid Alexander ille Macedo^nonne 
in Sogdianorum finibus Alexandriam condidit ad coteftandositineris fui ter 
minos f quo in loco ab Hercule primu, a Libero deindepatre,Cyro item SC Se-
myramide atcgab ipfo Alexadrodenicjj arae funt conftitutx, quod proximum 
glori£ omnium duxenntillo vfque promouifle itineris fuimetas, ab illaparte 
terraru fluuiofines fecante,quem Badtri foliIaxatem vocant,Scyth^ Filin no-
minant,hunc eunde efle Tanaim exercitus Alexandri Magni crediderunt: vc 
rum vbi Demodamas Seleuci. 3C Antiochi regu dux, fatis ldoneus vero audtor 
trangrefliis agmen lftum titulos omnes fupergreflus, alium efle g Tanaim de-
prchcdit,ob cuius glori^ infigne dedit nomini fuo vt altaria lbi ftrueret Apol-
lini Dindimo,hoc eft,Colliminio:q? limes Perficus vna cu Scythisiungeretur. 
Idem Alcxandrum tnumphoru fuoru aufpiciis codiditin Aegyptii maris lit-
tore vrbc alia fui nominis,qua metatus eft Denochares fiue Democratesarchi 
tctius memorabili ingenio,xv.milia pafluu laxitate coplexus,ad effigie Mace-
donica: chlamydis,noc eft,orbe gyrato,lacunofo dextra leuacg,angulofo ̂ pcur 
fu,iam tu tamen quinta fitus parte regi dicata.In diuerfis infuper Alig regioni 
bus xii.inueniturcodidiflemuros eoru,infignies Grgcoru quibufda elemento-
ru chara6teribus,vti legeretur in eis, Alexander rex filiuslouis fecit.Idem Her-
culi St Liberi patris laboribus fuperatis,prxcepitei,quem Perfidi pr^fecerat,vt 
pilas folidas auri pedum vicenum quinumerigeret,&: inhis fadaeius fcnberet 
Jj_ ) poneretcg 
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poncretqj in vltima lndia,vltra Liberi patris Si Herculis tropha:a:vndc ad pra: 
ceptoreiuii Anftotele fcnbes,Et ego,mqt,mea quincgaurea trophaea prionbus 
aluora denis pedibus ftatui,a( cp imperain,qua: mtraculo fint futura,chanffime 
preccptor.poftcris,fci 1 (cet 110 parua adm.ratione nouuperpetiium(j virtutibus 
monumentum,non inuidendu mortalibus perpetua:de nobis opimonis,A ani-
mi induftri^.Huius rcgisgloriam aemulati funt Romani,fcd non diuitias adx-
quarunt-.ftatuerunt emm coiumnas ot ipfi quaj rcru geftarum reterrcnt memo-
nam,fed a:reas atquc marmoreas. Auguftus nantj viCtor totius Aegypti quam 
Cafar pro partc fuperauerat,multa dc naualt certaminefuftuht rottra, quibus 
coflatis quatuor fecit columnas,qu$ poftea a LomitianoinCapitolio funt col 
locatT.na roltraras lulius pofuit victis Pcenis nauali certamine,e quibus vnam 
in roftris^altcram anre cunam pofitam conitat.Fuerunt St marmorea: coluna?, 
qmbus apud maiorcs,nobiles aut fub montibus, aut in motibus fepeliebantur: 
vnde natu eft vt fupra cadauera aut pyramides fierent,moles ab imo latiffimg, 
in fummitates acutiflimas delinentes,lic dida:,quod ad ignis ipeciem in conu 
tenuaretur,aut mgentes collocarentur columna-. Vcrum quanqua de pyrami-
dum mole ac forma fcripferint Herodotus St Homerus Dunlianus, Ariftago-
raSjDionyfius, Artemidorus, Alexader, Polyhiftor,Buthoriades,Antifthenes, 
Demetrius mtcr omnes eos tamc 11 on conftat a quibus coept£ fint authoribus. 
Erigendarum autem dicandarumque pyramidum cauia m Aegypto, regurrx 
pecunieociofa Sc itulra oftctatio a plerifque traditur,ne pecunia iuccefloribus 
aut icmulis infidiantibus prgberet.aut ne plebsociofa lagueret Columnaru ve-
rovfus lii Komanis ccepit a Cornelio Memo, qui prilcos deuicerar,anno vrbis 
coditg ccccxvi.Erat St m foro I raiani columna fub qua ofla eius pofita in vr-
nam aurca collocata fuifleconftat, pcrmanentqj dua: adhuc Romar Hadriani 
Sl M.Antonini fuis nomimbus celebres.Haru aute ratio eft,quibusdicat£ fue-
rint attolli fuper cgteros mortales, quemadmodu in vrbe Roma interdiuerfas 
molcs obelifcos vidcmus plures,alios(j iacentes,ahos eredos,quos Impcratorcs 
maximi bcllo domitisgentibus St profperitatibus clanflimaru rerum gcftaru 
elati diis fuperis in rehgione dicarunt.Sic Sefoofis Aegypti rex obchfcos cx la 
pide puroduos erexit,vtru(j altti cubitis cetumuiginti, 111 quibus tum imperii 
magnitudinem,tu quas fubegit nationcs defcripfit.Sic apud Hyberospugnace 
gentc tot obclifcos erigerecirca cuiufcg fepulchru mons erat quot homines cx 
numcro hoftiu illc nccaflct.Erant St tnuphales arcus,funtq> adhucRomg fuo 
ioco,imprimis Imper.C£faris,L,Septimii,& Imper.Cef.M. Aurelii, Antonini 
Pii, rcrum fuarum infigni marmore St claro artificio,vt imprcfla docet infcri-
ptio.Et arcus etiam tnumpho infignis Coftantini,quem incifac litcr^ liberato- ' 
rem vrbis,fundatorem quietis indicat. Eft SC nobilis atcp triuphalisHierufalc, 
hunctitulu habens,Diuo Vefpafiano&f DiuoTitofiho.S.P.Q^R.Pauca reli 
quoru deinde veftigia fupfunt,quanq trecctos et viginti triuphos ab vrbe cod. 
ad li£C ipfa qu£ modo diximus tepora numcrct.Ncc etia dubiu eft ob virtutis 
miraculu quin maiores noftri reges ipfos vira fu6tos,ia6tarc fummis laudibus, 
ac nouis ct cxquilitis honoribus coeperint,fiue vt ficri folet 111 adulatione eoru, 
Ii fiuc 
fiuc ob bencficia quibus crat humanitate compofiti,ipfi rcges dcinde ctim cha-
riflimi fuiflcnt his,quoru vitam compofuerant,multis(j hononbus referfcrant, 
non parum dcnicjj fui defiderium dc medio fublati reliquerunt: ficqj homines 
£tatis llliuSjfiue Samii,fiue Corinthii,uue Aflyrii,fiue Aegyptii,fiuc alterius ge 
tis fuerintjfimulachra finxerunt &C ftatuas,vt haberent quo aliquam voluptatc 
cx imaginum talium profpcdione reciperent, progrefliquelogius pcr amorem 
memoriam cceperut colere defundorum,vt Si gratia reterrebcnemcntis vide-
rctur, A fucccflores coru allicerc ad bene lmperadi cupiditate:quod orator ex-
imius in Natura deorum monet dices,Sufcepit autem vitahominis cufuctudo 
q? communis vt beneficiis cxcclletcs viros in ccelu fama ac voluptate tolleret. 
Hinc Hercules,hincCaftor,hinc Pollux, hinc Aefculapius,hinc Liber,& alio 
loco,at(p alio,& m plerifc^ ciuitatibus intelligi poteft,acuenda: virtutis gratia: 
aut quo libcntius reipubhcc gratia periculum adiretoptimusc[uifque,virorum 
fortium memoriam honorc dcorum immortalium confecratam . Hac ratione 
Mauri ppnos reges,Romani fuos Cccfarcs, 8C qui viri fortitudine infignes erat 
confccrauere. Indepcr gcntes SC prouincias fingulas vana deorum religio mu-
tatur, dum non vnus ab omnibus deus colitur, fed propria cuicg maioru fuoru 
cultura feruatur. Hoc ita efle Alexader Magnus inligni volumine ad rnatrem 
fuam fcnbit,metu fuX poteftatis proditu fibi a diis, hominibus,a facerdote fe-
cretum, quod maiorum dC regu memoria (eruata fit-.mde paulatim cultu in me 
tum verfojfuperftitioncm mortifcram irrepfifle,verumque eflepoeticum lllud, 
Pnmos in vrbc deos fecit timor. Quo autcm tempore huifmodi diuini hono-
res mortalibusefle cceperint,no eft obfcurum,pr£{ertim quum nulh rcges ante 
Saturnum vel Vranum fuerinr, &C Iouis temponbus ab initio templa coftituta 
eflent,8d noui deorum cultus inucnti.Sic hominum efFigies quum nofolercnt, 
exprimi,ccepere,nec niii ab aliqua infigni eoru qui diuturnitatem nominis me 
ruiflent,primocp facrorum certaminum vidoriir,maximeqj 01ympi£,vbi om-
nes quicuq; vidtores fuiflent fimulacra efFingi folcrc moris erat, eorum qui tcr 
huiufmodi 111 certamine fupcriores euafiflent,ex vniuerfo corpore lineamcntis 
ad ipfum fimilitudinem exprcffis . Primus tamcn hic ftatuarum honos, vt vi« 
dere videor,Grarcis debctur,nullifque apud eos reor plurcs dicatas (| Demetrio 
Phanoftrati filio Phalerio,qui quum apud Athcnicnfes cucionaretur,vrbi pra: 
fuit annis dcccm^reiscp ftatuis honoratus eft trecentisfexaginta,quarum plu-
res equcftres erant, SC in curribusfeu bigisftabant fummocjueftudio fermc in-
tra quadringentos dies confummata'erant.Iam quu apud Athcnienfes clarifli 
mus eflet,fic quocp ipfe ab ca quac cunda ccSfumit inuidia tentatus,quippe infi 
dias paflus a c]uibu(dam,mortis fententia abfcns excepit, non tamcn eius cor-
pore potiti funt,vcrum ipfiusdeiicientesimagines,scruginedcinduftria fceda-
tas,alias quide vendiderut,ahas fubmerfcrut,alias in frufta cociderunt, vna au 
tem in acie feruata:atque hocintulifle Athenienfeshuic Demetrio, iubcntere 
ge,proditum cft.Apud Romanos etiam pedeflres 8C equeftres ftatuas procul 
dubio aliquadiu in fumma veneratione 8C audoritate habitas conftat,equeftri 
um tamen origo perquam vetus eft,& cum foeminis etiam honore communica 
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to,exemploClodix cuius fhtua equeflm erat,ceu partim eflet toga eam cingf, 
quum nec Lucretix, nec Bruto qui expulerat rege$,propter (juos Clodia inter 
obfidcs fuerat decerneretur:&: cjuanquam Catonisin ceniura vociferationes ef 
fent mulieribus Romanis m prouinciis ftatuas poni.no tamen potuit inhibere 
quominus Romx cjuotjuc ponerentur,ficuti Corneliu Gracchorum matri,t|uaz 
fuit Aphricani prioris filia . Togatx antiquitus itatuz dicebantur, deinde 
nud-r haftam tenentes: eraca enim res erat, ftatuas nudas dicare, nihi% in eis 
< condeVe Srario vero Romana,togas & militares thoracas fuperaddete. C-. 
far quide diftator loricata fibi in foro dicari pailus eft ftatua. Fuit Marci Tre-
melii equeftris toga.quiSamnitesbis deuicerat.captacp Anamapopulu ftipen-
dio liberauerat. fuitetiam Scipionisqui bellum m Alia geilit, Antiochumqj 
deuicit non folum cum chlaamydc, fed etiam cum crepidis m Capuoho iita. 
Dicabantur quibufdam argentea-,quibufdam aurex.Pcmpems nanq, in tnum 
pho Pharnacis qui primus regnum tenuit m Ponto argeteam trallulit Mnhn 
datcsitem currusaureos& argenteos.quanqua necdelmt qui argeti vifum pn 
mum Diuo Aueuftod.catunun ftatuisfalfoarbitrentur. Aureaautem ftatua, 
acomniu pnmum nullainanitate.in templo Anetid.s nummegent.busill.sU 
cratiffima pofita eft. Antonii dcinde Parthicis rebus dircpta ftatua quoqj rcgis 
Aflarii qulno adoraffc capitaleerat.ex aurofuit fexagmtarum9 cubitorum 
proccritate . Domitianus etiam apud noftros quum de Lac.s Germaniscg tn-
umphaflet, tantg fu.t infoletia: atquar fuperbia: vt aureasatq; argenteas ftatuas 
fibiinCapitolio poniiulTerit.ExgreetiamprimamRomgftatuam conflatam, 
& Cerer i  primum dicatam ex Spurii Caffii peculioquem regnum appetetem 
pater e t u s  occiderat.inuen.o.Statua quoque Horatii qui & Cocles cognom.na-
tuseft jenea fuit.Se m a:de Vulcan, pofita eft,qug detr.mentu corpons acceptu 
(claudus enim tefte Plutarcho poftea fuit)quod armatusm 1 ybcrim defilies 
tyrrheno telo fautius ille admiferat oftendit,Lm,usl.cetobftet,mult,% iuper 
incidentibus tel.s incolume ad fuostrafnatau.fTe aflcrat.Carfar didatornoio-
lum fib, ,n foro d.car, ftatuas paffus eft.fed d.fieSas Pompei, ftatuas repofmt. 
Ex hor ctiam Augufti Cxfaris morem probandum cefeo.quod illuftrand.s du 
cibus antiquis qu.Romanfi imperium auxiflentex^.ff.mani dil.gcnt.am im 
pcndit opcra cuiuis reintegrans ac titulos.dcdicatis ommum ftatu.s tnumpha 
li habituin port.cbusfuifori:fa<Sum placct, nec m.nus rat.o:hqu.dem ed.fto 
prafatus eft eo fe propofito id agere, vt effent quorum ad exepla & iphus & fu 
perioris temporis clarorum virorum formarenturmores,ad quorumquc vclun 
prrfentem regulaminftitutosprincipesfuosPo.Ro .cxigcref.fap.cntervtiq,. 
Nam quum al.quando ftatug fuiffent infigma v.rtutum,&: h.s poncrentur qm , 
lngenio & doftrina praftarcnt,qu',que magna gefl.ffent,aut mortcm pro repu-
blfca obiiflent,qualesdecretas legatis a regc Vcietium mtcrtedis legimus, nul-
lum mortuo.C.ceronis fentetia, ab homine mortali vel chanus vel diuturnius 
pramium vel gratia maior vlla praftan potcft quam ftatua: vel fepulchri. Ha-
rum rerum geftarum & glorig mcmoria quamplurimi ex his quos diximus bel 
lorum duces xternitati commendari poffe cxiftimantcsardentcrcffeciaruiit, 
li ii tanquam 
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tanquam plus pracmii dc vrnis & figmetis huiufmodi fenfu carentibus adcptu 
ri^qudm ex confcientia honefte reCteqz fadoru. Quod autem fit pulchru velu-
ti exigua hxc SC minima fperncre ad afcenfum vera: gloriac tcndente,Cato Ce-* 
fomius monftrauit, qui interrogatus qua ob rem inter multos praxlaros ftatu-
ani non habcret,Malo,inquit,ambigete bonos qua ob rem id non meruerim, ̂  
quod eftgrauius,cur impetrauerim muffitare. Militari etiam gloria: clypci fe-
ingerunt,quosin facro velin publico priuatim dicariinftituti vctcris fuiffeco 
perio.Primus qui hoc egerit, Appius Claudius fertur:is dico £ cuSeruilio cof. 
fuit,anno vrbis cclxx.Pofuit enim in Bellong gde maiorcs fuos, voluitcg in fu-
blimi videri,& clanffimegcftoru titulos legi.M. Aemilius in cofulatu collega 
QJLuftatii poft eu n5 in bafilica modo Acmilia,vcrum SC domi fug pofuit,pla 
cuitcpplena virtutis lmagine reddi clypeo cuiufcp qui fuerit lllo vfus HosPoe-
ni ex auro factitauere:licqj clypeos 8C imagines fecu m caftris vexcre. Eiufmo-
di quoqucfcutis apud Troiam pugnatu cft.expreffis quocp imaginibus: 8t cly 
peus fupra fores Capitolin^: a:dis vfqz ad incendium pnmu fuitjtantacg maiorii 
quidem noftrorum authoritas in ea rc annotatur,vt L.Manilio Fuluio cof.an 
no vrbis dlxxv M. Aufidius tutcl^ Capitolii redeptor,docuerit patres argcteos 
effe clypcos,qui pro xreis per aliquot lam luftra affignabantur . Tabulis fimili 
terpidis funt qui reru fuarmn memoria excoluerunt, vt L . Aemilius Paulus, 
LuciuscgScipio,ac Meffala princeps.Horum enimprimus de Ligunbus trium 
phans geftorum ordincm m tabula pidum publice reliquit,fccundus tabulam 
vidtonae fuX Afiatica: m Capitolio po(uit,tcrtiam tabula pidta pra:lii quo Car 
thaginenfes SC Gcrioncm 111 Sicilia vicerat, in latere curi£ hoftili£ affixit,anno 
ab vrbc cod.dccccxl. Arator aute lllc Arpinas Sl manipularis lmp.C.Manus 
non clypeis pendetibus,non pitiis tabulis, non toreumate fignovc,non ftatuis, 
marmorc,aut $re,no obelifco,non triumphali arcu,non pyramide^non colum 
na,non pila aurca a:dificiove quopiam tantum,(ed cantharo res (uas clariffime 
geftas llluftrauit.Poft Iugurthinu enim 81 Cymbricum Theutonicumcp trium 
phum cantharis potaffc Liberi patris exemplo traditur, quo tnter bibendum 
indicc illius victoria^ ex Alia duct£ fuam compararct ac iimillimam rcdderet. 
hudorum cclcbrationes. Cap. XII. 
Oft haccinfuperludorum celebrationes,fiquidem ad natales corum, 
vel tcmplorum nouorum dcdicationes , vel vota ducum perfolucn-
W &71jKfcj|da,ingenti confluentis multitudinis copia funt conftitut£:& primi-
quidem venationcs qu£ vocatur muncra,Saturno deofunt attri-
buta:,fiue ad expeditioncs ituri,debeat pugnas SC coeuntes inter fe acies fpe-
&are,ne in bcllo armatos hoftes,vel vulnera,vcl fanguinem perhorrefcant, fiuc 
vt nonnulli perhibent,hanc apud vetcrcs dcuotionem fadam,vt contra hoftes 
ciuiu fanguineprimu tali deo litaretur.Pefcenius cnim Feftus in librishiftori 
arum refert Carthagincnfes Saturno humanas hoftias folitos immolare, SC cu 
vidi effent ab AgathocleSiculorum rege iratum fibi deum putauiffe, itaqj vt 
diligentius piaculum folucrent,ducentos nobilium filios immolaffe,tatum re-
ligio potuit fuadcre malorum,vt tatam ciuitatispartem occideret,quanta for-
raile t ft
Jr y 
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tafte nec Agathoclcs vidor occiderat.Idem in Latio quoqj eodem genere facrf 
ficii cultus eft,non quidem vt homo ad aram immolaretur, fed vt in Tyberim 
de ponte Miluio mitteretur . Vcrum id genus facrificii ab Hcrcule fuit poftea 
cum Geryonis pecoreex Hifpania per Italiam reuertente fublatum^perfuafitq? 
illorum populis vt fauftis facrificiis intaufta mutarent,ritu tamen pcrmanente, 
vt pro veris hominibus imagines iaceretur efcirpo, vt Ouidius in faftis docet, 
Doncc in li£C venit Tyrinthius arua,quotannis Tnftia Leucadiofacra parata 
deo.Illum ftramineos in aquam mififfe quiritcs Herculis exemplo corpora fal-
fa iace . H^c facra veftales etiam virgines feciffc his verbis ldc poeta meminit, 
Tum quocj prifcorum virgo fimulacra virorum Mittere roboreo fcirpea pon-
te folct.Ex his caufis qu£ dc origine huius fefti relatg funt, apparet, Saturnalia 
vetuftiora effe vrbc Romana,adco vt anteRoma in Gr^ciahocfolcne ccepiffet. 
L.Accius in annalibus fuis refcrt his verfibus, Maxima pars Graium Saturno 
SL maxime AthenaeCoficiunt facra quae cronia efte iteratur ab illis . Quumqj 
die cclebrat,per agros vrbesq; fere omnes Excrcent epulis la!ti famulofque pro-
curant Quifq^fuos.Noftnsq? itidem etia mos traditus lllinc eft, vt cu dommis 
famuli epulentur.lbidem eodem quoque tempore quu diu etia humanis capiti 
bus Ditem placare fe crcdcrent, eundcm fenmt Herculem fimili modo rcdeun 
tem per ltaliam getibus fuafiffe vt facnficia mutarent, inferetes Diti no homi-
num capita,fed ofcilla ad viua effigie arte fimulata. Inuenio poftea quum ludi 
per vrbem in copitis agitabatur,reftitui fcilicet a Tarquinio Superbo Laribus 
ac Maniz,cx refponfo Apollinis, quo pr^ceptu eft vt capitibus pro capitibus 
fupplicaretur^id^ quamdiu obferuatu vt pro familiarium fofpitate pueri ma-
daretur Manig De£ matri Larium,id eft,deorum inferorum:quod facrificii ge 
nus lunius Brutus cof.pulfo Tarquinio aliter coftituit celcbrandum.Nam ca-
pitibus allii SL papaueris facrificari iuflit,vt refpofo Apollinis fatiffieret de nu 
mero capitum,remoto fcilicet fcclercinfaufta: facrificationis, fadumque eft vt 
pila: 81 effigies vinles,8d muliebres ex lana copitalibus fufpendcrentur, totque 
his pilg quot capita feruorum,tot effigies quoteffentliberi ponerentur,qu£ de-
nique effigies Maniaefufpenfe pro lingulorum foribus periculum fi quod lm-
mineret familiis expiarcnt, ac dea viuis parceret his pilis SC fimulachris conte-
ta.Ludosautcm ipfos ex viis copitorum,in quibus agitabantur compitalia, ap-
pellitauerunt.Deinde quoniam fuiffe Pam ly ccorem diuinam,&: cum hac Lu 
percalia fefta quondam celebrata primum fuiffe apud vetuftatis aflertorcs co-
ftat de his nobis tertioloco differendum videtur. Ea itaque facroru gencra vt 
elcgantiffimis rcrum gcftarum lcriptoribus vifum cft, ab his qui ex Arcadia 
cum Euadro in cum locu qui nunc Roman^ vrbis eft profe&i funt,ad noftros „ 
primu delata fuiffe ferut,ac ritu fuo celebrata. Ouidius in faftis.Pana deos pe: 
cons veteres coluiffe querutur Arcadcs Arcadiis plurimus llle iugis. Pan erat 
armenti,Pan illic numen aquaru,Munus ob incolumes ille ferebat oucs.Tran-
ftulit Euandcr fylueftria numina fccum, Hic vbi nunc vrbs cft,tunc locus vr-
bis erat.In qua quidcm vrbe conftat Euandrum conftituiffe,vt diuefa paftora-
li turba, nudi iuuenesacpellibus immolataru hoftiarum inuoluti lyceu Pana 
li iii veneran--
veneranteS) perluxum atq* lafciuiam ex epularum hilaritate profufioreq? vino 
prouedii perfonati currerentjoraquc manu terentes obuios gubftj ac mulieres 
maxirne adultas,his vltro manuu palmas cscdendas porrigentes verbcraret,exi 
fnmantes id libifelicem pariunda facultatem praftare polie, eodcpoftea poeta 
dicete,Nupta quid expetias/no tu pallctibus herbis Nec prece,nec magico car 
mine mater eris . Excipe fcecundac patienter verbera dextrg, lam facer optatu 
nomen habebebit aui.Cur autenudi currenteshunc deu coluerint,pleraq$ cur-
riculo vetuftatis ad nos vfcg delapfa indicant, fiue q? ipfi deo qui nudus eli cele 
ritati fux co pa&o loge aptius nudos miniftros habere vifu fit,fiue quod Arca-
des omnium populoru qui Gra:ciam coluerint vetuftiftimi, feris fimile adhuc 
fyluis & montibus vitam agentes^expertes legis artifuue, primum hunc dcnm 
vencrari patrio cultu coeperint.ldem audtor in taftis, Cur igitur currat, & cur 
fi currere mos eft,Nuda fcrant polita corpora vefte rogas ? Jpfedeus velox dif-
currerc gaudet in altis Montibus,& fubitas concipit illc feras. Ipfe dcus nudus 
nudos mbet efte miniftros, Ncc iatis ad curfus cdmoda veftiserat.C. vero Ac-
tacilius, vt icribit P!utarchus,fcribit Romulum quu ante coditam vrbem cius 
pecora a latronibus rapta tuiftent, Lupcrcalium folennitatc in honorc Fauno 
iupplicem pnmo excoluifte,nudum deindc ne fudore prepedirctur,omeis (al-
tus curredo fyluasq? luftrafie,ideo nudatos Lupercalcs ha:c ludicra celebraffe. 
Lupercos alii nudos fieri iolitos aiunt,q? Faunus vcfte delufus a fuis, ea facris 
procul arcuerit. Ouidiusenim in faftis, Vcfte deuslufus, fallontcslumina ve-
ftes Non amat,8<[ nudos ad fua facra vocat.Iuftinus quoq? magisex habitu dci 
cui ea facra fiebat,quam ex alio nuditatis caufam rcfert, quu poft huc tertio lo 
co regnaflc Faunum ferut,fub quo Euander,ab Arcadia: vrbe Palareo in Itali* 
am cum mcdiocri turba populanu vcnit, cui Faunus ct agros et montc qucm 
illepoftcaPalanteu appellauit benigneafi'ignauit:in huiusradicibus templum 
Lyceo quc Gra:ci Pana,Romani Lupcrcal appellant,coftituit,ipfum dci limu» 
lachru nudu caprina pellc amidum eft, quohabitu poix etiam Komae Lupcr-
calibus decurrebatur-.vtcunq; res fc habeat,in tcpora tamcn vfcp C.Ca.viaris hu 
iufmodi obferuatione fuilTc copertueft-.ca nanq; facra quu iedcns Cglar fpcdla 
ret,& intercos qui {olcnnia cclcbrarcntM.. Antonms cof.qui triuuir poftcafu 
it adeftct,amntcu diadema capiti Ggfaris imponercconatum,quod quuCgfar 
amoto capite ac iimul manibus reieciflct,Iouis Capitolintftatu^ llico iuflit im 
poncndum.De nomine Lupercalium non vna etiam ratio,fed varia proditur: 
aliinanquelocum dco Pani iacratum Arcadixfcrunt,cuietiam monsin Arca 
dia L yceuscoafccratus eft,8£ didius Grcce Ai/*S-yd eft,lupus,q?!upos haud fi-
natin ouesdefa:uire:idco Euandcr dcogcntis fu$facrificauit locum,& no-
minauit Lupcrcal^pr^iidio ipfius lupi a pecudibus arccrentur. Alii,rcferete 
Plutacho,putat a Lupa qu^Romulum educauitpotius cmanaflc,quu(vt ait) 
lupercalcs ludicrum incohoent,vbi expofitum Romulu fuifle fama eft,tametfi 
quT ad facra pertinct minus eiconuemant rei du de Lupa Romuli nutrice lo-
quitur.ldem pocta his verbis fidem facit,llla loco nome fecit deus llle lupercal 
Magna dati nutrixpramiia ladishabet. Quis vetat Arcadio didos dc monte 
lupcrcos?' 
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lupercos^Faunus in Arcadia tepla lyceus habet Inueniutur etia,auck>re Quin 
tiliano^g Lupcrcalia a:que tres partcs orationis cife contedant,quafi ludere per 
caprum . Ob tempons dcnicp obferuationc ludicru hoc, vt mquit Plutarchus^, 
ad expediendos mancs conftitutu crcditur:fiebatcnim,vt illeinqt,nefaftis die-
bus mcfe fcbruarii,quc piacularc interpretatur, eode pocta m Faftis dicete,Tcr 
tiapoftidusnudos aurora lupcrcos Afpicit,& Fauni facra bicorniseut. Con-
fualia ludi diccbatur quos in honorcConfi faciebant,que deu coufilii putabat. 
Circenfes verd quosprimus Romulus raptis Sabinis Confualium nomine cele-
brauit,Ncptuno dicabatur.Hi in littorc olim flummis agebantur,ab alio late^ 
re politis cnfibus & gladiis,vt ab vtraqj partc cfiet ignauia: pr^fens periculum> 
vnde St Circcnfes diCti fum,q? cxhibcbatur 111 circuiru politisenfibus,licct alii 
a circuedo,ab Aftercienfibusalii circefes dicat vocan folitos.Horu ratio ludo< 
rum quid aliud habeat mli leuitatc,& vanitatem,& infaniam,non vidco : tato 
nancgimpetu concitabantur animi infurorem,quato lllucimpetu currebatur^ 
vt ia plus fpe&aculi exhiberent^quam fpetiadi gratia conuemftcnt,cum excla 
mare,8£ cfterri,S< cxiliri cccpiflent,Equiria,ludi funt quosRomulus idem Mar 
ti lnftituit.percquorum curfum,qui in campoMartio exerccbatur. Gladiato* 
ru quoque munusdititi quod populo tanqua munusdonatur,& qui donar mu 
neranus:&f qui familia gladiatoru habct, gladiatoreiquc domi m difciplma,8d 
m ludo excrcet,ac poftca vcndit, lanifta vocatur: gladiatorumq; idco di(5tu,<^ 
mos crat 111 fcpijjchris mortuorii viroru fortiu captiuos necari, quod quia po-
ftca immane vifum eft, placuit dimicarc gladiatores antc fcpulchra:que more 
Homerusnoftcr Matuanus his vcrbis expreffit, Vluetis rapit inferias quos im, 
molet vmbris,Captiuoque rogi perfudat fanguine flamas.Nec abnuit ille,tefte 
Floro,de ftipcndiario Thrace milcs,dc milite defcrtor,inde latro,deinde in ho 
nore viriugladiator, qui dcfundioru quoquepradio ducu Impcratoris cclcbra» 
uit exequiis,captiu6fqj circo rcgioiuflit armis depugnare, quafi planc cxpiatu 
rus omneprarteritu dcdecus,fi degladiatorc muneratorfuiflet.Liuius ab vrbe 
c5d.xxix,Scipio Carthagme ad vota folucda diis,munuf<pgladiatorum quod 
mortis caufa patris patruiq? parauerat cdedu redit.Gladiatorti fuit fpe&aculu 
no ex eo generc hominu ex quo laniftas copararc mos cft,feruoruq? vamale fan 
guine liabenr, voluntaria omnis & gratuita opcra pugnantium fuit.Nam alii 
mifli ab rcgibus funt adfpccimcn infitargeti virtutis oftendcndu, alii ipfi pro-
fcfli fe pugnaturos in gratia ducis,alios piulatio in certamen vt prouocarent, 
prouocativehaud abnuercnt,traxit.Quidcnim miretur quifq 111 hoc primum 
inuentore an inuentu,artincem an audorem^aufum alique hoc excogitarc, an 
fufpicerc,an iubere,an fuperomnia populifurorcmfquam vileenimnefas ani „ 
marum iftarum,quantu mde querelarum, quantu mali potuit hauriri, quis no 
videt^Nouendialesludi funt,qui in honorc mortuorum cclebrantur. Proin.de 
apud maiores vbi quis fuiflct extind:us,ad domum fuam referebatur:vndc cft, 
Sedibus hunc rcfer ante fuis: 8^ illic fcptcm erat dicbus,odauo inccndcbatur, 
nono fepclicbatur domi etia fugivnde orta eft cofuetudo vt dii penatcs colatur 
in domibus.Similiter Funebres,Plebeios,Megalenfes, Apollinares,quos omncs 
currules 
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curules aediles munere publico curabat, magno plaufu celebratos inuenio.Fu-
nebres ad decinendu populu inftituti, dum popa funeri decreta in honore Pa-
tricii viri plene inftruitur.Plebeii cjui falute plebis gdutur exadis regibus?/p 
libertate,aut £ recociliatione plebis poft feceffione in Auentinu . Magni ludi» 
Romani ludi appellabantur,quos in honore Iouis faciebat: vel Romani Regii 
ludi,QcAfconio tefte,fuis fub regibus inftituti funt, magnicg appellati,q> ma-
gnis impenlis dati5cu primu ludis impenfa funt ducentamilia nummum,adeo 
magnos ludos fadtos putant, q> confilioru fecretoru Deo,id eft,Neptuno, La-
ri,5 diis magnis,id eft, Lanbus vrbis Romaedati fut,qbus aiut raptas5abinas 
efte,quod videtur Virgilius notafte,Et magnis Circefibus adtis . Megalefes ve-
ro nobiliu ludi 8£ magnis diis confecrati, a loco inuentionis eius fic didi. His 
praztoru eratludis interefle & lufores coducere.Iuuenalis in Satyris,IntereaMe 
galefiaca: fpectacula mappT Idazum folenne colunt, fimiliftj triumpho Prxda 
caballorum prartor fedet,ac mihi pace Immenfa: nimiaecg,licet fi dicere,plebis, 
Totam hodie Romam circus capit,& fragor autem Percutit, euentum viridis 
cjuo colligo panni. Nam fi deficeret mceftam attonitamq; videres Hac vrbem, 
veluti Cannarum in puluere vidisCofulibus, fpedent rnuenes quos clamor S£ 
audax Sponfio,quos culta: decet afledifle puell^.Ludos fcenicos Valerius An-
cias author eft, Megalefia appellatos,&,fi Firmiano credimus,Libero attnbu-
tos, cui ex Indis J hebas redeuti,a triennio bis peregrinationis exado Gra:cos 
inftituifle trieteridas tradunt.Ludoru Apollinarium origo vidoriarnon vali-
tudinis ergo,vt quidam annalu fcriptores produnt,ex duobus Martii vatis car 
minibusjcuius duo in fenatu volumina illata erat, memoratur:priore carmine 
Cannenlis prgdidta clades in hgc propemodu verba erat, Amncm troiugenam 
Romanx fuga: Canna,Nec te alienigen^ cogat in capo Diomedis coferere ma. 
nus.fed nequecredes Tu mihi donec fanguine campu,Multacg milia occifa tua 
defert Amnis in pontum magnnm extra trugifcra pifcibus Atque auibus feris 
quoque qua: incolunt terras, his fluat efca caro tuainam mihi ita Jupiter fatus 
cft, Diomedis argiui campum &>C Cannam flumcn qui militauerat in his locis 
luxta atq? ipfam cladem agnofccbant: tum alterum deinde carmcn inuentum 
cft ita fcriptum , Hoftem Romani fi ex agro expellerc vultis,Vomica qu£ gen-
tium venit longe Apollini vouendos cefeo ludos, qui quotanis comites Apol-
lini fiant.His ludis faciendispr^erit pr£tor,qui ius populoplebicp dabit.Sum-
mum diem viri graico ritu hoftiis facra faciant.Hoc fi rcdefaciecis,gaudebitis 
femper fietcg respub.vcftra melior:na is dies cxtinguet perduelles veftros g ve-
ftros capos pafcunt placide. Ex hoccarmine quu procurandi gratia dics vnus 
rcbus diuinis impenfibus eff*et,poftremo fen at u fcoful t um fadum eft, vti dece, 
viri quo magis inftruerentur de ludis Apollini faciendis,reqp diuina rede faci-
enda,libros Sibyllinos adirent, in quibus quum eadem reperta nunciatu eflct, 
cenfuerut Patres Apollini ludos vouendos faciendos^ inqp ea rem duodecim 
milia acris praetori & duas hoftias maioresdari , Deceuiriscgpra:ceptii,vt greco 
ritu, id eft,capite operti hifce hoftiis facrum facerent, Apollini boue aurato,8£ 
caprisduabus albis auratis,Latona: boue foemina aurata.Hosludosin circo po 
pulus 
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pulus coronatus fpeftare iufliis erat,matrona: fupplicare,vulgus apertis ianuis 
in propatulis epulabatur, ccleberquc dies is omni cerimoniarum genere liabe-
batur: ficcg paulatim cxtcris diis huiufmodi ludorum honos tnbui cccpit,fin-
gulique ludi,ficut SifiniusCapito in libris jfpedaculorum dcfcribit,nominibus 
eorum confecra ti funt. 
Princpiwit ex bcllii dijs obUtd. Cap. xiir* 
N fuprcma demiim noftri laboris parte, fummam rcponcmus prin-
cipum,ex bcllis diis obl.ua in mcdium relaturi.Quis enim bclloruni 
turbinibus vitftor cgrediens dominum exercituum mhonorum dere 
liquit,quum llli ctiam lpfi qui veri dei cognitionem minus haberent 
cjuodcuncg lllud cflct numinis haudquaqua pra:termitcerent,qum fumma cjua 
dam vcncrationeprofcquercntur^dequibusneforlun h^litare cjuifpiam poftir* 
teftes adfunt pra:cellcciftlmi duces,(cd 111 primis Dionyiiusqui &' Liberdidus 
eft, A AlexaderMaccdo.lndia enim ingreftiis lllc, primitias Dco Ioui m oric-
te a captiuis habitas pnmusohtulir.quod fi non abunde conftarer, Ouidius iit 
faftis teftis eft opulenuflimus,dicens, Ance cuos orcus ara: finehonoretuerunt* 
Libcr,& in gelidis hcrba reperca focis. Te memorant Gage totocjj Oriete fub-
ado, Primitias magno fepofuifle Ioui. Cinnama tu primus captiuaque thura 
dediftijDccj tnumphato vifcera tofta bouc.Nominc ab authorisducunc liba-
mina nomen,Libacjj quod iandis pars dacur inde focis .Huic a ceneris,Grgco-
ru morqvtiguiculis fine parfimonia thura ingerenti ans,pa:dagogus LcomdaS 
eam thuris proi ufioncm a:gre fcrcns,thufque perfrpe adimens^inquit, Heus tu 
puerjarge lic odorcs offcres cjuum rcgioms thurilerg pociere. QLU Arabia taii 
dem pocitus,rcx thurc onuftam nauim mifit ci, ac epiitolam in ha:c propc ver-
ba,Mifi ad te thuris & cafli£ talcnta,ne qux minima funt,maximifacias in di» 
uinis rebus,vtpotc qui non fis nefcius nos pigmetifcri potitos (oli.Eidem Ale-
xandro poftea auulco placuere & lychni pcnfilesin delubns,arborum non ma 
la ferentium, 1 ucences,v11 n templo quonda Apollinis Palatmi,quem lde Alc-
xander Thebarum expugnacionc captum Lucinia: dicaucrat. Apud Iunonis 
cjuocp Lucinia: templum m Brutns aftatem agcns Hanmbal aram ibi ccSdidit 
dedicauitcp cum ingcnti rcrum ab fegeftarum ticulo,punicis grarciscj liceris in 
fcripco.Idcm pro coc tamq^feliciter in Icalia geftis,maxime poft labeta:laca ex 
Cannenli clade rem Romana ad internitionemq? pene redadam,diis immorta 
libus facrum agi habcriqz iuffit.Iouis autcm cemplo quod primu in vrbe confe 
cracu cft,Romulus primusfpolia ab Acrone Cenienfium rcge a fe occifo decra 
darcculic.CorneliusdeindcCoffusquuColumnium Hccrufcum F'denacu du 
cem obtruncaftct,cidcm deo fpolia cofecrauit.Nec M.Marccllus filetio inuol- ^ 
uendus,qui apud Padum Briomatum Gallorum regem ab co fuperatum & cp 
fum armis cxuit,indc procedcs ad Feretrii louistemplu a(ccdit,S<f eaillifolen-
ni dedicationc fufpendit.Necp his cotcntus Marcelluseft,captis nanqj Syracu-
fis,ornamcnta,figna vrbis,tabulasc£ quibus ciuitas illa florebat Romam deue-
xit,patriif<5 diis fufpendit, V7ifebacur ca ad porcam Capenam in cemplo ab eo 
dedicaco. Ab eodcm lcgitnus Vircucis ccmplum & Honoris rcnouacum,quod 
mulcis 
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multis atite annis fuerat bcllo Lyguftico QMaximo dedicatu. Tullu hoftili-
um quu bis de Albanis,de Sabinis tcrtio triumphaftet,inuenio phanum Satur-
no ex voto confccrau 1 fte,etiam Saturnalia tunc primum Romar inftituta, |uis 
Varro libro qui eft de facris a:dibus viXcribat, ardem Saturni ad forum facien-
datn locaffe L.Tarquiniu rege,T.vero Lartiu didatore,Saturnalibus ca dedi -
cafte.Nec me fugit Gelliu fcnbere fenatu decreuifte vt gdes Saturni fierct, cicg 
rei L.Furiu trib.militu pr£fuiffe.Tarquinius,cui cognomeSupbo ex moribus 
datu,teplu ex hoftiu (poliis erexit,quod quu inauguraretur ceaetibus diis cgte 
ris,mirabile didu,reftitere iumcta SC termini,taqua numinahxc cotumacia,fir 
ma omnia 8C £terna polliccrentur.ScipioNumatinus Virtutis phanum erexit, 
deinde C.Manus de manubiis Cymbricis SC 1 hcutonis aede Honori 8C Virtu-
ti fecit.Poft Scaurus Aemilius templu Meti,c]uod circiter bellu Cymbricu na-
tus,cum (cilicet eloquentia 81 eruditio vrbcm ingrcfta?, eam coeperint amplifli 
me exornare. Aemilius conful quum Gallos acie viciftet,ex iplis Galloru tor-
quibus aureum Ioui tropheu erexit,quod deuouiftent Galli fi viciftenr,de Ro-
manis fpoliis Marti Gallico torquem aureum confecratu in.Atcjui Furius Ca 
millus quu Gallorum cxtinxiflet inccdium, 8i Romam auroliberanda e lance 
abftuliftcr,no confilii,no fortitudinis,fcd fama: 8t vaticinii templu iuxta viam 
nouam erexit.Pulchcrrimu opcrum Pantheon loui vltori ab Agrippa fadtum 
veterum monumenta produnt.Minerua Rom^ iuxtaCapitolium quonda fita, 
qug Euphranoris erat, Catulhana poflea dida,a Q^ Ludatio Catullo dicata: 
aliam Mineruam Romaead acdem Fortunx Acmilius Paulus dedicauit. Fecit 
8C SpuriusClauilius louern in Capitolio vidisSamnitibus facra lege pugnan-
tibus,ex pedoralibus eoru,ocreis 8t galeis. Diuus Iulius thoraccm quem Vene 
ri genitrici in temploeiusdicauir,ex Britannicis margaritisfadu voluit intel-
ligi.Pompeius Magnus Impcrator vitem auream cum borro in tcplo Iouis Ca-
pitolini facrauit. Erat autcm quingentorum talentorum auri, titulum habens 
Ariftobolifilii Alexandri regis. Auguftus CaTaromnium tcmplorum con-
ditor legitur aut rcftitutor . Diuus Vefpafianus Concordia: liue Pacistem-
plum a^dificauit^eftecitque. Ac ne ifta in re vniuerfa perfequar, quoniam lon-
gum nimis 8C operofum id quidem effet, horum llluftrium ducum 8t aliorum 
fubfequcntium Impcratorum contextu, certamine religionis, aclaudis a:mu-
latione^nec ini:erior,Sigifmunde,( vt aliquado in teiure fuo noftra definat,vn-
de ccepta cft, oratio ) poft conlumationem Italici belli, inuida animi tui vir. 
tutc cundis hoftibus profligatis, proftratifque, ab armis ad ncgotia vrbana 
mentem conucrtens,de manubiis obfeflarum deditarumqueperte vrbium, 
fumrna facratiftimi diuiniqueprincipis religione frctus,pra:tcr a:dcsfacras ex-
tra tertio ab vrbe lapide in motc marilque profpedu fitas, tcmplum lllud per-
celcbre omnique admiratione dignum , acvnicum dcnique monumcntum 
regii nominis tui, intra moenia vrbe mcdia ac forotcnus a tundamentis ex-
trudum dco dicatum rcliquifti, tantaquc diuitiarum largitate , tam miri-
rificis pidura: toreumatumque ornamentis, vt in hac cclebcrrima vrbc plu-
rima quum fint cognitu 8C memoratu digna, nihil antiquius fit> nihil quod 
magis 
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magis v:fendum putetur, amplifllmis prarfcrtim parictibus, pcrmuInfqueaL' 
tiflimis arcubus, peregino marmore a:dcficatis, quibus lapidea: tabula: vefti-
untur?quibus pulcherrime fculptxin(piciuntur,vnaq? fandorum patrum,vir-
tutum quatuor,ac cceleftis zodiaci fignorum,errantiamtj fiderum:Sibyllarum 
detndc mufarumcg 8C aliarum permultaru nobilium rerum imagines, qux ne-
dum prarclarolapicidgac fculptoris artificio,fed etiam cognitione formarum, 
liniamentis abste acutiftimo St finc vlla dubiratione clanftimo huius fcculi 
principe ex abditis philofophia: pcnetralibus fumptis,intuetes literaru pcriros, 
8C a vulgo fere penitus alienos,maxime poffint alhccre.Pracceilentiflimis prg-
tcrca loca ha:c iandifllma ponficis pnuilcgiis 8C innumeris donis ac fandoru 
reliquiis ornafti, quum vltra hacc maximum quotannis a:ris 8C auri reditu per 
te his deo dicatu,gemas3margaritas, pateras aureas,calices,acerras,thunbula, 
cruces,cadelabra,rabulas,organa,tunicas purpureas,S£ trabeas texrili auro,plu 
rima deniq^ facroru cthnicorumcg librorum,acommum optimaru artium vo-
lumina vnadonationc contuleris.Nouitium fane,pra:clarum, SC ingcns ad im 
mortalitatem inuentum,quum non auro,argento,ere,vcl marmore,caIcc,vel Ia 
pidibus tantum, verum in bibliothccis ab lllis dicari volueris quoru immorta-
les anim^ in locis iifdem loquuntur.Ccterarum rerum tuarum cumulu referre 
haud facile duxcrim, quu prater hxc tot clans opcrum monumentis adeo no-
men tuum paftim illuftrctur,vt nulla vnquam tam furda poftenras,nulla tani 
ingrata fama futura fit,quae non illud in ccelu tollar,ac debicis SC optacis laudi 
bus profequatur.Vidcor ccrtiflima falus lumenq? acpatria:decus&: pater,Sigi-
fmundePandulpheMalarcfta, optatum luftloms tux mciqjoperis reru milita 
rium munus abfoluifle,non nefcius pociora cife qu^iubcbancur quam fuftine-
re mediocrc cuiufpiam poflec lngcnium ,proindecf plurima me cognica prar-
teriifle, qua: comode pocuiffent his volumimbus inferi: cgtcrum cum comunis 
humam(vc ica dixerim)animi morbus fit, vt pluralonge quisqj ncfciat quam 
fciat,nec vt Flaccusinquit, quiuis horretia pilis Agmina, ncc irada pereutes 
cufpide Gallos, Aut labetis equo dcicnbac vulncra Parchi, fiquid in his libris 
paru cft vel nimiu ,fi quidque quod ex lllo prifco8C diferciflimo vcccru dicen-
di moreflucre,ac recrofublapfum refcrn vifum fic,mihi fuccenfeantfoli rogo: 
fi quid auccm fatis quod poftcricace dignu, in arcccg poni qucac quafi Mincrua 
illa Phidia*,vel ex iplius Minerua: officina exiifle videacur,no mihi fed diuino 
numini cuoque deinde gracias mccum magnasncdum aganc,(ed ingctes 8C cu-
mulatiffimas referant, quis ad fufccpti laboris meca m magms bellorum a:fti-
bus effcs licet, ftudia tame noftro dudu 8C aufpiciis tuis lucidiora SC alacriora 
foues,calcar femp addidifti,& currcnte,vt aiunc,ad curfum aflidueprouocafti, 
F I N I S. 
Lutetiz apud Chriftianum Wechclum, 
AnnoM.D.XXXIIII. MenfeSeptebri. 
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